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L’objecte del present Projecte de Fi de Grau és el de comparar el nivell de sostenibilitat  i impacte 
ambiental de dues versions d’un mateix projecte d’una vivenda unifamiliar, i poder avaluar l’interès real 
de la versió  que pretén ser més sostenible. 
 
Per assolir-ho, cadascun dels dos dissenys, s’ha estudiat mitjançant dos mètodes d’avaluació i 
certificació ambiental: VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES. Durant aquest procés d’elaboració de les 
certificacions,  a la versió “A” (la versió estàndard) i a la versió “B” (la versió més sostenible), s’ha pogut 
millorar el disseny de la versió “B”. 
 
S’han obtingut els tres següents resultats principals d’aquest estudi: a) Certificació ambiental de les 
dues versions; b) Avaluació quantificada dels avantatges de la versió “B” i els seus costos 
d’amortització; c) Visió crítica sobre les dues certificacions. 
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BOC: instal·lacions baixes en carboni o de carboni 0. 
 
COV: compostos orgànics volàtils. 
 
ICES: Índex de contribució de l’estructura a la sostenibilitat. 
 
Coworking: oficina de treball compartida. 
 
DAPC:  programa que aglutina empreses fabricants de productes i materials de construcció que tenen 
un compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, i que volen avançar en l’anàlisi dels impactes 
mediambientals dels seus productes. Productes marcats amb ecoetiqueta DAPC. 
 
SIBER VMC DF: intercanviador de calor terra-aire doble flux. 
 
R  (tàbics): aïllament acústic ponderat. 
 
DnT,A: aïllament al soroll aeri. 
 
L’nT,W:  aïllament al soroll d’impacte. 
  
D 2m,nT,Atr : l'aïllament acústic al soroll aeri entre l'exterior i un recinte es mesura mitjançant la 
diferència de nivells estandaritzada ponderada A en relació a un soroll de trànsit. 
 
LBCEs: lluminàries de baix consum d’energia. 
 
EGR: estudi de gestió i demolició de residus. 
 
PCG: és un índex específic per a cada gas refrigerant, que expressa el seu potencial d'escalfament 
climàtic relatiu al presentat pel diòxid de carboni, convencionalment admès com 1. Aquest possibilita 
comparar els impactes de les emissions i reduccions de diferents gasos d'hivernacle. 
 
PAO: valor de potencial d'esgotament de l'ozó. 
 
NOx: òxid de nitrogen. 
 




El planejament del projecte és el de la comparativa entre un projecte d’un habitatge unifamiliar 
estudiant amb dues versions, la primera que compleixi la CTE  i l’altre un habitatge més sostenible 
millorant la versió de la CTE. 
 
Per analitzar i estudiar les dues versions i poder realitzar la millora en els punts més dèbils del projecte, 
s’han utilitzat dues certificacions d’impacte ambiental en cada versió, aquestes certificacions valoren 
l’edifici en termes de sostenibilitat que van des de les reduccions de CO2 a les de millorar les 
condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat. Aquestes dues certificacions són la VERDE-NE i la 
BREEAM-ES-VIVENDES, per tant aconseguim una valoració de cada habitatge des de  dues 
perspectives i valoracions diferents,  i mostrar les  avaluacions econòmiques i energètiques.  
 
Primerament, es descriuen les dues versions A i B i es comparen, seguidament es fa la comparació i 
anàlisi de les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES, on s’obtenen el resultats dels punts 
forts i febles de cada certificació i en quins punts una es mes restrictiva que l’altra. També es pot 
observar el punts on únicament estudia aquell camp una de les certificacions i l’altre ho passa per alt. 
 
Seguidament, un cop realitzat l’estudi de la versió A amb el seu projecte executiu complert, s’obtenen 
resultats en les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES, on s’observen punts febles de la 
versió A. A partir d’aquí es pot procedir a formular com hauria de ser la versió B en termes de 
sostenibilitat per obtenir millors resultats. 
 
Un cop realitzat l’executiu de la versió B paral·lelament  amb l’avaluació de les  certificacions VERDE-
NE i BREEAM-ES-VIVENDES,  s’obtenen resultats molt bons i prometedors, on l’impacte ambiental  és 
molt reduït i té un alt nivell de sostenibilitat. 
 
L’últim pas, és el d’estudiar els resultats obtinguts, equiparar-los entre si i comprovar les avaluacions 
econòmiques i energètiques de la versió B. 
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2. DESCRIPCIÓ DE LES DUES VERSIONS DEL PROJECTE DE VIVENDA 
UNIFAMILIAR 
 
2.1 VIVENDA UNIFAMILIAR VERSIÓ A 
 
Per més detalls del projecte es remet als Annexes A, en els apartats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6. 
 
En aquests projecte s’estudia la reforma, rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat. On es 
contempla que sigui tot obra nova menys la cimentació existent de sabates corregudes i un tram de 
tancament exterior de l’habitatge existent per tal de mantenir al màxim la sostenibilitat de l’edifici 
segons el nou projecte. L’edifici està situat en el municipi de Cambrils en el C/ Francisco de Miranda, 
25. L’edificació existent es troba en bon estat, per això es conserva, reformant-la, rehabilitant-la i 
ampliant-la fins a esgotar l’edificabilitat de la parcel·la. L’ampliació es realitza a la façana principal que 
dóna al carrer, tant en planta baixa com en planta pis. 
S’enderrocaran els dos volums fora d’ordenació tal i com es grafien els plànols. L’edificació projectada 
dóna resposta a un programa funcional més ampli. La comunicació vertical es realitza mitjançant una 
escala. La planta baixa consta de la sala-menjador, cuina, bany i espai de rentat i instal·lacions. 
La planta primera consta de tres dormitoris amb un bany cadascun i un estudi al dormitori principal. Dos 
dels dormitoris disposen d’un balcó, i el dormitori principal disposa d’una terrassa que permet accedir 
mitjançant una escala a la coberta. 
La coberta és plana i accessible, té funció de solàrium i també conté tots els elements necessaris per 
les instal·lacions de telecomunicacions i xemeneies, així com els col·lectors solars per a la producció 
de l’aigua calenta sanitària, i les unitats exteriors de climatització. 
També es projecte una piscina situada a l’entrada del solar, del qual s’adjunta un projecte annex. 
En el disseny de l’habitatge es considera el compliment del D. 141/2012 “Condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”. L’habitatge és practicable d’acord al D 55/2009, 
disposa en planta baixa de sala, menjador, cuina i bany practicables. 
L’alçada útil té un valor de 2,50m a la sala, menjador i habitacions i un valor mínim de 2,20m en cuines, 
cambres higièniques i espais de circulació. L’habitatge disposa d’assecatge natural de la roba, situat a 
la part del darrera de la vivenda, entre uns xiprers per evitar les vistes des de l’exterior, i disposa de 
l’espai pertinent d’emmagatzematge a les habitacions. 
 
En aquest projecte de l’habitatge unifamiliar s’ha basat en el compliment estricte de la CTE, encara que 
ja s’ha incorporat la mentalitat d’utilitzar la sostenibilitat a la edificació com per exemple, com la que ja 
obliga la CTE a utilitzar plaques solars tèrmiques. També caldria esmentar, que per arribar al 
compliment de la DB CTE HE del 2013,  en termes de demanda energètica de l’edifici i en reduccions 
d’emissions de CO2, fa que s’obtinguin uns bons rendiments energètics. Per altra banda, ja incorpora 
alguns electrodomèstics de menor consum energètic. 
 
S’ha realitzat l’estudi d’aquest projecte amb la finalitat de realitzar per una banda la certificació VERDE 
NE, que té com a objectiu dotar d’una avaluació de la sostenibilitat i avaluació ambiental de l’habitatge. 
Aquesta avaluació a l’estat espanyol compte amb l’acreditació de la GBCe (Green Building Council 
España. Per una altra banda, també s’ha estudiat la certificació BREEAM ES que té també com a 
objectiu la certificació de la sostenibilitat en l'habitatge. Compte amb l’acreditació de due entitats sense 
ànim de lucre; la entitat anglesa independent com la BRE (Building Research Establishment) i l’entitat 
gallega privada ITG (Fundación Instituto Tecnológico de Galicia). 
 
Amb l’estudi i anàlisi del projecte executiu, juntament amb les dues certificacions VERDE NE i 
BREEAM ES,  s’analitza i es compara cada certificació de la versió A edifici, i per l’altra,  per poder 
obtenir resultats i realitzar una versió B més sostenible. 
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2.2 VIVENDA UNIFAMILIAR VERSIÓ B 
 
Per més detalls del projecte es remet als Annexes B, en els apartats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6. 
 
En el projecte de la versió sostenible, també s’estudia la reforma, rehabilitació i ampliació de l’habitatge, 
però en aquesta versió s’ha optat per enderrocar el tram de tancament existent de la versió 01 per tal 
de millorar l’envolvent de l’habitatge i així obviar el de mantenir part dels tancaments construïts. Amb 
les mateixes superfícies i dimensions que la versió de la CTE per tal de poder-ho comparar 
equitativament. Es contempla que sigui tot obra nova menys la cimentació existent de sabates 
corregudes per tal de mantenir al màxim la sostenibilitat de l’edifici segons el nou projecte. 
 
Les característiques de sostenibilitat que s’ha volgut aplicar en aquest habitatge son:  
A nivell teòric i d’idees principals, ha estat el de centrar-se en  el disseny singular de l’edifici  incloent 
requeriments sostenibles, que donen com a resultat un habitatge que sigui capaç d’autoregular-se 
tèrmicament. Centrar-se en crear arquitectura sota una gran economia de medis, fent el màxim amb el 
mínim, utilitzant materials senzills i així aconseguir composicions formals resultants siguin complexes i 
atractives; la integració dels habitants en els cicles vitals de la naturalesa; creació d’un sistema ecològic 
artificial paral·lel a un sistema ecològic natural, aquest sistema artificial ha de comptar amb elements 
que es puguin desplaçar, reconfigurar, reparar, ampliar i que tingui un cicle de vida infinit; alt nivell de 
sostenibilitat per autoregular-se tèrmicament amb la seva arquitectura i amb l’ajuda d’elements 
convencionals  que s’escalfin  o es refredin amb o sense l’ajuda d’elements mecànics; baix preu reduint 
el màxim el cost de la construcció en la mida del possible, innovació amb noves tecnologies, solucions 
constructives, tipologies, materials constructius, disseny formal, etc.  
 
Durant l’evolució del projecte, paral·lelament amb el de les certificacions d’avaluació d’impacte 
ambiental i sostenibilitat VERDE i BREEAM, s’ha observat el punts on millorar la versió A per 
aconseguir bons resultats en la versió B. Tot aquest procés de maduració ha servit per escollir els 
criteris adients en el disseny de la versió B. Alguns d’aquests han estat:  
Integració amb la naturalesa utilitzant l’arquitectura de medi,  realitzant per exemple cobertes 
enjardinades i així es percep la continuació de la natura en l’edifici, encara que no s’ha cregut viable el 
realitzar una coberta enjardinada a la ubicació de la vivenda,  on hi ha molta humitat i el rendiment que 
se’n treu en aquest tipus de cobertes no compensa amb el cost de les emissions en la seva 
construcció. Per tant, s’ha optat per un sistema de coberta invertida on es prioritza al màxim la recollida 
d’aigües pluvials per la seva posterior reutilització.  
Arquitectura flexible i reconfigurable, ja que els edificis es dissenyen per albergar diferents activitats 
humanes i així permetre el canvi a nous usos sense necessitat d’obres.  
Un baix manteniment de l’edifici sense afectar la vida útil d’aquest.  
Alt nivell d’autosuficiència projectant  l’edifici amb la necessitat d’un baix consum d’energia, i l’energia 
que necessita es pot generar localment amb sistemes geotèrmics, eòlics, solars, etc.  
 
Encara que actualment amb la llei que ens empara, en els camps de generació i autoconsum d’energia 
produïda pel Sol en una vivenda, únicament existeix la possibilitat d’estar connectada a la xarxa de 
subministrament elèctric. Per això, en aquest projecte, una de les premisses ha estat la d’estar 
totalment desconnectat de la xarxa de subministre d’electricitat i de gas. Encara que la llei que ens 
empara deixa molt a desitjar en termes de sostenibilitat, al ser un exercici pràctic de voler mostrar la 
viabilitat d’aquest projecte sense la vinculació a les empreses energètiques. S’espera que en un futur 
no molt llunyà, les lleis del nostre país s’equiparin a la resta de països europeus i resta de països on 
promouen les instal·lacions de cogeneració elèctrica sense caps tipus d’obstacles ni sancions i 
fomentar-ne el seu ús amb ajuts i subvencions. 
 
En aquesta versió el que s’ha premiat ha estat realitzar una bona envolvent de l’habitatge amb les 
possibles penalitzacions de la ubicació i orientació que s’han trobat , sempre mantenint la viabilitat de 
l’execució. La utilització de sistemes constructius i materials sostenibles, instal·lacions alimentades 
d’energies renovables, electrodomèstics de baix consum, etc. 
 
També s’ha realitzat l’estudi d’aquest projecte amb la finalitat de realitzar, per una banda la certificació 
VERDE NE que té com a objectiu de dotar una avaluació de la sostenibilitat i avaluació ambiental de 
l’habitatge.  
Per altra banda, també s’ha estudiat la certificació BREEAM ES que té també com a objectiu la 
certificació de la sostenibilitat en l’habitatge. 
Amb l’estudi i anàlisi del projecte executiu, juntament amb les dues certificacions VERDE NE enfront la 
BREEAM ES i al haver analitzat les dues certificacions de la versió A, ja tenim una orientació dels punts 
febles de l’edifici. S’intentarà millorar en la mesura del possible, tots els aspectes de sostenibilitat i tot el 
que això comporta en la versió B 
 
Els mètodes i programes utilitzats han estat diversos ja que en aquest tipus de TFG de final de grau 
s’ha volgut englobar la majoria de matèries i aprendre d’altres  com el tema de la sostenibilitat, ja que 
és molt important canviar el punt de vista de l’edificació, dels recursos que tenim i dels que ens dóna la 
naturalesa, on  amb un procés de fabricació menor,  podem obtenir materials per a la construcció,  igual 
o més efectius que els convencionals, reduir emissions de CO2 a l’atmosfera, en la producció 
d’energies no renovables i materials per al edificació. 
Són factors a pensar i valorar, i amb aquest projecte s’intenta reflexionar sobre aquests aspectes als 
més escèptics sobre edificis sostenibles, on es manté unes temperatures de confort quasi sense 
aportació d’energia, tot amb l’estudi de la orientació del solar, obertures, un aïllament tèrmic suficient, 
tipologia de sistemes constructius adequats per a cada cas, protecció de les obertures per captar o no 
captar radiació solar, etc. 
 
Les millores a realitzar en la versió B són varies, tenint en compte on falla la versió A al ser estudiada 
per les certificacions BREEAM i VERDE . Si es té en compte que hi han alguns dels apartats que són 
impossible de millorar, com és el cas de la orientació de l’edifici, ocupació de la parcel·la, situació del 
solar vist des del punt de vista de proximitat a diferents serveis i establiments.  Això ens limita en la 
puntuació de la certificació, però no en la de tenir un habitatge sostenible, només basant-nos amb la 
situació geogràfica del edifici. Segons la penalització de cada certificació  que compleixi o no compleix. 
A part d’aquests punts, s’ha intentat millorar al màxim aquest habitatge per tal d’obtenir major 
rendiment energètic, la sostenibilitat de l’habitatge amb nous sistemes constructius i intentar respectar 
al màxim l’entorn. Algunes d’aquestes millores són: reduir la utilització d’energies no renovables per 
unes de més sostenibles i renovables, és a dir, tecnologies en emissions de carboni baixes o zero, o a 
aproximar-se a aquests estàndards, la utilització de caldera baixes emissions de NOx o la d’optar de no 
abastir-nos amb gas i la desconnexió de la xarxa de gas natural, reutilització d’aigües pluvials i grises, 
utilitzar diferents materials amb ecoetiquetes, reciclats i de baix impacte ambiental, reduir les ICES de 
l’estructura, reduir l’impacte de la zona d’obres, millorar l’envolvent tèrmica, conservar estructura 
anterior, aprovisionament  responsable de material, compostatge de residus domèstics, contaminació 
lumínica exterior i interior, etc. 
Més endavant aprofundirem en cadascun dels punts i sabrem com està el nostre habitatge i la seva 
puntuació obtinguda dins de cada certificació. 
 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
3. DESCRIPCIÓ DE LES CERTIFICACIONS VERDE-NE I BREEAM-ES-VIVENDES 
 
Actualment, hi ha diferents processos de certificació de construcció sostenible i diverses organitzacions 
que donen suport a aquest processos. Totes elles aporten resultats positius, cadascuna des del seu 
punt de vista i sota els seus interessos, contribuint d’una manera o altra a un millora de la  sostenibilitat 
en els camps de la construcció, immobiliari i obra civil. Les eines per l'avaluació i certificació d'edificis 
més importants a Espanya són LEED, BREEAM i VERDE. Aquestes eines de caràcter voluntari, 
promouen la sostenibilitat i les bones pràctiques mediambientals pel disseny, construcció, funcionament 
i explotació d'edificis. Les certificacions es divideixen en diferents àrees per puntuar l'eficiència de 
l'edifici.  





En aquest projecte s’han escollit dues certificacions per avaluar el  grau de sostenibilitat d’ambdues 
versions realitzades de l’edifici i així mateix realitzar una comparació entre la certificació VERDE NE i 
BREEAM VIVENDES, per tal de saber punts forts i punts febles de cadascuna. L’objectiu d’estudiar les 
dues certificacions és la de saber on cadascuna d’elles valora més uns punts que d’altres, on en alguna 
de les dues es dóna per alt altres conceptes, manera de puntuació totalment diferent, en una es 
contemplen més aspectes i a l’altra se’n detallen més. Tot aquest exercici d’anàlisi ha servit per poder 
realitzar millor  la versió B (la versió sostenible), per millor-la segons els criteris de les certificacions i 
criteris personals, escollint els materials més adients, sistemes constructius adequats i aconseguir que 
sigui una habitatge més sostenible. 
 
Building Research Establishment Mètode d'Avaluació Ambiental (BREEAM®) és un sistema d'avaluació 
de la sostenibilitat en projectes de construcció desenvolupat per la BRE (Building Research 
Establishment) a principis dels anys 90 al Regne Unit. Es correspon amb un conjunt d’eines i 
procediments encaminats a mesurar, avaluar i ponderar els nivells de sostenibilitat, tant en la fase de 
disseny com en les fases d’execució i manteniment, contemplant les particularitats pròpies de 
cadascuna de les principals tipologies d’ús. 
BREEAM es una marca provada, independent d’organismes públics, consolidada i de prestigi, amb una 
trajectòria de més de 20 anys en el mercat de l’edificació sostenible. La seva pràctica i experiència està 
contrastada amb mes de 200.000 certificats emesos, 1.000.000 d’edificis registrats i amb una xarxa de 
4.700 assessors llicenciats independents. 
BREEAM avalua l’impacte ambiental basant-se en 9 categories: Gestió, Salut i Benestar, Energia, 
Transport, Materials, Residus, Aigua, Ús del Sòl i Ecologia i Contaminació. 
BREEAM va ser el primer sistema dissenyat per a verificar els aspectes de la sostenibilitat en 
l’edificació. 
BREEAM és mes rellevant al Regne Unit a causa de que va ser concebut allà i es troba adaptada a la 
seva normativa local. 
Els resultats es tradueixen en una puntuació mundial de la següent manera: Aprovat, Bé, Molt Bé, 
Excel·lent i Destacat. 
Una particularitat del mètode és que per portar a terme el procés de certificació és requisit 
imprescindible l’ús d'assessors acreditats per BRE. Causa de les diferències abismals que hi pot haver 
en diferents països, sembla raonable pensar que els criteris de ponderació haurien de poder adaptar-se 
i tenir en compte els condicionants ambientals locals i la pròpia legislació. En aquest sentit, BREEAM 
ha fet un esforç d'adaptació amb el BREEAM Internacional. 
Els objectius generals de BREEAM són: 
 
- Millorar el comportament mediambiental dels edificis, minimitzant els seus impactes. 
- Permetre que els edificis siguin avaluats tenint en consideració el seu rendiment i respectius 
beneficis ambientals. 
- Proporcionar un sistema de certificació transparent, internacionalment coneguda i creïble en 
qualsevol mercat. 
- Estimular la demanda d’edificis més sostenibles convertint-se en un element diferenciador per el 
promotor-constructor. 
- Fomentar el reconeixement dels edificis de baix impacte ambiental en el mercat. 
- Garantitzar que els edificis incorporin les millors pràctiques disponibles en termes de 
sostenibilitat. 
- Definir, reconèixer i promocionar les millors pràctiques del mercat, identificar requisits i 
estàndards més exigents que la legislació. 
- Fomentar el coneixement dels beneficis de la reducció dels impactes ambientals en l’edificació a 
nivell de promotors, ocupants, dissenyadors i operadors/gestors de l’edifici. 
- Permetre a les empreses demostrar el seu compromís amb la Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC) de forma inequívoca i fàcilment perceptible pel mercat. 
- Augmentar la satisfacció dels usuaris de l’edifici, millorant l’ambient intern i les condicions de 
vida i de treball mitjançant la implementació d’estàndards de confort ambiental que afecten a ala 
salut i el benestar.  
 
Alguns dels requisits tècnics objectius segons BREEAM són: 
 
- Els requisits objecte d’avaluació estan considerats com rellevants i comporten a reduccions 
importants en l’impacte ambiental de l’edifici. 
- Els requisits són susceptibles d’avaluació en fases rellevants de la vida de l’edifici. 
- Els nivells d’eficiència mediambiental estan basats, en la mesura del possible, en rigor científic. 
- Els nivells d’eficiència mediambiental excedeixen els requisits per la normativa vigent i 
afavoreixen la innovació. 
- Les millores impulsades per BREEAM són realistes i rentables. 
 
Els assessors operen amb els mateixos estàndards de qualitat (supervisats per ITG, Institut Tecnològic 
de Galicia). 
En fase de disseny s’atorga el BREEAM ES Vivenda Provisional, com és en aquest cas. I un cop 
finalitzada l’obra, el certificat BREEAM ES VIVENDA en la fase post-construcció. No és necessari 
realitzar la certificació BREEAM ES Vivenda Provisional per poder certificar l’edifici. 
 
Verde® és una metodologia per l'avaluació i certificació ambiental d'edificis, desenvolupada per 
l'Associació GBC Espanya. Siguent conscients de que no és suficient introduir només un element de 
millora per poder afirmar que un edifici és sostenible. El Comitè Tècnic de GBC España ha formulat una 
sèrie de criteris i de normes acceptades per definir els límits i requisits necessaris per què un edifici 
pugui obtenir la Certificació GBCEspaña -VERDE®. 
Els criteris estan agrupats per àrees temàtiques similars a les de LEED i BREEAM. A cada criteri se li 
associa una puntuació de referència. Aquests  valors s'estableixen a partir de la revisió de la 
reglamentació, ordenança, etc. L’estructura permet que es reflecteixin les diferències en les prioritats 
de les diferents regions i així assegurar que el producte produeixi resultats significatius per la localitat 
on sí situa l’edifici. Al igual que la certificació BREEAM, VERDE és obligatori l’ús  d'assessors acreditats 
externs independents a l'equip de projecte, el que li confereix una credibilitat tècnica i transparència. Els 
resultats de l’avaluació s'expressen en la base de la reducció d'impacte ambiental de l'edifici comparat 
amb l’edifici de nou de referència. El pes assignat A cada impacte està relacionat amb la importància 
de dit impacte en la situació mundial en aquells impactes globals i de la situació de l'entorn en aquells 
impactes locals i regionals. La ponderació dels diferents criteris i impactes assigna una puntuació a 
l'edifici final. En VERDE, entre el valor de referència 0 i el màxim possible és de 5 fulles. Es fa una 
interpolació lineal segons la qualificació obtinguda, l'edifici obté dels possibles nivells de certificació: 0 
fulles, 1 fulla, 2 fulles, 3 fulles, 4 fulles i 5 fulles. 
El sistema d'avaluació es basa en un mètode pre-estacional d'acord amb la filosofia del Codi Tècnic de 
l'Edificació i les Directives Europees. A la base hi ha els principis de la bio-arquitectura i la construcció 
de l'edifici respectant el medi ambient, compatibles amb l'entorn i amb alts nivells de confort i de qualitat 
de vida pels usuaris. 
Els Criteris d'Avaluació estan agrupats en diferents àrees temàtiques: Selecció del Lloc, Projecte 
d'emplaçament i Planificació, Qualitat de l'espai interior, Energia i Atmosfera, Qualitat del Servei, 
Recursos Naturals i Impacte soci Econòmic. 
 
4. RESULTATS EN LES CERTIFICACIONS VERDE-NE I BREEAM-ES-VIVENDES 
 
4.1 RESULTATS EN LA VERSIÓ A 
4.1.1 CERTIFICACIÓ VERDE-NE 
 
Per més informació del projecte es remet als annexes A, en l’apartat 1.7. També es pot consultar la 
normativa i manual de  GEA VERDE-NE Unifamiliar V1.b 2012. 
 





Els resultats obtinguts en la certificació VERDE de la versió A, el resultat és de 1 fulla, obtenint un 
impacte reduït del 38,96%, el que indica que la puntuació en aquesta versió en termes de sostenibilitat 
és molt baix. 
VERDE-NE divideix la certificació en diferents capítols, en cada apartat de cada capítol li correspon una 
tipologia d’impacte, i la manera de puntuar és la de reduir els impactes partint d’una base del 100% en 
cada impacte. Per tant, el que queda és un impacte residual que no s’ha pogut reduir degut als baixos 
resultats obtinguts en els diferents apartats. 
 
Els capítols on no s’ha aconseguit reduir gaire aquest impacte és el d’esgotament de l’aigua potable, ja 
que en aquesta versió no es contempla la recollida d’aigües pluvials ni la reutilització d’aigües grises. 
La pèrdua de vida aquàtica perquè no s’ha reduït el consum d’aigua per reg  ni el dels ocupants. Canvis 
en la biodiversitat on aquí es premia una coberta enjardinada  per sobre de tot, la reutilització del 
residus del sòl per compostatge. I per últim un altre impacte no reduït, és el de l’esgotament dels 
recursos naturals al no premiar les energies renovables. 
Aquests són alguns dels impactes que s’han reduït menys en comparació d’altres. 
Un punt positiu de l’obtenció dels resultats de VERDE-NE és que ho analitza per impacte i també ho 
valora per criteris de sostenibilitat fixant les seves premisses. Això implica que es pugui analitzar des de 
dues vessants i, així mateix, també relacionar-ho. 
 
4.1.2 CERTIFICACIÓ BREEAM-ES-VIVENDES 
 
Per més informació del projecte de les certificacions es remet als annexes A, en l’apartat 1.8. També es 








                
  
                    
    HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN BREEAM ES VIVIENDA 2011 - V4 22 DE MAYO DE 2012     
        
    Esquema BREEAM ES:    Aprobado       
    Nombre del edificio:    Bueno       
    Nº de Registro de la Evaluación:    Muy bueno       
    Asesor BREEAM ES:     Excelente       
    Número de Licencia Asesor:     Excepcional       
                    
    Fase de la evaluación Puntuación BREEAM ES Clasificación BREEAM ES     
    Provisional - Fase de Diseño 36,09%          APROBADO     
            
    Requisitos Mínimos BREEAM ES     
    Nivel de Clasificación Aprobado Bueno Muy bueno Excelente Excepcional     
    Requisitos Mínimos alcanzados SI SI NO NO NO     
                    
    Nivel de Sostenibilidad por Categoría     




alcanzados % alcanzado 
Puntuación 
ponderada     
    Gestión 11,50% 9,00 4,00 44,44% 5,11%     
    Salud y Bienestar 14,00% 13,00 6,00 46,15% 6,46%     
    Energía 18,00% 31,00 13,00 41,94% 7,55%     
    Transporte 8,00% 10,00 7,00 70,00% 5,60%     
    Agua 10,50% 9,00 1,00 11,11% 1,17%     
    Materiales 12,00% 16,00 1,00 6,25% 0,75%     
    Residuos 7,00% 8,00 4,00 50,00% 3,50%     
    Uso del Suelo y Ecología 9,50% 14,00 1,00 7,14% 0,68%     
    Contaminación 9,50% 9,00 5,00 55,56% 5,28%     
    Innovación - - 0,00 0,00% 0,00%     
          Total 36,09%     
          Puntos Extraordinarios 0,00%     
          Puntuación Total BREEAM ES 36,09%     
                    
                    




En la certificació  BREEAM vivendes de la versió A,  s’ha obtingut el resultat d’un aprovat obtenint els 
requisits mínims per poder certificar l’habitatge com BREEAM-ES. La puntuació màxima possible és 
d’excepcional. Al ponderar la puntuació obtinguda per BREEAM, s’obté un 35,04 % del 100 % possible. 
Els capítols a millorar de cara  a la versió B seran els de: Gestió, Salud i Benestar, Energia, Aigua, 
Materials, Residus, Ús de Sòl i Ecologia, Contaminació i Innovació.  
Pràcticament tots menys transport, on ja s’ha obtingut una bona puntuació. 
El que s’indica que en termes de sostenibilitat analitzats, aquesta vivenda obté poca puntuació, igual 
que passa amb VERDE on s’obtenia una fulla de 5 possibles.  
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4.2 RESULTATS  EN LA VERSIÓ B 
 
4.2.1 CERTIFICACIÓ VERDE-NE 
 
Per més informació del projecte es remet als annexes B, en l’apartat 1.7. També es pot consultar la 
normativa i manual de  GEA VERDE-NE Unifamiliar V1.b 2012. 
 
Els resultats obtinguts en la certificació VERDE de la versió B, és de 5 fulles, el que indica que fent les 
variacions possibles en termes de sostenibilitat s’ha passat de 1 fulla a 5 fulles. Reduint l’impacte 
ambiental en un 89.66 %. Cal esmentar que en la versió A, el resultat obtingut és de 38,96 %. 
L’impacte restant per reduir ha estat difícil d’obtenir, ja que s’hauria de modificar tot el projecte bàsic, 
com per exemple, no esgotar l’edificabilitat i tenir mes zones permeables dins de la parcel·la, la situació 
de la vivenda, l’ús de coberta enjardinada i tenir obertures en sala d’estar més grans que en el projecte 
per tal de tenir il·luminació natural molt per sobre del que la norma ens obliga. 
Algunes de les millores han estat des de la gestió de residus en la vivenda, utilització de materials 
sostenibles, compromesos amb el medi i reciclables i d’enllumenat led i electrodomèstics eficients.  
Fins a la utilització de tecnologies com plaques fotovoltaiques per el consum i producció d’electricitat 
sense tenir la necessitat d’estar connectat a xarxa, plaques solars tèrmiques per la total producció 
d’aigua calenta, sistema Siber VMC DF amb intercanviador geotèrmic terra-aire i la reutilització de les 
aigües pluvials i grises mitjançant tractament per oxidació. Totes aquestes innovacions, tant les 
instal·lacions com els materials, han reduït les emissions de CO2 en un 64,93% i la demanda 
energètica en un 62,53%. 
Si a demés se l’hi afegís que materials procedents del cànem o la fusta tenen un efecte negatiu en les 
emissions de CO2 i la reducció de CO2, o sigui que absorbeixen CO2, i tots aquests materials que en 
la seva elaboració tenen cura, des del reciclat i obtenció de matèries primes fins el final de la vida útil 
d’aquest.  
 
VERDE-NE divideix la certificació en diferents capítols, en cada apartat de cada capítol li correspon una 
tipologia d’impacte, i la manera de puntuar  és la de reduir els impactes partint d’una base del 100% en 
cada impacte. Per tant, el que queda és un impacte residual que no s’ha pogut reduir al ja esmentat 
anteriorment. 
 
Els capítols on no s’ha aconseguit reduir gaire aquest impacte, canvis en la biodiversitat on aquí es 
premia una coberta enjardinada  per sobre de tot i pèrdues de la fertilitat per no tenir més del 80% de la 
parcel·la lliure d’edifici. Un altre punt és el de pèrdua de salut, confort i qualitat pel fet  de la il·luminació 
natural en concretes hores del dia del dormitori principal i la sala d’estar. 
 























4.2.2 CERTIFICACIÓ BREEAM-ES-VIVENDES 
 
Per més informació del projecte de les certificacions es remet als annexes B, en l’apartat 1.8. També es 








                
  
                    
    HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN BREEAM ES VIVIENDA 2011 - V4 22 DE MAYO DE 2012     
        
    Esquema BREEAM ES:    Aprobado       
    Nombre del edificio:    Bueno       
    
Nº de Registro de la 
Evaluación:    Muy bueno       
    Asesor BREEAM ES:     Excelente       
    
Número de Licencia 
Asesor:     Excepcional       
                    
    Fase de la evaluación Puntuación BREEAM ES Clasificación BREEAM ES     
    Provisional - Fase de 
Diseño 99,18% 
     
    EXCELENTE     
            
    Requisitos Mínimos BREEAM ES     
    Nivel de Clasificación Aprobado Bueno Muy bueno Excelente Excepcional     
    
Requisitos Mínimos 
alcanzados SI SI SI SI NO     
                    
    Nivel de Sostenibilidad por Categoría     
      Ponderación  
Puntos 
disponibles Puntos alcanzados % alcanzado 
Puntuación 
ponderada     
    Gestión 11,50% 9,00 9,00 100,00% 11,50%     
    Salud y Bienestar 14,00% 13,00 11,00 84,62% 11,85%     
    Energía 18,00% 31,00 29,00 93,55% 16,84%     
    Transporte 8,00% 10,00 7,00 70,00% 5,60%     
    Agua 10,50% 9,00 9,00 100,00% 10,50%     
    Materiales 12,00% 16,00 15,00 93,75% 11,25%     
    Residuos 7,00% 8,00 8,00 100,00% 7,00%     
    
Uso del Suelo y 
Ecología 
9,50% 14,00 12,00 85,71% 8,14% 
    
    Contaminación 9,50% 9,00 9,00 100,00% 9,50%     
    Innovación - - 7,00 7,00% 7,00%     
          Total 92,18%     
          Puntos Extraordinarios 7,00%     
          Puntuación Total BREEAM ES 99,18%     
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En la certificació  BREEAM vivendes de la versió B,  s’ha obtingut el resultat d’un excel·lent obtenint els 
requisits mínim per poder certificar la vivenda com BREEAM-ES. On la puntuació màxima és 
d’excepcional. Al ponderar la puntuació obtinguda per BREEAM s’obté un 92.18% del 100% possible, si 
li se li afegeix el % d’innovació suma el 99,18%. Cal esmentar que en la versió A tan sols es va 
aconseguir el 35,4%. 
Els capítols on no s’ha aconseguit arribar a la excepcionalitat han estat:  
- Apartat de salut i benestar: penalitzats en certes mancances de la il·luminació natural projectada 
en la vivenda on no s’aconsegueix que el pla de treball de la cuina  tingui il·luminació directe en 
un 80%, ja que no hi ha finestra a la façana nord. Un altre punt és el de no aconseguir que la 
plaça de pàrquing sigui de 3,5m d’ample, (en fa 3m). 
- Apartat de materials per l’ús duna eina informàtica per estudiar el cicle de vida dels materials 
ACV. 
- Apartat ús del sòl i ecologia per la necessitat d’estudis realitzats per un ecòleg de sòl 
contaminat, alt valor ecològic, formació dels treballadors en matèria d’ecologia per part del 
contractista si s’escau, etc. En l’altre punt de la petjada del projecte, no s’aconsegueix la 
proporció de 2,5:1  entre la parcel·la i la part edificada. 
 
 
En els altres apartats s’ha obtingut molts bons resultats exceptuant alguns punts, on el que es demana 
són estàndards molt alts  en termes de sostenibilitat. 
 
Pràcticament, tots els apartats són millorables menys el de transport i ús del sòl, doncs ja venen 
marcats per situació de l’habitatge i factors externs de les administracions locals. 
 
El que indica que en termes de sostenibilitat analitzats en aquesta vivenda, s’ha obtingut resultats molt 
bons i satisfactoris, però requerint alts graus d’implicació. 
 
A partir d’ara s’haurà de plantejar si els usuaris, tècnics, administracions i tot el conglomerat 
d’empreses que formen el sector, estan preparats per aquest pas de gegant cap al futur i realitzar 




4.3 CONTRAST DE RESULTATS EN LES CERTIFICACIONS VERDE-NE I BREEAM-ES-VIVENDES 
 
 VERSIÓ A VERSIÓ B DIFERÈNCIA 
IMPACTE REDUÏT VERDE- NE 38,96% 89,66,% 50,7% 
PUNTUACIÓ PONDERADA 
BREEAM VIVENDES 35,04% 99,18% 64,14% 




Gràfica 1. Puntuacions certificacions. 
 
Al estudiar els resultats obtinguts en les dues certificacions, s’ha pogut observar que en una vivenda 
que compleixi la CTE i tingui aspectes en sostenibilitat molt baixos, com es la versió A, obté una 
puntuació molt lleugerament per sobre en la certificació  VERDE que en la BREAAM. Fet que fa pensar 
que al estar estudiada pel compliment de la CTE, on les vivendes estan projectades perquè funcionin 
dins del territori i compleixin les normatives estatals, per això aquesta petita diferència. Com ja és 
conegut, el RD 900/2015 per la regulació de l’autoconsum no contempla la desconnexió total de la 
xarxa de subministre elèctric, no com països com Regne Unit que si que està permès. 
 Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
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En canvi, quan s’ha de parlar d’una versió més sostenible com és la versió B, la VERDE al analitzar 
punts específics de la vivenda i ser més restrictiva, no valora  tant les innovacions pròpies del projecte, 
com la de factors externs del projecte aportades en aquesta versió i no contemplades en la normativa 
CTE. Per  innovacions externes del projecte, com la contractació d’un ecòleg per estudis de viabilitat, 
indica que la certificació BREEAM avarca molts més camps en sostenibilitat on li dóna més importància 
a aquest factors. 
Analitzant els resultats obtinguts de la VERDE, queda limitada als impactes reduïts del projecte que 
siguin totalment demostrables numèricament. Dient-ho d’una altre manera, la CTE no enfoca la 
sostenibilitat des del mateix punt de vista que la normativa BREEAM, ja que avarca moltes més 
perspectives, per això aquest 9,52% de diferencia entre VERDE i BREEAM en la versió B.  
Per poder obtenir bons resultats en VERDE s’ha de limitar al que demana la CTE i en particular els 
punts de VERDE, i millorar-ho molt per tal de treure el major nombre de fulles. 
 
I per poder obtenir bons resultats en BREEAM ja s’ha vist quines tecnologies i quins criteris en 
sostenibilitat s’han d’aplicar, sobretot es mouen en línies típiques de països més del nord, on totes 
aquestes innovacions estan normalitzades per les normatives autòctones. 
Fet criticable de la VERDE, el de flexibilitzar les normatives estatals per l’aplicació de noves tecnologies 
i obrir-se a la sostenibilitat en l’edificació en termes externs a la quantificació de la reducció d’impactes i 
aplicant-hi  punts com la contractació d’un ecòleg, remarcant que aquest sigui necessari per la tipologia 
de parcel·la que ens trobem i no ho faci indispensable per puntuar com ho fa BREEAM.  
 
5. PUNTS FEBLES DE CADASCUNA DE LES VERSIONS DEL PROJECTE  
 
5.1 PUNTS FEBLES DE LA VERSIÓ A 
 
Al analitzar la versió A des de les certificacions sostenibles, s’ha pogut observar tots els punts febles en 
aquest camp i poder millorar-los per la realització de la versió B de l’habitatge. Sempre aquests punts 
febles són basant-se en les directrius i criteris marcats per BREEAM i VERDE. 




- L’ocupació de la parcel·la no es un 20% menor que la establerta en la ordenança. 
- El 80% de la parcel·la lliure no es troba permeable.  
- No realitzar una coberta enjardinada. 
- Es redueix un 42,74 % el consum d’energia de la vivenda de l’edifici de referència. 
- Caldera amb emissions superiors a 40 mg/KWh de NOX. 
- La no reducció de les energies no renovables. 
- No reduir el consum d’aigua potable. 
- La no reducció del consum d’aigua per reutilització d’aigües pluvials ni grises. 
- No utilitzar un mínim percentatge de materials reutilitzats. 
- No utilitzar un mínim percentatge de materials reciclats. 
- No utilitzar un mínim percentatge de materials obtinguts en processos sostenibles. 
- Las ICES no arriben a la puntuació òptima. 
- No utilitzar suficients materials amb eco etiquetes tipus 1 o DAPC. 
- El dormitori i la sala d’estar no estan solejats amb els mínims requerits. 
- No reduir l’impacte en la zona d’obres. 
- Contaminació lumínica exterior. 
- La poca utilització de tecnologies baixes en carboni zero. 
- Il·luminació interior i exterior poc eficient. 
- Reciclatge i reutilització de l’aigua. 




- Fomentació de la bona conducta del contractista en matèria de medi ambient. 
- No hi ha el 80% del pla de treball de la cuina amb il·luminació natural. 
- No utilització d’il·luminació d’alta freqüència. 
- Contractació d’un ecòleg. 
- No tots els tancaments compleixen amb l’aïllament requerit. 
- Com a vivenda adaptable no compleix les dimensions de l’aparcament. 
- Les lluminàries exteriors no estan controlades per sensors de moviment, ni rellotge astronòmic 
ni temporitzador. 
- La tassa d’emissions de CO2 de la vivenda segueix siguent alta, millorant un 30,3% de l’edifici 
de referència. 
- Millora de la demanda  no compleixen la refrigeració. 
- La il·luminació interna no compleix el requisit de l/w ni és de baix consum. 
- La il·luminació de zones comunes no compleix, ja que és la mateixa que la interior. 
- Espai de l’assecat de roba a l’exterior cobert. 
- Freqüència de pas d’autocar de línea en hora punta. 
- Situació del coworking a menys de 1000m o disposar a la urbanització d’un espai de 14 m². 
- No reutilització d’aigües grises ni pluvials. 
- Comptador d’aigua per impulsos. 
- Sistema de reg per goteig o filtració provinent d’aigua reutilitzada i/o tractada. 
- Al no tenir sistema de tractament d’aigües, no s’ha realitzat cap estudi de viabilitat. 
- No s’ha assolit la conservació del 50% de la façana. 
- Utilització de material amb baix impacte ambiental i estudi dels materials amb alguna eina 
informàtica de ACV. 
- Adquirir que el 80% dels materials hagin estat aconseguits de manera responsable. 
- La quantitat del àrids reciclats no supera el 25% del total.  
- No es compleix en el compostatge de residus domèstics. 
- Realitzar un pla per la gestió de la biodiversitat. 
- Control de l’erosió del terreny i de la contaminació del sòl en el període d’obres. 
- L’ecòleg realitza estudis per saber el valor del sòl. 
- Mitigació de l’impacte biològic 
- Minimitzar l’impacte de l’obra. 
- Petjada del projecte superior a la permesa. 
- Emissions de NOx de la caldera superiors a la establerta. 
- No garanteix que la il·luminació externa no contamini lluminosament. 
 
Alguns d’aquests apartats són impossibles de millorar, com és la situació del solar, serveis que dóna 
l’administració competent,  entorn del poble on està situada la vivenda i màxima edificabilitat de la 
parcel·la. Són punts que el certificador no pot millorar, ja que són premisses pròpies del projecte.  
En la certificació BREEAM, no se li dóna tanta puntuació/importància en aquests aspectes, però la 
VERDE els penalitza bastant més i en te més incidència en el percentatge final de l’avaluació. 
 
5.2 PUNTS FEBLES DE LA VERSIÓ B 
 
Al analitzar la versió B des de les certificacions sostenibles, s’ha pogut observar tots els punts febles en 
aquest camp i saber fins on pot arribar aquest habitatge en termes de sostenibilitat, sempre amb criteris 
de viabilitat del projecte, tant econòmica com solució coherent. La premissa principal no és la d’obtenir 
el màxim de punts, sinó també la de realitzar una vivenda raonable que encaixi en l’entorn i el clima. 








- L’ocupació de la parcel·la no és un 20% menor que la establerta en la ordenança. 
- El 80% de la parcel·la lliure no es troba permeable.  
- No realitzar una coberta enjardinada. 
- Es redueix un 78,55 % el consum d’energia de la vivenda de l’edifici de referència, sense arribar 
al 100 %, fet complicat d’assolir. 
- Las ICES arriben a una bona puntuació de 0,59.  




- Contractació d’un ecòleg. 
- No hi ha el 80% del pla de treball de la cuina amb il·luminació natural. 
- Com a vivenda adaptable no compleix les dimensions de l’aparcament. 
- La tassa d’emissions de CO2 de l’habitatge segueix sent alta, millorant un 75.55% del edifici de 
referència. 
- Espai del assecat de roba al exterior cobert. 
- Freqüència de pas autocar de línea en hora punta. 
- Situació del coworking a menys de 1000m o disposar a la urbanització d’un espai de 14 m². 
- Sistema de reg per goteig o filtració provinent d’aigua reutilitzada i/o tractada. 
- Al no tenir sistema de tractament d’aigües, no s’ha realitzat cap estudi de viabilitat. 
- No s’ha assolit la conservació del 50% de la façana. 
- Minimitzar l’impacte de l’obra. 
- Petjada del projecte superior a la permesa. 
- Per obtenir nivell exemplar fa falta realitzar un estudi dels materials amb eina informàtica ACV. 
 
Alguns d’aquests apartats són impossibles de millorar, com ja s’ha vist en la versió A. Com la situació 
del solar, serveis que dóna l’administració competent,  entorn del poble on està situada la vivenda i 
màxima edificabilitat de la parcel·la. Aquests punts, romandran en totes les versions, a no ser que el 
projecte bàsic sigui un altre i estigui situat en un altre municipi o ciutat i segueixi complint la resta de 
requisits. Són punts que el certificador no pot millorar, ja que són premisses  pròpies del projecte.  
En la certificació BREEAM, no se li dóna tanta puntuació/importància a aquests aspectes, però la 
VERDE els penalitza bastant més i en te més incidència en el percentatge final de l’avaluació. 
 
 
6. AVALUACIÓ DELS AVANTATGES DE LA VERSIÓ B, DES DE EL PUNT DE 
VISTA ECONÓMIC  
Per més informació es remet als annexes A i B, en l’apartat 1.3.1 i 1.3.2. 
 
6.1 AVALUACIÓ ECONÓMICA DURANT LA VIDA ÚTIL DE LA VIVENDA 
 
Per tal d’estudiar i poder comparar en tots els aspectes la versió A de la B, el que s’ha fet és comparar 
la versió A, que és la tipologia d’edificacions més comuns dins dels nostre país i es compara en la 
versió B, que és un tipus d’edificació sostenible. 
Per poder comparar-ho s’ha comparat el  pressupost d’execució material (PEM) de les dues versions, 
incloent-t’hi totes les innovacions d’instal·lacions, de materials, tipologia d’estructura, tancaments, etc. I 
poder sabre en quant de temps es pot amortitzar aquesta habitatge. 
Per altra banda, es compararà la diferència de demanada i emissions de CO2 de cadascuna de les 





RESUM CAPÍTOLS PRESSUPOST VERSIÓ A           
                        Nº 1 ENDERROCS           20.039,89 € 
            Nº 2 MOVIMENT DE TERRES           1.176,41 € 
            Nº 3 FONAMENTS           2.625,16 € 
            Nº 4 ESTRUCTURES           29.460,58 € 
            Nº 5 COBERTES I TERRATS           7.756,85 € 
            Nº 6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES           19.449,84 € 
            Nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS           15.369,46 € 
            Nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS           12.136,26 € 
            Nº 9 SANEJAMENT           5.806,30 € 
            Nº 10 TREBALLS DE FUSTER           25.409,99 € 
            Nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS           19.904,10 € 
            Nº 12 PEDRES I MARBRES           1.518,10 € 
            Nº 13 MANYERIA           10.431,02 € 
            Nº 14 INSTAL·LACIONS           57.066,00 € 
            Nº 15 SANITARIS           7.983,37 € 
            Nº 16 PINTURA           5.800,97 € 
            Nº 17 EQUIPAMENTS           13.379,45 € 
            Nº 18 VARIS           4.521,60 € 
            
            
    
   PEM    
 
259.835,35  € 
    
  
       
    
   %BBI I GGE    
  
51.967,07  € 
    
  
       
    
   PRESSUPOST EMPRESA    311.802,42  € 
 




RESUM CAPÍTOLS PRESSUPOST VERSIÓ B           
                        Nº 1 ENDERROCS           20.506,26 € 
            Nº 2 MOVIMENT DE TERRES           3.260,66 € 
            Nº 3 FONAMENTS           2.495,16 € 
            Nº 4 ESTRUCTURES           24.495,14 € 
            Nº 5 COBERTES I TERRATS           7.988,37 € 
            Nº 6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES           29.158,11 € 
            Nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS           24.263,14 € 
            Nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS           13.299,30 € 
            Nº 9 SANEJAMENT           16.991,58 € 
            Nº 10 TREBALLS DE FUSTER           24.851,57 € 
            Nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS           22.445,49 € 
            Nº 12 PEDRES I MARBRES           1.794,60 € 
            Nº 13 MANYERIA           6.894,33 € 
            Nº 14 INSTAL·LACIONS           65.466,34 € 
            Nº 15 SANITARIS           5.555,48 € 
            Nº 16 PINTURA           5.484,40 € 
            Nº 17 EQUIPAMENTS           12.457,99 € 
            Nº 18 VARIS           3.774,00 € 
            
            
    
   PEM    
 
291.181,92  € 
    
  
       
    
   %BBI I GGE    
  
58.236,38  € 
    
  
       
    




JUSTIFICACIÓ ECONÓMICA VERSIÓ A 
 
1) Factures energia 
 
Calefacció a gas:  
[Sup (m²) x (demanda calefacció/ACS) x preu gas(kw/h) x rendiment caldera] + preus fixes gas/lloguer 




[Sup (m²) x (demanda refrigeració/consum) x preu electricitat(kw/h)] + preus fixes electricitat/ lloguer 
 [158(m²) x (12.1+24.2 kw/m²/any) x 0.2078(kw/h)] + 642.72€ = 1833.81 €/any preus fixes electricitat/ 
lloguer 
 = (13.6 kw x 0.12348 €/kw) x 62 dies +3 lloguer comptador = 107.12 € c/2 mesos 
Total preus fixes = 107.12 € x 6 mesos = 642.72 €/any 
 
Aigua potable:  
Amb un consum de 2162l/dia una factura de 70 €/mes = 70 €/mes x 12 mesos = 840 €/any 
 
TOTAL = 3049.07 €/any  
 
2) PEM = 259.835,35 € 
 
259.835,35 € / 208.70 m² = 1.245,02 €/m² 
 
JUSTIFICACIÓ ECONÓMICA VERSIÓ B 
 
1) Factures energia 
 
Aigua potable:  
Amb un consum de 1637 l/dia 
S’haurà de restar l’aprofitament de les aigües grises i pluvials: 
Reducció aigua potable = 77.39 % (grises) –(100% - 85.04% (pluvials)) = 62.43%  
1637 l/dia seria una factura de 49.21 €/mes 
49.21 €/mes - 62.43% = 23.48 €/mes x 12 mesos = 281.79 €/any 
 
Per saber el que costa de més a l’any, la versió A que la B, en factures energètiques: 
 
TOTAL = 3049.07 €/any - 281.79 €/any = 2767.28 €/any 
 
CONCLIUSIONS ESTALVI ENERGÈTIC: 
 
VERSIÓ B = 100 - (281.79 €/any / 3049.07 €/any) x100 = 90.75% estalvi 
 




VERSIÓ B = 100 - (259.835,35 € / 291.181,92 €) x100 = 10.76% increment en el PEM 
 
291.181,92 € / 208.70 m² = 1.395,22 €/m² 
 
3) Amortització de la versió B 
 
259.835,35 € + 2767.28 €/any x 11,4 anys = 291.382.34 € ≥ 291.182.92 € 




Per tant la versió B s’amortitza als 11 anys i mig  
 
4) Si només contem capítol d’instal·lacions 
 
Versió A =  57.066,00 € ; (57.066,00 € / 208.70 m²) = 273,43 €/m² 
Versió B = 65.466,34 € ; (65.466,34 € / 208.70 m²) = 313,68 €/m² 
CONCLIUSIONS INSTAL·LACIONS: 
VERSIO B = 100 - (57.066,00 € / 65.466,34 €) x100 = 12.83% increment capítol instal·lacions 
 
5) Amortització de la versió B només amb instal·lacions 
 
57.066,00 €  + 2767.28 €/any x 3.1 anys = 65.644,59 € ≥ 65.466,34 €) 
Per tant la versió B s’amortitza als 3.1 anys i mig  
 
CONTRAST DE RESULTATS: 
 
 VERSIÓ A 
VERSIÓ A 










259.835,35 € 1.245,02 €/m² 291.181,92 € 1.395,22 €/m² 10,76% 11,4 anys 
CAPÍTOL D’ 
INSTAL·LACIONS 57.066,00 € 273,43 €/m² 65.466,34 € 313,68 €/m² 12,83% 3,1 anys 
CONSUM DE 
GAS 375,26 €/any 1,72 €/m²  0 €  0 €/m² 0%   
CONSUM 




840  €/any 4,02 €/m² 281,79 €/any 1,35 €/m² -60,45%   
  
*Suposició si CERMA acceptés  tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics. Per 
tant l'energia primària no renovable i les emissions són de 0 Kg/m² i 0 KWh/m² 
Taula 2. Avaluació dels avantatges de la versió B, des del punt de vista econòmic. 
 
 
Gràfica 2. Consums en factures de les companyies d’energia (€/any). 
 
 
Gràfica 3. Consums en factures de les companyies d’energia (€/m²). 
 








6.2 AVALUACIÓ DE L’ESTALVI ECONÓMIC DURANT LA VIDA ÚTIL DE LA VIVENDA 
1) Si suposem que la vida útil de la vivenda és de 50 anys 
50-12,4=37.6 anys 
2767.28 €/any x 37.6 anys = 104.049,73 € estalvi en factures de gas, electricitat i aigua potable 
 
S’hauria de descomptar el manteniment de les instal·lacions B0C proposant 200 € anuals en 
manteniment de totes les instal·lacions B0C: 200 x 50 anys = 10.000  € 
 
Estalvi net = 104.049,73 €  - 10.000  € = 94.049,73 € ; (94.049,73 € / 208.70 m²) = 450,65 €/m² 
 
*Cal recordar que no s’aplica una inflació dels preus d’energia durant el pas dels anys. 
2) Si suposem que la vida útil de la vivenda és de 50 anys del capítol d’instal·lacions 
50-4,1=45.9 anys 
2767.28 €/any x 45.9 anys = 127.018,15 € estalvi en factures de gas, electricitat i aigua potable 
 
S’hauria de descomptar el manteniment de les instal·lacions B0C proposant 200 € anuals en 
manteniment de totes les instal·lacions B0C: 200 x 50 anys = 10.000  € 
 
Estalvi net = 127.018,15 € -10.000  € = 117.018,15 € ; (117.018,15  € / 208.70 m²) = 560,7 €/m² 
 




Gràfica 5. Estalvi en factures energètiques (€). 
*Estalvi net (descomptant manteniment) 
 
 
Gràfica 6. Estalvi en factures energètiques (€/m²). 
*Estalvi net (descomptant manteniment) 




7. AVALUACIÓ DELS AVANTATGES  DE LA VERSIÓ B, DES DEL PUNT DE VISTA    
ENERGÈTIC I D’EMISSIONS DE CO2 
7.1 AVALUACIÓ ENERGÈTICA I  D’EMISSIONS DE CO2 ANUAL DURANT L’EXPLOTACIÓ DE LA 
VIVENDA  
Per més informació es remet als annexes A i B, en l’apartat 1.7. 
Alhora de realitzar l’estudi de la demanda i les emissions de CO2 anuals de la versió A i la B, es 
compararan i s’analitzaran les reduccions que hi ha en la versió B. Aquestes demandes d’energia i 
d’emissions de CO2 són les pròpies de l’explotació de l’edifici en funcionament. 
Versió A 
Software Cerma v 4.0 
A continuació es mostren els resultats obtinguts al CERMA. 
El programa CERMA s’ha utilitzat per obtenir la qualificació energètica de la vivenda A i per la 
comprovació de la CTE HE 2013. També ha servit per calcular el punt B03 requerit en la certificació 
VERDE i el punt ENE 18 de la certificació BREEAM. 
 
Demanda sensible calefacció; 11.2 Kwh/m² x 158 m² = 1769.6 Kwh 
Demanda sensible refrigeració; 12.1 Kwh/m² x 158 m² = 1911.8 Kwh 
Demanda ACS neta; 9.1 Kwh/m² x 158 m² = 1437.8 Kwh 
Demanda total: 11.12 Kwh/m² + 12.1 Kwh/m² +1.5 Kwh/m² = 32.4 Kwh/m² (qualificació B) 
32.4 Kwh/m² x 158 m² = 5119.2 KWh 
 
Emissions de CO2 calefacció; 2.8 Kg/m² x 158 m² = 442.4 kg 
Emissions de CO2 refrigeració; 1.7 Kg/m² x 158 m² = 268.6 kg 
Emissions de CO2 ACS; 2.4 Kg/m² x 158m² = 379.2 kg 
Qualificació energètica emissions de CO2; (2.8 + 1.7 + 2.4) = 6.9  Kg/m² (qualificació B) 
      6.9  Kg/m² x 158 m² = 1090.2 kg      
       
Energia primària no renovable calefacció; 13.3 Kwh/m² x 158 m² = 2101.4 Kwh 
Energia primària no renovable refrigeració; 9.9 Kwh /m² x 158 m² = 1564.2 Kwh 
Energia primària no renovable ACS; 11.4 Kwh /m² x 158m² = 1801.2 Kwh 
Qualificació energètica energia primària no renovable;  
(13.3 + 9.9 + 11.4) = 34.6  Kwh /m² (qualificació B) 
34.6  Kwh /m² x 158 m² = 5751.2 Kwh 
Versió B 
Software Cerma v 4.0 
A continuació es mostren els resultats obtinguts al CERMA 
El programa CERMA s’ha utilitzat per obtenir la qualificació energètica de la vivenda  B i per la 
comprovació de la CTE HE 2013. També ha servit per calcular el punt B03 requerit en la certificació 
VERDE i el punt ENE 18 de la certificació BREEAM. 
 
Correcció i extrapolacions de resultats 
 
En aquest cas, per poder tenir en compte les venecianes no fixes, pel control solar de les obertures en 
el solstici d’estiu i tenir-les obertes al solstici d’hivern per poder captar calor, s’ha hagut de realitzar 
dues versions de CERMA. Com el software no permet l’utilització de proteccions mòbils, només fixes.  
Una per saber la demanda de Kwh/m² per calefacció i l’altra per la demanda de refrigeració. 
 
Al extrapolar els resultats i fer la reducció del 25% en demanda de calefacció i refrigeració. Finalment 
els resultats de la certificació de la vivenda B en demanada sensible han estat: 
 
Demanda sensible  calefacció:  5.5 Kwh/m² - 25% = 4.12 Kwh/m² 
Demanda sensible refrigeració:  8.7 Kwh/m² - 25% = 6.52 Kwh/m² 
Bruta ACS: 30.3 Kwh/m² 
Demanda  ACS neta: 1.5 Kwh/m²  
Demanda sensible total: 4.12 Kwh/m² + 6.52 Kwh/m² +1.5 Kwh/m² = 12.14 Kwh/m² (qualificació A) 
12.14 Kwh/m² x 158 m² = 1918.12 KWh 
 
En l’apartat de les emissions, CERMA pot introduir captació d’energia fotovoltaica, intercanviador de 
calor, biomassa, etc. Per no pot introduir un intercanviador de doble flux amb geotèrmia (pou 
canadenc). El que s’ha fet és extrapolar resultats de les emissions emeses per ventilació, i fer una 
reducció en les emissions de CO2 en la climatització i refrigeració  ja que s’ha instal·lat un 
intercanviador de doble flux amb l’ajut d’un pou canadenc en la vivenda B. 
 
Emissions CO2 en calefacció: 0.9 – (0.36 ventilació / 2 ) = *0.72 Kg/m² 
Emissions CO2 en refrigeració: 1.8 – (0.19 ventilació / 2 ) = *1.7 Kg/m² 
Emissions CO2 ACS: 0 Kg/m² 
Qualificació energètica emissions de CO2; (0.72 + 1.7 + 0) = 2.42  Kg/m² (qualificació A) 
      2.42  Kg/m² x 158 m² = 382.36 kg 
 
*Per normativa CERMA no deixa tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics, 
però realment s’hauria  d’assolir aquest resultats: 
Emissions CO2 en calefacció: 0 Kg/m² 
Emissions CO2 en refrigeració: 0 Kg/m² 
Emissions CO2 ACS: 0 Kg/m² 
Qualificació energètica emissions de CO2; (0+ 0 + 0) = 0  Kg/m² (qualificació A) 
      0  Kg/m² x 158 m² = 0 kg 
 
 
Qualificació energètica emissions totals CO2: 2.42 Kg/m² (A), s’aproxima a ser una vivenda zero 
d’emissions de CO2 
 
En el compliment de la HE0, consum real energia primària no renovable: 17.3 Kwh/m² any 
 
En el compliment de la HE1: 
Demanda real de calefacció: : 7.7 Kwh/m² x 158 m² = 1216.6 Kwh 
Demanda real de refrigeració: 9.1 Kwh/m² x 158 m² = 1437.6 Kwh 
Demanda ACS neta; 1.5 Kwh/m² x 158 m² = 237 Kwh      
       
Energia primària no renovable calefacció; *4 Kwh/m² x 158 m² = 632 Kwh 
Energia primària no renovable refrigeració; *10.7 Kwh /m² x 158 m² = 1690.6 Kwh 
Energia primària no renovable ACS; 0 Kwh /m² x 158m² = 0 Kwh 
Qualificació energètica energia primària no renovable;  
(4 + 10.7 + 0) = 14.7  Kwh /m² (qualificació A) 
14.7  Kwh /m² x 158 m² = 2322.6 Kwh 
 
*Per normativa CERMA no deixa tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics, 
però realment s’hauria  d’assolir aquest resultats: 
 
Energia primària no renovable calefacció; 0 Kwh 
Energia primària no renovable refrigeració; 0 Kwh 
Energia primària no renovable ACS; 0 Kwh  
Qualificació energètica energia primària no renovable;  
(0 + 0 + 0) = 0  Kwh /m² (qualificació A) 
0  Kwh /m² x 158 m² = 0 Kwh 
 Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
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CONTRAST DE RESULTATS: 
 
  




CALEFACCIÓ 11,2 4,12 63,21 4,12 63,21 
REFRIGERACIÓ 12,1 6,52 46,11 6,52 46,11 
ACS 9,1 1,5 88,51 1,5 88,51 
TOTAL 32.4 (B) 12,14 (A) 62,53 12,14 (A) 62,53 
EMISSIONS 
CO2 Kg/m² 
CALEFACCIÓ 2,8 *0,72 *72,48 0 100 
REFRIGERACIÓ 1,7 ³1,7 *0 0 100 
ACS 2,4 0 100 0 100 





CALEFACCIÓ 13,3 *4 *69,92 0 100 
REFRIGERACIÓ 9,9 *10,7 *-8,08 0 100 
ACS 11,4 0 100 0 100 
TOTAL 34,6(B) *14,7(A) *57,51 0(A) 100 
 
*Suposició si CERMA acceptés  tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics. Per 
tant l'energia primària no renovable i les emissions són de 0 Kg/m² i 0 KWh/m² 
* Alhora de certificar VERDE i BREEAM s'ha respectat els resultats de CERMA. 
³CERMA no valora realment el posar intercanviador de SIBER VMC DF, per tant s'ha de posar un 
aparell d'aire condicionat, el que penalitza la certificació. 




Gràfica 7. Demanda sensible, emissions de CO2 i energia primària no renovable. 
 
 
Gràfica 8. Millora de la versió B en referència a la versió A. 
Si es té en compte l’energia elèctrica consumida  de la vivenda  en il·luminació i 
electrodomèstics: 
Anual: 
Versió A: consum anual de 2022 KWh / 158 m² = 12,8 KWh/m² 
Demanda total = 32.4 Kwh/m² + 12,8 KWh/m² = 50,31 KWh/m² (Qualificació C) 
Versió B: consum anual de 1601 KWh / 158 m² = 10,13 KWh/m² 
Demanda total = 12,14 Kwh/m² + 10,13 KWh/m² = 22,27 KWh/m² (Qualificació A) 
 
  




CALEFACCIÓ 11,2 4,12 63,21 4,12 63,21 
REFRIGERACIÓ 12,1 6,52 46,11 6,52 46,11 
ACS 9,1 1,5 88,51 1,5 88,51 
IL·LUM + ELECTRD 12,8 10,13 18,31 10,13 18,31 
TOTAL 45.2 (B) 22,27 (A) 50,73 22,27 (A) 50,73 
EMISSIONS 
CO2 Kg/m² 
CALEFACCIÓ 2,8 0,72 72,48 0 100 
REFRIGERACIÓ 1,7 ³1,7 *0 0 100 
ACS 2,4 0 100 0 100 





CALEFACCIÓ 13,3 *4 *69,92 0 100 
REFRIGERACIÓ 9,9 *10,7 *-8,08 0 100 
IL·LUM + ELECTRD 12,4 10,13 18,31 10,13 18,31 
ACS 11,4 0 100 0 100 
TOTAL 47 (C) *24,83 (B) *38,66 10,13 (A) 100 
*Suposició si CERMA acceptés  tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics. Per 
tant l'energia primària no renovable i les emissions són de 0 Kg/m² i 0 KWh/m². 
³CERMA no valora realment el posar intercanviador de SIBER VMC DF, per tant s'ha de posar un 
aparell d'aire condicionat, el que penalitza la certificació. 
 
Taula 4. Demanda sensible, emissions de CO2 i energia primària no renovable anual sumant consum 
d’il·luminació i d’electrodomèstics. 






Gràfica 9. Demanda sensible, emissions de CO2 i energia primària no renovable sumant consum 






Gràfica 10. Millora de la versió B en referència a la versió A sumant consum d’il·luminació i 
d’electrodomèstics. 
S’estudia la demanda i les emissions de CO2 durant la vida útil de la versió A i la B, es compararan i 
s’analitzaran les reduccions que hi ha en la versió B. Aquestes demandes d’energia i emissions de CO2 
són les pròpies de la vida útil del habitatge en 50 anys. 
Versió A vida útil 50 anys 
Demanda sensible calefacció; 11.2 Kwh/m² x 158 m² = 1769.6 Kwh ; 11.2 Kwh x 50 anys = 560 Kwh/m² 
Demanda sensible refrigeració; 12.1 Kwh/m² x 158 m² = 1911.8 Kwh ; 12.1 Kwh x 50 anys = 605 
Kwh/m² 
Demanda ACS neta; 9.1 Kwh/m² x 158 m² = 1437.8 Kwh ; 9.1 Kwh ; x 50 anys = 455 Kwh/m² 
Demanda total: 11.12 Kwh/m² + 12.1 Kwh/m² +1.5 Kwh/m² = 32.4 Kwh/m² 
Total vida útil 50 anys: 32.4 Kwh/m² x 50 anys = 1620 Kwh/m² 
1620 Kwh/m² x 158 m² = 255960 Kwh 
 
Emissions de CO2 calefacció; 2.8 Kg/m² x 158 m² = 442.4 kg ; 2.8 Kwh x 50 anys = 140 Kg/m² 
Emissions de CO2 refrigeració; 1.7 Kg/m² x 158 m² = 268.6 kg ; 1.7 Kwh x 50 anys = 85 Kg/m² 
Emissions de CO2 ACS; 2.4 Kg/m² x 158m² = 379.2 kg ; 2.4 Kwh x 50 anys = 120 Kg/m² 
Qualificació energètica emissions de CO2; (2.8 + 1.7 + 2.4) = 6.9  Kg/m² (B)  
Total vida útil 50 anys: 6.9  Kg/m² x 50 anys = 345  Kg/m²  
345  Kg/m² x 158 m² = 54510 Kg 
 
Energia primària no renovable calefacció; 13.3 Kwh/m² x 158 m² = 2101.4 Kwh ; 13.3 Kwh x 50 anys = 
665 Kwh 
Energia primària no renovable refrigeració; 9.9 Kwh /m² x 158 m² = 1564.2 Kwh ; 9.9 Kwh x 50 anys = 
495 Kwh 
Energia primària no renovable ACS; 11.4 Kwh /m² x 158m² = 1801.2 Kwh ; 11.4 Kwh x 50 anys = 570 
Kwh 
Qualificació energètica energia primària no renovable;  
(13.3 + 9.9 + 11.4) = 34.6  Kwh /m² (qualificació B) 
Total vida útil 50 anys: 34.6  Kwh /m² x 50 anys = 1730  Kwh /m²  
1730 Kwh/m² x 158 m² = 273340  Kwh 
Versió B vida útil 50 anys 
 
Demanda sensible calefacció:  5.5 Kwh/m² - 25% = 4.12 Kwh/m² ; 4.12 Kwh/m² x 50 anys = 206 Kwh/m² 
Demanda sensible refrigeració:  8.7 Kwh/m² - 25% = 6.52 Kwh/m² ; 6.52 Kwh/m² x 50 anys = 326 
Kwh/m² 
Bruta ACS: 30.3 Kwh/m² 
Demanda  ACS neta: 1.5 Kwh/m² ; 1.5 Kwh x 50 anys = 75 Kwh/m² 
Demanda sensible total: 4.12 Kwh/m² + 6.52 Kwh/m² +1.5 Kwh/m² = 12.14 Kwh/m² 
12.14 Kwh/m² x 158 m² = 1918.12 KWh 
Total vida útil 50 anys: 12.14 Kwh/m² x 50 anys = 607 Kwh/m² 
607 Kwh/m² x 158 m² = 95906 Kwh 
 
En l’apartat de les emissions, CERMA pot introduir captació d’energia fotovoltaica, intercanviador de 
calor, biomassa, etc. Però no pot introduir un intercanviador de doble flux amb geotèrmia (pou 
canadenc). El que s’ha fet és extrapolar resultats de les emissions emeses per ventilació i fer una 
reducció en les emissions de CO2 a la climatització i refrigeració,  ja que s’ha instal·lat un 
intercanviador de doble flux amb l’ajut d’un pou canadenc en la vivenda B. 
 
Emissions CO2 en calefacció: 0.9 – (0.36 ventilació / 2 ) = *0.72 Kg/m² ; 0.72 Kwh x 50 anys = 36 Kg/m² 
Emissions CO2 en refrigeració: 1.8 – (0.19 ventilació / 2 ) = *1.7 Kg/m² ; 1.7 Kwh x 50 anys = 85 Kg/m² 
Emissions CO2 ACS: 0 Kg/m² ; 0 Kwh x 50 anys = 0 Kg/m² 
Qualificació energètica emissions de CO2; (0.72 + 1.7 + 0) = 2.42  Kg/m² (qualificació A) 
2.42  Kg/m² x 158 m² = 382.36 kg 
Total vida útil 50 anys: 2.42 Kg/m² x 50 anys = 121  Kg/m²  
121  Kg/m² x 158 m² = 19118 Kg 
 
 
*Per normativa CERMA no deixa tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics, 
però realment s’hauria  d’assolir aquest resultats: 
Emissions CO2 en calefacció: 0 Kg/m² 
 Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
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Emissions CO2 en refrigeració: 0 Kg/m² 
Emissions CO2 ACS: 0 Kg/m² 
Qualificació energètica emissions de CO2; (0+ 0 + 0) = 0  Kg/m² (qualificació A) 
      0  Kg/m² x 158 m² = 0 kg 
 
Qualificació energètica emissions totals CO2: 2.42 Kg/m² (A), s’aproxima a ser una vivenda zero 
d’emissions de CO2. 
 
En el compliment de la HE0, consum real energia primària no renovable: 17.3 Kwh/m² any 
 
En el compliment de la HE1: 
Demanda real de calefacció: : 7.7 Kwh/m² x 158 m² = 1216.6 Kwh 
Demanda real de refrigeració: 9.1 Kwh/m² x 158 m² = 1437.6 Kwh 
Demanda ACS neta; 1.5 Kwh/m² x 158 m² = 237 Kwh      
       
Energia primària no renovable calefacció; *4 Kwh/m² x 158 m² = 632 Kwh ; 4 Kwh/m² x 50 anys = 200 
Kwh/m² 
Energia primària no renovable refrigeració; *10.7 Kwh /m² x 158 m² = 1690.6 Kwh ; 10.7 Kwh/m² x 50 
anys = 537 Kwh/m² 
Energia primària no renovable ACS; 0 Kwh /m² x 158m² = 0 Kwh ; 0 Kwh/m² x 50 anys = 0 Kwh/m² 
Qualificació energètica energia primària no renovable;  
(4 + 10.7 + 0) = 14.7  Kwh /m² (qualificació A) 
14.7  Kwh /m² x 158 m² = 2322.6 Kwh 
Total vida útil 50 anys: 14.7 Kwh/m² x 50 anys = 735 Kwh/m² 
735 Kwh/m² x 158 m² = 116130  Kwh 
 
*Per normativa CERMA no deixa tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics, 
però realment s’hauria  d’assolir aquest resultats: 
 
Energia primària no renovable calefacció; 0 Kwh 
Energia primària no renovable refrigeració; 0 Kwh 
Energia primària no renovable ACS; 0 Kwh  
Qualificació energètica energia primària no renovable;  
(0 + 0 + 0) = 0  Kwh /m² (qualificació A) 
0  Kwh /m² x 158 m² = 0 Kwh 
Si es té en compte l’energia elèctrica consumida  de la vivenda  en il·luminació i 
electrodomèstics: 
 
Vida útil 50 anys: 
Versió A: Demanda total = 45.2 KWh/m² x 50 anys = 2260 KWh/m² 
     2260 KWh/m² x 158 m² = 357080 KWh 
Versió B: Demanda total = 22,27 KWh/m² x 50 anys = 1113,5 KWh/m² 
     1113,5 KWh/m² x 158 m² = 175933 KWh 
 
CONTRAST DE RESULTATS: 
  
VERSIÓ A  VERSIÓ B  MILLORA % VERSIÓ B* MILLORA* % 
DEMANDA 
SENSIBLE  ALS 
50 ANYS VIDA 
ÚTIL (KWh/m²) 
CALEFACCIÓ 560 206 63,21 206 63,21 
REFRIGERACIÓ 605 326 46,11 435 46,11 
ACS 455 75 88,51 75 88,51 
TOTAL 1620 607 62,5 607 62,5 
EMISSIONS 
CO2 ALS 50 
ANYS VIDA 
ÚTIL  (Kg/m²) 
CALEFACCIÓ 140 36 *72,48 0 100 
REFRIGERACIÓ 85 ³85 *0 0 100 
ACS 120 0 100 0 100 




ALS 50 ANYS 
VIDA ÚTIL  
(KWh/m²) 
CALEFACCIÓ 665 *200 *69,92 0 100 
REFRIGERACIÓ 495 *537 *-8,08 0 100 
ACS 570 0 100 0 100 
TOTAL 1730 *735 *57,51 0 100 
       *Suposició si CERMA acceptés  tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics. 
Per tant, l'energia primària no renovable i les emissions són de 0 Kg/m² i 0 KWh/m². 
* Alhora de certificar VERDE i BREEAM s'ha respectat els resultats de CERMA. 
³CERMA no valora realment el posar intercanviador de SIBER VMC DF, per tant s'ha de posar un 
aparell d'aire condicionat, el que penalitza la certificació. 
Taula 5. Avaluació dels avantatges de la versió B, des de el punt de vista energètic i d’emissions de 
CO2 durant la vida útil de la vivenda. 
 
  
VERSIÓ A  VERSIÓ B  MILLORA % VERSIÓ B* MILLORA* % 
DEMANDA 
SENSIBLE  ALS 
50 ANYS VIDA 
ÚTIL (KWh/m²) 
CALEFACCIÓ 560 206 63,21 206 63,21 
REFRIGERACIÓ 605 326 46,11 435 46,11 
ACS 455 75 88,51 75 88,51 
IL·LUM + ELECTRD 640 506,5 18,31 506,50 18,31 
TOTAL 2260 1113,5 50,73 1222,50 50,73 
EMISSIONS 
CO2 ALS 50 
ANYS VIDA 
ÚTIL  (Kg/m²) 
CALEFACCIÓ 140 *36 *72,48 0 100 
REFRIGERACIÓ 85 ³85 0 0 100 
ACS 120 0 100 0 100 




ALS 50 ANYS 
VIDA ÚTIL  
(KWh/m²) 
CALEFACCIÓ 665 *200 *69,92 0 100 
REFRIGERACIÓ 495 *537 *-8,08 0 100 
ACS 570 0 100,00 0 100 
IL·LUM + ELECTRD 620 *506,5 *18,31 10,13 10,13 
TOTAL 2350 *1243,5 *47,08 0 100 
 
*Suposició si CERMA acceptés  tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics. Per 
tant, l'energia primària no renovable i les emissions són de 0 Kg/m² i 0 KWh/m². 
³CERMA no valora realment el posar intercanviador de SIBER VMC DF, per tant s'ha de posar un 
aparell d'aire condicionat, el que penalitza la certificació. 
 
Taula 6. Avaluació dels avantatges de la versió B, des del punt de vista energètic i d’emissions de CO2 
durant la vida útil de la vivenda sumant consum d’il·luminació i d’electrodomèstics.  





Gràfica 11. Demanda sensible, emissions  de CO2 i energia primària no renovable durant la vida útil de 
la vivenda sumant consum d’il·luminació i d’electrodomèstics. 
7.2 AVALUACIÓ ENERGÈTICA I D’EMISSIONS CO2 DURANT LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIVENDA 
Per més informació es remet als annexes A i B, en l’apartat 1.3.3. 
Alhora de realitzar l’estudi del consum d’energia i les emissions de CO2 de la versió A i la B, es 
compararan i s’analitzaran les reduccions que hi ha en la versió B. Aquestes demandes d’energia i 
emissions de CO2 són les pròpies del procés de construcció i fabricació del materials. 
Per poder analitzar la petjada de CO2 i l’energia consumida en el procés de construcció de materials i 
de l’habitatge, s’ha estudiat tots els materials del projecte de la versió A i la versió B. A partir d’aquest 
punt, s’ha fet la repercussió de CO2 i energia per m² i la millora de la versió B. 
 
Totes les dades han estat extretes del Banc Bedec del ITEC. Per més informació detallada, es remet al 
apartat 1.3.3 dels Annexes A i Annexes B.  
 
La lectura dels resultats totals obtinguts ha estat la següent: 
 
- La versió A, en consum d’energia total, obté 5.835,27KWh/m². La versió B obté un consum 
d’energia de   2.821,27 KWh/m². El que implica una millora del 51,65 % de la versió B davant la 
versió A durant el procés de fabricació dels materials i construcció de la vivenda. 
- La versió A, en emissions de CO2 totals, obté 2.445,16  Kg/m². La versió B obté unes emissions 
de CO2 de 1.347,86 Kg/m². El que implica una millora del 51.93 % de la versió B davant la 





Gràfica 12. Millora d’energia utilitzada i emissions de CO2 per capítols d’obra, del procés de fabricació 




Gràfica 13. Millores totals d’energia utilitzada i emissions de CO2, del procés de fabricació dels 
materials i construcció. 





 Versió A Versió B Millora de Versió B 
RESUM ENERGIA I EMISSIONS  Energia  total KWh  
  Emissions CO2 
total Kg  
 Energia  total 
KWh/m2  
  Emissions 
CO2 total Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions CO2 
total Kg  
 Energia  
total KWh/m2  
  Emissions 
CO2 total Kg  
 % Millora 
Energia CO2   
 % Millora 
Emissions 
CO2   
                      Nº 1 ENDERROCS 14.428,25 12.684,95 69,13 60,78 13.108,46 11.361,35 62,81 54,44 9,15 10,43 
           Nº 2 MOVIMENT DE TERRES 2.370,69 1.850,03 11,36 8,86 6.309,49 4.174,24 30,23 20,00 -62,43 -55,68 
           Nº 3 FONAMENTS 14.594,90 6.343,36 69,93 30,39 11.221,06 5.547,60 53,77 26,58 23,12 12,54 
           Nº 4 ESTRUCTURES 128.886,94 45.805,98 617,57 219,48 65.547,72 18.621,33 314,08 89,23 49,14 59,35 
           Nº 5 COBERTES I TERRATS 36.095,41 19.356,02 172,95 92,75 19.901,44 12.388,32 95,36 59,36 44,86 36,00 
           Nº 6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 72.145,72 23.081,97 345,69 110,60 71.179,15 16.864,72 341,06 80,81 1,34 26,94 
           Nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS 71.330,13 33.025,21 341,78 158,24 39.061,26 17.419,83 187,16 83,47 45,24 47,25 
           Nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS 17.591,27 6.406,77 84,29 30,70 8.144,96 3.991,70 39,03 19,13 53,70 37,70 
           Nº 9 SANEJAMENT 20.735,14 10.290,25 99,35 49,31 27.801,24 13.894,80 133,21 66,58 -25,42 -25,94 
           Nº 10 TREBALLS DE FUSTER 4.794,01 1.541,05 22,97 7,38 4.025,79 1.338,33 19,29 6,41 16,02 13,15 
           Nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS 65.613,62 18.939,95 314,39 90,75 25.975,87 5.438,35 124,47 26,06 60,41 71,29 
           Nº 12 PEDRES I MARBRES 1.998,39 286,16 9,58 1,37 1.265,97 308,76 6,07 1,48 36,65 -7,90 
           Nº 13 MANYERIA 258.236,22 131.979,73 1237,36 632,39 51.513,00 22.040,75 246,83 105,61 80,05 83,30 
           Nº 14 INSTAL·LACIONS 489.054,20 189.849,30 2343,34 909,68 232.057,70 106.602,52 1111,92 510,79 52,55 43,85 
           Nº 15 SANITARIS 4.519,56 1.030,66 21,66 4,94 3.039,56 754,53 14,56 3,62 32,75 26,79 
           Nº 16 PINTURA 12.936,25 6.746,30 61,98 32,33 6.608,36 3.569,84 31,66 17,11 48,92 47,08 
           Nº 17 EQUIPAMENTS 388,21 159,91 1,86 0,77 388,21 159,91 1,86 0,77 0,00 0,00 
           Nº 18 VARIS 2.102,21 927,90 10,07 4,45 1.650,07 820,70 7,91 3,93 21,51 11,55 
           
           
 TOTALS  
   
1.217.821,12  
     
510.305,50     5.835,27     2.445,16  
    
588.799,31  
    




Taula 7. Energia utilitzada i emissions de CO2 per capítols d’obra, del procés de fabricació dels 
materials i construcció. 
 
S’han obtingut millores al aplicar materials i tecnologies respectuoses amb el medi ambient, en tots els 
capítols excepte:  
 
- El capítol de moviments de terres:  pel fet d’existir la necessitat de realitzar més rases, ja sigui, 
per separar els pluvials de les fecals i grises per l’aprofitament. O  per les rases pel pou 
canadenc. 
- I en el capítol de sanejament: per l’utilització de tubs de polietilè i de polipropilè. ja que 
consumeixen més energia i emeten més CO2 que el de PVC de la versió A. S’ha escollit aquest 
materials per ser més fàcils de reciclar que el PVC. Per últim caldria dir, que al haver més 









7.3 AVALUACIÓ DEL  TOTAL D’ENERGIA I D’EMISSIONS DE CO2 EN LA VIDA ÚTIL DE LA 
VIVENDA 
 
Per més informació es remet als annexes A i B, en l’apartat 1.3.3 i 1.7. 
 
   
VERSIÓ A VERSIÓ B MILLORA % 
EXPLOPTACIÓ EDIFICI 
VIDA UTIL  
DEMANDA (KWh) 255960 95906 62,53 
EMISSIONS (Kg) 54510 19118 64,93 
DEMANDA (KWh/m2) 1620 607 62,53 
EMISSIONS (Kg/m2) 345 121 64,93 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI 
I MATERIALS 
DEMANDA (KWh) 1217821,12 588799,31 51,65 
EMISSIONS (Kg) 510305,5 245297,31 51,93 
DEMANDA (KWh/m2) 5835,27 2821,27 51,65 
EMISSIONS (Kg/m2) 2445,16 1175,3 51,93 
TOTALS 
DEMANDA (KWh) 1473781,12 684705,31 54,02 
EMISSIONS (Kg) 564815,5 264415,31 53,54 
DEMANDA (KWh/m2) 7455,27 3428,27 54,02 
EMISSIONS (Kg/m2) 2790,16 1296,3 53,54 
 
Taula 8. Avaluació  del total d’ avantatges de la versió B, des del punt de vista energètic i d’emissions 
de CO2, del consum total d’energia i emissions de CO2 sumant consum d’energia d’explotació durant 
vida útil de la vivenda més el procés de construcció i fabricació dels materials. 
 
Els resultats següents demostren: 
La versió A, en consum d’energia total, obté 1473781,12 KWh i una repercussió de 7455,27. La versió 
B obté un consum d’energia de 684.705,31 KWh i una repercussió de 3428,27KWh/m², el que implica 
una millora del 54,02 % de la versió B davant la versió A.  
La versió A, en emissions de CO2 totals, obté 564.815,5Kg i una repercussió de 2.790,16 Kg/m². La 
versió B obté un unes emissions de CO2 de  264.415,31 Kg i una repercussió de 1.296,3 Kg/m². El que 
implica una millora del 53,54 % de la versió B davant la versió A. 
Per saber l’increment de les emissions de CO2 amb il·luminació i electrodomèstics: 
Versió A: Emissions totals = 357080 KWh -255960 KWh = 101120 KWh d’energia elèctrica equival a 
50560 Kg de CO2. Es suma  ales emissions actuals 54510 Kg + 50560 Kg = 105070 Kg (665 Kg/m²). 
 
 
Gràfica 14 Consum total d’energia i emissions de CO2 sumant el consum d’energia d’explotació durant 
vida útil de la vivenda més el procés de construcció i fabricació dels materials. 
 
Si es té en compte l’energia elèctrica consumida  de la vivenda  en il·luminació i 
electrodomèstics durant la vida útil de la vivenda: 
Versió A: Demanda total =1875,5 KWh/m² ( 296329 KWh) 
Versió B: Demanda total = 1113,5 KWh/m² (175933 KWh) 
      
El total de la demanda canviaria: 
   
VERSIÓ A VERSIÓ B MILLORA % 
EXPLOPTACIÓ EDIFICI 
VIDA UTIL + 
IL·LUMINACIÓ I 
ELECTRODOMÈSTICS 
DEMANDA (KWh) 357080 175933 50,73 
EMISSIONS (Kg) 105070 19118 81,80 
DEMANDA (KWh/m2) 2260 1113,3 50,74 
EMISSIONS (Kg/m2) 665 121 81,80 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI I 
MATERIALS 
DEMANDA (KWh) 1217821,12 588799,31 51,65 
EMISSIONS (Kg) 510305,5 245297,31 51,93 
DEMANDA (KWh/m2) 5835,27 2821,27 51,65 
EMISSIONS (Kg/m2) 2445,16 1175,3 51,93 
TOTALS 
DEMANDA (KWh) 1574901,12 764732,31 51,44 
EMISSIONS (Kg) 615375,5 264415,31 58,32 
DEMANDA (KWh/m2) 8095,27 3934,57 51,44 
EMISSIONS (Kg/m2) 3110,16 1296,3 58,32 
 
Taula 9. Avaluació  del total d’ avantatges de la versió B, des del punt de vista energètic  i d’emissions 
de CO2, del consum total d’energia (amb il·luminació i electrodomèstics) i emissions de CO2 sumant 
consum d’energia d’explotació durant vida útil de la vivenda més el procés de construcció i fabricació 
dels materials. 
8. COMPARATIVA DE LES CERTIFICACIONS VERDE-NE I BREEAM-ES-VIVENDES 
 
Per profans i inclús per iniciats a la sostenibilitat, pot ser difícil d’explicar les seves diferencies. 
Analitzant les dues certificacions VERDE i BREEAM, comparteixen que han de tenir per normativa, el 
seguiment durant el procés de certificació un assessor acreditat. En canvi, si ho comparéssim amb el 
LEED, no és necessari tenir assessor, però si que dóna punts addicionals si ho certifica un agent. 
Un altre aspecte a diferenciar en la puntuació obtinguda en certificacions de la mateixa tipologia és que 
resulta que VERDE, igual que LEED, normalment resulta ser més generosa amb la puntuació que 
BREEAM.  Ara s’analitzarà una mica la certificació BREEAM enfront de LEED, ja que ajudarà a 
ubicar-les dins del camp de sostenibilitat internacional. 
Seguidament, es comenten els avantatges de LEED enfront de BREEAM: 
• El mètode està dotat d’una alta credibilitat a nivell internacional, degut a que en l'actualitat hi han 
diversos milions de m2 d'edificis registrats i certificats distribuïts per tot el món.  
• És un mètode que disposa de diverses desenes de milers de professionals acreditats arreu del món i 
entre els seus membres hi compten més de 15.000 organitzacions. 
El sistema posseeix determinades debilitats que han estat: 
• El mètode valora l'aïllament del soroll: en determinats tipus de construccions, per exemple, en 
hospitals i escoles, però no ho té en compte en altres tipologies constructives. 
• Ha rebut crítiques perquè en alguns dels casos es prioritzen sistemes que no són la forma més 
eficient i econòmica d’estalviar energia, com els panells fotovoltaics o els sensors de moviment per 
apagar llums. També en part ho prioritza BREEAM. 
• Tampoc falten les critiques extensibles a altres mètodes similars, en el sentit que es presta més 
atenció a l'efecte imatge que confereix alienant d'una certificació LEED que un dels aspectes ecològics 
estrictament pels que es va dissenyar la metodologia en el seu origen. 
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• El mètode afavoreix en algunes ocasions la reemplaçament d'edificis històrics amb una eficiència 
energètica alta per habitatges que incorporen tecnologies verdes d'alt cost. 
• Considera que el sistema es centra en la valoració del resultat definitiu del procés de l’edificació i no 
presta l'atenció deguda al cicle de vida de l'edifici, tot i la manifestació expressa de LEED al respecte. 
Si un edifici ha obtingut bons resultats en LEED, el més probable és que també obtingui una bona 
puntuació en BREEAM, però pot no ocórrer el mateix en sentit contrari. 
LEED remarca en el confort dels ocupants els problemes interns de la contaminació, els efectes de la 
calor i d’aquesta especialment indicat per espais que utilitzen ventilació mecànica i aire condicionat, i 
on la infraestructura existent promou l'ús d'automòbils. 
 
BREEAM es fixa molt en la direcció de la seguretat de vianants i ciclistes, amb objectius molt més alts 
per la mobilitat dels ciclistes. També és més fort que LEED en la gestió de l'aigua i en l'acústica de 
l'edifici. 
És cert que es debat molt a l'hora de triar BREEAM o LEED, però sembla que els dos semblen coexistir 
i cadascú té els seus buits i punts forts. Inclús sembla que beuen de les mateixes fonts a l'hora de 
créixer, com sol passar, l'elecció entre un o altre vindrà pel projecte en qüestió i com s'adapten a l'un o 
l’altre sistema. 
 
Com s’ha enumerat anteriorment,  en BREEAM, el client ha de contractar necessàriament un assessor 
BREEAM, independent professional en la relació amb clients seus, per tant el certificador organisme 
BREEAM superior mai té relació amb el client definitiu, doncs la independència del certificat podria 
quedar en entredit. L'organisme certificador només es relaciona amb el assessor BREEAM i certifica el 
projecte d'avaluació que se li presenta. 
En el tema de l’esforç realitzat per BREEAM en internacionalitzar-me, es va iniciar efectivament amb 
l'esquema BREEAM Internacional, que permet cert marge d'Adaptació a la normativa local de cada 
país. Però l’esforç va molt més enllà del dia d’avui. A finals de 2009, BREEAM® va donar un pas més 
en l’estratègia de la creació nacional del règim d’operadors, entitats que assumeixen en exclusiva 
l'adaptació del certificat BREEAM a l’idioma, normativa i pràctica constructiva de país determinat on els 
operadors nacionals existents fins l'actualitat: fill Holanda (BREEAM NL), Espanya (BREEAM ES), 
Noruega (BREEAM NOR), Suècia (BREEAM ES), i Alemanya (BREEAM DE), que també assumeix 
l’adaptació d'Àustria (BREEAM AT), Suïssa (BREEAM CH) i Luxemburg (BREEAM LU). 
 
Segons les fonts analitzades, unes més objectives que altres, donen com a líder en certificació 
internacional BREEAM o LEED. Evidentment VERDE és una certificació més nova i centralitzada 
nacional on no pot competir fora d’Espanya amb LEED o BREEAM. 
Entre LEED o BREEAM ja es veu quines són les diferencies significatives. S’ha analitzat en trets 
generals dues certificacions internacionals per poder-la comparar amb la VERDE i obtenir algunes 
similituds o diferències de les certificacions més internacionalitzades, en aquest cas s’ha escollit la 
BREEAM per ser una certificació més propera al territori espanyol i per no ser tant coneguda com 
LEED. 
 
VERDE té en compte que la ocupació de la parcel·la sigui inferior com a màxim el 20% del total.  
Un altre aspecte únic és tingui coberta enjardinada independentment de la situació de la vivenda, 
orientació, climatologia, etc, fet molt criticable ja que en tots els climes no és convenient aquest tipus de 
coberta. 
L’assolellament d’estances com la sala d’estar i el dormitori principal durant certes hores del dia i 
reduccions del consum de l’agua potable són alguns dels trets que VERDE avalua. 
El resum d’aquesta certificació està basada en la CTE, on s’hi quantifica en valors totes les reduccions 
de l’impacte de la vivenda, d’aspectes més específics que en BREEAM. 
 
Primerament, per equiparar les dues certificacions s’ha hagut de trobar la manera d’analitzar els punts 
amb el mateix sistema de puntuació o el mes semblant possible, ja que la VERDE en cada capítol té 
diferents apartats dividits en percentatges de reducció d’impacte, emissions, etc. Segons els diferents 
criteris sobre mes o menys percentatge, i tots aquests apartats sumen el total del capítol. 
En canvi, la BREEAM utilitza un sistema de puntuació molt diferent on en cada capítol té diferents 
apartats, igual que la VERDE però utilitza un mètode de punts i per arribar al màxim s’ha de complir 
tots els requisits establerts. 
Per poder comparar-los, s’ha passat els punts de la BREEAM a percentatges com ho té a la VERDE, ja 
que en la fulla de càlcul de BREEAM ja dóna percentatges de cada capítol. El que s’ha fet és agafar 
aquest percentatge i desglossar-lo en cada apartat. A partir d'aquí, ja s’ha pogut comparar les dues 
certificacions i veure on els diferents apartats són més importants o més valorats en una que en l’altre. 
La manera de valorar-les ha estat la d’analitzar els diferents apartats comuns en les dues i veure quins 
són més restrictius, ja que això  ens indicarà que és més difícil obtenir major puntuació i implica tenir un 
habitatge millor preparat ens aquests aspectes sostenibles. 
Resumint, els punts comuns en les dues certificacions es compara quina de les dues és més restrictiva 
i s’anomena quina de les dues és mes restrictiva en cada aspecte comú. 
Aspectes comuns: 
- Proximitat de transport públic: VERDE NE 
- Proximitat serveis públics: VERDE NE 
- Ocupació de la parcel·la (petjada del projecte): BREEAM 
- Reciclatge de residus: BREEAM  
- Reutilització residus: BREEAM 
- Compostatge de residus a l’obra: BREEAM 
- Reciclat d’àrids: BREEAM 
- Gestió de residus a l’obra: BREAAM 
- % materials locals: VERDE NE 
- % reducció consum energia final: VERDE NE 
- % reducció consum energia elèctrica: VERDE NE 
- % reducció consum energia elèctrica: VERDE NE 
- % reducció consum energia per renovables: VERDE NE 
- Caldera emissions igual o inferior a 40 mg/KWh DE Nox: VERDE NE 
- Reducció consum d’aigua: BREEAM 
- Reducció consum d’aigua per reg: VERDE NE 
- Tractament sostenible de l’aigua en el emplaçament: BREEAM 
- % de materials duraders PMD: VERDE NE 
- % de materials reutilitzats PMRu: VERDE NE 
- % de materials reutilitzats PMR: VERDE NE 
- % de materials obtinguts de processos sostenibles PMORS: VERDE NE 
- Conservació de l’estructura ICES: VERDE NE 
- Conservació de façanes: BREEAM 
- Materials amb eco etiqueta tip 1: VERDE NE 
- Materials amb DAPC: VERDE NE 
- Sala d’estar i dormitori principal compleix condicions il·luminació natural: VERDE NE 
- La diferència de nivells estandarditzada ponderada d2m, NT ATR és superior en 4 db: VERDE 
NE 
- RRATH: RA (tàbics) >=38 Db (A): VERDE NE 
- RRAMH: DnT, A >=55Db (A) : VERDE NE  
-  RRIH: L'nT,W >=55Db: VERDE NE 
Aparats que només consten a la certificació VERDE NE: 
- Coberta enjardinada 
- Necessitat de l’aigua es cobreix mínim amb un 50% d’aigües pluvials 
- Necessitat de l’aigua es cobreix mínim amb un 50% d’aigües grises 
- Compliment mínim de les mides de les estances  
- Sala d’estar i dormitori principal almenys dues hores solejat entre les 10h i 14h el dia 21/12 
Aparats que només consten a la certificació BREEAM  VIVIENDAS:  
- Reducció consum d’aigua en el comptador 
- Aprovisionament responsable de materials (elements basics) 
- Aprovisionament responsable de materials (elements d’acabat) 
- Il·luminació natural a tot l’habitatge  




- Qualitat aire interior 
- Zonificació tèrmica  
- Aïllament acústic 
- Espai privat 
- Habitatge adaptable 
- Il·luminació externa 
- Conducta social medi ambiental dels constructors 
- Impacte en la zona d’obres 
- Guia de l’usuari de la vivenda 
- Utilització tecnologies baixes en carboni o zero en carboni 
- Electrodomèstics energèticament eficients 
- Edifici per reduir la tassa d’emissions de CO2 de l’habitatge 
- Envolvent tèrmica de l’habitatge 
- Espai per assecar la roba 
- Alternatives de transport 
- Oficina a casa 
- Reutilització del sòl 
- Reduir la contaminació del sòl 
- Protecció d’elements amb valor ecològic de l’emplaçament 
- Mitigació de l’impacte ecològic 
- Impacte a l’obra del pla de gestió de la biodiversitat 
- Control de l’erosió del terreny 
- Reduir l’utilització de refrigerants a les instal·lacions 
- Risc d’inundacions 
- Minimització de la contaminació de cursos de l’aigua 
- Reducció de la contaminació lumínica nocturna 
 
Per tal de resumir aquesta comparativa, veurem com la VERDE en termes generals i comuns amb la 
BREAAM, és mes específica. Com es pot veure al comparar els punts en comú, la certificació VERDE 
al ser més especifica dóna mes importància a cada apartat, encara que al tenir menys apartats, 
aquests són mes restrictius.  
En canvi, la BREEAM avarca molts mes apartats que la VERDE i li dóna un plus de complexitat i ho 
enfoca més en termes generals, el que la fa una certificació molt complerta en termes de sostenibilitat, 
des de la conducta del constructor fins a l’aplicació del llibre de l’edifici. 
Definiria la BEEAM en comparació referent al sistema d’avaluar, dient que en cada apartat, els primers 
punts van enfocats a termes generals, i a mes puntuació de cada apartat més específica es torna. En 
canvi, la VERDE ja parteix d’un apartat específic i la puntuació s’obté si compleix aquell requisit mínim. 
 
Al dur a terme les certificacions s’exposen les següents reflexions i opinions: 
 
VERDE-NE: 
- Passa per alt l’anàlisi directe de les emissions de CO2, només es centra en la demanada 
energètica. Això indica que és un error no incloure aquest estudi. 
- Està força adaptat a la normativa de la CTE, un fet que seria una reflexió positiva si la CTE no 
fos una normativa poc sostenible. 
- El criteri d’adaptació de finestres de la sala d’estar és força arbitrari  i sovint difícil de complir (no 
té en compte el clima ni la orientació). 
- La coberta enjardinada es considera  una coberta no  amortitzable i pot dependre del clima. 
Seria un error per part de VERDE no tenir aquestes consideracions. 
- Pel que fa a temes urbanístics, l’edificabilitat que sigui un 20% menor a la permesa per 
normativa no és prou concret. Si l’urbanisme imposa criteris molts restrictius, aquest requisit pot 
obligar a escollir entre rendibilitat del solar o sostenibilitat, fet que fa perdre m² per sobre rasant. 
- Deixa de banda aspectes com els estudis de viabilitat realitzats per un ecòleg i protecció del 
contractista de la fauna i flora. Tot i no ser aplicables a tots els solars, no en fa distinció. 
- Deixa de banda aspectes com tenir oficina a casa, un espai de 14 m² per cada 20 vivendes per 
fer-ho servir de despatx o un coworking. Tots aquest aspectes no depenen d’un agent públic, 
sinó que són per incitativa privada. 
 
BREEAM-ES-VIVENDES: 
- En general està molt menys adaptat a la CTE en comparació amb VERDE, seria una reflexió 
negativa si la normativa fos més sostenible. Però en aquest cas es positiu, ja que engloba més 
punts que VERDE. 
- La gestió pública i la gestió urbana fan que les infraestructures en transport públic condicionin la 
seva  freqüència en hores puntes. 
- Proximitat d’un coworking. Aspecte que no depèn d’un agent públic, sinó que és per incitativa 
privada. 
- Realitzar un estudi de viabilitat per un ecòleg. Hauria d’aclarir en quins llocs seria l’adaptació. És 
un petit error d’adaptació a la situació espanyola. 
- Pel que fa a temes urbanístics, la superfície construïda ha de tenir la proporció de 2,5:1   la 
petjada del projecte. Si l’urbanisme imposa criteris molts restrictius, aquest requisit pot obligar a 
escollir entre rendibilitat del solar o sostenibilitat. Fet que fa perdre m² per sobre rasant. Tot 
depèn de la generositat del la normativa urbanística. 
- Tenir un assecador de roba exterior  ha d’estar cobert per coberta i a 4 vents. Això depèn del 
clima i situació geogràfica. Indica que és un petit error d’adaptació a la situació espanyola. 
- Falta d’adaptació internacional al clima aplicat i a les normatives estatals 
 
Punts crítics externs a les certificacions per l’adaptació total de les certificacions al projecte als països 
d’aplicació, ja sigui per la tipologia de projecte,  l’ubicació,  la climatologia, els òrgans competents i 
normatives.  També els  programes facilitats de certificacions energètiques del ministeri d’indústria, 
empreses del sector no estan totalment preparats per la desconnexió de la xarxa, ni les lleis 
energètiques estatals preparades per complir aquests requisits de sostenibilitat.  
 
Tant en VERDE com en BREEAM, hi ha aspectes que el projectista i director d’obra poden controlar, 
però d’altres s’escapen de les decisions dels tècnics. Aquests recauen  en les lleis d’urbanisme, la 
gestió pública i urbana i també en la iniciativa privada. 
  
Pel que fa als òrgans competents com l’administració, govern i ministeri d’indústria, recordar que a 
Espanya la sostenibilitat en l’edificació és escassa. Començant per les lleis energètiques, el punt més 
important actualment, on no està permès la pròpia producció d’energia elèctrica i  la desconnexió de la 
xarxa elèctrica a ubicacions amb possibilitat d’abastiment. On les empreses energètiques segueixen 
tenint  el monopoli energètic, fet que l’usuari no pot escollir lliurement extreure la seva pròpia  energia i 
no ser imposada per tercers. Actualment, hi ha  lleis antiquades amb poca sostenibilitat i que impliquen 
un alt impacte ambiental. 
 
Referent als programes facilitats pel ministeri d’indústria, seria bo adaptar els mètodes de càlcul a les 
noves tecnologies i poder calcular realment vivendes com aquesta. S’espera un esforç per prosperar a 
nous canvis i millores legals.  
 
A continuació es mostren les taules de cada certificació on es mostren el apartats més i menys 
restrictius, i els que són únics de la certificació. 
Taules comparatives: 
Llegenda  següents taules 
 + Apartat més restrictiu que l’altre certificació 
 - Apartat menys restrictiu que l’altre certificació 
o Apartat que únicament està en aquesta certificació 






A 05 MENYS DE 300 M TRANSPORT PÚBLIC (1,8%) 1,80 + 
A 08 5 SERVEIS PÚBLICS A 880 M (1,8%) 1,80 + 
A 14,1 HABITATGE AMB LLOC PER RECICLAR (0,63%) 0,64 - 
A 14,2 REUTILITAZACIÓ RESIDUS (0,63%) 0,64 - 
A 14,3 ALTRES MESURES (0,63%) 0,64 - 
A 27,1 OCUPACIÓ PARCEL·LA INFERIOR AL 20% DE LA ORDENANÇA (0,67%) 0,67 - 
A 27,2 80% PARCEL·LA NO ESTA IMPERMEABLITZADA (0,67%) 0,67 - 
A 27,3 COBERTA AJARDINADA (0,67%) 0,67 o 
TOTALS  (7,5%) 7,5   
  B 02 PERCENTATGE MATERIALS LOCALS IGUAL O  SUP 60% (3,28%) 3,28 + 
  B 03 PERCENTATGE DE REDUCCIÓ CONSUM ENERGIA FINAL (17,98%) 17,98 + 
ENERGIA B 04 PERCENTATGE DE REDUCCIÓ CONSUM ENERGIA ELÉCTRICA  (6,35%) 6,35 o 
ATMOSFERA B 06 PERCENTATGE DE REDUCCIÓ CONSUM ENERGIA PER RENOVABLES  (10,48%) 10,48 + 
  B 07 CALDERA EMISIONS IGUAL O INFERIOR A 40 mg/KWh DE Nox (4,33%) 4,33 + 
  TOTALS  (42,4%) 42,4   
  C 01,1 PERCENTATGE DE REDUCCIÓ CONSUM AIGUA (3,86%) 3,86 - 
  C 01,2 PERCENTATGE DE REDUCCIÓ CONSUM AIGUA PER REG (3,86%) 3,86 + 
  C 02 NECESSITAT D'AIGUA ES COBREX MÍNIM UN 50% AMB AIGUES PLUBIALS ( 2,88%) 2,88 o 
  C 04 NECESSITAT D'AIGUA ES COBREX MÍNIM UN 50% AMB AIGUES GRISES ( 3,28%) 3,28 o 
  C 07 PERCENTATGE DE MATERIALS DURADERS PMD (3,10%) 3,10 + 
RECURSOS C 08 PERCENTATGE DE MATERIALS REUTILITZATS PMRu (3,10%) 3,10 + 
NATURALS C 10 PERCENTATGE DE MATERIALS REUTILITZATS PMR (3,10%) 3,10 + 
  C 11 PERCENTATGE DE MATERIALS OBTINGUTS DE PROCESOS SOSTENIBLES PMORS (1,97%) 1,97 + 
  C 21 VALOR ICES (5,20%) 5,20 o 
  C 22 MATERIALS UTLITZATS AMB ECOETIQUETA TIPO 1 (1,36%) 1,36 + 
  C 22 MATERIALS UTLITZATS AMB DAPC (1,36%) 1,36 + 
  TOTALS  (33,1%) 33,1   
  D 11 ES CUMPLEIX AMB LES MIDES DE LES ESTANCES (2,88%) 2,88 o 
  D 14 LA SALA D'ESTAR CUMPLEIX AMB LES CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ NATURAL (1,78%) 1,78 + 
QUALITAT  D 14 EL DORMITORI PRINCIPAL CUMPLEIX AMB LES CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ NATURAL (1,78%) 1,78 + 
DE L’AIRE  D 17 LA DIFERÈNCIA DE NIVELLS ESTANDARITZADA PONDERADA D2m, nT Atr ES SUP EN 4 Db (3,74%) 3,74 + 
INTERIOR D 19 RRATH: RA (TABICS) >=38 Db (A) (1,03%) 1.03 + 
  D 19 RRAMH: DnT, A >=55Db (A) (1,03%) 1,03 + 
  D 19 RRIH: L'nT,W >=55Db (1,03%) 1,03 + 
  TOTALS  (17,0%) 17,0   
ASPECTES  F 03,1 LA SALA D'ESTAR ES TROBA SOLEJADA ALMENYS 2H ENTRE LES 10H-14H EL DIA 21/12 (1,80%) 1,80 o 
SOCIAL F 03,2 EL DORM. PRINC. ES TROBA SOLEJAT ALMENYS 2H ENTRE LES 10H-14H EL DIA 21/12 (1,80%) 1,80 o 
ECONÒMICS TOTALS  (3,6%) 3,6   
INNOVACIÓ 
  CRITERI 01 (1%) 1,00 o 
  CRITERI 02 (1%) 1,00 o 
  CRITERI 03 (1%) 1,00 o 
  CRITERI 04 (1%) 1,00 o 
  CRITERI 05 (1%) 1,00 o 






GST 2 CONDUCTA SOCIAL-MEDIAMBIENTIAL CONSTRUCTORS (2,56%) 2,56 o 
GST 3 IMPACTE A LES ZONES D'OBRES (5,12%) 5,12 o 
GST 14 GUIA DE L’USUARI DE LA VIVENDA  (3,84%) 3,84 o 
TOTALS  (11,50%) 11,5   
  SY B 1 IL·LUMINACIÓ NATURAL (3,21%) 3,21 - 
  SYB 4 IL·LUMINACIÓ ALTA FREQÜENCIA (1,07%) 1,07 + 
  SYB 8 QUALITAT AIRE INTERIOR (1,07%) 1,07 o 
SALUT SYB 11 ZONIFICACIÓ TÈRMICA (1,07%) 1,07 o 
BENESTAR SYB 22 AÏLLAMENT ACÚSTIC (4,30%) 4,30 - 
  SYB 23 ESPAI PRIVAT (1,07%) 1,07 o 
  SYB 24 HABITATGE ADAPTABLE (2,34%) 2,34 o 
  TOTALS  (14,0%) 14,0   
ENERGIA 
ENE 4 IL·LUMINACIÓ EXTERNA (0,58%) 0,58 o 
ENE 5 TECNOLOGIES BAIXES EN CARBONI O CARBONI ZERO (1,74%) 1,74 o 
ENE 8 ASCENSORS (1,16%) 1,16 o 
ENE 15 ELECTRODOMÈSTICS ENERGÈTICAMENT EFICIENTS (1,74%) 1,74 o 
ENE 18 TASSA D'EMISIÓ DE L’HABITATGE (8,70%) 8,70 - 
ENE 19 ENVOLVENT TÈRMICA DE L’HABITATGE (1,74%) 1,74 - 
ENE 20 IL·LUMINACIÓ INTERNA HABITATGE (1,16%) 1,16 - 
ENE 21 IL·LUMINACIÓ INTERNA ZONES COMUNS (0,58%) 0,58 - 
ENE 22 ESPAI PER SECAR ROBA (0,58%) 0,58 o 
TOTALS  (18,0%) 18,0   
TRANSPORT 
TRA 1 DISPONIBILITAT DE SERVEIS DE TRANSPORT PUBLIC (3,2%) 3,20 - 
TRA 2 PROXIMITAT A SERVEIS (2,4%) 2,40 - 
TRA 3 ALTERNATIVES DE TRANSPORT (1,6%) 1,60 o 
TRA 9 OFICINA A CASA (0,8%) 0,80 o 
TOTALS  (8,0%) 8,00   
AIGUA 
AG 1 CONSUM D'AIGUA (3,5%) 3,50 + 
AG 2 COMPTADOR D'AIGUA (1,16%) 1,16 - 
AG 5 RECICLATGE D'AIGUA (1,16%) 1,16 - 
AG6 SISTEMA DE RIEGO (2,33%) 2,33 o 
AG6 TRACTAMENT SOSTENIBLE DE L'AIGUA EN L’EMPLAÇAMENT (2,33%) 2,33 o 
TOTALS  (10,5%) 10,5   
MATERIALS 
MAT 3 CONSERVACIÓ DE FAÇANES (0,75%) 0,75 o 
MAT 4 CONSERVACIÓ DE L'ESTRUCTURA (0,75%) 0,75 o 
MAT 8 MATERIALS DE BAIX IMPACTE AMBIENTAL (3,75%) 3,75 - 
MAT 9 APROVISIONAMENT RESPONSABLE DE MATERIALS ( ELEMENTS BÀSICS) (4,5%) 4,50 o 
MAT 10 APROVISIONAMENT RESPONSABLE DE MATERIALS ( ELEMENTS D'ACABATS) (2,25%) 2,25 o 
TOTALS  (12,0%) 12,00   
RESIDUS 
RSD 1 GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA (2,61%) 2,61 + 
RSD 2 ÀRIDS RECICLATS (0,87%) 0,87 + 
RSD 7 EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS DOMÈSTICS RECICABLES I NO RECICABLES (2,61%) 2,61 + 
RSD 8 COMPOSTATGE DE RESIDUS DOMÉSTICS (0,87%) 0,87 + 
TOTALS  (7,0%) 7,0   
  USE 1 REUTILITZACIÓ DEL SÒL (0,68%) 0,68 o 
  USE 2 SÒL CONATMINAT (0,68%) 0,68 o 
  USE 3 VALOR ECOLÒGIC DE L’EMPLAÇAMENT I PROTECCIÓ D'ELEMENTS AMB VALOR ECOLÒGIC (0,68%) 0,68 o 
ÚS DEL SÒL  USE 4 MITIGACIÓ DE L’IMPACTE ECOLÒGIC (3,4%) 3,40 o 
I ECOLOGIA USE 6 IMPACTE EN OBRA DEL PLÀ DE GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT (1,36%) 1,36 o 
  USE 9 SUPERFÍCIE DE LA PETJADA DEL PROJECTE (1,36%) 1,36 + 
  USE 10 CONTROL DE L'EROSIÓ (1,36%) 1,36 o 
   TOTALS  (9,5%) 9,5   
CONTAMINACIÓ 
CONT 1 PCG DELS REFRIGERANTS DE L’HABITATGE-INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI (1,05%) 1,05 o 
CONT 4 EMISIONS DE Nox DE LES FONTS DE CALEFACCIÓ (3,16%) 3,16 - 
CONT 5 RISC D'INUNDACIONS (3,16%) 3,16 o 
CONT 6 MINIMITZACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DELS CURSOS DE L'AIGUA (1,05%) 1,05 o 
CONT 7 REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA NOCTURNA (1,05%) 1,05 o 
TOTALS  (9,5%) 9,5   
INNOVACIÓ 
  IMPACTES EN LA ZONA D'OBRES (0,91%) 0,91 o 
  QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR (0,91%) 0,91 o 
  TECNOLOGIES DE BAIXA O NULA EMISSIÓ DE CARBONI (0,91%) 0,91 o 
  TASSA D'EMISSIO DE L’HABITATGE (1,82%) 1,82 o 
  IL·LUMINACIÓ INTERNA: ZONES COMUNS (0,91%) 0,91 o 
  MODES ALTERNATIUS DE TRANSPORT (0,91%) 0,91 o 
  COMPATDOR D'AIGUA (0,91%) 0,91 o 
  IMPACTE AMBIENTAL DELS MATERIALS (0,91%) 0,91 o 
  GESTIÓ DELS RESIDUS DE L'OBRA (0,91%) 0,91 o 
  EMISIONS DE Nox DE LES FONTS DE CALEFACCIÓ (0,91%) 0,91 o 
TOTALS  (10,0%) 10,0   




9. CONCLUSIONS  
 




1) La versió A pel sol fet de complir el DB CTE HE 2013, és una vivenda força sostenible obtenint unes 
qualificacions en demanda d’energia de 32,4 Kwh/m²/any  KWh/m² i en emssions de CO2 de 6.9  Kg/ 
m²/any. 
 
2)  La versió B al ser una vivenda molt sostenible, obté  unes qualificacions en demanda d’energia de 
12,14 KWh/m²/any i en emissions de CO2 de 2,42 Kg/ m²/any.  
 
3)  La versió B es permet una reducció global del 62,53 % en demanda d’energia i del 64.93 % en 






1) Avaluació econòmica. 
 
Avaluació de costos del PEM: 
- La versió A té un pressupost d’execució de material de 259.835,35 €, amb una repercussió de 
1.245,02 €/m². 
- La versió B té un pressupost d’execució de material de 291.181,92 €, amb una repercussió de 
1.395,22 €/m². Hi ha una diferència de 31.346,56 €, que implica un increment del 10,76 % en el 
PEM. 
- S’obté una amortització de 11,4 anys de la versió B amb l’estalvi de factures energètiques. 
Avaluació de costos en instal·lacions: 
- La versió A té un pressupost en el capítol d’instal·lacions de 57.066,00 €, amb una repercussió 
de 273,43 €/m². 
- La versió B té un pressupost en el capítol d’instal·lacions de 65.466,34 €, amb una repercussió 
de 313,68 €/m². Hi ha una diferència de 8.400,34 €, que implica un increment del 12,83 % en el 
capítol d’instal·lacions. 
- S’obté una amortització de 3,1 anys de la versió B amb l’estalvi de factures energètiques. 
 
Avaluació d’estalvi en vida útil de 50 anys: 
- Avaluant des del pressupost d’execució de material, s’obté un estalvi net de 94.049,73 €, amb 
una repercussió de 450,65 €/m².  
- Si la inversió inicial és de 291.181,92 € i li descomptem l’estalvi net de 94.049,73 €, queda 
197.132,19 €. Es recupera un 32,3 % la inversió inicial. 
 
2) Avaluació de l’explotació de l’edifici en demanda energètica i emissions de CO2. 
 
Avaluació anual [valors durant la vida útil, 50 anys]:  
- La versió A té una demanda d’energia de 5.119,2 KWh [255.960 KWh] amb una repercussió de 
32,4 KWh/m² [1620 KWh/m²] (qualificació B). Unes emissions de CO2 de 1.090,2 Kg [54.510 
Kg]  amb una repercussió de 6,9 Kg/m² [345 Kg]  (qualificació B). 
- La versió B té una demanda d’energia de 1.918,12 KWh [95.906 KWh]  amb una repercussió de 
12,14 KWh/m² [607 KWh/m²] (qualificació A)  i una millora del 62,53% en referència a la versió 
A. Unes emissions de CO2 de 382,36 Kg [19.118 Kg] amb una repercussió de 2,42 Kg/m² [121 
Kg] (qualificació A) i una millora del 64.93 % en referència a la versió A. 
 
 
Avaluació anual amb valors energètics d’il·luminació i electrodomèstics durant la vida útil, 50 anys:  
- La versió A té una demanda d’energia de 357.080 KWh amb una repercussió de 2.226 KWh/m².  
- La versió B té una demanda d’energia de 175.933 KWh amb una repercussió de 113,3 KWh/m² i 
una millora del 50,73% en referència a la versió A.  
 
3) Avaluació d’energia i d’emissions de CO2  totals durant la construcció de l’habitatge més l’explotació 
de la vivenda en la vida útil de 50 anys (valors sense consum energètic d’il·luminació i 
electrodomèstics). [Valors amb consum energètic d’il·luminació i electrodomèstics]. 
 
Avaluació total d’energia i d’emissions de CO2: 
- La versió A, en consum d’energia total, obté (1,47 millons KWh) [1,57 millons KWh] i una 
repercussió de (7.455 KWh/m²) [8.095 KWh/m²] . La versió B obté un consum d’energia de   
(684.705 KWh) [764.732 KWh] i una repercussió de (3.428 KWh/m²) [3.934 KWh/m²]. Implica 
una millora del (54,02 %) [51,44 %] de la versió B davant la versió A. 
- La versió A, en emissions de CO2 totals, obté (564.815 Kg) [615.375 Kg] i una repercussió de 
(2.790 Kg/m²) [3.110 Kg/m²]. La versió B obté emissions de CO2 totals de (264.415 Kg) i una 
repercussió de (1293 Kg/m²). El que implica una millora del 58,32 % de la versió B davant la 
versió A. La versió B en emissions de CO2 no s’incrementen pel consum d’il·luminació, 
generació fotovoltaica. 
 
4) Avaluació de les certificacions: 
 
- En la versió A, VERDE-NE ha obtingut un 38,96 % d’impacte reduït i BREEAM-ES-VIVENDES 
ha obtingut un 35,04 % de puntuació. 
- En la versió B, VERDE-NE ha obtingut un 89.66 % d’impacte reduït i BREEAM-ES-VIVENDES 
ha obtingut un 99.18 % de puntuació.  
- Si es compara la versió A  i B amb VERDE, una millora de 50.7 %.  
- Si es compara la versió A  i B amb BREEAM, una millora de 64.14 %.  
 




10. OPINIÓ DE L’ESTUDI 
 
Per aquesta raó s’ha realitzat aquest exercici, per demostrar que un habitatge amb la desconnexió de 
les xarxes de subministrament de gas i electricitat,  encara que augmenti el cost, és  amortitzable al pas 
dels anys. És un projecte viable, respectuós amb el medi ambient, amb la CTE, i enfoca cap a un futur 
prometedor de la construcció sostenible. 
 
Personalment, el resultat obtingut ha estat molt satisfactori, per l’aprenentatge en les certificacions de 
sostenibilitat VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES, els estudis energètics de les dues versions i la 
reflexió en les mancances del sistema actual dins d’Espanya en matèria energètica i sostenibilitat. 
Finalitzant a l’avaluació econòmica,  avaluacions de demandes d’energia i d’emissions de CO2, 
avaluacions del procés de construcció i fabricació dels materials fins a  poder comparar-ho en les dues 
versions. En definitiva, ha estat un procés d’autoaprenentatge i recerca molt interessant i recomanable 
als interessats en aquest camp dins de l’edificació. 
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P9 120x135 ???? ????50+10
P12 135x135 ???? ????50+10
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1.2.1. OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS  
S’ha realitzat l’estudi geotècnic en l’obra de referència, on s’ha projectat la reforma, rehabilitació i 
ampliació en planta de l’actual habitatge unifamiliar, que consta de planta baixa i planta pis. Els 
continguts del present estudi geotècnic faran referència a:  
a)  Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic  
b) Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques d’identificació, 
resistència i deformabilitat de les capes travessades. 
c)  Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat investigada.  
d) Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions respecte a la 
fonamentació dels edificis (cota i tipologia de la fonamentació, capacitat de càrrega, assentaments), 
ripabilitat del terreny i sismicitat. 
  
1.2.2. CLASSIFICACIÓ SEGONS CTE  
L’estructura de projecte, segons les indicacions de la direcció facultativa, preveu la reforma, 
rehabilitació de l’actual habitatge unifamiliar, ampliant també la seva superfície en planta uns 50 m2 
aproximadament, i constant d’un total de dues plantes: una planta baixa i una planta pis. Segons els 
requeriments establerts en el DB-SE-C (Documento Básico. Seguridad Estructural. Cimientos del 
Código Técnico de la Edificación), aquest tipus d’estructura correspondria a un edifici de tipus C-0, el 
qual podríem preveure, per informació i referències geològiques de la zona, que es trobaria emplaçat 
sobre un terreny de tipus T-1. Atesa la reduïda superfície d’ocupació, la proximitat en la distribució dels 
sondeigs i l’homogeneïtat obtinguda en la columna estratigràfica i geotècnica, el que signa el present 
informe considera suficient i representatiu la realització d’una única secció litològica representativa (tall 
estratigràfic, annex C).  
 
1.2.3 TREBALLS REALITZATS  
 
ASSAIGS IN SITU  
Sondeigs a rotació  
Durant el dia 26 de novembre de 2012 es va realitzar 1 sondeig (S-1) a rotació i clavament a pressió 





El barnillatge utilitzat va ser helicoïdal i amb un diàmetre de 90 mm. 
Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un/a geòleg/a especialista 
en geotècnia, que va recollir les dades de camp necessàries per complimentar l’estudi de camp. Tot 




La cota d’inici s’ha mesurat considerant com a cota de referència 0,0 m l’entrada de la parcel·la objecte 
d’estudi, que es troba aixecada de l’ordre de 0,5 m respecte el nivell de vorera del carrer Francisco de 
Miranda al seu pas per davant del solar. Cal tenir en compte que els valors de les cotes són orientatius 
(no s’han utilitzat mètodes de mesura exactes). La profunditat assolida s’ha mesurat considerant com a 
cota de referència 0,0 m la d’inici del sondeig. Es considera la cota d’inici del sondeig la boca de la 
perforació en el terreny, on correspondria també la fondària 0.0 m del sondeig. La fondària es considera 
creixent a mesura que es perfora i s’aprofundeix el sondeig. La columna litològica obtinguda en cada 
sondeig es representa en forma de gràfic esquemàtic a l’annex B.  
 
Sondeigs a percussió  
Durant el mateix dia es va realitzar també 2 sondeigs (P-2 i P-3) o assaigs a percussió dinàmica 
mitjançant una sonda de penetració dinàmica hidràulica, model ROLATEC- ML-60-A, segons les 
especificacions de la norma UNE 103801:1994. Aquest tipus d’assaig o sondeig consisteix en clavar un 
barnillatge metàl·lic i normalitzat que avança en el terreny mitjançant la caiguda d’un pes lliure. El 
nombre de cops que són necessaris per a penetrar 20 cm proporciona una dada qualitativa de la 
resistència del terreny anomenada N20. La sonda emprada presenta les següents característiques, tal i 




El colpejament N20 que s’obté en l’assaig penetromètric es pot correlacionar empíricament amb el 
colpejament N obtingut en un assaig SPT (Standard Penetration Test). Tot seguit es detalla la cota 




En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de Dapena et. al (2000) 
següent: 
 
NSPT = (13·log NDPSH)-2 
 
Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987):  
 
NSTP = (25·log(1.22N20 )-15.16)/1.27 
 
Assaigs SPT, i presa de mostres  
A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 2 SPT (Standard Penetration Test), prova que 
consisteix en clavar un aparell normalitzat bipartit mitjançant la caiguda lliure d’una massa de 63,5 kg 
de pes, des d’una alçada de 76 cm, tal i com estableixen les especificacions definides en la norma UNE 
103800:1992.  
Les característiques del mostrejador bipartit són les següents:  
 
 
Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl assajat. La 
introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i s’anota el número de cops 
que ha de fer la massa per permetre la penetració de l’aparell en el terreny. El número de cops 
necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena “penetració d’assentament (N0)”. 
S’anomena resistència a la penetració N30 el valor total de la suma de cops necessaris per clavar dins 
el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams de 15 cm. Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix 
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un número de cops ≥ 50, i es considerarà rebuig (Rb). Per a roques toves aquest rebuig (Rb) es podria 
considerar en un número de cops ≥ 100. De tota la testificació litològica recollida en els treballs de 
camp queda reflectida en els gràfics dels sondeigs, adjunts en l’annex B. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI  
Totes les mostres recollides en els treballs de camp han estat traslladades i emmagatzemades al 
nostre laboratori acreditat sota condicions ambientals adients. Posteriorment, són seleccionades per 
ser sotmeses als assaigs de caracterització mecànica i química necessaris per a la definició geotècnica 
del subsòl, seguint sempre la normativa vigent. A continuació es desglossen els assaigs de laboratori 
realitzats, els resultats dels quals s’exposen en capítols posteriors i se n’adjunten les actes de laboratori 






1.2.4 CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA  
 
Geogràficament, ens situem al terme municipal de Cambrils, a la comarca del Baix Camp. En el 
moment de la realització dels treballs de camp, el solar d’estudi presentava una topografia pràcticament 
plana, si bé aixecada de l’ordre de 0,5 m respecte el nivell del carrer. Geològicament, ens situem a la 
depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona, fossa del Terciari, de caràcter tectònic situada entre les 
serralades Prelitoral i Litoral catalanes, aquesta última situada sota el mar a l’alçada de Reus. 
A grans trets, aquesta fossa està formada, litològicament, per materials col·luvials i al·luvials (argiles, 
llims, graves, crostes carbonatades) del Quaternari, que reposen damunt d’un substrat del Terciari. 
Segons el mapa cartogràfic del ICC, els materials aflorants en la zona són els següents: 
 
   
 
 
1.2.5. LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES  
 
A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es poden definir els 
següents nivells o unitats geotècniques:  
 
NIVELL 0: Terreny vegetal  
Superficialment i fins a fondàries de l’ordre de 0,6 metres, es troba una capa de terra vegetal llimosa de 
color marró fosc. No s’ha considerat necessari realitzar assaigs de laboratori en aquesta unitat 








Aquest tipus de materials, degut a la mala compacitat que presenten, responen a unes característiques 
resistents molt baixes i/o heterogènies.  
 
NIVELL A: sorres llimoses amb graves  
Per sota del terreny vegetal i fins al final de la fondària investigada, es troba un nivell de sorres llimoses 
de coloració marró amb proporcions variables de fracció grava i graveta, de litologia diversa. Cal dir que 
en ocasions la fracció grava i graveta pot arribar a superar en percentatge la fracció llimosorrenca 
donant lloc a passades més grolleres. Des del punt de vista geotècnic, es tracta d’un sòl de gra mig a 
groller, de plasticitat baixa i una agressivitat inapreciable o nul·la enfront al formigó i segons criteris 
establerts en la EHE.  
Pel que fa a les seves característiques resistents, en funció dels resultats obtinguts en els assaigs SPT 
i en els penetròmetres, es poden catalogar de mitjanament denses a denses. Dades obtingudes a partir 





















1.2.6. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 
 
CONTEXT HIDROGEOLÒGIC  
La zona objecte d’estudi es troba situada en l’àrea hidrogeològica 309 o Camp de Tarragona, més 
concretament dins la conca hidrogràfica de les rieres del Baix Camp. Els aqüífers que es troben en 
aquesta zona es situen en dipòsits quaternaris, concretament en terrasses, cons i dipòsits antics. En 
general són aqüíferes multicapa, de tipus porós i no consolidats. Cal destacar que els aqüífers situats 
en aquesta zona, es consideren aqüífers protegits i tendeixen a tenir certa vulnerabilitat a la 
contaminació per culpa d’ adobs agrícoles, com serien els nitrats.  
 
NIVELL FREÀTIC  
Durant l’execució dels sondeigs no es va detectar el nivell freàtic de la zona fins a la màxima fondària 
investigada de 7,0 metres. 
 
1.2.7. SISMICITAT  
 
SISMICITAT DE LA ZONA  
Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Cambrils presenta una 
acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04·g, es a dir 0,392 m/s2, i amb un coeficient de contribució k 
d’1,0.  
 
ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL  
L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació: 
 




ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2).  
 
ρ és el coeficient adimensional de risc, en funció de la probabilitat acceptable que s’excedeixi ac en el 
període de vida que es projecti en la construcció prevista.  
 
Se’n consideren 2 valors:  
 
ρ=1,0 construccions d’importància normal, d’importància especial.  
 
ρ=1,3  S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per valors on ρ·ab < 0,1·g , com seria el cas 
estudiat, s’aplica S=C/1,25.  
 
I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, agafat aquí amb 
valor 1,5 (valor promig) considerant un terreny tipus III-II fins a fondàries d’uns 30,0 metres. 
 
Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus de construcció: 
 
 
1.2.8. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES  
 
El projecte al que fa referència el present estudi, consisteix en la reforma, rehabilitació i ampliació en 
planta de l’actual habitatge unifamiliar, que consta de planta baixa i planta pis. En aquest capítol 
s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta de fonamentacions i la ripabilitat del 
terreny.  
 
ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ  
Un cop portada la zona de l’ampliació a cota de solera de la planta baixa, la fonamentació de 
l’estructura es podria resoldre superficialment damunt del nivell A, constituït per un nivell de sorres 
llimoses de coloració marró amb proporcions variables de fracció grava i graveta, de litologia diversa, 
que s’ha identificat a partir d’una profunditat d’uns 0,6 m. Respecte a la tipologia de la fonamentació, 
aquesta podria ser a base de sabates aïllades o contínues.  
 
Capacitat portant admissible  
Partint dels resultats obtinguts en els assaigs SPT realitzats i en els penetròmetres dinàmics, a efectes 
del DB-SE-C per al càlcul de la pressió vertical admissible de servei s'obtenen els següents valors, ja 




Aquests valors han estat calculats per uns assentaments màxims inferiors a 2.0 cm i per tant 
admissibles pel cas que ens ocupa. Amb la finalitat d’evitar distorsions angulars entre la fonamentació 




L’excavació del subsòl per a l’anivellament i l’execució de les rases de fonamentació no presentarà 
grans dificultats des del punt de vista mecànic, i es pot preveure maquinària convencional de potència 
mitjana de manera general. 
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La síntesi exposada anteriorment s’ha de considerar com a tal, caldria atendre en tot moment a les 
especificacions i recomanacions recollides en el present estudi pel que fa a cadascun dels factors a 
considerar en cada aspecte determinat, ja que existeixen generalitats i particularitats que s’esmenten 
en cadascun dels capítols i apartats específics. 
 
L’estudi geotècnic ha estat realitzat per Mediterrània de Geoserveis, SL. El present estudi ha estat 
redactat en tot moment considerant els requisits establerts per la normativa i la legislació vigent. 
Mediterrània de Geoserveis, SL està inscrita en el registre de laboratoris d’assaigs de control de 
qualitat de l’edificació de la Generalitat de Catalunya, amb número de referència L0600040, en data 




































*Aquest tall estratigràfic és el resultat d’una interpretació d’una interpolació entre els punts de sondeig 


























ACTES DEL ASSAIG DEL LABORATORI 
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1.3 AMIDAMENTS, PRESSUPOST, ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 
1.3.1 AMIDAMENTS 
 
Amidament parcial nº 1 ENDERROCS           
            
Nº   UD Descripció                Amidament  




ENDERROC MANUAL DE COBERTA EXISTENT AMB RETIRADA I BAIXADA DE TOTS ELS 
SEUS ELEMENTS, TEULES, SOLERA D'ENCADELLAT, ENVANS DE SOSTRE MORT, 
XEMENEIA, ETC. INCLOSA LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
 
    
    
   
        
          Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
  
        1,00         7,00         8,50             59,50     
  
                59,50                59,50  
  
          
                       
        
 Total M2    
 
             59,50  




ENDERROC D'ENVANS I DIVISORIES INTERIORS PER MITJANS MANUALS, INCLOSA LA 
NETEJA I CÀRREGA DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
 
    
   
        
 




      1,00       24,00  
 
        2,50  
 





      1,00       18,00  
 
        2,50  
 
         45,00  
 
  
         
       105,00  
 
           105,00  
           
 
                       
        
 Total M2    
 
           105,00  




ENDERROC DE PARETS DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ A TANCAMENTS EXTERIORS I 
INTERIORS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSA LA NETEJA I CÀRREGA DE LA 
RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR  
    
   
        
 




      1,00       18,00         2,60  
  





      1,00       17,00         2,60  
  
         44,20  
 
  
         
         91,00  
 
             91,00  
                       
        
 Total M2    
 
             91,00  




ENDERROC I TALL DE PARET DE 15 PER COL·LOCAR ELS NOUS PILARS DE FORMIGÓ, 
INCLOSA LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR DE LA RUNA PRODUIDA 
 
    
   
        
 




      4,00  
 
       0,60          2,50  
 
           6,00  
  
         
           6,00  
 
               6,00  
                       
        
 Total M2    
 
               6,00  









1.5 M2 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA EXISTENT AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS 
L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
    
   
        
 
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00         3,00         1,80  
  
           5,40  
  
         
           5,40  
 
               5,40  
                       
        
 Total M2    
 
               5,40  




ENDERROC DE SOLERA I PAVIMENT INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, 
INCLÓS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
 
    
   
        
 




      1,00         5,50         8,50  
  
         46,75  
  
         
         46,75  
 
             46,75  
                       
        
 Total M2    
 
             46,75  




ENDERROC DE PAVIMENT A PL PRIMERA PER FER ELS ANCORATGES DELS NEGATIUS DE 
LES LLOSES DE BALCONS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS INCLOSA LA CÀRREGA 
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR DE LA RUNA PRODUÏDA  
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      2,00         3,00         1,80  
  
         10,80  
  
         
         10,80  
 
             10,80  
                       
        
 Total M2    
 
             10,80  




ENDERROC DE SOSTRES PL PRIMERA I BAIXA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, 
INCLÓS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
 
                           




      1,00         6,70         9,20  
  
         61,64  
  
    
-    1,00         2,60         1,95  
  





      1,00         6,70         8,00  
  
         53,60  
  
         
       110,17  
 
           110,17  
                       
        
 Total M2    
 
           110,17  




ENDERROC DE FUSTERIES I TANCAMENTS PRACTICABLES AMB MITJANS MANUALS 
IMECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
 
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
               1,00  
                       
        
 Total Ut    
 
               1,00  























1.10 Ut ENDERROC D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA I ELECTRICITAT AMB MITJANS MANUALS I 
MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
               1,00  
                       
        
 Total Ut    
 
               1,00  




PICAT I ARRENCADA D'ARREBOSSATS VELLS AMB MITJANS MANUALS I PETITA 
MAQUINARIA, INCLOS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR  
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
PLANTA BAIXA I PRIMERA       2,00         6,50  
 
        6,50  
 
         84,50  
  
         
         84,50  
 
             84,50  
  
          
        
 Total M2    
 
             84,50  




ENDERROC PARCIAL DE LA TANCA DE CARRER EXISTENT, AMB MITJANS MECÀNICS I 
MANUALS, INCLÓS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR  
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
               1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
               1,00  




TALL VERTICAL ALS FONAMENTS CORREGUTS EXISTENTS, SECCIÓ MITJANA 50X60 CM, 
AMB MITJANS MECÀNICS PER FER L'ENCAIX DE LES NOVES SABATES, INCLOSOS ELS 
TREBALLS AUXILIARS NECESSARIS.  
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
    10,00  
    
         10,00  
  
         
         10,00  
 
             10,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
             10,00  




TALL i ENDERROC DE FONAMENTS CORREGUTS EXISTENTS AMB MARTELL PNEUMÀTIC 
MANUAL O PER MITJÀ DE MINIEXCAVADORA AMB MARTELL INCORPORAT, INCLOSA LA 
CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR  
    
  
          





      5,00         0,80         1,00          0,50  
 
           2,00  
  
         
           2,00  
 
               2,00  
  
          
        
 Total M3    
 
               2,00  





















1.15 Ut ENDERROC DE PARTERRE DE PEDRA AL LATERAL DRET DEL JARDÍ AMB MITJANS 
MANUALS I MECÀNICS, INCLOS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
               1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
               1,00  







RETIRADA I EMMAGATZEMATGE D'ELEMENTS EXISTENTS DURANT LES OBRES PEL 
POSTERIOR APROFITAMENT: SANITARIS PLANTA BAIXA, REG DEL JARDÍ, MOSQUITERES, 
REIXES, ELECTRODOMÈSTICS I ESTRIS VARIS 
 
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
               1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
               1,00  




TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RUNES INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 
15 I 30KM, INCLOSES TAXES I DESPESES D'ABOCADOR  
    
  
          




      1,00       59,50         0,20  
  





      1,00     105,00         0,05  
  
           5,25  
  
 
PARETS DE 15 
 
      1,00     106,00         0,16  
  






      1,00       46,70         0,25  
  





      1,00         5,40         0,30  
  
           1,62  
  
 
SOSTRE PL BAIXA 
 
      1,00         6,70         9,20  
  
         61,64  
  
    
-    1,00         2,60         1,95  
  






      1,00         6,70         8,00  
  





      1,00       45,79  
 
        0,50  
 
         22,90  
  
         
       180,47  
 
           180,47  
  
          
        
 Total M3    
 
           180,47  




TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 
15 I 30KM, INCLOSES TAXES I DESPESES D'ABOCADOR.  
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      2,00  
    
           2,00  
  
         
           2,00  
 
               2,00  
  
          
        
 Total Ut    
 





  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
 
52 
Amidament parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES           
            
Nº   UD Descripció                Amidament  
  




EXCAVACIÓ DE TERRES PER RASES I POUS DE FONAMENTS EN TERRENY COMPACTE, 
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. VOLUM MESURAT 
SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE  
    
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
SABATES P1, P2, P3 
 
      3,00         1,00         1,00          0,60  
 
           1,80  
  
 
SABATES P4, P7 
 
      2,00         1,10         1,10          0,60  
 





      1,00         1,20         1,20          0,60  
 
           0,86  
  
 
SABATES P5, P6 
 
      2,00         1,30         1,30          0,60  
 





      1,00       24,10         0,40          0,50  
 
           4,82  
  
         
         10,96  
 
             10,96  
  
          
        
 Total M3    
 
             10,96  




NETEJA MANUAL I APLANAT DEL FONDO A RASES I POUS DE FONAMENTACIÓ, AMB 
APILAT DE TERRES I RUNES I POSTERIOR CÀRREGA DE LA TERRA O RUNA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR  
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
SABATES P1, P2, P3, P11, P13       5,00         1,00         1,00  
  
           5,00  
  
 
SABATES P4, P7, 
P11 
 
      3,00         1,10         1,10  
  
           3,63  
  
 
SABATES P8, P9, 
P12 
 
      3,00         1,20         1,20  
  
           4,32  
  
 
SABATES P5, P6 
 
      2,00         1,30         1,30  
  





      1,00       24,10         0,40          0,50  
 
           4,82  
  
         
         21,15  
 
             21,15  
  
          
        
 Total M2    
 
             21,15  




BUIDAT DE TERRES PER EXCAVACIÓ DE RASES PER INSTAL·LACIONS EN SÒLS 
SEMICOMPACTES AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
VOLUM MESURAT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE  
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      2,00       25,00         0,40          0,60  
 
         12,00  
 
  
         
         12,00  
 
             12,00  
  
          
        
 Total M3    
 
             12,00  




REBLERT PRINCIPAL DE RASES PER INSTAL·LACIONS, AMB TERRA DE LA PROPIA 
EXCAVACIÓ , COMPACTACIÓ MITJANÇANT EQUIP MANUAL AMB COMPACTADORA 
VIBRANT. VOLUM MESURAT SEGONS CRITERI DE RASES DE PROJECTE.  
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      2,00       25,00         0,40          0,40  
 
           8,00  
 
  
         
           8,00  
 
               8,00  
  
          
        
 Total M3    
 
               8,00  




EXCAVACIÓ DE TERRES PER FORMACIÓ DE RAMPA PER ACCÉS,AMB MITJANS 
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. VOLUM MESURAT SEGONS 
PROJECTE.  
    
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      0,50         2,50         3,00          0,40  
 
           1,50  
 
  
    
      1,00         5,00         2,00          0,40  
 
           4,00  
  
         
           5,50  
 
               5,50  
  
          
        
 Total M3    
 
               5,50  




TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS O MONODIPÒSIT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 
15 I 30KM, INCLOSES TAXES I DESPESES D'ABOCADOR  
    
  
          




      1,00       10,96  
   
         10,96  
  
    
      1,00       21,15  
 
        0,05  
 
           1,06  
  
 
RASES INSTAL·LACIONS       1,00       12,00  
 
        0,40  
 





      1,00         5,50  
   





      0,40  
 
     22,32  
  
           8,93  
  
         
         31,25  
 
             31,25  
  
          
        
 Total M3    
 













Amidament parcial nº 3 FONAMENTS           
            
Nº   UD Descripció                Amidament  




FORMIGÓ PER RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIa, DE CONSISTENCIA 
PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT I AMB 
UNA QUANTIA DE 60 KG D'ACER B500S PER M3 DE FORMIGÓ  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
SABATES P1, P2, P3, P11, P15       5,00         1,00         1,00          0,50  
 
           2,50  
  
 
SABATES P4, P7, 
P12 
 
      3,00         1,10         1,10          0,50  
 
           1,82  
  
 
SABATES P8, P9, 
P13 
 
      3,00         1,20         1,20          0,50  
 
           2,16  
  
 
SABATES P5, P6 
 
      2,00         1,30         1,30          0,50  
 





      1,00       24,10         0,40          0,40  
 





      1,00       12,02         0,15  
  
           1,80  
  
         
         13,82  
 
             13,82  
  
          
        
 Total M3    
 
             13,82  




CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 5 A 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HA-20/F/20/IIa, 
ABOCAT AMB CUBILOT 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
  SABATES P1, P2, P3, P11, P15       5,00         1,00         1,00          0,10               0,50      
  
SABATES P4, P7, 
P12         3,00         1,10         1,10          0,10               0,36      
 
SABATES P8, P9, 
P13 
 
      3,00         1,20         1,20          0,10  
 
           0,43  
  
 
SABATES P5, P6 
 
      2,00         1,30         1,30          0,10  
 





      1,00       24,10         0,40          0,10  
 






      1,00       12,00         0,40          0,10  
 





      1,00         3,08         0,15  
  
           0,46  
  
         
           3,54  
 
               3,54  
  
          
        
 Total M3    
 
               3,54  




ENCOFRAT DE FONAMENTS AMB TAULER DE FUSTA O MET L·LIC INCLOSA LA PART 
PROPORCIONAL D'APUNTALAMENT, DESAPUNTALAMENT I MITJANS AUXILIARS 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
ESTIMACIÓ D'ENCROFAT       1,00       10,00  
   
         10,00  
  
         
         10,00  
 
             10,00  
  
          
        
 Total M2    
 
             10,00  



























3.4 Ut FORMACIÓ DE LA CONNE IO ENTRE ELS FONAMENTS NOUS I VELLS A BASE DE RODONS 
REA AEH500S DE D 12-16 mm I 60 CM DE LLARGARIA ANCORATS AL FORMIGÓ PER MITJ  
DE TACS QU MICS TIPUS SI A. INCLOSA LA NETEJA I PREPARACIÓ DE LES  ONES A UNIR I 
LA FORMACIÓ DELS FORATS AMB TALADRO PERCUTOR MEC NIC 
   
 
  
          




    11,00  
    
         11,00  
  
         
         11,00  
 
             11,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
             11,00  




FORMIGÓ DE FONAMENTS ABOCAT A L'OBRA I NO CONSIDERAT EN LA MESURA TEORICA 
DEL FORMIGÓ ARMAT DE FONAMENTS DE PROJECTE QUE SER  MESURAT SEGONS 
ALBARANS I SENSE ARMADURA  
   
 
  
          




      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
               1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 











Amidament parcial nº 4 ESTRUCTURES           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
4.1 
 
M2 FORMACIÓ DE SOSTRE UNIDIRECCIONAL 17 5 AMB BIGUETES  INTEREI  DE NERVIS 
72CM, I REVOLTONS DE FORMIGÓ, PER A UNA C RREGA DE 330  G/M2 M S PES 
PROPI, FORMIGÓ  A-30/F/12/IIIa, TMA 12MM, INCLOSA PART PROPORCIONAL DE 
PILARS, J SSERES PLANES O DE CANTELL, CERCOLS, NEGATIUS, ENCOFRAT, 
DESENCOFRAT I CONNECTORS AMB FORJATS E ISTENS SI SON NECESSARIS. MALLA 
SUPERIOR DE 200x200, ACER AE 500, SEGONS PL NOLS D'ESTRUCTURA DEL 
PROJECTE. SOSTRE ACABAT. MESURA BUIT PER PLE SENSE DESCOMPTAR 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
SOSTRE PL BAIXA 
 
      1,00       10,60        9,20  
  





      1,00         9,50        2,65  
  





      1,00         1,87        1,20  
  
           2,24  
  
 
SOSTRE PL PRIMERA       1,00       10,65        9,20  
  




      
       222,92  
 
        222,92  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        222,92  
  
 
         
4.2 
 
M3 FORMACIÓ DE PILARS SE SECCIÓ RECTANGULAR DE FORMIGÓ ARMAT FCK 30 N/MM2 
AMB ÀRIDS MATXACATS DE 20 MM DE TAMAN MÀXIM, CONSISTENCIA PLASTICA  (HA-
30/P/20/IIIA), ABOCAT AM CUBILOT DE  250 L AMB UNA QUANTIA  DE 163,28 KG/M3 





          
    
  




      6,00         0,30        0,30          3,00  
 






      2,00         0,30        0,30          3,00  
 






      1,00         0,25        0,45          6,00  
 






      2,00         0,25        0,45          6,00  
 





      4,00         0,25        0,45          6,00  
 




      
           1,62  
 
            6,89  
  
 
     
    
  
 
     
 Total M2    
 
            6,89  
  
 
         
4.3 
 
M2 FORMACIÓ DE LLOSES MASSISSES DE 15 ARID DE 12 MM, QUANTIA DE 68  G 
D ACER/M3 DE FORMIGÓ, INCLOSA PART PROPORCIONAL DE L ARMAT DE CERCOLS, 
NEGATIUS, ENCOFRATS FONDO I LATERALS PER FORMIGÓ VIST, I CARA SUPERIOR 





          
    
  





      2,00         3,40        1,00  
  





      2,00         3,40        0,80  
  





      1,00         0,90        0,90  
  
           0,81  
  
 
TERRA I VISERA FAÇANA 
PRINCIPAL       1,00         9,20        0,80  
  
           7,36  
 
          20,41  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          20,41  
  
 
         
4.4 
 
M2 APLICACIÓ DE PONT D UNIÓ AMB ADDITIU DE LA CASA SI A O SIMILAR, PER FER LA 





          
    
  




      2,00         3,00        1,80  
  




      
         10,80  
 
          10,80  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          10,80  
  
 
         
4.5 
 
Ut ELABORACIÓ A L OBRA DE JOC PROVETES DE FORMIGÓ, CURADES I TRENCADES A 





          
    
  




      1,00  
    






      2,00  
    






      2,00  
    




      
           5,00  
 
            5,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            5,00  
  
 
         
4.6 
 
M FORMACIÓ DE J SSERA PERIMETRAL DE PLANTA BAI A I PRIMERA A BASE DE 
FORMIGÓ ENCOFRAT,  A-30/B/20/IIIa, SECCIÓ MITJANA DE 22 30 CM, QUANTIA 
MITJANA DE 55-65  G D ACER PER M3 DE FORMIGÓ,SEGONS PL NOLS DE DETALL. 
TOT INCLÓS PER DEI AR-HO ACABAT, INCLOSA LA FORMACIÓ DE LA J SSERA 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
SOSTRE PL 1A 
 
      1,00       12,00  
   
         12,00  
  
 
SOSTRE PL 2A 
 
      1,00         9,20  
   





      1,00         6,70  
   




      
         27,90  
 
          27,90  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          27,90  
 
 






Amidament parcial nº 5 COBERTES I TERRATS           
            
Nº   UD Descripció                Amidament  




MEMBRANA DE 3,8 KG/M2 D'UNA LAMINA DE BETUM ASFALTIC MODIFICAT LBM(SBS)-40 
AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, COL.LOCADA SOBRE 
LAMINA SEPARADORA A TERRATS E TERIORS AMB UN M NIM DE 20 CM DE MINVELLS 
PERIMETRALS INCLOSOS, AI   COM ELS SOLAPAMENTS DE 20 CM A CADA JUNTA. 
MESURA DELS M2 DE SUPERFICIE A IMPERMEABILITZAR 
 
   
 
  
          




      1,00       10,20         8,80  
  






      1,00         9,50         2,65  
  
         25,18  
  
    
      1,00         5,50         4,40  
  
         24,20  
  
    
      1,00         1,80         1,20  
  





      0,15  
  
    141,30  
 
         21,19  
  
         
       162,49  
 
           162,49  
  
          
        
 Total M2    
 
           162,49  




GEOTE TIL FORMAT PER FELTRE DE POLIESTIR  NO TEI IT LLIGAT MECANICAMENT, DE 
190 A 200 G/M2, COL·LOCAT SENSE AD ERIR SOBRE LA L MINA ASF LTICA 
 
   
 
  
          




      1,00       10,20         8,80  
  






      1,00         9,50         2,65  
  
         25,18  
  
    
      1,00         1,80         1,20  
  
           2,16  
  
    
      1,00         5,50         4,40  
  





      0,15  
  
    141,30  
          21,19   
 
        
        162,49   
           162,49  
        
    
        
 Total M2    
 
           162,49  




AILLAMENT DE TERRAT AMB PLAQUES DE POLIESTIRE EXTRUIT DE DENSITAT MINIMA 35 
KG/M3 (TIPUS I SEGONS UNE 53-310) DE 8 CM DE GRUIX ENCADELLADES, COL.LOCADES 
AMB ADHESIU DE FORMULACIO ESPECIFICA O PROJECTAT DE LA MATEIXA QUALITAT  
   
 
  
          




      1,00       10,20         8,80  
  
         89,76  
  
         
         89,76  
 
             89,76  
  
          
        
 Total M2    
 
             89,76  



























5.4 M2 FORMACIO DE PENDENTS A TERRATS AMB FORMIGO CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE 15 
A 20 CMS DE GRUI  MITJ  I DOSIFICACIO 150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND PER UNA 
DENSITAT MITJA DE 300 kG/M3. ACABAT ALLISAT I REMOLINAT 
   
 
  
          




      1,00       10,20         8,80  
  






      1,00         9,50         2,65  
  
         25,18  
  
         
       114,94  
 
           114,94  
  
          
        
 Total M2    
 
           114,94  




ACABAT DE TERRATS AMB PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUSIONAT DE FORMA 
CUADRADA O RECTANGULAR TIPUS GRECOGRES O SIMILAR, AGAFADES AMB MORTER 
ASFALTIC I BEURADA ESPECIAL FLEXIBLE DE 8 A 12 MM D'AMPLADA  
   
 
  
          




      1,00       10,20         8,80  
  







      1,00         9,50         2,65  
  





      2,00         3,50         1,00  
  
           7,00  
  
 
ZONA DE PLAQUES 
 
-    1,00         2,98         2,00  
  
-          5,96  
  
         
       115,98  
 
           115,98  
  
          
        
 Total M2    
 
           115,98  




MINVELL DE TERRATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUSIONAT DE FORMA CUADRADA O 
RECTANGULAR TIPUS GRECOGRES O SIMILAR, AGAFADES AMB MORTER ASFALTIC I 
BEURADA ESPECIAL FLEXIBLE DE 8 A 12 MM D'AMPLADA  
   
 
  
          




      2,00       10,20  
   
         20,40  
 
  
    
      2,00         8,80  
   






      1,00       10,10  
   
         10,10  
  
    
      4,00         0,75  
   





      2,00         1,40  
   
           2,80  
  
    
      2,00         1,20  
   





      2,00         9,20  
   
         18,40  
  
    
      2,00       10,50  
   
         21,00  
  
         
         95,70  
 
             95,70  
  
          
        
 Total M2    
 
             95,70  




FORMACIÓ DE JUNTA DE DILATACIÓ EN EL PAVIMENT DE GRES DE TERRAT REBLERT AMB 
CORDÓ CEL·LULAR DE 20 mm DE DI METRE COL·LOCAT A PRESSIÓ I ACABAT SUPERIOR 
AMB MASSILLA TIPUS SIKAFLEX O SIMILAR  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      3,00         4,50  
   
         13,50  
 
             13,50  
  
          
        
 Total M    
 
             13,50  













FORMACIO DE BANDA ELÀSTICA EN ELS PERIMETRES DE SOLERES I PAVIMENTS A BASE 
D'ESCUMA ELASTOMÉRICA DE 2 CM DE GRUIX I 10-15 CM D'AMPLADA 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TERRAT DE COBERTA       2,00         8,80  
   
         17,60  
  
    
      2,00       10,20  
   





      2,00         8,80  
   
         17,60  
  
    
      2,00       10,20  
   
         20,40  
  
         
         76,00  
 
             76,00  
  
          
        
 Total M    
 
             76,00  




PEDRA D'ACABAT SUPERIOR DE MURETS DE TERRAT I COBERTA A BASE DE PEDRA 
ARTIFICIAL AMB DOBLE ESCOPIDOR DE 20 A 35 CM D'AMPLADA I 30 MM DE GRUIX, 
AGAFADA AMB MORTER DE CIMENT COLA I BEURADA  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TERRAT DE COBERTA       2,00       10,60  
   
         21,20  
  
    
      2,00         9,20  
   
         18,40  
  
         
         39,60  
 
             39,60  
  
          
        
 Total M    
 
             39,60  




FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT PER FER LA BASE DE SUPORT 
DE L ESTRUCTURA DE LES PLAQUES SOLARS AMB UN GRUI  MITJ  DE 25 A 30 CM DE 
GRUIX I PER FER UN CUADRAT DE 3 X 2 M DE COSTAT. COL·LOCAT AL TERRAT DE 
COBERTA 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00      
   
           1,00  
  
         
           1,00  
 
               1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
               1,00  




SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE DESGUASSOS PER TERRATS A BASE DE PECES 
ESPECIALS DE PVC 0 ALUMINI REGISTRABLES AMB REIXA SUPERIOR INCORPORADA I 
MIDA MITJANA DE 20X20 CM DE LA CASA JIMTEN O SIMILAR  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      6,00      
   
           6,00  
  
         
           6,00  
 
               6,00  
  
          
        
 Total M    
 
               6,00  
 
 
Amidament parcial nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES           
            
Nº   UD Descripció                Amidament  




PARET DE TANCAMENT EXTERIOR DE GRUIX TOTAL DE 15 AMB TOTXO GERO DE 14x29x10 CM 
AGAFAT AMB MORTER DE CP TIPUS M80,INCLOSOS BRANCALS DE 15, DINTELLS. MESURA BUIT 
PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 D'OBERTURA I PER MES GRANS ES 
DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL BUIT 
 
   
 
  
          




      1,00       18,50  
 
        3,00  
 





      1,00       29,60  
 
        2,70  
 
         79,92  
  
         
       135,42  
 
           135,42  
  
          
        
 Total M2    
 
           135,42  




ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA SENZILLA REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLAN A D ACER GALV AMB UN GRUI  TOTAL D ENV  DE 73 mm, MUNTANTS CADA 
40 CM I DE 48mm D AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm A CADA COSTAT FI ADA 
MECANICAMENT I AILLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESIST NCIA T RMICA 
>=1,081 M2.K/W DE LA CASA ROCKWOOL O SIMILAR 
 
   
 
  
          




      1,00       12,50  
 
        2,60  
 





      1,00       18,20  
 
        2,70  
 
         49,14  
  
         
         81,64  
 
             81,64  
  
          
        
 Total M2    
 
             81,64  




ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA SENZILLA REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL D'ENV  DE 78 mm, MUNTANTS 
CADA 40 CM I DE 48mm D AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm A UNA CARA I A L ALTRE 
CARA UNA PLACA  IDROFOGA DE 15 mm, FI ADES MECANICAMENT I AMB AILLAMENT A 
L INTERIOR DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESIST NCIA T RMICA >=1,081 M2.K/W DE LA 
CASA ROCKWOOL O SIMILAR 
 
   
 
  
          




      1,00         8,60  
 
        2,60  
 





      1,00       22,20  
 
        2,70  
 
         59,94  
  
         
         82,30  
 
             82,30  
  
          
        
 Total M2    
 
             82,30  






































6.4 M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA AUTOPORTANT 
REFORZADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL DE 61mm, 
MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm FIXADA 
MECANICAMENT. MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 
D'OBERTURA I PER MES GRANS ES DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL BUIT 
   
 
  
          




      1,00       37,40  
 
        2,65  
 





      1,00       37,40  
 
        2,70  
 
       100,98  
  
 
ZONES HODRÒFUGUES BANYS I RENTADOR -    1,00       10,70  
 
        2,60  
 
-        27,82  
  
         
       172,27  
 
           172,27  
  
          
        
 Total M2    
 
           172,27  




EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA AUTOPORTANT 
REFORZADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL DE 61mm, 
MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA I UNA PLACA HIDROFOGA DE 15 mm FIXADA 
MECANICAMENT  
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
EXTRADOSSAT ZONES HODRÒFUGUES 
BANYS        1,00       10,70  
 
        2,60  
 
         27,82  
  
         
         27,82  
 
             27,82  
  
          
        
 Total M2    
 
             27,82  




FORMACIÓ DE L A LLAMENT A PARETS E TERIORS, A L INTERIOR DE L E TRADOSSAT, A BASE 
DE POLIESTIR  PROJECTAT DE 10 CM DE GRUI  I DENSITAT M NIMA 40 KG/M3 
 
   
 
  
          




      1,00       37,40  
 
        2,65  
 





      1,00       37,40  
 
        2,70  
 
       100,98  
  
         
       200,09  
 
           200,09  
  
          
        
 Total M2    
 
           200,09  




TANCAMENT DE GERO 14x29x10 CM AGAFAT AMB MORTER DE CP TIPUS M80, EN EL MASSISSAT 
DE LES ZONES ENTRE ELS NOUS PILARS ESTRUCTURALS I LES PARETS EXISTENTS I ELS 
AJUSTOS O RECRESCUTS AMB OBRA NOVA EN ELS BRANCALS O OBERTURES EN GENERAL 
MODIFICADES PEL NOU PROJECTE. INCLOU LA FORMAIÓ DE  TALADROS  D 12mm I 15 CM DE 
FOND RIA I LA COL·LOCACIÓ D ESPARRECS D 12, A PRESSIÓ CADA 50 CM D AL ADA, PER FER 
LA CONNE IÓ ENTRE ELS PILARS NOUS I L OBRA CER MICA 
 
   
 
  
          




      3,00         2,60         0,30  
  





      3,00         2,60         0,30  
  
           2,34  
  
         
           4,68  
 
               4,68  
            
        
 Total M2    
 
               4,68  

















SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAI A DE PERSIANA SISTEMA "BLOK" AMB AILLAMENT 
INCORPORAT I AMB RANURA PRACTICABLE A LA TAPA DE REGISTRE PER L'AIREJADOR (EN 
COMPLIMENT DEL CTE). MESURA DE LES OBERTURES SENSE CARREGAMENTS 
   
 
  
          




      1,00         1,80  
   
           1,80  
  
    
      1,00         0,80  
   
           0,80  
  
    
      1,00         0,60  
   
           0,60  
  
    
      1,00         0,90  
   





      1,00         1,80  
   
           1,80  
  
    
      2,00         0,60  
   
           1,20  
  
         
           7,10  
 
               7,10  
  
          
        
 Total M    
 
               7,10  




FORMACIÓ DE  EMENEIES A COBERTA AMB PARET DE TOT O GERO DE 15 CM DE GRUI  
AGAFAT AMB MORTER DE CP TIPUS M80 FINS UNA AL ADA M  IMA DE 2 M I SECCIÓ MITJANA DE 
45X90 CM  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00         2,40  
 
        2,30  
 
           5,52  
  
         
           5,52  
 
               5,52  
  
          
        
 Total M    
 
               5,52  




ACABAT DE PERIMETRES DE COBERTES I TERRATS AMB PARET DE BLOC DE MORTER DE 
CIMENT, 40 20 20 CM,   40 15 20 CM AGAFAT AMB MORTER DE CP I MASSISSAT AMB FORMIGÓ 
 A-25/F/20/IIa,INCLOSA L ARMADURA DE CONNE IÓ AMB EL FORJAT A BASE D'UN REA D 12 
C/40cm I L'ARMAT HORITZONTAL A BASE D'UN D 6 A CADA FILADA. LES DUES PRIMERES 
FILADES SERAN DE 15 CMS DE GRUIX PER ENCABIR-HI EL MINVELL 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TRAM DE SOSTRE  
 
      1,00       39,20  
 
        1,30  
 
         50,96  
  
         
         50,96  
 
             50,96  
  
          
        
 Total M2    
 
             50,96  




FORMACIÓ DEL RECINTE PER INSTAL·LAR ELS COMPTADORS I ESCOMESES DEL GAS, 
ELECTRICITAT I AIGUA EN EL MUR DE FA ANA. A BASE DE PARETS DE TOTXO GERO I MORTER 
DE CP, ARREBOSSAT. INCLOSES DIVIS RIES INTERIORS  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
               1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
               1,00  





















  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
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6.12 M2 PARET DE BLOC DE MORTER DE CIMENT, 40 20 20 CM,   40 15 20 CM AGAFAT AMB MORTER 
DE CP I MASSISSAT AMB FORMIGÓ  A-25/F/20/IIa,INCLOSA L ARMADURA DE CONNE IÓ AMB EL 
FONAMENT A BASE D UN REA D 12 C/40cm I L ARMAT  ORIT ONTAL A BASE D UN D 6 A CADA 
FILADA. ACABAT SUPERIOR AMB PE A DEL MATEIX BLOC SENSE VOLADA 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TANCA DEL CARRER 
 
      1,00       12,30  
 
        1,30  
 
         15,99  
  
         
         15,99  
 
             15,99  
  
          
        
 Total Ut    
 




Amidament parcial nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS         
            
Nº   UD Descripció                Amidament  




ESTESA DE GRAVES PER A BASE DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I PAVIMENTS E TERIORS, 
DE 40 MM DE tma, EN TONGADES I AMB UN GRUI  MITJ  DE 20 CM 
 
   
 
  
          





      1,00       10,30        8,90          0,15  
 
         13,75  
  
 
PAVIMENTS EXTERIORS       1,00       10,30        2,95          0,15  
 
           4,56  
  
    
      1,00         9,60        0,60          0,15  
 
           0,86  
  
    
      1,00         2,10        1,50          0,15  
 
           0,47  
  
    
      1,00         9,00        0,60          0,15  
 
           0,81  
  
    
      1,00         9,20        0,60          0,15  
 
           0,83  
  
    
      1,00         5,00        3,00          0,15  
 
           2,25  
  
    
      1,00         3,40        2,70          0,15  
 





      1,00         5,00        3,00          0,15  
 
           2,25  
  
         
         27,16  
 
             27,16  
  
          
        
 Total M3    
 
             27,16  




SOLERA DE FORMIGÓ PL BAI A  A-25/B/20/IIa DE 12 CMS DE GRUI M NIM A LA PLANTA 
BAI A, I AMB ACABAT REMOLINAT AMB UNA SOLA PASSADA I SENSE AFINAR, INCLÓSA LA 
FORMACIÓ DE JUNTES AMB TALL DE DISC CADA 8-10 M2 COM A M  IM I LA COL·LOCACIÓ 
DE JUNTA SEPARADORA DE 2 CM A TOTS ELS PER METRES DE PARETS I PILARS I LA 
COL·LOCACIÓ DE LAMINA DE PVC SOBRE LES GRAVES ABANS DE FORMIGONAR 
 
   
 
  
          





      1,00       10,60        9,20  
  
         97,52  
  
 
PAVIMENTS EXTERIORS       1,00         3,00        2,00  
  
           6,00  
  
    
      1,00         3,00        4,00  
  
         12,00  
  
    
      1,00       10,60        0,60  
  
           6,36  
  
    
      1,00         0,60        7,40  
  
           4,44  
  
    
      1,00         8,51        0,60  
  
           5,11  
  
    
      1,00         2,09        1,50  
  
           3,14  
  
    
      1,00         2,95      11,50  
  
         33,93  
  
         
       168,49  
 
           168,49  
  
          
        
 Total M2    
 
           168,49  
            



































7.3 M2 GEOTE TIL FORMAT PER FELTRE DE POLIESTIR  NO TEI IT LLIGAT MECANICAMENT DE 
190 A 200 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR SOBRE LA L MINA ASF LTICA  
   
 
  
          





      1,00       10,30        8,90  
  
         91,67  
  
 
PAVIMENTS EXTERIORS       1,00       10,30        2,95  
  
         30,39  
  
    
      1,00         9,60        0,60  
  
           5,76  
  
    
      1,00         2,10        1,50  
  
           3,15  
  
    
      1,00         9,00        0,60  
  
           5,40  
  
    
      1,00         9,20        0,60  
  
           5,52  
  
    
      1,00         5,00        3,00  
  
         15,00  
  
    
      1,00         3,40        2,70  
  





      1,00         5,00        3,00  
  
         15,00  
  
         
       181,07  
 
           181,07  
  
          
        
 Total M2    
 
           181,07  




FORMACIÓ DE L A LLAMENT AL PAVIMENT DE PLANTA BAI A, SOBRE SOLERA, A BASE  DE 
PLAQUES DE POLIESTIR    PROJECTAT DE LA MATEI A QUALITAT, DE 10 CM DE GRUI  I 
DENSITAT M NIMA 40 KG/M3  
   
 
  
          




      1,00       10,20        8,80  
  
         89,76  
  
         
         89,76  
 
             89,76  
  
          
        
 Total M2    
 
             89,76  




PAVIMENT DE BANYS DEL 1R PIS AMB GRES PORCELANIC TIPUS TAU CANAPA ROJO 
(31,6x60) AGAFADA AMB CIMENT COLA SOBRE EL PAVIMENT D'ANIVELLACIÓ. INCLOSA 
BEURADA I ACABATS  
   
 
  
          




      1,00         2,10        1,50  
  
           3,15  
  
    
      1,00         0,85        0,55  
  





      1,00         2,10        1,50  
  
           3,15  
  
         
           6,77  
 
               6,77  
  
          
        
 Total M2    
 
               6,77  




FORMACIÓ DE PAVIMENT D ANIVELLACIÓ PER BASE DE PARQUET O GRES, AMB MORTER 
DE CP D UN GRUI  MITJ  DE 5 CM DE GRUI , AMB  RID 0,5MM, ACABAT REGLEJAT I 
REMOLINAT. INCL S ADDITIU ESPECIAL ANTIRRETRACCIÓ  
   
 
  
          




      1,00       10,30        8,90  
  





      0,50       10,30        8,90  
  





-    1,00         2,50        1,80  
  
-          4,50  
  
         
       133,01  
 
           133,01  
  
          
        
 Total M2    
 
           133,01  





7.7 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PARQUET FLOTANT DEL TIPUS 
MULTICAPA AMB LAMEL·LES ENCADELLADES DE 12-16 CM D AMPLADA, ROURE O 
SIMILAR. INSTAL·LAT SOBRE L MINA D ESCUMA DE POLIETIL  D ALTA DENSITAT, INCLÓS 
p/p DE S COLS, TAPAJUNTS, PASOS DE PORTES, ADDESIU I ACCESSORIS DE 
MUNTATGE. (MODEL BALTERIO serie SENATOR, ROBLE CHATEAU O ROBLE CEPILLADO) 
   
 
  
          




      1,00       10,00        8,60  
  





-    1,00         3,20        1,65  
  





-    1,00         3,00        1,65  
  





-    1,00         2,65        2,10  
  





-    1,00         2,50        1,80  
  
-          4,50  
  
         
         65,71  
 
             65,71  
  
          
        
 Total M2    
 
             65,71  




SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAVIMENT D ACABAT PER TERRATS E TERIORS AMB 
RAJOLA DE GRES E TRU T 33X33 TIPUS CODICER ESCUDO O SIMILAR, AGAFADA AMB 
MORTER DE CP I CIMENT COLA, BEURADA DE JUNTA FLEXIBLE DE 8 A 12 mm, INCLOSOS 
MINVELLS I PECES ESPECIALS 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
PAVIMENTS EXTERIORS       1,00       10,30        2,95  
  
         30,39  
  
    
      1,00         9,60        0,60  
  
           5,76  
  
    
      1,00         2,10        1,50  
  
           3,15  
  
    
      1,00         9,00        0,80  
  
           7,20  
  
    
      1,00         9,20        0,80  
  
           7,36  
  
    
      1,00         5,00        3,00  
  
         15,00  
  
    
      1,00         3,40        2,70  
  
           9,18  
  
 
TERRASSA PL PRIMERA       1,00         9,55        2,80  
  
         26,74  
  
    
      1,00         1,80        1,25  
  





      1,00         4,00        1,00  
  
           4,00  
  
    
      1,00         3,40        1,00  
  
           3,40  
  
         
       114,43  
 
           114,43  
  
          
        
 Total M2    
 
           114,43  




PAVIMENT D ACABAT DE RAMPA D ENTRADA I PAS DE VE ICLES AMB PECES 
CER MIQUES TIPUS BREINCO DE 45X45X7 CM DE COLOR A DETERMINAR, AGAFADA AMB 
MORTER DE CP I COL·LOCADES AMB JUNTA DE MES DE 3 CM  
   
 
  
          




      1,00         2,50        5,00  
  





      2,00       17,00        0,50  
  
         17,00  
  
         
         29,50  
 
             29,50  
  
          
        
 Total M2    
 
             29,50  












  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
 
60 
7.10  M2 ENRAJOLAT DE PARETS A RENTADOR BANY 0 AMB RAJOLA CER MICA DE 20X20 CM DE 
COLOR BLANC MATE AGAFADA AMB CIMENT COLA I REJUNTADA AMB BEURADA DE 
CIMENT BLANC ESPECIAL PER BEURADA. INCLOSES CANTONERES I ARESTES 
ESPECIALS 
   
 
  
          




      1,00         9,30  
 
        2,50  
 





      1,00         6,50  
 
        2,40  
 
         15,60  
  
         
         38,85  
 
             38,85  
        
    
        
 Total M2    
 
             38,85  




ENRAJOLAT DE PARETS A BAN S AMB RAJOLA DE GRES 50 30 CM COLOR I TÓ CLAR 
IMITACIÓ TRAVERT  ROM , AGAFADA AMB CIMENT COLA I REJUNTADA AMB BEURADA DE 
CIMENT ESPECIAL DE COLOR. INCLOSES CANTONERES I ARESTES ESPECIALS  
   
 
  
          




      1,00         8,25  
 
        2,40  
 





      1,00         9,90  
 
        2,40  
 





      1,00       12,90  
 
        2,40  
 
         30,96  
  
         
         74,52  
 
             74,52  
  
          
        
 Total M2    
 
             74,52  




PAVIMENT  DE PECES DE GRES PORCELANIC TIPUS PRESTIGE TILES: LEPANTO OXIDUM 
METALIC 60X60 AGAFAT AMB PASTA DE CIMENT COLA SOBRE PAVIMENT D'ANIVELLACIO 
 
   
 
  
          




      1,00       10,00        8,60  
  





      1,00         1,80        1,20  
  





      1,00         1,80        2,30  
  
           4,14  
  
         
         92,30  
 
             92,30  
  
          
        
 Total M2    
 
             92,30  
 
 
Amidament parcial nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS         
            
Nº   UD Descripció               Amidament  




ARREBOSSAT DE PARETS INTERIORS REGLEJAT, AMB MORTER DE CP, INCLOSA LA 
FORMACIÓ DE REGLADES, ACABAT REMOLINAT 
 
   
 
  
          




      1,00  
 
      1,90          5,60  
 
         10,64  
  
         
         10,64  
 
          10,64  
  
          
        
 Total M2    
 
          10,64  




ARREBOSSAT DE PARETS EXTERIORS AMB MORTER DE CP M80 AMB ACABAT REMOLINAT, 
INCLOSA LA FORMACIÓ D'ARESTES I REGLADES AMB EL MATEIX MORTER, INCLOSA PART 
PROP. D'EMBESTIDA I MITJANS AUXILIARS.MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 
50% DE 8 A 12 M2 D'OBERTURA I PER MES GRANS ES DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL BUIT 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
FAÇANES CARRER I POSTERIOR       2,00  
 
      9,20          7,30  
 





      2,00  
 
    10,60          7,30  
 





      2,00  
 
      8,80          1,10  
 





      2,00  
 
    10,20          1,10  
 
         22,44  
  
 
TERRASA PL PRIMERA       1,00  
 
    18,00          0,30  
 





      4,00  
 
      1,20          2,60  
 





      1,00         2,65        9,50  
  
         25,18  
  
    
      1,00         1,80        1,20  
  
           2,16  
  
 
BALCONERES GRANS 50% -    1,00  
 
      2,30          2,10  
 
-          4,83  
  
 
TANCA DE CARRER 
 
      2,00       12,50  
 
        1,40  
 
         35,00  
  
 
VALLA LATERAL DRETA I FONS 
PARCEL·LA       1,00       16,55  
 
        2,00  
 
         33,10  
  
    
      1,00       25,20  
 
        2,00  
 
         50,40  
  
         
       489,77  
 
        489,77  
  
          
        
 Total M2    
 
        489,77  




ENGUI AT REGLEJAT SOBRE PARETS INTERIORS, PROJECTAT MEC NIC, AMB GUI   G, 
ACABAT LLISCAT AMB GUI   F, INCLOSES REGLADES I ARESTES VIVES AMB PERFIL DE 
PROTECCIÓ GALVANIT AT.HORITZONTALS I VERTICALS  
   
 
  
          




      1,00  
 
      1,90          5,60  
 
         10,64  
  
         
         10,64  
 
          10,64  
  
          
        
 Total M2    
 
          10,64  























8.4 M2 CEL RAS DE PLAQUES TIPUS "PLADUR" AGAFADES AMB GUIES DE XAPA D'ACER 
GALVANITZAT ANCORADES AL SOSTRE, AMB MANTA DE FIBRA DE VIDRE DE 6 CM DE GRUIX 
COL·LOCADA PER SOBRE LES PLAQUES. INCLOSES ARESTES, FRONTALS ENTREGUES 
ESPECIALS I CORTINERS. AMIDAMENT SEGONS SUPERF CIE REAL E ECUTADA 
   
 
  
          




      1,00       10,00        8,60  
  
         86,00  
  
    
      2,00         8,60  
 
        0,30  
 





      1,00       10,00        8,60  
  
         86,00  
  
    
      2,00         8,60  
 
        0,30  
 
           5,16  
  
         
       182,32  
 
        182,32  
  
          
        
 Total M2    
 
        182,32  




FORMACIÓ DE REGISTRE PRACTICABLE A SOSTRE DE PALQUES DE CARTRÓ GUI , DE 60X60 
CM I PERFILERIA D'ALUMINI DE LA MATEIXA CASA DE LES PLAQUES 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      6,00  
    
           6,00  
  
         
           6,00  
 
            6,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            6,00  




FOLRAT DE PILARS I ELEMENTS VERTICALS AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUI  TIPUS PLADUR, 
INCLOSES GUIES I ARESTES. ACABATS. SECCIÓ MITJA CONSIDERADA DEL FOLRAT 40X40 CM 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      4,00  
  
        2,60  
 
         10,40  
  
         
         10,40  
 
          10,40  
  
          
        
 Total M    
 
          10,40  
 
 
Amidament parcial nº 9 SANEJAMENT           
            
Nº   UD Descripció               Amidament  




FORMACIÓ DE BAI ANT DE TUB DE PVC, SERIE F DE D 90 MM, INCLOSES LES PECES 
ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O SOSTRES 
 
   
 
  
          




      6,00         6,60  
   
         39,60  
  
         
         39,60  
 
          39,60  
  
          
        
 Total M    
 
          39,60  




BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE F DE D 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I 
FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, O EMPOTRAT DINS DE RASA, PARETS O 
SOSTRES  
   
 
  
          




      3,00         5,00  
   





      1,00       30,00  
   
         30,00  
  
         
         45,00  
 
          45,00  
  
          
        
 Total M    
 
          45,00  




BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE C DE D 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I 
FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS, SOSTRES O DINS DE RASA 
AMB LA BASE FORMIGONADA I REBLERT AMB TERRA COMPACTADA. TOT ACABAT  
   
 
  
          




      1,00       32,00  
   





      1,00       25,00  
   
         25,00  
  
         
         57,00  
 
          57,00  
  
          
        
 Total M    
 
          57,00  




CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC, SERIE C DE D 160 MM, INCLOSES LES PECES 
ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES I EMPOTRAT DINS DE RASES, AMB LA 
BASE FORMIGONADA I REPLE AMB TERRA COMPACTADA. TOT ACABAT  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00       25,00  
   
         25,00  
  
         
         25,00  
 
          25,00  
  
          
        
 Total M    
 
          25,00  






























  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
 
62 
9.5 M FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ DE PVC, D 60 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS 
I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O SOSTRES 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00       12,00  
   
         12,00  
  
    
      1,00         7,00  
   
           7,00  
  
         
         19,00  
 
          19,00  
  
          
        
 Total M    
 
          19,00  




FORMACIÓ DE TUB PER VENTILACIÓ DE PVC, D 110 MM, INCLOSES LES PECES 
ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O SOSTRES 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00         6,00  
   
           6,00  
  
         
           6,00  
 
            6,00  
  
          
        
 Total M    
 
            6,00  




FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ DE LA  AR A DE BAI ANTS RESIDUALS AMB TUB DE 
PVC, D 40 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A 
CAIXONS, PARETS O SOSTRES  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      4,00         6,00  
   
         24,00  
  
         
         24,00  
 
          24,00  
  
          
        
 Total M    
 
          24,00  




CLAVEGUERO AMB TUB DE PVC DE D 200 MM, FINS LA CONNE IÓ A AR A DE CARRER, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I CONNEXIONS AMB ARQUETES DELS BAIXANTS 
VERTICALS. DINS DE RASA AMB LA BASE FORMIGONADA I REPLE AMB TERRA 
COMPACTADA. TOT ACABAT 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
DINS DE RASES 
 
      1,00       12,00  
   
         12,00  
  
         
         12,00  
 
          12,00  
  
          
        
 Total M    
 
          12,00  




FORMACIÓ DE PERICÓ DE 40 40 CM REGISTRABLE DE SECCIÓ M NIMA 200 MM, EN EL 
PER METRE E TERIOR DE L'EDIFICI, INCLOSA LA TAPA DE PVC O ALUMINI O ALUMINI A 
NIVELL DEL PAVIMENT D'ACABAT  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      4,00  
    
           4,00  
  
         
           4,00  
 
            4,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            4,00  















9.10 Ut FORMACIÓ DE PERICÓ DE 60 60 CM AMB SIFÓ REGISTRABLE DE SECCIÓ M NIMA 200 
MM, ABANS DE LA CONNE IÓ A CARRER, INCLOSA LA TAPA DE FOSA O ALUMINI A 
NIVELL DEL PAVIMENT D'ACABAT 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      2,00  
    
           2,00  
  
         
           2,00  
 
            2,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            2,00  




TREBALLS DE CONNE IÓ DE LA  AR A DE DESGUASOS A LA  AR A DE CARRER EN EL 
L MIT DE PARCEL·LA, AMB TUB DE PVC DE 200 MM DE DI METRE, INCLOSOS TOTS ELS 
TREBALLS NECESSARIS PER DEI AR L OBRA ACABADA. S INCLOU L OBERTURA DE LA 
RASA, LA COL·LOCACIÓ DEL TUB I MASSISSAT DE FORMIGÓ, I LES CONNE IONS 
NECESS RIES I EL REPL  DE LA RASA AMB COMPACTACIÓ DE LES TERRES I 
REASFALTAT 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            1,00  




FORMACIÓ DE TOTES LES CONNE IONS DE PETITS DESGUASSOS AMB TUB DE PVC DE 
DI METRES 35-70 mm, ENCOLAT I PENJAT, FINS EL BAI ANT PRINCIPAL 
CORRESPONENT, CONSIDERANT CADA PE A  UMIDA UNA UNITAT. ACABAT  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
BANY 0  
 
      1,00  
    






      3,00  
    




        1,00  
    





      1,00  
    
           1,00  
  
         
           6,00  
 
            6,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            6,00  




FORMACIÓ DE  EMENEIA PER E TRACTOR DE CUINA AMB TUB DE PVC D 160 MM I  APA 
MET L·LICA LACADA ELS PRIMERS 1,5 M INCLOSA P.P. DE BRIDES, PECES ESPECIALS 
FINS LA XEMENEIA GENERAL DE COBERTA 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00         6,00  
   
           6,00  
  
         
           6,00  
 
            6,00  
  
          
        
 Total M    
 
            6,00  
 








Amidament parcial nº 10 TREBALLS DE FUSTER           
            
Nº   UD Descripció               Amidament  




FUSTERIA BATENT PER A PORTA D'ENTRADA A PL BAIXA ,DE FUSTA DE PI PER LACAR I 
DE 45 MM DE GRUIX, AMB REVESTIMENT A CARA EXTERIOR AMB APLACAT TIPUS 
PARKLEX A CONCRETAR, ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA AMB PLAN A DE REFOR , 
DE 80 CM D AMPLARIA I DE 210 CM D AL ARIA, BASTIMENT PER PARET DE 15, PANY DE 
SEGURETAT, MANETA I TIRADOR EXTERIOR D'ACER INOX, TOTALMENT MUNTADA 
 
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            1,00  




PORTA DE PAS 80x210 cm, UNA FULLA PRACTICABLE AMB XASÍS DE FUSTA I CARES 
AMB DM PER LACAR, BASTIMENT DE TAC PER ENV  DE 9 CM AMB FALNDES PER 
FOLRAR. FERRATGES I MANETA D'ACER INOX. COL·LOCADA  
   
 
  
          




      2,00  
    





      7,00  
    
           7,00  
  
         
           9,00  
 
            9,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            9,00  




PORTA DE PAS 60x210 cm, UNA FULLA PRACTICABLE AMB XASÍS DE FUSTA I CARES 
AMB DM PER LACAR, BASTIMENT DE TAC PER ENV  DE 9 CM AMB FALNDES PER 
FOLRAR. FERRATGES I MANETA D'ACER INOX. COL·LOCADA  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            1,00  








          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
    11,00  
    
         11,00  
  
         
         11,00  
 
          11,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
          11,00  























SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBLES ALTS I BAI OS PER CUINA SEGONS 
PROJECTE 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            1,00  




SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA INTERIOR A MIDA, TOTALMENT DE FUSTA, 
ANCORADA AL FORJAT DE PLANTA PIS SEGONS DISENY SINGULAR I MIDES DE DETALL. 
INCLOU EL MODUL DE BARANA EN VIDRE ANCORAT A LA CARCASSA  
   
 
  
          
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
  
          
        
 Total Ut    
 
            1,00  




SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D ARMARIS PER EMPOTRAR, AL ADA TOTAL 250 CM I 
FONDARIA MITJANA DE 60CM. PORTES AMB DM LACADES, INTERIORS AMB MELAMINA 
DE MAPLE O SIMILAR, ESTANTERIES GRADUABLES AMB CREMALLERES EMPOTRADES, 
BARRES DE PENJAR, CALAI OS AMB GUIES MET L·LIQUES, PORTES ABATIBLES AMB 
FRONTISES DE 180o I TIRADORS D'ACER INOX MATE 
 
   
 
  
          




      1,00  
 
      1,75  
  





      1,00  
 
      2,50  
  





      1,00  
 
      3,80  
  





      1,00  
 
      1,95  
  
           1,95  
  
    
      1,00  
 
      0,70  
  





      1,00  
 
      0,55  
  





      1,00  
 
      0,40  
  





      1,00  
 
      0,65  
  





      1,00  
 
      1,05  
  





      1,00  
 
      0,75  
  
           0,75  
  
 
CPÌ I TELECOMUNICACIONS       1,00  
 
      0,50  
  
           0,50  
  
         
         14,60  
 
          14,60  
  
      
        
 Total M    
 
          14,60  
 




Amidament parcial nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
11.1 
 
Ut BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS PVC  BLANC TIPUS  OMMERLING 
O SIMILAR, 180 210 CM, AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  6.12.6.12.6 MM. 
PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI INJECTAT AMB POLIURET , MOTORIT ADA. PREMARC I 





          
    
  




      3,00  
    




      
           3,00  
 
            3,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            3,00  
  
 
         
11.2 
 
Ut BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS PVC  BLANC TIPUS  OMMERLING 
O SIMILAR, 230 210 CM, AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  6.12.6.12.6 MM. 
PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI INJECTAT AMB POLIURET , MOTORIT ADA. PREMARC, 





          
    
  




      2,00  
    




      
           2,00  
 
            2,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            2,00  
  
 
         
11.3 
 
Ut BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS PVC  BLANC TIPUS  OMMERLING 
O SIMILAR,160 210 CM, AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  6.12.6.12.6 MM. 
PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI INJECTAT AMB POLIURET , MOTORIT ADA. PREMARC, 





          
    
  




      2,00  
    




      
           2,00  
 
            2,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            2,00  
  
 
         
11.4 
 
Ut FINESTRA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS PVC  BLANC TIPUS  OMMERLING O 
SIMILAR, 180 120 CM, AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  6.12.6.12.6 MM. 
PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI IN ECTAT AMB POLIURET , MOTORIT ADA. PREMARC, 





          
    
  




      2,00  
    




      
           2,00  
 
            2,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            2,00  
  
 




Ut FINESTRA D UNA FULLA PRACTICABLE OSCILOBATENT AMB PERFILS PVC  BLANC TIPUS 
 OMMERLING O SIMILAR, 60 120 CM, AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  
6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI IN ECTAT AMB POLIURET , 





          
    
  




      3,00  
    




      
           3,00  
 
            3,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            3,00  
  
 
         
11.6 
 
Ut FINESTRA D UNA FULLA PRACTICABLE OSCILOBATENT AMB PERFILS PVC  BLANC TIPUS 
 OMMERLING O SIMILAR, 80 120 CM, AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT 
6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI IN ECTAT AMB POLIURET , 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
11.7 
 
M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERSIANES CORREDERES E TERIORS, VENECIANES DE 
LAMES FI ES D ALUMINI LACAT DE COLOR BLAU  A IL  A DETRMINAR EL RAL, TIPUS LLAMB  O 
SIMILAR, INCLOSES GUIES I ACCESORIS DE SUPORT I MANIOBRA, MESURES DE L'OBERTURA 





          
    
  




      3,00  
 
      1,80          2,10  
 





      2,00  
 
      2,30          2,10  
 





      2,00  
 
      1,60          2,10  
 





      2,00  
 
      1,80          1,20  
 





      3,00  
 
      0,60          1,20  
 





      1,00  
 
      0,80          1,20  
 




      
         35,16  
 
          35,16  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
          35,16  






Amidament parcial nº 12 PEDRES I MARBRES           
            
Nº   UD Descripció               Amidament  




TAULELL PER LAVABOS AMB PEDRA NATURAL CALCARIA NACIONAL DE 20 MM DE 
GRUIX, COL·LOCAT SOBRE MOBLE O SUPORTS MURALS I ENCASTAT AL PARAMENT. 
COL·LOCAT  
   
 
   
         




      1,00         1,15        0,50  
  





      1,00         1,05        0,50  
  





      1,00         1,65        0,50  
  
           0,83  
  
         
           1,93  
 
            1,93  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,93  




TAULELL I FRONTAL PER CUINA AMB SILESTONE COLOR GRIS CLAR, DE 20 MM GRUI  I 
DE 55 A 70 CM D AMPLADA I 60 D AL ADA. COL·LOCAT SOBRE MOBLES DE CUINA I 
ENCASTAT O FIXAT AL PARAMENT  
   
 
   
         




      1,00         1,45        0,70  
  
           1,02  
  
    
      1,00         0,70        0,70  
  
           0,49  
  
    
      1,00         1,35        0,70  
  
           0,95  
  
    
      1,00         0,40        0,70  
  





      1,00         3,35  
 
        0,60  
 
           2,01  
  
         
           4,74  
 
            4,74  
   
         
        
 Total Ut    
 
            4,74  




FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE PEDRA NATURAL AMB EL CANTELL INTERIOR 
SENSE POLIR, DE FORMA CIRCULAR U OVAL, PER ENCASTAR APARELLS SANITARIS 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      3,00  
    
           3,00  
  
         
           3,00  
 
            3,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            3,00  
















































12.4 M PEDRA ARTIFICIAL PER AMPITS DE FINESTRES I BALCONS, AMB ESCOPIDOR DE 20 A 35 
CM D'AMPLADA I 20-30 DE GRUIX I ACABAT POLIT. AGAFADA AMB MORTER DE   CIMENT 
COLA I BEURADA 
   
 
   
         




      1,00         1,80  
   
           1,80  
  
    
      1,00         0,80  
   
           0,80  
  
    
      1,00         0,60  
   
           0,60  
  
    
      1,00         0,90  
   





      1,00         1,80  
   
           1,80  
  
    
      2,00         0,60  
   
           1,20  
  
    
      1,00         0,80  
   
           0,80  
  
         
           7,90  
 
            7,90  
   
         
        
 Total Ut    
 
            7,90  
 




Amidament parcial nº 13 MANYERIA           
            
Nº   UD Descripció               Amidament  




DINTELLS PER FINESTRES I BALCONS D ACER LACAT DE 15 CM D AMPLADA I 8 MM DE 
GRUI  DE LA CASA METAL RGICA CECONSA O SIMILAR, COL·LOCAT AMB MORTER 
MIXT (1:2:10) I ANCORAT AL SOSTRE AMB SUPORTS VERTICALS SOLDATS. MESURA DE 
LES OBERTURES SENSE CARREGAMENT 
 
   
 
   
         




      1,00         1,80  
   
           1,80  
  
    
      1,00         0,80  
   
           0,80  
  
    
      1,00         0,60  
   
           0,60  
  
    
      1,00         0,90  
   





      1,00         1,80  
   
           1,80  
  
    
      2,00         0,60  
   
           1,20  
  
    
      1,00         0,80  
   
           0,80  
  
         
           7,90  
 
            7,90  
   
         
        
 Total Ut    
 
            7,90  




ESCALA EXTERIOR AMB ACER A/37B, A BASE DE PLETINES DE 200X16mm 
ESTRUCTURALS I GRAONAT AMB PECES DE RELIGA DE 2,5X2,5CM DE FORAT I AMB 
PLETINA DE 30 3mm BARANA AMB BARROTS VERTICALS D ALUMINI CADA 10 CM I 
PASSAM  SUPERIOR DE 40x10mm DE 100 CM D AL ARIA, ANCORADA SEGONS 
PL NOLS A LA PLETINA EXTERIOR I A LA PARET LATERAL. TOT AMB ACABAT 
GALVANITZAT 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00         6,00  
   
           6,00  
  
         
           6,00  
 
            6,00  
   
         
        
 Total M    
 
            6,00  




BARANA PER TERRASSA I BALCONS AMB BARROTS VERTICALS D ALUMINI CADA 10 CM 
I PASSAM  SUPERIOR DE 40x10mm DE 90 CM D AL ARIA, PASSAM  INFERIOR DE 35x8 
mm. ANCORADA SEGONS PL NOLS A LA LLOSA DE FORMIGÓ. MUNTANTS VERTICALS 
DE REFOR  CADA 150 CM AMB PASSAM  
 
   
 
   
         




      1,00       16,70  
   





      1,00         5,40  
   
           5,40  
  
   
 
      1,00  
       6,00     
           6,00  
 
 
   
 
 
    
         28,10  
 
          28,10  
   
         
        
 Total M    
 
          28,10  




CONJUNT DE PORTA PEATONAL I D ENTRADA DE VE ICLES A BASE DE PERFILS 
MET L·LICS (2 UPN 100) I LAMES D ACER, TRES FULLES PRACTICABLES, UNA DE 90 I 
DUES DE 150, SEGONS PLANOL, PER UNA LLUM TOTAL DE 410 CM I 180 CM D AL ADA. 
PANY I MANETA O TIRADOR I AUTOMATISMES PER PORTER AUTOM TIC. COL·LOCADA 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




TANCA DE CARRER DE 60 CM D AL ADA SOBRE MURET D'OBRA A BASE DE PERFILS I 
LAMES D'ALUMINI, COL·LOCADA 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00         9,70  
   
           9,70  
  
         
           9,70  
 
            9,70  
   
         
        
 Total M    
 
            9,70  




TANCAMENT DEL COSTAT ESQUERRA DE LA PARCEL·LA AMB ENFILAT TIPUS RIVISA O 
SIMILAR D  1,80 CM D AL ADA I 50 MM DE PAS DE MALLS. MUNTANTS GALVANITZATS 
CADA 2,5M. COL·LOCAT AMB BRUC INCLÓS  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00       25,20  
   
         25,20  
  
         
         25,20  
 
          25,20  
   
         
        
 Total M    
 
          25,20  




PORTES D ARMARI DE FA ANA PER ESCOMESA I COMTADORS D ELECTRICITAT, AIGUA 
I GAS, 45x120 CM, UNA FULLA DE  APA MET L·LICA I ANGULARS DE REFOR . 
BASTIMENT INCLÓS. PANYS DE COMPANYIA  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      3,00  
    
           3,00  
  
         
           3,00  
 
            3,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            3,00  




REMAT PER XEMENEIA MODEL VENTUM DE LA CASA IMS DE PLANXA D'ALUMINI INOX 
DE COLOR FOSC 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORTS A BASE DE PERFILS T I PASSAM  D'ACER 
INOXIDABLE PER FER SUPORTS DE TAULELLS DE LAVABOS 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      3,00         1,60  
   
           4,80  
  
         
           4,80  
 
            4,80  
   
         
        
 Total M    
 
            4,80  
 






Amidament parcial nº 14 INSTAL·LACIONS           
            
Nº   UD Descripció               Amidament  




INSTAL·LACIÓ EL CTRICA GENERAL, SOTA TUB CORRUGAT, CAI A GENERAL DE PROTECCIÓ, 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL GENERAL AUTOM TIC DE TALL UNIPOLAR AMB ACCIONAMENT 
MANUAL DE 40A (ICP), INTERRUPTOR DIF DE 30 MA, 7 INTERRUPTORS AUT (PIA) DE 10, 16, I 
25A, COL·LOCATS A L ACC S DE LA VIVENDA D'ACORD AMB REBT 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PUNTS DE LLUM I CAI ES EMPOTRADES SEGONS PLANOL 
D'INSTAL·LACIONS. MECANISMES DE FUNCIONAMENT I MANIOBRA TIPUS LIVING DE LA CASA 
BTICINO, O SIMILAR. ULLS DE BOU TIPUS DOWLIGHT DELTA LIGHT RODI 70 S1 DE 24o DE HAZ  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




CONNE IÓ EL CTRICA DES DE LA TANCA E TERIOR FINS L INTERIOR DE LA VIVENDA AMB TUB 
CORRUGAT REFOR AT SEGONS REBT 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




NSTAL·LACIÓ EL CTRICA E TERIOR AL JARD  TERRASSA I SOLARIUM AMB TUB CORRUGAT. 
INCLOSOS MECANISMES I D'ACORT AMB REBT 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  






























14.5 Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D APLICS E TERIORS I DE BALISAMENT AL JARD , TERRASSA I 
SOL RIUM. SEGONS PL NOL D'INSTAL·LACIONS. INCLOSOS ELS MECANISMES 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA DEL NOU EDIFICI A BASE DE CABLE DE COURE 
CORREGUT A TOTES LES RASES DE FONAMENT, DEI ANT-LO COBERT DE TERRA , INCLOSA 
LA CAI A DE CONNE IÓ A LA  ARXA I LES PIQUETES NECESSARIES  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




E TRACTOR PER VENTIL·LACIÓ FOR ADA DE BAN S I CUINA COL·LOCAT A CEL-RAS O 
XEMENEIA. SISTEMA DE RECOLLIDA CENTRALITZADA DE TUBS I SORTIDA GENERAL A 
L'EXTERIOR  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




CONNEXIÓ DE LA  AR A D'AIGUA DES DEL COMPTADOR INSTAL·LAT A LA TANCA EXTERIOR 
FINS L'INTERIOR DE L'HABITATGE 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ COMPLETA D AIGUA FREDA I CALENTA A TOT L ABITATGE, BAN S, CUINA I 
RENTADOR, SEGONS PL NOLS D'INSTAL·LACIONS, AMB TUB DEL TIPUS MULTICAPA DE 
POLIETILE RETICULAT. SISTEMA D' A.C.S. AMB CALDERA MIXTA I PLAQUES SOLARS AMB 
SISTEMA SAUNIER DUVAL I CALDERA DE GAS, SEGONS PL NOL D'INSATAL·LACIONS 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  
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14.10 Ut CONNE IÓ E TERIOR DE GAS DES DEL COMPTADOR SITUAT A LA TANCA DEL CARRER FIN 
L'ENTRADA DE L ABITATGE SEGONS PL NOL D'INSTAL·LACIONS I REQUERIMENTS DE LA 
COMPANYIA SUBMINISTRADORA 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS PER CUINA I CALDERA, INCLOSES LES CLAUS DE PAS PER 
INDEPENDITZAR LES PECES I LES CONNEXIONS SEGONS NORMATIVA 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ GENERAL, ESCOMESA I MUNTANTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TEL FON I 
TELECOMUNICACIONS PER CABLE A TOTES LES DEPEND NCIES, SEGONS PL NOL 
D INSTAL·LACIONS. INCLÓS CABLEJAT I CONNE IÓ DES DEL PAU A LES CAI ES DE REGISTRE. 
MECANISMES A DETERMINAR 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANTENA DE TV A LA COBERTA. S INCLOU EL CABLEJAT I 
CONNE IÓ, LES CAIXES, I ELS MECANISMES SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. 
TOTALMENT INSTAL·LADA  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'ANTENA DE TV . S INCLOU EL CABLEJAT I CONNE IÓ, LES CAIXES, I 
ELS MECANISMES SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. TOTALMENT ACABAT 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  


















14.15 Ut PREINSTAL·LACIÓ DE TV PER CABLE. S INCLOU EL CABLEJAT I CONNE IÓ, LES CAIXES, I ELS 
MECANISMES SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. TOTALMENT ACABAT 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE VIDEOPORTER INTERFONO A PORTA D ENTRADA AMB UN M NIM 
DE TRES RECEPTORS INTERIORS. OBREPORTES ELECTRONIC, UNITAT AMB PLACA 
EXTERIOR, APARELLS D'USUARI MODEL A DETERMINAR. CAIXES, TUBS, CABLEJAT I TOT EL 
NECESSARI SEGONS NORMATIVA 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ AMB TUB EMPOTRAT A PARETS PAVIMENTS O CELRAS, PER 
TOT L ABITATGE SEGONS NECESSITATS DE CADA PE A, BITUBULAR, AI ETES I REGULACIÓ 
INDEPENDENTS, AMB 19 RADIADORS D'ALUMINI I UN TOTAL DE 119 ELEMENTS. ELS TRES 
BANYS ESTARAN EQUIPATS AMB RADIADORS TOVALLOLERS D ACER INO . CALDERA DE 
CONDENSACIÓ SAUNIER DUVAL ISOMA  CONDENS F35KW I POTENCIA CLD 35 KW. INCLOSA 
XEMENEIA A PARET LATERAL AMB XAPA LACADA. INSTALLADA I EN FUNCIONAMENT 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE SISTEMA D'ALARMA A TOT EL PER METRE DE L'HABITATGE A 
BASE DE SENSORS VOLUMETRICS DE MOVIMENT I VIBRATORIS A LES OBERTURES 
EXTERIORS, I FOCUS DISUASORIS EXTERIORS. A CONCRETAR  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ COMPLETA D'AIRE CONDICIONAT A BASE DE SPLITS INVERTER SERIE 
EMURA/ALUMINI PLATA, DE LA CASA DAI IN, DE 3000 frig/h (mod.T G35JS) UN TOTAL DE 4 
APARELLS INTERIORS AMB L EVAPORADOR E TERIOR A LA COBERTA. INSTAL·LACIÓ 
EMPOTRADA I PROTEGIDA PER VAINA DE PVC 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  









TREBALLS DE LAMPISTERIA EN LA COL·LOCACIÓ DELS PETITS DESGUASOS DE CADA 
SANITARI O APARELL AMB DESGU S FINS EL BAI ANT VERTICAL O  AR A DE DESGU S 
PRINCIPAL, SEGONS CADA CAS. CONSIDERANT CADA C MBRA  UMIDA UNA UNITAT  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE 2 PANELLS SOLARS PER A AIGUA CALENTA SANIT RIA I 
CALEFACCIÓ, SISTEMA COMPACTE TIPUS HELIOSET DE SAUNIER DUVAL AMB ACUMULADOR 
DE 300L. PLAQUES COL·LOCADES AL TERRAT DE COBERTA I ACUMULADOR EN EL RENTADOR 
DE PLANTA BAIXA 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




FORMACIÓ DE PISCINA AMB MURETS DE F.A. GUNITATS 7 3,5 M I FOND RIA MITJANA DE 1,5M. 
ACABAT INTERIOR AMB GRESITE 2 2 CM AGAFAT AMB CIMENT COLA ESPECIAL I PEDRA 
ARTIFICIAL EN PER METRE SUPERIOR. SISTEMA DE DEPURACIÓ I FILTRATGE INCLÓS I 
COL·LOCAT EN RECINTE CONSTRU T CONJUNTAMENT AMB EL VAS DE PISCINA. SISTEMA DE 
DEPURACIÓ SAL . E CAVACIÓ I BASE DE GRAVA INCLOSOS. TAMB  S INCLOUEN ELS 
COMPONENTS DE VAS DE LA PISCINA COM S IMERS, FOCUS, ESCALA MET L·LICA SEGONS 
PL NOLS DE DETALL I APARELL AUTOM TIC NETEJAFONDOS 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INSTAL·LACIÓ DE REG COMPLETA PER A TOTA LA ZONA ENJARDINADA TERRASSA I 
SOLARIUM. INCLOSOS V LVULES I MECANISMES DE CONTROL I PROGRAMACIÓ EN CAI ES 
EMPOTRADES, PER DEIXAR TOTALMENT ACABADA L'OBRA  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  
 
 
Amidament parcial nº 15 SANITARIS           
            
Nº   UD Descripció               Amidament  




LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SERIE ARCHITEC DE LA CASA DURAVIT O SIMILAR, 
DI METRE 40 MM, DE COLOR BLANC, PER ENCASTAR A TAULELL, TOTALMENT INSTAL·LAT I AMB 
GRIFERIA TIPUS MONOCOMANDAMENT DE LA CASA ROCA O SIMILAR. MECANISME PER 
DESGU S AMB SIF  CROMAT 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      3,00  
    
           3,00  
  
         
           3,00  
 
            3,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            3,00  




INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL DAMA SENSO COMPACT DE ROCA, O SIMILAR, 
DE COLOR BLANC, TAPA, CISTERNA I MECANISMES INCLOSOS. TOTALMENT INSTAL·LAT 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL STARCK 3 DE DURAVIT, O SIMILAR, DE COLOR 
BLANC, TAPA CISTERNA I MECANISMES INCLOSOS. TOTALMENT INSTAL·LAT 
 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      3,00  
    
           3,00  
  
         
           3,00  
 
            3,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            3,00  




PLAT DE DUTXA MODEL SILEX EXTRAPLA DE LA CASA FIORA, O SIMILAR, 150X90 CM, DE 
COLOR BLANC ACABAT PIZARRA. INCLOSA COLUMNA DE DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. 
TOTALMENT INSTAL·LAT  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      2,00  
    
           2,00  
  
         
           2,00  
 
            2,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            2,00  
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15.5 Ut PLAT DE DUTXA MODEL SILEX EXTRAPLA DE LA CASA FIORA, O SIMILAR, 220X90 CM, DE 
COLOR BLANC ACABAT PIZARRA. INCLOSA COLUMNA DE DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. 
TOTALMENT INSTAL·LAT 
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




PLAT DE DUTXA MALTA COL·LOCAT 
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




LAVABO DE PARET 450 335 MM MODEL DURAPLUS DE LA CASA DURAVIT, O SIMILAR. INCLOSES 
AI ETES MONOCOMANDAMENT. MECANISME PER DESGU S AMB SIF  CROMAT. TOTALMENT 
INSTAL·LAT  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




AIGÜERA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES DE LA CASA BLANCO MODEL BLANCO TIPO/8 
O SIMILAR, ACABAT POLIT I DE 50 CM DE FONDARIA, ENCASTADA A TAULELL, AIXETA 
MONOMANDO TIPUS ROCA O SIMILAR, TOTALMENT INSTAL·LADA  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  
 
 
Amidament parcial nº 16 PINTURA           
            
Nº   UD Descripció               Amidament  




PINTAT DE PARETS I SOSTRES INTERIORS AMB DUES CAPES DE PINTURA AMB PINTURA 
PL STICA ACABAT LLIS, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA BASE I LA CAPA PREVIA 
D IMPRIMACIÓ. GAMMA DE COLORS CLARS SOBRE GUIX  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
PARETS EXTRADOSSATS       1,00  
 
  172,27  
  





      2,00  
 
    81,65  
  





      1,00  
 
  182,32  
  
       182,32  
  
         
       517,89  
 
        517,89  
        
    
        
 Total Ut    
 
        517,89  




PINTAT D ELEMENTS MET L·LICS INTERIORS I E TERIORS AMB DUES CAPES D ESMALT I 
UNA D IMPRIMACIÓ AMB MINI ELECTROL TIC. PINTURES D ACABT TIPUS MARTEL  U 
OXIRON  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
      1,00  
    
           1,00  
  
         
           1,00  
 
            1,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
            1,00  




PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I  ORIT ONTALS E TERIORS AMB DUES CAPES DE 
PINTURA PL STICA MATE DE COLOR CLAR, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA BASE 
(PARETS DE FORMIGÓ O ARREBOSSADES)  
   
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
FAÇANES CARRER I POSTERIOR       2,00  
 
      9,20          7,30  
 





      2,00  
 
    10,60          7,30  
 





      2,00  
 
      8,80          1,10  
 





      2,00  
 
    10,20          1,10  
 
         22,44  
  
 
TERRASA PL PRIMERA       1,00  
 
    18,00          0,30  
 





      4,00  
 
      1,20          2,60  
 





      1,00         2,65        9,50  
  
         25,18  
  
    
      1,00         1,80        1,20  
  
           2,16  
  
 
BALCONERES GRANS 50% -    1,00  
 
      2,30          2,10  
 
-          4,83  
  
 
TANCA DE CARRER 
 
      2,00       12,50  
 
        1,40  
 
         35,00  
  
 
VALLA LATERAL DRETA I FONS 
PARCEL·LA       1,00       16,55  
 
        2,00  
 
         33,10  
  
    
      1,00       25,20  
 
        2,00  
 
         50,40  
  
         
       489,77  
 
        489,77  
   
         
        
 Total M2    
 
        489,77  
            








PINTURA TERMOAILLANT ANTICONDENSACIÓ A LA SUPERF CIE DELS PILARS DE 
FORMIGÓ E TERIORS I CANTELLS DE FORJAT 
 
   
 
   
         




    13,00  
 
      0,40          2,60  
 





      4,00  
 
    10,60          0,30  
 
         12,72  
  
    
      3,00  
 
      9,20          0,30  
 
           8,28  
  
         
         34,52  
 
          34,52  
        
    
        
 Total M2    
 
          34,52  




LACAT DE PORTES INTERIORS A TALLES I BASTIMENTS A L'OBRA. ACABADES I 
COL·LOCADES 
 
   
         
         Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
    
    11,00  
    
         11,00  
  
         
         11,00  
 
          11,00  
   
         
        
 Total Ut    
 
          11,00  




TRACTAMENT I PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I  ORIT ONTALS E TERIORS, 
DEI ATS AMB FORMIGÓ VIST A BASE D'IMPERMEABILITZANT HIDROFUG A BASE DE 
SILICATS,INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EMBESTIDA I TREBALLS AUXILIARS  
   
 
   
         




      1,00       13,05  
 
        0,22  
 
           2,87  
  
    
      1,00       13,05  
 
        0,22  
 





      1,00         3,40        1,00  
  
           3,40  
  
    
      1,00         4,00        1,00  
  





      1,00         3,40        0,80  
  
           2,72  
  
    
      1,00         4,00        0,80  
  
           3,20  
  
    
      1,00         9,20        0,80  
  





      1,00       32,80  
 
        0,22  
 
           9,14  
 
            9,14  
        
    
        
 Total M2    
 
            9,14  
 
 
Amidament parcial nº 17 EQUIPAMENTS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
17.1 
 
M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MIRALL A PARET DE LAVABO LLUNA DE 5 MM DE GRUIX 





          
    
  




      1,00  
 
      6,00          0,90  
 





      2,00  
 
      1,10          1,30  
 





      1,00  
 
      1,50          1,30  
 




      
         10,21  
 
          10,21  
  
 
     
    
  
 
     
 Total M2    
 
          10,21  
  
 
         
17.2 
 




     
    
    
  




      4,00  
    




      
           4,00  
 
            4,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            4,00  
  
 
         
17.3 
 




     
    
    
  




      4,00  
    




      
           4,00  
 
            4,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            4,00  
  
 





Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE B STIA DE  APA D ACER INO , ANCORADA AL TRASDÓS DE 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.5 
 
Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE N MERO DE CARRER AMB INOX, ANCORAT A LA PILASTRA 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
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17.6 Ut PLACA DE COCCIÓ A GAS E TRAPLANA D'ACER INOX 860X490 MODEL KM 2354 G DE LA CASA 





     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.7 
 




     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.8 
 




     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.9 
 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.10 
 
Ut RENTADORA ACABAT ACER INO  MODEL  8859 IR PM ED CLASSIFICACIÓ ENERG A+++ DE 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.11 
 
Ut ASSECADORA AMB ACABAT ACER INOX MODEL T 4859 C CLASSIF ENERG B, DE LA CASA 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.12 
 




     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.13 
 
Ut CAMPANA EXTRACTORA DE 90 A 110 CM D'AMPLADA D'ACER INOX MODEL DA6290W LUMEN 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
 






Amidament parcial nº 18 VARIS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
18.1 
 
M VORADA PER GUAL AMB PECES DE PANOT EN FORMACIÓ DE PENDENTS SEGONS DETALL 
DE PROJECTE (MODEL AJUNTAMENT). COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ I 





     
    
    
  




      1,00         6,00  
   




      
           6,00  
 
            6,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            6,00  
  
 
         
18.2 
 
M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT AMB 10 CM DE BASE DE FORMIGÓ I PECES DE 
PREFABRICADES DE CIMENT, DE 20X20X4, 9 DAUS, AGAFADES AMB MORTER DE CP I 
BEURADES AMB CIMENT PORTLAND. INCLOSA LA PREPARACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA BASE I 






     
    
    
  





      1,00         6,00        1,50  
  





      1,00       10,00        0,40  
  




      
         13,00  
 
          13,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
          13,00  
  
 
         
18.3 
 
Ut AJUDS DE PALETA A RAM DE MAN ERIA EN LA COL·LOCACIÓ DE BARANES, ESCALA, 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
18.4 
 
Ut AJUDS DE PALETA A RAM D ELECTRICITAT I AIGUA EN LA COLlOCACIÓ DE LLUMS, CAIXES 
D'INTAL·LACIONS, CANONADES, PETITS DESGUASOS I FORAT PER VENTILACIONS DE 





     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 































18.5 Ut AJUDS DE PALETA ALS INSTAL·LADORS DE L AIRE CONDICIONAT EN LA COL·LOCACIÓ DE 





     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
18.6 
 
Ut AJUDS DE PALETA ALS INSTAL·LADORS DE CALEFACCIÓ EN LA COL·LOCACIÓ DE TUBS 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
18.7 
 
Ut TREBALLS DE PALETA EN LA COL·LOCACIÓ DE PLAT DE DUT A, MASSISSAT DE LA PART 






     
    
    
  




      4,00  
    




      
           4,00  
 
            4,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            4,00  
  
 
         
18.8 
 
M2 FORMACIÓ DE TANCAMENT A BASE DE VIDRE PAV S TIPUS PRIMALIT GUADIANA 20X20 
AGAFAT AMB MORTER BLANC DE SORRA DE MARBRE. INCLOSOS SEPARADORS DE LA 
MATEI A CASA I ELEMENTS LATERALS DE FI AMENT A LA PARET AMB PERFILS MET L·LIC 
EMPOTRAT. SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA CASA. LA IMPERMEABILIT ACIÓ DE LA BASE, 






     
    
    
  




      1,00         0,80  
 
        2,10  
 




      
           1,68  
 
            1,68  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,68  
  
 
         
18.9 
 
Ut TREBALLS DE JARDINERIA EN EL TRASLLAT D OLIVERA E ISTENT DINS LA MATEI A 
PARCEL·LA, INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS MANUALS O DE MAQUIN RIA NECESSARIS EN 





     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
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18.10 Ut TREBALLS DE CADA RAM EN LA CONFECCIÓ, APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT RIGURÓS DE 
LES ESPECIFICACIONS ESTABLERTES EN ELS RESPECTIUS PLANS DE SEGURETAT D'ACORD 





     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
18.11 
 







     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
 







Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS         
           
Capítol UT Resum  Amidament  Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
1.1  M2 
ENDERROC MANUAL DE COBERTA EXISTENT AMB 
RETIRADA I BAIXADA DE TOTS ELS SEUS ELEMENTS, 
TEULES, SOLERA D'ENCADELLAT, ENVANS DE SOSTRE 
MORT, XEMENEIA, ETC. INCLOSA LA CÀRREGA DE LA RUNA 
PRODUIDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
           
59,50           1,00  
       
49,58           2.950,00  
      
      
           
1.2  M2 
ENDERROC D'ENVANS I DIVISORIES INTERIORS PER 
MITJANS MANUALS, INCLOSA LA NETEJA I CÀRREGA DE LA 
RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
         
105,00           1,00  
       
16,19           1.700,00  
      
           
1.3  M2 
ENDERROC DE PARETS DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ A 
TANCAMENTS EXTERIORS I NTERIORS, AMB MITJANS 
MANUALS I MECÀNICS, INCLOSA LA NETEJA I CÀRREGA DE 
LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
           
91,00           1,00  
       
20,88           1.900,00  
      
  
     
    
1.4  M2 
ENDERROC I TALL DE PARET DE 15 PER COL·LOCAR ELS 
NOUS PILARS DE FORMIGÓ, INCLOSA LA CÀRREGA SOBRE 
CAMIÓ O CONTENIDOR DE LA RUNA PRODUIDA 
             
6,00           1,00  
       
30,00              180,00  
      
  
     
    
1.5  M2 
ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA EXISTENT AMB MITJANS 
MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I LA CÀRREGA DE 
LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
             
5,40           1,00  
     
120,37              650,00  
      
  
     
    
1.6  M2 
ENDERROC DE SOLERA I PAVIMENT INTERIOR, AMB 
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I LA 
CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
           
46,75           1,00  
       
26,74           1.250,00  
      
  
     
    
1.7  M2 
ENDERROC DE PAVIMENT A PL PRIMERA PER FER ELS 
ANCORATGES DELS NEGATIUS DE LES LLOSES DE 
BALCONS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS INCLOSA LA 
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR DE LA RUNA 
PRODUÏDA 
           
10,80           1,00  
       
59,26              640,00  
      
  
     
    
1.8  M2 
ENDERROC DE SOSTRES PL PRIMERA I BAIXA, AMB 
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I LA 
CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA  A CAMIÓ O CONTENIDOR 
         
110,17           1,00  
       
38,11           4.198,58  
      
  
     
    
1.9 UT 
ENDERROC DE FUSTERIES I TANCAMENTS PRACTICABLES 
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I 
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
             
1,00           1,00  
     
400,00              400,00  
      
  
     
    
1.10 UT 
ENDERROC D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA I ELECTRICITAT 
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I 
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
             
1,00           1,00  
     
300,00              300,00  
      
  
     






            
  
       
 
        
 
1.11 M2 PICAT I ARRENCADA D'ARREBOSSATS VELLS AMB MITJANS 
MANUALS I PETITA MAQUINARIA, INCLOS L'APILAT I LA 
CÀRREGA DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
           84,50        1,00         20,12           1.700,00  
      
  
     
    
1.12 UT 
ENDERROC PARCIAL DE LA TANCA DE CARRER EXISTENT, 
AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÓS L'APILAT I LA 
CÀRREGA DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
             
1,00           1,00  
     
400,00              400,00  
      
  
     
    
1.13 UT 
TALL VERTICAL ALS FONAMENTS CORREGUTS EXISTENTS, 
SECCIÓ MITJANA 50X60 CM, AMB MITJANS MECÀNICS PER 
FER L'ENCAIX DE LES NOVES SABATES, INCLOSOS ELS 
TREBALLS AUXILIARS NECESSARIS 
           
10,00           1,00  
       
50,00              500,00  
      
  
     
    
1.14 UT 
TALL i ENDERROC DE FONAMENTS CORREGUTS EXISTENTS 
AMB MARTELL PNEUMÀTIC MANUAL O PER MITJÀ DE 
MINIEXCAVADORA AMB MARTELL INCORPORAT, INCLOSA 
LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
             
2,00           1,00  
     
140,63              281,25  
      
           
1.15 UT 
ENDERROC DE PARTERRE DE PEDRA AL LATERAL DRET 
DEL JARDÍ AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOS 
L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
             
1,00           1,00  
     
350,00              350,00  
      
           
1.16 UT 
RETIRADA I EMMAGATZEMATGE D'ELEMENTS EXISTENTS 
DURANT LES OBRES PEL POSTERIOR APROFITAMENT: 
SANITARIS PLANTA BAIXA, REG DEL JARDÍ, MOSQUITERES, 
REIXES, ELECTRODOMÈSTICS I ESTRIS VARIS. 
             
1,00           1,00  
     
500,00              500,00  
      
           
1.17 M3 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RUNES INERTS O NO 
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 
15 I 30KM, INCLOSES TAXES I DESPESES D'ABOCADOR 
         
180,47           1,00  
         
8,53           1.540,07  
      
           
1.18 UT 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RESIDUS BARREJATS NO 
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 
15 I 30KM, INCLOSES TAXES I DESPESES D'ABOCADOR 
             
2,00           1,00  
     
300,00              600,00  
                      
           
     








Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES         
           
Capítol UT Resum  Amidament  Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
2.1 M3 
EXCAVACIÓ DE TERRES PER RASES I POUS DE FONAMENTS 
EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I 
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. VOLUM MESURAT 
SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE 
           
10,96           1,00          23,00              252,08  
      
           
2.2 M2 
NETEJA MANUAL I APLANAT DEL FONDO A RASES I POUS DE 
FONAMENTACIÓ, AMB APILAT DE TERRES I RUNES I 
POSTERIOR CÀRREGA DE LA TERRA O RUNA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
           
21,15           1,00            4,20                88,83  
      
           
2.3 M3 
BUIDAT DE TERRES PER EXCAVACIÓ DE RASES PER 
INSTAL·LACIONS EN SÒLS SEMICOMPACTES AMB MITJANS 
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
VOLUM MESURAT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 
PROJECTE 
           
12,00           1,00          23,00              276,00  
      
           
2.4 M3 
REBLERT PRINCIPAL DE RASES PER INSTAL·LACIONS, AMB 
TERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓ , COMPACTACIÓ 
MITJANÇANT EQUIP MANUAL AMB COMPACTADORA 
VIBRANT. VOLUM MESURAT SEGONS CRITERI DE RASES DE 
PROJECTE 
             
8,00           1,00          20,00              160,00  
      
           
2.5 M3 
EXCAVACIÓ DE TERRES PER FORMACIÓ DE RAMPA PER 
ACCÉS,AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ 
O CONTENIDOR. VOLUM MESURAT SEGONS PROJECTE 
             
5,50           1,00            9,00                49,50  
      
           
2.6 UT 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES  (31,25 M3) A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS O 
MONODIPÒSIT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA 
DISTÀNCIA D'ENTRE 15 I 30KM, INCLOSES TAXES I 
DESPESES D'ABOCADOR 
             
1,00           1,00        350,00              350,00  
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº2      




Pressupost parcial nº 3 FONAMENTS         
           
Capítol UT Resum  Amidament  Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
3.1 M3 
FORMIGO PER RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-
25/B/20/IIa, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA 
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT I AMB 
UNA QUANTIA DE 60 KG D'ACER B500S PER M3 DE FORMIGÓ 
           
13,82           1,00        140,00           1.934,80  
      
           
3.2 M3 
CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 5 A 10 CM DE GRUIX 
DE FORMIGO HA-20/F/20/IIa, ABOCAT AMB CUBILOT 
             
3,54           1,00          84,00              297,36  
      
  
     
    
3.3 M2 
ENCOFRAT DE FONAMENTS AMB TAULER DE FUSTA O 
MET L·LIC INCLOSA LA PART PROPORCIONAL 
D'APUNTALAMENT, DESAPUNTALAMENT I MITJANS 
AUXILIARS 
           
10,00           1,00          14,40              144,00  
      
           
3.4 UT 
FORMACIÓ DE LA CONNE IO ENTRE ELS FONAMENTS NOUS 
I VELLS A BASE DE RODONS REA AE 500S DE D 12-16 mm I 
60 CM DE LLARGARIA ANCORATS AL FORMIGÓ PER MITJ  DE 
TACS QU MICS TIPUS SI A. INCLOSA LA NETEJA I 
PREPARACIÓ DE LES  ONES A UNIR I LA FORMACIÓ DELS 
FORATS AMB TALADRO PERCUTOR MEC NIC 
           
11,00           1,00          15,00              165,00  
      
           
3.5 UT 
FORMIGÓ DE FONAMENTS ABOCAT A L OBRA I NO 
CONSIDERAT EN LA MESURA TEORICA DEL FORMIGÓ ARMAT 
DE FONAMENTS DE PROJECTE QUE SER  MESURAT 
SEGONS ALBARANS I SENSE ARMADURA 
             
1,00           1,00          84,00                84,00  
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº3      
   
2.625,16€ 
 






Pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURES         
           




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
4.1 M2 
FORMACIÓ DE SOSTRE UNIDIRECCIONAL 17 5 AMB 
BIGUETES .... INTEREI  DE NERVIS 72CM, I REVOLTONS DE 
FORMIGÓ, PER A UNA C RREGA DE 330  G/M2 M S PES 
PROPI, FORMIGÓ  A-30/F/12/IIIa, TMA 12MM, INCLOSA PART 
PROPORCIONAL DE PILARS, J SSERES PLANES O DE 
CANTELL, CERCOLS, NEGATIUS, ENCOFRAT, DESENCOFRAT 
I CONNECTORS AMB FORJATS EXISTENS SI SON 
NECESSARIS. MALLA SUPERIOR DE 200x200, ACER AE 500, 
SEGONS PL NOLS D'ESTRUCTURA DEL PROJECTE. SOSTRE 
ACABAT. MESURA BUIT PER PLE SENSE DESCOMPTAR 
OBERTURES O FORATS 
         222,92           1,00          96,00            21.400,32  
      
           
4.2 M3 
FORMACIÓ DE PILARS SE SECCIÓ RECTANGULAR DE 
FORMIGÓ ARMAT FCK 30 N/MM2 AMB ÀRIDS MATXACATS DE 
20 MM DE TAMAN MÀXIM, CONSISTENCIA PLASTICA  (HA-
30/P/20/IIIA), ABOCAT AM CUBILOT DE  250 L AMB UNA 
QUANTIA  DE 163,28 KG/M3 D'HACER B 500 S  14,5 M2 
D'ENCOFRAT METÀL·LIC 
             6,89           1,00        178,75              1.231,59  
      
           
4.3 M2 
FORMACIÓ DE LLOSES MASSISSES DE 15 ARID DE 12 MM, 
QUANTIA DE 68  G D ACER/M3 DE FORMIGÓ, INCLOSA PART 
PROPORCIONAL DE L ARMAT DE CERCOLS, NEGATIUS, 
ENCOFRATS FONDO I LATERALS PER FORMIGÓ VIST, I CARA 
SUPERIOR ALLISADA I AMB PENDENT, SEGONS PL NOLS 
D'ESTRUCTURA 
           20,41           1,00        109,20              2.228,77  
      
           
4.4 M2 
APLICACIÓ DE PONT D UNIÓ AMB ADDITIU DE LA CASA SI A O 
SIMILAR, PER FER LA LLERA DE FORMIGÓ DELS NEGATIUS 
DE BALCONS 
           10,80           1,00          18,00                 194,40  
      
           
4.5 UT 
ELABORACIÓ A L OBRA DE JOC PROVETES DE FORMIGÓ, 
CURADES I TRENCADES A LABORATORI I EMISIÓ DE 
RESULTATS A 7 I 28 DIES 
             5,00           1,00          72,00                 360,00  
      
           
4.6 M2 
FORMACIÓ DE J SSERA PERIMETRAL DE PLANTA BAI A I 
PRIMERA A BASE DE FORMIGÓ ENCOFRAT,  A-30/B/20/IIIa, 
SECCIÓ MITJANA DE 22 30 CM, QUANTIA MITJANA DE 55-65 
 G D ACER PER M3 DE FORMIGÓ,SEGONS PL NOLS DE 
DETALL. TOT INCLÓS PER DEI AR- O ACABAT, INCLOSA LA 
FORMACIÓ DE LA J SSERA PENJADA EN EL MATEI  PLOM DE 
LA BARANA 
           27,90           1,00        145,00              4.045,50  
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº4      
   
29.460,58€ 
 
Pressupost parcial nº 5 COBERTES I TERRATS         
           




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
5.1 M2 
MEMBRANA DE 3,8 KG/M2 D'UNA LAMINA DE BETUM 
ASFALTIC MODIFICAT LBM(SBS)-40 AMB ARMADURA DE 
FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 100 G/M2, COL.LOCADA 
SOBRE LAMINA SEPARADORA A TERRATS E TERIORS AMB 
UN M NIM DE 20 CM DE MINVELLS PERIMETRALS INCLOSOS, 
AI   COM ELS SOLAPAMENTS DE 20 CM A CADA JUNTA. 
MESURA DELS M2 DE SUPERFICIE A IMPERMEABILITZAR 
         162,49           1,00            9,60              1.559,90  
      
           
5.2 M2 
GEOTE TIL FORMAT PER FELTRE DE POLIESTIR  NO TEI IT 
LLIGAT MECANICAMENT, DE 190 A 200 G/M2, COL·LOCAT 
SENSE AD ERIR SOBRE LA L MINA ASF LTICA 
         162,49           1,00            3,00                 487,47  
      
           
5.3 M2 
AILLAMENT DE TERRAT AMB PLAQUES DE POLIESTIRE 
EXTRUIT DE DENSITAT MINIMA 35 KG/M3 (TIPUS I SEGONS 
UNE 53-310) DE 8 CM DE GRUIX ENCADELLADES, 
COL.LOCADES AMB ADHESIU DE FORMULACIO ESPECIFICA 
O PROJECTAT DE LA MATEIXA QUALITAT 
           89,76           1,00            9,60                 861,70  
      
           
5.4 M2 
FORMACIO DE PENDENTS A TERRATS AMB FORMIGO 
CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE 15 A 20 CMS DE GRUI  
MITJ  I DOSIFICACIO 150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND PER 
UNA DENSITAT MITJA DE 300 kG/M3. ACABAT ALLISAT I 
REMOLINAT 
         114,94           1,00            3,00                 344,82  
      
           
5.5 M2 
ACABAT DE TERRATS AMB PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES 
EXTRUSIONAT DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR 
TIPUS GRECOGRES O SIMILAR, AGAFADES AMB MORTER 
ASFALTIC I BEURADA ESPECIAL FLEXIBLE DE 8 A 12 MM 
D'AMPLADA 
         115,98           1,00          18,00              2.087,64  
      
           
5.6 M 
MINVELL DE TERRATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUSIONAT 
DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR TIPUS 
GRECOGRES O SIMILAR, AGAFADES AMB MORTER ASFALTIC 
I BEURADA ESPECIAL FLEXIBLE DE 8 A 12 MM D'AMPLADA 
           95,70           1,00            9,60                 918,72  
      
  
     
    
5.7 M 
FORMACIÓ DE JUNTA DE DILATACIÓ EN EL PAVIMENT DE 
GRES DE TERRAT REBLERT AMB CORDÓ CEL·LULAR DE 20 
mm DE DI METRE COL·LOCAT A PRESSIÓ I ACABAT 
SUPERIOR AMB MASSILLA TIPUS SIKAFLEX O SIMILAR 
           13,50           1,00            8,40                 113,40  
      
           
5.8 M 
FORMACIO DE BANDA ELÀSTICA EN ELS PERIMETRES DE 
SOLERES I PAVIMENTS A BASE D'ESCUMA ELASTOMÉRICA 
DE 2 CM DE GRUIX I 10-15 CM D'AMPLADA 
           76,00           1,00            2,50                 190,00  
      
           
5.9 M 
PEDRA D'ACABAT SUPERIOR DE MURETS DE TERRAT I 
COBERTA A BASE DE PEDRA ARTIFICIAL AMB DOBLE 
ESCOPIDOR DE 20 A 35 CM D'AMPLADA I 30 MM DE GRUIX, 
AGAFADA AMB MORTER DE CIMENT COLA I BEURADA 
           39,60           1,00          17,00                 673,20  
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5.10 UT FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT 
PER FER LA BASE DE SUPORT DE L ESTRUCTURA DE LES 
PLAQUES SOLARS AMB UN GRUI  MITJ  DE 25 A 30 CM DE 
GRUIX I PER FER UN CUADRAT DE 3 X 2 M DE COSTAT. 
COL·LOCAT AL TERRAT DE COBERTA. ACABAT 
1,00          1,00        400,00                 400,00  
      
           
5.11 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE DESGUASSOS PER 
TERRATS A BASE DE PECES ESPECIALS DE PVC 0 ALUMINI 
REGISTRABLES AMB REIXA SUPERIOR INCORPORADA I MIDA 
MITJANA DE 20X20 CM DE LA CASA JIMTEN O SIMILAR 
             6,00           1,00          20,00                 120,00  
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº5      
     
7.756,85 € 
 
Pressupost parcial nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES         
           
Capítol UT Resum  Amidament  
 
Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
6.1 M2 
PARET DE TANCAMENT EXTERIOR DE GRUIX TOTAL DE 15 
AMB TOTXO GERO DE 14x29x10 CM AGAFAT AMB MORTER 
DE CP TIPUS M80,INCLOSOS BRANCALS DE 15, DINTELLS. 
MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 
A 12 M2 D'OBERTURA I PER MES GRANS ES DESCOMPTA LA 
TOTALITAT DEL BUIT 
         
135,42           1,00       27,60              3.737,59  
      
           
6.2 M2 
ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA SENZILLA REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUI  TOTAL 
D ENV  DE 73 mm, MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm 
D AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm A CADA 
COSTAT FI ADA MECANICAMENT I AILLAMENT DE PLAQUES 
DE LLANA DE ROCA DE RESIST NCIA T RMICA >=1,081 
M2.K/W DE LA CASA ROCKWOOL O SIMILAR 
           
81,64           1,00       29,50              2.408,38  
      
           
6.3 M2 
ENVA DE PLAQUES DE GUI  LAMINAT A BASE D ESTRUCTURA 
SEN ILLA REFOR ADA EN   AMB PERFILERIA DE PLAN A 
D ACER GALV AMB UN GRUI  TOTAL D ENV  DE 78 mm, 
MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D AMPLADA. UNA PLACA 
ESTANDARD DE 12,5 mm A UNA CARA I A L ALTRE CARA UNA 
PLACA  IDROFOGA DE 15 mm, FI ADES MECANICAMENT I 
AMB AILLAMENT A L INTERIOR DE PLAQUES DE LLANA DE 
ROCA DE RESIST NCIA T RMICA >=1,081 M2.K/W DE LA 
CASA ROCKWOOL O SIMILAR 
           
82,30           1,00       32,40              2.666,52  
      
           
6.4 M2 
EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA AUTOPORTANT REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL 
DE 61mm, MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA. 
UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm FIXADA 
MECANICAMENT. MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 
D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 D'OBERTURA I PER MES 
GRANS ES DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL BUIT 
         
172,27           1,00       20,40              3.514,31  
      
           
6.5 M2 
EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA AUTOPORTANT REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL 
DE 61mm, MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA I 
UNA PLACA HIDROFOGA DE 15 mm FIXADA MECANICAMENT  
           
27,82           1,00       23,50                 653,77  
      
           
6.6 M2 
FORMACIÓ DE L A LLAMENT A PARETS E TERIORS, A 
L'INTERIOR DE L'EXTRADOSSAT, A BASE DE POLIESTIR  
PROJECTAT DE 10 CM DE GRUI  I DENSITAT M NIMA 40 
KG/M3 
         
200,09           1,00         9,50              1.900,86  
      


























































6.7 M2 TANCAMENT DE GERO 14x29x10 CM AGAFAT AMB MORTER 
DE CP TIPUS M80, EN EL MASSISSAT DE LES ZONES ENTRE 
ELS NOUS PILARS ESTRUCTURALS I LES PARETS 
EXISTENTS I ELS AJUSTOS O RECRESCUTS AMB OBRA 
NOVA EN ELS BRANCALS O OBERTURES EN GENERAL 
MODIFICADES PEL NOU PROJECTE. INCLOU LA FORMAIÓ DE 
 TALADROS  D 12mm I 15 CM DE FOND RIA I LA 
COL·LOCACIÓ D ESPARRECS D 12, A PRESSIÓ CADA 50 CM 
D AL ADA, PER FER LA CONNE IÓ ENTRE ELS PILARS NOUS 
I L OBRA CER MICA 
4,68          1,00       26,60               124,49  
      
           
6.8 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAI A DE PERSIANA 
SISTEMA "BLOK" AMB AILLAMENT INCORPORAT I AMB 
RANURA PRACTICABLE A LA TAPA DE REGISTRE PER 
L'AIREJADOR (EN COMPLIMENT DEL CTE). MESURA DE LES 
OBERTURES SENSE CARREGAMENTS 
             
7,10           1,00       13,00                   92,30  
      
           
6.9 M2 
FORMACIÓ DE  EMENEIES A COBERTA AMB PARET DE 
TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX AGAFAT AMB MORTER DE 
CP TIPUS M80 FINS UNA AL ADA M  IMA DE 2 M I SECCIÓ 
MITJANA DE 45X90 CM 
             
5,52           1,00       38,00                 209,76  
      
           
6.10 M2 
ACABAT DE PERIMETRES DE COBERTES I TERRATS AMB 
PARET DE BLOC DE MORTER DE CIMENT, 40X20X20 CM,   
40 15 20 CM AGAFAT AMB MORTER DE CP I MASSISSAT AMB 
FORMIGÓ  A-25/F/20/IIa,INCLOSA L ARMADURA DE 
CONNE IÓ AMB EL FORJAT A BASE D'UN REA D 12 C/40cm I 
L'ARMAT HORITZONTAL A BASE D'UN D 6 A CADA FILADA. 
LES DUES PRIMERES FILADES SERAN DE 15 CMS DE GRUIX 
PER ENCABIR-HI EL MINVELL 
           
50,96           1,00       56,00              2.853,76  
      
           
6.11 UT 
FORMACIÓ DEL RECINTE PER INSTAL·LAR ELS 
COMPTADORS I ESCOMESES DEL GAS, ELECTRICITAT I 
AIGUA EN EL MUR DE FA ANA. A BASE DE PARETS DE 
TOTXO GERO I MORTER DE CP, ARREBOSSAT. INCLOSES 
DIVIS RIES INTERIORS 
             
1,00           1,00     180,00                 180,00  
      
           
6.12 M2 
PARET DE BLOC DE MORTER DE CIMENT, 40 20 20 CM,   
40X15X20 CM AGAFAT AMB MORTER DE CP I MASSISSAT 
AMB FORMIGÓ  A-25/F/20/IIa,INCLOSA L ARMADURA DE 
CONNE IÓ AMB EL FONAMENT A BASE D'UN REA D 12 C/40cm 
I L'ARMAT HORITZONTAL A BASE D'UN D 6 A CADA FILADA. 
ACABAT SUPERIOR AMB PE A DEL MATEIX BLOC SENSE 
VOLADA 
           
15,99           1,00       69,30              1.108,11  
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº6      




Pressupost parcial nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS         
           
Capítol UT Resum  Amidament  
 
Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
7.1 M3 
ESTESA DE GRAVES PER A BASE DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 
I PAVIMENTS E TERIORS, DE 40 MM DE tma, EN TONGADES I 
AMB UN GRUI  MITJ  DE 20 CM 
           
27,16           1,00       28,00                 760,48  
      
           
7.2 M2 
SOLERA DE FORMIGÓ PL BAI A  A-25/B/20/IIa DE 12 CMS DE 
GRUI  M NIM A LA PLANTA BAI A, I AMB ACABAT REMOLINAT 
AMB UNA SOLA PASSADA I SENSE AFINAR, INCLÓSA LA 
FORMACIÓ DE JUNTES AMB TALL DE DISC CADA 8-10 M2 
COM A M  IM I LA COL·LOCACIÓ DE JUNTA SEPARADORA DE 
2 CM A TOTS ELS PER METRES DE PARETS I PILARS I LA 
COL·LOCACIÓ DE LAMINA DE PVC SOBRE LES GRAVES 
ABANS DE FORMIGONAR 
         
168,49           1,00       21,60              3.639,38  
      
           
7.3 M2 
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIESTIR  NO TEI IT 
LLIGAT MECANICAMENT DE 190 A 200 G/M2, COL·LOCAT 
SENSE AD ERIR SOBRE LA L MINA ASF LTICA  
         
181,07           1,00         3,00                 543,21  
      
           
7.4 M2 
FORMACIÓ DE L A LLAMENT AL PAVIMENT DE PLANTA BAI A, 
SOBRE SOLERA, A BASE  DE PLAQUES DE POLIESTIR    
PROJECTAT DE LA MATEIXA QUALITAT, DE 10 CM DE GRUI  I 
DENSSITAT M NIMA 40 KG/M3 
           
89,76           1,00         7,20                 646,27  
      
           
7.5 M2 
PAVIMENT DE BANYS DEL 1R PIS AMB GRES PORCELANIC 
TIPUS TAU CANAPA ROJO (31,6x60) AGAFADA AMB CIMENT 
COLA SOBRE EL PAVIMENT D'ANIVELLACIÓ. INCLOSA 
BEURADA I ACABATS 
             
6,77           1,00       33,90                 229,50  
      
           
7.6 M2 
FORMACIÓ DE PAVIMENT D ANIVELLACIÓ PER BASE DE 
PARQUET O GRES, AMB MORTER DE CP D UN GRUI  MITJ  
DE 5 CM DE GRUI , AMB  RID 0,5MM, ACABAT REGLEJAT I 
REMOLINAT. INCL S ADDITIU ESPECIAL ANTIRRETRACCIÓ 
         
133,01           1,00         8,40              1.117,28  
      
           
7.7 M2 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PARQUET 
FLOTANT DEL TIPUS MULTICAPA AMB LAMEL·LES 
ENCADELLADES DE 12-16 CM D AMPLADA, ROURE O 
SIMILAR. INSTAL·LAT SOBRE L MINA D ESCUMA DE 
POLIETIL  D'ALTA DENSITAT, INCLÓS p/p DE S COLS, 
TAPAJUNTS, PASOS DE PORTES, ADDESIU I ACCESSORIS DE 
MUNTATGE (MODEL BALTERIO serie SENATOR, ROBLE 
CHATEAU O ROBLE CEPILLADO) 
           
65,71           1,00       23,00              1.511,33  
      
           
7.8 M2 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAVIMENT D ACABAT PER 
TERRATS E TERIORS AMB RAJOLA DE GRES E TRU T 33X33 
TIPUS CODICER ESCUDO O SIMILAR, AGAFADA AMB 
MORTER DE CP I CIMENT COLA, BEURADA DE JUNTA 
FLEXIBLE DE 8 A 12 mm, INCLOSOS MINVELLS I PECES 
ESPECIALS 
         
114,43           1,00       17,00              1.945,31  
      
           
7.9 M2 
PAVIMENT D ACABAT DE RAMPA D ENTRADA I PAS DE 
VE ICLES AMB PECES CER MIQUES TIPUS BREINCO DE 
45X45X7 CM DE COLOR A DETERMINAR, AGAFADA AMB 
MORTER DE CP I COL·LOCADES AMB JUNTA DE MES DE 3 
CM 
           
29,50           1,00       16,50                 486,75  
      
  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
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7.10 M2 
ENRAJOLAT DE PARETS A RENTADOR I BANY AMB RAJOLA 
CER MICA DE 20X20 CM DE COLOR BLANC MATE AGAFADA 
AMB CIMENT COLA I REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT 
BLANC ESPECIAL PER BEURADA. INCLOSES CANTONERES I 
ARESTES ESPECIALS 
           
38,85           1,00       18,00                 699,30  
      
           
7.11 M2 
ENRAJOLAT DE PARETS A BAN S AMB RAJOLA DE GRES 
50 30 CM COLOR I TÓ CLAR IMITACIÓ TRAVERT  ROM , 
AGAFADA AMB CIMENT COLA I REJUNTADA AMB BEURADA 
DE CIMENT ESPECIAL DE COLOR. INCLOSES CANTONERES I 
ARESTES ESPECIALS 
           
74,52           1,00       25,60              1.907,71  
      
           
7.12 M2 
PAVIMENT DE PECES DE GRES PORCELANIC TIPUS 
PRESTIGE TILES: LEPANTO OXIDUM METALIC 60X60 AGAFAT 
AMB PASTA DE CIMENT COLA SOBRE PAVIMENT 
D'ANIVELLACIO 
           
92,30           1,00       20,40              1.882,92  
      
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº7      
   
15.369,46€ 
 
Pressupost parcial nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS         
           
Capítol UT Resum  Amidament  
 
Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
8.1 M2 
ARREBOSSAT DE PARETS INTERIORS REGLEJAT, AMB 
MORTER DE CP, INCLOSA LA FORMACIÓ DE REGLADES, 
ACABAT REMOLINAT 
           
10,64           1,00       14,40                 153,22  
      
           
8.2 M2 
ARREBOSSAT DE PARETS E TERIORS AMB MORTER DE CP 
M80 AMB ACABAT REMOLINAT, INCLOSA LA FORMACIÓ 
D'ARESTES I REGLADES AMB EL MATEIX MORTER, INCLOSA 
PART PROP. D'EMBESTIDA I MITJANS AUXILIARS.MESURA 
BUIT PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 
D'OBERTURA I PER MES GRANS ES DESCOMPTA LA 
TOTALITAT DEL BUIT 
         
489,77           1,00       14,40              7.052,69  
      
           
8.3 M2 
ENGUI AT REGLEJAT SOBRE PARETS INTERIORS, 
PROJECTAT MEC NIC, AMB GUI   G, ACABAT LLISCAT AMB 
GUI   F, INCLOSES REGLADES I ARESTES VIVES AMB 
PERFIL DE PROTECCIÓ GALVANITZAT.HORITZONTALS I 
VERTICALS 
           
10,64           1,00         7,50                   79,80  
      
           
8.4 M2 
CEL RAS DE PLAQUES TIPUS "PLADUR" AGAFADES AMB 
GUIES DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ANCORADES AL 
SOSTRE, AMB MANTA DE FIBRA DE VIDRE DE 6 CM DE GRUIX 
COL·LOCADA PER SOBRE LES PLAQUES. INCLOSES 
ARESTES, FRONTALS ENTREGUES ESPECIALS I CORTINERS. 
AMIDAMENT SEGONS SUPERF CIE REAL E ECUTADA 
         
182,32           1,00       22,00              4.011,04  
      
           
8.5 UT 
FORMACIÓ DE REGISTRE PRACTICABLE A SOSTRE DE 
PALQUES DE CARTRÓ GUIX, DE 60X60 CM I PERFILERIA 
D'ALUMINI DE LA MATEIXA CASA DE LES PLAQUES 
             
6,00           1,00       90,00                 540,00  
      
           
8.6 M 
FOLRAT DE PILARS I ELEMENTS VERTICALS AMB PLAQUES 
DE CARTRÓ GUI  TIPUS PLADUR, INCLOSES GUIES I 
ARESTES. ACABATS. SECCIÓ MITJA CONSIDERADA DEL 
FOLRAT 40X40 CM 
           
10,40           1,00       28,80                 299,52  
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº8      
   
12.136,26€ 
 






Pressupost parcial nº 9 SANEJAMENT         
           




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
9.1 M 
FORMACIÓ DE BAI ANT DE TUB DE PVC, SERIE F DE D 90 
MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O 
SOSTRES 
           39,06           1,00          16,26                 635,12  
      
           
9.2 M 
BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE F DE D 110 MM, INCLOSES 
LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES 
A CAIXONS, O EMPOTRAT DINS DE RASA, PARETS O 
SOSTRES 
           45,00           1,00          18,01                 810,45  
      
           
9.3 M 
BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE C DE D 125 MM, INCLOSES 
LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES 
A CAIXONS, PARETS, SOSTRES O DINS DE RASA AMB LA 
BASE FORMIGONADA I REBLERT AMB TERRA COMPACTADA. 
TOT ACABAT 
           57,00           1,00          20,61              1.174,77  
      
           
9.4 M 
CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC, SERIE C DE D 160 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT 
AMB BRIDES I EMPOTRAT DINS DE RASES, AMB LA BASE 
FORMIGONADA I REPLE AMB TERRA COMPACTADA. TOT 
ACABAT 
           25,00           1,00          25,11                 627,75  
      
           
9.5 M 
FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ DE PVC, D 60 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT 
AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O SOSTRES 
           19,00           1,00          10,73                 203,87  
      
  
     
    
9.6 M 
FORMACIÓ DE TUB PER VENTILACIÓ DE PVC, D 110 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT 
AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O SOSTRES 
             6,00           1,00          15,39                   92,34  
      
           
9.7 M 
FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ DE LA  AR A DE 
BAIXANTS RESIDUALS AMB TUB DE PVC, D 40 MM, INCLOSES 
LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES 
A CAIXONS, PARETS O SOSTRES 
           24,00           1,00          10,50                 252,00  
      
           
9.8 M 
CLAVEGUERO AMB TUB DE PVC DE D 200 MM, FINS LA 
CONNE IÓ A  AR A DE CARRER, INCLOSES LES PECES 
ESPECIALS I CONNEXIONS AMB ARQUETES DELS BAIXANTS 
VERTICALS. DINS DE RASA AMB LA BASE FORMIGONADA I 
REPLE AMB TERRA COMPACTADA. TOT ACABAT 
           12,00           1,00          55,00                 660,00  
      
           
9.9 UT 
FORMACIÓ DE PERICÓ DE 40 40 CM REGISTRABLE DE 
SECCIÓ M NIMA 200 MM, EN EL PER METRE E TERIOR DE 
L'EDIFICI, INCLOSA LA TAPA DE PVC O ALUMINI O ALUMINI A 
NIVELL DEL PAVIMENT D'ACABAT 
             4,00           1,00        100,00                 400,00  
      
           
9.10 UT 
FORMACIÓ DE PERICÓ DE 60 60 CM AMB SIFÓ 
REGISTRABLE DE SECCIÓ M NIMA 200 MM, ABANS DE LA 
CONNE IÓ A CARRER, INCLOSA LA TAPA DE FOSA O 
ALUMINI A NIVELL DEL PAVIMENT D'ACABAT 
             2,00           1,00        100,00                 200,00  
      
           
9.11 UT 
TREBALLS DE CONNE IÓ DE LA  AR A DE DESGUASOS A LA 
 AR A DE CARRER EN EL L MIT DE PARCEL·LA, AMB TUB DE 
PVC DE 200 MM DE DI METRE, INCLOSOS TOTS ELS 
TREBALLS NECESSARIS PER DEIXAR L'OBRA ACABADA. 
S'INCLOU L'OBERTURA DE LA RASA, LA COL·LOCACIÓ DEL 
TUB I MASSISSAT DE FORMIGÓ, I LES CONNE IONS 
NECESS RIES I EL REPL  DE LA RASA AMB COMPACTACIÓ 
DE LES TERRES I REASFALTAT 
             1,00           1,00        300,00                 300,00  
      
           
9.12 UT 
FORMACIÓ DE TOTES LES CONNE IONS DE PETITS 
DESGUASSOS AMB TUB DE PVC DE DI METRES 35-70 mm, 
ENCOLAT I PENJAT, FINS EL BAI ANT PRINCIPAL 
CORRESPONENT, CONSIDERANT CADA PE A  UMIDA UNA 
UNITAT. ACABAT 
             6,00  
  
 INCLÓS  
      
           
9.13 M 
FORMACIÓ DE  EMENEIA PER E TRACTOR DE CUINA AMB 
TUB DE PVC D 160 MM I  APA MET L·LICA LACADA ELS 
PRIMERS 1,5 M INCLOSA P.P. DE BRIDES, PECES ESPECIALS 
FINS LA XEMENEIA GENERAL DE COBERTA 
             6,00           1,00          75,00                 450,00  
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº 9      
     
5.806,30 € 
 




Pressupost parcial nº 10 TREBALLS DE FUSTER         
           
Capítol UT Resum  Amidament  
 
Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
10.1 UT 
FUSTERIA BATENT PER A PORTA D ENTRADA A PL BAI A ,DE 
FUSTA DE PI PER LACAR I DE 45 MM DE GRUI , AMB 
REVESTIMENT A CARA E TERIOR AMB APLACAT TIPUS 
PAR LE  A CONCRETAR, ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA 
AMB PLAN A DE REFOR , DE 80 CM D AMPLARIA I DE 210 CM 
D AL ARIA, BASTIMENT PER PARET DE 15, PANY DE 
SEGURETAT, MANETA I TIRADOR EXTERIOR D'ACER INOX, 
TOTALMENT MUNTADA 
             
1,00           1,00      750,00                 750,00  
      
           
10.2 UT 
PORTA DE PAS 80x210 cm, UNA FULLA PRACTICABLE AMB 
 AS S DE FUSTA I CARES AMB DM PER LACAR, BASTIMENT 
DE TAC PER ENV  DE 9 CM AMB FALNDES PER FOLRAR. 
FERRATGES I MANETA D'ACER INOX. COL·LOCADA 
             
9,00           1,00      410,00              3.690,00  
      
           
10.3 UT 
PORTA DE PAS 60x210 cm, UNA FULLA PRACTICABLE AMB 
 AS S DE FUSTA I CARES AMB DM PER LACAR, BASTIMENT 
DE TAC PER ENV  DE 9 CM AMB FALNDES PER FOLRAR. 
FERRATGES I MANETA D'ACER INOX. COL·LOCADA 
             
1,00           1,00      410,00                 410,00  
      
           
10.4 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL A PORTA 
PRACTICABLE MODEL "LUX" O SIMILAR 
           
11,00           1,00        80,00                 880,00  
      
           
10.5 UT 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBLES ALTS I 
BAIXOS PER CUINA SEGONS PROJECTE 
             
1,00           1,00   3.000,00              3.000,00  
      
           
10.6 UT 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA INTERIOR A MIDA, 
TOTALMENT DE FUSTA, ANCORADA AL FORJAT DE PLANTA 
PIS SEGONS DISENY SINGULAR I MIDES DE DETALL. INCLOU 
EL MODUL DE BARANA EN VIDRE ANCORAT A LA CARCASSA 
             
1,00           1,00   8.000,00              8.000,00  
      
           
10.7 M 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D ARMARIS PER EMPOTRAR, 
AL ADA TOTAL 250 CM I FONDARIA MITJANA DE 60CM. 
PORTES AMB DM LACADES, INTERIORS AMB MELAMINA DE 
MAPLE O SIMILAR, ESTANTERIES GRADUABLES AMB 
CREMALLERES EMPOTRADES, BARRES DE PENJAR, 
CALAI OS AMB GUIES MET L·LIQUES, PORTES ABATIBLES 
AMB FRONTISES DE 180o I TIRADORS D'ACER INOX MATE 
           
14,60           1,00      594,52              8.679,99  
                      
           
     
RESUM CAPÍTOL nº10      
   
25.409,99€ 
 
Pressupost parcial nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS         
           




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
11.1 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS 
DE PVC  BLANC TIPUS  OMMERLING O SIMILAR, 180 210 CM, 
AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  6.12.6.12.6 
MM. PERSIANA ARROTLLABLE D'ALUMINI INJECTAT AMB 
POLIURET , MOTORITZADA. PREMARC I COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS 
             3,00           1,00        925,27              2.775,81  
      
           
11.2 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS 
PVC  BLANC TIPUS KOMMERLING O SIMILAR, 230 210 CM, 
AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  6.12.6.12.6 
MM. PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI INJECTAT AMB 
POLIURET , MOTORIT ADA. PREMARC, COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS 
             2,00           1,00        925,27              1.850,54  
      
           
11.3 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS 
PVC  BLANC TIPUS  OMMERLING O SIMILAR,160 210 CM, 
AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  6.12.6.12.6 
MM. PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI INJECTAT AMB 
POLIURET , MOTORIT ADA. PREMARC, COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS 
             2,00           1,00        870,52              1.741,04  
      
           
11.4 UT 
FINESTRA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS 
PVC  BLANC TIPUS KOMMERLING O SIMILAR, 180X120 CM, 
AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  6.12.6.12.6 
MM. PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI IN ECTAT AMB 
POLIURET , MOTORITZADA. PREMARC, COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS 
             2,00           1,00        662,89              1.325,78  
      
           
11.5 UT 
FINESTRA D UNA FULLA PRACTICABLE OSCILOBATENT AMB 
PERFILS PVC  BLANC TIPUS  OMMERLING O SIMILAR, 
60 120 CM, AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  
6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI 
IN ECTAT AMB POLIURET , MOTORITZADA. PREMARC, 
COL·LOCACIÓ I CAI A DE PERSIANA INCLOSOS 
             3,00           1,00        527,14              1.581,42  
      
           
11.6 UT 
FINESTRA D'UNA FULLA PRACTICABLE OSCILOBATENT AMB 
PERFILSPVC  BLANC TIPUS KOMMERLING O SIMILAR, 80X120 
CM, AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT  
6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE D ALUMINI 
IN ECTAT AMB POLIURET , MOTORITZADA. PREMARC, 
COL·LOCACIÓ I CAI A DE PERSIANA INCLOSOS 
             1,00           1,00        546,33                 546,33  
      
           
11.7 M2 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERSIANES CORREDERES 
E TERIORS, VENECIANES DE LAMES FI ES D ALUMINI LACAT 
DE COLOR BLAU  A IL  A DETRMINAR EL RAL, TIPUS LLAMB  
O SIMILAR, INCLOSES GUIES I ACCESORIS DE SUPORT I 
MANIOBRA, MESURES DE L'OBERTURA A COBRIR SENSE 
CARREGAMENTS 
           35,16           1,00        286,78            10.083,18  
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL 
nº11      
   
19.904,10  







Pressupost parcial nº 12 PEDRES I MARBRES         
           
Capítol UT Resum  Amidament  
 
Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
12.1 M2 
TAULELL PER LAVABOS AMB PEDRA NATURAL CALCARIA 
NACIONAL DE 20 MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE MOBLE 
O SUPORTS MURALS I ENCASTAT AL PARAMENT. 
COL·LOCAT 
             
1,93           1,00      180,00                 347,40  
      
           
12.2 M2 
TAULELL I FRONTAL PER CUINA AMB SILESTONE COLOR 
GRIS CLAR, DE 20 MM GRUI  I DE 55 A 70 CM D AMPLADA I 60 
D AL ADA. COL·LOCAT SOBRE MOBLES DE CUINA I 
ENCASTAT O FIXAT AL PARAMENT 
             
4,74           1,00      180,00                 853,20  
      
           
12.3 UT 
FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE PEDRA NATURAL 
AMB EL CANTELL INTERIOR SENSE POLIR, DE FORMA 
CIRCULAR U OVAL, PER ENCASTAR APARELLS SANITARIS 
             
3,00           1,00        40,00                 120,00  
      
           
12.04 M 
PEDRA ARTIFICIAL PER AMPITS DE FINESTRES I BALCONS, 
AMB ESCOPIDOR DE 20 A 35 CM D'AMPLADA I 20-30 DE 
GRUIX I ACABAT POLIT. AGAFADA AMB MORTER DE   CIMENT 
COLA I BEURADA 
             
7,90           1,00        25,00                 197,50  
                      
           
     
RESUM CAPÍTOL nº12      
     
1.518,10 € 
 
Pressupost parcial nº 13 MANYERIA         
           
Capítol UT Resum  Amidament  
 
Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
13.1 M 
DINTELLS PER FINESTRES I BALCONS D ACER LACAT DE 15 
CM D AMPLADA I 8 MM DE GRUI  DE LA CASA METAL RGICA 
CECONSA O SIMILAR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 
(1:2:10) I ANCORAT AL SOSTRE AMB SUPORTS VERTICALS 
SOLDATS. MESURA DE LES OBERTURES SENSE 
CARREGAMENT 
             
7,90           1,00        70,00                 553,00  
      
           
13.2 M 
ESCALA EXTERIOR AMB ACER A/37B, A BASE DE PLETINES 
DE 200 16mm ESTRUCTURALS I GRAONAT AMB PECES DE 
RELIGA DE 2,5 2,5CM DE FORAT I AMB PL3TINA DE 30 3mm 
BARANA AMB BARROTS VERTICALS D ALUMINI CADA 10 CM I 
PASSAM  SUPERIOR DE 40x10mm DE 100 CM D AL ARIA, 
ANCORADA SEGONS PL NOLS A LA PLATINA E TERIOR I A LA 
PARET LATERAL. TOT AMB ACABAT GALVANITZAT 
             
6,00           1,00      343,00              2.058,00  
      
           
13.3 M 
BARANA PER TERRASSA I BALCONS AMB BARROTS 
VERTICALS D'ALUMINI CADA 10 CM I PASSAM  SUPERIOR DE 
40x10mm DE 90 CM D AL ARIA, PASSAM  INFERIOR DE 35x8 
mm. ANCORADA SEGONS PL NOLS A LA LLOSA DE 
FORMIGÓ. MUNTANTS VERTICALS DE REFOR  CADA 150 CM 
AMB PASSAM  
           
28,10           1,00      108,57              3.050,82  
      
           
13.4 UT 
CONJUNT DE PORTA PEATONAL I D ENTRADA DE VE ICLES A 
BASE DE PERFILS MET L·LICS (2 UPN 100) I LAMES D ACER, 
TRES FULLES PRACTICABLES, UNA DE 90 I DUES DE 150, 
SEGONS PLANOL, PER UNA LLUM TOTAL DE 410 CM I 180 CM 
D AL ADA. PANY I MANETA O TIRADOR I AUTOMATISMES 
PER PORTER AUTOM TIC. COL·LOCADA 
             
1,00           1,00   1.470,00              1.470,00  
      
           
13.5 M 
TANCA DE CARRER DE 60 CM D AL ADA SOBRE MURET 
D'OBRA A BASE DE PERFILS I LAMES D'ALUMINI, 
COL·LOCADA 
             
9,70           1,00      120,00              1.164,00  
      
           
13.6 M 
TANCAMENT DEL COSTAT ESQUERRA DE LA PARCEL·LA AMB 
ENFILAT TIPUS RIVISA O SIMILAR D  1,80 CM D AL ADA I 50 
MM DE PAS DE MALLS. MUNTANTS GALVANITZATS CADA 
2,5M. COL·LOCAT AMB BRUC INCLÓS 
           
25,20           1,00        26,00                 655,20  
      
           
13.7 UT 
PORTES D ARMARI DE FA ANA PER ESCOMESA I 
COMTADORS D ELECTRICITAT, AIGUA I GAS, 45x120 CM, UNA 
FULLA DE  APA MET L·LICA I ANGULARS DE REFOR . 
BASTIMENT INCLÓS. PANYS DE COMPANYIA 
             
3,00           1,00      340,00              1.020,00  
      
           
13.8 UT 
REMAT PER XEMENEIA MODEL VENTUM DE LA CASA IMS DE 
PLANXA D'ALUMINI INOX DE COLOR FOSC 
             
1,00           1,00      172,00                 172,00  
      
           
13.9 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORTS A BASE DE 
PERFILS T I PASSAM  D'ACER INOXIDABLE PER FER 
SUPORTS DE TAULELLS DE LAVABOS 
             
4,80           1,00        60,00                 288,00  
                      
           
     
RESUM CAPÍTOL nº13      10.431,02€ 
 




Pressupost parcial nº 14 INSTAL·LACIONS         
           




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
14.1 UT 
INSTAL·LACIÓ EL CTRICA GENERAL, SOTA TUB CORRUGAT, 
CAI A GENERAL DE PROTECCIÓ, INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL GENERAL AUTOM TIC DE TALL UNIPOLAR AMB 
ACCIONAMENT MANUAL DE 40A (ICP), INTERRUPTOR DIF DE 
30 MA, 7 INTERRUPTORS AUT (PIA) DE 10, 16, I 25A, 
COL·LOCATS A L ACC S DE LA VIVENDA D'ACORD AMB REBT 
             1,00           1,00     6.416,00              6.416,00  
      
           
14.2 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PUNTS DE LLUM I CAI ES 
EMPOTRADES SEGONS PLANOL D'INSTAL·LACIONS. 
MECANISMES DE FUNCIONAMENT I MANIOBRA TIPUS LIVING 
DE LA CASA BTICINO, O SIMILAR. ULLS DE BOU TIPUS 
DOWLIGHT DELTA LIGHT RODI 70 S1 DE 24o DE HAZ 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
14.3 UT 
CONNE IÓ EL CTRICA DES DE LA TANCA E TERIOR FINS 
L'INTERIOR DE LA VIVENDA AMB TUB CORRUGAT REFOR AT 
SEGONS REBT 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
14.4 UT 
NSTAL·LACIÓ EL CTRICA E TERIOR AL JARD  TERRASSA I 
SOLARIUM AMB TUB CORRUGAT. INCLOSOS MECANISMES I 
D'ACORT AMB REBT 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
14.5 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D APLICS E TERIORS I DE 
BALISAMENT AL JARD , TERRASSA I SOL RIUM. SEGONS 
PL NOL D'INSTAL·LACIONS. INCLOSOS ELS MECANISMES 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
14.6 UT 
INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA DEL NOU EDIFICI A BASE 
DE CABLE DE COURE CORREGUT A TOTES LES RASES DE 
FONAMENT, DEI ANT-LO COBERT DE TERRA , INCLOSA LA 
CAI A DE CONNE IÓ A LA  ARXA I LES PIQUETES 
NECESSARIES 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
14.7 UT 
EXTRACTOR PER VENTIL·LACIÓ FOR ADA DE BAN S I CUINA 
COL·LOCAT A CEL-RAS O XEMENEIA. SISTEMA DE 
RECOLLIDA CENTRALITZADA DE TUBS I SORTIDA GENERAL 
A L'EXTERIOR 
             1,00           1,00     1.800,00              1.800,00  
      
           
14.8 UT 
CONNE IÓ DE LA  AR A D'AIGUA DES DEL COMPTADOR 
INSTAL·LAT A LA TANCA EXTERIOR FINS L'INTERIOR DE 
L'HABITATGE 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
14.9 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA D'AIGUA FREDA I CALENTA A TOT 
L'HABITATGE, BANYS, CUINA I RENTADOR, SEGONS 
PL NOLS D'INSTAL·LACIONS, AMB TUB DEL TIPUS 
MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT. SISTEMA D' A.C.S. 
AMB CALDERA MIXTA I PLAQUES SOLARS AMB SISTEMA 
SAUNIER DUVAL I CALDERA DE GAS, SEGONS PL NOL 
D'INSATAL·LACIONS 
             1,00           1,00     2.900,00              2.900,00  
      
           
14.10 UT 
CONE IÓ E TERIOR DE GAS DES DEL COMPTADOR SITUAT A 
LA TANCA DEL CARRER FIN L ENTRADA DE L ABITATGE 
SEGONS PL NOL D'INSTAL·LACIONS I REQUERIMENTS DE LA 
COMPANYIA SUBMINISTRADORA 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      












   
 
 
             
 
 
14.11 UT INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS PER CUINA I CALDERA, 
INCLOSES LES CLAUS DE PAS PER INDEPENDITZAR LES 
PECES I LES CONNEXIONS SEGONS NORMATIVA 
 1,00  1,00  1.500,00  1.500,00  
      
           
14.12 UT 
INSTAL·LACIÓ GENERAL, ESCOMESA I MUNTANTS DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE TEL FON I TELECOMUNICACIONS PER 
CABLE A TOTES LES DEPEND NCIES, SEGONS PL NOL 
D INSTAL·LACIONS. INCLÓS CABLEJAT I CONNE IÓ DES DEL 
PAU A LES CAIXES DE REGISTRE. MECANISMES A 
DETERMINAR 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
14.13 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANTENA DE TV A LA 
COBERTA. S INCLOU EL CABLEJAT I CONNE IÓ, LES CAIXES, 
I ELS MECANISMES SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. 
TOTALMENT INSTAL·LADA 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
14.14 UT 
INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'ANTENA DE TV . S INCLOU EL 
CABLEJAT I CONNE IÓ, LES CAIXES, I ELS MECANISMES 
SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. TOTALMENT ACABAT 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
14.15 UT 
PREINSTAL·LACIÓ DE TV PER CABLE. S INCLOU EL CABLEJAT 
I CONNE IÓ, LES CAIXES, I ELS MECANISMES SEGONS 
PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. TOTALMENT ACABAT 
             1,00           1,00     1.950,00              1.950,00  
      
           
14.16 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE VIDEOPORTER INTERFONO A 
PORTA D ENTRADA AMB UN M NIM DE TRES RECEPTORS 
INTERIORS. OBREPORTES ELECTRONIC, UNITAT AMB PLACA 
EXTERIOR, APARELLS D'USUARI MODEL A DETERMINAR. 
CAIXES, TUBS, CABLEJAT I TOT EL NECESSARI SEGONS 
NORMATIVA 
             1,00           1,00     1.900,00              1.900,00  
      
           
14.17 UT 
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ AMB TUB EMPOTRAT A 
PARETS PAVIMENTS O CELRAS, PER TOT L'HABITATGE 
SEGONS NECESSITATS DE CADA PE A, BITUBULAR, 
AI ETES I REGULACIÓ INDEPENDENTS, AMB 19 RADIADORS 
D ALUMINI I UN TOTAL DE 119 ELEMENTS. ELS TRES BAN S 
ESTARAN EQUIPATS AMB RADIADORS TOVALLOLERS D ACER 
INO . CALDERA DE CONDENSACIÓ SAUNIER DUVAL ISOMA  
CONDENS F35KW I POTENCIA CLD 35 KW. INCLOSA 
XEMENEIA A PARET LATERAL AMB XAPA LACADA. 
INSTALLADA I EN FUNCIONAMENT 
             1,00           1,00     7.350,00              7.350,00  
      
           
14.18 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE SISTEMA D ALARMA A TOT EL 
PER METRE DE L'HABITATGE A BASE DE SENSORS 
VOLUMETRICS DE MOVIMENT I VIBRATORIS A LES 
OBERTURES EXTERIORS, I FOCUS DISUASORIS EXTERIORS. 
A CONCRETAR 
             1,00           1,00     2.700,00              2.700,00  
      
           
14.19 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA D'AIRE CONDICIONAT A BASE DE 
SPLITS INVERTER SERIE EMURA/ALUMINI PLATA, DE LA CASA 
DAI IN, DE 3000 frig/h (mod.T G35JS) UN TOTAL DE 4 
APARELLS INTERIORS AMB L EVAPORADOR E TERIOR A LA 
COBERTA. INSTAL·LACIÓ EMPOTRADA I PROTEGIDA PER 
VAINA DE PVC 
             1,00           1,00     8.400,00              8.400,00  
      
           
14.20 UT 
TREBALLS DE LAMPISTERIA EN LA COL·LOCACIÓ DELS 
PETITS DESGUASOS DE CADA SANITARI O APARELL AMB 
DESGU S FINS EL BAI ANT VERTICAL O  AR A DE 
DESGU S PRINCIPAL, SEGONS CADA CAS. CONSIDERANT 
CADA CAMBRA HUMIDA UNA UNITAT 
             6,00  
  
 INCLÓS  
      





           
14.21 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE 2 PANELLS SOLARS PER A 
AIGUA CALENTA SANIT RIA I CALEFACCIÓ, SISTEMA 
COMPACTE TIPUS HELIOSET DE SAUNIER DUVAL AMB 
ACUMULADOR DE 300L. PLAQUES COL·LOCADES AL TERRAT 
DE COBERTA I ACUMULADOR EN EL RENTADOR DE PLANTA 
BAIXA 
             1,00           1,00     4.150,00              4.150,00  
      
           
14.22 UT 
FORMACIÓ DE PISCINA AMB MURETS DE F.A. GUNITATS 
7X3,5 M I FOND RIA MITJANA DE 1,5M. ACABAT INTERIOR 
AMB GRESITE 2 2 CM AGAFAT AMB CIMENT COLA ESPECIAL I 
PEDRA ARTIFICIAL EN PER METRE SUPERIOR. SISTEMA DE 
DEPURACIÓ I FILTRATGE INCLÓS I COL·LOCAT EN RECINTE 
CONSTRU T CONJUNTAMENT AMB EL VAS DE PISCINA. 
SISTEMA DE DEPURACIÓ SAL . E CAVACIÓ I BASE DE GRAVA 
INCLOSOS. TAMB  S INCLOUEN ELS COMPONENTS DE VAS 
DE LA PISCINA COM S IMERS, FOCUS, ESCALA MET L·LICA 
SEGONS PL NOLS DE DETALL I APARELL AUTOM TIC 
NETEJAFONDOS 
             1,00           1,00   18.000,00            18.000,00  
      
           
14.23 UT 
INSTAL·LACIÓ DE REG COMPLETA PER A TOTA LA  ONA 
AJARDINADA TERRASSA I SOLARIUM. INCLOSOS V LVULES I 
MECANISMES DE CONTROL I PROGRAMACIÓ EN CAI ES 
EMPOTRADES, PER DEIXAR TOTALMENT ACABADA L'OBRA 
             1,00  
  
 INCLÓS  
                      
           
     
RESUM CAPÍTOL nº14      
   
57.066,00€ 
 
Pressupost parcial nº 15 SANITARIS         
           




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
15.1 UT 
LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SERIE ARC ITEC DE 
LA CASA DURAVIT O SIMILAR, DI METRE 40 MM, DE COLOR 
BLANC, PER ENCASTAR A TAULELL, TOTALMENT INSTAL·LAT I 
AMB GRIFERIA TIPUS MONOCOMANDAMENT DE LA CASA 
ROCA O SIMILAR. MECANISME PER DESGU S AMB SIF  
CROMAT 
             3,00           1,00        253,15                 759,45  
      
           
15.2 UT 
INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL DAMA 
SENSO COMPACT DE ROCA, O SIMILAR, DE COLOR BLANC, 
TAPA, CISTERNA I MECANISMES INCLOSOS. TOTALMENT 
INSTAL·LAT 
             1,00           1,00        338,20                 338,20  
      
           
15.3 UT 
INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL STARCK 3 
DE DURAVIT, O SIMILAR, DE COLOR BLANC, TAPA CISTERNA 
I MECANISMES INCLOSOS. TOTALMENT INSTAL·LAT 
             3,00           1,00        340,10              1.020,30  
      
           
15.04 UT 
PLAT DE DUTXA MODEL SILEX EXTRAPLA DE LA CASA 
FIORA, O SIMILAR, 150X90 CM, DE COLOR BLANC ACABAT 
PIZARRA. INCLOSA COLUMNA DE DUTXA "SHOWERKIT LOFT" 
DE ROCA. TOTALMENT INSTAL·LAT 
             2,00           1,00        846,72              1.693,44  
      
           
15.5 UT 
PLAT DE DUTXA MODEL SILEX EXTRAPLA DE LA CASA 
FIORA, O SIMILAR, 220X90 CM, DE COLOR BLANC ACABAT 
PIZARRA. INCLOSA COLUMNA DE DUTXA "SHOWERKIT LOFT" 
DE ROCA. TOTALMENT INSTAL·LAT 
             1,00           1,00     1.039,02              1.039,02  
      
           
15.6 UT 
PLAT DE DUTXA MODEL SILEX EXTRAPLA DE LA CASA 
FIORA, O SIMILAR, 220X90 CM, DE COLOR BLANC ACABAT 
PIZARRA. INCLOSA COLUMNA DE DUTXA "SHOWERKIT LOFT" 
DE ROCA. TOTALMENT INSTAL·LAT 
             1,00           1,00     1.039,02              1.039,02  
      
           
15.7 UT 
PLAT DE DUTXA MALTA COL·LOCAT INCLOSA GRIFERIA 
SERIE THESIS. COL·LOCAT              1,00           1,00        158,08                 158,08  
      
           
15.8 UT 
AIGÜERA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES DE LA 
CASA BLANCO MODEL BLANCO TIPO/8 O SIMILAR, ACABAT 
POLIT I DE 50 CM DE FONDARIA, ENCASTADA A TAULELL, 
AIXETA MONOMANDO TIPUS ROCA O SIMILAR, TOTALMENT 
INSTAL·LADA. 
             1,00           1,00        967,93                 967,93  
      
           
15.9 UT 
AIGÜERA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES DE LA 
CASA BLANCO MODEL BLANCO TIPO/8 O SIMILAR, ACABAT 
POLIT I DE 50 CM DE FONDARIA, ENCASTADA A TAULELL, 
AIXETA MONOMANDO TIPUS ROCA O SIMILAR, TOTALMENT 
INSTAL·LADA 
             1,00           1,00        967,93                 967,93  
                      
           
     
RESUM CAPÍTOL nº15      
     
7.983,37 € 
 




Pressupost parcial nº 16 PINTURA         
           




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
16.1 M2 
PINTAT DE PARETS I SOSTRES INTERIORS AMB DUES CAPES 
DE PINTURA AMB PINTURA PL STICA ACABAT LLIS, INCLOSA 
LA PREPARACIÓ DE LA BASE I LA CAPA PREVIA 
D IMPRIMACIÓ. GAMMA DE COLORS CLARS SOBRE GUIX 
         517,89           1,00            3,50              1.812,62  
      
           
16.2 UT 
PINTAT D ELEMENTS MET L·LICS INTERIORS I E TERIORS 
AMB DUES CAPES D'ESMALT I UNA D'IMPRIMACIÓ AMB MINI 
ELECTROL TIC. PINTURES D ACABT TIPUS MARTEL  U 
OXIRON 
             1,00           1,00          10,00                   10,00  
      
           
16.3 M2 
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I  ORIT ONTALS 
E TERIORS AMB DUES CAPES DE PINTURA PL STICA MATE 
DE COLOR CLAR, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA 
BASE.(PARETS DE FORMIGÓ O ARREBOSSADES) 
         489,97           1,00            7,50              3.674,78  
      
           
16.4 M2 
PINTURA TERMOAILLANT ANTICONDENSACIÓ A LA 
SUPERF CIE DELS PILARS DE FORMIGÓ E TERIORS I 
CANTELLS DE FORJAT 
           34,52           1,00            8,00                 276,16  
      
           
16.5 UT 
LACAT DE PORTES INTERIORS A TALLES I BASTIMENTS A 
L'OBRA. ACABADES I COL·LOCADES            11,00  
  
 INCLÓS  
      
           
16.6 M2 
TRACTAMENT I PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I 
 ORIT ONTALS E TERIORS, DEI ATS AMB FORMIGÓ VIST A 
BASE D'IMPERMEABILITZANT HIDROFUG A BASE DE 
SILICATS,INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EMBESTIDA I 
TREBALLS AUXILIARS 
             9,14           1,00            3,00                   27,42  
                      
           
     
RESUM CAPÍTOL nº16      
     
5.800,97 € 
 
Pressupost parcial nº 17 EQUIPAMENTS         
           




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
17.1 M2 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MIRALL A PARET DE 
LAVABO LLUNA DE 5 MM DE GRUIX FIXADA SOBRE 
PARAMENT VERTICAL 
           10,21           1,00            1,00                   10,21  
      
           
17.2 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOVALLOLER D'ACER INOX 
A LES DUTXES              4,00           1,00          63,00                 252,00  
      
           
17.3 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTARROTLLES PER 
PAPER  IGI NIC, INOX              4,00           1,00          19,25                   77,00  
      
           
17.4 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE B STIA DE  APA D ACER 
INO , ANCORADA AL TRASDÓS DE LA PORTA D ACC S 
PEATONAL 
             1,00           1,00          30,53                   30,53  
      
           
17.5 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE N MERO DE CARRER AMB 
INOX, ANCORAT A LA PILASTRA DE LA VALLA DE CARRER              1,00           1,00          30,25                   30,25  
      
           
17.6 UT 
PLACA DE COCCIÓ A GAS EXTRAPLANA D'ACER INOX 
860X490 MODEL KM 2354 G DE LA CASA MIELE, O SIMILAR              1,00           1,00     1.178,21              1.178,21  
      
           
17.7 UT 
FORN MICROONES EMPOTRAT 37X59X31, MODEL M8161-2 
ED/CLST DE MIELE O SIMILAR              1,00           1,00        666,52                 666,52  
      
           
17.8 UT 
FORN EMPOTRAT 47X84X54 MODEL H5981 BP ED/CLST DE 
MIELE O SIMILAR              1,00           1,00     1.639,27              1.639,27  
      
           
17.9 UT 
RENTAPLATS TOTALMENT INTEGRAT 81X60X57 MODEL 
G5980 SCVI DE MIELE O SIMILAR              1,00           1,00     2.255,92              2.255,92  
      
           17.10 UT RENTADORA ACABAT ACER INO  MODEL  8859 IR  PM ED 
CLASSIFICACIÓ ENERG A+++ DE MIELE, O SIMILAR 
             1,00           1,00     1.896,00              1.896,00  
      
           
17.11 UT 
ASSECADORA AMB ACABAT ACER INOX MODEL T 4859 C 
CLASSIF ENERG B, DE LA CASA MIELE, O SIMILAR              1,00           1,00        999,00                 999,00  
      
           
17.12 UT 
NEVERA CONGELADOR 90 60 200 DUES PORTES TIPUS 
AMERIC , A DETERMINAR              1,00           1,00     2.602,30              2.602,30  
      
           
17.13 UT 
CAMPANA EXTRACTORA DE 90 A 110 CM D'AMPLADA D'ACER 
INOX MODEL DA6290W LUMEN DE MIELE, O SIMILAR              1,00           1,00     1.742,24              1.742,24  
                      
           
     










Pressupost parcial nº 18 VARIS         
           




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
           
18.1 M 
VORADA PER GUAL AMB PECES DE PANOT EN FORMACIÓ DE 
PENDENTS SEGONS DETALL DE PROJECTE (MODEL 
AJUNTAMENT). COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ I 
REJUNTADA. INCLOSA LA PREPARACIÓ I COMPACTACIÓ DE 
LA BASE I EL REBAIX 
             6,00           1,00        170,00              1.020,00  
      
           
18.2 M2 
FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT AMB 10 CM DE BASE DE 
FORMIGÓ I PECES DE PREFABRICADES DE CIMENT, DE 
20X20X4, 9 DAUS, AGAFADES AMB MORTER DE CP I 
BEURADES AMB CIMENT PORTLAND. INCLOSA LA 
PREPARACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA BASE I EL REBAI  O 
REPL  AMB TOT SI ES NECESSARI 
           13,00           1,00          18,00                 234,00  
      
           
18.3 UT 
AJUDS DE PALETA A RAM DE MANYERIA EN LA COL·LOCACIÓ 
DE BARANES, ESCALA, PROTECCIONS I PORTA DE 
GARATGE, ARMARIS INSTAL·LACIONS I PORTES DE CARRER 
             1,00           1,00        600,00                 600,00  
      
           
18.4 UT 
AJUDS DE PALETA A RAM DE MANYERIA EN LA 
COL·LOCACIÓ DE BARANES, ESCALA, PROTECCIONS I 
PORTA DE GARATGE, ARMARIS INSTAL·LACIONS I PORTES 
DE CARRER 
             1,00           1,00     1.350,00              1.350,00  
      
           
18.5 UT 
AJUDS DE PALETA ALS INSTAL·LADORS DE L'AIRE 
CONDICIONAT EN LA COL·LOCACIÓ DE MARCS I AJUSTOS DE 
CANONADES I MUNTANTS DE RETORN A L'OBRA 
             1,00           1,00        300,00                 300,00  
      
           
18.6 UT 
AJUDS DE PALETA ALS INSTAL·LADORS DE CALEFACCIÓ EN 
LA COL·LOCACIÓ DE TUBS EMPOTRATS I AJUSTOS DE 
CANONADES I MUNTANTS A L'OBRA 
             1,00           1,00        300,00                 300,00  
      
           
18.7 UT 
TREBALLS DE PALETA EN LA COL·LOCACIÓ DE PLAT DE 
DUTXA, MASSISSAT DE LA PART INFERIOR I AJUDS A 
INDUSTRIAL INSTAL·LADOR EN LA COL·LOCACIÓ DEL 
DESGU S 
             4,00           1,00          40,00                 160,00  
      
           
18.8 M2 
FORMACIÓ DE TANCAMENT A BASE DE VIDRE PAV S TIPUS 
PRIMALIT GUADIANA 20X20 AGAFAT AMB MORTER BLANC DE 
SORRA DE MARBRE. INCLOSOS SEPARADORS DE LA 
MATEI A CASA I ELEMENTS LATERALS DE FI AMENT A LA 
PARET AMB PERFILS MET L·LIC EMPOTRAT. SEGONS 
ESPECIFICACIONS DE LA CASA. LA IMPERMEABILIT ACIÓ DE 
LA BASE, ELS ACABATS PERIMETRALS I EL DESGUAS 
D'ACER INOX 
             1,68           1,00          70,00                 117,60  
      
           
18.9 UT 
TREBALLS DE JARDINERIA EN EL TRASLLAT D OLIVERA 
E ISTENT DINS LA MATEI A PARCEL·LA, INCLOSOS TOTS 
ELS TREBALLS MANUALS O DE MAQUIN RIA NECESSARIS 
EN L'ARRENCADA I PLANTACIÓ DE L'ARBRE, PER DEIXAR-HO 
TOTALMENT ACABAT 
             1,00           1,00          90,00                   90,00  
      
           
18.10 UT 
TREBALLS DE CADA RAM EN LA CONFECCIÓ, APLICACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT RIGURÓS DE LES ESPECIFICACIONS 
ESTABLERTES EN ELS RESPECTIUS PLANS DE SEGURETAT 
D'ACORD AMB L'ESTUDI DE SEGURETAT DEL PROJECTE QUE 
ENS OCUPA 
             1,00  
  
 INCLÓS  
      
           
18.11 UT 
TREBALLS DE NETEJA FINAL D OBRA PER DEI AR-LA 
TOTALMENT ACABADA I A DISPOSICIÓ DEL PROMOTOR              1,00           1,00        350,00                 350,00  
                      
           
     
RESUM CAPÍTOL nº18      





RESUM CAPÍTOLS PRESSUPOST           
                        Nº 1 ENDERROCS           20.039,89 € 
            Nº 2 MOVIMENT DE TERRES           1.176,41 € 
            Nº 3 FONAMENTS           2.625,16 € 
            Nº 4 ESTRUCTURES           29.460,58 € 
            Nº 5 COBERTES I TERRATS           7.756,85 € 
            Nº 6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES           19.449,84 € 
            Nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS           15.369,46 € 
            Nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS           12.136,26 € 
            Nº 9 SANEJAMENT           5.806,30 € 
            Nº 10 TREBALLS DE FUSTER           25.409,99 € 
            Nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS           19.904,10 € 
            Nº 12 PEDRES I MARBRES           1.518,10 € 
            Nº 13 MANYERIA           10.431,02 € 
            Nº 14 INSTAL·LACIONS           57.066,00 € 
            Nº 15 SANITARIS           7.983,37 € 
            Nº 16 PINTURA           5.800,97 € 
            Nº 17 EQUIPAMENTS           13.379,45 € 
            Nº 18 VARIS           4.521,60 € 
            
            
    
   PEM    
 
259.835,35  € 
    
  
       
    
   %BBI I GGE    
  
51.967,07  € 
    
  
       
    
   PRESSUPOST EMPRESA    311.802,42  € 
  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
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1.3.3 CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 EN EL  PROCÉS DE FABRICACIÓ 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 1 ENDERROCS           
           






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
           
1.1  M2 
ENDERROC MANUAL DE COBERTA EXISTENT AMB 
RETIRADA I BAIXADA DE TOTS ELS SEUS 
ELEMENTS, TEULES, SOLERA D'ENCADELLAT, 
ENVANS DE SOSTRE MORT, XEMENEIA, ETC. 
INCLOSA LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA 
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
          59,50                       
-    
                    
-    
    -                      -    
  
     
  
     
      
     
1.2  M2 
ENDERROC D'ENVANS I DIVISORIES INTERIORS PER 
MITJANS MANUALS, INCLOSA LA NETEJA I CÀRREGA 
DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
         105,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
  
     
      
     
1.3  M2 
ENDERROC DE PARETS DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ A 
TANCAMENTS EXTERIORS I NTERIORS, AMB 
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSA LA 
NETEJA I CÀRREGA DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE 
CAMIÓ O CONTENIDOR 
           91,00                     
1,17  
                  
0,61  
               106,47               55,51  
  
     
  
         
1.4  M2 
ENDERROC I TALL DE PARET DE 15 PER COL·LOCAR 
ELS NOUS PILARS DE FORMIGÓ, INCLOSA LA 
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR DE LA 
RUNA PRODUIDA 
             6,00                     
1,40  
                  
0,73  
                   8,40                 4,38  
  
     
  
         
1.5  M2 
ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA EXISTENT AMB 
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I 
LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
             5,40                   
14,24  
                
10,17  
                 76,90               54,92  
  
     
  
         
1.6  M2 
ENDERROC DE SOLERA I PAVIMENT INTERIOR, AMB 
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I 
LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
           46,75                   
19,74  
                
13,73  
               922,85             641,88  
  
     
  
         
1.7  M2 
ENDERROC DE PAVIMENT A PL PRIMERA PER FER 
ELS ANCORATGES DELS NEGATIUS DE LES LLOSES 
DE BALCONS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 
INCLOSA LA CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR DE LA RUNA PRODUÏDA 
           10,80                         
-    
                    
-    
    -                       -    
  
     
  
         
1.8  M2 
ENDERROC DE SOSTRES PL PRIMERA I BAIXA, AMB 
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I 
LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA  A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
         110,17                   
13,56  
                  
7,12  
            1.493,91             784,41  
  
     
  
         
1.9 UT 
ENDERROC DE FUSTERIES I TANCAMENTS 
PRACTICABLES AMB MITJANS MANUALS I 
MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I CÀRREGA SOBRE 
CAMIÓ O CONTENIDOR. 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
  
     
  
         
1.10 UT 
ENDERROC D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA I 
ELECTRICITAT AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, 
INCLÓS L'APILAT I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR. 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
  
     
  
         
1.11  M2 
PICAT I ARRENCADA D'ARREBOSSATS VELLS AMB 
MITJANS MANUALS I PETITA MAQUINARIA, INCLOS 
L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUÏDA 
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
           84,50                         
-    
                    
-    
    -                       -    
  
     
  
         
1.12 M2 
ENDERROC PARCIAL DE LA TANCA DE CARRER 
EXISTENT, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, 
INCLÓS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA 
PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
             5,00                     
1,17  
                  
0,61  
                   5,85                 3,05  
  
     
  
         
1.13 UT 
TALL VERTICAL ALS FONAMENTS CORREGUTS 
EXISTENTS, SECCIÓ MITJANA 50X60 CM, AMB 
MITJANS MECÀNICS PER FER L'ENCAIX DE LES 
NOVES SABATES, INCLOSOS ELS TREBALLS 
AUXILIARS NECESSARIS. 
           10,00                     
1,76  
                  
0,77  
                 17,60                 7,70  
  
     
  
         
1.14 UT 
TALL i ENDERROC DE FONAMENTS CORREGUTS 
EXISTENTS AMB MARTELL PNEUMÀTIC MANUAL O 
PER MITJÀ DE MINIEXCAVADORA AMB MARTELL 
INCORPORAT, INCLOSA LA CÀRREGA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
             2,00                     
8,63  
                
30,27  
                 17,26               60,54  
  
     
      
     
1.15 UT 
ENDERROC DE PARTERRE DE PEDRA AL LATERAL 
DRET DEL JARDÍ AMB MITJANS MANUALS I 
MECÀNICS, INCLOS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA 
RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
             1,00                     
0,81  
                  
0,76  
                   0,81                 0,76  
  
     
      
     
1.16 UT 
RETIRADA I EMMAGATZEMATGE D'ELEMENTS 
EXISTENTS DURANT LES OBRES PEL POSTERIOR 
APROFITAMENT: SANITARIS PLANTA BAIXA, GE DEL 
JARDÍ, MOSQUITERES, REIXES, 
ELECTRODOMÈSTICS I ESTRIS VARIS. 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
  
     
      
     
1.17 M3 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RUNES INERTS O 
NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA 
DISTÀNCIA D'ENTRE 15 I 30KM, INCLOSES TAXES I 
DESPESES D'ABOCADOR 
         180,47                   
50,02  
                
47,02  
            9.027,11          8.485,70  
  
     
      
     
1.18 M3 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RESIDUS 
BARREJATS NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ 
DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 15 I 30KM, 
INCLOSES TAXES I DESPESES D'ABOCADOR. 
           55,00                   
50,02  
                
47,02  
            2.751,10          2.586,10  
                             
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº 1         14.428,25   12.684,95  





           
           
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES         
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
2.1 M3 
EXCAVACIÓ DE TERRES PER RASES I POUS DE 
FONAMENTS EN TERRENY COMPACTE, AMB 
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR. VOLUM MESURAT SEGONS 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE 
           10,96                 
18,49  
               
17,36  
               202,65            190,27  
    
  
     
    
      
     
    
2.2 M2 
NETEJA MANUAL I APLANAT DEL FONDO A RASES I 
POUS DE FONAMENTACIÓ, AMB APILAT DE TERRES I 
RUNES I POSTERIOR CÀRREGA DE LA TERRA O 
RUNA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
           21,15                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
2.3 M3 
BUIDAT DE TERRES PER EXCAVACIÓ DE RASES PER 
INSTAL·LACIONS EN SÒLS SEMICOMPACTES AMB 
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR. VOLUM MESURAT SEGONS 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE 
           12,00                   
15,99  
                
15,04  
               191,88             180,48  
    
  
     
    
      
     
    
2.4 M3 
REBLERT PRINCIPAL DE RASES PER 
INSTAL·LACIONS, AMB TERRA DE LA PROPIA 
EXCAVACIÓ , COMPACTACIÓ MITJANÇANT EQUIP 
MANUAL AMB COMPACTADORA VIBRANT. VOLUM 
MESURAT SEGONS CRITERI DE RASES DE 
PROJECTE. 
             8,00                   
60,50  
                
16,92  
               484,00             135,36  
    
  
     
    
      
     
    
2.5 M3 
EXCAVACIÓ DE TERRES PER FORMACIÓ DE RAMPA 
PER ACCÉS,AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA 
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. VOLUM MESURAT 
SEGONS PROJECTE. 
             5,50                   
31,21  
                
29,35  
               171,66             161,43  
    
  
     
    
      
     
    
2.6 M3 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES  (31,25 M3) 
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS O MONODIPÒSIT DE TERRES, AMB CAMIÓ 
DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 15 I 30KM, 
INCLOSES TAXES I DESPESES D'ABOCADOR 
           31,25                   
40,24  
                
37,84  
            1.257,50          1.182,50  
    
  
     
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 2           2.307,69     1.850,03      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 3 FONAMENTS               
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
3.1 M3 
FORMIGO PER RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-
25/B/20/IIa, DE CONSISTENCIA PLASTICA I 
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 
ABOCAT AMB CUBILOT I AMB UNA QUANTIA DE 60 
 G D ACER B500S PER M3 DE FORMIGÓ. 
           13,82  408,4(F) ; 
10,39(A)  
 269,44 (F) ; 
3,01 (A)  
          14.265,71         6.224,05  
    
  
   
    
      
     
    
3.2 M3 
CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 5 A 10 CM DE 
GRUIX DE FORMIGO HA-20/F/20/IIa, ABOCAT AMB 
CUBILOT 
             3,54                   
24,80  
                
14,91  
                 87,79               52,78  
    
  
     
    
  
         
    
3.3 M2 
ENCOFRAT DE FONAMENTS AMB TAULER DE FUSTA 
O MET L·LIC INCLOSA LA PART PROPORCIONAL 
D'APUNTALAMENT, DESAPUNTALAMENT I MITJANS 
AUXILIARS 
           10,00                     
6,98  
                  
1,67  
                 69,80               16,70  
    
  
     
    
      
     
    
3.4 KG 
FORMACIÓ DE LA CONNE IO ENTRE ELS 
FONAMENTS NOUS I VELLS A BASE DE RODONS REA 
AE 500S DE D 12-16 mm I 60 CM DE LLARGARIA 
ANCORATS AL FORMIGÓ PER MITJ  DE TACS 
QU MICS TIPUS SI A. INCLOSA LA NETEJA I 
PREPARACIÓ DE LES  ONES A UNIR I LA FORMACIÓ 
DELS FORATS AMB TALADRO PERCUTOR MEC NIC 
           16,50                   
10,40  
                  
3,02  
               171,60               49,83  
    
  
     
    
      
     
    
3.5 UT 
FORMIGÓ DE FONAMENTS ABOCAT A L OBRA I NO 
CONSIDERAT EN LA MESURA TEORICA DEL 
FORMIGÓ ARMAT DE FONAMENTS DE PROJECTE 
QUE SER  MESURAT SEGONS ALBARANS I SENSE 
ARMADURA. 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 3         14.594,90     6.343,36      
           
    
           
    




ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 4 ESTRUCTURES         
               







C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total 
Kg  
    
               
4.1 M2 
FORMACIÓ DE SOSTRE UNIDIRECCIONAL 
17 5 AMB BIGUETES .... INTEREI  DE NERVIS 
72CM, I REVOLTONS DE FORMIGÓ, PER A UNA 
C RREGA DE 330  G/M2 M S PES PROPI, 
FORMIGÓ  A-30/F/12/IIIa, TMA 12MM, INCLOSA 
PART PROPORCIONAL DE PILARS, J SSERES 
PLANES O DE CANTELL, CERCOLS, 
NEGATIUS, ENCOFRAT, DESENCOFRAT I 
CONNECTORS AMB FORJATS E ISTENS SI 
SON NECESSARIS. MALLA SUPERIOR DE 
200x200, ACER AE 500, SEGONS PL NOLS 
D'ESTRUCTURA DEL PROJECTE. SOSTRE 
ACABAT. MESURA BUIT PER PLE SENSE 
DESCOMPTAR OBERTURES O FORATS. 






; 49,34(B)  
 279,61(F) 




     88.861,71      
31.015,08      
  
   
    
      
     
    
4.2 M3 
FORMACIÓ DE PILARS SE SECCIÓ 
RECTANGULAR DE FORMIGÓ ARMAT FCK 30 
N/MM2 AMB ÀRIDS MATXACATS DE 20 MM DE 
TAMAN MÀXIM, CONSISTENCIA PLASTICA  
(HA-30/P/20/IIIA), ABOCAT AM CUBILOT DE  
250 L AMB UNA QUANTIA  DE 163,28 KG/M3 
D'HACER B 500 S  14,5 M2 D'ENCOFRAT 
METÀL·LIC. 




; 29,98(E)   
 279,61(F) 
; 3,01(A) ; 
8,96(E)    
          
15.004,57  
         
5.442,68      
  
   
    
      
     
    
4.3 M2 
FORMACIÓ DE LLOSES MASSISSES DE 15 
ARID DE 12 MM, QUANTIA DE 68  G 
D ACER/M3 DE FORMIGÓ, INCLOSA PART 
PROPORCIONAL DE L'ARMAT DE CERCOLS, 
NEGATIUS, ENCOFRATS FONDO I LATERALS 
PER FORMIGÓ VIST, I CARA SUPERIOR 
ALLISADA I AMB PENDENT, SEGONS PL NOLS 
D'ESTRUCTURA. 




; 4,82(E)   
 271,23(F) 
; 3,04(A) ; 
1,24(E)    
          
16.702,22  
         
5.628,41      
  
   
    
      
     
    
4.4 M2 
APLICACIÓ DE PONT D UNIÓ AMB ADDITIU DE 
LA CASA SI A O SIMILAR, PER FER LA LLERA 
DE FORMIGÓ DELS NEGATIUS DE BALCONS 
           
10,80  
                 
10,00  
                  
5,31  
               
108,00  
              
57,35      
  
     
    
      
     
    
4.5 UT 
ELABORACIÓ A L OBRA DE JOC PROVETES DE 
FORMIGÓ, CURADES I TRENCADES A 
LABORATORI I EMISIÓ DE RESULTATS A 7 I 28 
DIES. 
             
5,00  
                       
-    
                  
-    
                       
-    
                 
-        
  
     
    
      
     
    
4.6 M2 
FORMACIÓ DE J SSERA PERIMETRAL DE 
PLANTA BAI A I PRIMERA A BASE DE 
FORMIGÓ ENCOFRAT,  A-30/B/20/IIIa, SECCIÓ 
MITJANA DE 22X30 CM, QUANTIA MITJANA DE 
55-65 KG D'ACER PER M3 DE 
FORMIGÓ,SEGONS PL NOLS DE DETALL. TOT 
INCLÓS PER DEI AR- O ACABAT, INCLOSA LA 
FORMACIÓ DE LA J SSERA PENJADA EN EL 
MATEIX PLOM DE LA BARANA 




; 4,82(E)   
 271,23(F) 
; 3,04(A) ; 
1,24(E)    
            
8.210,44  
         
3.662,46      
  
   
    
                      
    
           
    
     




45.808,98      
           
    
           
    
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 5 COBERTES I TERRATS       
 
               







C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total 
Kg  
    
               
5.1 M2 
MEMBRANA DE 3,8 KG/M2 D'UNA LAMINA DE 
BETUM ASFALTIC MODIFICAT LBM(SBS)-40 
AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE 
VIDRE DE 100 G/M2, COL.LOCADA SOBRE 
LAMINA SEPARADORA A TERRATS 
E TERIORS AMB UN M NIM DE 20 CM DE 
MINVELLS PERIMETRALS INCLOSOS, AI   
COM ELS SOLAPAMENTS DE 20 CM A CADA 
JUNTA. MESURA DELS M2 DE SUPERFICIE A 
IMPERMEABILITZAR. 
        
162,49  
                
56,78  
               
30,02  
           
9.226,18  
         
4.877,95      
  
     
    
      
     
    
5.2 M2 
GEOTE TIL FORMAT PER FELTRE DE 
POLIESTIR  NO TEI IT LLIGAT 
MECANICAMENT, DE 190 A 200 G/M2, 
COL·LOCAT SENSE AD ERIR SOBRE LA 
L MINA ASF LTICA 
         
162,49  
                   
3,20  
                  
1,70  
               
519,97  
            
276,23      
  
     
    
      
     
    
5.3 M2 
AILLAMENT DE TERRAT AMB PLAQUES DE 
POLIESTIRE EXTRUIT DE DENSITAT MINIMA 
35 KG/M3 (TIPUS I SEGONS UNE 53-310) DE 60 
MM DE GRUIX ENCADELLADES, 
COL.LOCADES AMB ADHESIU DE 
FORMULACIO ESPECIFICA O PROJECTAT DE 
LA MATEIXA QUALITAT. 
           
89,76  
                 
65,36  
                
34,73  
            
5.866,71  
         
3.117,36      
  
     
    
      
     
    
5.4 M2 
FORMACIO DE PENDENTS A TERRATS AMB 
FORMIGO CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE 
15 A 20 CMS DE GRUI  MITJ  I DOSIFICACIO 
150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND PER UNA 
DENSITAT MITJA DE 300 kG/M3. ACABAT 
ALLISAT I REMOLINAT 
         
114,94  
                 
73,59  
                
52,84  
            
8.458,43  
         
6.073,43      
  
     
    
      
     
    
5.5 M2 
ACABAT DE TERRATS AMB PAVIMENT DE 
RAJOLA DE GRES EXTRUSIONAT DE FORMA 
CUADRADA O RECTANGULAR TIPUS 
GRECOGRES O SIMILAR, AGAFADES AMB 
MORTER ASFALTIC I BEURADA ESPECIAL 
FLEXIBLE DE 8 A 12 MM D'AMPLADA. 
         
115,98  
                 
75,70  
                
29,63  
            
8.779,69  
         
3.436,49      
  
     
    
      
     
    
5.6 M 
MINVELL DE TERRATS AMB RAJOLA DE GRES 
EXTRUSIONAT DE FORMA CUADRADA O 
RECTANGULAR TIPUS GRECOGRES O 
SIMILAR, AGAFADES AMB MORTER ASFALTIC 
I BEURADA ESPECIAL FLEXIBLE DE 8 A 12 MM 
D'AMPLADA. 
           
95,70  
                 
11,19  
                  
4,94  
            
1.070,88  
            
472,76      
  
     
    
  
         
    
5.7 M 
FORMACIÓ DE JUNTA DE DILATACIÓ EN EL 
PAVIMENT DE GRES DE TERRAT REBLERT 
AMB CORDÓ CEL·LULAR DE 20 mm DE 
DI METRE COL·LOCAT A PRESSIÓ I ACABAT 
SUPERIOR AMB MASSILLA TIPUS SIKAFLEX O 
SIMILAR. 
           
13,50  
                 
32,26  
                
17,45  
               
435,51  
            
235,58      
  
     
    
      
     
    







FORMACIO DE BANDA ELÀSTICA EN ELS 
PERIMETRES DE SOLERES I PAVIMENTS A BASE 
D'ESCUMA ELASTOMÉRICA DE 2 CM DE GRUIX I 10-
15 CM D'AMPLADA 
             1,14                   
44,95  
                
23,85  
                 51,42               27,28  
    
  
     
    
      
     
    
5.9 M 
PEDRA D'ACABAT SUPERIOR DE MURETS DE 
TERRAT I COBERTA A BASE DE PEDRA ARTIFICIAL 
AMB DOBLE ESCOPIDOR DE 20 A 35 CM D'AMPLADA I 
30 MM DE GRUIX, AGAFADA AMB MORTER DE 
CIMENT COLA I BEURADA 
           39,60                     
9,91  
                  
3,59  
               392,44             142,16  
    
  
     
    
      
     
    
5.10 UT 
FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT 
ARMAT PER FER LA BASE DE SUPORT DE 
L ESTRUCTURA DE LES PLAQUES SOLARS AMB UN 
GRUI  MITJ  DE 25 A 30 CM DE GRUIX I PER FER UN 
CUADRAT DE 3 X 2 M DE COSTAT. COL·LOCAT AL 
TERRAT DE COBERTA. ACABAT 
             1,00   406,22(F) ; 
10,47(A) ; 
4,82(E)   
 271,23(F) ; 
3,04(A) ; 
1,24(E)    
            1.122,58             601,37  
    
  
   
    
      
     
    
5.11 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE DESGUASSOS PER 
TERRATS A BASE DE PECES ESPECIALS DE PVC 0 
ALUMINI REGISTRABLES AMB REIXA SUPERIOR 
INCORPORADA I MIDA MITJANA DE 20X20 CM DE LA 
CASA JIMTEN O SIMILAR. 
             6,00                   
28,60  
                
15,90  
               171,60               95,40  
    
  
     
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 5         36.095,41   19.356,02      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES       
               







C02 Kg  
 Energia  





    
               
6.1 M2 
PARET DE TANCAMENT EXTERIOR DE GRUIX 
TOTAL DE 15 AMB TOTXO GERO DE 14x29x10 
CM AGAFAT AMB MORTER DE CP TIPUS 
M80,INCLOSOS BRANCALS DE 15, DINTELLS. 
MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 
D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 D'OBERTURA 
I PER MES GRANS ES DESCOMPTA LA 
TOTALITAT DEL BUIT. 
        
135,42  
                
82,81  
               
25,40  
         
11.214,13  
         
3.439,67      
  
     
    
      
     
    
6.2 M2 
ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA SENZILLA REFORZADA EN H 
AMB PERFILERIA DE PLAN A D ACER GALV 
AMB UN GRUI  TOTAL D ENV  DE 73 mm, 
MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm 
D AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 
mm A CADA COSTAT FI ADA MECANICAMENT I 
AILLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
DE RESIST NCIA T RMICA >=1,081 M2.K/W DE 
LA CASA ROCKWOOL O SIMILAR. 
           
81,64  
               
109,49  
                
28,73  
            
8.938,76  
         
2.345,52      
  
     
    
      
     
    
 
6.3 M2 
ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA SENZILLA REFORZADA EN H 
AMB PERFILERIA DE PLAN A D ACER GALV 
AMB UN GRUI  TOTAL D ENV  DE 78 mm, 
MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm 
D'AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 
mm A UNA CARA I A L'ALTRE CARA UNA 
PLACA HIDROFOGA DE 15 mm, FIXADES 
MECANICAMENT I AMB AILLAMENT A 
L'INTERIOR DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
DE RESIST NCIA T RMICA >=1,081 M2.K/W DE 
LA CASA ROCKWOOL O SIMILAR. 
           
82,30  
               
120,97  
                
31,09  
            
9.955,83  
         
2.558,71      
  
     
    
      
     
    
6.4 M2 
EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA 
AUTOPORTANT REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB 
UN GRUIX TOTAL DE 61mm, MUNTANTS CADA 
40 CM I DE 48mm D'AMPLADA. UNA PLACA 
ESTANDARD DE 12,5 mm FIXADA 
MECANICAMENT. MESURA BUIT PER PLE FINS 
A 4 M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 
D'OBERTURA I PER MES GRANS ES 
DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL BUIT 
         
172,27  
               
109,49  
                
28,73  
          
18.861,84  
         
4.949,32      
  
     
    
      
     
    
6.5 M2 
EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA 
AUTOPORTANT REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB 
UN GRUIX TOTAL DE 61mm, MUNTANTS CADA 
40 CM I DE 48mm D'AMPLADA I UNA PLACA 
HIDROFOGA DE 15 mm FIXADA 
MECANICAMENT . 
           
27,82  
               
120,97  
                
31,09  
            
3.365,39  
            
864,92      
  
     
    
      
     
    





FORMACIÓ DE L A LLAMENT A PARETS E TERIORS, A 
L INTERIOR DE L E TRADOSSAT, A BASE DE 
POLIESTIR  PROJECTAT DE 5 CM DE GRUI  I DENSITAT 
M NIMA 40 KG/M3 
         
200,09  
                 
53,71  
                
28,55  
          
10.746,83  
         
5.712,57     
  
     
   
      
     
   
6.7 M2 
TANCAMENT DE GERO 14x29x10 CM AGAFAT AMB 
MORTER DE CP TIPUS M80, EN EL MASSISSAT DE LES 
ZONES ENTRE ELS NOUS PILARS ESTRUCTURALS I 
LES PARETS EXISTENTS I ELS AJUSTOS O 
RECRESCUTS AMB OBRA NOVA EN ELS BRANCALS O 
OBERTURES EN GENERAL MODIFICADES PEL NOU 
PROJECTE. INCLOU LA FORMAIÓ DE  TALADROS  D 
12mm I 15 CM DE FOND RIA I LA COL·LOCACIÓ 
D ESPARRECS D 12, A PRESSIÓ CADA 50 CM D AL ADA, 
PER FER LA CONNE IÓ ENTRE ELS PILARS NOUS I 
L OBRA CER MICA. 
             
4,68  
                 
82,81  
                
25,40  
               
387,55  
            
118,87     
  
     
   
      
     
   
6.8 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAI A DE PERSIANA 
SISTEMA "BLOK" AMB AILLAMENT INCORPORAT I AMB 
RANURA PRACTICABLE A LA TAPA DE REGISTRE PER 
L'AIREJADOR (EN COMPLIMENT DEL CTE). MESURA DE 
LES OBERTURES SENSE CARREGAMENTS. 
             
7,10  
                 
22,56  
                
12,33  
               
160,18  
              
87,54     
  
     
   
      
     
   
6.9 M2 
FORMACIÓ DE  EMENEIES A COBERTA AMB PARET DE 
TOT O GERO DE 15 CM DE GRUI  AGAFAT AMB 
MORTER DE CP TIPUS M80 FINS UNA AL ADA M  IMA 
DE 2 M I SECCIÓ MITJANA DE 45X90 CM 
             
5,52  
                 
82,81  
                
25,40  
               
457,11  
            
140,21     
  
     
   
      
     
   
6.10 M2 
ACABAT DE PERIMETRES DE COBERTES I TERRATS 
AMB PARET DE BLOC DE MORTER DE CIMENT, 
40 20 20 CM,   40 15 20 CM AGAFAT AMB MORTER 
DE CP I MASSISSAT AMB FORMIGÓ  A-
25/F/20/IIa,INCLOSA L'ARMADURA DE CONNE IÓ AMB 
EL FORJAT A BASE D'UN REA D 12 C/40cm I L'ARMAT 
HORITZONTAL A BASE D'UN D 6 A CADA FILADA. LES 
DUES PRIMERES FILADES SERAN DE 15 CMS DE GRUIX 
PER ENCABIR-HI EL MINVELL. 
           
50,96  
               
107,53  
                
38,89  
            
5.479,73  
         
1.981,83     
  
     
   
      
     
   
6.11 M2 
FORMACIÓ DEL RECINTE PER INSTAL·LAR ELS 
COMPTADORS I ESCOMESES DEL GAS, ELECTRICITAT I 
AIGUA EN EL MUR DE FA ANA. A BASE DE PARETS DE 
TOTXO GERO I MORTER DE CP, ARREBOSSAT. 
INCLOSES DIVIS RIES INTERIORS. 
             
8,00  
                 
82,81  
                
25,40  
               
662,48  
            
203,20     
  
     
   
      
     
   
6.12 M2 
PARET DE BLOC DE MORTER DE CIMENT, 40 20 20 
CM,   40X15X20 CM AGAFAT AMB MORTER DE CP I 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ  A-25/F/20/IIa,INCLOSA 
L ARMADURA DE CONNE IÓ AMB EL FONAMENT A 
BASE D UN REA D 12 C/40cm I L ARMAT  ORIT ONTAL A 
BASE D UN D 6 A CADA FILADA. ACABAT SUPERIOR AMB 
PE A DEL MATEI  BLOC SENSE VOLADA. 
           
15,99  
107,53(B) 
; 10,39(A)    
 38,89(B) ; 
3,01(A)   
            
1.915,89  
            
679,61     
  
   
   
                      
   
           
   
     
 RESUM CAPÍTOL nº 6    
     
72.145,72  
  
23.081,97     
           
   
           
   
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS       
              






C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
   
              
7.1 M3 
ESTESA DE GRAVES PER A BASE DE PAVIMENT DE 
FORMIGÓ I PAVIMENTS E TERIORS, DE 40 MM DE tma, 
EN TONGADES I AMB UN GRUI  MITJ  DE 20 CM 
          
27,16  
                
15,89  
                 
3,81  
              
431,57  
            
103,48     
  
     
   
      
     
   
7.2 M2 
SOLERA DE FORMIGÓ PL BAI A  A-25/B/20/IIa DE 12 
CMS DE GRUI  M NIM A LA PLANTA BAI A, I AMB 
ACABAT REMOLINAT AMB UNA SOLA PASSADA I SENSE 
AFINAR, INCLÓSA LA FORMACIÓ DE JUNTES AMB TALL 
DE DISC CADA 8-10 M2 COM A M  IM I LA COL·LOCACIÓ 
DE JUNTA SEPARADORA DE 2 CM A TOTS ELS 
PER METRES DE PARETS I PILARS I LA COL·LOCACIÓ 
DE LAMINA DE PVC SOBRE LES GRAVES ABANS DE 
FORMIGONAR 




43,83(L)   
 22,54(F) ; 
23,85(J) ; 
23,29(L)   
          
14.140,84  
         
7.760,06     
  
   
   
      
     
   
7.3 M2 
GEOTE TIL FORMAT PER FELTRE DE POLIESTIR  NO 
TEI IT LLIGAT MECANICAMENT DE 190 A 200 G/M2, 
COL·LOCAT SENSE AD ERIR SOBRE LA L MINA 
ASF LTICA  
         
181,07  
                   
3,20  
                  
1,70  
               
579,42  
            
307,82     
  
     
   
      
     
   
 
7.4 M2 
FORMACIÓ DE L A LLAMENT AL PAVIMENT DE 
PLANTA BAI A, SOBRE SOLERA, A BASE  DE 
PLAQUES DE POLIESTIR    PROJECTAT DE 
LA MATEIXA QUALITAT, DE 5 CM DE GRUI  I 
DENSSITAT M NIMA 40 KG/M3 
           
89,76  
                 
51,19  
                
27,20  
            
4.594,81  
         
2.441,47      
  
     
    
      
     
    
7.5 M2 
PAVIMENT DE BANYS DEL 1R PIS AMB GRES 
PORCELANIC TIPUS TAU CANAPA ROJO 
(31,6x60) AGAFADA AMB CIMENT COLA SOBRE 
EL PAVIMENT D ANIVELLACIÓ. INCLOSA 
BEURADA I ACABATS. 
             
6,77  
               
103,16  
                
41,67  
               
698,39  
            
282,11      
  
     
    
      
     
    
7.6 M2 
FORMACIÓ DE PAVIMENT D ANIVELLACIÓ PER 
BASE DE PARQUET O GRES, AMB MORTER DE 
CP D UN GRUI  MITJ  DE 5 CM DE GRUI , 
AMB  RID 0,5MM, ACABAT REGLEJAT I 
REMOLINAT. INCL S ADDITIU ESPECIAL 
ANTIRRETRACCIÓ. 
         
133,01  
               
120,59  
                
65,90  
          
16.039,68  
         
8.765,36      
  
     
    
      
     
    
7.7 M2 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT 
DE PARQUET FLOTANT DEL TIPUS MULTICAPA 
AMB LAMEL·LES ENCADELLADES DE 12-16 CM 
D AMPLADA, ROURE O SIMILAR. INSTAL·LAT 
SOBRE L MINA D'ESCUMA DE POLIETIL  
D ALTA DENSITAT, INCLÓS p/p DE S COLS, 
TAPAJUNTS, PASOS DE PORTES, ADDESIU I 
ACCESSORIS DE MUNTATGE. (MODEL 
BALTERIO serie SENATOR, ROBLE CHATEAU O 
ROBLE CEPILLADO). 
           
65,71  
 10,15(P) ; 
11,97(L)    
 3(P) ; 
6,1(L)   
            
1.453,51  
            
597,96      
  
   
    
      
     
    






SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAVIMENT 
D ACABAT PER TERRATS E TERIORS AMB 
RAJOLA DE GRES E TRU T 33X33 TIPUS 
CODICER ESCUDO O SIMILAR, AGAFADA AMB 
MORTER DE CP I CIMENT COLA, BEURADA DE 
JUNTA FLEXIBLE DE 8 A 12 mm, INCLOSOS 
MINVELLS I PECES ESPECIALS. 
         
114,43  
               
103,16  
                
41,67  
          
11.804,60  
         
4.768,30      
  
     
    
      
     
    
7.9 M2 
PAVIMENT D'ACABAT DE RAMPA D'ENTRADA I 
PAS DE VEHICLES AMB PECES CER MIQUES 
TIPUS BREINCO DE 45X45X7 CM DE COLOR A 
DETERMINAR, AGAFADA AMB MORTER DE CP 
I COL·LOCADES AMB JUNTA DE MES DE 3 CM. 
           
29,50  
                 
88,71  
                
33,12  
            
2.616,95  
            
977,04      
  
     
    
      
     
    
7.10 M2 
ENRAJOLAT DE PARETS A RENTADOR I BANY 
AMB RAJOLA CER MICA DE 20X20 CM DE 
COLOR BLANC MATE AGAFADA AMB CIMENT 
COLA I REJUNTADA AMB BEURADA DE 
CIMENT BLANC ESPECIAL PER BEURADA. 
INCLOSES CANTONERES I ARESTES 
ESPECIALS. 
           
38,85  
                 
85,73  
                
27,53  
            
3.330,61  
         
1.069,54      
  
     
    
      
     
    
7.11 M2 
ENRAJOLAT DE PARETS A BAN S AMB 
RAJOLA DE GRES 50 30 CM COLOR I TÓ CLAR 
IMITACIÓ TRAVERT  ROM , AGAFADA AMB 
CIMENT COLA I REJUNTADA AMB BEURADA 
DE CIMENT ESPECIAL DE COLOR. INCLOSES 
CANTONERES I ARESTES ESPECIALS. 
           
74,52  
                 
82,10  
                
28,26  
            
6.118,09  
         
2.105,94      
  
     
    
      
     
    
7.12 M2 
PAVIMENT DE PECES DE GRES PORCELANIC 
TIPUS PRESTIGE TILES: LEPANTO OXIDUM 
METALIC 60X60 AGAFAT AMB PASTA DE 
CIMENT COLA SOBRE PAVIMENT 
D'ANIVELLACIO 
           
92,30  
               
103,16  
                
41,67  
            
9.521,67  
         
3.846,14      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 7    
     
71.330,13  
  
33.025,21      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS       
               







C02 Kg  
 Energia  





    
               
8.1 M2 
ARREBOSSAT DE PARETS INTERIORS 
REGLEJAT, AMB MORTER DE CP, INCLOSA LA 
FORMACIÓ DE REGLADES, ACABAT 
REMOLINAT 
          
10,64  
                  
9,05  
                 
6,42  
                
96,29  
              
68,31      
  
     
    
      
     
    
8.2 M2 
ARREBOSSAT DE PARETS E TERIORS AMB 
MORTER DE CP M80 AMB ACABAT 
REMOLINAT, INCLOSA LA FORMACIÓ 
D'ARESTES I REGLADES AMB EL MATEIX 
MORTER, INCLOSA PART PROP. 
D'EMBESTIDA I MITJANS AUXILIARS.MESURA 
BUIT PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 50% 
DE 8 A 12 M2 D'OBERTURA I PER MES GRANS 
ES DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL BUIT. 
         
489,77  
                   
9,05  
                  
6,42  
            
4.432,42  
         
3.144,32      
  
     
    
      
     
    
8.3 M2 
ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARETS 
INTERIORS, PROJECTAT MEC NIC, AMB GUI  
 G, ACABAT LLISCAT AMB GUI   F, INCLOSES 
REGLADES I ARESTES VIVES AMB PERFIL DE 
PROTECCIÓ GALVANIT AT.HORITZONTALS I 
VERTICALS. 
           
10,64  
                 
11,85  
                  
4,68  
               
126,08  
              
49,80      
  
     
    
      
     
    
8.4 M2 
CEL RAS DE PLAQUES TIPUS "PLADUR" 
AGAFADES AMB GUIES DE XAPA D'ACER 
GALVANITZAT ANCORADES AL SOSTRE, AMB 
MANTA DE FIBRA DE VIDRE DE 6 CM DE 
GRUIX COL·LOCADA PER SOBRE LES 
PLAQUES. INCLOSES ARESTES, FRONTALS 
ENTREGUES ESPECIALS I CORTINERS. 
AMIDAMENT SEGONS SUPERF CIE REAL 
EXECUTADA 
         
182,32  
56,09(P) ; 
10,39(FV)    
 14,76(P) ; 
1,3(FV)    
          
12.120,63  
         
2.928,06      
  
   
    
      
     
    
8.5 UT 
FORMACIÓ DE REGISTRE PRACTICABLE A 
SOSTRE DE PALQUES DE CARTRÓ GUIX, DE 
60X60 CM I PERFILERIA D'ALUMINI DE LA 
MATEIXA CASA DE LES PLAQUES 
             
6,00  
                 
76,07  
                
21,32  
               
456,42  
            
127,92      
  
     
    
      
     
    
8.6 M2 
FOLRAT DE PILARS I ELEMENTS VERTICALS 
AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUI  TIPUS 
PLADUR, INCLOSES GUIES I ARESTES. 
ACABATS. SECCIÓ MITJA CONSIDERADA DEL 
FOLRAT 40X40 CM. 
           
16,64  
                 
21,60  
                  
5,31  
               
359,42  
              
88,36      
  
     
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 8    
     
17.591,27  
    
6.406,77      
           
    
           
    




ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 9 SANEJAMENT               
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
9.1 M 
FORMACIÓ DE BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE F DE 
D 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS 
O SOSTRES. 
           39,06                 
57,16  
               
29,93  
            2.232,67         1.169,07  
    
  
     
    
      
     
    
9.2 M 
BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE F DE D 110 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, O 
EMPOTRAT DINS DE RASA, PARETS O SOSTRES 
           45,00                   
73,95  
                
38,85  
            3.327,75          1.748,25  
    
  
     
    
      
     
    
9.3 M 
BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE C DE D 125 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS, 
SOSTRES O DINS DE RASA AMB LA BASE 
FORMIGONADA I REBLERT AMB TERRA 
COMPACTADA. TOT ACABAT 
           57,00                   
83,80  
                
44,08  
            4.776,60          2.512,56  
    
  
     
    
      
     
    
9.4 M 
CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC, SERIE C DE D 160 
MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES I EMPOTRAT DINS DE 
RASES, AMB LA BASE FORMIGONADA I REPLE AMB 
TERRA COMPACTADA. TOT ACABAT 
           25,00                   
98,32  
                
51,80  
            2.458,00          1.295,00  
    
  
     
    
      
     
    
9.5 M 
FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ DE PVC, D 60 
MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS 
O SOSTRES. 
           19,00                   
48,50  
                
25,17  
               921,50             478,23  
    
  
     
    
  
         
    
9.6 M 
FORMACIÓ DE TUB PER VENTILACIÓ DE PVC, D 110 
MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS 
O SOSTRES. 
             6,00                   
73,95  
                
38,85  
               443,70             233,10  
    
  
     
    
      
     
    
9.7 M 
FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ DE LA AR A DE 
BAIXANTS RESIDUALS AMB TUB DE PVC, D 40 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS 
O SOSTRES. 
           24,00                   
31,02  
                
14,82  
               744,48             355,68  
    
  
     
    
      
     
    
9.8 M 
CLAVEGUERO AMB TUB DE PVC DE D 200 MM, FINS 
LA CONNE IÓ A  AR A DE CARRER, INCLOSES LES 
PECES ESPECIALS I CONNEXIONS AMB ARQUETES 
DELS BAIXANTS VERTICALS. DINS DE RASA AMB LA 
BASE FORMIGONADA I REPLE AMB TERRA 
COMPACTADA. TOT ACABAT 
           12,00                 
148,61  
                
78,53  
            1.783,32             942,36  
    
  
     
    
      
     
    
9.9 UT 
FORMACIÓ DE PERICÓ DE 40 40 CM REGISTRABLE 
DE SECCIÓ M NIMA 200 MM, EN EL PER METRE 
EXTERIOR DE L'EDIFICI, INCLOSA LA TAPA DE PVC O 
ALUMINI O ALUMINI A NIVELL DEL PAVIMENT 
D'ACABAT. 
             4,00                 
251,08  
                
73,52  
            1.004,32             294,08  
    
  
     
    
      
     
    
9.10 UT 
FORMACIÓ DE PERICÓ DE 60 60 CM AMB SIFÓ 
REGISTRABLE DE SECCIÓ M NIMA 200 MM, ABANS 
DE LA CONNE IÓ A CARRER, INCLOSA LA TAPA DE 
FOSA O ALUMINI A NIVELL DEL PAVIMENT D'ACABAT. 
             2,00                 
481,48  
              
140,48  
               962,96             280,96  
    
  
     
    
      
     
    
9.11 UT 
TREBALLS DE CONNE IÓ DE LA  AR A DE 
DESGUASOS A LA  AR A DE CARRER EN EL L MIT 
DE PARCEL·LA, AMB TUB DE PVC DE 200 MM DE 
DI METRE, INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS 
NECESSARIS PER DEI AR L OBRA ACABADA. 
S INCLOU L OBERTURA DE LA RASA, LA 
COL·LOCACIÓ DEL TUB I MASSISSAT DE FORMIGÓ, I 
LES CONNE IONS NECESS RIES I EL REPL  DE LA 
RASA AMB COMPACTACIÓ DE LES TERRES I 
REASFALTAT 
             1,00  18,49(MT) ; 
60,50(RT)    
 17,36(MT) ; 
16,92(RT)    
            1.263,84             548,48  
    
  
   
    
      
     
    
9.12 UT 
FORMACIÓ DE TOTES LES CONNE IONS DE PETITS 
DESGUASSOS AMB TUB DE PVC DE DI METRES 35-
70 mm, ENCOLAT I PENJAT, FINS EL BAI ANT 
PRINCIPAL CORRESPONENT, CONSIDERANT CADA 
PE A  UMIDA UNA UNITAT. ACABAT 
             6,00                         
-    
                    
-    
    -     INCLÓS  
    
  
     
    
      
     
    
9.13 M 
FORMACIÓ DE  EMENEIA PER E TRACTOR DE 
CUINA AMB TUB DE PVC D 160 MM I  APA 
MET L·LICA LACADA ELS PRIMERS 1,5 M INCLOSA 
P.P. DE BRIDES, PECES ESPECIALS FINS LA 
XEMENEIA GENERAL DE COBERTA. 
             6,00                 
136,00  
                
72,08  
               816,00             432,48  
    
  
     
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 9         20.735,14   10.290,25      
           
    
           
    






ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 10 TREBALLS DE FUSTER         
               
Capítol UT Resum 
 
Amidament  Energia KWh  
 Emissions 
C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
10.1 UT 
FUSTERIA BATENT PER A PORTA D'ENTRADA 
A PL BAIXA ,DE FUSTA DE PI PER LACAR I DE 
45 MM DE GRUI , AMB REVESTIMENT A CARA 
E TERIOR AMB APLACAT TIPUS PAR LE  A 
CONCRETAR, ESTRUCTURA INTERIOR DE 
FUSTA AMB PLAN A DE REFOR , DE 80 CM 
D AMPLARIA I DE 210 CM D AL ARIA, 
BASTIMENT PER PARET DE 15, PANY DE 
SEGURETAT, MANETA I TIRADOR EXTERIOR 
D'ACER INOX, TOTALMENT MUNTADA 
            
1,00  
              
105,73  
   29,25               
105,73  
   29,25  
    
  
     
    
      
     
    
10.2 UT 
PORTA DE PAS 80x210 cm, UNA FULLA 
PRACTICABLE AMB XASÍS DE FUSTA I CARES 
AMB DM PER LACAR, BASTIMENT DE TAC PER 
ENV  DE 9 CM AMB FALNDES PER FOLRAR. 
FERRATGES I MANETA D'ACER INOX. 
COL·LOCADA 
             
9,00  
               
345,33  
 101,29              
3.107,97  
    911,61  
    
  
     
    
      
     
    
10.3 UT 
PORTA DE PAS 60x210 cm, UNA FULLA 
PRACTICABLE AMB  AS S DE FUSTA I CARES 
AMB DM PER LACAR, BASTIMENT DE TAC PER 
ENV  DE 9 CM AMB FALNDES PER FOLRAR. 
FERRATGES I MANETA D'ACER INOX. 
COL·LOCADA 
             
1,00  
               
266,27  
   78,50                 
266,27  
   78,50  
    
  
     
    
      
     
    
10.4 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL A 
PORTA PRACTICABLE MODEL "LUX" O 
SIMILAR 
           
11,00  
                 
50,12  
 30,50                 
551,32  
 335,50  
    
  
     
    
      
     
    
10.5 UT 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 
MOBLES ALTS I BAIXOS PER CUINA SEGONS 
PROJECTE. 




1,88(C)   
 0,31(A) ; 
0,62(B) ; 
0,61(C)   
                 
21,00  
   6,81  
    
  
   
    
      
     
    
10.6 UT 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA 
INTERIOR A MIDA, TOTALMENT DE FUSTA, 
ANCORADA AL FORJAT DE PLANTA PIS 
SEGONS DISENY SINGULAR I MIDES DE 
DETALL. INCLOU EL MODUL DE BARANA EN 
VIDRE ANCORAT A LA CARCASSA 
             
1,00  
72,23(V) ; 
8,03(F)   
 16,43(V) ; 
1,52(F)   
               
481,56  
 107,70  
    
  
   
    
      
     
    
10.7 UT 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D ARMARIS PER 
EMPOTRAR, AL ADA TOTAL 250 CM I 
FONDARIA MITJANA DE 60CM. PORTES AMB 
DM LACADES, INTERIORS AMB MELAMINA DE 
MAPLE O SIMILAR, ESTANTERIES 
GRADUABLES AMB CREMALLERES 
EMPOTRADES, BARRES DE PENJAR, 
CALAI OS AMB GUIES MET L·LIQUES, 
PORTES ABATIBLES AMB FRONTISES DE 180o 
I TIRADORS D'ACER INOX MATE. 
             
8,00  
                 
32,52  
   8,96                 
260,16  
   71,68  
    
  
     
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 10    
       
4.794,01      1.541,05      
           
    
  
 
     
    
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS       
               
Capítol UT Resum 
 
Amidament  Energia KWh  
 Emissions 
C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
11.1 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES 
AMB PERFILS DE PVC  BLANC TIPUS 
 OMMERLING O SIMILAR, 180 210 CM, AMB 
ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT 
6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE 
D ALUMINI INJECTAT AMB POLIURET , 
MOTORIT ADA. PREMARC I COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS. 
            
3,00  
           
2.122,75  
 1.033,28            
6.368,25  
 3.099,84  
    
  
     
    
      
     
    
11.2 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES 
AMB PERFILS PVC  BLANC TIPUS 
 OMMERLING O SIMILAR, 230 210 CM, AMB 
ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT 
6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE 
D ALUMINI INJECTAT AMB POLIURET , 
MOTORIT ADA. PREMARC, COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS 
             
2,00  
            
2.711,95  
 1.320,06              
5.423,90  
 2.640,12  
    
  
     
    
      
     
    
11.3 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES 
AMB PERFILS PVC  BLANC TIPUS 
 OMMERLING O SIMILAR,160 210 CM, AMB 
ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT 
6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE 
D ALUMINI INJECTAT AMB POLIURET , 
MOTORITZADA. PREMARC, COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS 
             
2,00  
            
1.887,33  
    807,45              
3.774,66  
 1.614,90  
    
  
     
    
      
     
    
11.4 UT 
FINESTRA DE DUES FULLES CORREDERES 
AMB PERFILS PVC  BLANC TIPUS 
KOMMERLING O SIMILAR, 180 120 CM, AMB 
ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE CLIMALIT 
6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE 
D ALUMINI IN ECTAT AMB POLIURET , 
MOTORIT ADA. PREMARC, COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS. 
             
2,00  
            
1.460,66  
    716,65              
2.921,32  
 1.433,30  
    
  
     
    
      
     
    
11.5 UT 
FINESTRA D UNA FULLA PRACTICABLE 
OSCILOBATENT AMB PERFILS PVC  BLANC 
TIPUS  OMMERLING O SIMILAR, 60 120 CM, 
AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE 
CLIMALIT 6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE 
D ALUMINI IN ECTAT AMB POLIURET , 
MOTORIT ADA. PREMARC, COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS. 
             
3,00  
               
600,29  
 296,31              
1.800,87  
    888,93  
    
  
     
    
      
     
    
11.6 UT 
FINESTRA D UNA FULLA PRACTICABLE 
OSCILOBATENT AMB PERFILS PVC  BLANC 
TIPUS  OMMERLING O SIMILAR, 80 120 CM, 
AMB ROTURA DE PONT T RMIC, VIDRE 
CLIMALIT 6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE 
D ALUMINI IN ECTAT AMB POLIURET , 
MOTORITZADA. PREMARC, COL·LOCACIÓ I 
CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS. 
             
1,00  
               
799,98  
 394,86                 
799,98  
 394,86  
    
  
     
    
      
     
    





SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERSIANES 
CORREDERES EXTERIORS, VENECIANES DE LAMES 
FI ES D ALUMINI LACAT DE COLOR BLAU  A IL  A 
DETRMINAR EL RAL, TIPUS LLAMB  O SIMILAR, 
INCLOSES GUIES I ACCESORIS DE SUPORT I 
MANIOBRA, MESURES DE L'OBERTURA A COBRIR 
SENSE CARREGAMENTS. 






















          42.524,64          8.868,00  
    
  
   
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 11         63.613,62   18.939,95      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 12 PEDRES I MARBRES         
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions CO2 
total Kg  
    
               
12.1 M2 
TAULELL PER LAVABOS AMB PEDRA NATURAL 
CALCARIA NACIONAL DE 20 MM DE GRUIX, 
COL·LOCAT SOBRE MOBLE O SUPORTS 
MURALS I ENCASTAT AL PARAMENT. 
COL·LOCAT 
            1,93               
108,02  
               
30,14  
              
208,48  
             58,17  
    
  
     
    
      
     
    
12.2 M2 
TAULELL I FRONTAL PER CUINA AMB 
SILESTONE COLOR GRIS CLAR, DE 20 MM 
GRUI  I DE 55 A 70 CM D AMPLADA I 60 
D AL ADA. COL·LOCAT SOBRE MOBLES DE 
CUINA I ENCASTAT O FIXAT AL PARAMENT. 
             4,74                
254,30  
                
41,20  
            
1.205,38  
            195,29  
    
  
     
    
      
     
    
12.3 UT 
FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE 
PEDRA NATURAL AMB EL CANTELL INTERIOR 
SENSE POLIR, DE FORMA CIRCULAR U OVAL, 
PER ENCASTAR APARELLS SANITARIS 
             3,00                        
-    
                      -                         -                    -    
    
  
     
    
      
     
    
12.4 M 
PEDRA ARTIFICIAL PER AMPITS DE FINESTRES 
I BALCONS, AMB ESCOPIDOR DE 20 A 35 CM 
D'AMPLADA I 20-30 DE GRUIX I ACABAT POLIT. 
AGAFADA AMB MORTER DE   CIMENT COLA I 
BEURADA. 
             7,90                  
10,70  
                  
4,14  
                 
84,53  
              32,71  
    
  
     
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 12    
       
1.498,39         286,16      
           
    
           
    






ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 13 MANYERIA               
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
13.1 KG 
DINTELLS PER FINESTRES I BALCONS D ACER 
LACAT DE 15 CM D AMPLADA I 8 MM DE GRUI  DE LA 
CASA METAL RGICA CECONSA O SIMILAR, 
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT (1:2:10) I ANCORAT 
AL SOSTRE AMB SUPORTS VERTICALS SOLDATS. 
MESURA DE LES OBERTURES SENSE 
CARREGAMENT. 
          74,41                 
11,53  
                 
4,00  
               857,95            297,64  
    
  
     
    
      
     
    
13.2 KG 
ESCALA EXTERIOR AMB ACER A/37B, A BASE DE 
PLETINES DE 200X16mm ESTRUCTURALS I 
GRAONAT AMB PECES DE RELIGA DE 2,5 2,5CM DE 
FORAT I AMB PLETINA DE 30 3mm BARANA AMB 
BARROTS VERTICALS D ALUMINI CADA 10 CM I 
PASSAM  SUPERIOR DE 40x10mm DE 100 CM 
D AL ARIA, ANCORADA SEGONS PL NOLS A LA 
PLETINA EXTERIOR I A LA PARET LATERAL. TOT 
AMB ACABAT GALVANITZAT. 
 301,98(A) ; 
41,31(AL)   
 11,53(A) ; 
837,59(AL)   
 4(A) ; 
442,92(AL)   
          38.082,67        19.504,95  
    
  
  
    
      
     
    
13.3 KG 
BARANA PER TERRASSA I BALCONS AMB BARROTS 
VERTICALS D ALUMINI CADA 10 CM I PASSAM  
SUPERIOR DE 40x10mm DE 90 CM D'AL ARIA, 
PASSAM  INFERIOR DE 35x8 mm. ANCORADA 
SEGONS PL NOLS A LA LLOSA DE FORMIGÓ. 
MUNTANTS VERTICALS DE REFOR  CADA 150 CM 
AMB PASSAM . 
         205,22                 
837,59  
              
442,92  
        171.890,22        90.896,04  
    
  
     
    
      
     
    
13.4 KG 
CONJUNT DE PORTA PEATONAL I D ENTRADA DE 
VE ICLES A BASE DE PERFILS MET L·LICS (2 UPN 
100) I LAMES D ACER, TRES FULLES PRACTICABLES, 
UNA DE 90 I DUES DE 150, SEGONS PLANOL, PER 
UNA LLUM TOTAL DE 410 CM I 180 CM D AL ADA. 
PAN  I MANETA O TIRADOR I AUTOMATISMES PER 
PORTER AUTOM TIC. COL·LOCADA. 
      1.235,00                   
11,99  
                  
4,24  
          14.807,65          5.236,40  
    
  
     
    
      
     
    
13.5 KG 
TANCA DE CARRER DE 60 CM D AL ADA SOBRE 
MURET D'OBRA A BASE DE PERFILS I LAMES 
D'ALUMINI, COL·LOCADA. 
         529,00                   
11,53  
                  
4,00  
            6.099,37          2.116,00  
    
  
     
    
      
     
    
13.6 KG 
TANCAMENT DEL COSTAT ESQUERRA DE LA 
PARCEL·LA AMB ENFILAT TIPUS RIVISA O SIMILAR D  
1,80 CM D AL ADA I 50 MM DE PAS DE MALLS. 
MUNTANTS GALVANIT ATS CADA 2,5M. COL·LOCAT 
AMB BRUC INCLÓS. 
 155,43(R) ; 
41,31(M)   
 2,33(R-M)     1,65(R-M)                   458,40             324,62  
    
  
  
    
      
     
    
13.7 KG 
PORTES D ARMARI DE FA ANA PER ESCOMESA I 
COMTADORS D ELECTRICITAT, AIGUA I GAS, 45x120 
CM, UNA FULLA DE  APA MET L·LICA I ANGULARS 
DE REFOR . BASTIMENT INCLÓS. PANYS DE 
COMPANYIA 
           63,58                   
11,53  
                  
4,00  
               857,95             297,64  
    
  
     
    
      
     
    
13.8 KG 
REMAT PER XEMENEIA MODEL VENTUM DE LA CASA 
IMS DE PLANXA D'ALUMINI INOX DE COLOR FOSC. 
           30,00                 
837,59  
              
442,92  
          25.127,70        13.287,60  
    
  
     
    
      
     
    
 
13.9 KG 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORTS A BASE 
DE PERFILS T I PASSAM  D'ACER INOXIDABLE PER 
FER SUPORTS DE TAULELLS DE LAVABOS. 
             4,71                   
11,53  
                  
4,00  
                 54,31               18,84  
    
       
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 13       258.236,22  
 
131.979,73     
           
    
           
    




ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 14 INSTAL·LACIONS         
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
14.1 UT 
INSTAL·LACIÓ EL CTRICA GENERAL, SOTA TUB 
CORRUGAT, CAI A GENERAL DE PROTECCIÓ, 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL GENERAL AUTOM TIC 
DE TALL UNIPOLAR AMB ACCIONAMENT MANUAL DE 
40A (ICP), INTERRUPTOR DIF DE 30 MA, 7 
INTERRUPTORS AUT (PIA) DE 10, 16, I 25A, 
COL·LOCATS A L ACC S DE LA VIVENDA D'ACORD 
AMB REBT. 
            1,00          
82.199,74  
        
39.375,12  
          82.199,74       39.375,12  
    
  
     
    
      
     
    
14.2 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PUNTS DE LLUM I 
CAIXES EMPOTRADES SEGONS PLANOL 
D'INSTAL·LACIONS. MECANISMES DE 
FUNCIONAMENT I MANIOBRA TIPUS LIVING DE LA 
CASA BTICINO, O SIMILAR. ULLS DE BOU TIPUS 
DOWLIGHT DELTA LIGHT RODI 70 S1 DE 24o DE HAZ 
           37,00                   
24,75  
                  
9,78  
               915,75             361,86  
    
  
     
    
      
     
    
14.3 UT 
CONNE IÓ EL CTRICA DES DE LA TANCA E TERIOR 
FINS L INTERIOR DE LA VIVENDA AMB TUB 
CORRUGAT REFOR AT SEGONS REBT 
             1,00      INCLOS 14.1  
    
  
     
    
      
     
    
14.4 UT 
NSTAL·LACIÓ EL CTRICA E TERIOR AL JARD  
TERRASSA I SOLARIUM AMB TUB CORRUGAT. 
INCLOSOS MECANISMES I D'ACORT AMB REBT. 
             1,00      INCLOS 14.1  
    
  
     
    
      
     
    
14.5 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D APLICS E TERIORS 
I DE BALISAMENT AL JARD , TERRASSA I SOL RIUM. 
SEGONS PL NOL D'INSTAL·LACIONS. INCLOSOS ELS 
MECANISMES. 
             1,00      INCLOS 14.1  
    
  
     
    
      
     
    
14.6 UT 
INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA DEL NOU EDIFICI 
A BASE DE CABLE DE COURE CORREGUT A TOTES 
LES RASES DE FONAMENT, DEIXANT-LO COBERT DE 
TERRA , INCLOSA LA CAI A DE CONNE IÓ A LA 
XARXA I LES PIQUETES NECESSARIES. 
             1,00      INCLOS 14.1  
    
  
     
    
      
     
    
14.7 UT 
E TRACTOR PER VENTIL·LACIÓ FOR ADA DE 
BANYS I CUINA COL·LOCAT A CEL-RAS O XEMENEIA. 
SISTEMA DE RECOLLIDA CENTRALITZADA DE TUBS I 
SORTIDA GENERAL A L'EXTERIOR. 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
14.8 UT 
CONNE IÓ DE LA  AR A D'AIGUA DES DEL 
COMPTADOR INSTAL·LAT A LA TANCA EXTERIOR 
FINS L'INTERIOR DE L'HABITATGE 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
 
14.9 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA D AIGUA FREDA I CALENTA 
A TOT L ABITATGE, BAN S, CUINA I RENTADOR, 
SEGONS PL NOLS D'INSTAL·LACIONS, AMB TUB DEL 
TIPUS MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT. 
SISTEMA D' A.C.S. AMB CALDERA MIXTA I PLAQUES 
SOLARS AMB SISTEMA SAUNIER DUVAL I CALDERA 
DE GAS, SEGONS PL NOL D'INSATAL·LACIONS. 
             1,00            
47.197,53  
         
22.405,98  
          47.197,53        22.405,98  
    
  
     
    
      
     
    
14.10 UT 
CONE IÓ E TERIOR DE GAS DES DEL COMPTADOR 
SITUAT A LA TANCA DEL CARRER FIN L ENTRADA DE 
L ABITATGE SEGONS PL NOL D'INSTAL·LACIONS I 
REQUERIMENTS DE LA COMPANYIA 
SUBMINISTRADORA 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
14.11 UT 
INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS PER CUINA I 
CALDERA, INCLOSES LES CLAUS DE PAS PER 
INDEPENDITZAR LES PECES I LES CONNEXIONS 
SEGONS NORMATIVA 
             1,00                 
117,45  
                
36,57  
               117,45               36,57  
    
  
     
    
      
     
    
14.12 UT 
INSTAL·LACIÓ GENERAL, ESCOMESA I MUNTANTS 
DE LA INSTAL·LACIÓ DE TEL FON I 
TELECOMUNICACIONS PER CABLE A TOTES LES 
DEPEND NCIES, SEGONS PL NOL 
D INSTAL·LACIONS. INCLÓS CABLEJAT I CONNE IÓ 
DES DEL PAU A LES CAIXES DE REGISTRE. 
MECANISMES A DETERMINAR. 
             1,00              
1.370,52  
              
618,34  
            1.370,52             618,34  
    
  
     
    
      
     
    
14.13 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANTENA DE TV A LA 
COBERTA. S INCLOU EL CABLEJAT I CONNE IÓ, LES 
CAIXES, I ELS MECANISMES SEGONS PLANOLS 
D'INSTAL·LACIONS. TOTALMENT INSTAL·LADA. 
             1,00      INCLOS 
14.12      
  
     
    
      
     
    
14.14 UT 
INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'ANTENA DE TV . S'INCLOU 
EL CABLEJAT I CONNE IÓ, LES CAIXES, I ELS 
MECANISMES SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. 
TOTALMENT ACABAT 
             1,00      INCLOS 
14.12      
  
     
    
      
     
    
14.15 UT 
PREINSTAL·LACIÓ DE TV PER CABLE. S INCLOU EL 
CABLEJAT I CONNE IÓ, LES CAIXES, I ELS 
MECANISMES SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. 
TOTALMENT ACABAT. 
             1,00      INCLOS 
14.12      
  
     
    
      
     
    
14.16 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE VIDEOPORTER 
INTERFONO A PORTA D ENTRADA AMB UN M NIM DE 
TRES RECEPTORS INTERIORS. OBREPORTES 
ELECTRONIC, UNITAT AMB PLACA EXTERIOR, 
APARELLS D'USUARI MODEL A DETERMINAR. 
CAIXES, TUBS, CABLEJAT I TOT EL NECESSARI 
SEGONS NORMATIVA. 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -     INCLOS 
14.12      
  
     
    
      
     
    







INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ AMB TUB EMPOTRAT 
A PARETS PAVIMENTS O CELRAS, PER TOT 
L ABITATGE SEGONS NECESSITATS DE CADA PE A, 
BITUBULAR, AI ETES I REGULACIÓ INDEPENDENTS, 
AMB 19 RADIADORS D'ALUMINI I UN TOTAL DE 119 
ELEMENTS. ELS TRES BANYS ESTARAN EQUIPATS 
AMB RADIADORS TOVALLOLERS D ACER INO . 
CALDERA DE CONDENSACIÓ SAUNIER DUVAL 
ISOMAX CONDENS F35KW I POTENCIA CLD 35 KW. 
INCLOSA XEMENEIA A PARET LATERAL AMB XAPA 
LACADA. INSTALLADA I EN FUNCIONAMENT. 
             1,00          
245.940,09  
         
81.782,24  
        245.940,09        81.782,24  
    
  
     
    
      
     
    
14.18 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE SISTEMA D ALARMA A 
TOT EL PER METRE DE L'HABITATGE A BASE DE 
SENSORS VOLUMETRICS DE MOVIMENT I 
VIBRATORIS A LES OBERTURES EXTERIORS, I 
FOCUS DISUASORIS EXTERIORS. A CONCRETAR. 
             1,00                 
507,30  
              
197,40  
               507,30             197,40  
    
  
     
    
      
     
    
14.19 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA D'AIRE CONDICIONAT A 
BASE DE SPLITS INVERTER SERIE EMURA/ALUMINI 
PLATA, DE LA CASA DAI IN, DE 3000 frig/h 
(mod.T G35JS) UN TOTAL DE 4 APARELLS 
INTERIORS AMB L EVAPORADOR E TERIOR A LA 
COBERTA. INSTAL·LACIÓ EMPOTRADA I PROTEGIDA 
PER VAINA DE PVC. 
             1,00            
84.196,36  
         
33.223,56  
          84.196,36        33.223,56  
    
  
     
    
      
     
    
14.20 UT 
TREBALLS DE LAMPISTERIA EN LA COL·LOCACIÓ 
DELS PETITS DESGUASOS DE CADA SANITARI O 
APARELL AMB DESGU S FINS EL BAI ANT VERTICAL 
O  AR A DE DESGU S PRINCIPAL, SEGONS CADA 
CAS. CONSIDERANT CADA CAMBRA HUMIDA UNA 
UNITAT 
             6,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
14.21 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE 2 PANELLS SOLARS 
PER A AIGUA CALENTA SANIT RIA I CALEFACCIÓ, 
SISTEMA COMPACTE TIPUS HELIOSET DE SAUNIER 
DUVAL AMB ACUMULADOR DE 300L. PLAQUES 
COL·LOCADES AL TERRAT DE COBERTA I 
ACUMULADOR EN EL RENTADOR DE PLANTA BAIXA. 
             1,00              
4.587,22  
           
1.298,77  
            4.587,22          1.298,77  
    
  
     
    
      
     
    
14.22 UT 
FORMACIÓ DE PISCINA AMB MURETS DE F.A. 
GUNITATS 7 3,5 M I FOND RIA MITJANA DE 1,5M. 
ACABAT INTERIOR AMB GRESITE 2X2 CM AGAFAT 
AMB CIMENT COLA ESPECIAL I PEDRA ARTIFICIAL 
EN PER METRE SUPERIOR. SISTEMA DE DEPURACIÓ 
I FILTRATGE INCLÓS I COL·LOCAT EN RECINTE 
CONSTRU T CONJUNTAMENT AMB EL VAS DE 
PISCINA. SISTEMA DE DEPURACIÓ SAL . E CAVACIÓ 
I BASE DE GRAVA INCLOSOS. TAMB  S'INCLOUEN 
ELS COMPONENTS DE VAS DE LA PISCINA COM 
S IMERS, FOCUS, ESCALA MET L·LICA SEGONS 
PL NOLS DE DETALL I APARELL AUTOM TIC 
NETEJAFONDOS. 
             1,00              
9.816,00  
           
4.075,52  
            9.816,00          4.075,52  
    
  
     
    
      
     
    
 
14.23 UT 
INSTAL·LACIÓ DE REG COMPLETA PER A TOTA LA 
 ONA AJARDINADA TERRASSA I SOLARIUM. 
INCLOSOS V LVULES I MECANISMES DE CONTROL I 
PROGRAMACIÓ EN CAI ES EMPOTRADES, PER 
DEIXAR TOTALMENT ACABADA L'OBRA. 
             1,00            
12.206,24  
           
6.473,94  
          12.206,24          6.473,94  
    
  
     
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 14       489.054,20  
 
189.849,30     
           
    
           
    




ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 15 SANITARIS               
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
15.1 UT 
LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SERIE 
ARCHITEC DE LA CASA DURAVIT O SIMILAR, 
DI METRE 40 MM, DE COLOR BLANC, PER 
ENCASTAR A TAULELL, TOTALMENT INSTAL·LAT I 
AMB GRIFERIA TIPUS MONOCOMANDAMENT DE LA 
CASA ROCA O SIMILAR. MECANISME PER DESGU S 
AMB SIF  CROMAT 
            3,00               
551,92  
             
117,22  
           1.655,76             351,66  
    
  
     
    
      
     
    
15.2 UT 
INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL 
DAMA SENSO COMPACT DE ROCA, O SIMILAR, DE 
COLOR BLANC, TAPA, CISTERNA I MECANISMES 
INCLOSOS. TOTALMENT INSTAL·LAT. 
             1,00                
479,81  
                
98,14  
               479,81                98,14  
    
  
     
    
      
     
    
15.3 UT 
INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL 
STARCK 3 DE DURAVIT, O SIMILAR, DE COLOR 
BLANC, TAPA CISTERNA I MECANISMES INCLOSOS. 
TOTALMENT INSTAL·LAT. 
             3,00                
479,81  
                
98,14  
            1.439,43              294,42  
    
  
     
    
      
     
    
15.4 UT 
PLAT DE DUTXA MODEL SILEX EXTRAPLA DE LA 
CASA FIORA, O SIMILAR, 150X90 CM, DE COLOR 
BLANC ACABAT PIZARRA. INCLOSA COLUMNA DE 
DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT. 
             2,00                  
98,38  
                
34,93  
               196,76                69,86  
    
  
     
    
      
     
    
15.5 UT 
PLAT DE DUTXA MODEL SILEX EXTRAPLA DE LA 
CASA FIORA, O SIMILAR, 220X90 CM, DE COLOR 
BLANC ACABAT PIZARRA. INCLOSA COLUMNA DE 
DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT. 
             1,00                  
98,71  
                
35,15  
                 98,71                35,15  
    
  
     
    
      
     
    
15.6 UT 
PLAT DE DUTXA MODEL SILEX EXTRAPLA DE LA 
CASA FIORA, O SIMILAR, 220X90 CM, DE COLOR 
BLANC ACABAT PIZARRA. INCLOSA COLUMNA DE 
DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. TOTALMENT 
INSTAL·LAT. 
             1,00                  
98,71  
                
35,15  
                 98,71                35,15  
    
  
     
    
      
     
    
15.7 UT 
PLAT DE DUTXA MALTA COL·LOCAT INCLOSA 
GRIFERIA SERIE THESIS. COL·LOCAT. 
             1,00                  
97,68  
                
34,90  
                 97,68                34,90  
    
  
     
    
      
     
    
15.8 UT 
AIGÜERA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES 
DE LA CASA BLANCO MODEL BLANCO TIPO/8 O 
SIMILAR, ACABAT POLIT I DE 50 CM DE FONDARIA, 
ENCASTADA A TAULELL, AIXETA MONOMANDO 
TIPUS ROCA O SIMILAR, TOTALMENT INSTAL·LADA. 
             1,00                
226,35  
                
55,69  
               226,35                55,69  
    
  
     
    
      
     
    
 
15.9 UT 
AIGÜERA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES 
DE LA CASA BLANCO MODEL BLANCO TIPO/8 O 
SIMILAR, ACABAT POLIT I DE 50 CM DE FONDARIA, 
ENCASTADA A TAULELL, AIXETA MONOMANDO 
TIPUS ROCA O SIMILAR, TOTALMENT INSTAL·LADA. 
             1,00                
226,35  
                
55,69  
               226,35                55,69  
    
  
     
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 15           4.519,56     1.030,66      
           
    
           
    






ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 16 PINTURA               
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
16.1 M2 
PINTAT DE PARETS I SOSTRES INTERIORS AMB 
DUES CAPES DE PINTURA AMB PINTURA PL STICA 
ACABAT LLIS, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA BASE 
I LA CAPA PREVIA D IMPRIMACIÓ. GAMMA DE 
COLORS CLARS SOBRE GUIX. 
        517,89                 
13,20  
                 
7,20  
            6.836,15         3.728,81  
    
  
     
    
      
     
    
16.2 M2 
PINTAT D ELEMENTS MET L·LICS INTERIORS I 
E TERIORS AMB DUES CAPES D ESMALT I UNA 
D IMPRIMACIÓ AMB MINI ELECTROL TIC. PINTURES 
D'ACABT TIPUS MARTEL  U O IRON 
             0,24                   
11,47  
                  
6,10  
                   2,75                 1,46  
    
  
     
    
      
     
    
16.3 M2 
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I 
HORITZONTALS EXTERIORS AMB DUES CAPES DE 
PINTURA PL STICA MATE DE COLOR CLAR, INCLOSA 
LA PREPARACIÓ DE LA BASE.(PARETS DE FORMIGÓ 
O ARREBOSSADES) 
         489,97                   
11,49  
                  
5,65  
            5.629,76          2.768,33  
    
  
     
    
      
     
    
16.4 M2 
PINTURA TERMOAILLANT ANTICONDENSACIÓ A LA 
SUPERF CIE DELS PILARS DE FORMIGÓ E TERIORS 
I CANTELLS DE FORJAT 
           34,52                   
10,71  
                  
5,69  
               369,71             196,42  
    
  
     
    
      
     
    
16.5 UT 
LACAT DE PORTES INTERIORS A TALLES I 
BASTIMENTS A L'OBRA. ACABADES I COL·LOCADES 
           11,00                   
62,37  
                
33,15  
               686,07             364,65  
    
  
     
    
      
     
    
16.6 M2 
TRACTAMENT I PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I 
 ORIT ONTALS E TERIORS, DEI ATS AMB 
FORMIGÓ VIST A BASE D'IMPERMEABILITZANT 
HIDROFUG A BASE DE SILICATS,INCLOSA PART 
PROPORCIONAL D'EMBESTIDA I TREBALLS 
AUXILIARS. 
             9,14                   
10,71  
                  
5,61  
                 97,89               51,28  
    
       
    
                      
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 16         12.936,25     6.746,30      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 17 EQUIPAMENTS         
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
17.1 M2 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MIRALL A PARET 
DE LAVABO LLUNA DE 5 MM DE GRUIX FIXADA 
SOBRE PARAMENT VERTICAL 
          10,21                 
25,20  
                 
7,20  
               257,29              73,51  
    
  
     
    
      
     
    
17.2 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOVALLOLER 
D'ACER INOX A LES DUTXES. 
             4,00                   
15,20  
                
10,10  
                 60,80               40,40  
    
  
     
    
      
     
    
17.3 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTARROTLLES 
PER PAPER  IGI NIC, INOX 
             4,00                   
11,20  
                  
7,20  
                 44,80               28,80  
    
  
     
    
      
     
    
17.4 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE B STIA DE  APA 
D'ACER INOX, ANCORADA AL TRASDÓS DE LA PORTA 
D ACC S PEATONAL 
             1,00                   
20,12  
                
15,20  
                 20,12               15,20  
    
  
     
    
      
     
    
17.5 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE N MERO DE 
CARRER AMB INOX, ANCORAT A LA PILASTRA DE LA 
VALLA DE CARRER 
             1,00                     
5,20  
                  
2,00  
                   5,20                 2,00  
    
  
     
    
      
     
    
17.6 UT 
PLACA DE COCCIÓ A GAS E TRAPLANA D'ACER 
INOX 860X490 MODEL KM 2354 G DE LA CASA MIELE, 
O SIMILAR 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
17.7 UT 
FORN MICROONES EMPOTRAT 37X59X31, MODEL 
M8161-2 ED/CLST DE MIELE O SIMILAR 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
17.8 UT 
FORN EMPOTRAT 47X84X54 MODEL H5981 BP 
ED/CLST DE MIELE O SIMILAR 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
17.9 UT 
RENTAPLATS TOTALMENT INTEGRAT 81X60X57 
MODEL G5980 SCVI DE MIELE O SIMILAR 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
17.10 UT 
RENTADORA ACABAT ACER INO  MODEL 8859 IR 
 PM ED CLASSIFICACIÓ ENERG A+++ DE MIELE, O 
SIMILAR 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
17.11 UT 
ASSECADORA AMB ACABAT ACER INOX MODEL T 
4859 C CLASSIF ENERG B, DE LA CASA MIELE, O 
SIMILAR 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
17.12 UT 
NEVERA CONGELADOR 90 60 200 DUES PORTES 
TIPUS AMERIC , A DETERMINAR 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    





CAMPANA EXTRACTORA DE 90 A 110 CM D'AMPLADA 
D'ACER INOX MODEL DA6290W LUMEN DE MIELE, O 
SIMILAR 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
                                 
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 17              388,21        159,91      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 18 VARIS               
               






C02 Kg  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
    
               
18.1 M2 
VORADA PER GUAL AMB PECES DE PANOT EN 
FORMACIÓ DE PENDENTS SEGONS DETALL DE 
PROJECTE (MODEL AJUNTAMENT). COL·LOCADA 
SOBRE BASE DE FORMIGÓ I REJUNTADA. INCLOSA 
LA PREPARACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA BASE I EL 
REBAIX. 
            6,00                 
48,93  
               
20,35  
               293,58            122,10  
    
  
     
    
      
     
    
18.2 M2 
FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT AMB 10 CM DE 
BASE DE FORMIGÓ I PECES DE PREFABRICADES DE 
CIMENT, DE 20X20X4, 9 DAUS, AGAFADES AMB 
MORTER DE CP I BEURADES AMB CIMENT 
PORTLAND. INCLOSA LA PREPARACIÓ I 
COMPACTACIÓ DE LA BASE I EL REBAI  O REPL  
AMB TOT SI ES NECESSARI. 
           13,00                   
84,44  
                
37,53  
            1.097,72             487,89  
    
  
     
    
      
     
    
18.3 UT 
AJUDS DE PALETA A RAM DE MAN ERIA EN LA 
COL·LOCACIÓ DE BARANES, ESCALA, 
PROTECCIONS I PORTA DE GARATGE, ARMARIS 
INSTAL·LACIONS I PORTES DE CARRER 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
18.4 UT 
AJUDS DE PALETA A RAM DE MAN ERIA EN LA 
COL·LOCACIÓ DE BARANES, ESCALA, 
PROTECCIONS I PORTA DE GARATGE, ARMARIS 
INSTAL·LACIONS I PORTES DE CARRER 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
18.5 UT 
AJUDS DE PALETA ALS INSTAL·LADORS DE L AIRE 
CONDICIONAT EN LA COL·LOCACIÓ DE MARCS I 
AJUSTOS DE CANONADES I MUNTANTS DE RETORN 
A L'OBRA. 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
18.6 UT 
AJUDS DE PALETA ALS INSTAL·LADORS DE 
CALEFACCIÓ EN LA COL·LOCACIÓ DE TUBS 
EMPOTRATS I AJUSTOS DE CANONADES I 
MUNTANTS A L'OBRA 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
18.7 UT 
TREBALLS DE PALETA EN LA COL·LOCACIÓ DE PLAT 
DE DUT A, MASSISSAT DE LA PART INFERIOR I 
AJUDS A INDUSTRIAL INSTAL·LADOR EN LA 
COL·LOCACIÓ DEL DESGU S. 
             4,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
18.8 M2 
FORMACIÓ DE TANCAMENT A BASE DE VIDRE PAV S 
TIPUS PRIMALIT GUADIANA 20 20 AGAFAT AMB 
MORTER BLANC DE SORRA DE MARBRE. INCLOSOS 
SEPARADORS DE LA MATEI A CASA I ELEMENTS 
LATERALS DE FI AMENT A LA PARET AMB PERFILS 
MET L·LIC EMPOTRAT. SEGONS ESPECIFICACIONS 
DE LA CASA. LA IMPERMEABILIT ACIÓ DE LA BASE, 
ELS ACABATS PERIMETRALS I EL DESGUAS D'ACER 
INOX. 
             1,68                 
269,13  
                
63,81  
               452,14             107,20  
    
  
     
    
      
     
    






TREBALLS DE JARDINERIA EN EL TRASLLAT 
D OLIVERA E ISTENT DINS LA MATEI A PARCEL·LA, 
INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS MANUALS O DE 
MAQUIN RIA NECESSARIS EN L ARRENCADA I 
PLANTACIÓ DE L'ARBRE, PER DEIXAR-HO 
TOTALMENT ACABAT. 
             1,00                 
258,77  
              
210,71  
               258,77             210,71  
    
  
     
    
      
     
    
18.10 UT 
TREBALLS DE CADA RAM EN LA CONFECCIÓ, 
APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT RIGURÓS DE LES 
ESPECIFICACIONS ESTABLERTES EN ELS 
RESPECTIUS PLANS DE SEGURETAT D'ACORD AMB 
L'ESTUDI DE SEGURETAT DEL PROJECTE QUE ENS 
OCUPA. 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
  
     
    
      
     
    
18.11 UT 
TREBALLS DE NETEJA FINAL D OBRA PER DEI AR-LA 
TOTALMENT ACABADA I A DISPOSICIÓ DEL 
PROMOTOR 
             1,00                         
-    
                    
-    
    -                       -    
    
                                 
    
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 18           2.102,21        927,90      
 
 
RESUM ENERGIA I EMISSIONS   
  
 Energia  total 
KWh  
  Emissions CO2 
total Kg  
 Energia  total 
KWh/m2  
  Emissions 
CO2 total Kg  
                  Nº 1 ENDERROCS   14.428,25 12.684,95 69,13 60,78 
         Nº 2 MOVIMENT DE TERRES   2.370,69 1.850,03 11,36 8,86 
         Nº 3 FONAMENTS   14.594,90 6.343,36 69,93 30,39 
         Nº 4 ESTRUCTURES   128.886,94 45.805,98 617,57 219,48 
         Nº 5 COBERTES I TERRATS   36.095,41 19.356,02 172,95 92,75 
         Nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES   72.145,72 23.081,97 345,69 110,60 
         Nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS   71.330,13 33.025,21 341,78 158,24 
         Nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS   17.591,27 6.406,77 84,29 30,70 
         Nº 9 SANEJAMENT   20.735,14 10.290,25 99,35 49,31 
         Nº 10 TREBALLS DE FUSTER   4.794,01 1.541,05 22,97 7,38 
         Nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS   65.613,62 18.939,95 314,39 90,75 
         Nº 12 PEDRES I MARBRES   1.998,39 286,16 9,58 1,37 
         Nº 13 MANYERIA   258.236,22 131.979,73 1237,36 632,39 
         Nº 14 INSTAL·LACIONS   489.054,20 189.849,30 2343,34 909,68 
         Nº 15 SANITARIS   4.519,56 1.030,66 21,66 4,94 
         Nº 16 PINTURA   12.936,25 6.746,30 61,98 32,33 
         Nº 17 EQUIPAMENTS   388,21 159,91 1,86 0,77 
         Nº 18 VARIS   2.102,21 927,90 10,07 4,45 
         
         
  
TOTALS    1.217.821,12      510.305,50     5.835,27     2.445,16  
 
  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
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1.4 PREDIMENSIONAT INSTAL·LACIONS  
1.4.1 INSTAL·LACIÓ SOLAR DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 
 
      
                               
Memoria 
de 
Proyecto                                  
        




 LOCALIDAD Tarragona 
VA ECOTOP 2.8 
  




exigida   60 
    Fecha: GENER 2016 
  
Mínima Histórica ( 
ºC )   -7,0 
        Criterios de 
diseño   
   
  
Paneles 
usados        
V / A 92,94 
   
Tipo 
Saunir 
Duval   





M / A 46,47 
   
Orientación 0 
A / M 2,15 
   
Inclinación 41,1 













Cobertura            
solar 
Enero 11,00 6,00 7,30 7750,00 486,57 223,34 0,459   
Febrero 12,00 7,00 10,70 7000,00 431,34 272,18 0,631   
Marzo 14,00 9,00 14,90 7750,00 459,53 361,65 0,787   
Abril 16,00 11,00 17,60 7500,00 427,27 356,34 0,834   
Mayo 19,00 12,00 20,20 7750,00 432,50 380,60 0,880   
Junio 22,00 13,00 22,50 7500,00 409,83 387,29 0,945   
Julio 25,00 14,00 23,80 7750,00 414,48 422,77 1,020   
Agosto 26,00 13,00 20,50 7750,00 423,49 419,26 0,990   
Septiembre 23,00 12,00 16,40 7500,00 418,55 385,48 0,921   
Octubre 20,00 11,00 12,30 7750,00 441,51 356,74 0,808   
Noviembre 15,00 9,00 8,80 7500,00 444,71 278,39 0,626   
Diciembre 12,00 6,00 6,30 7750,00 486,57 206,79 0,425   
        ANUAL 17,92 10,25 15,11 7604,17 439,70 337,57 0,78 
        
Frac. no ahorrada 0,223 Cobertura Solar Anual Consumo diario   250 
% de pérdidas 0,00 
78% 
Volumen 
acumulador   250,0 
Ahorro CO2 
kg/año   1027,83 
Superficie 
captadores   5,38 
 





Pel predimensionat de la instal·lació solar tèrmica s’ha utilitzat el programa facilitat de FERROLI , on 
amb les plaques escollides  tenim cobertura del 78% de la demanda ACS on el mínim per la CTE HE4 
seria del 60%. 
 








3. Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dd S’obté mitjançant la següent fórmula: Dd = Ddp x P 
 
 




5. Contribució solar mínima, CS 
Un cop definida la demanda diària d’ACS i la zona climàtica, es pot determinar la contribució exigida pel 











6. Demanda anual d’ACs de l’edifici, Da 




7. Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, E  
 
E = Da x ∆T x Ce x δ  
∆T = T ACS – T xarxa = 60 –14,77 = 45 
T xarxa = T capital – (0,00495 x ∆T h ) = 14,91 – (0,00495 x 27) = 14,77  
E = 43.800 lit/any x 45 x 0,001163 x 1 = 2.292   
 
 8. Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar E solar  
 
E solar = E x CS = 2.292 x 60 = 1.375  
 
 9. Àrea de captadors solars  
 
A  = Esolar / (I x α x δ x r) I (valor d’irradiació solar) = 1.600  w h /m2 any 
 α = coeficient de reducció = 1  
δ = coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda = 1  
r = rendiment de la instal·lació = 0,5 (habitatge unifamiliar), 
Per tant l’area de captadors solars serà   
A = 1.375 / (1.600 x 1 x 1x 0,5) = 1,71 m2.  
Fet que, donat que s’han col·locat dos captadors es compleix sobradament el requisit.   
 
10. Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar  
 
Segons el CTE HE 4 el volum ha de garantir la següent relació:  50 < V/A < 180  
A = suma de la superfície dels captadors = 2 captadors = 5,38 m2  
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Per tant el volum ha de ser :  
 V  > A x 50 = 5m2 x 50 = 250 lit   
V  < A x 180 = 5m2 x 180 = 900 lit  
El volum d’acumulació s’ha de situar entre els 250 lit i 900 lit. El projecte contempla un dipòsit 
acumulador de 300 lit. 
 
 
La ubicació de les plaques solars tèrmiques aniran a coberta plana transitable. Les canalitzacions  
aniran des de coberta fins a planta baixa (rentador, on està situat l’acumulador i la caldera de gas) per 




























Els RTR (terminació de xarxa) es col·locaran entre 0,2 i 2.3 m del terra. 
La canalització per dins de la vivenda es farà en forma d’estrella i s’integraran els registres de pas 
necessaris. 
En cadascuna de les dues estances principals:   
- 2 registres per a preses de cables de parells trenats . 
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de TBA . 
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV. 
A la resta d’estances (no inclosos banys i trasters):  
- 1 registre per a preses de cables de parells trenats,i  
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV.  
Proper als PAU:  
- 1 registre per a presa configurable. 
 
Els equips de captació, adaptació i distribució de senyal de RTV i RTVSAT. 
Ubicació: A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de 
l’interior de l’edifici, per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i 
televisió per satèl·lit. 
Pals d’antenes 
- Materials resistents a la corrosió. 
- Alçària màxima  ≤ 6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes).  
- Distàncies de separació:  
- a línies elèctriques ≥  1,5 longitud del pal. 
- a l’obstacle o pal més proper ≥ 5m.  
- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra < 20m: 130 
km/h.  
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles.  
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació.  
Antena Terrestre:  
 - El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb 
cable de secció ≥ 25 mm². 
 Antena servei per satèl·lit: 
 - Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui 
establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades.  
 - L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció  ≥  25 mm²  amb el 
sistema de protecció general  de l’edifici. 
 
La instal·lació de telecomunicacions compleix els requisits del RD Llei 1/98 i RD 346/2011.
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1.4.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 
 


















 La instal·lació elèctrica de baixa tensió compleix els requisits del  RD 842/2002  BT-10 i en la posta de terra posta a terra BT-18 i BT-26. 





1.4.4 INSTAL·LACIÓ DE SUBMINSTRAMENT D’AIGUA 
 
La instal·lació de subministrament compleix les exigències bàsiques del HS 4. 
El caudal total de IFF es de 2,55 l/s si es sumant tots els punts de consum. 
ACS =(0.1+.01)x4= 0.8 l/s 
Caudals simultanis = K1 = 1/√n-1 =  1/√21-1 = 0.224 (22,4 % dels aparells de IFF funcionant alhora) 
2.55x0.224 =0.5712 l/s +2,55 = 3,12 l/s 
Pressió companyia = 3-4 kg/cm² (30-40 mca) 
La pressió minima=H+15+10 ; 
PminPC=7+15+10=32 mca ; 32 ≥ 40 mca (compleix, no grup de pressió) 
PminP1=4.5+15+10=29.5 mca ; 29.5 ≥ 40 mca (compleix, no grup de pressió) 
PminPB=1.6+15+10=26.6 mca ; 26.6 ≥ 40 mca (compleix, no grup de pressió) 
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1.4.5 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 
 
La instal·lació de subministrament compleix les exigències bàsiques del HS 5. 
 
 
Xarxa d’aigües pluvials 
 
Intensitat pluviomètrica.  
Al municipi de Cambrils li correspon una intensitat pluviomètrica i = 135 mm/h, ja que segons la Taula 
B.1, el municipi està situat en la Zona B i marca una isoieta 60.  
 
Buneres.   
Coberta transitable (solàrium). La superfície total és d’aprox. 92 m2 (92x1,35= 124,5) per tant 
necessitem 4 buneres, ara bé, s’han col·locat 4 buneres.  
 
Baixants pluvials.   
Amb un diàmetre nominal Ø 50mm, cobrim segons el CTE DB HS5 les necessitats pluviomètriques. Ara 
bé, les especificacions del NTE recomana un Ø 80mm. Tot i això en el projecte s’utilitza un Ø 90mm  
 
Col·lectors.   
Els col·lectors d’aigües pluvials es situen soterrats en el jardí, sortint per sota de la vorera.  La 
superfície projectada de coberta és de 92 m2 ( 92 x 1,35 = 124,5),per tant amb una pendent del 2% el 
diàmetre del col·lector pot ser de Ø 90mm. Els diàmetres projectats superen aquest valor, tal com 
s’especifica en el plànol de sanejament.  
 
Ventilació de la xarxa d’aigües pluvials.   
Donat que és un edifici de menys de 7 plantes, la xarxa de ventilació tindrà el mateix diàmetre que la 
baixant (tots els baixants tenen ventilació superior).   
 
Xarxa d’aigües residuals 
 
 arxa d’aigües residuals mitjançant sifons individuals.   




Ramals de connexió d’aigües residuals.   
L’inodor es connecta sempre directament al baixant o mitjançant un manguetó d’escomesa de longitud 
inferior a 1.00 m  Segons les diferents estances (cuines i banys) establim una taula per definir els 
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1.4.6 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
La instal·lació de ventilació compleix les exigències bàsiques del HS 3 de qualitat del aire interior. 
 
Cabal mínim d’aire de ventilació, qv, exigit als habitatges 
 
Les instal·lacions de ventilació han de garantir la renovació de l’aire de l’interior de l’habitatge 
mitjançant l’entrada d’aire exterior i expulsió de l’aire viciat.  
 
Cabal mínim segons la Taula 2.1 de l’apartat 2 del CTE DB  S3. 
 
 
Equilibrat de cabals  
Cabal d’extracció = Cabal d’admissió.  
Sistema general : 48 l/seg < 63 l/seg. Per tant caldrà augmentar el cabal d’admissió en 15 l/seg i es farà 
per la sala.  
 
Definició del sistema de ventilació 
 
Els habitatges han de disposar de tres sistemes de ventilació per tal de garantir la qualitat de l’aire 
interior: a. Sistema general de ventilació MEC NIC (per al conjunt de l’habitatge). b. Sistema 
complementari natural en sala i dormitoris. c. Sistema addicional d’extracció de la cuina. 
 
Sistema complementari natural (finestres o portes exteriors) 
 
Per tal de garantir la ventilació natural complementària, en cas de que hi hagi més contaminació de 
l’aire interior que en condicions normals, l’habitatge ha de tenir finestres o portes exteriors situades en 
dormitoris, sala i cuina.  
Dimensionat de portes i finestres.  





Sistema addicional: Extracció dels aparells de cocció 
 
Té com a objectiu l’extracció dels bafs i dels contaminants de la cocció.  
- Extractor mecànic a la cuina: qv=50 l/seg.  
- Conducte d’extracció: és vertical fins a la coberta.  
Segons l’apartat 4.2.2. s= 2,5 x qvea (cabal d’extracció addicional en l/seg i velocitat de 2,5 m/seg)   
Per tant s= 2,5 x 50 l/seg = 125 cm2.   
D = 126 mm.  
Com a mínim doncs, es col·locarà un D 150mm. 
 
Sistema general de ventilació MECÀNIC, amb extracció mecànica i admissió d’aire directa de 
l’exterior 
 
 - Obertures d’admissió:  Seccions de les obertures d’admissió (directes a l’exterior amb airejadors 




- Obertures de pas. 
En els tancaments de separació entre locals. Pot ser la separació entre la porta i el terra.  









- Obertures d’extracció mecànica: situades a 10 cm del sostre i de les cantonades (directe a conducte 
d’extracció vertical).   




Conducte d’extracció mecànica per a la cuina i les cambres higièniques (en el cas d’un únic conducte, 





Aspirador mecànic (ventilador) 
 
L’aspirador mecànic : qva total = 78 l/seg = 280 m3/h. 
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1.5 CÀLCULS ESTRUCTURALS  
 
Estructura  
S’ ha considerat una estructura de pilars de formigó armat, jàsseres planes i biguetes de formigó in situ 
armat amb revoltons ceràmics.   
 
Fonaments 
El sistema de fonaments escollit és el de sabates aïllades de formigó armat. 
Estudi geotècnic : Mediterranea de Geoserveis, Geòleg col·legiat: Joan Recasens i Bertran, n.1366 
Informe:  
Fonaments calculats: 2,0 kg/cm2 (segons estudi geotècnic 2,8 kg/cm2 Capa Resistent: sorres llimoses 
de coloració marró amb proporcions variables de fracció grava i graveta, de litologia diversa). 
 
Càlculs per Ordinador  
Per a l’ obtenció de les sol·licitacions i dimensionat dels elements estructurals, s’ ha disposat d’ un 
programa informàtic d’ ordinador (Wineva).    
 
Característiques dels materials a utilitzar  
Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells de control 






Assentaments admissibles i límits de deformació  
 
Assentaments admissibles dels fonaments. D’ acord el CTE-DB SE, i en funció del tipus de terreny, 
tipus i característiques de l’edifici, es considera acceptable un assentament màxim de  2.5 cm.   
 
Límits de deformació de l’ estructura. El càlcul de deformacions és un càlcul d’ estats límits d’ 
utilització amb les càrregues de servei, coeficient de majoració d’ accions =1, i de minoració de 
resistències =1.   
 
Formigó armat. Pel càlcul de les fletxes als elements flectats, bigues i forjats, es tindran en compte, 
tant les deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d’acord a 
l’indicat a la norma. Pel càlcul de les fletxes s’ ha tingut en compte, tant el procés constructiu, com  les 
condicions ambientals, edat de posada en carrega, d’ acord a unes condicions habituals de la pràctica 
constructiva a l’ edificació convencional. Per tant, a partir d’ aquestes premises s’ estimen els 
coeficients de fluencia pertinents per a la determinació de la fletxa activa, suma de las fletxes 
instantànies més las diferides produïdes amb posterioritat a la construcció de les tabiqueries. Als 
elements de formigó armat  s’estableixen els següents límits. A: La fletxa total a plaç infinit no superarà 
el menor dels valors L/250 i L/500+1 cm. B: Per a forjats que suporten envans, la fletxa activa no 
superarà el menor dels valors L/400 i L/800+0,60cm. C: Per a forjats que suporten envans molt rígids o 






























C.PERM = (3.3+1+0) KN/m² x 1.57m = 6.9 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 1 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (2.0+0.4) KN/m² x 1.57m = 3.78 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
 
Comprovació de fletxes jàssera 30x22 cm: 
4,57 m (4570 mm) 
ɗt= L/250 = 4570/250 = 19 mm ; ɗi =19 x 0,3 = 5,7 mm 
ɗi= L/400 = 4750/400 = 11.87 mm 
ɗt: ɗipp     1.54 mm       ɗiɏsv = 0.3 x 0.73 = 0.22 mm 
     ɗicp        ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.73 = 0.51 mm    
     ɗicv =  0.73 mm       
ɗt = 5.7+(2x(1.54+0.22) = 9.22 <19 mm (compleix) 
ɗa =0.73+(2x(1.54+0.22) = 4.25<11.87 mm (compleix) 
 
4,55 m (4550 mm) 
ɗt= L/250 = 4550/250 = 18.2 mm ; ɗi =18.2 x 0,3 = 5,46 mm 
ɗi= L/400 = 4550/400 = 11.38 mm 
ɗt: ɗipp     1.51 mm       ɗiɏsv = 0.3 x 0.71 = 0.21 mm 
     ɗicp        ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.71 = 0.50 mm    
     ɗicv =  0.71 mm       
ɗt = 5.46+(2x(1.51+0.21) = 8.9 <18.2 mm (compleix) 



























As = Ac x l ; (22x30x2.8)/10= 184.8 mm² (3Ø10 = 236 mm²) A. principal 
387-236=151 mm² (2Ø10) A. reforç 
607-236=371 mm² (2Ø16) A. Reforç 
922-236=689 mm² (4Ø16) A. Reforç 
Tram 4.55m 
As = Ac x l ; (22x30x2.8)/10= 184.8 mm² (3Ø10 = 236 mm²) A. principal 
383-236=147 mm² (2Ø10) A. reforç 
599-236= 363mm² (2Ø16) A. Reforç 
914-236=678 mm² (4Ø16) A. Reforç 
Disposició de les armadures veure en plànols d’estructures. 
 
Armats transversals: 
Calculat amb Wineva. 












C.PERM = (3.3+0.5+1.0) KN/m² x 3.35m = 16.08 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 0.5 KN/m² 
P.tab = 1.0 KN/m² 
C.VAR = (2.0+0.4) KN/m² x 3.35m = 8.04 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
 
Comprovació de fletxes jàssera 45x22 cm:  
5 m (5000 mm) 
ɗt= L/250 = 5000/250 = 20 mm ; ɗi =20 x 0,3 = 6 mm 
ɗi= L/400 = 5000/400 = 12.5 mm  
ɗt: ɗipp     3.28 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 1.49 = 0.45 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 1.49 = 1.04 mm    
     ɗicv =  1.49 mm       
ɗt = 6+(2x(2.28+0.45) = 11.46<20 mm (compleix) 
ɗa =1.49+(2x(2.28+0.45)) = 6.95<12.05 mm (compleix) 
 
3.92 m (3925 mm) 
ɗt= L/250 = 3925/250 = 15.7 mm ; ɗi =15.7 x 0,3 = 4.71 mm 
ɗi= L/400 = 3925/400 = 9.81 mm  
ɗt: ɗipp     1.15 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 0.5 = 0.15 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.5 = 0.35 mm    
     ɗicv =  0.5 mm       
ɗt = 4.71+(2x(1.15+0.15) = 7.31<15.7 mm (compleix) 
ɗa =0.5+(2x(1.15+0.15) = 3.1<9.81 mm (compleix) 
 
SOSTRE P.1: 
C.PERM = (3.3+2.5+0) KN/m² x 3.35m = 19.43 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 2.5 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (1+0.4) KN/m² x 3.35m = 4.62 KN/m 
S.var = 1 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
 
Comprovació de fletxes jàssera 45x22 cm:  
5 m (5000 mm) 
ɗt= L/250 = 5000/250 = 20 mm ; ɗi =20 x 0,3 = 6 mm 
ɗi= L/400 = 5000/400 = 12.5 mm  
ɗt: ɗipp     4.6 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 0.92 = 0.28 mm 
     ɗicp         ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.92 = 0.64 mm    
     ɗicv =  0.92 mm       
ɗt = 6+(2x(4.6+0.28) = 15.76<20 mm (compleix) 
ɗa =0.92+(2x(4.6+0.28)) = 10.68<12.05 mm (compleix) 
 
3.92 m (3925 mm) 
ɗt= L/250 = 3925/250 = 15.7 mm ; ɗi =15.7 x 0,3 = 4.71 mm 
ɗi= L/400 = 3925/400 = 9.81 mm  
ɗt: ɗipp     1.42 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 0.29 = 0.87 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.29= 0.20 mm    
     ɗicv =  0.29 mm       
ɗt = 4.71+(2x(1.42+0.87) = 9.29<15.7 mm (compleix) 
ɗa =0.29+(2x(1.42+0.87) = 4.87<9.81 mm (compleix) 






Armats Longitudinal Pòrtic 2 sostre P.B: 
Tram 5 m 
As = Ac x l ; (22x45x2.8)/10= 277.2 mm² (4Ø10 = 314.12 mm²) A. principal 
2201-314.2=1886 mm² (4Ø25) 
1882-314.2=867.2 mm² (3Ø20) 
2672-314.2=2357.8 mm² (3Ø32) 
Tram 3.92 m 
As = Ac x l ; (22x45x2.8)/10= 277.2 mm² (4Ø10 = 314.12 mm²) A. principal 
1617-314.2=1302.8 mm² (3Ø25) 
605-314.2=290.8 mm² (3Ø12) 
1136-314.2=821.8 mm² (3Ø20) 
 
Tram 5 m 
As = Ac x l ; (22x45x2.8)/10= 277.2 mm² (4Ø10 = 314.12 mm²) A. principal 
1812-314.2=1497.8 mm² (5Ø20) 
1330-314.2=1015.8 mm² (3Ø25) 
2756-314.2=2441.8 mm² (3Ø32) 
Tram 3.92 m 
As = Ac x l ; (22x45x2.8)/10= 277.2 mm² (4Ø10 = 314.12 mm²) A. principal 
1869-314.2=1554.8 mm² (4Ø25) 
617-314.2=302.8 mm² (3Ø12) 
867-314.2=552 mm² (2Ø20) 
Disposició de les armadures veure en plànols d’estructures. 
 
Armats transversals: 
Calculat amb Wineva. 























C.PERM = (3.3+0.5+1.0) KN/m² x 3.09m = 14.83 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 0.5 KN/m² 
P.tab = 1.0 KN/m² 
 
C.VAR = (2.0+0) KN/m² x 3.09m = 6.18 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 
S.neu = 0 KN/m² 
 
Comprovació de fletxes jàssera 40x22 cm: 
4.84 m (4840 mm) 
ɗt= L/250 = 4840/250 = 19.36 mm ; ɗi =19.36 x 0,3 = 5.81 mm 
ɗi= L/400 = 4840/400 = 12.1 mm  
ɗt: ɗipp     2.72 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 1.01 = 0.71 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 1.01 = 0.71 mm    
     ɗicv =  1.01 mm       
ɗt = 5.81+(2x(2.72+0.71) = 12.67<19.36 mm (compleix) 
ɗa =1.01+(2x(2.72+0.71) = 7.87<12.1 mm (compleix) 
 
4.35 m (4350 mm) 
ɗt= L/250 = 4350/250 = 17.4 mm ; ɗi =17.4 x 0,3 = 5.22 mm 
ɗi= L/400 = 4350/400 = 10.87 mm  
ɗt: ɗipp     1.73 mm       ɗiɏsv = 0.3 x 0.63 = 0.19 mm 
     ɗicp        ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.63 = 0.44 mm    
     ɗicv =  0.63 mm       
ɗt = 5.22+(2x(1.73+0.19) = 9.06<17.4 mm (compleix) 
ɗa =0.63+(2x(1.73+0.19) = 4.47<10.87 mm (compleix) 
 
SOSTRE P.1: 
C.PERM = (3.3+2.5+0) KN/m² x 3.09m = 17.92 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 2.5 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (1+0.4) KN/m² x 3.09m = 4.33 KN/m 
S.var = 1 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
 
Comprovació de fletxes jàssera 40x22 cm: 
4.84 m (4840 mm) 
ɗt= L/250 = 4840/250 = 19.36 mm ; ɗi =19.36 x 0,3 = 5.81 mm 
ɗi= L/400 = 4840/400 = 12.1 mm  
ɗt: ɗipp     3.56 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 0.75 = 0.23 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.75 = 0.53 mm    
     ɗicv =  0.75 mm       
ɗt = 5.81+(2x(3.56+0.23) = 13.39<19.36 mm (compleix) 
ɗa =0.75+(2x(3.56+0.23) = 8.23<12.1 mm (compleix) 
 
4.35 m (4350 mm) 
ɗt= L/250 = 4350/250 = 17.4 mm ; ɗi =17.4 x 0,3 = 5.22 mm 
ɗi= L/400 = 4350/400 = 10.87 mm  
ɗt: ɗipp     2.17 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 0.46 = 0.14 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.46 = 0.32 mm    
     ɗicv =  0.46 mm       
ɗt = 5.22+(2x(2.17+0.14) = 9.84<17.4 mm (compleix) 
ɗa =0.46+(2x(2.17+0.14) = 5.08<10.87 mm (compleix) 
 
Armats Longitudinal Pòrtic 3 sostre P.B: 
Tram 4.84 m 
As = Ac x l ; (22x40x2.8)/10= 246.4 mm² (3Ø12 = 339.3 mm²) A. principal 
1968-339.3 =1628.7 mm² (4Ø25) 
875-339.3 =535.7 mm² (3Ø16) 
2092-339.3 =1752 mm² (4Ø25) 
Tram 4.35 m 
As = Ac x l ; (22x40x2.8)/10= 246.4 mm² (3Ø12 = 339.3 mm²) A. principal 
1641-339.3 =1301.7 mm² (3Ø25) 
657-339.3 =317.7 mm² (2Ø16) 
1517-339.3 =1199.3 mm² (4Ø20) 
 
Armats Longitudinal Pòrtic 3 sostre P.1: 
Tram 4.84 m 
As = Ac x l ; (22x40x2.8)/10= 246.4 mm² (3Ø12 = 339.3 mm²) A. principal 
1903-339.3 =1564 mm² (4Ø25) 
1001-339.3 =667.7 mm² (3Ø20) 
2281-339.3 =1941.7 mm² (4Ø25) 
Tram 4.35 m 
As = Ac x l ; (22x40x2.8)/10= 246.4 mm² (3Ø12 = 339.3 mm²) A. principal 
1880-339.3 =1540.7 mm² (4Ø25) 
724-339.3 =384 mm² (2Ø16) 
1430-339.3 =1090.7 mm² (3Ø25) 
Disposició de les armadures veure en plànols d’estructures. 
 
Armats transversals: 
Calculat amb Wineva. 
Disposició de les armadures segons tram, veure en plànols d’estructures. 

















C.PERM = (3.3+0.5+1.0) KN/m² x 3.2m = 15.36 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 0.5 KN/m² 
P.tab = 1.0 KN/m² 
 
C.VAR = (2.0+0) KN/m² x 3.2m = 6.4 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 
S.neu = 0 KN/m² 
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Comprovació de fletxes jàssera 40x22 cm: 
4.84 m (4840 mm) 
ɗt= L/250 = 4840/250 = 19.36 mm ; ɗi =19.36 x 0,3 = 5.81 mm 
ɗi= L/400 = 4840/400 = 12.1 mm  
ɗt: ɗipp     2.81 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 1.28 = 0.28 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 1.28 = 0.90 mm    
     ɗicv =  1.28 mm       
ɗt = 5.81+(2x(2.81+0.28) = 11.83<19.36 mm (compleix) 
ɗa =1.28+(2x(2.81+0.28) = 7.3<12.1 mm (compleix) 
 
4.35 m (4350 mm) 
ɗt= L/250 = 4350/250 = 17.4 mm ; ɗi =17.4 x 0,3 = 5.22 mm 
ɗi= L/400 = 4350/400 = 10.87 mm  
ɗt: ɗipp     1.78 mm       ɗiɏsv = 0.3 x 0.8 = 0.24 mm 
     ɗicp        ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.8 = 0.56 mm    
     ɗicv =  0.8 mm       
ɗt = 5.22+(2x(1.78+0.24) = 9.26<17.4 mm (compleix) 
ɗa =0.8+(2x(1.78+0.24) = 4.84<10.87 mm (compleix) 
 
SOSTRE P.1: 
C.PERM = (3.3+2.5+0) KN/m² x 3.2m = 18.56 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 2.5 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (1+0.4) KN/m² x 3.2m = 4.48 KN/m 
S.var = 1 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
 
Comprovació de fletxes jàssera 40x22 cm: 
4.84 m (4840 mm) 
ɗt= L/250 = 4840/250 = 19.36 mm ; ɗi =19.36 x 0,3 = 5.81 mm 
ɗi= L/400 = 4840/400 = 12.1 mm  
ɗt: ɗipp     3.67mm         ɗiɏsv = 0.3 x 0.77 = 0.23 mm 
     ɗicp         ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.77 = 0.54 mm    
     ɗicv =  0.77 mm       
ɗt = 5.81+(2x(3.67+0.23) = 13.61<19.36 mm (compleix) 
ɗa =0.77+(2x(3.67+0.23) = 8.57<12.1 mm (compleix) 
 
4.35 m (4350 mm) 
ɗt= L/250 = 4350/250 = 17.4 mm ; ɗi =17.4 x 0,3 = 5.22 mm 
ɗi= L/400 = 4350/400 = 10.87 mm  
ɗt: ɗipp     2.24 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 0.47 = 0.14 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.47 = 0.33 mm    
     ɗicv =  0.47 mm       
ɗt = 5.22+(2x(2.24+0.14) = 9.98<17.4 mm (compleix) 
ɗa =0.47+(2x(2.24+0.14) = 5.23<10.87 mm (compleix) 
 
Armats Longitudinal Pòrtic 4 sostre P.B: 
Tram 4.84 m 
As = Ac x l ; (22x40x2.8)/10= 246.4 mm² (3Ø12 = 339.3 mm²) A. principal 
2184-339.3 =1844.7 mm² (4Ø25) 
985-339.3 =645.7 mm² (4Ø16) 
2325-339.3 =1983.7 mm² (5Ø25) 
 
 
Tram 4.35 m 
As = Ac x l ; (22x40x2.8)/10= 246.4 mm² (3Ø12 = 339.3 mm²) A. principal 
1837-339.3 =1497.7 mm² (4Ø25) 
732-339.3 =392.7 mm² (4Ø12) 
1689-339.3 =1349.7 mm² (3Ø25) 
 
Armats Longitudinal Pòrtic 4 sostre P.1: 
Tram 4.84 m 
As = Ac x l ; (22x40x2.8)/10= 246.4 mm² (3Ø12 = 339.3 mm²) A. principal 
1982-339.3 =1642.7 mm² (4Ø25) 
1044-339.3 =704.7 mm² (2Ø25) 
2366-339.3 =2026.7 mm² (5Ø25) 
Tram 4.35 m 
As = Ac x l ; (22x40x2.8)/10= 246.4 mm² (3Ø12 = 339.3 mm²) A. principal 
2289-339.3 =1950 mm² (4Ø25) 
752-339.3 =412 mm² (2Ø20) 
1495-339.3 =1156 mm² (4Ø20) 
Disposició de les armadures veure en plànols d’estructures. 
 
Armats transversals: 
Calculat amb Wineva. 































C.PERM = (3.3+0.5+1.0) KN/m² x 2,84 m = 8.8 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 0.5 KN/m² 
P.tab = 1.0 KN/m² 
 
 
C.VAR = (2.0+0) KN/m² x 2,84 m = 3.7 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 
S.neu = 0 KN/m² 
 
Comprovació de fletxes jàssera 35x22 cm: 
3.98 m (3980 mm). 
ɗt= L/250 = 3980/250 = 15.92 mm ; ɗi =15.92 x 0,3 = 4.78 mm 
ɗi= L/400 = 3980/400 = 9.95 mm  
ɗt: ɗipp     2 mm          ɗiɏsv = 0.3 x 0.69 = 0.21 mm 
     ɗicp       ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.69 = 0.48 mm    
     ɗicv =  0.69 mm       
ɗt = 4.78+(2x(2+0.21) = 9. 2<15.92 mm (compleix) 
ɗa =0.69+(2x(2+0.21) = 5.11<9.95 mm (compleix) 
 
2.42 m (2420 mm) tram més desfavorable. 
ɗt= L/250 = 2420/250 = 9.68 mm ; ɗi =9.68 x 0,3 = 2.9mm 
ɗi= L/400 = 2420/400 = 6.05 mm  
ɗt: ɗipp     0.07 mm          ɗiɏsv = 0.3 x -0.02 = -0.006 mm 
     ɗicp           ɗi(1-ɏ) = 0.7 x -0.02 = -0.014 mm    
     ɗicv =  -0.02 mm       
ɗt = 2.9+(2x(0.07+(-0.006)) = 3.05<9.8 mm (compleix) 
ɗa =-0.02+(2x(0.07+(-0.006)) = 0.13<9.95 mm (compleix) 
 
3.75 m (3750 mm) tram més desfavorable. 
ɗt= L/250 = 3750/250 = 15 mm ; ɗi =15x 0,3 = 4.5 mm 
ɗi= L/400 = 3750/400 = 9.95 mm  
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ɗt: ɗipp     0.78mm          ɗiɏsv = 0.3 x 0.28 = 0.08 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.28 = 0.2 mm    
     ɗicv =  0.28 mm       
ɗt = 4.5+(2x(0.78+0.08) = 6.22<15.92 mm (compleix) 




C.PERM = (3.3+2.5+0) KN/m² x 2,84 m = 10.73 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 2.5 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (1+0.4) KN/m² x 2,84 m = 2.59 KN/m 
S.var = 1 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
 
Comprovació de fletxes jàssera 35x22 cm: 
3.98 m (3980 mm) ɗt= L/250 = 3980/250 = 15.92 mm ; ɗi =15.92 x 0,3 = 4.78 mm 
ɗi= L/400 = 3980/400 = 9.95 mm  
ɗt: ɗipp     2.27 mm         ɗiɏsv = 0.3 x 0.45 = 0.14 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.45= 0.32 mm    
     ɗicv =  0.45 mm       
ɗt = 4.78+(2x(2.27+0.14) = 9.6<15.92 mm (compleix) 
ɗa =0.45+(2x(2.27+0.14) = 5.27<9.95 mm (compleix) 
 
2.42 m (2420 mm) tram més desfavorable. 
ɗt= L/250 = 2420/250 = 9.68 mm ; ɗi =9.68 x 0,3 = 2.9mm 
ɗi= L/400 = 2420/400 = 6.05 mm  
ɗt: ɗipp     -0.11 mm          ɗiɏsv = 0.3 x -0.02 = -0.006 mm 
     ɗicp            ɗi(1-ɏ) = 0.7 x -0.02 = -0.014 mm    
     ɗicv =  -0.02 mm       
ɗt = 2.9+(2x(-0.11+(-0.006)) = 3.13<9.8 mm (compleix) 
ɗa =-0.02+(2x(-0.11+(-0.006)) = 0.21<9.95 mm (compleix) 
 
3.75 m (3750 mm) tram més desfavorable. 
ɗt= L/250 = 3750/250 = 15 mm ; ɗi =15x 0,3 = 4.5 mm 
ɗi= L/400 = 3750/400 = 9.95 mm  
ɗt: ɗipp     1.6 mm          ɗiɏsv = 0.3 x 0.21 = 0.06 mm 
     ɗicp          ɗi(1-ɏ) = 0.7 x 0.21 = 0.15 mm    
     ɗicv =  0.21 mm       
ɗt = 4.5+(2x(1.6+0.06) = 3.77<15.92 mm (compleix) 
ɗa =0.21+(2x(1.6+0.06) = 3.53<9.95 mm (compleix) 
 
VOLADIU: 
C.PERM = ( 3.3+1+0) KN/m² x 1 m = 4.3 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 1 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (2.0+0.4) KN/m² x 1 m = 2.4 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 





Armats Longitudinal Pòrtic 5 sostre P.B: 
Tram 3.98 m 
As = Ac x l ; (22x35x2.8)/10= 215.6 mm² (3Ø10 = 235.6 mm²) A. principal 
563-235.6 =327.4 mm² (4Ø12) 
216-235.6 =-19.6 mm² (1Ø8) 
1020-235.6 =784 mm² (3Ø20) 
 
Tram 2.42 m 
As = Ac x l ; (22x35x2.8)/10= 215.6 mm² (3Ø10 = 235.6 mm²) A. principal 
216-235.6 =-19.6 mm² (1Ø8) 
486-235.6 =250.4 mm² (2Ø16) 
216-235.6 =-19.6 mm² (1Ø8) 
 
Tram 3.75 m 
As = Ac x l ; (22x35x2.8)/10= 215.6 mm² (3Ø10 = 235.6 mm²) A. principal 
301-235.6 =65.4 mm² (2Ø8) 
723-235.6 = 487.4 mm² (3Ø16) 
439-235.6 =203.4 mm² (2Ø12) 
 
Armats Longitudinal Pòrtic 5 sostre P.1: 
Tram 3.98 m 
As = Ac x l ; (22x35x2.8)/10= 215.6 mm² (3Ø10 = 235.6 mm²) A. principal 
585-235.6 =349.4 mm² (2Ø16) 
216-235.6 =-19.4 mm² (1Ø8) 
932-235.6 =698.4 mm² (3Ø20) 
 
Tram 2.42 m 
As = Ac x l ; (22x35x2.8)/10= 215.6 mm² (3Ø10 = 235.6 mm²) A. principal 
216-235.6 =-19.4 mm² (1Ø8) 
552-235.6 =316.4 mm² (2Ø16) 
216-235.6 =-19.4 mm² (1Ø8) 
 
Tram 3.75 m 
As = Ac x l ; (22x35x2.8)/10= 215.6 mm² (3Ø10 = 235.6 mm²) A. principal 
347-235.6 =111.4 mm² (2Ø10) 
725-235.6 = 489.4 mm² (3Ø16) 
451-235.6 =215.4 mm² (3Ø10) 
Disposició de les armadures veure en plànols d’estructures. 
 
Voladiu esquerre-dret: 
As = Ac x l ; (22x20x2.8)/10= 123.2 mm² (2Ø10 = 157.1 mm²) A. Principal 
No armat de reforç 
 
Armats transversals: 
Calculat amb Wineva. 
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1.5.2 BIGUETES  
 





Biguetes 110 x 180 mm amb intereix de 72 cm. 
 
C.PERM = (3.3+2.5+0) KN/m² x 0.72 = 3.95 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 2.5 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (1+0.4) KN/m² x 0.72 m = 1.73 KN/m 
S.var = 1 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
Q= 3.95+1.73= 5.18 KN/m 
L1= 4,03 m; L2 = 2,37 m; L3 = 3.87 m 
 
 
M1-2= (q x l1-2²) / 12 = (5.18 x 4.03²) / 12 =7.01 KN/m 
Per tant T1, T18-8 
 
M2= (q x l1-2²) / 16 = (5.18 x 4.03²) / 16 =5.25 KN/m 
Per tant T1, 
 
M2-3= (q x l2-3²) / 16 = (2.37 x 4.03²) / 12 =1.81KN/m 
Per tant T1, T18-7 
 
M3= (q x l3-4²) / 16 = (3.87 x 4.03²) / 16 =4.84 KN/m 
Per tant T1 
 
M3-4= (q x l1-2²) / 12 = (5.18 x 3.87²) / 12 =6.46 KN/m 
Per tant T1, T18-7 
 
 







Pilars calculats amb Wineva i detallats al plànol de fonaments. 
 












Per tant en planta baixa ens quedem com en la planta primera. 
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P7 planta baixa: 
 
 




Per tant en planta baixa ens quedem com en la planta primera. 
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P11 planta primera: 
 
 








P13 planta baixa: 
 
 






Pòrtic 1 Sabata P3 




φ admisible =210 KN/m² 
210 KN/m²x1,25=262.5 KN/m²   
 
1) Dimensionat sabata (ELS): 
 
Nk’=Nk+Ws+Wp= 31.74+25x(a x b x 0.6)+1.75x(a x b x 0,2)=31.74+15.35 a x b 
Mk’=Mk+Vk x h= 2.8+8.71x0.6=13.026 mKN 
φTmax =( |Nk’|/a x b )+ (6 x |Mk’|/a x b²)=(31.74+15.35 x a x b)/(a x b)=(6x13.026)/(b x a²)=* 
 
1era aprox només amb axil = =(31.74/a²  15.35) ≤ 210 ; a≥√(31.74/(210-15.35)) ; A=0.4 m 
  
*=suposem (a=b) =(31.74/a² +15.35)+(20.28/a³)= 213.73 316.86=530.6 ≥ 262.3 (No compleix) 
 
Com la CTE diu que el miním ha de ser de 1m: 
=(31.74/1²  15.35) (20.28/1³)= 47.09 20.28=67.37 ≤ 262.3 (Compleix) 
 
φTmin  =47.09-20.28=26.81≥0 (Compleix) 
 
2) Armat sabata (ELU): 
 
Nd’=Nd=42.85 




φTmax = (42.85/1²)+(6 x 17.6/1³)=42.85+6.12= 48.97 KN/m² 









L1=vol+1/4 x a1= 0.85x+1/4 x 0.3=0.93 m 
φtd1= φtd max –L1/a x (φtd max- φtd min)= 48.97 –0.93/1 x (48.97- 36.73)=37.58 KN/m² 
R1d=L1 x (φtd max  φtd’)/2 x b= 0.93 x (48.97  37.58)/2 x 1= 40.24 KN 
M1d=(b x L1²)/6 x (2 x φtd max  φtd’) = (1 x 0.93²)/6 x (2 x 48.97+ 37.58)= 19.54 mKN 
X1=M1d/R1d = 19.54/40.24= 0.48 m 
α 1= arc tg x (0.85 x d)/x1 = arc tg x (0.85 x 0.5)/0.48 = 41.52° 
 
Axils: 
Td= (R1d x X1)/(0.85 x d)= (40.24 x 0.48)/(0.85 x 0.5)= 54.44 KN 
Cd= Td/cos α = 45.44/cos 41.52= 60.7  N 
 
Armadures: 
A1=(Td x 10³)/fycd = 45.44 x 10³/ 400 = 113.6 mm²/1m = 113.6 mm² 
A min; Qgeom; A1≥ φAc = 0.9 (per mil) x (1000x600)=540 mm2  
5Ø12mm en sentit Y 
1Ø12 c/20 cm  
5Ø16mm en sentit X 
1Ø16 c/20 cm  
 
 
Pòrtic 2 Sabata P6 






φ admisible =210 KN/m² 
210 KN/m²x1,25=262.5 KN/m²   
 
1) Dimensionat sabata (ELS): 
 
Nk’=Nk  s  p= 263.22+25x(a x b x 0.6)+1.75x(a x b x 0,2)=263.22+15.35 a x b 
Mk’=Mk Vk x h= 3.66+3.33x0.6=5.66 mKN 
φTmax =( |Nk’|/a x b )+ (6 x |Mk’|/a x b²)=(263.22+15.35 x a x b)/(a x b)=(6x13.5.66)/(b x a²)=* 
 
1era aprox només amb axil = =(263.22/a²  15.35) ≤ 210 ; a≥√(263.22/(210-15.35)) ; A=1.16 m 
  
*=suposem (a=b) =(263.22/a² +15.35)+(33.96/a³)= 232.72 ≤ 262.3 Compleix) 





=(263.22/1.3² +15.35)+(33.96/1³)= 186.56 ≤ 262.3 (Compleix), ens quedem amb 1,3 x 1,3 m 
 
φTmin  = 171.1-15..47=155.64≥0 (Compleix) 
 
2) Armat sabata (ELU): 
 
Nd’=Nd=355.35 KN 




φTmax = (355.85/1.3²)+(6 x 7.64/1.3³)=210.56+20.86= 231.42 KN/m² 
φmin= 210.56-20.86=189.7 KN/m² 
 
Càrregues:  




L1=vol+1/4 x a1= 1.075+1/4 x 0.45=1.19 m 
φtd1= φtd max –L1/a x (φtd max- φtd min)= 231.42 –1.19/1.3 x (231.42-189.7)=193.23 KN/m² 
R1d=L1 x (φtd max  φtd’)/2 x b= 1.19 x (231.42+193.23)/2 x 1.3= 328.47 KN 
M1d=(b x L1²)/6 x (2 x φtd max  φtd’) = (1.3 x 1.19²)/6 x (2 x 231.42+193.23)= 201.3 mKN 
X1=M1d/R1d = 201.3/328.47= 0.61 m 
α 1= arc tg x (0.85 x d)/x1 = arc tg x (0.85 x 0.6)/0.61 = 34.86° 
 
Axils: 
Td= (R1d x X1)/(0.85 x d)= (328.47 x 0.61)/(0.85 x 0.5)= 471.44 KN 
Cd= Td/cos α = 471.44/cos 34.86= 574.55 KN 
 
Armadures: 
A1=(Td x 10³)/fycd = 471.45 x 10³/ 400 = 1178.3 mm²/1.3m=906.63 mm² 
A min; Qgeom; A1≥ φAc = 0.9 (per mil) x (1000x600)=540 mm2 (5Ø12mm) 
Es superior A1 que A min, per tant es 906.63 mm² 
5Ø16mm en sentit Y 
1Ø16 c/20 cm  
6Ø16mm en sentit X 
1Ø16 c/20 cm  
 
S’han calculat les dos sabates més desfaborables. 
 
 
Biga de lligat P5-P6 
 
ELS: 
    
ELU: 
 





Nd5 x e (es desprecia) 
Md’5= Nd5 x e   Md5 Vd5 x h= 204.09x0.425+2.36+2.11x0.6=90.36 mKN 
e= (a-a1)/2= (1.3-0.45)/2= 0.425 
 
P6:  
Nd’6=Nd6=355.38  N 
Nd6 x e (es desprecia) 
Md’6= Nd6 x e   Md6 Vd6 x h= 355.38x0.425 4.95+4.49x0.6=158.66 mKN 
e= (a-a1)/2= (1.3-0.45)/2= 0.425 
 
L’=5.05 m 
R5d= Nd’5 ∆Rd 
R6d= Nd’6 ∆Rd 
∆Rd= (Md’5-Md’6)/L’=(90.36-158.66)/5.05=13.52 KN 
Vd=∆Rd; Md=Md’5-a/2 x ∆Rd= 90.36-1.3/2 x 13.52=81.57 mKN 
Q.geom; 
A1≥2.8  (per mil) x (400x400)=448 mm2 
Q. mec 
A1≥0.04 x (400x400) x (25/1.5)/(560/1.15)=219.04 mm2 









1.6 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Relació de superfícies útils i construïdes. Superfícies útils per plantes 
 
Planta baixa   83.84 m2 
Planta primera 76.52 m2 
Total superfície útil 160.36 m2 
 
Superfícies construïdes per plantes Reforma i rehabilitació 
 
    Reforma i rehabilitació     Ampliació   Total 
 
Planta baixa    53.85 m2     43.67 m2   97.52 m2 
Porxo          13.66 m2   13.66 m2 
Planta primera    35.59 m2     61.93 m2   97.52 m2   





Planta baixa (porxo)   26.77 m2  
Planta primera (terrassa i balcons) 34.95 m2  
Planta coberta (solàrium)  67.42 m2 
Total espais exteriors            129.14 m2 
 
 
Perímetre de façana   79.20 m 
Sup útil /9 (m2)   160.36 m2 / 9 = 17.81 
Tipus    E + M + C + 4 CH + 3 H + AP 
 
 
Superfície útil per estances  5.37 m2 
Rebedor Rentador – Instal.   4.37 m2 
Bany 0 ( CH )     2.65 m2 
Escala     4.64 m2 
Sala d’Estar ( E )            42.45 m2 
Menjador ( M )            13.18 m2 
Cuina (C)               9.80 m2 
Rebost     1.38 m2  
Distribuïdor    3.25 m2 
Habitació 1 ( H )            11.81 m2 
Habitació 2 ( H )           13.38 m2  
Habitació 3 ( H )            12.15 m2 
Bany 1 ( CH )     4.88 m2 
Bany 2 ( CH )    4.40 m2 
Bany 3 ( CH )     5.67 m2  
Pas     7.10 m2 
Estudi             13.80 m2 
 
 
MC0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
En el solar existeix un habitatge preexistent, el qual es reforma, rehabilita i amplia. En primer lloc s’han 
d’enderrocar els dos volums disconformes amb la normativa, el traster situat al límit de la propietat i el 
rentador que està situat a la façana oest. També s’enderroca la coberta inclinada i el porxo existent. 
El terreny és pràcticament pla. 
Totes les xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal, la parcel·la ja disposa d’aigua i 
electricitat però no de xarxa de gas, tot i això, la canalització està situada a menys de 15 m del solar. 
 
MC1 Sustentació de l’edifici 
La cota de fonamentació de l’edifici es situarà a la mateixa cota que la fonamentació actual. 
Aquesta cota correspon a l’anomenat nivell A, de sorres llimoses de coloració marró amb proporcions 
variables de fracció grava i graveta. Mitjanament dens. 
La pressió admissible del terreny varia de 2,1 a 3,1 kg/cm2, en funció de l’amplada de la sabata 
projectada. L’assentament previsible és de 2,00 cm. 
La resta de paràmetres s’adjunten en l’estudi geotècnic. 
 
MC 2 Sistema estructural 
A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà la validesa de 
les dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o 
incidència. 
Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic realitzat, i 
que forma part d’aquest projecte com a documentació annexa, s’ha adoptat la fonamentació directa 
com la solució més idònia per a aquest projecte. 
S’ha optat per reforçar l’estructura actual de parets de càrrega amb pilars de formigó armat i els sostres 
seran de biguetes de formigó prefabricades i revoltons ceràmics. 
MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 
A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà la validesa de 
les dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o 
incidència. 
Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic realitzat 
adjunt i que forma part d’aquest projecte com a documentació annexa, s’ha adoptat la fonamentació 
amb sabates aïllades i arriostrades. 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació 
de l’edifici i l’execució de les soleres. 
MC 2.2 Estructura 
L’estructura consta de planta baixa i plantes pis, format per pilars de formigó armat, jàsseres planes i 
biguetes de formigó armat in situ amb revoltons ceràmics. 
L’estructura s’ha dimensionat amb el programa Wineva i tant el mètode com les característiques dels 
materials , assentaments admisibles, límits de deformacions, assaigs a realitzar i les accions adoptades 
s’especifiquen als annexes i en els plànols corresponents. 
 
MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del 
CTE. 
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 
compartimentació interior, identificats amb un codi de referència que s’adjunta com annex a la 
Memòria, i agrupats segons la següent classificació: 
MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 
La solera de l’habitatge serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, garanteix un grau 
d’impermeabilitat ≤ 1 ( s=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba 10m per 
sota del terra de l’edifici). 
S (habitatge) Solera de formigó armat. Gruix total 30 cm. 
 




MC 3.2 Façanes 
Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C , alçada de l’edifici <15m i 
zona pluviomètrica IV). 
Façana: parts massisses. 
Façana d’obra de fàbrica exterior revestida amb cambra d’aire sense ventilar. 
Gruix total 30.00 cm 
 
  Composició i gruix (cm)                 
   
  Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la filtració remolinat ......................... 1 cm  
  Fàbrica de maó calat peça de (28x11,5x9cm), morter de ciment 1:4 junta 1cm ................................... 11.5 cm 
  Cambra d’aire sense ventilar....................................................................................................................... 5 cm 
  Aïllament de llana mineral MW de fibra de vidre hidrofugada .................................................................. 11 cm 
  Barrera de vapor, tipus ECO-50 d’ISOVER o similar........................................................................................  - 
  Placa de guix laminat-.PYL....................................................................................................................... 1.5 cm 
 
Façanes: obertures 
Les finestres i balconeres disposen de persiana enrotllable d’alumini amb aïllament incorporat i amb 
airejadors a la tapeta de registre. També disposen de persianes venecianes correderes exteriors. 
La perfileria és d’alumini color blanc, amb rotura de pont tèrmic, vidre amb cambra en les balconeres 
(5/12/6) i a les finestres (5+5 Silence/10/3+3). 
Façanes: elements de protecció 
Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals a l’exterior, als balcons i terrassa 
de la planta primera i de bloc de formigó a la coberta. 
L’alçada de protecció és de 0.90m en la protecció dels balcons i terrassa de la planta primera, en canvi 
l’escala i la planta coberta la barana tindrà una alçada de 1,10m. 
MC 3.3 Coberta 
 
Coberta plana invertida i transitable. (solàrium).  Gruix total aprox variable de 53,00 cm – 83,00 cm.  
 
Composició i gruix (cm) Rajola ceràmica de gres antilliscant presa amb morter asfàltic. .....................  1,00 cm 
Xapa de morter de C.P.  ......................................................................................................................... 3,00 cm 
Aïllament amb planxa rígida d’espuma de poliestiré extruït  .................................................................. 6,00 cm 
Làmina impermeabilitzant ................................................................................................................................. - 
Formigó cel·lular per la formació de pendents  ........................................................................ promig 10,00 cm 
Forjat de biguetes prefabricades de formigó amb revoltons ceràmics  ....................................................  25 cm 
Cambra d’aire sense ventilar  .......................................................................................................... variable MW 
Manta de llana mineral (0,04 W/mK) ...................................................................................................... 6,70 cm  
Cel ras de plaques de guix laminat (PYL) sistema fix, entramat ocult i  
suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstic amb acabat llis........................ 1,50 cm 
 
 
MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
MC 4.1. Compartimentacions interiors verticals 
Envà de placa de guix laminat. 
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MC 4  Sistemes de compartimentació i acabats interiors  
 .1. Compartimentacions interiors verticals 
Envà de placa de guix la inat.  
Gruix total 8,00 cm. 
Composició i gruix (cm) 
Placa de guix laminat YPL  ................................................................................................................ 1,50 cm 
Estructura galvanitzada de 48 mm amb muntants a 600 mm, 
reblerta de llana mineral MW de 45 mm  ..........................................................................................  5,00 cm 
Placa de guix laminat YPL  ...............................................................................................................  1,50 cm 
 
Portes 
Porta PE: Accés a lhabitatge (0,80x2,10). Porta batent de fusta de sapeli dorso envernissada, 
sobre estructura interior de fusta i blindatge, de gruix total de 35mm. 
Porta PH: Portes interiors de lhabitatge (0,80x2,10). Porta batent de DM lacat. 
 
MC 4.2.  Compartimentacions interiors horitzontals 
Forjat amb cel ras. 
Composició i gruix (cm):  
Parquet laminat  ................................................................................................................................. 1,50 cm 
Xapa danivellament amb morter de ciment  ...................................................................................... 5,00 cm 
Feltre de fibra de vidre i un dens de compost bituminós (tipus Fieltro Fonas M dIsover o similar) ..   0,28 cm 
Xapa de compressió de formigó  ........................................................................................................ 5,00 cm 
Forjat de bigues de formigó in situ i revoltons ceràmics ..................................................................  20,00 cm 
Cambra daire sense ventilar  ............................................................................................................. variable 
MW Manta de llana mineral (0,04 W/mK) .......................................................................................... 6,70 cm 
Cel ras de plaques de guix laminat (PYL) sistema fix, entramat ocult 
i suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstic amb acabat llis  ................ 1,50 cm 
 
MC 4.3. Escales interiors 
Lescala interior serà un element singular feta totalment de fusta i la barana serà de vidre. 
 
MC 5. Sistema d’acabats. 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 
- Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals (plaques de guix laminat), a excepció 
de banys i cuines. 
- Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins al sostre de banys que 
garanteixen que en les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets 
impermeabilitzades fins una alçada de 2,10m.  
- A la cuina lacabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels 
límits de lespai demmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment 
netejable. 




Porta PE: Accés a l’habitatge (0,80x2,10). Porta batent de fusta de sapeli dorso envernissada, sobre 
est uctura interior de fusta i blindatge, de gruix tot l de 35mm.
Porta P : Portes interiors de l’habitatge (0,80x2,10). Porta batent de DM lacat. 
MC 4.2. Compartimentacions interiors horitzontals forjat amb cel ras 
 
Composició i gruix (cm)                 
   
 Parquet laminat .........................................................................................................................................0,1 cm  
 Xapa anivellant amb morter de ciment ........................................................................................................ 5 cm 
 Feltre de fibra de vidre i un dens de compost de bituminós (tipus Isover) ............................................. 0,28 cm 
 Xapa de compressió de formigó  .................................................................................................................. 5cm 
 F rjat de biguetes prefabricades de formigó amb revoltons ceràmics  ....................................................  20 cm 
 Cambra d’aire sense ventilar .................................................................................................................. variable 
 Manta de llan  i er l (0,04 W/mK) ............................... .................... . ... 6,70 cm 
 Cel ras de pl ques e g ix laminat de  (PYL) sistema fix, entramat cult  
 i suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis ................... 1,50 cm 
 
MC 4.3. Escales interiors 
L’escala interior serà un element singular feta totalment de fusta i la barana serà de vidre. 
 
MC 5. Sistema d’acabats 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 
-Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals (plaques de guix laminat), a excepció de 
bany  i cuines. 
-Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins al sostre de banys que 
garanteixen q e en les zones de dutxa tin ran el seu paviment i les seves parets 
impermeabilitzades fins una alçada de 2,10m. 
-A la cuina l’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels límits de 
l’espai d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment netejable. 
-A la cuina tant el taulell com el parament vertical seran amb SILESTONE o similar. 
-Cel ras de plaques de guix laminat pintat amb pintura plàstica.  
-Paviment en planta baixa i banys de la planta primera amb gres extrussionat.  
-Paviment de planta primera amb parquet laminat.  
-Fusteria lacada. 
 
MC 6. Sistema de condicionament, instal·lacions serveis 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 





-Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, 
televisió terrestre i radiodifusió sonora). 
-Evacuació separativa d’aigües residuals i pluvials. 
-Evacuació de productes de combustió de les calderes a gas i extracció de bafs de les cuines. 
-Ventilació dels banys. ACS amb plaques solars. Calefacció per radiadors amb caldera 
instantània de gas. 
-Climatització amb bomba de calor (a la sala, dormitori principal i rebedor de la planta primera).
  
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació. 
A la tanca de la parcel·la se situen les connexions de servei d’aigua, gas, electricitat, així com els 
comptadors corresponents. 
La coberta de l’edifici en la que es situen els captadors solars, l’antena terrestre i les xemeneies és 
totalment accessible amb l’escala exterior. 
A l’entrada de l’habitatge es preveu un armari per col·locar el CGP i el PAU de telecomunicacions, les 
claus de pas de l’aigua i del gas estaran a l’espai destinat a rentador i instal·lacions. 
La distribució interior horitzontal dels diferents serveis es farà pel cel-ras de cuines, banys i 
passadissos i la distribució vertical es farà mitjançant els passos habilitats a tal efecte. 
 
MC 6.1.Sistemes de transport 
L’habitatge no disposa d’ascensor ja que no està obligat a tal efecte. 
 
MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
Al ser un habitatge unifamiliar només s’ha de garantir l’espai d’emmagatzematge immediat, l’acabat del 
qual garantirà que les superfícies situades a menys de 30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge 
estaran enrajolades amb rajola de valència de 0,20 x 0,20m, garantint així la seva impermeabilitat i 
neteja 
 
MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 
La instal·lació de fontaneria donarà servei tant a l’habitatge com a la piscina i el jardí. 
El subministrament és directe de la xarxa pública amb comptador volumètric. 
L’habitatge disposarà d’aigua freda i calenta que alimentaran els següents equips: rentamans, 
banyeres, dutxes i aigüeres. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta per a 
l’alimentació de la rentadora i rentavaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser bitèrmics. 
Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran, els inodors, l’alimentació a la instal·lació d’aigua 
calenta solar, el reg del jardí i la piscina. 
El comptador s’ubica a la tanca de forma centralitzada a l’armari de la tanca de la parcel·la (existent en 
l’actualitat), a partir d’aquí es soterra la canalització al jardí i la clau d’entrada a l’habitatge es fa a 
través de l’espai del rentador. 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions, en quant a: qualitat de l’aigua, proteccions contra retorns - condicions mínimes de 
subministrament als punts de consum (cabal i pressió), manteniment, estalvi d’aigua. 
 
 
Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua. 
Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”. 
Disseny i posada en obra. 
La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a l’exterior la tanca. 
A partir de la clau general, situada al rentador, discorre pel fals sostre de la planta baixa, i puja a la planta primera 
per la zona del rebost fins als banys de la planta. Cada estança humida disposarà de claus de sectorització. 
El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho farà per 
sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà 
dins de tubs corrugats. 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB  S-4 
del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè d’alta densitat i pressió nominal de 16 atm. 
(PE AD PN 16 atm), i els muntants i instal·lació interior dels habitatges es farà en coure (Cu). 
S’utilitzaran coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 
Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega. 
Les aixetes dels bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o 
disposaran un mecanisme economitzador i tindran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya. 
Dimensionat 
La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i 
equips en les següents condicions. 
Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. 
Pel que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 
Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la 
velocitat d’1,50m/s a l’ interior de locals habitables. 
Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la 
quantificació de cadascun d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 
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Sutilitzaran coquilles elastomèriques de 30 mm, per a laïllament de les canonades dACS. 
Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega. 
Les aixetes dels bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar 
aigua o disposaran un mecanisme economitzador i tindran de distintiu de garantia de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
Dimensionat 
La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i 
equips en les següents condicions: 
Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les 
calderes. Pel que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de 
consum. 
Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la 
velocitat d1,50m/s en el interior de locals habitables. 
Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més 
de la quantificació de cada un dells a les diferents dependències de ledifici. 
Aparells instal·lats  Cabal instantani (l/s) 
rentamans  0,10 
dutxa  0,20 
inodor cisterna  0,10 
aigüera domèstica 0,20 
rentavaixelles  0,15 
rentadora  0,20 
aixeta aïllada 0,15 
aixeta ACS  0,20  
Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim dalimentació pels aparells, equips i cambres que fixa 
el DB HS-4. La xarxa de distribució daigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la daigua 
freda. 
 
MC 6.4  Evacuació d’aigües 
La instal·lació devacuació daigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de 
ledifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant lentrada dels gasos de la instal·lació 
als locals amb la col·locació de sifons hidràulics. 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i 
daltres reglamentacions en quant a: ventilació, traçat, dimensionat, i manteniment en les 
següents condicions: 
Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet levacuació dels gasos i garanteix el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics 
Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten levacuació de les aigües residuals i dels 
residus evitant-ne la retenció. 
Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 




Així mateix, es gar ntirà l iàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB 
HS-4. La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 
  
MC 6.4 Evacuació d’aigües 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de 
l’edifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als 
locals amb la col·locació de sifons hidràulics. 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: ventilació, raçat, dimens ona , i manteniment en les egüents condi ons. 
Ventilació: es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 
Traçat: el traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels residus 
evitant-ne la retenció. 
Dimensionat: la instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segur s. 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 
compliment del CTE 2009; comentaris juny 2015; DB HS-5 “Evacuació d’aigües”.  
Disseny i posada en obra 
La xarxa és separativa, l’evacuació d’aigües residuals es connectarà al clavegueram urbà, ara bé, l’evacuació 
d’aigües pluvi ls es r alitzarà directament a l  c lçada per sota de la vorera. 
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris de l’habitatge i la piscina. Les aigües pluvials són les del 
solàrium.  
Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües residuals  
Les aigües s’evacuen per gravetat i disposaran de ventilació primària. 
Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un 
ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 
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El desguàs de les aigüeres, i rentamans no estan a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un pendent entre 
el 2,5 i 5 %.  
Les dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %. 
Els baixants d’aigües residuals circulen per la cambra d’aire de les parets exteriors. 
Per garantir la ventilació primària, el baixant es connecta a la xarxa de pluvials. 
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció. El sifó general registrable estarà col·locat previ a la 
sortida de la tanca. 
Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 
La recollida d’aigües del solàrium es fa amb buneres sifòniques amb reixeta plana. Es col·loquen en la 
cambra d’aire de la façana. 
Materials i equips 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita 
evacuació i ventilació i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements 
especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de 
goma en trams de baixants i col·lectors. 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB  S 5. 
Dimensionat 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
S’adjunta el dimensionat en l’apartat 1.4.5.  
 
MC 6.5 Instal·lacions d’evacuació de productes de la combustió 
6.5.1 Extracció de bafs dels extractors de les cuines 
El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació donen compliment a l’exigència  S 3 del CTE 
mitjançant el compliment del DB HS 3. 
Hi haurà un sistema d’extracció mecànica dels bafs i contaminants de la cuina que consta d’un extractor individual 
que disposarà d’un filtre de greixos i olis dotat d’un dispositiu que indiqui quan s’ha de reemplaçar o netejar 
l’esmentat filtre. 
El conducte serà metàl·lic d’acer galvanitzat, llis per la cara interior i estanc. Discorrerà amb un tram horitzontal 
pel cel-ras de la cuina fins a la connexió amb el tram vertical situat al calaix d’instal·lacions previst que arriba a la 
coberta. 
El cabal mínim d’extracció que garanteix la instal·lació és de 50 l/s (180 m3/h). 
S’adjunta el dimensionat en l’apartat 1.46.  
 
MC 6.6 Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
6.6.1 Subministrament d’electricitat 
La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) 
així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i 
Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 
1. Disseny i posada en obra 
La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del carrer fins a la Caixa General de 
Protecció (CGP) ubicada al rebedor, l’entrada de l’edifici (límit de la propietat pública i privada), la Línia 
General d’Alimentació (LGA) que uneix la CGP i el comptador situat a la tanca de la parcel·la. 
Contarà també de la instal·lació de posta a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 Ω. 
Estarà formada per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi connectarà 
l’elèctrode vertical de l’antena. 
A la zona del rebedor, es col·locarà l’interruptor de control de potència i els dispositius generals de 
comandament i protecció a partir dels quals es fa la distribució interior a cadascuna de les estances. 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 
característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord al que especifica el REBT i les Normes 
Tècniques Particulars. 
S’adjunta Fitxa REBT apartat 1.4.3. 
2. Materials i equips 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a la 
fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 
3. Dimensionat 
La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10, considerant el total de la 
càrrega del conjunt de l’habitatge que tindrà una previsió de potència de 9.200   (electrificació 
elevada). 
A la fitxa on es recull la previsió de càrregues considerada per les diferents zones i la metodologia de 
càlcul segons el tipus d’instal·lació, així com les seccions mínimes obligatòries per a cada tram. 
 
6.6.2 Instal·lació d’il·luminació 
La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), es 
consideren els requisits definits al CTE (R.D. RD 314/2006), al DB SU-4 “Seguretat enfront el risc 
causat per a il·luminació inadequada”, al DB  E-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i pel Reglament d’ascensors. 
1. Disseny i posada en obra 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les 
distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
2. Materials i equips 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
 
MC 6.7 Infraestructures de telecomunicacions 
Les infraestructures de telecomunicacions, seguiran les directrius de la fitxa justificativa. El PAU (punt 
d’accés a l’usuari) estarà situat al costat de la porta d’entrada a l’habitatge, i totes les conduccions es 
passaran pels cel rasos, i per conductes a tal efecte. 
S’adjunta Fitxa IT en l’apartat 1.4.2.  
 
MC 6.8 Instal·lacions de ventilació 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica  S 3 Qualitat de l’aire interior 
mitjançant l’aplicació del DB  S 3 i la resta de normativa aplicable. 
Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció 
enfront del soroll (nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior. 
 
MC 6.8.1 Ventilació de l’interior dels habitatges  
 
1. Disseny i posada en obra  
S’ha previst un sistema de ventilació, amb admissió natural i extracció mecànica. L’extracció de l’aire 
viciat es farà a partir de les boques d’extracció situades en el sostre de la cuina i de les cambres 
higièniques. El conducte d’extracció es perllonga fins a la coberta i connecta amb l’aspirador mecànic 
que està col·locat “en línia”. Aquest conducte estarà construït amb xapa d’acer galvanitzat i disposarà 
de registre en l’extrem inferior per al seu manteniment. 
Es col·locaran airejadors entre el premarc i el marc de les portes de sala, dormitoris, cambres 
higièniques i cuina, garantint el cabal i aïllament acústic entre recintes. 
 
2. Materials i equips 
Els conductes verticals seran de tub d’acer galvanitzat. Els ramals horitzontals es construiran amb tub 
flexible. Les reixes d’admissió seran de xapa metàl·lica lacada i les boques d’extracció circulars, de 
PVC. Els airejadors de les portes seran peces especials d’alumini i escuma de resina de melamina per 
l’aïllament acústic. 





El ventilador d’extracció serà del tipus “en línia”, proporcionarà un cabal mínim de 30-45 l/s. Tindrà 
vàries velocitats per poder ajustar el cabal a les diferents necessitats de l’habitatge (dia/nit; ocupació). 




S’adjunta el dimensionat en l’apartat 1.46.  
 
MC 6.9 Instal·lacions tèrmiques 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències del Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques, RITE (RD 1027/2007) i el CTE DB  E 4 de “Contribució solar mínima per a la producció 
d’aigua calenta sanitària”. 
5.9.1 Instal·lació de calefacció  
Es disposa d’una caldera instantània de gas amb radiadors a totes les estances.  
5.9.2 Instal·lació d’aigua calenta sanitària 
La producció d’aigua calenta sanitària dels habitatges es farà a partir d’un escalfador instantani de gas, 
que és complementari al de producció amb energia solar. Es preveu una temperatura d’acumulació de 
60 °C, una temperatura de distribució de 40 °C-45 °C i de consum de 38 °C. 
Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles de polietilè d’un gruix mínim de 30 mm, quan circulen 
pel cel-ras, perquè les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta sanitària seran inferiors al 4 
% de la potència transportada. 
La xarxa de subministrament d’ACS es defineix a l’apartat de les fitxes justificatives. 
6.9.1. Incorporació d’energia solar tèrmica per producció d’ACS 
Els càlculs i dimensionat es troben a l’apartat 2. Fitxes justificatives : Dimensionat instal·lació solar de 
producció calenta sanitària (ACS), tot i que a continuació es descriuen els aspectes més importants. 
6.9.2. Disseny, posada en obra, materials i equips 
La instal·lació respon a un esquema de captació solar comunitària i acumulació centralitzada en un 
dipòsit situat al rentador de la planta baixa. El dipòsit té una capacitat de 300 l i un diàmetre de 0,60 m i 
una alçada de 1,90 m. 
Sobre la coberta transitable de l’edifici es col·locaran 2 captadors solars plans de dimensions (1,23 x 
2,33 m). 
Les canonades verticals discorreran per la cambra d’aire des de la planta coberta a la planta baixa. 
6.9.3. Materials i equips 
Els components de la instal·lació compliran les condicions establertes a l’apartat 3 del CTE DB  E 4 i al 
RITE 08, així com a la resta de reglamentació aplicable. 
Els captadors solars seran plans de 2,86 m2 de superfície útil de captació cadascun. Estaran 
homologats. 
Els interacumuladors solars seran d’acer inoxidable recobert amb aïllament tèrmic i acabat amb xapa 
metàl·lica pintada al forn. 
Canonades de coure aïllades amb coquilla eslastomèrica de 30 mm de gruix i valvuleria. 
Bombes de recirculació. Vas d’expansió tancat i aerotermo per dissipar el calor excedent. Elements de 
seguretat, control i regulació. 
6.9.4. Dimensionat 
La instal·lació s’ha dimensionat perquè garanteixi una contribució solar mínima (CS) del 60% de la 
demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS, en base als paràmetres més restrictius 
entre els establerts pel DB- E 4 del CTE i el Decret 21/2006 de criteris ambientals d’ecoeficiència en 
els edificis. 
S’adjunta el dimensionat en l’apartat 1.4.1.  
 
MC 6.10 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI) 
No és d’aplicació. 
 
MC 7. Equipament 
Bústies: Situada a la porta de la tanca de dimensions (310 x 260 x 90 mm). 
Mobiliari de cuina: armaris de postformat laminat plàstic (baixos de 60 x 90 i alts de 40 x 90 cm), 
campana extractora d’inox, placa de cocció a gas, forn elèctric, aigüera d’un seno, encimera i parets de 
SILESTONE o similar. 
Banys: Sanitaris de porcellana de color blanc i taulell de marbre. 
Sala – dormitori principal – escala: Split d’aire condicionat amb el compressor situat a la coberta de 
l’edifici ( en total 4). 
 
MC 8. Urbanització. Condicionament dels espais exteriors 
Al ser un edifici aïllat, la parcel·la es delimita al carrer amb una tanca opaca amb una alçada de 1,20 m 
i una reixa metàl·lica de 0,60 m, d’acord amb la normativa municipal. 
L’espai exterior s’acabarà amb un paviment de gres a la zona del porxo i al voltant de la casa. L’accés 
principal i el recorregut del cotxe es realitza amb panots individuals. La resta de l’espai exterior es 
deixarà amb una capa de terra vegetal, per tal d’enjardinar-la convenientment. 
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1.7 CERTIFICACIÓ VERDE-NE 
 
A continuació s’exposen els resultats de la versió A en la certificació VERDE-NE. 





























En l’avaluació inicial segons les hipòtesis obtingudes en cada apartat, s’ha obtingut 1 fulla on el màxim 

















































































Els resultats obtinguts en la certificació VERDE de la versió A, és de 1 fulla, obtenint un impacte reduït 
del 38,96%, el que indica que la puntuació en aquesta versió en termes de sostenibilitat és molt baix. 
VERDE-NE sectoritza la certificació en diferents capítols, en cada apartat de cada capítol li correspon 
una tipologia d’impacte, i la manera de puntuar,  és la reduir els impactes partint d’una base del 100% 
en cada impacte. Per tant, el que queda es un impacte residual que no s’ha pogut reduir degut als 
baixos resultats obtinguts en els diferents apartats. 
 
Els capítols on no s’ha aconseguit reduir molt poc aquests impactes, són: el d’esgotament de l’aigua 
potable, ja que en aquesta versió no es contempla la recollida d’aigües pluvials ni la reutilització 
d’aigües grises; en la pèrdua de vida aquàtica, perquè no s’ha reduït el consum d’aigua per reg  ni el 





dels ocupants; canvis en la biodiversitat on aquí es premia una coberta enjardinada per sobre de tot, la 
reutilització del residus del sòl per compostatge; i per últim un altre impacte no reduït es el del 
esgotament dels recursos naturals al no premiar les energies renovables. 
Aquests són alguns dels impactes que s’han reduït menys en comparació d’altres. 
Un punt positiu de la obtenció dels resultats de VERDE-NE, es que ho analitza per impacte i també ho 
valora per criteris de sostenibilitat fixant les seves premisses. Això implica que es pugui analitzar des de 
dos vessants i així mateix també relacionar-ho. 
 
 
 JUSTIFICACIÓ CÀLCULS VERDE-NE 
 
B02: Energia no renovable en el transport dels materials de construcció 
 
Fonamentació = 2481.16 € 
Estructures = 27868.99 € 
Coberta = 7035.98 € 
Tancaments = 19357.54 € 
Paviments = 14825.74 € 
Arrebossats = 12136.26 € 
Fusteria = 13729.01 €  
Pedreria = 1518.1 € 
Manyeria = 10431.02 € 
TOTAL = 129840.24 € 
 
Cml = 65630.72 € 
 
Cmt = 779404.14 € 
 
PML = 100 x (Cml / Cmt) 
 
PML = 100 x (65630.72 / 779404.14) = 84% 
 
84% > 60%  
 
 
B03: Consum d’energia no renovable durant l’ús de l’edifici. Demanda i eficiència dels sistemes 
 
Software Cerma v 4.0 
A continuació es mostren els resultats obtinguts al CERMA. 
El programa CERMA s’ha utilitzat per obtenir la qualificació energètica de la vivenda A i per la 
comprovació de la CTE HE 2013. També ha servit per calcular el punt B03 requerit en la certificació 
VERDE i el punt ENE 18 de la certificació BREEAM. 
 
Demanda sensible calefacció; 11.2 Kwh/m² x 158 m² = 1769.6 Kwh 
Demanda sensible refrigeració; 12.1 Kwh/m² x 158 m² = 1911.8 Kwh 
Demanda ACS neta; 9.1 Kwh/m² x 158 m² = 1437.8 Kwh 
Demanda total: 11.12 Kwh/m² + 12.1 Kwh/m² +1.5 Kwh/m² = 32.4 Kwh/m² (qualificació B) 
32.4 Kwh/m² x 158 m² = 5119.2 KWh 
 
Emissions de CO2 calefacció; 2.8 Kg/m² x 158 m² = 442.4 kg 
Emissions de CO2 refrigeració; 1.7 Kg/m² x 158 m² = 268.6 kg 
Emissions de CO2 ACS; 2.4 Kg/m² x 158m² = 379.2 kg 
Qualificació energètica emissions de CO2; (2.8 + 1.7 + 2.4) = 6.9  Kg/m² (qualificació B) 
      6.9  Kg/m² x 158 m² = 1090.2 kg      
       
Energia primària no renovable calefacció; 13.3 Kwh/m² x 158 m² = 2101.4 Kwh 
Energia primària no renovable refrigeració; 9.9 Kwh /m² x 158 m² = 1564.2 Kwh 
Energia primària no renovable ACS; 11.4 Kwh /m² x 158m² = 1801.2 Kwh 
Qualificació energètica energia primària no renovable;  
(13.3 + 9.9 + 11.4) = 34.6  Kwh /m² (qualificació B) 


































































































B04: Demanda d’energia elèctrica en fase d’ús 
Il·luminació:1000 KWh 
Rentadora: 168 KWh 
Rentaplats: 299 KWh  
Nevera : 415 KWh 
Forn: 140 KWh 
Total = 2022 KWh 
 
Model referència: 4199KWh/viv 
4199 x 40% = 2519.2 > 2022 KWh 
Per tant el consum referència d’electricitat es redueix en un 48 % 
 
B06: Producció d’energies renovables en la parcel·la 
EB06 = EB03+ EB04 = 5119.2 KWh + 2022 KWh = 7141.2 KWh 
Energia solar: 2141.7 KWh x 70% = 642.51 KWh 
Reducció = 100 x ER / EB = 100 x 642.51 / 7141.2 = 8.99 % 
 
C01.1 Consum d’aigua potable 
Referència: 
Inodor = 5 us/pers x 8 lit x 4 ud = 160 l/persona/dia 
Lavabo = 5 us x 12 l/min x 4 ud = 240 l/persona/dia 
Dutxes = 1 us x 15 l/min x 4 ud = 60 l/persona/dia 
Cuina = 4 us x 12 l/min x 1 ud = 48 l/persona/dia 
Rentadora = 1 us x 100 l/us x1ud = 100 l/dia  
Rentaplats = 1 us x 30 l/us x1 ud = 30 l/dia 
 
Total = (160 + 240 +60+ 48)x4+ 100 + 30 = 2162 l/dia 
 
C01.2 Càlcul de les necessitats de reg de jardins 
Coeficient de jardí; kj= ks x kd x km = 0.7 x 1 x 1 = 0.7 
Etj zona enjardinada (mm/any): Etj = ETo x kj = 549 x 0.7 = 382.2 
Necessitats del jardí: N = Etj - Pe = 382.2 – 29.6 = 352.6 
   Pe = 0.6 x P(66) – 10 = 29.6 
Necessitats final aportació aigua de reg: Nf = N / Ea = 352.6 / 0.7 = 503.71 
 
Consum aigua per reg: Car = ∑ ( Nf x Sc ) 
Sc (sup. real jardí) = 238.6 m2 
Referència:  
30% prat:  
Kj = 0.7 x.6 x1 = 0.42 
ETj = 549 x 0,42 = 230.58 
N= 230.58 - 29.6 = 200.98 
Nf= 200.98 / 0.7 = 287.11 
30% entapissant:  
Kj = 1 x.1 x1 = 0.42 
ETj = 549 x 1 = 549 
N= 549 - 29.6 = 519.4 





40% arbrat:  
Kj = 0.5 x.1 x1 = 0.5 
ETj = 549 x 0.5 = 274.5 
N= 274.5 - 29.6 = 244.9 
Nf= 244.9 / 0.95 = 257.79 
 
Car = ∑ ( Nf x Sc )= 503.71 x 238.6 = 120185.2 lit 
Car = ∑ ( Nf x Sc ) = ( 287.11 x ( 238.6 x 0.3 ))   ( 824.4 x ( 238.6 x 0.3 ))   ( 257.79 x ( 238.6 x 0.3 )) = 
= 104136.7 lit  
120185.2 lit > 104136.7 lit 
No hi ha reducció d’aigua, ja que es tot gespa. 
 
C 07: Ús de materials durables  
PMD = 100 x (Materials durables/Total materials) = 100 x (26280.48 / 57602.11) = 45.62 %  
Durables: 
Coberta - terrats = 5406.8 € 
Tancaments - divisòries = 6196.98 € 
Paviments = 8915.04 € 
Arrebossats = 4611.69 € 
Marbreria = 1398.16 € 
Varis = 351 € 
Total MD = 26280.48 € 
Total materials = 57602.11 € 
 
C10:  Ús de materials reciclats 
Fonaments: 60 kg/m3 formigó 
Acer sostre-lloses: 63 kg/m3 formigó 
Jàssera perimetral: 65 kg/m3 formigó 
 
Fonaments = 15.78 m3 x 60 kg = 946.8 kg 
Lloses = 4.49 m3 x 63 kg = 282.88 kg 
Jàsseres =  27,9 m3 x 65 kg = 398.97 kg 
Pilars = 8,2 m3 x 50 kg = 410.05 kg 
Total = 2038.62 kg  
Preu = 2 €/kg 
 
2038.62 kg x 10 % = 203.86 kg 
203.86 kg x 2 € / kg  = 407.72 € acer reciclat  
 
Total materials = 57602,11 € 
57602,11 € x 10 %= 576.02 €  
576.02 € total materials> 407.72 € acer reciclat 





























































D 11: Eficàcia de la ventilació a espais amb ventilació natural 
 
Opció descriptiva:  
- Ventilació creuada. Distancia màxima entre obertures de façana a façana oposada = 5 cops 
alçada lliure entre plantes (2,5m) = 12,5 m. 
Distancia màxima = 11,46 m (cumpleix). 
- Àrea de les superfícies de les obertures han de ser com a mínim el 5% de la superfície útil de 
l’estança: 
 
Sala d’estar = 1.8 x 1.2 = 2.16 m² 
  1.8 x 2.05 = 3.69 m² 
  2.3 x 2.05 = 4.72 m² 
  Total = 10.57 m² 
   Sup.= 42.45 m²  
   5 % x 42,45 = 2.12 m² <10.57 m²  (cumpleix) 
 
- Ventilació unilateral: profunditat de l’espai màxim 2 cops altura lliure entre plantes (2,5m) = 5 m. 
Totes les estances compleixen. 
Distancia mínima entre entrada i sortida d’aire es de 1,5 m. 
 
Menjador-cuina  = 2.3 x 2.05 = 4.72 m² 
            Total = 4.72 m² 
                            Sup.= 22.98 m²  
                                       5 % x 22.98 = 1.15 m² <4.72 m² (compleix) 
 
Rentador = 0.8 x 1.2= 0.96 m² 
     Total = 0.96 m² 
                   Sup.= 4.37 m²  
                              5 % x 4.37 = 0.22 m² <0.96 m² (compleix) 
  
Bany 0 = 0.6 x 1.2= 0.72 m² 
 Total = 0.72 m² 
              Sup.= 2.65 m²  
                         5 % x 2.65 = 0.13 m² <0.72 m² (compleix) 
 
Habitació 1 = 1.8 x 2.05= 3.69 m² 
       Total = 3.69 m² 
                    Sup.= 11.81 m²  
                               5 % x 11.81 = 0.59 m² <3.69m² (compleix) 
 
Habitació 2 = = 1.6 x 2.05= 3.28 m² 
       Total = 3.28 m² 
                    Sup.= 13.38 m²  
                               5 % x 13.38 = 0.67 m² <3.28m² (compleix) 
  
Habitació 3 = = 1.8 x 2.05= 3.69 m² 
       Total = 3.69 m² 
                    Sup.= 12.15 m²  
                               5 % x 12.15 = 0.61 m² <3.69m² (compleix) 
 
Bany 1 = 0.6 x 1.2= 0.72 m² 
Total = 0.72 m² 
             Sup.= 4.88 m²  
                        5 % x 4.88 = 0.24 m² <0.72 m² (compleix) 
 
Bany 2 = 0.6 x 1.2= 0.72 m² 
Total = 0.72 m² 
             Sup.= 4.4 m²  
                        5 % x 4.4 = 0.22 m² <0.72 m² (compleix) 
 
Bany 3 = 0.6 x 1.2= 0.72 m² 
Total = 0.72 m² 
             Sup.= 5.67 m²  
                        5 % x 5.67 = 0.28 m² <0.72 m² (compleix) 
 
Estudi = 1.8 x 1.2 = 2.16 m² 
 1.8 x 2.05 = 3.69 m² 
 Total = 10.57 m² 
  Sup.= 13.88 m²  
  5 % x 13.88 = 0.69 m² <10.57 m²  (compleix) 
 
 
D.14 Il·luminació natural als espais d’ocupació primària 
 
1) Sala d’estar finestra sud, sud-oest, est: 
 
P / L ; P / Hw <2 / (1-Rb)  
P / L = 4.35 / 10 = 0.435 
P / Hw = 4.35 / 2.25 = 1.93 
2 / ( 1 - 0.46 ) = 3.70 
Compleix 
 
Aw = hw x Lw = 1.2 x 1.8 = 2.16 
  = 2.25 x 1.8 = 4.05 
  = 2.25 x 2.3 = 5.18 
      Total = 11.97 m² 
Af = L x P = 42.45 m² 
20 %  x 42.45 = 8,49 <11.97 (compleix) 
 
Lw mínim la meitat de L: 
 
3.7 / 2 = 1.85 m >1.8 m (no compleix) 
4.35 / 2 = 2.17 m <2.3 m (compleix) 
10 / 2 = 5 m >1.8 m (no compleix) 
 
Transmitància dels vidres son iguals a 0.7 (compleix) 
Hi ha un requisit que no es compleix. 
 
 
2) Estudi finestra sud-est, est: 
 
P / L ; P / Hw <2 / (1-Rb)  
P / L = 3.39 / 4.32 = 0.78 
P / Hw = 3.39 / 2.25 = 1.50 
2 / ( 1 - 0.46 ) = 3.70 
Compleix 
 
Aw = hw x Lw = 2.25 x 1.8 = 4.05 
  = 1.2 x 1.8 = 2.16 
  Total = 6.21 m² 
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Af = L x P = 13.88 m² 
20 %  x 13.88 = 2.77 < 6.21 (compleix) 
 
Lw mínim la meitat de L: 
 
3.39 / 2 = 1.69 m <1.8 m (compleix) 
4.32 / 2 = 2.16 m >1.8 m (no compleix) 
 
Transmitància dels vidres son iguals a 0.7 (compleix) 
Hi ha un requisit que no es compleix. 
 
 






Compleix en superar 4 dB a la CTE 

































D 19: Protecció dels recintes protegits enfront del soroll generat en recintes no pertanyents a la 


























El resum de les comprovacions ens indiquen que:  
Elements verticals:  
- DnT,A; Tàbics, compleix; 66 > 55 
Tancaments façana; 56 > 55 
 
Elements horitzontals:  
- DnT,A; Forjat, compleix; 55+8+8 > 55 
Coberta, compleix; 56 > 55 
 
- L’nT,  = Forjat, compleix; 40 < 55 
 
Compleix els dos punts. 
1.8 CERTIFICACIÓ BREEAM-ES-VIVENDES 
A continuació s’exposen els resultats de la versió A en la certificació BREEAM. 
 






Justificació de càlculs:  
GST 2: Codi de conducta social y medi ambient dels constructors. Comprovació del llistat GST 2 dels annexes de BREEAM (pag 271-277)     
GST 3: Impacte a la zona d’obres. Comprovació requeriments GST 3 dels annexes de BREEAM (pag 278-283) 
a. Seguiment, informació i establiment d’objectius relatius a la producció de CO2 dels consums d’energia procedents de les activitats de l’obra 
Control i anotació dels consums d’energia. 
 
b. Seguiment i informació de CO2 o energia procedent del transport comercial i des de l’obra (Km anada i tornada). 
- Moviment de terres = 15 km x 7 viatges = 105 km; 105km x 0,4 l/km x 2,63 (factor de conversió) = 110.46 kg co2 
- Camions: encofrats i estructures = 20 km x 10 viatges = 200 km ; 200 km x 0,4 l/km x 2,63 (factor de conversió) = 210.4 kg co2 
- Camions material paleteria = 25 km x 10 viatges = 250 km; 250 km x 0,4 l/km x 2,63 (factor de conversió) = 263 kg co2 
TOTAL: 583.86 kg CO2 
 
c. Seguiment, informació i establiment d’objectius de consums d’aigua procedents de les activitats de l’obra 
Control i anotació dels consums d’aigua 
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Punts e, f i g no es compleixen. 
 
GST 14: Guia del usuari de la vivenda. Elaboració guia del usuari de la vivenda amb les exigències del apartat 1 de la llista de comprovació GST 14 (pag 284-286) 
 
  SALUD Y BIENESTAR                           
  
SYB 1 Iluminación Natural 
Proporcionar a los ocupantes del 
edificio acceso suficiente a la luz 
natural. 
1-3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que cocinas, 
salas de estar, comedores y estudios (incluida cualquier estancia 
designada como oficina en casa en TRA 9 – Oficina en Casa) 
reciban iluminación natural adecuada y que, al menos, el 80% del 
plano de trabajo de estas áreas reciba luz directa proveniente del 
cielo. 
  3   2   - - - - -   
  
SYB 4 
Iuminación de Alta 
Frecuencia 
Reducir el riesgo de problemas de 
salud relacionados con el parpadeo 
de la iluminación fluorescente. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que todos los 
elementos de iluminación fluorescente contengan balastos de 
alta frecuencia. 
  1   0   1 1 1 1 1   
  
SYB 8 Calidad del aire interior 
Reducir los riesgos para la salud 
asociados a la baja calidad del aire 
interior mediante la potenciación de 
la ventilación natural e incentivando 
un entorno saludabe mediante la 
especificación de revestimientos y 
accesorios internos con niveles bajos 
de emisioón de compuestos 
orgánicos volátices  (COV) 
1 PUNTO Cuando las evidencias demuestren que las ventanas de 
las estancias principales son practicables y poseen una superficie 
mínima de ventilación y que al menos 5 de las 7 el 70% de las 
categorías de productos existentes en el edificio que se recogen 
en el requisito cumplen con los estándares sobre COV. 
  1   1   - - - - -   
  
SYB 11 Zonificación térmica 
Reconocer y fomentar la dotación de 
controles para el usuario que permita 
el ajuste independiente de la 
temperatura de los sistemas de 
calefacción y refrigeración dentro del 
edificio. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que el sistema de 
control de los sistemas de refrigeración/calefacción permiten el 
ajuste independiente de temperaturas de cada una de las 
estancias principales de la vivienda. 
  1   1   - - - - -   
  
SYB 22 Aislamiento Acústico 
Garantizar la provisión de aislamiento 
acústico mejorado para reducir la 
posibilidad de quejas de los vecinos 
relacionadas con el ruido. 
4 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que la edificación 
evaluada ha conseguido mejoras en el aislamiento acústico –por 
impacto, por transmisión aérea y en relación al ruido exterior- si 
se compara con la legislación vigente. 
  4   0   - - - - -   
  
SYB 23 Espacio Privado 
Mejorar la calidad de vida de los 
ocupantes proporcionando un 
espacio al aire libre para su uso y que 
aporte privacidad. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la edificación 
evaluada ha sido habilitada con un espacio al aire libre (privado o 
semiprivado) 
  1   1   - - - - 1   
  
SYB 24 Viviendas Adaptables  
Fomentar la construcción de 
viviendas accesibles, flexibles y 
fácilmente adaptables para satisfacer 
las necesidades cambiantes de los 
ocupantes presentes y futuros. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se cumplen los 
criterios de accesibilidad indicados. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se cumplen los 
criterios de flexibilidad indicados. 
  2   1   - - - - 2   
 
 
SYB 1. Il·luminació natural: comprovació tècnica annexe (pag 287-288) 
Primer punt: Cuina latitud 41,07° ≥ 40°, per tant 3% de llum natural 
Segon punt: sala d’estar, menjador i estudis latitud 41,07° ≥ 40°, per tant 3% de llum natural 














D = ( 0.85 x T x Aw x Ɵ ) / A x ( 1 - R² ) x100 % 
D = ( 0.85 x 0.9 x 4.92 x 20 ) / 9.8 x ( 1 – 0.5² ) =  10.22 % > 3 %         
Compleix el 3% 
             
Menjador: 
D = ( 0.85 x T x Aw x Ɵ ) / A x ( 1 - R² ) x100 % 
D = ( 0.85 x 0.9 x 4.92 x 45) / 13.18x ( 1 – 0.5² ) = 17.13 % > 3 %         
Compleix el 3%              
 
Sala d’estar: 
D = ( 0.85 x T x Aw x Ɵ ) / A x ( 1 - R² ) x100 % 
D = ( 0.85 x 0.9 x (4.92 +2,16 + 4.61) x 45) / 42.45 x ( 1 – 0.5² ) = 12.64 % > 3 %          
Compleix el 3%                           
 
Estudi: 
D = ( 0.85 x T x Aw x Ɵ ) / A x ( 1 - R² ) x100 % 
D = ( 0.85 x 0.9 x (3.72 + 1.8) x 60) / 13.88 x ( 1 – 0.5² ) = 24.6 % > 3 %         
Compleix el 3%   
 
El tercer punt només es compleix en el menjador, sala d’estar i estudi. 
 
Llistats de comprovació SYB 1: 
 
Superficies obertures (mínim 10% superfície estança) 
- Sala d’estar  = 1.2 x 1.8 = 2.16 
           = 2.25 x 1.8 = 4.05 
           = 2.25 x 2.3 = 5.18 
              Total = 11.39 m² 
 Superfície  = 42.45 x 10% = 4.24 m² < 11.39 m²  (Compleix) 
 
- Menjador = 2.25 x 2.3 = 5.18 
         Total = 5.18 m² 
 Superfície  = 13.18 x 10% = 1.31 m² < 5.18 m²    (Compleix) 
 
- Cuina  = 2.25 x 2.3 = 5.18 
     Total = 5.18 m²  
 Superfície  = (13.18 + 9.8 ) x 10% = 2.29 m² < 5.18 m²    (Compleix) 
 
- Rentador  = 1.2 x 0.8 = 0.96 
          Total = 0.96 m²  
 Superfície  = 4.37  x 10% = 0.43 m² < 0.96 m²    (Compleix) 
 
- Bany 0 = 1.2 x 0.6 = 0.72 
  Total = 0.72 m²  
 Superfície  = 2.65  x 10% = 0.26 m² < 0.72 m²   (Compleix) 
 
- Habitació 1 = 2.25 x 1.6 = 3.6 
                      Total = 3.6 m² 
 Superfície = 11.81 x 10% = 1.18 m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
 
- Habitació 2 = 2.25 x 1.6 = 3.6 
                     Total = 3.6 m² 
 Superfície  = 13.38 x 10% = 1.33 m² < 3.6 m  (Compleix) 
 
- Habitació 3 = 2.25 x 1.6 = 4.05 
                     Total = 4.05 m² 
 Superfície  = 12.15 x 10% = 1.21 m² < 4.05 m  (Compleix) 
 
- Estudi = 2.25 x 1.8 = 4.05 
           = 1.2 x 1.8 = 2.16 
              Total = 6.21 m² 
 Superfície  = 13.88 x 10% = 1.38 m² < 6.21 m  (Compleix) 
 
30% de la superfície útil il·luminada 
Es compleix 
 
Dimensions de les obertures 
- Sala d’estar  = 11.39 m² (<4m de profunditat) 
Superfície  = 42.45 x 15% = 6.36 m² < 11.39 m  (Compleix) 
 
- Menjador  = 5.18 m² (>4m de profunditat) 
Superfície  = 13.18 x 10% = 1.38 m² < 5.18 m  (Compleix) 
 
- Cuina = 5.18 m² (>4m de profunditat) 
 Superfície  = (13.18 + 9.8 ) x 10% = 2.29 m² < 5.18 m  (Compleix) 
 
- Rentador = 0.96 m² (>4m de profunditat) 
 Superfície  = 4.37  x 10% = 0.43 m² < 0.96 m²    (Compleix) 
 
- Aseo = 0.72 m² (>4m de profunditat) 
 Superfície  = 2.65  x 10% = 0.26 m² < 0.72 m²  (Compleix) 
 
- Habitació 1 = 3.6 m² (<4m de profunditat) 
Superfície = 11.81 x 15% = 1.77 m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
- Habitació 2 = 3.6 m² (<4m de profunditat) 
 Superfície  = 13.38 x 15% = 2.07 m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
- Habitació 3 = 4.05 m² (<4m de profunditat) 
 Superfície  = 12.15 x 15% = 1.82 m² < 4.05 m²   (Compleix) 
 
- Estudi = 6.21 m² (<4m de profunditat) 
 Superfície  = 13.88x 15% = 2.02 m² < 6.21 m²    (Compleix) 
 
Altura del ampit 
H max = 1,1 m 
Tots els ampits estan a 0,9 m del paviment   (Compleix) 
 
Altura terreny exterior 
H max = 0.5 m per sobre del paviment interior com a màxim 
Tots els paviments estan per sobre de la cota del terreny 
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Il·luminació a traves de porxo 
Superfície: 26.92 m² 
Superfície mínima il·luminació  ≤ 1/16 superfície 
1/16 x 26.92 m² = 4.98 m² < 11.39 m² (sala d’estar) 
   
 
   
        < 5.18 m² (menjador-cuina)   (Compleix) 
 
SYB 8. Qualitat aire interior 
Estances principals tenen ventilació 1/8 de la superfície útil: 
 
- Sala d’estar  = 11.39 m²  
Superfície  = 42.45 x 1/16 = 2.65 m² < 11.39 m  (Compleix) 
 
- Menjador  = 5.18 m²) 
Superfície  = 13.18 x 1/16 = 0.82 m² < 5.18 m  (Compleix) 
 
- Cuina = 5.18 m² 
 Superfície  = (13.18 + 9.8 ) x 1/16 = 1.43 m² < 5.18 m  (Compleix) 
 
- Rentador = 0.96 m²  
 Superfície  = 4.37  x 1/16 = 0.27 m² < 0.96 m²    (Compleix) 
 
- Bany 0 = 0.72 m²  
 Superfície  = 2.65  x 1/16 = 0.16 m² < 0.72 m²  (Compleix) 
 
- Habitació 1 = 3.6 m²  
Superfície = 11.81 x 1/16 = 0.73m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
- Habitació 2 = 3.6 m²  
 Superfície  = 13.38 x 1/16 = 0.83m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
- Habitació 3 = 4.05 m² 
 Superfície  = 12.15 x 1/16 = 0.76 m² < 4.05 m²   (Compleix) 
 
- Estudi = 6.21 m²  
 Superfície  = 13.88x 1/16 = 0.86 m² < 6.21 m²    (Compleix) 
 
El 70% dels materials compleixen les normes del COV europeus 
 
Profunditat màxima 
Max 7,5 m  
Compleixen totes les estances,  
Estança més crítica: màxima profunditat en sala d’estar (5m) 
1/16 x 424.45 = 7.07   < 7,34 (2.16+5,18) (Compleix) 
 
SYB 22. Aïllament acústic 
En aquest apartat les medicions s’haurien de realitzar un cop finalitzada l’obra per un ecòleg i se li 
realitza un formulari per omplir (pg 289-298) 
Utilitzant els càlculs ja realitzats en el apartat D.17 de la certificació VERDE. 
                     
R tancament = 36.5 log ( 231 ) – 41,5 = 44.63 dB > 30 + 4 db en dormitoris espais protegits. 














El resum de les comprovacions ens indiquen que:  
Elements verticals:  
- DnT,A; Tàbics, compleix; 66 > 55 (+10 db per tant 4 punts) 
Tancaments façana; 56 > 55 (+1 db per tant 0 punts) 
 
Elements horitzontals:  
- DnT,A; Forjat, compleix; 55+8+8 > 55 (+10 db per tant 4 punts) 
Coberta, compleix; 56 > 55 (+1 db per tant 0 punts) 
 
- L’nT,  = Forjat, compleix; 40 < 55 (-10 db per tant 4 punts) 
 
Al no complir tots els tancaments s’obté  0 punts 
 
SYB 24. Vivenda adaptable 
Criteris de vivenda accessible: 
a) Aparcament no comunitari: 5 x 3 < 5 x 3.5  (No compleix) 
b) Camins peatonals: camí d’entrada > 1,5 m (Compleix) 
20 luxes zona exterior (Compleix) 
c) Accessibilitat vistes al exterior: (Compleix) 
d) Accessibilitat al sistema de control a la vivenda: 0.45-1.2m (Compleix) 
 
Criteris de vivenda flexible: 
a) Unir i separar espais: (Compleix) 
b) Particions modificables: (Compleix) 
c) Bona ubicació de les instal·lacions per poder adaptar-se: (Compleix) 
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  ENERGÍA                             
  
 ENE 4 Iluminación Externa 
Reconocer y fomentar la instalación 
de luminarias energético eficientes 
para las zonas externas de la 
edificación. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se especifica 
una iluminación externa que sea energético eficiente y todas las 
luminarias están controladas mediante detectores de luz natural. 
  1   0   - - - - -   
  
 ENE 5 
Tecnologías bajas en carbono 
o carbono cero 
Reducir las emisiones de carbono y la 
contaminación atmosférica 
fomentando la generación local de 
energía a partir de fuentes renovables 
que satisfagan una parte significativa 
de la demanda energética 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se ha llevado a 
cabo un estudio de viabilidad que tenga en cuenta el 
aprovechamiento de recursos energéticos renovables o gratuitos 
aplicando tecnologías locales (in situ o cercanas) de baja o nula 
emisión de carbono y se han implementado los resultados de 
dicho estudio. 
O 
Cuando las evidencias demuestren la existencia de un contrato 
con un proveedor de energía que suministre energía utilizada 
dentro de la promoción o del edificio evaluado suficiente para 
cumplir los criterios anteriores a partir de una fuente de energía 
100% renovable (No sirve una “Tarifa Verde“estándar). 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
obtenido el primer Punto y que hay una reducción del 10% en las 
emisiones de CO2 del edificio como resultado de la instalación de 
una tecnología local B0C viable. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
obtenido el primer Punto y que hay una reducción del 15% en las 
emisiones de CO2 del edificio como resultado de la instalación de 
una tecnología local B0C viable. 
Nivel ejemplar: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
obtenido el primer punto y que, además, se ha instalado una 
tecnología energética B0C según el estudio de viabilidad y que 
este método de suministro tenga como resultado una reducción 
del 20% en las emisiones de CO2 del edificio. 
  3   3   - - - 1 1   
  
 ENE 8 Ascensores 
Reconocer y fomentar la 
especificación de sistemas de 
transporte energético eficientes. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se haya llevado 
a cabo un estudio energético para seleccionar el tipo de ascensor 
de menor consumo. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se haya 
conseguido al menos 3 de las características que ofrezcan el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
  2   2   - - - - -   
  
 ENE 15 
Electrodomésticos 
energético eficientes 
Fomentar la provisión o compra de 
electrodomésticos energético 
eficientes, para asegurar un 
rendimiento y ahorro energético 
óptimos. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se aporta 
información para la provisión de electrodomésticos energético 
eficientes o si se adquieren electrodomésticos energético 
eficientes de acuerdo con el Sistema Europeo de Etiquetado de 
Eficiencia Energética. 
PUNTO ADICIONAL: Cuando las evidencias demuestren que se 
empleen electrodomésticos bitérmicos se podrá obtener un 
punto adicional. 
  3   3   - - - - -   
  
 ENE 18 
Tasa de Emisión de la 
Vivienda 
Reconocer y promover edificios que 
estén diseñados para minimizar las 
emisiones de CO2 asociadas a su 
consumo operativo de energía 
15 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se cumple 
con el Método Nacional de Cálculo para la determinación de las 
emisiones de CO2 y que el edificio haya sido modelado con un 
programa  informático adaptado al Método Nacional de Cálculo. 












 ENE 19 
Envolvente Térmica del 
edificio 
Reconocer y fomentar las medidas 
tomadas para mejorar la eficiencia de 
la envolvente térmica de los edificios 
de viviendas. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren una mejora en la 
pérdida térmica de todo el edificio (tasas de transmitancia 
térmica y de permeabilidad al aire) en relación a la base de 
referencia normativa mediante el uso de un Método Nacional de 
Cálculo de energía. 
  3   0   - - - - -   
  
 ENE 20 
Iluminación interna: 
vivienda 
Fomentar la provisión de iluminación 
interna energético eficiente, 
reduciendo así las emisiones de CO2 
de la vivienda. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que al menos el 
75% de las luminarias internas fijas han sido equipadas con 
lámparas de bajo consumo de energía (LBCEs). 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el 100% de las 
luminarias internas fijas han sido equipadas con lámparas de bajo 
consumo de energía (LBCEs). 
  2   0   - - - - -   
  
 ENE 21 
Iluminación interna: zonas 
comunes 
Fomentar la provisión de iluminación 
interna energético eficiente en zonas 
comunes, reduciendo así las 
emisiones de CO2 del edificio. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que toda la 
iluminación interna de las zonas comunes de la urbanización está 
proporcionada mediante luminarias equipadas con Lámparas de 
Bajo Consumo de Energía (LBCEs). 
  1   0   - - - - -   
  
 ENE 22 Espacio de secado 
Proporcionar un medio para secar la 
ropa con bajo consumo de energía 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se habilita un 
espacio para el secado de la ropa. 
  1   0   - - - - -   
 
 
ENE 4. Il·luminació externa 
 
1. lluminàries exteriors ( ≤ 50 lúmens/w, IRC-RA > 60: ≤ 60 lúmens/w )  
950 lúmens / 10 w = 95 lum / w  (Compleix) 
 
2. lluminàries exteriors aparcaments ( ≤ 70 lúmens/w, IRC-RA > 60: ≤ 80 lúmens/w )  
1620 lúmens / 20 w = 81 lum / w  (Compleix) 
 
3. Potencia < 25w: totes són > 50 lúmens/w  (Compleix) 
 
4. Les lluminàries no estan controlades per sensors de moviment ni rellotge astronòmic ni 
temporitzador. (No compleix) 
 
5.Qualificació energètica de les lluminàries es mínim lletra B (Compleix) 
 
 
ENE 5. Tecnologies baixes en carbono o carbono zero 
 




1. Existència de contracte amb proveïdor d’energia 100% renovable (No compleix) 
2. Obtenció d’un dels dos primers punts i la reducció del 10% en emissions de CO2 amb l’ús d’energia 
BOC: 
 - Panells tèrmics solars: amb el 50% aportació (3,8 Kg/m²), amb el 70% aportació (2.4 Kg/m²). 
3.8 -10% = 3.42 Kg/m² > 2.4 Kg/m² ( es redueix més del 10% )   
(Compleix) 
3. Obtenció del punt del estudi de viabilitat i la reducció del 15% en emissions de CO2 amb l’ús 
d’energia BOC: 
-  Panells tèrmics solars: amb el 50% aportació (3,8 Kg/m²), amb el 70% aportació (2.4 Kg/m²). 
3.8 -15% = 3.23Kg/m² > 2.4 Kg/m² ( es redueix més del 15% )   
(Compleix) 
 
ENE 8. Ascensors 
 
No existeix cap ascensor, per tant dos punts.  (Compleix) 
 
 
ENE 15. Electrodomèstics energètic eficients 
 
- Frigorífic combi congelador mínim A+: MIele KF 37132 ID A++ (Compleix) 
- Rentadores i rentaplats mínim A: Miele G 6200 SCU A+++  (Compleix) 
        Miele WKB120 A+++ (Compleix) 






















ENE 18. Tassa d’emissió de la vivenda 
  
Calculat amb el Mètode Nacional de Càlcul CERMA V.4.0 
 
CESBP = 9.9 KgCO2/m² (Contabilitzant l’aportació mínima de solar tèrmica i complint DB CTE HE 
2013) 
BEPI = 6.9 KgCO2/m² 
 
((CESBPI – BEPI) / CSEBEPI) x 100 = millora % 
 
(( 9.9 – 6.9) / 9.9) x 100 = 30.3% (Compleix 5 punts) 
 
Anteriorment amb l’antiga CTE, DB HE 2009. Les emissions permeses eren molt més altes ja que la 
normativa no era tant restrictiva, per  tant s’obtenien unes millores molt grans i altes puntuacions en 
aquest apartat. Per exemple aquest edifici:  
 
CESBP = 21,41 KgCO2/m²  
BEPI = 6.9 KgCO2/m² 








ENE 19. Envolvent tèrmica de l’edifici 
 
Calculat amb el Mètode Nacional de Càlcul CERMA V.4.0 
 
1.Millora  Demanda  energia.  
 
Edifici referència:  
 
CESBP calefacció = 18 KWh/m² (Comptabilitzant l’aportació mínima de solar tèrmica i complint DB CTE 
HE 2013) 
CESBP refrigeració = 12,4 KWh/m² (Comptabilitzant l’aportació mínima de solar tèrmica i complint DB 
CTE HE 2013) 
 
BEPI calefacció= 11.2 KWh/m² 
BEPI refrigeració = 12.2 KWh/m² 
 
((CESBPI – BEPI) / CSEBEPI) x 100 = millora % 
 
Calefacció: (( 18 – 11.2) / 18) x 100 = 37.7% (Compleix 2 punts) 
Refrigeració: (( 12.4 – 12.2) / 12.4) x 100 = 1.61% (No compleix) 
 
Al  no complir refrigeració la puntuació es de 0 punts 
 
2. Millora permeabilitat de l’aire: 
 
%millora = ( 1- ( AP / APt )) x 100 
 ( 1- ( 50 / 50)) x 100 = 0% < 50 %  (No compleix) 
Al no complir la permeablitat al utilitzar vidres classe 1, la puntuació es de 0 punts 
 
ENE 20. Il·luminació interna vivenda 
 
Downlight RODI 12w halògens: 150 lum / 12w = 15 lum/w 
No són luminaries de baix consum  
( No compleix el 75% ) 
 
ENE 21. Il·luminació interna zones comuns 
 
Al ser una vivenda unifamiliar computa coma zones comuns el distribuïdor , passadís i escala 
Downlight RODI 12w halògens: 150 lum / 12w = 15 lum/w < 55 lum/w 
No són luminaries de baix consum  
( No compleix el 55 lum/w ) 
 
ENE 22. Espai per secat 
 
Hi ha un espai per secat de roba extern. 
Dimensions: més de 3 dormitoris: 6 m tendal i trams mínim 1m. H lliure de 1,5 m sota la corda 
Al ser exterior ha de estar cobert i tancat ( No Compleix ). 




  TRANSPORTE                           
  
TRA 1 
Disponibilidad de servicios de 
Transporte público 
Recompensar y promover los 
desarrollos urbanísticos en lugares 
próximos a buenas redes de 
transporte público, ayudando así a 
reducir las emisiones resultantes del 
transporte y las congestiones de 
tráfico. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que hay al menos 
un nodo de transporte situado a menos de 1.000 m con un buen 
servicio de funcionamiento. 
4 PUNTOS: Además de lo anterior, se pueden conceder tres 
Puntos en base a la proximidad de la edificación a un nodo de 
transporte público con una buena frecuencia de servicio en hora 
punta. 
  4   2   - - - - -   
  
TRA 2 Cercanía a Servicios 
Fomentar y premiar las edificaciones 
situadas próximas a servicios locales, 
reduciendo así la necesidad de largos 
viajes o múltiples desplazamientos  
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren la provisión de rutas 
peatonales seguras a los servicios locales. 
2/3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que, además de 
lo anterior, el edificio está situado a menos de 1000 m de 
servicios locales accesibles adecuados al tipo de edificio y a sus 
usuarios.. 
  3   3   - - - - -   
  
TRA 3 
Modos alternativos de 
transporte 
Reconocer la dotación de 
instalaciones adecuadas en el 
emplazamiento que permitan a los 
usuarios del edificio la utilización de 
modos alternativos de transporte 
para ir al edificio y volver de él.  
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestran que se han 
implementado una de las opciones indicadas. 
  2   2   - - - - -   
  
TRA 9 Oficina en Casa 
Reducir la necesidad de los viajes al 
trabajo, proporcionando a los 
residentes el espacio y los servicios 
necesarios para poder trabajar tanto 
desde casa como desde un centro de 
teletrabajo.  
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se han 
proporcionado espacio y servicios suficientes que permitan que 
los ocupantes realicen su trabajo a distancia. 
  1   0   - - - - -   
 
 
TRA 1. Disponibilitat de serveis de transport públic: 
 
1. Transport a menys de 1000 m amb servei de 7 a 22h.  Autobús a 280m  (Compleix) 
4.  A 280 m (≤60 mins ) li pertoca 1 punt extra. 








TRA 2. Proximitat a Serveis: 
 
1. Les rutes peatonals són segures  (Compleix). 
2/3. A part del punt 1 la vivenda està situada a menys de 1000 m de serveis 









TRA 3. Modes alternatius de transport 
 
Opció  2: Cambrils forma part a l’associació de “Red de Ciudades por la Bicicleta” 
Té un pla d’actuació de mobilitat sostenible, tots els plans parcials contemplem la  construcció 
de més carril bici. 
Increment del 12% ús de la bicicleta 
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TRA 9. Oficina a casa 
 
1. (Compleix) 
2. Coworking més pròxim a 2000 m > 1000 m   (No compleix) 









  AGUA                             
  
AG 1 Consumo de agua 
Minimizar el consumo de agua 
potable para instalaciones sanitarias, 
fomentando el uso de aparatos 
sanitarios de bajo consumo de agua. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se han 
incorporado aparatos sanitarios y grifos de bajo consumo de 
agua. 
  3   1   - - 1 2 3   
  
AG 2 Contador de Agua 
Asegurar que se pueda controlar y 
gestionar el consumo de agua y así 
fomentar las reducciones del mismo. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se instalará un 
contador de agua con salida por impulsos en el suministro de la 
red a cada edificio/unidad. 
  1   0   - - - 1 1   
  
AG 5 Reciclaje de Agua 
Fomentar la recogida y reutilización 
de aguas grises o pluviales para 
satisfacer las necesidades de descarga 
de inodoros, riego y baldeo  y reducir 
la demanda de agua potable. 
Zona húmeda: 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la combinación 
de aguas grises y pluviales satisface, al menos, el 75% de la 
demanda total prevista de la descarga de inodoros y, en su caso, 
el riego y el baldeo.  
Zona seca: 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la combinación 
de aguas grises y pluviales satisface, al menos, el 50% de la 
demanda total prevista de la descarga de inodoros y, en su caso, 
el riego y el baldeo. 
  1   0   - - - 1 1   
  
AG 6 Sistemas de riego 
Reducir el consumo de agua potable 
en el riego de plantas ornamentales y 
de jardines. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
incorporado un sistema de riego por goteo y que además esa 
agua sea reciclada. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se utilizan 
plantas autóctonas. 
  2   0   - - 1 1 1   
  
AG 8 
Tratamiento sostenible de 
agua en el emplazamiento 
Fomentar el tratamiento y la 
reutilización de las aguas residuales 
en el propio emplazamiento para 
reducir la necesidad de sistemas de 
tratamiento de agua centralizados, 
dañinos para el medioambiente, y 
posibilitar el reciclaje de agua y 
nutrientes en distancias y tiempos 
menores. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se ha llevado a 
cabo un estudio de viabilidad para establecer el sistema 
sostenible de tratamiento de aguas residuales más apropiado en 
el emplazamiento. 
2 PUNTOS:Cuando las evidencias demuestren que se ha llevado a 
cabo la implementación de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 




AG 1. Consum d’aigua 
 
1. Inodors tinguin doble descarga,  que el caudal màxim de les aixetes sigui de 6 l /min i pressió 
hidràulica de 0.3 MPa, i les dutxes tinguin un caudal màxim de 0.9 l/min i pressió hidràulica de 0.3 MPa. 
(Compleix) 
2. No compleix el el AG5 
3. No compleix el punt 2 
 
AG 2. Consum d’aigua 
 
No hi ha un comptador per sortida d’impulsos, es un comptador volumètric  (No compleix). 
 
 
AG 5. Reciclatge d’aigua 
 
No hi ha reutilització d’aigües grises ni pluvials  (No compleix). 
 
Confederació hidrogràfica del Ebre 
 
657 l/m² = 657 mm ( zona humida ) 
 
AG 6. Sistemes de reg 
 
No hi ha reg per goteig ni prové d’aigua reciclada (No compleix). 
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AG 6. Tractament sostenible de l’aigua en el emplaçament 
 
1. No s’ha portat un estudi de viabilitat per establir un sistema de tractament d’aigües més apropiat.  
(No compleix). 




  MATERIALES                           
  
MAT 3 Conservación de fachadas 
Reconocer y fomentar la 
conservación in situ de la fachada del 
edificio existente. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que al menos el 
50% de la fachada total final (por superficie) se conserva in situ y 
al menos el 80% de la fachada conservada (por masa) está 
compuesta de materiales reutilizados in situ. 
  1   0   - - - - -   
  
MAT 4 Conservación de la estructura  
Reconocer y fomentar la 
conservación de la estructura 
existente que haya ocupado el sitio 
previamente. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que al menos el 
80% de la estructura principal del edificio existente es conservada 
sin trabajos significativos. 
  1   1   - - - - -   
  
MAT 8 
Materiales de bajo impacto 
ambiental 
Reconocer y fomentar el uso de 
materiales de construcción con un 
bajo impacto ambiental sobre el ciclo 
de vida completo del edificio. 
5 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que los 
componentes principales de los elementos del edificio contienen 
productos y materiales que disponen de etiquetas y/o 
declaraciones ambientales o que se ha utilizado una herramienta 
de ACV y se pueda demostrar que dicha evaluación ha influido 
positivamente en el diseño del edificio. 




responsable de materiales – 
elementos básicos del edificio 
Reconocer y fomentar la 
especificación, en los elementos 
básicos del edificio, de materiales 
adquiridos de forma responsable. 
6 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el 80% de los 
materiales evaluados, de al menos 4 de los siguientes elementos 
del edificio han sido adquiridos de forma responsable: 
a. Estructura (incluyendo forjados y estructura portante escalera) 
b. Cubierta 
c. Fachadas 
d. Particiones Interiores Verticales y Medianerías 
e. Cimientos 
f. Carpintería exterior 
Además, el 100% de toda la madera debe haber sido adquirida de 
forma legal. 




responsable de materiales – 
elementos de acabado 
Reconocer y fomentar la 
especificación de materiales 
adquiridos de forma responsable para 
los elementos de acabado. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el 80% de los 
materiales evaluados, de al menos  4 de los siguientes elementos 
del edificio han sido adquiridos de forma responsable: 
A. Escaleras  
B. Carpintería Interior  
C. Revestimientos horizontales   
D. Revestimientos verticales  
E. Muebles 
F. Cualquier otro uso significativo 
Además, que el 100% de la madera de dichos elementos sea de 
procedencia legal 



















MAT 3. Conservació de façanes: 
 
1. Conservació al menys 50% de la façana final. Es conserva el 34% de la façana del total del edifici  
(No compleix). 
2.  Que al menys el 80% del 34% de la façana ha estat composta per materials reutilitzats in situ 
(Compleix). 
 
MAT 4. Conservació de l’estructura 
 
1-2. Es conserva el 80% del volum de l’estructura principal existent. Es conserva el 90% de la 
estructura existent afegint-hi pilars i sabates noves (Compleix). 
 
 
MAT 8. Material de baix impacte ambiental 
 
No s’ha utilitzat una eina de ACV perquè en els elements principals dels elements de la vivenda,  
s’adjunta el llistat de materials amb eco etiquetes  o etiquetes DAPC. En casos amb més materials amb 
eco etiquetes es necessari per obtenir el 4-5 punt utilitzar eines de ACV. 
 
Eco etiquetes tipus I-III: Només hi ha el 80% en aïllaments, falta un altre element de l’edifici per obtenir 




















MAT 9. Aprovisionament responsable de materials – Elements bàsics de la construcció 
 
Segons BREEAM s’ha de consultar al GREEN BOO  Live per saber les empreses certificades que 
apostin per l’aprovisionament responsable, en aquest llistat només consten empreses de Regne Unit en 






Per tant la manera d’avaluar l’empresa i el producte amb aquesta eina es difícil d’aconseguir. 






1.Estructura: 80% materials avaluats ( formigó, acer, àrids ) 
 
2. Coberta:  no 80% materials avaluats ( aïllants, formigó, acer, àrids, ) 
 
3. Façanes: 80% materials avaluats ( totxos, aïllants, morter ) 
 
4: Particions Interiors: 80% materials avaluats ( plaques cartró guix, muntants acer galvanitzat ) 
  
Per tant, tenim 8 materials però al no complir els 4 elements, pertoquen 0 punts (No compleix) 
 
 
MAT 10. Aprovisionament responsable de materials – Elements d’acabat 
 






1. Escales: 80% materials avaluats ( escala d’acer, escala interior de fusta, barana de vidre ) 
 
2. Revestiments verticals: 80% materials avaluats ( pintures, alicatats gres porcelànic, monocapa, 
pavès de vidre ) 
 
3. Revestiments horitzontals: 80% materials avaluats ( enrajolat gres porcelànic, parquet, cel-ràs, pavès 
formigó, silestone ) 
 
4. Fusteria interior:  No al 80% materials avaluats (portes interiors DM Lacat) 
 
5. Mobles: 80% materials avaluats (mobiliari de cuina de post format laminat plàstic) 
 
Per tant, tenim 13 materials, però al no complir 4 elements analitzats, pertoquen 0 punts (No compleix) 





  RESIDUOS                           
  
RSD 1 
Gestión de Residuos de la 
Obra 
Fomentar la eficiencia de los recursos 
mediante una gestión efectiva y 
apropiada de los residuos de la obra 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se ha realizado, 
para la fase de proyecto, un Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición (EGR). 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
cumplido el primer punto y, además, los objetivos de 
reutilización, reciclado u otra forma de valorización se 
corresponden al menos con el 70% en peso o volumen del RCD 
total generado en obra. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
cumplido el segundo punto y, además, que se destine a 
reutilización, reciclado u otra forma de valorización al menos el 
80% en peso o volumen del RCD total generado en obra. 
  3   3   - - - - -   
  
RSD 2 Áridos Reciclados 
Reconocer y fomentar el uso de 
áridos reciclados y secundarios en la 
construcción, reduciendo así la 
demanda de material virgen. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la cantidad de 
áridos reciclados y secundarios supera el 25% del total. 
  1   0   - - - - -   
  
RSD 7 
Almacenamiento de residuos 
domésticos reciclables y no 
reciclables 
Reconocer y recompensar la previsión 
de espacio de almacenamiento 
adecuado interno y externo para los 
residuos domésticos reciclables y no 
reciclables. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que existe un 
espacio externo adecuado y se proporcionan contenedores de 
almacenamiento internos y papeleras de reciclaje individuales 
para los residuos reciclables y no reciclables ordinarios. Además, 
se proporciona una guía de almacenamiento y recogida de 
residuos. 
2 PUNTOS: Además de lo anterior, cuando las evidencias 
demuestren  que existe un espacio externo adecuado y se 
proporcionan contenedores de almacenamiento internos para al 
menos dos categorías de residuos reciclables no ordinarios.  
3 PUNTOS: Además de lo anterior, cuando las evidencias 
demuestren la existencia de un sistema de recogida para recoger 
y recuperar los residuos domésticos reciclables, ordinarios y/o no 
ordinarios. 
  3   1   - - - 1 1   
  
RSD 8 
Compostaje de residuos 
domésticos 
Fomentar que los promotores 
habiliten instalaciones para el 
compostaje de residuos domésticos, 
reduciendo la cantidad de residuos 
domésticos enviados al vertedero. 
1 PUNTO  
Opción 1: Cuando las evidencias demuestren la provisión de 
instalaciones, individuales o comunitarias, para que se realice el 
compostaje de los residuos alimentarios y/o los residuos de poda 
y jardinería y, al mismo tiempo, un espacio adecuado de 
almacenamiento para dichos residuos y el material compostado 
orgánico. 
 
 Opción 2: Si tanto el espacio como el acceso son limitados, 
cuando las evidencias demuestren que existe un espacio 
dedicado para depositar los residuos alimentarios y/o residuos de 
poda y jardinería compostables antes de ser trasladados 
mediante sistema de recogida local o gestor de residuos y 
obtener compost en una instalación alternativa. 
  1   0   - - - - -   
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RSD 1. Gestió de residus a l’obra 
 
1. Quan es demostri que s’ha realitzat un estudi de gestió residus  de construcció i demolició (EGR).  
(Compleix) 
2. Compliment primer punt i la reutilització i reciclat de mínim el 70% dels RCD total de l’obra.  
En aquesta obra al ser una obra petita es inviable separar totes els residus en diferents contenidors, el 
que es fa es enviar-ho al gestor per realitzar-hi el tractament. 
 
180,47 m³ runes inerts i no especials en enderrocs:  
30% formigó: 54.14 m³  reciclar el 80% = 43.31 m³ 
40% ceràmics: 72.18 m³ reciclar el 80% = 57.75 m³ 
10% guix: 18.04 m³ reciclar el 80% = 14.43 m³ 
5% acer: 9.02 m³ reciclar el 80% = 7.21 m³ 
5% vidre: 9.02 m³ reciclar el 80% = 7.21 m³ 
5% fusta: 9.02 m³ reciclar el 80% = 7.21 m³ 
3% paper-cartró: 5.41 m³ reciclar el 80% = 4.33 m³ 
2% plàstics: 3.6 m³ reciclar el 80% = 2.88 m³ 
Total = 144.33 m³ > 70% 180.47 = 126.33 m³  (Compleix) 
 
31.25 m³ excavació de terres:  
31.25 m³ reciclar el 80% = 25 m³ 
Total = 25 m³ > 70%x52.85= 21.87 m³  (Compleix) 
 
20,01 m³ generació de residus a l’obra: 
Formigó: 193 m² x  0.026047 residus/m²= 5.02 m³ reciclar 80% = 4.02 m³ 
Ceràmics: 193 m² x  0.040704 residus/m²= 7.85 m³ reciclar 80% = 6.28 m³ 
Barreja: 193 m² x  0.000778 residus/m²= 0.15 m³ reciclar 80% = 0.12 m³ 
Guix: 193 m² x  0.00972 residus/m²= 1.87 m³ reciclar 80% = 1.5 m³ 
Metalls: 193 m² x  0.001799 residus/m²= 0.34 m³ reciclar 80% = 0.27 m³ 
Fusta: 193 m² x  0.014487 residus/m²= 2.79 m³ reciclar 80% = 2.23 m³ 
Pàstics: 193 m² x  0.010354 residus/m²= 1.99 m³ reciclar 80% = 1.59 m³ 
Total = 16.01 m³ > 70% 20.01 = 14.01 m³  (Compleix) 
 
3. Compliment segon punt i la reutilització i reciclat de mínim el 80% dels RCD total de l’obra. En el 
punt dos ja es demostra que es recicla el 80 % (Compleix) 
 
RSD 2. Àrids reciclats 
 
1. 25% superior d’àrids reciclat que els àrids d’alta qualitat: 




Planta Formigó de Tarragona. >25 km  (No compleix) 
 
 
RSD 7. Emmagatzematge de residus domèstics reciclables i no reciclables 
 
1. Existeix espai extern i intern per residus reciclable si no reciclables. Contenidors < 250m (Compleix). 
2. A part del punt 1 espai extern adequat i contenidors intern per dos categories de residus no 
reciclables no ordinaris (No compleix). 
3. A part del punt 2, existeixi un sistema de recollida per recuperar i recollir residus domèstics 
reciclables ordinaris i no ordinaris. (No compleix). 
 
RSD 8. Compostatge de residus domèstics 
 
No existeix instal·lació per compostatge de residus per compostatge de poda i compostatge orgànic  
(No compleix). 





  USO DEL SUELO Y ECOLOGÍA                           
  
USE 1 Reutilización del Suelo 
Fomentar la reutilización de suelo que 
haya sido urbanizado previamente y 
disuadir de la utilización de suelo no 
urbanizado previamente para fines de 
edificación 
1 PUNTO: las evidencias demuestren que la mayoría de la huella 
de la urbanización propuesta se asienta sobre suelo urbanizado 
previamente. 
  1   1   - - - - -   
  
USE 2 Suelo Contaminado 
Fomentar actuaciones positivas 
tendentes al uso de suelo 
contaminado que, de otra manera, no 
sería recuperado y urbanizado. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que el suelo 
utilizado para la nueva urbanización, antes de la misma, ha sido 
definido como “contaminado”, y que se han tomado medidas 
adecuadas de recuperación, a efectos de descontaminación del 
emplazamiento. 
  1   0   - - - - -   
  
USE 3 
Valor ecológico del 
emplazamiento y Protección 
de elementos de valor 
ecológico 
Fomentar la construcción en terrenos 
que ya tengan un valor limitado para 
la fauna y la flora y proteger los 
elementos de valor ecológico 
existentes contra daños sustanciales 
ocurridos durante la preparación del 
terreno y la finalización de las obras. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la zona de 
obras está definida como suelo de bajo valor ecológico y que 
todos los elementos con valor ecológico estarán protegidos 
íntegramente contra posibles daños durante la preparación del 
terreno y las obras. 
  1   0   - - - - -   
  
USE 4 
Mitigación del impacto 
ecológico 
Reconocer y fomentar las actuaciones 
llevadas a cabo para mantener y 
mejorar el valor ecológico del 
emplazamiento como resultado de la 
edificación o urbanización 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que el equipo de 
diseño (o el cliente) ha designado a un ecólogo con cualificación 
adecuada para que preste asesoramiento y redacte informes 
sobre la mejora y protección del valor ecológico del 
emplazamiento; e implementado las recomendaciones del citado 
profesional sobre la mejora y protección generales de la ecología 
del emplazamiento. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cambio en 
valor ecológico del emplazamiento (x), como resultado de la 
edificación o urbanización es menor que cero e igual a, o inferior 
a nueve especies (-9 ≤ x < 0) 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cambio en 
valor ecológico del emplazamiento (x), como resultado de la 
edificación es igual a, o superior a cero e inferior a 3 especies (0 ≤ 
x < 3). 
4 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cambio en 
valor ecológico del emplazamiento (x), como resultado de la 
edificación es igual a, o superior a tres e inferior a seis especies (3 
≤ x < 6). 
5 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cambio en 
valor ecológico del emplazamiento (x), como resultado de la 
edificación es superior a seis especies (x ≥ 6). 
  5   0   - - - 2 2   
  
USE 6 
Impacto en Obra y Plan de 
Gestión de la Biodiversidad 
Minimizar el impacto de la obra y 
realizar un Plan de Gestión a largo 
plazo de la biodiversidad en el 
emplazamiento y en los alrededores 
de este. 
1 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cliente se 
ha comprometido a cumplir las exigencias obligatorias recogidas 
a continuación y al menos dos de las exigencias adicionales. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cliente se 
ha comprometido a cumplir las exigencias obligatorias recogidas 
a continuación y al menos cuatro de las exigencias adicionales. 
  2   0   - - - - -   





Superficie de la Huella del 
proyecto 
Fomentar la utilización más eficiente 
posible de la superficie de la huella de 
un proyecto al garantizar que la 
ocupación del suelo se optimiza en 
todo el proyecto. 
1 PUNTO: Para viviendas unifamiliares, cuando las evidencias 
demuestren una proporción entre Superficie Construida y la 
Superficie de la huella superior o igual a 3:1 
O 
Para viviendas plurifamiliares, cuando las evidencias demuestren 
una proporción entre Superficie Interna Neta de Piso y Superficie 
Interna Neta de Suelo la Superficie Construida y la Superficie de 
la Huella más la zona impermeabilizada superior o igual a 3:1 
2 PUNTOS: Para viviendas unifamiliares, cuando las evidencias 
demuestren una proporción entre la Superficie Construida y la 
Superficie de la Huella más la zona impermeabilizada del edificio 
superior o igual a 3:1 
O 
Para viviendas plurifamiliares, cuando las evidencias demuestren 
una proporción entre la Superficie Construida y la Superficie de la 
Huella más la zona impermeabilizada superior o igual a 4:1 
PUNTO ADICIONAL: Cuando las evidencias demuestren que se 
implementan 1 de las 3 medidas de mejora ambiental indicadas y 
que representen en total, al menos, el 30% de la superficie de la 
huella si se trata de una cubierta vegetal extensiva o un 50% si se 
trata de otro tipo de cubierta vegetal, jardines verticales o zonas 
ajardinadas 
  2   0   - - - - -   
  
USE 10 Control de Erosión 
Minimizar la erosión procedente de la 
alteración de la superficie del terreno 
incluyendo las actividades de 
construcción del emplazamiento del 
edificio.  
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
realizado un Informe de Control de Erosión por parte de un 
Especialista y que las medidas a implementar indicadas en dicho 
informe se hayan llevado a cabo. 
  2   0   - - - - -   
 
 
USE 1. Reutilització del sòl 
 
Solar = 417.45 m² 
Projecte antic urbanitzat =70.31  
Projecte proposat = 124.75 m² 
75% 70.31 m² = 52.73 m² sobre sòl urbanitzat ja que s’utilitza el 100% de 70.31 m² 
(Compleix). 
 
USE 2. Sòl contaminat 
 
No s’ha demostrat ni s’ha realitzat les comprovacions, ni el llistat de comprovacions USE 2 (pag 290-
302) per un ecòleg. Però es preveu que no sigui un terreny contaminat (No compleix). 
 
USE 3. Valor ecològic del emplaçament i protecció d’elements de valor ecològic 
 
No s’ha demostrat ni s’ha realitzat les comprovacions, ni el llistat de comprovacions USE 3 (pag 303-
304) per un ecòleg. Però es preveu que no sigui un terreny de valor ecològic (No compleix). 
 
USE 4. Mitigació de l’impacta ecològic 
  






USE 6. Impacte en obres i plà de gestió a llarg termini de la biodiversitat 
 
No s’ha designat cap ecòleg amb qualificació ECA per la millora i protecció del emplaçament  (No 
compleix). 
 
USE 9. Superfície de la petjada del projecte 
 
≥ Superfície construïda (2,5) : superfície petjada (1) 
208.7 / 124.86 = 1.67  
1.67 ≤ 2.5  (No compleix). 
 
USE 10. Control d’erosió 
 
No s’ha realitzat ningun Informe  de control d’erosió per par d’un especialista (No compleix).





  CONTAMINACIÓN                           
  
CONT 1 
PCG de los refrigerantes - 
instalaciones del edificio 
Reducir la contribución al cambio 
climático de los refrigerantes con Alto 
Potencial de Calentamiento Global. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que no se usan 
refrigerantes o, en el caso de que se utilicen en las instalaciones, 
tengan un PAO de cero y un PCG menor de 5 
  1   0   - - - - -   
  
CONT 4 
Emisiones de NOx de la 
fuente de calefacción 
Fomentar que el sistema que 
suministre calor minimice las 
emisiones de NOx y por tanto reduzca 
la contaminación del ambiente local. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que las emisiones 
de NOx en seco de la energía suministrada para la calefacción de 
locales y de los sistemas de ACS de cada vivienda sean ≤ 100 
mg/kWh (a un exceso de O2 del 0%) 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que las emisiones 
de NOx en seco de la energía suministrada para la calefacción de 
locales y de los sistemas de ACS de cada vivienda sean ≤ 70 
mg/kWh (a un exceso de O2 del 0%)) 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que las emisiones 
de NOx en seco de la energía suministrada para la calefacción de 
locales y de los sistemas de ACS de cada vivienda sean ≤ 40 
mg/kWh (a un exceso de O2 del 0%)) 
  3   0   - - - - -   
  
CONT 5 Riesgo de Inundaciones 
Fomentar la construcción en zonas 
con bajo riesgo de inundaciones o la 
adopción de medidas encaminadas a 
reducir el impacto de las 
inundaciones sobre los edificios 
situados en zonas con alto riesgo de 
inundaciones. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que la 
construcción evaluada está situada en una zona de inundaciones 
que esté definida con una baja probabilidad de inundación. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la construcción 
evaluada está situada en una zona de inundaciones que esté 
definida con una media o alta probabilidad de inundación. 
Punto Adicional: Cuando las evidencias demuestren que las 
medidas para atenuar el agua de escorrentía son específicas para 
minimizar el riesgo de inundaciones. 
  3   3   - - - - -   
  
CONT 6 
Minimización de la 
Contaminación de Cursos de 
Agua 
Reducir el potencial de 
contaminación por sedimentos, 
metales pesados, sustancias químicas 
o aceite de los cursos naturales de 
agua, proveniente de las escorrentías 
de edificios y superficies duras. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se han 
especificado /implementado sistemas de tratamientos de agua in 
situ eficaces tales como Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS) o 
separadores de aceite en las áreas que son o podrían ser fuentes 
de contaminación de cursos de agua. 
  1   1   - - - - -   
  
CONT 7 
Reducción de la 
Contaminación Lumínica 
Nocturna 
Garantizar que la iluminación exterior 
esté concentrada en las zonas 
apropiadas y que se minimice la 
iluminación hacia arriba, reduciendo 
la contaminación lumínica, el 
consumo de energía y las molestias 
para las propiedades vecinas. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que los parámetros 
técnicos de iluminación exterior, de seguridad y prevención 
cumplen con CIE 150-2003 y CIE 126-1997 y los  anuncios 
luminosos cumplen con los valores establecidos. 
  1   0   - - - - -   
 
 
CONT 1. PCG dels refrigerants – instal·lacions de l’edifici 
 
S’utilitzen refrigerants en la climatització per bombes de calor. 
R410A (HFC mescla) = 1900 PCG > 5  (No compleix). 
 
CONT 4. Emissions de NOx de la font de calefacció 
 
Caldera SAUNIER DUVAL ISOMAX CONDENS F35KW I POTENCIA CLD 35 KW = 25 mg/Kwh <40 
mg/Kwh (Compleix). 
Bomba Calor Daikin  txg35js : 
M calor = m el ref / IEE = 737 mg/Kwh / 4,46 = 165 mg/Kwh > 100 mg/Kwh  (No compleix). 
 
Per tant li pertoca 0 punts 
 
CONT 5. Risc d’inundacions 
  
La única zona d’inundacions es la del passeig i seria per temporal de mar. Informació extreta de 
“Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” 
Punt addicional ja que el vessament de la xarxa d’aigües pluvials descarrega directament a mar. 





CONT 6. Minimització de la contaminació de cursos de l’aigua: 
  
No hi ha risc de contaminació per sedimentacions, ja que l’aparcament individual esta pavimentat i la 
instal·lació solar tèrmica  esta sobre dau de formigó i coberta plana transitable (Compleix). 
 
 
CONT 7. Reducció de la contaminació lumínica nocturna: 
  
1. Compliment de la secció 2.7 de CIE 150-2003 i CIE 126-1997 (Compleix). 
2. No hi ha anuncis lluminosos (Compleix). 
3. Les lluminàries no estan controlades per sensors de moviment ni rellotge astronòmic ni 
temporitzador. No s’apaguen de 23 a 7h  (No compleix). 
4. No existeix enllumenat d’emergència (Compleix). 
 
 
  CRITERIOS DE NIVEL EJEMPLAR                           
  
GST 3 
Impactos en la Zona de 
Obras 
Reconocer y fomentar las obras 
gestionadas de manera respetuosa 
con el Medio Ambiente en términos 
de uso de recursos, consumo de 
energía y contaminación 
Cuando las evidencias demuestren que se cumplen todos los 
ítems y además que al menos el 80% de la madera utilizada en la 
obra procede de plantaciones con gestión forestal sostenible y 
que el 100% es de origen legal. 
  1   0               
  
SYB 8 Calidad del aire interior 
Reducir los riesgos para la salud 
asociados a la baja calidad del aire 
interior mediante la potenciación de 
la ventilación natural e incentivando 
un entorno interno saludable 
mediante la especificación de 
revestimientos y accesorios internos 
con niveles bajos de emisión de 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV). 
Cuando las evidencias demuestren que se ha conseguido el punto 
anterior y que todas las categorías de productos de la tabla 
cumplen los estándares sobre COV. 
  1   0               
  
 ENE 5 
Tecnologías de baja o nula 
emisión de carbono 
Reducir las emisiones de carbono y la 
contaminación atmosférica 
fomentando la generación local de 
energía a partir de fuentes renovables 
que satisfagan una parte significativa 
de la demanda energética 
Cuando las evidencias demuestren que se ha obtenido el primer 
Punto y que hay una reducción del 20% en las emisiones de CO2 
del edificio como resultado de la instalación de una tecnología 
local B0C viable. 
  1   0               






 ENE 18 
Tasa de Emisión de la 
Vivienda 
Reconocer y promover edificios que 
estén diseñados para minimizar las 
emisiones de CO2 asociadas a su 
consumo operativo de energía 
Cuando las evidencias demuestren que, además de lo anterior, el 
edificio está diseñado para ser un edificio neutro en carbono Y, 
además se puede conseguir dos puntos si el edificio está 
diseñado para ser un edificio carbono-cero. 
  2   0               
  
 ENE 21 
Iluminación interna: zonas 
comunes 
Fomentar la provisión de iluminación 
interna energético eficiente en zonas 
comunes, reduciendo así las 
emisiones de CO2 del edificio. 
Cuando las evidencias demuestren que la iluminación de espacios 
internos de las zonas comunes está proporcionada mediante 
iluminarias equipadas con lámparas de Bajo Consumo de Energía 
(LBCEs) con una eficacia luminosa de más de 86 lúmenes/watio. 
  1   0               
  
TRA 3 
Modos alternativos de 
transporte 
Reconocer la dotación de 
instalaciones adecuadas en el 
emplazamiento que permitan a los 
usuarios del edificio la utilización de 
modos alternativos de transporte 
para ir al edificio y volver de él.  
Cuando las evidencias demuestran que se han implementado al 
menos dos de las opciones indicadas. 
  1   0               
  
AG 2 Contador de Agua 
Asegurar que se pueda controlar y 
gestionar el consumo de agua y así 
fomentar las reducciones del mismo. 
Cuando las evidencias demuestran que el Sistema de Gestión del 
Edificio (SGE) tenga un control sobre las mediciones realizadas. 
  1   0               
  
MAT 8 
Impacto Ambiental de los 
Materiales 
Reconocer y fomentar el uso de 
materiales de construcción con un 
bajo impacto ambiental sobre el ciclo 
de vida completo del edificio. 
Cuando las evidencias demuestren que se ha utilizado una 
herramienta de ACV para evaluar una gama de opciones de 
materiales del edificio y se pueda demostrar que dicha 
evaluación ha influido positivamente en el diseño de 6 de los 
elementos del edificio.  
  1   0               
  
RSD 1 
Gestión de Residuos de la 
Obra 
Fomentar la eficiencia de los recursos 
mediante una gestión efectiva y 
apropiada de los residuos de la obra 
Cuando las evidencias demuestren que se han conseguido los 
tres puntos y que, además, el 95% de los residuos identificados 
en el EGR hayan sido tratados con criterios de reutilización, 
reciclaje o valorización, consiguiendo eliminar la fracción de 
residuos con destino a vertedero. 
  1   0               
  
CONT 4 
Emisiones de NOx de la 
fuente de calefacción 
Fomentar que el sistema que 
suministre calor minimice las 
emisiones de NOx y por tanto reduzca 
la contaminación del ambiente local. 
Cuando las evidencias demuestren que la instalación destinada a 
satisfacer la demanda de calefacción de viviendas tiene cero 
emisiones de NOx en seco para un exceso de O2 del 0%.  
  1   0               
                                
 
 
GST 3: Impacte en la zona d’obres 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
SYB 8: Qualitat del aire interior 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
ENE 5: Tecnologies de baixa o nul·la emissió de carbono 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
ENE 18: Tassa d’emissió de la vivenda 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
ENE 21: Il·luminació interna: zones comuns 




TRA 3: Modes alternatius de transport 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
AG 2: Comptador d’aigua 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
MAT 8: Impacte ambiental dels materials  
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
RSD1: Gestió dels residus de l’obra 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
CONT 4: Emissions de NOx de la font de calefacció 
No compleix els requisits de nivell exemplar.









                
  
  
                
  
    HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN BREEAM ES VIVIENDA 2011 - V4 22 DE MAYO DE 2012     
        
    Esquema BREEAM ES:   Aprobado       
    Nombre del edificio:   Bueno       
    Nº de Registro de la Evaluación:   Muy bueno       
    Asesor BREEAM ES:    Excelente       
    Número de Licencia Asesor:    Excepcional       
                    
    Fase de la evaluación Puntuación BREEAM ES Clasificación BREEAM ES     
    
Provisional - Fase de Diseño 35,04% 
     
    APROBADO     
            
    Requisitos Mínimos BREEAM ES     
    Nivel de Clasificación Aprobado Bueno Muy bueno Excelente Excepcional     
    Requisitos Mínimos alcanzados SI SI NO NO NO     
                    
    Nivel de Sostenibilidad por Categoría     




Puntos alcanzados % alcanzado 
Puntuación 
ponderada     
    Gestión 11,50% 9,00 4,00 44,44% 5,11%     
    Salud y Bienestar 14,00% 13,00 6,00 46,15% 6,46%     
    Energía 18,00% 31,00 13,00 41,94% 7,55%     
    Transporte 8,00% 10,00 7,00 70,00% 5,60%     
    Agua 10,50% 9,00 1,00 11,11% 1,17%     
    Materiales 12,00% 16,00 1,00 6,25% 0,75%     
    Residuos 7,00% 8,00 4,00 50,00% 3,50%     
    Uso del Suelo y Ecología 9,50% 14,00 1,00 7,14% 0,68%     
    Contaminación 9,50% 9,00 4,00 44,44% 4,22%     
    Innovación - - 0,00 0,00% 0,00%     
          Total 35,04%     
          Puntos Extraordinarios 0,00%     
          Puntuación Total BREEAM ES 35,04%     
                    
                    





















Salud y Bienestar 14,00% 6,46% 




Energía 18,00% 7,55% 




Transporte 8,00% 5,60% 




Agua 10,50% 1,17% 




Materiales 12,00% 0,75% 




Residuos 7,00% 3,50% 




Uso del Suelo y Ecología 9,50% 0,68% 




Contaminación 9,50% 4,22% 




Innovación 10,00% 0,00% 
    
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
  
        
  
                    
 
En la certificació  BREEAM vivendes de la versió A s’ha obtingut el resultat d’un aprovat obtenint els 
requisits mínims per poder certificar la vivenda com BREEAM-ES. La puntuació màxima possible és 
d’excepcional. Al ponderar la puntuació obtinguda per BREEAM, s’obté un 35,04 % del 100 % possible. 
Els capítols a millorar de cara  a la versió B seràn els de: Gestió, Salud i Benestar, Energia, Aigua, 
Materials, Residus, Ús de Sòl i Ecologia, Contaminació i Innovació.  
Pràcticament tots menys transport on ja s’ha obtingut una bona puntuació. 
El que s’indica que en termes de sostenibilitat analitzats, aquesta vivenda obté poca puntuació, igual el 
que passa amb VERDE on s’obtenia una fulla de 5 possibles. Encara que VERDE obté un 38,96 % 
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els protegeixen de l'ambient exterior.
???????
Acer Corrugat B 500 S
HA-25/B/20/IIIa
SOSTRES 















































































































els protegeixen de l'ambient exterior.
???????
Acer Corrugat B 500 S
HA-25/B/20/IIa
SOSTRES I BIGUES












    MATERIALS
????????? ???????????????????????
??????????? Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y
P1,P2,P3 100x100 50+10 ???? ????
P9 120x135 ???? ????50+10
P12 135x135 ???? ????50+10





BIGA DE LLIGAT C-2
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Tauler encadellat (5cm) 
????????
????????????????????????????????????????????????????????????
Paviment de granit 
SOSTRE P.B
Pilar de fusta laminada GL24h 
Biga de fusta laminada GL24h 





Biguetes de fusta laminada GL24h 16x20 cm
Biguetes de fusta laminada GL24h 16x25 cm
???? ????????????????????????
Biguetes de fusta laminada GL24h 16x20 cm
????????
???? ????????????????????????
Biguetes de fusta laminada GL24h 16x25 cm
Biga de fusta laminada GL24h 20x30 cm 
Biga de fusta laminada GL24h 20x30 cm 
Biga de fusta laminada GL24h 20x30 cm 
1:50














Biguetes de fusta laminada GL24h 16x25 cm
SOSTRE P.1
????????
Biguetes de fusta laminada GL24h 16x20 cm Biga de fusta laminada GL24h 20x30 cm 










Biga de fusta laminada GL24h 20x30 cm 
????????
Biguetes de fusta laminada GL24h 16x25 cm Biga de fusta laminada GL24h 20x30 cm 
Biga de fusta laminada GL24h 20x30 cm 
1:50

















Pilar de fusta 20 x 20 mm
Placa base (18 mm espesor)
Viga de fusta 20 x 45 mm
Ensamblatge de caixa
Ensamblatge a mitja fusta
1:20














































































































































































PUNT DE LLUM LED A PARET
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PUNT DE LLUM LED EMPOTRAT























PRESA ZONA DE TREBALL ( CUINA )
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PUNT DE LLUM LED EMPOTRAT
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PUNT DE LLUM LED EMPOTRAT
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LLEGENDA  BAIXANTS SANEJAMENT
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LLEGENDA  BAIXANTS SANEJAMENT
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LLEGENDA  BAIXANTS SANEJAMENT
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PUNT DE LLUM LED EMPOTRAT
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ACABAT DE GRAVA RENTADA
PAVIMENT DE PARQUET FLOTANT TIPUS UNIBAMBOO
PAVIMENT DE GRES PORCELANIC  TIPUS STON-KER
NEWPORT NATURAL





PORTA DE FUSTA  ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
FI.02
PORTA ENTRADA DE FUSTA DE PI I DE 45 MM DE GRUIX, AMB REVESTIMENT A CARA
EXTERIOR AMB APLACAT TIPUS DE FUSTA NATURAL DE LA CASA VICAMA,  PANY DE




VENECIANES DE LAMES FIXES DE FUSTA DE PI.
U.01 TANCA DE CARRER A BASE DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT AGAFAT AMB MORTERDE CAL HIDRAULICA NATURAL
U.02
REMAT PER XEMENEIA MODEL VENTUM DE LA CASA IMS DE PLANXA D'ALUMINI INOX
???????????????????????????????????????






EN.05 ?????????????????????????????????????????????????AGAFAT AMB MORTER DE CAL HIDRAULICA NATURAL
EN.04 ????????????????????????????????????????????????????
ESTRUCTURA  D'ACER GALVANITZAT.
EN.06
CEL RAS  DE FIBRA NATURAL ENDURA DE LA CASA AMSTRONG
AGAFADES AMB GUIES DE XAPA D'ACER GALVANITZAT
ANCORADES AL SOSTRE, AMB MANTA DE CANYAM AISLANAT
DE  LA CASA CANNABRIC DE 8 CM
PARET DE TANCAMENT EXTERIOR AMB BLOC CANNABRIC
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
REMOLINAT. DUES CAPES DE PINTURA AL SILICAT  LEIM
GRANITAL DE CANNABRIC
PARET DE TANCAMENT INTERIOR AMB GUIX LAMINAT 13
???????????????????????????????????????????????
D'ACER GALVANITZAT.
PINTAT AMB DOS CAPES  DE PINTURA AL SILICAT  LEIM
GRANITAL DE CANNABRIC ACABAT LLIS











TIPUS ECOTOP HF DE FERROLI
I.02
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S.01 ESCALA DE FUSTA DE PI NATURAL AMB BARANA DE VIDRE ANCORADA
S.02 ESCALA EXTERIOR I BARANA DE FUSTA NATURAL DE PI SILVESTRE
??????????????????
M.01
TAULELL PER LAVABOS DE PEDRA NATURAL
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ACABAT DE GRAVA RENTADA
PAVIMENT DE PARQUET FLOTANT TIPUS UNIBAMBOO
PAVIMENT DE GRES PORCELANIC  TIPUS STON-KER
NEWPORT NATURAL
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PORTA DE FUSTA  ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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VENECIANES DE LAMES FIXES DE FUSTA DE PI.
U.02 REMAT PER XEMENEIA MODEL VENTUM DE LA CASA IMS DE PLANXA D'ALUMINI INOX
???????????????????????????????????????
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PARET DE TANCAMENT EXTERIOR AMB BLOC CANNABRIC
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
REMOLINAT. DUES CAPES DE PINTURA AL SILICAT  LEIM
GRANITAL DE CANNABRIC
PARET DE TANCAMENT INTERIOR AMB GUIX LAMINAT 13
???????????????????????????????????????????????
D'ACER GALVANITZAT.
AMPITS I ESCOPIDORS DE PEDRA NATURAL
????????????????????????????????????????????????????????????
EN.03 PINTAT AMB DOS CAPES  DE PINTURA AL SILICAT  LEIM
GRANITAL DE CANNABRIC ACABAT LLIS
EN.05 ?????????????????????????????????????????????????AGAFAT AMB MORTER DE CAL HIDRAULICA NATURAL
EN.04 ????????????????????????????????????????????????????
ESTRUCTURA  D'ACER GALVANITZAT.
EN.06
EN.07
ENVA DE GUIX LAMINAT AMB TRASSDOSAT DE PLAQUES
?????????????????????????????????????





PORTA DE FUSTA  ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
FI.02
PORTA ENTRADA DE FUSTA DE PI I DE 45 MM DE GRUIX, AMB REVESTIMENT A CARA
EXTERIOR AMB APLACAT TIPUS DE FUSTA NATURAL DE LA CASA VICAMA,  PANY DE




VENECIANES DE LAMES FIXES DE FUSTA DE PI.
U.02 REMAT PER XEMENEIA MODEL VENTUM DE LA CASA IMS DE PLANXA D'ALUMINI INOX
???????????????????????????????????????
36






























































































D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR 
?????????????????
?????????????????????????
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1.2.1. OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS  
S’ha realitzat l’estudi geotècnic en l’obra de referència, on s’ha projectat la reforma, rehabilitació i 
ampliació en planta de l’actual habitatge unifamiliar, que consta de planta baixa i planta pis. Els 
continguts del present estudi geotècnic faran referència a:  
a) Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic. 
b) Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques d’identificació, 
resistència i deformabilitat de les capes travessades. 
c) Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat investigada.  
d) Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions respecte a la 
fonamentació dels edificis (cota i tipologia de la fonamentació, capacitat de càrrega, assentaments), 
ripabilitat del terreny i sismicitat. 
  
1.2.2. CLASSIFICACIÓ SEGONS CTE  
L’estructura de projecte, segons les indicacions de la direcció facultativa, preveu la reforma, 
rehabilitació de l’actual habitatge unifamiliar, ampliant també la seva superfície en planta uns 50 m2 
aproximadament, i constant d’un total de dues plantes: una planta baixa i una planta pis. Segons els 
requeriments establerts en el DB-SE-C (Documento Básico. Seguridad Estructural. Cimientos del 
Código Técnico de la Edificación), aquest tipus d’estructura correspondria a un edifici de tipus C-0, el 
qual podríem preveure, per informació i referències geològiques de la zona, que es trobaria emplaçat 
sobre un terreny de tipus T-1. Atesa la reduïda superfície d’ocupació, la proximitat en la distribució dels 
sondeigs i l’homogeneïtat obtinguda en la columna estratigràfica i geotècnica, el que signa el present 
informe considera suficient i representatiu la realització d’una única secció litològica representativa (tall 
estratigràfic, annex C).  
 
1.2.3 TREBALLS REALITZATS  
 
ASSAIGS IN SITU  
Sondeigs a rotació  
Durant el dia 26 de novembre de 2012 es va realitzar 1 sondeig (S-1) a rotació i clavament a pressió 





El barnillatge utilitzat va ser helicoïdal i amb un diàmetre de 90 mm. 
Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un/a geòleg/oga especialista 
en geotècnia, que va recollir les dades de camp necessàries per complimentar l’estudi de camp. Tot 




La cota d’inici s’ha mesurat considerant com a cota de referència 0,0 m l’entrada de la parcel·la objecte 
d’estudi, que es troba aixecada de l’ordre de 0,5 m respecte el nivell de vorera del carrer Francisco de 
Miranda al seu pas per davant del solar. Cal tenir en compte que els valors de les cotes són orientatius 
(no s’han utilitzat mètodes de mesura exactes). La profunditat assolida s’ha mesurat considerant com a 
cota de referència 0,0 m la d’inici del sondeig. Es considera la cota d’inici del sondeig la boca de la 
perforació en el terreny, on correspondria també la fondària 0.0 m del sondeig. La fondària es considera 
creixent a mesura que es perfora i s’aprofundeix el sondeig. La columna litològica obtinguda en cada 
sondeig es representa en forma de gràfic esquemàtic a l’annex B.  
 
Sondeigs a percussió  
Durant el mateix dia es va realitzar també 2 sondeigs (P-2 i P-3) o assaigs a percussió dinàmica 
mitjançant una sonda de penetració dinàmica hidràulica, model ROLATEC- ML-60-A, segons les 
especificacions de la norma UNE 103801:1994. Aquest tipus d’assaig o sondeig consisteix a clavar un 
barnillatge metàl·lic i normalitzat que avança en el terreny mitjançant la caiguda d’un pes lliure. El 
nombre de cops que són necessaris per a penetrar 20 cm proporciona una dada qualitativa de la 
resistència del terreny anomenada N20. La sonda emprada presenta les següents característiques, tal i 




El colpejament N20 que s’obté en l’assaig penetromètric es pot correlacionar empíricament amb el 
colpejament N obtingut en un assaig SPT (Standard Penetration Test). Tot seguit es detalla la cota 




En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de Dapena et. al (2000) 
següent: 
 
NSPT = (13·log NDPSH)-2 
 
Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987):  
 
NSTP = (25·log(1.22N20 )-15.16)/1.27 
 
Assaigs SPT, i presa de mostres  
A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 2 SPT (Standard Penetration Test), prova que 
consisteix a clavar un aparell normalitzat bipartit mitjançant la caiguda lliure d’una massa de 63,5 kg de 
pes, des d’una alçada de 76 cm, tal i com estableixen les especificacions definides en la norma UNE 
103800:1992.  
Les característiques del mostrejador bipartit són les següents:  
 
 
Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl assajat. La 
introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i s’anota el número de cops 
que ha de fer la massa per permetre la penetració de l’aparell en el terreny. El número de cops 
necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena “penetració d’assentament (N0)”. 
S’anomena resistència a la penetració N30 el valor total de la suma de cops necessaris per clavar dins 
el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams de 15 cm. Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix 





un número de cops ≥ 50, i es considerarà rebuig (Rb). Per a roques toves aquest rebuig (Rb) es podria 
considerar en un número de cops ≥ 100. De tota la testificació litològica recollida en els treballs de 
camp queda reflectida en els gràfics dels sondeigs, adjunts en l’annex B. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI  
Totes les mostres recollides en els treballs de camp han estat traslladades i emmagatzemades al 
nostre laboratori acreditat sota condicions ambientals adients. Posteriorment, són seleccionades per 
ser sotmeses als assaigs de caracterització mecànica i química necessaris per a la definició geotècnica 
del subsòl, seguint sempre la normativa vigent. A continuació es desglossen l’assaig de laboratori 
realitzats, els resultats dels quals s’exposen en capítols posteriors i se n’adjunten les actes de laboratori 






1.2.4 CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA  
 
Geogràficament, ens situem al terme municipal de Cambrils, a la comarca del Baix Camp. En el 
moment de la realització dels treballs de camp, el solar d’estudi presentava una topografia pràcticament 
plana, si bé aixecada de l’ordre de 0,5 m respecte el nivell del carrer. Geològicament, ens situem a la 
depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona, fossa del Terciari, de caràcter tectònic situada entre les 
serralades Prelitoral i Litoral catalanes, aquesta última situada sota el mar a l’alçada de Reus. 
A grans trets, aquesta fossa està formada, litològicament, per materials col·luvials i al·luvials (argiles, 
llims, graves, crostes carbonatades) del Quaternari, que reposen damunt d’un substrat del Terciari. 
Segons el mapa cartogràfic del ICC, els materials aflorants en la zona són els següents: 
 
   
 
 
1.2.5. LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES  
 
A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es poden definir els 
següents nivells o unitats geotècniques:  
 
NIVELL 0: Terreny vegetal  
Superficialment i fins a fondàries de l’ordre de 0,6 metres, es troba una capa de terra vegetal llimosa de 
color marró fosc. No s’ha considerat necessari realitzar assaigs de laboratori en aquesta unitat 








Aquest tipus de materials, degut a la mala compacitat que presenten, responen a unes característiques 
resistents molt baixes i/o heterogènies.  
 
NIVELL A: sorres llimoses amb graves  
Per sota del terreny vegetal i fins al final de la fondària investigada, es troba un nivell de sorres llimoses 
de coloració marró amb proporcions variables de fracció grava i graveta, de litologia diversa. Cal dir que 
en ocasions la fracció grava i graveta pot arribar a superar en percentatge la fracció llimosorrenca 
donant lloc a passades més grolleres. Des del punt de vista geotècnic, es tracta d’un sòl de gra mig a 
groller, de plasticitat baixa i una agressivitat inapreciable o nul·la enfront al formigó i segons criteris 
establerts en la EHE.  
Pel que fa a les seves característiques resistents, en funció dels resultats obtinguts en els assaigs SPT 
i en els penetròmetres, es poden catalogar de mitjanament denses a denses. Dades obtingudes a partir 
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1.2.6. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA. 
 
CONTEXT HIDROGEOLÒGIC  
La zona objecte d’estudi es troba situada en l’àrea hidrogeològica 309 o Camp de Tarragona, més 
concretament dins la conca hidrogràfica del les rieres del Baix Camp. Els aqüífers que es troben en 
aquesta zona es situen en dipòsits quaternaris, concretament en terrasses, cons i dipòsits antics. En 
general són aqüíferes multicapa, de tipus porós i no consolidats. Cal destacar que els aqüífers situats 
en aquesta zona, es consideren aqüífers protegits i tendeixen a tenir certa vulnerabilitat a la 
contaminació per culpa de adobs agrícoles, com serien els nitrats.  
 
NIVELL FREÀTIC  
Durant l’execució dels sondeigs no es va detectar el nivell freàtic de la zona fins a la màxima fondària 
investigada de 7,0 metres. 
 
1.2.7. SISMICITAT  
 
SISMICITAT DE LA ZONA  
Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Cambrils presenta una 
acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04·g, es a dir 0,392 m/s2, i amb un coeficient de contribució k 
d’1,0. 6.2. ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL. L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la 
següent equació: 
 




ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2).  
 
ρ és el coeficient adimensional de risc, en funció de la probabilitat acceptable que s’excedeixi ac en el 
període de vida que es projecti en la construcció prevista.  
 
Se’n consideren 2 valors:  
 
ρ=1,0 construccions construccions d’importància normal d’importància especial.  
 
ρ=1,3  S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per valors on ρ·ab < 0,1·g , com seria el cas 
estudiat, s’aplica S=C/1,25.  
 
I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, agafat aquí amb 
valor 1,5 (valor promig) considerant un terreny tipus III-II fins a fondàries d’uns 30,0 metres. 
 
Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus de construcció: 
 
 
1.2.8. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES  
 
El projecte al que fa referència el present estudi, consisteix en la reforma, rehabilitació i ampliació en 
planta de l’actual habitatge unifamiliar, que consta de planta baixa i planta pis. En aquest capítol 
s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta de fonamentacions i la ripabilitat del 
terreny.  
 
ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ  
Un cop portada la zona de l’ampliació a cota de solera de la planta baixa, la fonamentació de 
l’estructura es podria resoldre superficialment damunt del nivell A, constituït per un nivell de sorres 
llimoses de coloració marró amb proporcions variables de fracció grava i graveta, de litologia diversa, 
que s’ha identificat a partir d’una profunditat d’uns 0,6 m. Respecte a la tipologia de la fonamentació, 
aquesta podria ser a base de sabates aïllades o contínues.  
 
Capacitat portant admissible  
Partint dels resultats obtinguts en els assaigs SPT realitzats i en els penetròmetres dinàmics, a efectes 
del DB-SE-C per al càlcul de la pressió vertical admissible de servei s'obtenen els següents valors, ja 




Aquests valors ha estat calculats per uns assentaments màxims inferiors a 2.0 cm i per tant admissibles 
pel cas que ens ocupa. Amb la finalitat d’evitar distorsions angulars entre la fonamentació existent i la 
nova corresponent a l’ampliació, aconsellem dissenyar una junta de dilatació entre el dos cossos. 
 
RIPABILITAT 
L’excavació del subsòl per a l’anivellament i l’execució de les rases de fonamentació no presentarà 
grans dificultats des del punt de vista mecànic, i es pot preveure maquinària convencional de potència 
mitjana de manera general. 
 












La síntesi exposada anteriorment s’ha de considerar com a tal, caldria atendre en tot moment a les 
especificacions i recomanacions recollides en el present estudi pel que fa a cadascun dels factors a 
considerar en cada aspecte determinat, ja que existeixen generalitats i particularitats que s’esmenten 
en cadascun dels capítols i apartats específics. 
 
L’estudi geotècnic ha estat realitzat per Mediterrània de Geoserveis, SL. El present estudi ha estat 
redactat en tot moment considerant els requisits establerts per la normativa i la legislació vigent. 
Mediterrània de Geoserveis, SL està inscrita en el registre de laboratoris d’assaigs de control de 
qualitat de l’edificació de la Generalitat de Catalunya, amb número de referència L0600040, en data 
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*Aquest tall estratigràfic és el resultat d’una interpretació d’una interpolació entre els punts de sondeig 


























ACTES DE L’ASSAIG DEL LABORATORI 
 
 


















1.3 AMIDAMENTS, PRESSUPOST, ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 
1.3.1 AMIDAMENTS 
 
Amidament parcial nº 1 ENDERROCS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
1.1 
 
M2 ENDERROC MANUAL DE COBERTA EXISTENT AMB RETIRADA I BAIXADA DE TOTS ELS 
SEUS ELEMENTS, TEULES, SOLERA D'ENCADELLAT, ENVANS DE SOSTRE MORT, 










         




      1,00         7,00        8,50  
  




      
         59,50  
 
          59,50  
  
 
      
 
                         
  
 
     
 Total M2    
 
          59,50  
  
 
         
1.2 
 
M2 ENDERROC D'ENVANS I DIVISORIES INTERIORS PER MITJANS MANUALS, INCLOSA LA 






         
 
    
  




      1,00       24,00  
 
        2,50  
 





      1,00       18,00  
 
        2,50  
 





      
       105,00  
 
        105,00  
  
 
        
 
                       
  
 
     
 Total M2    
 
        105,00  
  
 
         
1.3 
 
M2 ENDERROC DE PARETS DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ A TANCAMENTS EXTERIORS I 
NTERIORS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSA LA NETEJA I CÀRREGA DE 





         
 
    
  




      1,00       53,15        2,60  
  





      1,00       29,75        2,60  
  





      
       215,54  
 
        215,54  
                       
  
 
     
 Total M2    
 
        215,54  
  
 
         
1.4 
 
M2 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA EXISTENT AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, 






         
 
    
  




      1,00         3,00        1,80  
  




      
           5,40  
 
            5,40  
                       
  
 
     
 Total M2    
 
            5,40  
  
 






1.5 M2 ENDERROC DE SOLERA I PAVIMENT INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, 





         
 
    
  




      1,00         5,50        8,50  
  




      
         46,75  
 
          46,75  
                       
  
 
     
 Total M2    
 
          46,75  
  
 
         
1.6 
 
M2 ENDERROC DE SOSTRES PL PRIMERA I BAIXA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, 






          
    
  




      1,00         6,70        9,20  
  





      1,00         6,70        8,00  
  




      
       115,24  
 
        115,24  
                       
  
 
     
 Total M2    
 
        115,24  
  
 
         
1.7 
 
Ut ENDERROC DE FUSTERIES I TANCAMENTS PRACTICABLES AMB MITJANS MANUALS 






          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
                       
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
1.8 
 
Ut ENDERROC D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA I ELECTRICITAT AMB MITJANS MANUALS I 






          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
                       
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
1.9 
 
Ut ENDERROC PARCIAL DE LA TANCA DE CARRER EXISTENT, AMB MITJANS MECÀNICS I 






          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         






Ut TALL VERTICAL ALS FONAMENTS CORREGUTS EXISTENTS, SECCIÓ MITJANA 50X60 
CM, AMB MITJANS MECÀNICS PER FER L'ENCAIX DE LES NOVES SABATES, INCLOSOS 





          
    
  




    10,00  
    




      
         10,00  
 
          10,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
          10,00  
  
 
         
1.11 
 
M3 TALL i ENDERROC DE FONAMENTS CORREGUTS EXISTENTS AMB MARTELL 
PNEUMÀTIC MANUAL O PER MITJÀ DE MINIEXCAVADORA AMB MARTELL INCORPORAT, 





          
    
  





      5,00         0,80        1,00          0,50  
 




      
           2,00  
 
            2,00  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
            2,00  
  
 
         
1.12 
 
Ut ENDERROC DE PARTERRE DE PEDRA AL LATERAL DRET DEL JARDÍ AMB MITJANS 
MANUALS I MECÀNICS, INCLOS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
1.13 
 
Ut RETIRADA I EMMAGATZEMATGE D'ELEMENTS EXISTENTS DURANT LES OBRES PEL 
POSTERIOR APROFITAMENT: SANITARIS PLANTA BAIXA, REG DEL JARDÍ, 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 




M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RUNES INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA 





          
    
  





      1,00       59,50        0,20  
  






      1,00     105,00        0,05  
  
           5,25  
  
 
PARETS DE 15 
 
      1,00     215,54        0,16  
  
         34,49  
  
 
SOLERA I PAVIMENTS       1,00       46,70        0,25  
  





      1,00         5,40        0,30  
  
           1,62  
  
 
SOSTRE PL BAIXA 
 
      1,00         6,70        9,20  
  
         61,64  
  
 
SOSTRE PL PRIMERA       1,00         6,70        8,00  
  





      1,00       45,79  
 
        0,50  
 




      
       203,07  
 
        203,07  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
        203,07  
  
 
         
1.15 
 
Ut TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA 





          
    
  




      2,00  
    




      
           2,00  
 
            2,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 

















Amidament parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
          
2.1 
 
M3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER RASES I POUS DE FONAMENTS EN TERRENY 
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 








          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
SABATES P1 
P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P10     15,00         1,00        1,00          0,60  
 
           9,00  
  
 
                       
P11,P13,P14,P15,P16,P17 




      1,00         1,35        1,35          0,60  
 





      1,00         1,20        1,35          0,60  
 






      1,00       24,10        0,40          0,50  
 




      
         15,89  
 
          15,89  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
          15,89  
  
 
         
2.2 
 
M2 NETEJA MANUAL I APLANAT DEL FONDO A RASES I POUS DE FONAMENTACIÓ, AMB 
APILAT DE TERRES I RUNES I POSTERIOR CÀRREGA DE LA TERRA O RUNA A CAMIÓ 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
SABATES P1 
P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P10     15,00         1,00        1,00  
  
         15,00  
  
 
                       
P11,P13,P14,P15,P16,P17 
     





      1,00         1,35        1,35  
  





      1,00         1,20        1,35  
  






      1,00       24,10        0,40          0,50  
 




      
         23,26  
 
          23,26  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          23,26  
  
 
         
2.3 
 
M3 BUIDAT DE TERRES PER EXCAVACIÓ DE RASES PER INSTAL·LACIONS EN SÒLS 
SEMICOMPACTES AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O 





          
    
  




      2,00       25,00        0,40          0,60  
 





      1,00       30,00        0,50          2,00  
 
         30,00  
  
 
TRACTAMENT AIGUES       1,00         6,00        2,00          2,00  
 
         24,00  
 
          66,00  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
          66,00  
  
 




M3 REBLERT PRINCIPAL DE RASES PER INSTAL·LACIONS, AMB TERRA DE LA PROPIA 
EXCAVACIÓ , COMPACTACIÓ MITJANÇANT EQUIP MANUAL AMB COMPACTADORA 





          
    
  




      2,00       25,00        0,40          0,40  
 






      1,00       30,00        0,50          1,60  
 
         24,00  
  
 
TRACTAMENT AIGUES       1,00         6,00        2,00          1,00  
 
         12,00  
 
          44,00  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
          44,00  
  
 
         
2.5 
 
M3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER FORMACIÓ DE RAMPA PER ACCÉS,AMB MITJANS 






          
    
  




      0,50         2,50        3,00          0,40  
 






      1,00         5,00        2,00          0,40  
 




      
           5,50  
 
            5,50  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
            5,50  
  
 
         
2.6 
 
M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS O MONODIPÒSIT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA 





          
    
  





      1,00       15,89  
   





      1,00       23,26  
 
        0,05  
 
           1,16  
  
 
RASES INSTAL·LACIONS       1,00       66,00  
 
        0,40  
 





      1,00         5,50  
   





      0,40  
 
    22,32  
  




      
         57,88  
 
          57,88  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
          57,88  
 




Amidament parcial nº 3 FONAMENTS           
  
 
         
Nº   
UD 





         
3.1 
 
M3 FORMIGO PER RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIa, DE CONSISTENCIA 
PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT I AMB 




          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
SABATES P1 
P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P10     15,00         1,00        1,00          0,50  
 
           7,50  
  
 
                       
P11,P13,P14,P15,P16,P17 




      1,00         1,35        1,35          0,50  
 





      1,00         1,20        1,35          0,50  
 






      1,00       24,10        0,40          0,40  
 





      1,00       13,08        0,15  
  




      
         15,04  
 
          15,04  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
          15,04  
  
 
         
3.2 
 
M3 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 5 A 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO HA-





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
  
SABATES P1 
P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P10     15,00         1,00        1,00          0,10  
 
           1,50      
  
                       
P11,P13,P14,P15,P16,P17 
      




      1,00         1,35        1,35          0,10  
 





      1,00         1,20        1,35          0,10  
 






      1,00       24,10        0,40          0,10  
 
           0,96  
  
 
TANCA DEL CARRER 
 
      1,00       12,00        0,40          0,10  
 





      1,00         3,29        0,15  
  




      
           3,78  
 
            3,78  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
            3,78  
  
 
         
3.3 
 
M2 ENCOFRAT DE FONAMENTS AMB TAULER DE FUSTA O METÀL·LIC INCLOSA LA PART 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
ESTIMACIÓ D'ENCROFAT       1,00       10,00  
   




      
         10,00  
 
          10,00  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          10,00  
  
 




Ut FORMACIÓ DE LA CONNEXIO ENTRE ELS FONAMENTS NOUS I VELLS A BASE DE 
RODONS REA AEH500S DE D 12-16 mm I 60 CM DE LLARGARIA ANCORATS AL 
FORMIGÓ PER MITJÀ DE TACS QUÍMICS TIPUS SIKA. INCLOSA LA NETEJA I 






          
    
  




    11,00  
    




      
         11,00  
 
          11,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
          11,00  
  
 
         
3.5 
 
Ut FORMIGÓ DE FONAMENTS ABOCAT A L'OBRA I NO CONSIDERAT EN LA MESURA 
TEORICA DEL FORMIGÓ ARMAT DE FONAMENTS DE PROJECTE QUE SERÀ MESURAT 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
 






Amidament parcial nº 4 ESTRUCTURES           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
4.1 
 
M2 FORMACIÓ DE FORJAT COLABORANT DE FUSTA AMB JÀSSERES DE FUSTA LAMINADA 
GL24, INCLOSA LA PART PROPORCIONAL DE PILARS DE FUSTA GL 24, BIGUETES DE 
20X12 CM COM A MÀXIM +5 CM CAPA DE COMPRESSIÓ .... INTEREIX DE NERVIS 70CM, 
PER A UNA CÀRREGA DE 500 KG/M2 AMB PES PROPI INCLÒS, FORMIGÓ HA-30/F/12/IIIa, 
TMA 12MM,  JÀSSERES  DE CANTELL, CONECTORS , ENCOFRAT PERDUT. MALLA 
SUPERIOR DE 200x200, ACER AEH500S, SEGONS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA DEL 
PROJECTE. SOSTRE ACABAT. MESURA BUIT PER PLE SENSE DESCOMPTAR 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
SOSTRE PL BAIXA 
 
      1,00       10,60        9,20  
  





      1,00         9,50        2,65  
  





      1,00         1,87        1,20  
  
           2,24  
  
 
SOSTRE PL PRIMERA       1,00       10,65        9,20  
  




      
       222,92  
 
        222,92  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        222,92  
  
 
         
4.2 
 
M3 FORMACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PILARS DE FUSTA PILAR DE FUSTA LAMINADA GL24H, 
AMB GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, DE SECCIÓ CONSTANT, DE 14X14 A 20X20 CM DE 
SECCIÓ, I LLARGÀRIA FINS A 5 M, TREBALLADA AL TALLER I AMB TRACTAMENT 






          
    
  





    17,00         0,20        0,20          3,00  
 




      
           2,04  
 
            2,04  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
            2,04  
  
 
         
4.3 
 
M2 FORMACIÓ DE LLOSES MASSISSES DE 15 ARID DE 12 MM, QUANTIA DE 68 KG 
D'ACER/M3 DE FORMIGÓ, INCLOSA PART PROPORCIONAL DE L'ARMAT DE CERCOLS, 
NEGATIUS, ENCOFRATS FONDO I LATERALS PER FORMIGÓ VIST, I CARA SUPERIOR 





          
    
  





      2,00         3,40        1,00  
  





      2,00         3,40        0,80  
  





      1,00         0,90        0,90  
  
           0,81  
  
 
TERRA I VISERA FAÇANA 
PRINCIPAL       1,00         9,20        0,80  
  
           7,36  
  
 
CASETA BATERIES FOTOVOLTAICA       1,00         2,00        2,00  
  
           4,00  
 
          24,41  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          24,41  
  
 




M2 APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ AMB ADDITIU DE LA CASA SIKA O SIMILAR, PER FER LA 





          
    
  




      2,00         3,00        1,80  
  




      
         10,80  
 
          10,80  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          10,80  
  
 
         
4.5 
 
Ut ELABORACIÓ A L'OBRA DE JOC PROVETES DE FORMIGÓ, CURADES I TRENCADES A 





          
    
  




      1,00  
    






      2,00  
    




      
           3,00  
 
            3,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            3,00  
 
 




Amidament parcial nº 5 COBERTES I TERRATS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
5.1 
 
M2 MEMBRANA DE 3,8 KG/M2 D'UNA LÀMINA IMPERMEABLE  DE PERMO ULTRA SK  
TRANSPIRABLE DE GRAMATGE DE 200 G/M2, COL.LOCADA SOBRE LAMINA 
SEPARADORA A TERRATS EXTERIORS AMB UN MÍNIM DE 20 CM DE MINVELLS 
PERIMETRALS INCLOSOS, AIXÍ COM ELS SOLAPAMENTS DE 20 CM A CADA JUNTA. 





          
    
  




      1,00       10,20        8,80  
  
         89,76  
  
 
TERRAT PL PRIMERA       1,00         9,50        2,65  
  





      1,00         5,50        4,40  
  





      1,00         1,80        1,20  
  





      0,15  
  
    141,30  
 




      
       162,49  
 
        162,49  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        162,49  
  
 
         
5.2 
 
M2 GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIESTIRÈ NO TEIXIT LLIGAT MECANICAMENT, 





          
    
  




      1,00       10,20        8,80  
  
         89,76  
  
 
TERRAT PL PRIMERA       1,00         9,50        2,65  
  





      1,00         1,80        1,20  
  





      1,00         5,50        4,40  
  





      0,15  
  
    141,30  




     
        162,49   
        162,49  
  
 
     
    
  
 
     
 Total M2    
 
        162,49  
  
 
         
5.3 
 
M2 AILLAMENT DE TERRAT AMB PANELL DE CANYAM TERMOHANF DE DENSITAT MINIMA 
24-42 KG/M3 ( SEGONS EN 160) DE 100 MM DE GRUIX ENCADELLADES, COL.LOCADES 




          
    
  




      1,00       10,20        8,80  
  




      
         89,76  
 
          89,76  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          89,76  
  
 




M2 FORMACIO DE PENDENTS A TERRATS AMB FORMIGO CEL·LULAR SENSE GRANULAT, 
DE 15 A 20 CMS DE GRUIX MITJÀ I DOSIFICACIO 150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND 




          
    
  




      1,00       10,20        8,80  
  
         89,76  
  
 
TERRAT PL PRIMERA       1,00         9,50        2,65  
  




      
       114,94  
 
        114,94  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        114,94  
  
 
         
5.5 
 
M MINVELL DE TERRATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUSIONAT DE FORMA CUADRADA O 
RECTANGULAR TIPUS GRECOGRES O SIMILAR, AGAFADES AMB MORTER ASFALTIC 






          
    
  




      2,00       10,20  
   






      2,00         8,80  
   
         17,60  
  
 
TERRAT PL PRIMERA       1,00       10,10  
   





      4,00         0,75  
   






      2,00         1,40  
   





      2,00         1,20  
   





      2,00         9,20  
   





      2,00       10,50  
   




      
         95,70  
 
          95,70  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          95,70  
  
 
         
5.6 
 
M FORMACIO DE BANDA ELÀSTICA EN ELS PERIMETRES DE SOLERES I PAVIMENTS A 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TERRAT DE COBERTA       2,00         8,80  
   





      2,00       10,20  
   





      2,00         8,80  
   





      2,00       10,20  
   




      
         76,00  
 
          76,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          76,00  
  
 
         
5.7 
 
M PEDRA D'ACABAT SUPERIOR DE MURETS DE TERRAT I COBERTA A BASE DE PEDRA 
NATURAL ECOPIEDRA AMB DOBLE ESCOPIDOR DE 20 A 35 CM D'AMPLADA I 30 MM DE 






          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TERRAT DE COBERTA       2,00       10,60  
   





      2,00         9,20  
   




      
         39,60  
 
          39,60  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          39,60  
  
 
         







Ut FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT PER FER LA BASE DE 
SUPORT DE L'ESTRUCTURA DE LES PLAQUES SOLARS AMB UN GRUIX MITJÀ DE 25 A 
30 CM DE GRUIX I PER FER UN CUADRAT DE 4,32 X 2 M , 5,2 X 1,73 M I UN DE  5.4 X 





          
    
  




      3,00      
   




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
5.9 
 
M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE DESGUASSOS PER TERRATS A BASE DE PECES 
ESPECIALS DE PVC 0 ALUMINI REGISTRABLES AMB REIXA SUPERIOR INCORPORADA I 




          
    
  




      6,00      
   




      
           6,00  
 
            6,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
            6,00  
  
 
         
5.10 
 
M3 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GRAVA RENTADA TIPUS PALET DE RIERA, T.M.A. 30-





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TERRAT DE COBERTA       1,00       10,00        8,60          0,20  
 






-    1,00         5,00        1,00          0,20  
 





-    1,00         4,32        2,00          0,20  
 




-    1,00       10,60        3,46  
        0,20  
 
-          7,34  
  
  
      
 
         17,20  
 
            7,14  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
            7,14  
  
 
         
5.11 
 
M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COBERTA SANDWICH "IN SITU" AMB PENDENT 
SUPERIOR A 30%, FORMADA PER DUES PLANXES, LA INFERIOR ÉS UN PERFIL 
NERVAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA I LACADA AMB 4 NERVIS SEPARATS 
ENTRE 200 I 240 MM I UNA ALÇADA ENTRE 55 I 70 MM DE 0 , 6 MM DE GRUIX, AMB UNA 
INÈRCIA ENTRE 30 I 60 CM4 I UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 6 I 7,5 KG / M2, 
ACABAT LLIS DE COLOR ESTÀNDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, LA 
SUPERIOR ÉS UN PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA I LACADA AMB 
4 NERVIS SEPARATS ENTRE 200 I 240 MM I UNA ALÇADA ENTRE 55 I 70 MM DE 0,6 MM 
DE GRUIX, AMB UNA INÈRCIA ENTRE 30 I 60 CM4 I UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 6 
I 7,5 KG / M2, ACABAT LLIS DE COLOR ESTÀNDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 
14782, I PERFILS OMEGA D'ACER, DE LONGITUD 100 MM COM A SEPARADORS I 
AÏLLAMENT AMB PLACA DE LLANA DE ROCA DE 126 A 160 KG / M3 I GRUIX 90 MM 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TERRAT DE COBERTA       1,00         2,00        2,00  
  
           4,00  
  
  
      
 
           4,00  
 
            4,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
            4,00  
 
Amidament parcial nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
6.1 
 
M2 PARET DE TANCAMENT EXTERIOR DE GRUIX TOTAL DE 14,5 AMB BLOC CANNABRICK DE 
14,5x29x10 CM AGAFAT AMB CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 PER UNA DENSITAT MITJA 
DE 300 kG/M3,INCLOSOS BRANCALS DE 15, DINTELLS. MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 
D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 D'OBERTURA I PER MES GRANS ES DESCOMPTA LA 





          
    
  





      1,00       37,78  
 
        3,00  
 





      1,00       46,74  
 
        2,70  
 
       126,20  
  
 
CASETA BAERIES FOTOVOLTAIQUES       1,00       16,00  
 
        2,50  
 




      
       279,54  
 
        279,54  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        279,54  
  
 
         
6.2 
 
M2 ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA SENZILLA REFORZADA EN H 
AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL D'ENVÀ DE 73 mm, 
MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm A 
CADA COSTAT FIXADA MECANICAMENT I AILLAMENT DE PLAQUES  DE CANYAM 





          
    
  





      1,00       12,50  
 
        2,60  
 





      1,00       18,20  
 
        2,70  
 




      
         81,64  
 
          81,64  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          81,64  
  
 
         
6.3 
 
M2 ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA SENZILLA REFORZADA EN H 
AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL D'ENVÀ DE 130 mm, 
MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm A 
UNA CARA I A L'ALTRE CARA UNA PLACA HIDROFOGA DE 15 mm, FIXADES MECANICAMENT 
I AMB AILLAMENT A L'INTERIOR DE PLAQUES  DE CANYAM TERMOHANF DE RESISTÈNCIA 





          
    
  





      1,00       37,20  
 
        2,60  
 





      1,00       37,20  
 
        2,70  
 




      
       197,16  
 
        197,16  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        197,16  
  
 
         






M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA AUTOPORTANT 
REFORZADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL DE 
61mm, MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 
mm FIXADA MECANICAMENT. MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 A 





          
    
  





      1,00       37,40  
 
        2,65  
 





      1,00       37,40  
 
        2,70  
 
       100,98  
  
 
ZONES HODRÒFUGUES BANYS I RENTADOR -    1,00       10,70  
 
        2,60  
 




      
       172,27  
 
        172,27  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        172,27  
  
 
         
6.5 
 
M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE D'ESTRUCTURA AUTOPORTANT 
REFORZADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL DE 
61mm, MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA I UNA PLACA HIDROFOGA DE 15 mm 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
EXTRADOSSAT ZONES HODRÒFUGUES 
BANYS        1,00       10,70  
 
        2,60  
 




      
         27,82  
 
          27,82  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          27,82  
  
 
         
6.6 
 
M2 COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT A PARETS EXTERIORS, A L'INTERIOR DE L'EXTRADOSSAT, A 
BASE DE  PLAQUES DE  CANYAM TERMOHANF DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=2,4 M2.K/W DE 




          
    
  





      1,00       37,40  
 
        2,65  
 





      1,00       37,40  
 
        2,70  
 




      
       200,09  
 
        200,09  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        200,09  
  
 
         
6.7 
 
M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA DE PERSIANA SISTEMA "BLOK" AMB AILLAMENT 





          
    
  





      1,00         1,80  
   





      1,00         0,80  
   





      1,00         0,60  
   





      1,00         0,90  
   





      1,00         1,80  
   





      2,00         0,60  
   




      
           7,10  
 
            7,10  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
            7,10  
  
 
         
6.8 
 
M2 FORMACIÓ DE XEMENEIES A COBERTA AMB PARET DE CANNABRIC DE 14,5 CM DE GRUIX 
AGAFAT AMB  CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 FINS UNA ALÇADA MÀXIMA DE 2 M I SECCIÓ 




          
    
  




      1,00         2,40  
 
        2,30  
 




      
           5,52  
 
            5,52  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
            5,52  
  
 
         
6.9 
 
M2 ACABAT DE PERIMETRES DE COBERTES I TERRATS AMB PARET DE BLOC CIMENT -FUSTA 
CLIMABLOCK, 40X20X20 CM, Ò 40X15X20 CM AGAFAT AMB MORTER  CAL HIDRAÚLICA 
NATURAL NHL-5 I MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/20/IIa FINS ARMADURA, INCLOSA 
L'ARMADURA DE CONNEXIÓ AMB EL FORJAT A BASE D'UN REA D 12 C/40cm I L'ARMAT 
HORITZONTAL A BASE D'UN D 6 A CADA FILADA. REOMPLERT AMB SORRA RECICLADA 






          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TRAM DE SOSTRE  
 
      1,00       39,20  
 
        1,30  
 




      
         50,96  
 
          50,96  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          50,96  
  
 
         
6.10 
 
Ut FORMACIÓ DEL RECINTE PER INSTAL·LAR ELS COMPTADORS I ESCOMESA DEL  AIGUA EN 
EL MUR DE FAÇANA. A BASE DE PARETS DE CANNABRIC I MORTER DE  CAL HIDRAÚLICA 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
6.11 
 
M2 PARET DE BLOC DE MORTER DE CIMENT, 40X20X20 CM, Ò 40X15X20 CM AGAFAT AMB  
MORTER DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 I MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-
25/F/20/IIa,INCLOSA L'ARMADURA DE CONNEXIÓ AMB EL FONAMENT A BASE D'UN REA D 12 
C/40cm I L'ARMAT HORITZONTAL A BASE D'UN D 6 A CADA FILADA. ACABAT SUPERIOR AMB 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
TANCA DEL CARRER 
 
      1,00       12,30  
 
        1,30  
 




      
         15,99  
 
          15,99  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
          15,99  
 
 






Amidament parcial nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS         
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
7.1 
 
M3 ESTESA DE GRAVES PER A BASE DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I PAVIMENTS 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
PL BAIXA INTERIOR 
 
      1,00       10,30        8,90          0,15  
 
         13,75  
  
 
PAVIMENTS EXTERIORS       1,00       10,30        2,95          0,15  
 





      1,00         9,60        0,60          0,15  
 





      1,00         2,10        1,50          0,15  
 





      1,00         9,00        0,60          0,15  
 





      1,00         9,20        0,60          0,15  
 





      1,00         5,00        3,00          0,15  
 





      1,00         3,40        2,70          0,15  
 





      1,00         5,00        3,00          0,15  
 




FOTOVOLTAIQUES       1,00         2,00        2,00          0,15  
 




      
         27,76  
 
          27,76  
  
          
  
 
     
 Total M3    
 
          27,76  
  
 
         
7.2 
 
M2 SOLERA DE FORMIGÓ PL BAIXA HA-25/B/20/IIa DE 12 CMS DE GRUIX MÍNIM A LA 
PLANTA BAIXA, I AMB ACABAT REMOLINAT AMB UNA SOLA PASSADA I SENSE AFINAR, 
INCLÓSA LA FORMACIÓ DE JUNTES AMB TALL DE DISC CADA 8-10 M2 COM A MÀXIM I 
LA COL·LOCACIÓ DE JUNTA SEPARADORA DE 2 CM A TOTS ELS PERÍMETRES DE 
PARETS I PILARS I LA COL·LOCACIÓ DE LAMINA DE GEOMEMBRANA DE POETILÉ 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
PL BAIXA INTERIOR 
 
      1,00       10,60        9,20  
  
         97,52  
  
 
PAVIMENTS EXTERIORS       1,00         3,00        2,00  
  





      1,00         3,00        4,00  
  





      1,00       10,60        0,60  
  





      1,00         0,60        7,40  
  





      1,00         8,51        0,60  
  





      1,00         2,09        1,50  
  





      1,00         2,95      11,50  
  




      
       168,49  
 
        168,49  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        168,49  
  
 
         
  
 




M2 GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE PERMO STRONG SK NO TEIXIT LLIGAT 
MECANICAMENT DE 150 A 200 G/M2, DE LA CASA  PERMO STRONG SK O SILIMAR 






          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
PL BAIXA INTERIOR 
 
      1,00       10,30        8,90  
  
         91,67  
  
 
PAVIMENTS EXTERIORS       1,00       10,30        2,95  
  





      1,00         9,60        0,60  
  





      1,00         2,10        1,50  
  





      1,00         9,00        0,60  
  





      1,00         9,20        0,60  
  





      1,00         5,00        3,00  
  





      1,00         3,40        2,70  
  





      1,00         5,00        3,00  
  




FOTOVOLTAIQUES       1,00         2,00        2,00  
  




      
       185,07  
 
        185,07  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        185,07  
  
 
         
7.4 
 
M2 FORMACIÓ DE L'AÏLLAMENT AL PAVIMENT DE PLANTA BAIXA, SOBRE SOLERA, A BASE  
DE PLAQUESDE  CANYAM TERMOHANF DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=2,4 M2.K/W DE 




          
    
  





      1,00       10,20        8,80  
  




      
         89,76  
 
          89,76  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          89,76  
  
 
         
7.5 
 
M2 PAVIMENT DE BANYS DEL 1R PIS AMB GRES PORCELANIC TIPUS STON-KER 
CASCAIS NOCE 44x66 cm DE LA CASA PORCELANOSA O SIMILAR, AGAFADA AMB 
CIMENT COLA DE LA CASA SIKA O SIMILAR, SOBRE EL PAVIMENT D'ANIVELLACIÓ. 





          
    
  





      1,00         3,20        1,65  
  






      1,00         2,10        1,50  
  






      1,00         2,65        2,10  
  




      
         14,00  
 
          14,00  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          14,00  
  
 
         





M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT D'ANIVELLACIÓ PER BASE DE PARQUET O GRES, MORTER 
DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 D'UN GRUIX MITJÀ DE 5 CM DE GRUIX, AMB ÀRID 






          
    
  





      1,00       10,30        8,90  
  





      0,50       10,30        8,90  
  






-    1,00         2,50        1,80  
  




      
       133,01  
 
        133,01  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        133,01  
  
 
         
7.7 
 
M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PARQUET FLOTANT DEL TIPUS 
MULTICAPA AMB LAMEL·LES ENCADELLADES DE 90 CM D'AMPLADA, DE BAMBU DE LA 
CASA UNIBAMBOO O SIMILAR SIMILAR. INSTAL·LAT SOBRE LÀMINA D'ESCUMA DE 
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, INCLÓS p/p DE SÒCOLS, TAPAJUNTS, PASOS DE 





          
    
  




      1,00       10,00        8,60  
  






-    1,00         3,20        1,65  
  






-    1,00         3,00        1,65  
  






-    1,00         2,65        2,10  
  






-    1,00         2,50        1,80  
  




      
         65,71  
 
          65,71  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          65,71  
  
 
         
7.8 
 
M2 SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAVIMENT D'ACABAT PER TERRATS EXTERIORS AMB 
PAVIMENT DE GRANIT DE LA CASA ECOGRANIC O SIMILAR  , AGAFADES AMB 
MORTER ASFALTIC DE LA CASA SIKA O SIMILAR I BEURADA ESPECIAL FLEXIBLE DE 8 
A 12 MM D'AMPLADA., AGAFADA A MORTER DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 I 






          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
PAVIMENTS EXTERIORS       1,00       10,30        2,95  
  





      1,00         9,60        0,60  
  





      1,00         2,10        1,50  
  





      1,00         9,00        0,80  
  





      1,00         9,20        0,80  
  





      1,00         5,00        3,00  
  





      1,00         3,40        2,70  
  
           9,18  
  
 
TERRASSA PL PRIMERA       1,00         9,55        2,80  
  





      1,00         1,80        1,25  
  






      1,00         4,00        1,00  
  





      1,00         3,40        1,00  
  




      
       114,43  
 
        114,43  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        114,43  
  
 
          
7.9 
 
M2 PAVIMENT D'ACABAT DE RAMPA D'ENTRADA I PAS DE VEHICLES AMB PAVIMENT DE 
PEDRA DE LA CASA ECOPIEDRA O SIMILAR, AGAFADA AMB MORTER  MORTER DE 




          
    
  





      1,00         2,50        5,00  
  






      2,00       17,00        0,50  
  




      
         29,50  
 
          29,50  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          29,50  
  
 
         
7.10 
 
M2 ENRAJOLAT DE PARETS A RENTADOR I ASEO  AMB  RAJOLA DE GRES PORCELANIC 
SEATTLE BROWN 33,3x100 cm AGAFADA AMB CIMENT COLA I REJUNTADA AMB 






          
    
  





      1,00         9,30  
 
        2,50  
 






      1,00         6,50  
 
        2,40  
 




      
         38,85  
 
          38,85  
  
 
     
    
  
 
     
 Total M2    
 
          38,85  
  
 
         
7.11 
 
M2 ENRAJOLAT DE PARETS A BANYS AMB  RAJOLA DE GRES PORCELANIC DESERT 
SANDSTONE CLASSICO BIOPROT DE LA CASA PORCELANOSA O SIMILAR, AGAFADA 
AMB CIMENT COLA I REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT ESPECIAL DE COLOR. 





          
    
  





      1,00         8,25  
 
        2,40  
 






      1,00         9,90  
 
        2,40  
 






      1,00       12,90  
 
        2,40  
 




      
         74,52  
 
          74,52  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          74,52  
  
 
         
7.12 
 
M2 PAVIMENT  DE PECES DE GRES PORCELANIC TIPUS STON-KER 
NEWPORT NATURAL  59,6x59,6 cmDE LA CASA PORCELANOSA O SIMILAR  AMB PASTA 




          
    
  





      1,00       10,00        8,60  
  






      1,00         1,80        1,20  
  






      1,00         1,80        2,30  
  




      
         92,30  
 
          92,30  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          92,30  
 
 






Amidament parcial nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS         
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
8.1 
 
M2 ARREBOSSAT DE PARETS INTERIORS REGLEJAT, AMB  MORTER DE CAL HIDRAÚLICA 
NATURAL NHL-5  GRANULOMETRIA< 1,0 mm , INCLOSA LA FORMACIÓ DE REGLADES, 




          
    
  




      1,00  
 
      1,90          5,60  
 




      
         10,64  
 
          10,64  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          10,64  
  
 
         
8.2 
 
M2 ARREBOSSAT DE PARETS EXTERIORS AMB MORTER DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5  
GRANULOMETRIA< 1,0 mm AMB ACABAT REMOLINAT, INCLOSA LA FORMACIÓ D'ARESTES I 
REGLADES AMB EL MATEIX MORTER, INCLOSA PART PROP. D'EMBESTIDA I MITJANS 
AUXILIARS.MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
FAÇANES CARRER I POSTERIOR       2,00  
 
      9,20          7,30  
 





      2,00  
 
    10,60          7,30  
 





      2,00  
 
      8,80          1,10  
 






      2,00  
 
    10,20          1,10  
 
         22,44  
  
 
TERRASA PL PRIMERA       1,00  
 
    18,00          0,30  
 





      4,00  
 
      1,20          2,60  
 






      1,00         2,65        9,50  
  





      1,00         1,80        1,20  
  
           2,16  
  
 
BALCONERES GRANS 50% -    1,00  
 
      2,30          2,10  
 
-          4,83  
  
 
TANCA DE CARRER 
 
      2,00       12,50  
 
        1,40  
 
         35,00  
  
 
VALLA LATERAL DRETA I FONS 
PARCEL·LA       1,00       16,55  
 
        2,00  
 





      1,00       25,20  
 
        2,00  
 
         50,40  
  
 
CASETA BATERIES FOTOVOLTAIQUES       4,00         2,00        2,00          2,50  
 




      
       509,77  
 
        509,77  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        509,77  
  
 
         
8.3 
 
M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARETS INTERIORS, PROJECTAT MECÀNIC, AMB GUIX 
NATURAL NEGRE VIU ACABAT GRUIXUT  DE LA CASA CANNABRIC O SIMILAR  , ACABAT 
LLISCAT AMB GUIX NATURAL BLANC VIU ACABAT FI  DE LA CASA CANNABRIC O SIMILAR, 
INCLOSES REGLADES I ARESTES VIVES AMB PERFIL DE PROTECCIÓ 





          
    
  




      1,00  
 
      1,90          5,60  
 




      
         10,64  
 
          10,64  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
          10,64  
  
 
         
8.4 
 
M2 CEL RAS DE PLAQUES TIPUS DE FIBRA NATURAL ENDURA DE LA CASA AMSTRONG O 
SIMILAR, AGAFADES AMB GUIES DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ANCORADES AL 
SOSTRE, AMB MANTA DE CANYAM AISLANAT DE CASA CANNABRIC DE 8 CM DE GRUIX 
COL·LOCADA PER SOBRE LES PLAQUES. INCLOSES ARESTES, FRONTALS ENTREGUES 





          
    
  





      1,00       10,00        8,60  
  





      2,00         8,60  
 
        0,30  
 





      1,00       10,00        8,60  
  





      2,00         8,60  
 
        0,30  
 




      
       182,32  
 
        182,32  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        182,32  
  
 
         
8.5 
 
M FOLRAT DE PILARS I ELEMENTS VERTICALS AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUIX TIPUS 
PLADUR, INCLOSES GUIES I ARESTES. ACABATS. SECCIÓ MITJA CONSIDERADA DEL 




          
    
  




      4,00  
  
        2,60  
 




      
         10,40  
 
          10,40  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          10,40  
 
 




Amidament parcial nº 9 SANEJAMENT           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
9.1 
 
M FORMACIÓ DE BAIXANT DE TUB DE POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE D 90 MM, INCLOSES 





          
    
  





      6,00         6,60  
   




      
         39,60  
 
          39,60  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          39,60  
  
 
         
9.2 
 
M BAIXANT DE TUB DE POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE D 110 MM, INCLOSES LES PECES 
ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, O EMPOTRAT DINS DE 




          
    
  





    10,00         5,00  
   






      1,00       30,00  
   




      
         80,00  
 
          80,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          80,00  
  
 
         
9.3 
 
M BAIXANT DE TUB POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE D 125 MM, INCLOSES LES PECES 
ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS, SOSTRES O 






          
    
  





      1,00       32,00  
   






      1,00       25,00  
   





      1,00       31,00  
   




      
         88,00  
 
          88,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          88,00  
  
 
         
9.4 
 
M CLAVEGUERÓ AMB TUB POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE D 160 MM, INCLOSES LES PECES 
ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES I EMPOTRAT DINS DE RASES, AMB 




          
    
  




      1,00       25,00  
   




      
         25,00  
 
          25,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          25,00  
  
 




M FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ TUB POLIPROPILÈ,  D 60 MM, INCLOSES LES 





          
    
  




      1,00       12,00  
   





      1,00         7,00  
   




      
         19,00  
 
          19,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          19,00  
  
 
         
9.6 
 
M FORMACIÓ DE TUB PER VENTILACIÓ  DE TUB POLIEPROPILÈ, D 110 MM, INCLOSES 





          
    
  




      1,00         6,00  
   




      
           6,00  
 
            6,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
            6,00  
  
 
         
9.7 
 
M FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ DE LA XARXA DE BAIXANTS RESIDUALS AMB TUB 
DE POLPROPILÈ, D 40 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 




          
    
  




    16,00         6,00  
   




      
         96,00  
 
          96,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          96,00  
  
 
         
9.8 
 
M CLAVEGUERO AMB TUB DE POLIETILÈ, SERIE PE 100 D 200 MM, FINS LA CONNEXIÓ A 
XARXA DE CARRER, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I CONNEXIONS AMB 
ARQUETES DELS BAIXANTS VERTICALS. DINS DE RASA AMB LA BASE FORMIGONADA 





          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
DINS DE RASES 
 
      1,00       12,00  
   




      
         12,00  
 
          12,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          12,00  
  
 
         
9.9 
 
Ut FORMACIÓ DE PERICÓ DE 40X40 CM REGISTRABLE DE SECCIÓ MÍNIMA 200 MM, EN 
EL PERÍMETRE EXTERIOR DE L'EDIFICI, INCLOSA LA TAPA DE PVC O ALUMINI O 




          
    
  




      4,00  
    




      
           4,00  
 
            4,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            4,00  
  
 
         







Ut FORMACIÓ DE PERICÓ DE 60X60 CM AMB SIFÓ REGISTRABLE DE SECCIÓ MÍNIMA 200 
MM, ABANS DE LA CONNEXIÓ A CARRER, INCLOSA LA TAPA DE FOSA O ALUMINI A 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
9.11 
 
Ut TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LA XARXA DE DESGUASOS A LA XARXA DE CARRER EN 
EL LÍMIT DE PARCEL·LA, AMB TUB POLIETILÈ, SERIE PE 100 DE 200 MM DE DIÀMETRE, 
INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER DEIXAR L'OBRA ACABADA. 
S'INCLOU L'OBERTURA DE LA RASA, LA COL·LOCACIÓ DEL TUB I MASSISSAT DE 
FORMIGÓ, I LES CONNEXIONS NECESSÀRIES I EL REPLÈ DE LA RASA AMB 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
9.12 
 
Ut FORMACIÓ DE TOTES LES CONNEXIONS DE PETITS DESGUASSOS AMB TUB 
POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE DIÀMETRES 35-70 mm, ENCOLAT I PENJAT, FINS EL 






          
    
  




      2,00  
    
           2,00  
  
 
BANYS PL PRIMERA 
 
      6,00  
    




        2,00  
    






      1,00  
    




      
         11,00  
 
          11,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
          11,00  
  
 
         9.13 
 
M FORMACIÓ DE XEMENEIA PER EXTRACTOR DE CUINA AMBTUB POLIETILÈ, SERIE PE 
80 D 160 MM I XAPA METÀL·LICA LACADA ELS PRIMERS 1,5 M INCLOSA P.P. DE 




          




      1,00         6,00  
   




      
           6,00  
 
            6,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 





Amidament parcial nº 10 TREBALLS DE FUSTER           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
10.1 
 
Ut FUSTERIA BATENT  PER A PORTA D'ENTRADA A PL BAIXA , FT BLOCK ENTRADA DE 
FUSTA DE PI I DE 45 MM DE GRUIX, AMB REVESTIMENT A CARA EXTERIOR AMB 
APLACAT TIPUS DE FUSTA NATURAL A CONCRETAR, ESTRUCTURA INTERIOR DE 
FUSTA D'AGLOMERAT INTERIOR AMB PLANXA DE REFORÇ, DE 80 CM D'AMPLARIA I 
DE 210 CM D'ALÇARIA, BASTIMENT PER PARET DE 15, PANY DE SEGURETAT, 






          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
10.2 
 
Ut PORTA DE PAS 80x210 cm, UNA FULLA PRACTICABLE AMB XASÍS DE FUSTA I CARES 
AMB XAPA DE FUSTA NATURAL VERNISSADA AMB PINTIRA ACRÍLICA TIPUS 
ESCENCIAL COLOR ROBLE DE LA CASA VICAIMA O SIMILAR, BASTIMENT DE TAC PER 






          
    
  





      2,00  
    





      7,00  
    




      
           9,00  
 
            9,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            9,00  
  
 
         
10.3 
 
Ut PORTA DE PAS 60x210 cm, UNA FULLA PRACTICABLE AMB XASÍS DE FUSTA I CARES 
AMB XAPA DE FUSTA NATURAL VERNISSADA AMB PINTIRA ACRÍLICA TIPUS 
ESCENCIAL COLOR ROBLE DE LA CASA VICAIMA O SIMILAR, BASTIMENT DE TAC PER 






          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
10.4 
 
Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL A PORTA PRACTICABLE MODEL 
ESCENCIAL DE LA CASA VICAIMA  O SIMILAR 
 
  
          
    
  




    11,00  
    




      
         11,00  
 
          11,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
          11,00  
  
 
         










          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
10.6 
 
Ut SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA INTERIOR A MIDA, TOTALMENT DE FUSTA, 
ANCORADA AL FORJAT DE PLANTA PIS SEGONS DISENY SINGULAR I MIDES DE 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
10.7 
 
M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ARMARIS PER EMPOTRAR, ALÇADA TOTAL 250 CM I 
FONDARIA MITJANA DE 60CM. PORTES DGLOMERAT AMB XAPA DE FUSTA NATURAL 
DE LA CASA VICAIMA O SIMILAR, INTERIORS AMB AGLOMERAT I XAPAT DE FUSTA 
NATURAL, ESTANTERIES GRADUABLES AMB CREMALLERES EMPOTRADES, BARRES 
DE PENJAR, CALAIXOS AMB GUIES METÀL·LIQUES, PORTES ABATIBLES AMB 





          
    
  





      1,00  
 
      1,75  
  





      1,00  
 
      2,50  
  





      1,00  
 
      3,80  
  






      1,00  
 
      1,95  
  





      1,00  
 
      0,70  
  






      1,00  
 
      0,55  
  






      1,00  
 
      0,40  
  






      1,00  
 
      0,65  
  






      1,00  
 
      1,05  
  






      1,00  
 
      0,75  
  
           0,75  
  
 
CPÌ I TELECOMUNICACIONS       1,00  
 
      0,50  
  




      
         14,60  
 
          14,60  
  
      
  
 
     
 Total M    
 
          14,60  
 
Amidament parcial nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
11.1 
 
Ut BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS DE FUSTA MASSISSA DE TRES 
CÀMARES  TIPUS ISCLETEC 92 O SIMILAR, 180X210 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, 
VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ENROTLLABLE MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL 






          
    
  




      3,00  
    




      
           3,00  
 
            3,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            3,00  
  
 
         
11.2 
 
Ut BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS DE FUSTA MASSISSA DE TRES 
CÀMARES  TIPUS ISCLETEC 92 O SIMILAR, 230X210 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, 
VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ENROTLLABLE MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL 






          
    
  




      2,00  
    




      
           2,00  
 
            2,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            2,00  
  
 
         
11.3 
 
Ut BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILSDE FUSTA MASSISSA DE TRES 
CÀMARES  TIPUS ISCLETEC 92 O SIMILAR, 160X210 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, 
VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ENROTLLABLE MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL 






          
    
  




      2,00  
    




      
           2,00  
 
            2,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            2,00  
  
 
         
11.4 
 
Ut FINESTRA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS DE FUSTA MASSISSA DE TRES 
CÀMARES  TIPUS ISCLETEC 92 O SIMILAR, 180X120CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, VIDRE 
CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ENROTLLABLE MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL 






          
    
  




      2,00  
    




      
           2,00  
 
            2,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            2,00  
  
 
          







Ut FINESTRA D'UNA FULLA PRACTICABLE OSCILOBATENT AMB PERFILSDE FUSTA MASSISSA DE 
TRES CÀMARES  TIPUS ISCLETEC 92 O SIMILAR, 60X120 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, 
VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ENROTLLABLE MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL 






          
    
  




      3,00  
    




      
           3,00  
 
            3,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            3,00  
  
 
         
11.6 
 
Ut FINESTRA D'UNA FULLA PRACTICABLE OSCILOBATENT AMB PERFILS DE FUSTA MASSISSA DE 
TRES CÀMARES  TIPUS ISCLETEC 92 O SIMILAR, 80X120 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, 
VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ENROTLLABLE MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL 






          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
11.7 
 
M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERSIANES CORREDERES EXTERIORS, VENECIANES DE 
LAMES MÒBILS DE FUSTA NATURAL TRACTATADA AMB OLIS CANNABRIC, TIPUS ISCLETEC O 
SIMILAR, INCLOSES GUIES I ACCESORIS DE SUPORT I MANIOBRA, MESURES DE L'OBERTURA 





          
    
  




      3,00  
 
      1,80          2,10  
 





      2,00  
 
      2,30          2,10  
 





      2,00  
 
      1,60          2,10  
 





      2,00  
 
      1,80          1,20  
 





      3,00  
 
      0,60          1,20  
 





      1,00  
 
      0,80          1,20  
 




      
         35,16  
 
          35,16  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
          35,16  
  
 
          
 
Amidament parcial nº 12 PEDRES I MARBRES           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
12.1 
 
M2 TAULELL PER LAVABOS AMB PEDRA NATURAL CALCARIA NACIONAL DE 20 MM DE 





          
    
  





      1,00         1,15        0,50  
  






      1,00         1,05        0,50  
  






      1,00         1,65        0,50  
  




      
           1,93  
 
            1,93  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,93  
  
 
         
12.2 
 
M2 TAULELL I FRONTAL PER CUINA AMB SILESTONE D LA GAMA ECO COLOR GRIS CLAR, 
DE 20 MM GRUIX I DE 55 A 70 CM D'AMPLADA I 60 D'ALÇADA. COL·LOCAT SOBRE 




          
    
  





      1,00         1,45        0,70  
  





      1,00         0,70        0,70  
  





      1,00         1,35        0,70  
  





      1,00         0,40        0,70  
  






      1,00         3,35  
 
        0,60  
 




      
           4,74  
 
            4,74  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            4,74  
  
 
         
12.3 
 
Ut FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE PEDRA NATURAL AMB EL CANTELL 





          
    
  




      3,00  
    




      
           3,00  
 
            3,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            3,00  
  
 
         






M PEDRA NATURAL PER AMPITS DE FINESTRES I BALCONS DE LA CASA PARCERISA O 
SIMILAR, AMB ESCOPIDOR DE 20 A 35 CM D'AMPLADA I 20-30 DE GRUIX I ACABAT 




          
    
  





      1,00         1,80  
   





      1,00         0,80  
   





      1,00         0,60  
   





      1,00         0,90  
   





      1,00         1,80  
   





      2,00         0,60  
   





      1,00         0,80  
   




      
           7,90  
 
            7,90  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            7,90  
  
 
         
12.5 
 
M DINTELLS PER FINESTRES I BALCONS DE PEDRA ANTURAL DE 20X20 CM D'AMPLADA I 
2,5 CM DE GRUIX DE LA CASA PARCERISA O SIMILAR, COL·LOCAT AMB MORTER 
NATURAL DE CAL HIDRÀULICA NHL5 DE LA CASA CANNABRIC. MESURA DE LES 





          
    
  





      1,00         1,80  
   





      1,00         0,80  
   





      1,00         0,60  
   





      1,00         0,90  
   





      1,00         1,80  
   





      2,00         0,60  
   





      1,00         0,80  
   




      
           7,90  
 
            7,90  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 




Amidament parcial nº 13 MANYERIA            
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
13.1 
 
M BARANA PER TERRASSA I BALCONS AMB BARROTS VERTICALS DE COMPOSITE DE 
FUSTA CADA 10 CM I PASSAMÀ SUPERIOR DE 40x10mm DE 90 CM D'ALÇARIA, 
PASSAMÀ INFERIOR DE 35x8 mm. ANCORADA SEGONS PLÀNOLS A LA LLOSA DE 
FORMIGÓ. MUNTANTS VERTICALS DE REFORÇ CADA 150 CM AMB PASSAMÀ. TIPUS 





          
    
  





      1,00       16,70  
   






      1,00         5,40  
   




      1,00  
       6,00     






    
         28,10  
 
          28,10  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          28,10  
  
 
         
13.2 
 
Ut CONJUNT DE PORTA PEATONAL I D'ENTRADA DE VEHICLES A BASE DE PERFILS 
METÀL·LICS (2 UPN 100) I LAMES D'ACER, TRES FULLES PRACTICABLES, UNA DE 90 I 
DUES DE 150, SEGONS PLANOL, PER UNA LLUM TOTAL DE 410 CM I 180 CM D'ALÇADA. 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
13.3 
 
M TANCA DE CARRER DE 60 CM D'ALÇADA SOBRE MURET D'OBRA A BASE DE BARROTS 
VERTICALS DE COMPOSITE DE FUSTA, TIPUS RADIIANCE RAIL  DE LA CASA 




          
    
  




      1,00         9,70  
   




      
           9,70  
 
            9,70  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
            9,70  
  
 
         
13.4 
 
M TANCAMENT DEL COSTAT ESQUERRA DE LA PARCEL·LA AMB ENFILAT TIPUS RIVISA O 
SIMILAR D' 1,80 CM D'ALÇADA I 50 MM DE PAS DE MALLS. MUNTANTS GALVANITZATS 




          
    
  




      1,00       25,20  
   




      
         25,20  
 
          25,20  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
          25,20  
  
 
         








Ut PORTES D'ARMARI DE FAÇANA PER ESCOMESA I COMTADOR D'AIGUA, 45x120 CM, 
UNA FULLA DE XAPA METÀL·LICA I ANGULARS DE REFORÇ. BASTIMENT INCLÓS. 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         13.6 
 
Ut REMAT PER XEMENEIA MODEL VENTUM DE LA CASA IMS DE PLANXA D'ALUMINI INOX 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
13.7 
 
M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORTS A BASE DE PERFILS T I PASSAMÀ D'ACER 





          
    
  




      3,00         1,60  
   




      
           4,80  
 
            4,80  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
            4,80  
  
 
         
13.8 
 
UT SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE 
PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90X215 CM, AMB PORTA D'ALUMINI LACAT 
AMB UNA FULLA BATENT I PERFILS DE PREU ALT, BASTIMENT DE BASE DE TUB 






          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total M    
 
            1,00  
 
 
Amidament parcial nº 14 INSTAL·LACIONS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
14.1 
 
Ut INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA GENERAL, SOTA TUB CORRUGAT, CAIXA GENERAL DE 
PROTECCIÓ, INTERRUPTOR DIFERENCIAL GENERAL AUTOMÀTIC DE TALL UNIPOLAR AMB 
ACCIONAMENT MANUAL DE 40A (ICP), INTERRUPTOR DIF DE 30 MA, 7 INTERRUPTORS AUT 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.2 
 
Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PUNTS DE LLUM I CAIXES EMPOTRADES SEGONS PLANOL 
D'INSTAL·LACIONS. MECANISMES DE FUNCIONAMENT I MANIOBRA TIPUS LIVING DE LA CASA 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.3 
 
Ut CONNEXIÓ ELÈCTRICA DES DE LA ESTANÇA BATERIES FINS L'INTERIOR DE LA VIVENDA AMB 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.4 
 
Ut NSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXTERIOR AL JARDÍ TERRASSA I SOLARIUM AMB TUB CORRUGAT. 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         






Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'APLICS EXTERIORS I DE BALISAMENT AL JARDÍ, TERRASSA . 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.6 
 
Ut INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA DEL NOU EDIFICI A BASE DE CABLE DE COURE 
CORREGUT A TOTES LES RASES DE FONAMENT, DEIXANT-LO COBERT DE TERRA , INCLOSA 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.7 
 
Ut EXTRACTOR PER VENTIL·LACIÓ FORÇADA DE CUINA COL·LOCAT A CEL-RAS O XEMENEIA. 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.8 
 
Ut CONNEXIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DES DEL COMPTADOR INSTAL·LAT A LA TANCA EXTERIOR 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.9 
 
Ut INSTAL·LACIÓ COMPLETA D'AIGUA FREDA I CALENTA A TOT L'HABITATGE, BANYS, CUINA I 
RENTADOR, SEGONS PLÀNOLS D'INSTAL·LACIONS, AMB TUB DEL TIPUS MULTICAPA DE 
POLIETILE RETICULAT. SISTEMA D' A.C.S. AMB TERMO ELECTRIC ELACEL LSMART ES...5 M 
SLIM DE 200L   I 3 PLAQUES SOLARS AMB SISTEMA SISTEMA COMPACTE TIPUS ECOTOP HF 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 




Ut INSTAL·LACIÓ GENERAL, ESCOMESA I MUNTANTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELÈFON I 
TELECOMUNICACIONS PER CABLE A TOTES LES DEPENDÈNCIES, SEGONS PLÀNOL 
D'INSTAL·LACIONS. INCLÓS CABLEJAT I CONNEXIÓ DES DEL PAU A LES CAIXES DE 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.11 
 
Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANTENA DE TV A LA COBERTA. S'INCLOU EL CABLEJAT I 
CONNEXIÓ, LES CAIXES, I ELS MECANISMES SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.12 
 
Ut INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'ANTENA DE TV . S'INCLOU EL CABLEJAT I CONNEXIÓ, LES CAIXES, 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.13 
 
Ut PREINSTAL·LACIÓ DE TV PER CABLE. S'INCLOU EL CABLEJAT I CONNEXIÓ, LES CAIXES, I ELS 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.14 
 
Ut INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE VIDEOPORTER INTERFONO A PORTA D'ENTRADA AMB UN MÍNIM 
DE TRES RECEPTORS INTERIORS. OBREPORTES ELECTRONIC, UNITAT AMB PLACA 
EXTERIOR, APARELLS D'USUARI MODEL A DETERMINAR. CAIXES, TUBS, CABLEJAT I TOT EL 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         








Ut INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE VENTILACIÓ MECÀNICA MIJANTÇANT  INTERCAMBIADOR DE 
CALOR DE SIBER DOBLE FLUJO VMC, AMB APORTACIÓ DE CALOR-FRED MITJANTÇANT 
GEOTÈRMIA PER POU CANADENC  DE 25 M, INCLOENT  INTERCAMBIADOR DE CALOR VMC 
DF D'ALT RENDIMENT, PURIFICADOR D'AIRE, BOQUES D'ENTRADA I SORTIDA D'AIRE, 
CONDUCTES VENTILACIÓ, CENTRAL DE GESTIÓ, BOQILLES DE INSUFLACIÓ I EXTRACCIÓ. 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.16 
 
Ut INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE SISTEMA D'ALARMA A TOT EL PERÍMETRE DE L'HABITATGE A 
BASE DE SENSORS VOLUMETRICS DE MOVIMENT I VIBRATORIS A LES OBERTURES 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.17 
 
Ut TREBALLS DE LAMPISTERIA EN LA COL·LOCACIÓ DELS PETITS DESGUASOS DE CADA 
SANITARI O APARELL AMB DESGUÀS FINS EL BAIXANT VERTICAL O XARXA DE DESGUÁS 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.18 
 
Ut INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE 3 PANELLS SOLARS PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA I 
CALEFACCIÓ, SISTEMA COMPACTE TIPUS ECOTOP HF DE FERROLI AMB ACUMULADOR DE 
300L. PLAQUES COL·LOCADES AL TERRAT DE COBERTA I ACUMULADOR EN EL RENTADOR 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 




Ut FORMACIÓ DE PISCINA AMB MURETS DE F.A. GUNITATS 7X3,5 M I FONDÀRIA MITJANA DE 
1,5M. ACABAT INTERIOR AMB GRESITE 2X2 CM AGAFAT AMB CIMENT COLA ESPECIAL I PEDRA 
ARTIFICIAL EN PERÍMETRE SUPERIOR. SISTEMA DE DEPURACIÓ I FILTRATGE INCLÓS I 
COL·LOCAT EN RECINTE CONSTRUÏT CONJUNTAMENT AMB EL VAS DE PISCINA. SISTEMA DE 
DEPURACIÓ SALÍ. EXCAVACIÓ I BASE DE GRAVA INCLOSOS. TAMBÉ S'INCLOUEN ELS 
COMPONENTS DE VAS DE LA PISCINA COM SKIMERS, FOCUS, ESCALA METÀL·LICA SEGONS 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.20 
 
Ut INSTAL·LACIÓ DE REG COMPLETA PER A TOTA LA ZONA AJARDINADA  INCLOSOS VÀLVULES I 
MECANISMES DE CONTROL I PROGRAMACIÓ EN CAIXES EMPOTRADES, PER DEIXAR 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
14.21 
 
Ut INSTAL·LACIÓ COMPLETA FOTOVÒLTAICA , 10 MÒDULS FOTOVOLTAICS MONOCRISTAL·LINS 
TIPUS SUN MODULE 280 DE LA CASA SOLAR WORLD, PER A INSTAL·LACIÓ AÏLLADA, 
POTÈNCIA DE PIC 285 WP, AMB MARC D'ALUMINI ANODITZAT, PROTECCIÓ AMB VIDRE 
TREMPAT, CAIXA DE CONNEXIÓ PRECABLEJAT AMB CONNECTORS ESPECIALS, AMB UNA 
EFICÀCIA DEL 14,1%, COL·LOCAT AMB SUPORT SOBRE TEULADA PLANA. INVERSOR TIPUS 
VICTRON QUATTRO 24/8000/200-100/100  , MONOFÀSIC, POTÈNCIA NOMINAL D'ENTRADA 8000 
WP, POTÈNCIA NOMINAL DE SORTIDA7000 W, TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 230 V, 
RENDIMENT MÀXIM DE96%, GRAU DE PROTECCIÓ IP-22, COL·LOCAT. REGULADOR 
MORNINGSTAR TRISTAR MPPT 60 MPPT, AMB GAMMA DE TENSIONS 12/24/48V V, CORRENT 
MÀXIMA DE CÀRREGA 60 A, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-22, INTERFÍCIE AMB DISPLAY 
GRÀFIC, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT, COLLOCAT. 12 
BATERIES ECOSAFE TZS-24 TUBULAR-PLATE AMB UNA TENSIÓ NOMINAL DE  24 V, 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         






Ut INSTAL·LACIÓ DE RECOLLIDA I TRACTAMENT D'AIGUES GRISES ECOFAMILY PER OXIDACIÓ 
DE LA CASA ECODENA,  SISTEMES D'OXIDACIÓ TOTAL COMPACTES AMB SEDIMENTADOR 
INTEGRAT, RECIRCULACIÓ NATURAL DE FANGS I FARCIMENT PLÀSTIC D'ALT RENDIMENT. 






          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
 
 
Amidament parcial nº 15 SANITARIS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
15.1 
 
Ut LAVABO DE QUARS, SERIE CORIAN DE LA CASA DUPONT O SIMILAR, DIÀMETRE 40 MM, DE 
COLOR BLANC, PER ENCASTAR A TAULELL, TOTALMENT INSTAL·LAT I AMB GRIFERIA TIPUS 






          
    
  




      3,00  
    




      
           3,00  
 
            3,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            3,00  
  
 
         
15.2 
 
Ut INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL DAMA SENSO COMPACT DE ROCA, O SIMILAR, 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
15.3 
 
Ut INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL STARCK 3 DE DURAVIT, O SIMILAR, DE COLOR 





          
    
  




      3,00  
    




      
           3,00  
 
            3,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            3,00  
  
 
         
15.4 
 
Ut PLAT DE DUTXA DE QUARS, SERIE CORIAN DE LA CASA DUPONT O SIMILAR, 150X90 CM, DE 





          
    
  




      2,00  
    




      
           2,00  
 
            2,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            2,00  
  
 
         








Ut PLAT DE DUTXADE QUARS, SERIE CORIAN DE LA CASA DUPONT O SIMILAR, 220X90 CM, DE 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         15.6 
 
Ut PLAT DE DUTXA DE QUARS, SERIE CORIAN DE LA CASA DUPONT O SIMILAR. INCLOSA 
COLUMNA DE DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. TOTALMENT INSTAL·LAT  
  
  
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
15.7 
 
Ut LAVABO DE PARET 450X335 MM DE QUARS, SERIE CORIAN DE LA CASA DUPONT O SIMILAR. 
INCLOSES AIXETES MONOCOMANDAMENT. MECANISME PER DESGUÀS AMB SIFÒ CROMAT. 




          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
15.8 
 
Ut AIGÜERA DE SILGRANIT AMB DUES PIQUES DE LA CASA BLANCO MODELBLANC MODEX-M60 
SILGRANIT® PURADUR® AMB VÀLVULA AUTOMÀTICA 
O SIMILAR,  DE 50 CM DE FONDARIA, ENCASTADA A TAULELL, AIXETA MONOMANDO TIPUS 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 




Amidament parcial nº 16 PINTURA           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
16.1 
 
M2 PINTAT DE PARETS I SOSTRES INTERIORS AMB DUES CAPES DE PINTURA AMB PINTURA 
AL SILICAT INNOTOP DE CANNABRIC ACABAT LLIS, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA 




          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
PARETS EXTRADOSSATS       1,00  
 
  172,27  
  





      2,00  
 
    81,65  
  






      1,00  
 
  182,32  
  




      
       517,89  
 
        517,89  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
        517,89  
  
 
         
16.2 
 
Ut PINTAT D'ELEMENTS METÀL·LICS INTERIORS I EXTERIORS AMB DUES CAPES D'ESMALT I 





          
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
          
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
16.3 
 
M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS EXTERIORS AMB DUES CAPES DE 
PINTURA AL SILICAT  LEIM GRANITAL DE CANNABRIC MATE DE COLOR CLAR, INCLOSA 




          
    
  
   Uts.   Llargada   Amplada   Alçada     Parcial     Subtotal  
 
FAÇANES CARRER I POSTERIOR       2,00  
 
      9,20          7,30  
 





      2,00  
 
    10,60          7,30  
 





      2,00  
 
      8,80          1,10  
 






      2,00  
 
    10,20          1,10  
 
         22,44  
  
 
TERRASA PL PRIMERA       1,00  
 
    18,00          0,30  
 





      4,00  
 
      1,20          2,60  
 






      1,00         2,65        9,50  
  





      1,00         1,80        1,20  
  
           2,16  
  
 
BALCONERES GRANS 50% -    1,00  
 
      2,30          2,10  
 
-          4,83  
  
 
TANCA DE CARRER 
 
      2,00       12,50  
 
        1,40  
 
         35,00  
  
 
VALLA LATERAL DRETA I FONS 
PARCEL·LA       1,00       16,55  
 
        2,00  
 





      1,00       25,20  
 
        2,00  
 





      4,00         2,00  
 
        2,50  
 




      
       509,77  
 
        509,77  
  
          
  
 
     
 Total M2    
 
        509,77  





         
16.4 
 
M2 TRACTAMENT I PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS EXTERIORS, 
DEIXATS AMB FORMIGÓ VIST A BASE D'IMPERMEABILITZANT HIDROFUG A BASE DE 




          
    
  





      1,00       13,05  
 
        0,22  
 





      1,00       13,05  
 
        0,22  
 






      1,00         3,40        1,00  
  





      1,00         4,00        1,00  
  






      1,00         3,40        0,80  
  





      1,00         4,00        0,80  
  





      1,00         9,20        0,80  
  






      1,00       32,80  
 
        0,22  
 
           9,14  
 
            9,14  
  
 
     
    
  
 
     
 Total M2    
 




Amidament parcial nº 17 EQUIPAMENTS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
17.1 
 
M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MIRALL A PARET DE LAVABO LLUNA DE 5 MM DE GRUIX 





          
    
  




      1,00  
 
      6,00          0,90  
 





      2,00  
 
      1,10          1,30  
 





      1,00  
 
      1,50          1,30  
 




      
         10,21  
 
          10,21  
  
 
     
    
  
 
     
 Total M2    
 
          10,21  
  
 
         17.2 
 




     
    
    
  




      4,00  
    




      
           4,00  
 
            4,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            4,00  
  
 
         
17.3 
 




     
    
    
  




      4,00  
    




      
           4,00  
 
            4,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            4,00  
  
 





Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BÚSTIA DE XAPA D'ACER INOX, ANCORADA AL TRASDÓS DE 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.5 
 
Ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE NÚMERO DE CARRER AMB INOX, ANCORAT A LA PILASTRA 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
          







Ut PLACA DE COCCIÓ A  INDUCCIO KM 6348 DE LA CASA MIELE, O SIMILAR 
     
  
 
     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.7 
 




     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.8 
 





     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.9 
 
Ut RENTAPLATS TOTALMENT INTEGRAT G 6200 SCU  DE MIELE O SIMILAR, CLASSIFICACIÓ 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.10 
 
Ut RENTADORA ACABAT ACER INOX MODEL W8859 IR WPM ED CLASSIFICACIÓ ENERGETICA 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.11 
 
Ut ASSECADORA AMB ACABATBLANC MODEL TMV840 WP CLASSIFICACIÓ ENERGETICA A+++  , 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
          
17.12 
 
Ut NEVERA CONGELADOR 60X60X200KF 37132 I  CLASSIFICACIÓ ENERGETICA A++ DE LA CASA 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
17.13 
 
Ut CAMPANA EXTRACTORA DE 90 A 110 CM D'AMPLADA D'ACER INOX MODEL DA 6690 W 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
 
 




Amidament parcial nº 18 VARIS           
  
 
         
Nº   
UD 
Descripció               Amidament  
  
 
         
18.1 
 
M VORADA PER GUAL AMB PECES DE PANOT EN FORMACIÓ DE PENDENTS SEGONS DETALL DE 
PROJECTE (MODEL AJUNTAMENT). COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ I REJUNTADA. 





     
    
    
  




      1,00         6,00  
   




      
           6,00  
 
            6,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            6,00  
  
 
         
18.2 
 
M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT AMB 10 CM DE BASE DE FORMIGÓ I PECES DE 
PREFABRICADES DE CIMENT, DE 20X20X4, 9 DAUS, AGAFADES AMB MORTER DE CP I 
BEURADES AMB CIMENT PORTLAND. INCLOSA LA PREPARACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA BASE I 






     
    
    
  





      1,00         6,00        1,50  
  





      1,00       10,00        0,40  
  




      
         13,00  
 
          13,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
          13,00  
  
 
         
18.3 
 
Ut AJUDS DE PALETA A RAM DE MANYERIA EN LA COL·LOCACIÓ PROTECCIONS I PORTA DE 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
18.4 
 
Ut AJUDS DE PALETA A RAM D'ELECTRICITAT I AIGUA EN LA COLlOCACIÓ DE LLUMS, CAIXES 
D'INTAL·LACIONS, CANONADES, PETITS DESGUASOS I FORAT PER VENTILACIONS, 





     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 




Ut AJUDS DE PALETA ALS INSTAL·LADORS DELA VENTILACIÓ MECÀNICA DE SIBER EN LA 






     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
18.6 
 
Ut TREBALLS DE PALETA EN LA COL·LOCACIÓ DE PLAT DE DUTXA, MASSISSAT DE LA PART 






     
    
    
  




      4,00  
    




      
           4,00  
 
            4,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            4,00  
  
 
         
  
 
         
18.7 
 
Ut TREBALLS DE JARDINERIA EN EL TRASLLAT D'OLIVERA EXISTENT DINS LA MATEIXA 
PARCEL·LA, INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS MANUALS O DE MAQUINÀRIA NECESSARIS EN 





     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
18.8 
 
Ut TREBALLS DE CADA RAM EN LA CONFECCIÓ, APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT RIGURÓS DE 
LES ESPECIFICACIONS ESTABLERTES EN ELS RESPECTIUS PLANS DE SEGURETAT D'ACORD 





     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  
  
 
         
18.9 
 







     
    
    
  




      1,00  
    




      
           1,00  
 
            1,00  
  
 
     
    
  
 
     
 Total Ut    
 
            1,00  







Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS         
             
Capítol UT Resum Amidament  Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             1.1  M2 ENDERROC MANUAL DE COBERTA EXISTENT AMB RETIRADA I BAIXADA DE TOTS ELS SEUS ELEMENTS, 
TEULES, SOLERA D'ENCADELLAT, ENVANS DE SOSTRE 
MORT, XEMENEIA, ETC. INCLOSA LA CÀRREGA DE LA RUNA 
PRODUIDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
           59,50           1,00          49,58              2.950,00  
 
       
       
            1.2  M2 ENDERROC D'ENVANS I DIVISORIES INTERIORS PER MITJANS MANUALS, INCLOSA LA NETEJA I CÀRREGA DE LA 
RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
         105,00           1,00          16,19              1.700,00  
 
       
            1.3  M2 ENDERROC DE PARETS DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ A TANCAMENTS EXTERIORS I NTERIORS, AMB MITJANS 
MANUALS I MECÀNICS, INCLOSA LA NETEJA I CÀRREGA DE 
LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
         215,54           1,00          20,88              4.500,29  
 
       
  
     
     1.4  M2 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA EXISTENT AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I LA CÀRREGA DE 
LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
             5,40           1,00        120,37                 650,00  
 
       
  
     
     1.5  M2 ENDERROC DE SOLERA I PAVIMENT INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I LA 
CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
           46,75           1,00          26,74              1.250,00  
 
       
  
     
     1.6  M2 ENDERROC DE SOSTRES PL PRIMERA I BAIXA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I LA 
CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA  A CAMIÓ O CONTENIDOR 
         115,24           1,00          38,11              4.391,80  
 
       
  
     
     1.7 UT ENDERROC DE FUSTERIES I TANCAMENTS PRACTICABLES AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I 
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
             1,00           1,00        400,00                 400,00  
 
       
  
     
     1.8 UT ENDERROC D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA I ELECTRICITAT AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I 
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
             1,00           1,00        300,00                 300,00  
 
       
  
     
     1.9 UT ENDERROC PARCIAL DE LA TANCA DE CARRER EXISTENT, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, INCLÓS L'APILAT I LA 
CÀRREGA DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
             1,00           1,00        400,00                 400,00  
 
       
  
     
     1.10 UT TALL VERTICAL ALS FONAMENTS CORREGUTS EXISTENTS, SECCIÓ MITJANA 50X60 CM, AMB MITJANS MECÀNICS PER 
FER L'ENCAIX DE LES NOVES SABATES, INCLOSOS ELS 
TREBALLS AUXILIARS NECESSARIS 
           10,00           1,00          50,00                 500,00  
 
       
  
     
     1.11 UT TALL i ENDERROC DE FONAMENTS CORREGUTS EXISTENTS AMB MARTELL PNEUMÀTIC MANUAL O PER MITJÀ DE 
MINIEXCAVADORA AMB MARTELL INCORPORAT, INCLOSA 
LA CÀRREGA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
             2,00           1,00        140,63                 281,25  
 
       
            1.12 UT ENDERROC DE PARTERRE DE PEDRA AL LATERAL DRET DEL JARDÍ AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOS 
L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
             1,00           1,00        350,00                 350,00  
 
       
            1.13 UT RETIRADA I EMMAGATZEMATGE D'ELEMENTS EXISTENTS DURANT LES OBRES PEL POSTERIOR APROFITAMENT: 
SANITARIS PLANTA BAIXA, GE DEL JARDÍ, MOSQUITERES, 
REIXES, ELECTRODOMÈSTICS I ESTRIS VARIS 
             1,00           1,00        500,00                 500,00  
 
       
            1.14 M3 TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RUNES INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 
15 I 30KM, INCLOSES TAXES I DESPESES D'ABOCADOR 
         203,07           1,00            8,53              1.732,93  
 
       
            1.15 UT TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 
15 I 30KM, INCLOSES TAXES I DESPESES D'ABOCADOR 
             2,00           1,00        300,00                 600,00  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 1      
   
20.506,26  € 
 




Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES         
             
Capítol UT Resum Amidament  Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
2.1 M3 
EXCAVACIÓ DE TERRES PER RASES I POUS DE FONAMENTS 
EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I 
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. VOLUM MESURAT 
SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE 
           15,89           1,00  
       
23,00  
              
365,47  
 
       
            
2.2 M2 
NETEJA MANUAL I APLANAT DEL FONDO A RASES I POUS DE 
FONAMENTACIÓ, AMB APILAT DE TERRES I RUNES I 
POSTERIOR CÀRREGA DE LA TERRA O RUNA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
           23,26           1,00  
         
4,20  
                
97,69  
 
       
            
2.3 M3 
BUIDAT DE TERRES PER EXCAVACIÓ DE RASES PER 
INSTAL·LACIONS EN SÒLS SEMICOMPACTES AMB MITJANS 
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
VOLUM MESURAT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 
PROJECTE 
           66,00           1,00  
       
23,00  
           
1.518,00  
 
       
            
2.4 M3 
REBLERT PRINCIPAL DE RASES PER INSTAL·LACIONS, AMB 
TERRA DE LA PROPIA EXCAVACIÓ , COMPACTACIÓ 
MITJANÇANT EQUIP MANUAL AMB COMPACTADORA 
VIBRANT. VOLUM MESURAT SEGONS CRITERI DE RASES DE 
PROJECTE 
           44,00           1,00  
       
20,00  
              
880,00  
 
       
            
2.5 M3 
EXCAVACIÓ DE TERRES PER FORMACIÓ DE RAMPA PER 
ACCÉS,AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ 
O CONTENIDOR. VOLUM MESURAT SEGONS PROJECTE 
             5,50           1,00  
         
9,00  
                
49,50  
 
       
            
2.6 UT 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES  (52,85 M3) A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS O 
MONODIPÒSIT DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA 
DISTÀNCIA D'ENTRE 15 I 30KM, INCLOSES TAXES I 
DESPESES D'ABOCADOR 
             1,00           1,00  
     
350,00  
              
350,00  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 2      
     
3.260,66  € 
 
Pressupost parcial nº 3 FONAMENTS         
             
Capítol UT Resum Amidament  Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
3.1 M3 
FORMIGO PER RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-
25/B/20/IIa, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA 
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT I AMB 
UNA QUANTIA DE 30,76 KG D'ACER B500S PER M3 DE 
FORMIGÓ 
           15,04           1,00  
     
120,00  
           
1.804,80  
 
       
            
3.2 M3 
CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 5 A 10 CM DE GRUIX 
DE FORMIGO HA-20/F/20/IIa, ABOCAT AMB CUBILOT              3,54           1,00  
       
84,00  
              
297,36  
 
       
  
     
     
3.3 M2 
ENCOFRAT DE FONAMENTS AMB TAULER DE FUSTA O 
METÀL·LIC INCLOSA LA PART PROPORCIONAL 
D'APUNTALAMENT, DESAPUNTALAMENT I MITJANS 
AUXILIARS 
           10,00           1,00  
       
14,40  
              
144,00  
 
       
            
3.4 UT 
FORMACIÓ DE LA CONNEXIO ENTRE ELS FONAMENTS NOUS 
I VELLS A BASE DE RODONS REA AEH500S DE D 12-16 mm I 
60 CM DE LLARGARIA ANCORATS AL FORMIGÓ PER MITJÀ DE 
TACS QUÍMICS TIPUS SIKA. INCLOSA LA NETEJA I 
PREPARACIÓ DE LES ZONES A UNIR I LA FORMACIÓ DELS 
FORATS AMB TALADRO PERCUTOR MECÀNIC 
           11,00           1,00  
       
15,00  
              
165,00  
 
       
            
3.5 UT 
FORMIGÓ DE FONAMENTS ABOCAT A L'OBRA I NO 
CONSIDERAT EN LA MESURA TEORICA DEL FORMIGÓ ARMAT 
DE FONAMENTS DE PROJECTE QUE SERÀ MESURAT 
SEGONS ALBARANS I SENSE ARMADURA 
             1,00           1,00  
       
84,00  
                
84,00  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 3      
     
2.495,16  € 






Pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURES         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
4.1 M2 
FORMACIÓ DE FORJAT COLABORANT DE FUSTA AMB 
JÀSSERES DE FUSTA LAMINADA GL24, INCLOSA LA PART 
PROPORCIONAL DE PILARS DE FUSTA GL 24, BIGUETES DE 
20X12 CM COM A MÀXIM +5 CM CAPA DE COMPRESSIÓ .... 
INTEREIX DE NERVIS 70CM, PER A UNA CÀRREGA DE 500 
KG/M2 AMB PES PROPI INCLÒS, FORMIGÓ HA-30/F/12/IIIa, 
TMA 12MM,  JÀSSERES  DE CANTELL, CONECTORS , 
ENCOFRAT PERDUT. MALLA SUPERIOR DE 200x200, ACER 
AEH500S, SEGONS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA DEL 
PROJECTE. SOSTRE ACABAT. MESURA BUIT PER PLE SENSE 
DESCOMPTAR OBERTURES O FORATS 
         222,92           1,00  
       
86,03  
         
19.177,81  
 
       
            
4.2 M3 
FORMACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PILARS DE FUSTA PILAR DE 
FUSTA LAMINADA GL24H, AMB GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, 
DE SECCIÓ CONSTANT, DE 14X14 A 20X20 CM DE SECCIÓ, I 
LLARGÀRIA FINS A 5 M, TREBALLADA AL TALLER I AMB 
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL DE 
PENETRACIÓ NP 1, MUNTAT SOBRE SUPORT 
             2,04           1,00  
  
1.099,00  
           
2.241,96  
 
       
            
4.3 M2 
FORMACIÓ DE LLOSES MASSISSES DE 15 ARID DE 12 MM, 
QUANTIA DE 68 KG D'ACER/M3 DE FORMIGÓ, INCLOSA PART 
PROPORCIONAL DE L'ARMAT DE CERCOLS, NEGATIUS, 
ENCOFRATS FONDO I LATERALS PER FORMIGÓ VIST, I CARA 
SUPERIOR ALLISADA I AMB PENDENT, SEGONS PLÀNOLS 
D'ESTRUCTURA 
           24,41           1,00  
     
109,20  
           
2.665,57  
 
       
            
4.4 M2 
APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ AMB ADDITIU DE LA CASA SIKA O 
SIMILAR, PER FER LA LLERA DE FORMIGÓ DELS NEGATIUS 
DE BALCONS 
           10,80           1,00  
       
18,00  
              
194,40  
 
       
            
4.5 UT 
ELABORACIÓ A L'OBRA DE JOC PROVETES DE FORMIGÓ, 
CURADES I TRENCADES A LABORATORI I EMISIÓ DE 
RESULTATS A 7 I 28 DIES 
             3,00           1,00  
       
72,00  
              
216,00  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 4      
   
24.495,74  € 
 
Pressupost parcial nº 5 COBERTES I TERRATS         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
5.1 M2 
MEMBRANA DE 3,8 KG/M2 D'UNA LÀMINA IMPERMEABLE  DE 
PERMO ULTRA SK  TRANSPIRABLE DE GRAMATGE DE 200 
G/M2, COL.LOCADA SOBRE LAMINA SEPARADORA A TERRATS 
EXTERIORS AMB UN MÍNIM DE 20 CM DE MINVELLS 
PERIMETRALS INCLOSOS, AIXÍ COM ELS SOLAPAMENTS DE 
20 CM A CADA JUNTA. MESURA DELS M2 DE SUPERFICIE A 
IMPERMEABILITZAR 
         162,49           1,00  
         
8,60  
           
1.397,41  
 
       
            
5.2 M2 
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIESTIRÈ NO TEIXIT 
LLIGAT MECANICAMENT, DE 190 A 200 G/M2, COL·LOCAT 
SENSE ADHERIR SOBRE LA LÀMINA DE PERMO ULTRA SK 
         162,49           1,00  
         
3,00  
              
487,47  
 
       
            
5.3 M2 
AILLAMENT DE TERRAT AMB PANELL DE CANYAM 
TERMOHANF DE DENSITAT MINIMA 24-42 KG/M3 ( SEGONS 
EN 160) DE 100 MM DE GRUIX ENCADELLADES, 
COL.LOCADES AMB ADHESIU DE FORMULACIO ESPECIFICA  
DE LA CASA MAPEI O SIMNILAR 
           89,76           1,00  
       
15,35  
           
1.377,82  
 
       
            
5.4 M2 
FORMACIO DE PENDENTS A TERRATS AMB FORMIGO 
CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE 15 A 20 CMS DE GRUIX 
MITJÀ I DOSIFICACIO 150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND PER 
UNA DENSITAT MITJA DE 300 kG/M3. ACABAT ALLISAT I 
REMOLINAT 
         114,94           1,00  
         
3,00  
              
344,82  
 
       
            
5.5 M 
MINVELL DE TERRATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUSIONAT 
DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR TIPUS 
GRECOGRES O SIMILAR, AGAFADES AMB MORTER ASFALTIC 
DE LA CASA SIKA O SIMILAR I BEURADA ESPECIAL FLEXIBLE 
DE 8 A 12 MM D'AMPLADA 
           95,70           1,00  
         
9,60  
              
918,72  
 
       
  
     
     
5.6 M 
FORMACIO DE BANDA ELÀSTICA EN ELS PERIMETRES DE 
SOLERES I PAVIMENTS A BASE D'ESCUMA ELASTOMÉRICA 
DE 2 CM DE GRUIX I 10-15 CM D'AMPLADA 
           76,00           1,00  
         
2,50  
              
190,00  
 
       
            
5.7 M 
PEDRA D'ACABAT SUPERIOR DE MURETS DE TERRAT I 
COBERTA A BASE DE PEDRA NATURAL AMB DOBLE 
ESCOPIDOR DE 20 A 35 CM D'AMPLADA I 30 MM DE GRUIX, 
AGAFADA AMB MORTER DE CIMENT COLA I BEURADA DE LA 
CASA SIKA O SIMILAR 
           39,60           1,00  
       
35,00  
           
1.386,00  
 
       
            
5.8 UT 
FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT 
PER FER LA BASE DE SUPORT DE L'ESTRUCTURA DE LES 
PLAQUES SOLARS AMB UN GRUIX MITJÀ DE 25 A 30 CM DE 
GRUIX I PER FER UN CUADRAT DE 4,32 X 2 M , 5,2 X 1,73 M I 
UN DE  5.4 X 1,73 DE COSTAT. COL·LOCAT AL TERRAT DE 
COBERTA 
             3,00           1,00  
     
400,00  
           
1.200,00  
 
       
            
5.9 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE DESGUASSOS PER 
TERRATS A BASE DE PECES ESPECIALS DE PVC 0 ALUMINI 
REGISTRABLES AMB REIXA SUPERIOR INCORPORADA I MIDA 
MITJANA DE 20X20 CM DE LA CASA JIMTEN O SIMILAR 
             6,00           1,00  
       
20,00  
              
120,00  
 
       
  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
 
78 
            5.10 M3 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GRAVA RENTADA TIPUS 
PALET DE RIERA, T.M.A. 30-40mm, EN LA FORMACIÓ DE 
COBERTA INVERTIDA SEGONS PROJECTE 
            7,14          1,00         
49,90  
              
356,29  
       
 
            5.11 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COBERTA SANDWICH "IN 
SITU" AMB PENDENT SUPERIOR A 30%, FORMADA PER DUES 
PLANXES, LA INFERIOR ÉS UN PERFIL NERVAT DE PLANXA 
D'ACER GALVANITZADA I LACADA AMB 4 NERVIS SEPARATS 
ENTRE 200 I 240 MM I UNA ALÇADA ENTRE 55 I 70 MM DE 0 , 6 
MM DE GRUIX, AMB UNA INÈRCIA ENTRE 30 I 60 CM4 I UNA 
MASSA SUPERFICIAL ENTRE 6 I 7,5 KG / M2, ACABAT LLIS DE 
COLOR ESTÀNDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, LA 
SUPERIOR ÉS UN PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER 
GALVANITZADA I LACADA AMB 4 NERVIS SEPARATS ENTRE 
200 I 240 MM I UNA ALÇADA ENTRE 55 I 70 MM DE 0,6 MM DE 
GRUIX, AMB UNA INÈRCIA ENTRE 30 I 60 CM4 I UNA MASSA 
SUPERFICIAL ENTRE 6 I 7,5 KG / M2, ACABAT LLIS DE COLOR 
ESTÀNDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, I PERFILS 
OMEGA D'ACER, DE LONGITUD 100 MM COM A SEPARADORS 
I AÏLLAMENT AMB PLACA DE LLANA DE ROCA DE 126 A 160 
KG / M3 I GRUIX 90 MM COL·LOCAT AMB FIXACIONS 
MECÀNIQUES 
            4,00          1,00         
52,46  
              
209,84  
       
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 5      
     
7.988,37  € 
 
Pressupost parcial nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
6.1 M2 
PARET DE TANCAMENT EXTERIOR DE GRUIX TOTAL DE 14,5 
AMB BLOC CANNABRICK DE 14,5x29x10 CM AGAFAT AMB CAL 
HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 PER UNA DENSITAT MITJA DE 
300 kG/M3,INCLOSOS BRANCALS DE 15, DINTELLS. MESURA 
BUIT PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 
D'OBERTURA I PER MES GRANS ES DESCOMPTA LA 
TOTALITAT DEL BUIT 
         279,54           1,00  
       
29,90  
           
8.358,25  
 
       
            
6.2 M2 
ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA SENZILLA REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL 
D'ENVÀ DE 73 mm, MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm 
D'AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm A CADA 
COSTAT FIXADA MECANICAMENT I AILLAMENT DE PLAQUES  
DE CANYAM TERMOHANF DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=1,2 
M2.K/W DE LA CASA  CANNABRIC O SIMILAR 
           81,64           1,00  
       
31,50  
           
2.571,66  
 
       
            
6.3 M2 
ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA SENZILLA REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL 
D'ENVÀ DE 130 mm, MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm 
D'AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm A UNA 
CARA I A L'ALTRE CARA UNA PLACA HIDROFOGA DE 15 mm, 
FIXADES MECANICAMENT I AMB AILLAMENT A L'INTERIOR DE 
PLAQUES  DE CANYAM TERMOHANF DE RESISTÈNCIA 
TÈRMICA >=1,2 M2.K/W DE CASA  CANNABRIC O SIMILAR 
         197,16           1,00  
       
39,00  
           
7.689,24  
 
       
            
6.4 M2 
EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA AUTOPORTANT REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL 
DE 61mm, MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA. 
UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm FIXADA 
MECANICAMENT. MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 
D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 D'OBERTURA I PER MES 
GRANS ES DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL BUIT 
         172,27           1,00  
       
20,40  
           
3.514,31  
 
       
            
6.5 M2 
EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA AUTOPORTANT REFORZADA EN H AMB 
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN GRUIX TOTAL 
DE 61mm, MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA I 
UNA PLACA HIDROFOGA DE 15 mm FIXADA MECANICAMENT  
           27,82           1,00  
       
23,50  
              
653,77  
 
       
            
6.6 M2 
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT A PARETS EXTERIORS, A 
L'INTERIOR DE L'EXTRADOSSAT, A BASE DE  PLAQUES DE  
CANYAM TERMOHANF DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=2,4 
M2.K/W DE LA CASA CANNABRIC O SIMILAR DE 10 CM DE 
GRUIX I DENSITAT MÍNIMA 24-40 KG/M3 
         200,09           1,00  
         
9,20  
           
1.840,83  
 
       
            
6.7 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA DE PERSIANA 
SISTEMA "BLOK" AMB AILLAMENT INCORPORAT. MESURA DE 
LES OBERTURES SENSE CARREGAMENTS 
             7,10           1,00  
       
13,00  
                
92,30  
 
       





            
6.8 M2 
FORMACIÓ DE XEMENEIES A COBERTA AMB PARET DE 
CANNABRIC DE 14,5 CM DE GRUIX AGAFAT AMB  CAL 
HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 FINS UNA ALÇADA MÀXIMA DE 2 
M I SECCIÓ MITJANA DE 45X90 CM 
             5,52           1,00  
       
39,50  
              
218,04  
 
       
            
6.9 M2 
ACABAT DE PERIMETRES DE COBERTES I TERRATS AMB 
PARET DE BLOC CIMENT -FUSTA CLIMABLOCK, 40X20X20 CM, 
Ò 40X15X20 CM AGAFAT AMB MORTER  CAL HIDRAÚLICA 
NATURAL NHL-5 I MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/20/IIa 
FINS ARMADURA, INCLOSA L'ARMADURA DE CONNEXIÓ AMB 
EL FORJAT A BASE D'UN REA D 12 C/40cm I L'ARMAT 
HORITZONTAL A BASE D'UN D 6 A CADA FILADA. REOMPLERT 
AMB SORRA RECICLADA FINS A DALT. LES DUES PRIMERES 
FILADES SERAN DE 15 CMS DE GRUIX PER ENCABIR-HI EL 
MINVELL 
           50,96           1,00  
       
59,00  
           
3.006,64  
 
       
            
6.11 UT 
FORMACIÓ DEL RECINTE PER INSTAL·LAR ELS 
COMPTADORS I ESCOMESA DEL  AIGUA EN EL MUR DE 
FAÇANA. A BASE DE PARETS DE CANNABRIC I MORTER DE  
CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 , ARREBOSSAT 
             1,00           1,00  
       
65,00  
                
65,00  
 
       
            
6.11 M2 
PARET DE BLOC DE MORTER DE CIMENT, 40X20X20 CM, Ò 
40X15X20 CM  AGAFAT AMB  MORTER DE CAL HIDRAÚLICA 
NATURAL NHL-5 I MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-
25/F/20/IIa,INCLOSA L'ARMADURA DE CONNEXIÓ AMB EL 
FONAMENT A BASE D'UN REA D 12 C/40cm I L'ARMAT 
HORITZONTAL A BASE D'UN D 6 A CADA FILADA. ACABAT 
SUPERIOR AMB PEÇA DEL MATEIX BLOC SENSE VOLADA 
           15,99           1,00  
       
71,80  
           
1.148,08  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 6      
   




Pressupost parcial nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
7.1 M3 
ESTESA DE GRAVES PER A BASE DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 
I PAVIMENTS EXTERIORS, DE 40 MM DE tma, EN TONGADES I 
AMB UN GRUIX MITJÀ DE 20 CM 
           27,16           1,00  
       
28,00  
              
760,48  
 
       
            
7.2 M2 
SOLERA DE FORMIGÓ PL BAIXA HA-25/B/20/IIa DE 12 CMS DE 
GRUIX MÍNIM A LA PLANTA BAIXA, I AMB ACABAT REMOLINAT 
AMB UNA SOLA PASSADA I SENSE AFINAR, INCLÓSA LA 
FORMACIÓ DE JUNTES AMB TALL DE DISC CADA 8-10 M2 
COM A MÀXIM I LA COL·LOCACIÓ DE JUNTA SEPARADORA DE 
2 CM A TOTS ELS PERÍMETRES DE PARETS I PILARS I LA 
COL·LOCACIÓ DE LAMINA DE GEOMEMBRANA DE POETILÉ 
SOBRE LES GRAVES ABANS DE FORMIGONAR, DE LA CASA  
GEOFIX O SIMILAR 
         168,49           1,00  
       
22,60  
           
3.807,87  
 
       
            
7.3 M2 
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE PERMO STRONG SK NO 
TEIXIT LLIGAT MECANICAMENT DE 150 A 200 G/M2, DE LA 
CASA  PERMO STRONG SK O SILIMAR COL·LOCAT SENSE 
ADHERIR SOBRE LA  LÀMINA IMPERMEABLE  DE PERMO 
ULTRA SK 
         181,07           1,00  
         
4,20  
              
760,49  
 
       
            
7.4 M2 
FORMACIÓ DE L'AÏLLAMENT AL PAVIMENT DE PLANTA BAIXA, 
SOBRE SOLERA, A BASE  DE PLAQUESDE  CANYAM 
TERMOHANF DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=2,4 M2.K/W DE LA 
CASA CANNABRIC O SIMILAR DE 15 CM DE GRUIX I DENSITAT 
MÍNIMA 24-40 KG/M3 
           89,76           1,00  
       
18,40  
           
1.651,58  
 
       
            
7.5 M2 
PAVIMENT DE BANYS DEL 1R PIS AMB GRES PORCELANIC 
TIPUS STON-KER 
CASCAIS NOCE 44x66 cm DE LA CASA PORCELANOSA O 
SIMILAR, AGAFADA AMB CIMENT COLA DE LA CASA SIKA O 
SIMILAR, SOBRE EL PAVIMENT D'ANIVELLACIÓ. INCLOSA 
BEURADA I ACABATS 
           14,00           1,00  
       
41,45  
              
580,30  
 
       
            
7.6 M2 
FORMACIÓ DE PAVIMENT D'ANIVELLACIÓ PER BASE DE 
PARQUET O GRES, MORTER DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL 
NHL-5 D'UN GRUIX MITJÀ DE 5 CM DE GRUIX, AMB ÀRID 
0,5MM, ACABAT REGLEJAT I REMOLINAT. INCLÒS ADDITIU 
ESPECIAL ANTIRRETRACCIÓ 
         133,01           1,00  
         
9,90  
           
1.316,80  
 
       
            
7.7 M2 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PARQUET 
FLOTANT DEL TIPUS MULTICAPA AMB LAMEL·LES 
ENCADELLADES DE 90 CM D'AMPLADA, DE BAMBU DE LA 
CASA UNIBAMBOO O SIMILAR SIMILAR. INSTAL·LAT SOBRE 
LÀMINA D'ESCUMA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, INCLÓS 
p/p DE SÒCOLS, TAPAJUNTS, PASOS DE PORTES, ADDESIU I 
ACCESSORIS DE MUNTATGE 
           65,71           1,00  
       
29,95  
           
1.968,01  
 
       
            





SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAVIMENT D'ACABAT PER 
TERRATS EXTERIORS AMB PAVIMENT DE GRANIT DE LA 
CASA ECOGRANIC O SIMILAR  , AGAFADES AMB MORTER 
ASFALTIC DE LA CASA SIKA O SIMILAR I BEURADA ESPECIAL 
FLEXIBLE DE 8 A 12 MM D'AMPLADA., AGAFADA A MORTER 
DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 I CIMENT COLA, 
BEURADA DE JUNTA FLEXIBLE DE 8 A 12 mm, INCLOSOS 
MINVELLS I PECES ESPECIALS 
         114,43           1,00  
        
43,60  
            
4.989,15  
 
       
            
7.9 M2 
PAVIMENT D'ACABAT DE RAMPA D'ENTRADA I PAS DE 
VEHICLES AMB PAVIMENT DE GRANIT DE LA CASA 
ECGRANIC O SIMILAR, AGAFADA AMB MORTER  MORTER DE 
CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 I COL·LOCADES AMB 
JUNTA DE MES DE 3 CM 
           29,50           1,00  
       
39,60  
           
1.168,20  
 
       
            
7.10 M2 
ENRAJOLAT DE PARETS A RENTADOR I BANY 0  AMB  
RAJOLA DE GRES PORCELANIC SEATTLE BROWN 33,3x100 
cm AGAFADA AMB CIMENT COLA I REJUNTADA AMB 
BEURADA DE CIMENT BLANC ESPECIAL PER BEURADA. 
INCLOSES CANTONERES I ARESTES ESPECIALS 
           38,85           1,00  
       
32,50  
           
1.262,63  
 
       
            
7.11 M2 
ENRAJOLAT DE PARETS A BANYS AMB  RAJOLA DE GRES 
PORCELANIC DESERT SANDSTONE CLASSICO BIOPROT DE 
LA CASA PORCELANOSA O SIMILAR, AGAFADA AMB CIMENT 
COLA I REJUNTADA AMB BEURADA DE CIMENT ESPECIAL DE 
COLOR. INCLOSES CANTONERES I ARESTES ESPECIALS 
           74,52           1,00  
       
30,20  
           
2.250,50  
 
       
            
7.12 M2 
PAVIMENT  DE PECES DE GRES PORCELANIC TIPUS STON-
KER 
NEWPORT NATURAL  59,6x59,6 cmDE LA CASA 
PORCELANOSA O SIMILAR  AMB PASTA DE CIMENT COLA 
SOBRE PAVIMENT D'ANIVELLACIO 
           92,30           1,00  
       
40,60  
           
3.747,38  
 
                             
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 7      
   
24.263,40  € 
 
Pressupost parcial nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
8.1 M2 
ARREBOSSAT DE PARETS INTERIORS REGLEJAT, AMB  
MORTER DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5  
GRANULOMETRIA< 1,0 mm , INCLOSA LA FORMACIÓ DE 
REGLADES, ACABAT REMOLINAT 
           10,64           1,00  
       
15,90  
              
169,18  
 
       
            
8.2 M2 
ARREBOSSAT DE PARETS EXTERIORS AMB MORTER DE CAL 
HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5  GRANULOMETRIA< 1,0 mm 
AMB ACABAT REMOLINAT, INCLOSA LA FORMACIÓ 
D'ARESTES I REGLADES AMB EL MATEIX MORTER, INCLOSA 
PART PROP. D'EMBESTIDA I MITJANS AUXILIARS.MESURA 
BUIT PER PLE FINS A 4 M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 
D'OBERTURA I PER MES GRANS ES DESCOMPTA LA 
TOTALITAT DEL BUIT 
         509,77           1,00  
       
16,40  
           
8.360,23  
 
       
            
8.3 M2 
ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARETS INTERIORS, 
PROJECTAT MECÀNIC, AMB GUIX NATURAL NEGRE VIU 
ACABAT GRUIXUT  DE LA CASA CANNABRIC O SIMILAR  , 
ACABAT LLISCAT AMB GUIX NATURAL BLANC VIU ACABAT FI  
DE LA CASA CANNABRIC O SIMILAR, INCLOSES REGLADES I 
ARESTES VIVES AMB PERFIL DE PROTECCIÓ 
GALVANITZAT.HORITZONTALS I VERTICALS 
           10,64           1,00  
         
8,90  
                
94,70  
 
       
            
8.4 M2 
CEL RAS DE PLAQUES TIPUS DE FIBRA NATURAL ENDURA 
DE LA CASA AMSTRONG O SIMILAR, AGAFADES AMB GUIES 
DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ANCORADES AL SOSTRE, 
AMB MANTA DE CANYAM AISLANAT DE CASA CANNABRIC DE 
8 CM DE GRUIX COL·LOCADA PER SOBRE LES PLAQUES. 
INCLOSES ARESTES, FRONTALS ENTREGUES ESPECIALS I 
CORTINERS. AMIDAMENT SEGONS SUPERFÍCIE REAL 
EXECUTADA 
         182,32           1,00  
       
24,00  
           
4.375,68  
 
       
            
8.5 M 
FOLRAT DE PILARS I ELEMENTS VERTICALS AMB PLAQUES 
DE CARTRÓ GUIX TIPUS PLADUR, INCLOSES GUIES I 
ARESTES. ACABATS. SECCIÓ MITJA CONSIDERADA DEL 
FOLRAT 40X40 CM 
           10,40           1,00  
       
28,80  
              
299,52  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 8      
   
13.299,30  € 






Pressupost parcial nº 9 SANEJAMENT         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
9.1 M 
FORMACIÓ DE BAIXANT DE TUB DE POLIETILÈ, SERIE PE 80 
DE D 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O 
SOSTRES 
           39,06           1,00  
       
50,10  
            
1.956,91  
 
       
            
9.2 M 
BAIXANT DE TUB DE POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE D 110 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT 
AMB BRIDES A CAIXONS, O EMPOTRAT DINS DE RASA, 
PARETS O SOSTRES 
           80,00           1,00  
       
56,56  
           
4.524,80  
 
       
            
9.3 M 
BAIXANT DE TUB POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE D 125 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT 
AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS, SOSTRES O DINS DE 
RASA AMB LA BASE FORMIGONADA I REBLERT AMB TERRA 
COMPACTADA. TOT ACABAT 
           88,00           1,00  
       
64,09  
           
5.639,92  
 
       
            
9.4 M 
CLAVEGUERÓ AMB TUB POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE D 160 
MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES I EMPOTRAT DINS DE RASES, 
AMB LA BASE FORMIGONADA I REPLE AMB TERRA 
COMPACTADA. TOT ACABAT 
           25,00           1,00  
       
43,76  
           
1.094,00  
 
       
            
9.5 M 
FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ TUB POLIPROPILÈ,  D 60 
MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O 
SOSTRES 
           19,00           1,00  
       
12,51  
              
237,69  
 
       
  
     
     
9.6 M 
FORMACIÓ DE TUB PER VENTILACIÓ  DE TUB POLIEPROPILÈ, 
D 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O 
SOSTRES 
             6,00           1,00  
       
21,25  
              
127,50  
 
       
            
9.7 M 
FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ DE LA XARXA DE 
BAIXANTS RESIDUALS AMB TUB DE POLPROPILÈ, D 40 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT 
AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS O SOSTRES 
           96,00           1,00  
       
12,46  
           
1.196,16  
 
       
            
9.8 M 
CLAVEGUERO AMB TUB DE POLIETILÈ, SERIE PE 100 D 200 
MM, FINS LA CONNEXIÓ A XARXA DE CARRER, INCLOSES LES 
PECES ESPECIALS I CONNEXIONS AMB ARQUETES DELS 
BAIXANTS VERTICALS. DINS DE RASA AMB LA BASE 
FORMIGONADA I REPLE AMB TERRA COMPACTADA. TOT 
ACABAT 
           12,00           1,00  
       
70,99  
              
851,88  
 
       
            
9.9 UT 
FORMACIÓ DE PERICÓ DE 40X40 CM REGISTRABLE DE 
SECCIÓ MÍNIMA 200 MM, EN EL PERÍMETRE EXTERIOR DE 
L'EDIFICI, INCLOSA LA TAPA DE PVC O ALUMINI O ALUMINI A 
NIVELL DEL PAVIMENT D'ACABAT 
             4,00           1,00  
     
100,00  
              
400,00  
 
       
            
 
9.10 UT 
FORMACIÓ DE PERICÓ DE 60X60 CM AMB SIFÓ 
REGISTRABLE DE SECCIÓ MÍNIMA 200 MM, ABANS DE LA 
CONNEXIÓ A CARRER, INCLOSA LA TAPA DE FOSA O 
ALUMINI A NIVELL DEL PAVIMENT D'ACABAT 
             2,00           1,00  
      
100,00  
               
200,00  
 
       
            
9.11 UT 
TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LA XARXA DE DESGUASOS A LA 
XARXA DE CARRER EN EL LÍMIT DE PARCEL·LA, AMB TUB 
POLIETILÈ, SERIE PE 100 DE 200 MM DE DIÀMETRE, 
INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER DEIXAR 
L'OBRA ACABADA. S'INCLOU L'OBERTURA DE LA RASA, LA 
COL·LOCACIÓ DEL TUB I MASSISSAT DE FORMIGÓ, I LES 
CONNEXIONS NECESSÀRIES I EL REPLÈ DE LA RASA AMB 
COMPACTACIÓ DE LES TERRES I REASFALTAT 
             1,00           1,00  
     
300,00  
              
300,00  
 
       
            9.12 UT FORMACIÓ DE TOTES LES CONNEXIONS DE PETITS DESGUASSOS AMB TUB POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE 
DIÀMETRES 35-70 mm, ENCOLAT I PENJAT, FINS EL BAIXANT 
PRINCIPAL CORRESPONENT, CONSIDERANT CADA PEÇA 
HUMIDA UNA UNITAT. ACABAT 
           11,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            
9.13 M 
FORMACIÓ DE XEMENEIA PER EXTRACTOR DE CUINA AMB 
TUB POLIETILÈ, SERIE PE 80 D 160 MM I XAPA METÀL·LICA 
LACADA ELS PRIMERS 1,5 M INCLOSA P.P. DE BRIDES, 
PECES ESPECIALS FINS LA XEMENEIA GENERAL DE 
COBERTA 
             6,00           1,00  
       
77,12  
              
462,72  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 9      
   
16.991,58  € 




Pressupost parcial nº 10 TREBALLS DE FUSTER         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
10.1 UT 
FUSTERIA BATENT  PER A PORTA D'ENTRADA A PL BAIXA , FT 
BLOCK ENTRADA DE FUSTA DE PI I DE 45 MM DE GRUIX, AMB 
REVESTIMENT A CARA EXTERIOR AMB APLACAT TIPUS DE 
FUSTA NATURAL A CONCRETAR, ESTRUCTURA INTERIOR DE 
FUSTA D'AGLOMERAT INTERIOR AMB PLANXA DE REFORÇ, 
DE 80 CM D'AMPLARIA I DE 210 CM D'ALÇARIA, BASTIMENT 
PER PARET DE 15, PANY DE SEGURETAT, MANETA I 
TIRADOR EXTERIOR D'ACER INOX,  DE LA CASA VICAIMA O 
SIMILAR. TOTALMENT MUNTADA 
             1,00           1,00  
     
832,65  
              
832,65  
 
       
            
10.2 UT 
PORTA DE PAS 80x210 cm, UNA FULLA PRACTICABLE AMB 
XASÍS DE FUSTA I CARES AMB XAPA DE FUSTA NATURAL 
VERNISSADA AMB PINTIRA ACRÍLICA TIPUS ESCENCIAL 
COLOR ROBLE DE LA CASA VICAMA O SIMILAR, BASTIMENT 
DE TAC PER ENVÀ DE 9 CM AMB FALNDES PER FOLRAR. 
FERRATGES I MANETA D'ACER INOX. COL·LOCADA 
             9,00           1,00  
     
390,00  
           
3.510,00  
 
       
            
10.3 UT 
PORTA DE PAS 60x210 cm, UNA FULLA PRACTICABLE AMB 
XASÍS DE FUSTA I CARES AMB XAPA DE FUSTA NATURAL 
VERNISSADA AMB PINTIRA ACRÍLICA TIPUS ESCENCIAL 
COLOR ROBLE DE LA CASA VICAIMA O SIMILAR, BASTIMENT 
DE TAC PER ENVÀ DE 9 CM AMB FALNDES PER FOLRAR. 
FERRATGES I MANETA D'ACER INOX. COL·LOCADA 
             1,00           1,00  
     
370,00  
              
370,00  
 
       
            
10.4 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL A PORTA 
PRACTICABLE MODEL ESCENCIAL DE LA CASA VICAIMA  O 
SIMILAR 
           11,00           1,00  
       
74,00  
              
814,00  
 
       
            
10.5 UT 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBLES ALTS I 
BAIXOS PER CUINA SEGONS PROJECTE              1,00           1,00  
  
3.000,00  
           
3.000,00  
 
       
            
10.6 UT 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA INTERIOR A MIDA, 
TOTALMENT DE FUSTA, ANCORADA AL FORJAT DE PLANTA 
PIS SEGONS DISENY SINGULAR I MIDES DE DETALL. INCLOU 
EL MODUL DE BARANA EN VIDRE ANCORAT A LA CARCASSA 
             1,00           1,00  
  
8.000,00  
           
8.000,00  
 
       
            
10.7 M 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ARMARIS PER EMPOTRAR, 
ALÇADA TOTAL 250 CM I FONDARIA MITJANA DE 60CM. 
PORTES DGLOMERAT AMB XAPA DE FUSTA NATURAL DE LA 
CASA VICAIMA O SIMILAR, INTERIORS AMB AGLOMERAT I 
XAPAT DE FUSTA NATURAL, ESTANTERIES GRADUABLES 
AMB CREMALLERES EMPOTRADES, BARRES DE PENJAR, 
CALAIXOS AMB GUIES METÀL·LIQUES, PORTES ABATIBLES 
AMB FRONTISES DE 180o I TIRADORS D'ACER INOX MATE 
           14,60           1,00  
     
570,20  
           
8.324,92  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 10    
   
24.851,57  € 
 
Pressupost parcial nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
11.1 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS 
DE FUSTA MASSISSA DE TRES CÀMARES  TIPUS ISCLETEC 
92 O SIMILAR, 180X210 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, 
VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ENROTLLABLE 
MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL TRACTATADA AMB OLIS 
CANNABRIC. PREMARC I COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA 
INCLOSOS 
             3,00           1,00  
  
1.056,30  
           
3.168,90  
 
       
            
11.2 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS 
DE FUSTA MASSISSA DE TRES CÀMARES  TIPUS ISCLETEC 
92 O SIMILAR, 230X210 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, 
VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ENROTLLABLE 
MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL TRACTATADA AMB OLIS 
CANNABRIC. PREMARC I COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA 
INCLOSOS 
             2,00           1,00  
  
1.349,70  
           
2.699,40  
 
       
            
11.3 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES CORREDERES AMB 
PERFILSDE FUSTA MASSISSA DE TRES CÀMARES  TIPUS 
ISCLETEC 92 O SIMILAR, 160X210 CM, AMB ROTURA DE PONT 
TÈRMIC, VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA 
ENROTLLABLE MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL 
TRACTATADA AMB OLIS CANNABRIC. PREMARC I 
COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS 
             2,00           1,00  
     
938,90  
           
1.877,80  
 
       
            
11.4 UT 
FINESTRA DE DUES FULLES CORREDERES AMB PERFILS DE 
FUSTA MASSISSA DE TRES CÀMARES  TIPUS ISCLETEC 92 O 
SIMILAR, 180X120 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, VIDRE 
CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA ENROTLLABLE 
MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL TRACTATADA AMB OLIS 
CANNABRIC. PREMARC I COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA 
INCLOSOS 
             2,00           1,00  
     
750,60  
           
1.501,20  
 
       
            
11.5 UT 
FINESTRA D'UNA FULLA PRACTICABLE OSCILOBATENT AMB 
PERFILSDE FUSTA MASSISSA DE TRES CÀMARES  TIPUS 
ISCLETEC 92 O SIMILAR, 60X120 CM, AMB ROTURA DE PONT 
TÈRMIC, VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA 
ENROTLLABLE MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL 
TRACTATADA AMB OLIS CANNABRIC. PREMARC I 
COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS 
             3,00           1,00  
     
590,30  
           
1.770,90  
 
       
            
11.6 UT 
FINESTRA D'UNA FULLA PRACTICABLE OSCILOBATENT AMB 
PERFILS D'ALUMINI LACAT BLANC TIPUS TECHNAL O 
SIMILAR, 80X120 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, VIDRE 
CLIMALIT 6.12.6 MM. PERSIANA ARROTLLABLE D'ALUMINI 
INYECTAT AMB POLIURETÀ, MOTORITZADA. PREMARC, 
COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA INCLOSOS 
             1,00           1,00  
     
640,20  
              
640,20  
 
       
            







SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERSIANES CORREDERES 
EXTERIORS, VENECIANES DE LAMES FIXES D'ALUMINI LACAT 
DE COLOR BLAU "AÑIL" A DETRMINAR EL RAL, TIPUS LLAMBÍ 
O SIMILAR, INCLOSES GUIES I ACCESORIS DE SUPORT I 
MANIOBRA, MESURES DE L'OBERTURA A COBRIR SENSE 
CARREGAMENTS 
           35,16           1,00  
      
306,80  
          
10.787,09  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 11    
   
22.445,49  € 
 
Pressupost parcial nº 12 PEDRES I MARBRES         
             










             
12.1 M2 
TAULELL PER LAVABOS AMB PEDRA NATURAL CALCARIA 
NACIONAL DE 20 MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE MOBLE 
O SUPORTS MURALS I ENCASTAT AL PARAMENT.COL·LOCAT 
            
1,93  1,00  
     
180,00  
              
347,40  
 
       
            
12.2 M2 
TAULELL I FRONTAL PER CUINA AMB SILESTONE D LA GAMA 
ECO COLOR GRIS CLAR, DE 20 MM GRUIX I DE 55 A 70 CM 
D'AMPLADA I 60 D'ALÇADA. COL·LOCAT SOBRE MOBLES DE 
CUINA I ENCASTAT O FIXAT AL PARAMENT 
            
4,74  1,00  
     
205,00  
              
971,70  
 
       
            
12.3 UT 
FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE PEDRA NATURAL 
AMB EL CANTELL INTERIOR SENSE POLIR, DE FORMA 
CIRCULAR U OVAL, PER ENCASTAR APARELLS SANITARIS 
            
3,00  1,00  
       
40,00  
              
120,00  
 
       
            
12.4 M 
PEDRA NATURAL PER AMPITS DE FINESTRES I BALCONS DE 
LA CASA PARCERISA O SIMILAR, AMB ESCOPIDOR DE 20 A 
35 CM D'AMPLADA I 20-30 DE GRUIX I ACABAT POLIT. 
AGAFADA AMB MORTER DE   CIMENT COLA I BEURADA 
            
7,90  1,00  
       
45,00  
              
355,50  
 
       
            
12.5 M 
DINTELLS PER FINESTRES I BALCONS DE PEDRA ANTURAL 
DE 20X20 CM D'AMPLADA I 2,5 CM DE GRUIX DE LA CASA 
PARCERISA O SIMILAR, COL·LOCAT AMB MORTER NATURAL 
DE CAL HIDRÀULICA NHL5 DE LA CASA CANNABRIC. MESURA 
DE LES OBERTURES SENSE CARREGAMENT 
            
7,90  1,00  
       
45,00  
              
355,50  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 12    
     
1.794,60  € 




Pressupost parcial nº 13 MANYERIA         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
13.1 M 
BARANA PER TERRASSA I BALCONS AMB BARROTS 
VERTICALS DE COMPOSITE DE FUSTA CADA 10 CM I 
PASSAMÀ SUPERIOR DE 40x10mm DE 90 CM D'ALÇARIA, 
PASSAMÀ INFERIOR DE 35x8 mm. ANCORADA SEGONS 
PLÀNOLS A LA LLOSA DE FORMIGÓ. MUNTANTS VERTICALS 
DE REFORÇ CADA 150 CM AMB PASSAMÀ. TIPUS RADIANCE 
RAIL  DE LA CASA TIMBERTECH O SIMILAR 
           28,10           1,00  
       
95,20  
           
2.675,12  
 
       
            
13.2 UT 
CONJUNT DE PORTA PEATONAL I D'ENTRADA DE VEHICLES A 
BASE DE PERFILS METÀL·LICS (2 UPN 100) I LAMES D'ACER, 
TRES FULLES PRACTICABLES, UNA DE 90 I DUES DE 150, 
SEGONS PLANOL, PER UNA LLUM TOTAL DE 410 CM I 180 CM 
D'ALÇADA. PANY I MANETA O TIRADOR I AUTOMATISMES PER 
PORTER AUTOMÀTIC. COL·LOCADA 
             1,00           1,00  
  
1.470,00  
           
1.470,00  
 
       
            13.3 M TANCA DE CARRER DE 60 CM D'ALÇADA SOBRE MURET 
D'OBRA A BASE DE BARROTS VERTICALS DE COMPOSITE DE 
FUSTA, TIPUS RADIIANCE RAIL  DE LA CASA TIMBERTECH O 
SIMILAR.COL·LOCADA 
             9,70           1,00  
       
97,30  
              
943,81  
 
       
            
13.4 M 
TANCAMENT DEL COSTAT ESQUERRA DE LA PARCEL·LA AMB 
ENFILAT TIPUS RIVISA O SIMILAR D' 1,80 CM D'ALÇADA I 50 
MM DE PAS DE MALLS. MUNTANTS GALVANITZATS CADA 
2,5M. COL·LOCAT AMB BRUC INCLÓS 
           25,20           1,00  
       
26,00  
              
655,20  
 
       
            
13.5 UT 
PORTES D'ARMARI DE FAÇANA PER ESCOMESA COMTADOR 
D'AIGUA, 45x120 CM, UNA FULLA DE XAPA METÀL·LICA I 
ANGULARS DE REFORÇ. BASTIMENT INCLÓS. PANYS DE 
COMPANYIA 
             1,00           1,00  
     
340,00  
              
340,00  
 
       
            
13.6 UT 
REMAT PER XEMENEIA MODEL VENTUM DE LA CASA IMS DE 
PLANXA D'ALUMINI INOX DE COLOR FOSC              1,00           1,00  
     
172,00  
              
172,00  
        
            
13.7 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORTS A BASE DE 
PERFILS T I PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE PER FER 
SUPORTS DE TAULELLS DE LAVABOS 
             4,80           1,00  
       
60,00  
              
288,00  
 
       
  
     
     
13.8 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE TANCAMENT 
EXTERIOR PRACTICABLE PER A UN BUIT D'OBRA 
APROXIMAT DE 90X215 CM, AMB PORTA D'ALUMINI LACAT 
AMB UNA FULLA BATENT I PERFILS DE PREU ALT, 
BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT I VIDRE 
LAMINAR DE SEGURETAT DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 
BUTIRAL TRANSPARENT 
             1,00           1,00  
     
350,20  
              
350,20  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 13    
     
6.894,33  € 
 
Pressupost parcial nº 14 INSTAL·LACIONS         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
14.1 UT 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA GENERAL, SOTA TUB CORRUGAT, 
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL GENERAL AUTOMÀTIC DE TALL UNIPOLAR AMB 
ACCIONAMENT MANUAL DE 40A (ICP), INTERRUPTOR DIF DE 
30 MA, 7 INTERRUPTORS AUT (PIA) DE 10, 16, I 25A, 
COL·LOCATS A L'ACCÉS DE LA VIVENDA D'ACORD AMB REBT 
             1,00           1,00  
  
7.900,21  
           
7.900,21  
 
       
            14.2 UT SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PUNTS DE LLUM I CAIXES EMPOTRADES SEGONS PLANOL D'INSTAL·LACIONS. 
MECANISMES DE FUNCIONAMENT I MANIOBRA TIPUS LIVING 
DE LA CASA BTICINO, O SIMILAR. ULLS DE BOU TIPUS 
DOWLIGHT DELTA LIGHT RODI S1 DE 24o DE HAZ 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            14.3 UT CONNEXIÓ ELÈCTRICA DES DE LA ESTANÇA BATERIES FINS L'INTERIOR DE LA VIVENDA AMB TUB CORRUGAT REFORÇAT 
SEGONS REBT 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            14.4 UT NSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXTERIOR AL JARDÍ TERRASSA I SOLARIUM AMB TUB CORRUGAT. INCLOSOS MECANISMES I 
D'ACORT AMB REBT 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            14.5 UT SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'APLICS EXTERIORS I DE BALISAMENT AL JARDÍ, TERRASSA . SEGONS PLÀNOL 
D'INSTAL·LACIONS. INCLOSOS ELS MECANISMES 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            14.6 UT INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA DEL NOU EDIFICI A BASE DE CABLE DE COURE CORREGUT A TOTES LES RASES DE 
FONAMENT, DEIXANT-LO COBERT DE TERRA , INCLOSA LA 
CAIXA DE CONNEXIÓ A LA XARXA I LES PIQUETES 
NECESSARIES 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            
14.7 UT 
EXTRACTOR PER VENTIL·LACIÓ FORÇADA DE  CUINA 
COL·LOCAT A CEL-RAS O XEMENEIA. SISTEMA DE 
RECOLLIDA CENTRALITZADA DE TUBS I SORTIDA GENERAL 
A L'EXTERIOR 
             1,00           1,00  
  
1.010,23  
            
1.010,23  
 
       
            14.8 UT CONNEXIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DES DEL COMPTADOR INSTAL·LAT A LA TANCA EXTERIOR FINS L'INTERIOR DE 
L'HABITATGE 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            
14.9 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA D'AIGUA FREDA I CALENTA A TOT 
L'HABITATGE, BANYS, CUINA I RENTADOR, SEGONS PLÀNOLS 
D'INSTAL·LACIONS, AMB TUB DEL TIPUS MULTICAPA DE 
POLIETILE RETICULAT. SISTEMA D' A.C.S. AMB TERMO 
ELECTRIC ELACEL LSMART ES5 M SLIM DE 200L   I 3 
PLAQUES SOLARS AMB SISTEMA SISTEMA COMPACTE 
TIPUS ECOTOP HF DE FERROLI AMB ACUMULADOR DE 400L, 
SEGONS PLÀNOL D'INSATAL·LACIONS 
             1,00           1,00  
  
2.850,00  
            
2.850,00  
 
       
            







INSTAL·LACIÓ GENERAL, ESCOMESA I MUNTANTS DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE TELÈFON I TELECOMUNICACIONS PER 
CABLE A TOTES LES DEPENDÈNCIES, SEGONS PLÀNOL 
D'INSTAL·LACIONS. INCLÓS CABLEJAT I CONNEXIÓ DES DEL 
PAU A LES CAIXES DE REGISTRE. MECANISMES A 
DETERMINAR 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            14.11 UT SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANTENA DE TV A LA COBERTA. S'INCLOU EL CABLEJAT I CONNEXIÓ, LES CAIXES, 
I ELS MECANISMES SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. 
TOTALMENT INSTAL·LADA 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            14.12 UT INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'ANTENA DE TV . S'INCLOU EL CABLEJAT I CONNEXIÓ, LES CAIXES, I ELS MECANISMES 
SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. TOTALMENT ACABAT 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            
14.13 UT 
PREINSTAL·LACIÓ DE TV PER CABLE. S'INCLOU EL CABLEJAT 
I CONNEXIÓ, LES CAIXES, I ELS MECANISMES SEGONS 
PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. TOTALMENT ACABAT 
             1,00           1,00  
  
1.950,00  
            
1.950,00  
 
       
            
14.14 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE VIDEOPORTER INTERFONO A 
PORTA D'ENTRADA AMB UN MÍNIM DE TRES RECEPTORS 
INTERIORS. OBREPORTES ELECTRONIC, UNITAT AMB PLACA 
EXTERIOR, APARELLS D'USUARI MODEL A DETERMINAR. 
CAIXES, TUBS, CABLEJAT I TOT EL NECESSARI SEGONS 
NORMATIVA 
             1,00           1,00  
  
1.900,00  
            
1.900,00  
 
       
            
14.15 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE VENTILACIÓ MECÀNICA 
MIJANTÇANT  INTERCAMBIADOR DE CALOR DE SIBER DOBLE 
FLUJO VMC, AMB APORTACIÓ DE CALOR-FRED 
MITJANTÇANT GEOTÈRMIA PER POU CANADENC  DE 25 M, 
INCLOENT  INTERCAMBIADOR DE CALOR VMC DF D'ALT 
RENDIMENT, PURIFICADOR D'AIRE, BOQUES D'ENTRADA I 
SORTIDA D'AIRE, CONDUCTES VENTILACIÓ, CENTRAL DE 
GESTIÓ, BOQILLES DE INSUFLACIÓ I EXTRACCIÓ. SEGONS 
PLÀNOL D'INSTAL·LACIONS 
             1,00           1,00  
  
4.000,00  
            
4.000,00  
 
       
            
14.16 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE SISTEMA D'ALARMA A TOT EL 
PERÍMETRE DE L'HABITATGE A BASE DE SENSORS 
VOLUMETRICS DE MOVIMENT I VIBRATORIS A LES 
OBERTURES EXTERIORS, I FOCUS DISUASORIS EXTERIORS. 
A CONCRETAR 
             1,00           1,00  
  
2.700,00  
            
2.700,00  
 
       
            14.17 UT TREBALLS DE LAMPISTERIA EN LA COL·LOCACIÓ DELS PETITS DESGUASOS DE CADA SANITARI O APARELL AMB 
DESGUÀS FINS EL BAIXANT VERTICAL O XARXA DE 
DESGUÁS PRINCIPAL, SEGONS CADA CAS. CONSIDERANT 
CADA CÀMBRA HUMIDA UNA UNITAT 
             6,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            
14.18 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE 3 PANELLS SOLARS PER A 
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I CALEFACCIÓ, SISTEMA 
COMPACTE TIPUS ECOTOP HF DE FERROLI AMB 
ACUMULADOR DE 300L. PLAQUES COL·LOCADES AL TERRAT 
DE COBERTA I ACUMULADOR EN EL RENTADOR DE PLANTA 
BAIXA 
             1,00           1,00  
  
6.690,00  
            
6.690,00  
 
       
            
 
14.19 UT 
FORMACIÓ DE PISCINA AMB MURETS DE F.A. GUNITATS 
7X3,5 M I FONDÀRIA MITJANA DE 1,5M. ACABAT INTERIOR 
AMB GRESITE 2X2 CM AGAFAT AMB CIMENT COLA ESPECIAL I 
PEDRA ARTIFICIAL EN PERÍMETRE SUPERIOR. SISTEMA DE 
DEPURACIÓ I FILTRATGE INCLÓS I COL·LOCAT EN RECINTE 
CONSTRUÏT CONJUNTAMENT AMB EL VAS DE PISCINA. 
SISTEMA DE DEPURACIÓ SALÍ. EXCAVACIÓ I BASE DE GRAVA 
INCLOSOS. TAMBÉ S'INCLOUEN ELS COMPONENTS DE VAS 
DE LA PISCINA COM SKIMERS, FOCUS, ESCALA METÀL·LICA 
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I APARELL AUTOMÀTIC 
NETEJAFONDOS 
             1,00           1,00  
 
18.000,00  
          
18.000,00  
 
       
            14.20 UT INSTAL·LACIÓ DE REG COMPLETA PER A TOTA LA ZONA AJARDINADA  INCLOSOS VÀLVULES I MECANISMES DE 
CONTROL I PROGRAMACIÓ EN CAIXES EMPOTRADES, PER 
DEIXAR TOTALMENT ACABADA L'OBRA 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            
14.21 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA FOTOVÒLTAICA , 10 MÒDULS 
FOTOVOLTAICS MONOCRISTAL·LINS TIPUS SUN MODULE 280 
DE LA CASA SOLAR WORLD, PER A INSTAL·LACIÓ AÏLLADA, 
POTÈNCIA DE PIC 285 WP, AMB MARC D'ALUMINI ANODITZAT, 
PROTECCIÓ AMB VIDRE TREMPAT, CAIXA DE CONNEXIÓ 
PRECABLEJAT AMB CONNECTORS ESPECIALS, AMB UNA 
EFICÀCIA DEL 14,1%, COL·LOCAT AMB SUPORT SOBRE 
TEULADA PLANA. INVERSOR TIPUS VICTRON QUATTRO 
24/8000/200-100/100  , MONOFÀSIC, POTÈNCIA NOMINAL 
D'ENTRADA 8000 WP, POTÈNCIA NOMINAL DE SORTIDA7000 
W, TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 230 V, RENDIMENT MÀXIM 
DE96%, GRAU DE PROTECCIÓ IP-22, COL·LOCAT. 
REGULADOR MORNINGSTAR TRISTAR MPPT 60 MPPT, AMB 
GAMMA DE TENSIONS 12/24/48V V, CORRENT MÀXIMA DE 
CÀRREGA 60 A, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-22, INTERFÍCIE 
AMB DISPLAY GRÀFIC, AMB PART PROPORCIONAL 
D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT, COLLOCAT. 12 
BATERIES ECOSAFE TZS-24 TUBULAR-PLATE AMB UNA 
TENSIÓ NOMINAL DE  24 V, COL·LOCAT SEGONS PLÀNOLS 
D'INTAL·LACIONS 
             1,00           1,00  16.300,00  
          
16.300,00  
 
       
            
14.21 UT 
INSTAL·LACIÓ DE RECOLLIDA I TRACTAMENT D'AIGUES 
GRISES ECOFAMILY PER OXIDACIÓ DE LA CASA ECODENA,  
SISTEMES D'OXIDACIÓ TOTAL COMPACTES AMB 
SEDIMENTADOR INTEGRAT, RECIRCULACIÓ NATURAL DE 
FANGS I FARCIMENT PLÀSTIC D'ALT RENDIMENT. INCLOU 
LES CONEXIONS DELS 2 DIPÒSTS DE 500L I 2 DE 100L. 
COL·LOCAT SEGONS PLANOLS D'INSTALACIONS 
             1,00           1,00  
  
2.165,90  
            
2.165,90  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 14    
   
65.466,34  € 




Pressupost parcial nº 15 SANITARIS         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
15.1 UT 
LAVABO DE QUARS, SERIE CORIAN DE LA CASA DUPONT O 
SIMILAR, DIÀMETRE 40 MM, DE COLOR BLANC, PER 
ENCASTAR A TAULELL, TOTALMENT INSTAL·LAT I AMB 
GRIFERIA TIPUS MONOCOMANDAMENT DE LA CASA ROCA O 
SIMILAR. MECANISME PER DESGUÀS AMB SIFÒ CROMAT 
             3,00           1,00  
     
350,12  
            
1.050,36  
 
       
            
15.2 UT 
INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL DAMA 
SENSO COMPACT DE ROCA, O SIMILAR, DE COLOR BLANC, 
TAPA, CISTERNA I MECANISMES INCLOSOS. TOTALMENT 
INSTAL·LAT 
             1,00           1,00  
     
338,20  
               
338,20  
 
       
            
15.3 UT 
INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, MODEL STARCK 3 
DE DURAVIT, O SIMILAR, DE COLOR BLANC, TAPA CISTERNA 
I MECANISMES INCLOSOS. TOTALMENT INSTAL·LAT 
             3,00           1,00  
     
340,10  
            
1.020,30  
 
       
            
15.4 UT 
PLAT DE DUTXA DE QUARS, SERIE CORIAN DE LA CASA 
DUPONT O SIMILAR, 150X90 CM, DE COLOR BLANC. INCLOSA 
COLUMNA DE DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. 
TOTALMENT INSTAL·LAT 
             2,00           1,00  
     
509,54  
            
1.019,08  
 
       
            
15.5 UT 
PLAT DE DUTXADE QUARS, SERIE CORIAN DE LA CASA 
DUPONT O SIMILAR, 220X90 CM, DE COLOR BLANC. INCLOSA 
COLUMNA DE DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. 
TOTALMENT INSTAL·LAT 
             1,00           1,00  
     
735,54  
               
735,54  
 
       
            
15.6 UT 
PLAT DE DUTXA DE QUARS, SERIE CORIAN DE LA CASA 
DUPONT O SIMILAR. INCLOSA COLUMNA DE DUTXA 
"SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. TOTALMENT INSTAL·LAT 
             1,00           1,00  
     
530,00  
               
530,00  
 
       
            
15.7 UT 
LAVABO DE PARET 450X335 MM DE QUARS, SERIE CORIAN 
DE LA CASA DUPONT O SIMILAR. INCLOSES AIXETES 
MONOCOMANDAMENT. MECANISME PER DESGUÀS AMB 
SIFÒ CROMAT. TOTALMENT INSTAL·LAT 
             1,00           1,00  
     
312,00  
               
312,00  
 
       
            
15.8 UT 
AIGÜERA DE SILGRANIT AMB DUES PIQUES DE LA CASA 
BLANCO MODELBLANC MODEX-M60 SILGRANIT® PURADUR® 
AMB VÀLVULA AUTOMÀTICA 
O SIMILAR,  DE 50 CM DE FONDARIA, ENCASTADA A 
TAULELL, AIXETA MONOMANDO TIPUS BLANCO AMB 
MANGUERA O SIMILAR, TOTALMENT INSTAL·LADA 
             1,00           1,00  
     
550,00  
               
550,00  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 15    
     
5.555,48  € 
 
Pressupost parcial nº 16 PINTURA         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
16.1 M2 
PINTAT DE PARETS I SOSTRES INTERIORS AMB DUES CAPES 
DE PINTURA AMB PINTURA AL SILICAT INNOTOP DE 
CANNABRIC ACABAT LLIS, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA 
BASE I LA CAPA PREVIA D'IMPRIMACIÓ. GAMMA DE COLORS 
CLARS SOBRE GUIX 
         517,89           1,00  
         
1,58  
               
818,27  
 
       
            
16.2 UT 
PINTAT D'ELEMENTS METÀL·LICS INTERIORS I EXTERIORS 
AMB DUES CAPES D'ESMALT I UNA D'IMPRIMACIÓ AMB MINI 
ELECTROLÍTIC. PINTURES D'ACABT TIPUS MARTELÉ U 
OXIRON 
             1,00           1,00  
       
10,00  
                 
10,00  
 
       
            
16.3 M2 
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS 
EXTERIORS AMB DUES CAPES DE PINTURA AL SILICAT  LEIM 
GRANITAL DE CANNABRIC MATE DE COLOR CLAR, INCLOSA 
LA PREPARACIÓ DE LA BASE (PARETS DE FORMIGÓ O 
ARREBOSSADES) 
         509,77           1,00  
         
9,08  
            
4.628,71  
 
       
            
16.4 M2 
TRACTAMENT I PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I 
HORITZONTALS EXTERIORS, DEIXATS AMB FORMIGÓ VIST A 
BASE D'IMPERMEABILITZANT HIDROFUG A BASE DE 
SILICATS,INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EMBESTIDA I 
TREBALLS AUXILIARS 
             9,14           1,00  
         
3,00  
                 
27,42  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 16    
     
5.484,40  € 






Pressupost parcial nº 17 EQUIPAMENTS         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
17.1 M2 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MIRALL A PARET DE 
LAVABO LLUNA DE 5 MM DE GRUIX FIXADA SOBRE 
PARAMENT VERTICAL 
           10,21           1,00  
         
1,00  
                 
10,21  
 
       
            
17.2 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOVALLOLER DE FUSTA 
NATURAL A LES DUTXES              4,00           1,00  
       
42,00  
               
168,00  
 
       
            
17.3 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTARROTLLES PER 
PAPER HIGIÈNIC, INOX              4,00           1,00  
       
19,25  
                 
77,00  
        
            
17.4 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BÚSTIA DE XAPA D'ACER 
INOX, ANCORADA AL TRASDÓS DE LA PORTA D'ACCÉS 
PEATONAL 
             1,00           1,00  
       
30,53  
                 
30,53  
 
       
            
17.5 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE NÚMERO DE CARRER AMB 
INOX, ANCORAT A LA PILASTRA DE LA VALLA DE CARRER              1,00           1,00  
       
30,25  
                 
30,25  
 
       
            
17.6 UT 
PLACA DE COCCIÓ A  INDUCCIO KM 6348 DE LA CASA MIELE, 
O SIMILAR              1,00           1,00  
  
1.499,00  
            
1.499,00  
        
            
17.7 UT 
FORN MICROONES EMPOTRAT 37X59X31, MODEL H 6200 BM  
DE MIELE O SIMILAR              1,00           1,00  
  
1.449,00  
            
1.449,00  
        
            
17.8 UT 
FORN EMPOTRAT 47X84X54 MODELH 6160 BP DE MIELE O 
SIMILAR, CLASSIFICACIÓ ENERG A+              1,00           1,00  
  
1.099,00  
            
1.099,00  
 
       
            
17.9 UT 
RENTAPLATS TOTALMENT INTEGRAT G 6200 SCU  DE MIELE 
O SIMILAR, CLASSIFICACIÓ ENERG A+++               1,00           1,00  
  
1.649,00  
            
1.649,00  
        
            
17.10 UT 
RENTADORA ACABAT ACER INOX MODEL W8859 IR WPM ED 
CLASSIFICACIÓ ENERGETICA A+++ DE MIELE, O SIMILAR              1,00           1,00  
  
1.099,00  
            
1.099,00  
 
       
            
17.11 UT 
ASSECADORA AMB ACABATBLANC MODEL TMV840 WP 
CLASSIFICACIÓ ENERGETICA A+++  , DE LA CASA MIELE, O 
SIMILAR 
             1,00           1,00  
  
2.099,00  
            
2.099,00  
 
       
            
17.12 UT 
NEVERA CONGELADOR 60X60X200KF 37132 I  
CLASSIFICACIÓ ENERGETICA A++ DE LA CASA MIELE O 
SIMILAR 
             1,00           1,00  
  
1.349,00  
            
1.349,00  
 
       
            
17.13 UT 
CAMPANA EXTRACTORA DE 90 A 110 CM D'AMPLADA D'ACER 
INOX MODEL DA 6690 W CLASSIFICACIÓ ENERGETICA A+ DE 
MIELE, O SIMILAR 
             1,00           1,00  
  
1.899,00  
            
1.899,00  
 
                       
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 17    
   
12.457,99  € 
 
Pressupost parcial nº 18 VARIS         
             




Quantitat   P.U (€)   Import (€)  
             
18.1 M 
VORADA PER GUAL AMB PECES DE PANOT EN FORMACIÓ DE 
PENDENTS SEGONS DETALL DE PROJECTE (MODEL 
AJUNTAMENT). COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ I 
REJUNTADA. INCLOSA LA PREPARACIÓ I COMPACTACIÓ DE 
LA BASE I EL REBAIX 
             6,00           1,00  
     
170,00  
            
1.020,00  
 
       
            
18.2 M2 
FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT AMB 10 CM DE BASE DE 
FORMIGÓ I PECES DE PREFABRICADES DE CIMENT, DE 
20X20X4, 9 DAUS, AGAFADES AMB MORTER DE CP I 
BEURADES AMB CIMENT PORTLAND. INCLOSA LA 
PREPARACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA BASE I EL REBAIX O 
REPLÈ AMB TOT SI ES NECESSARI 
           13,00           1,00  
       
18,00  
               
234,00  
 
       
            
18.3 UT 
AJUDS DE PALETA A RAM DE MANYERIA EN LA COL·LOCACIÓ 
PROTECCIONS I PORTA DE GARATGE, ARMARI ESCOMESA 
D'AIGUA I PORTES DE CARRER 
             1,00           1,00  
     
400,00  
               
400,00  
 
       
            
18.4 UT 
AJUDS DE PALETA A RAM D'ELECTRICITAT I AIGUA EN LA 
COLlOCACIÓ DE LLUMS, CAIXES D'INTAL·LACIONS, 
CANONADES, PETITS DESGUASOS I FORAT PER 
VENTILACIONS ASSECADORA, I EXTRACTOR 
             1,00           1,00  
  
1.220,00  
            
1.220,00  
 
       
            
18.5 UT 
AJUDS DE PALETA ALS INSTAL·LADORS DELA VENTILACIÓ 
MECÀNICA DE SIBER EN LA COL·LOCACIÓ DE MARCS I 
AJUSTOS DE CANONADES I MUNTANTS  
             1,00           1,00  
     
300,00  
               
300,00  
 
       
            
18.6 UT 
TREBALLS DE PALETA EN LA COL·LOCACIÓ DE PLAT DE 
DUTXA, MASSISSAT DE LA PART INFERIOR I AJUDS A 
INDUSTRIAL INSTAL·LADOR EN LA COL·LOCACIÓ DEL 
DESGUÀS 
             4,00           1,00  
       
40,00  
               
160,00  
 
       
            
18.7 UT 
TREBALLS DE JARDINERIA EN EL TRASLLAT D'OLIVERA 
EXISTENT DINS LA MATEIXA PARCEL·LA, INCLOSOS TOTS 
ELS TREBALLS MANUALS O DE MAQUINÀRIA NECESSARIS 
EN L'ARRENCADA I PLANTACIÓ DE L'ARBRE, PER DEIXAR-HO 
TOTALMENT ACABAT 
             1,00           1,00  
       
90,00  
                 
90,00  
 
       
            18.8 UT TREBALLS DE CADA RAM EN LA CONFECCIÓ, APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT RIGURÓS DE LES ESPECIFICACIONS 
ESTABLERTES EN ELS RESPECTIUS PLANS DE SEGURETAT 
D'ACORD AMB L'ESTUDI DE SEGURETAT DEL PROJECTE QUE 
ENS OCUPA. 
             1,00  
  
 INCLÓS  
 
       
            
18.9 UT 
TREBALLS DE NETEJA FINAL D'OBRA PER DEIXAR-LA 
TOTALMENT ACABADA I A DISPOSICIÓ DEL PROMOTOR              1,00           1,00  
     
350,00  
               
350,00  
                        
 
            
     
 RESUM CAPÍTOL nº 18    
     
3.774,00  € 





RESUM CAPÍTOLS PRESSUPOST           
                        Nº 1 ENDERROCS           20.506,26 € 
            Nº 2 MOVIMENT DE TERRES           3.260,66 € 
            Nº 3 FONAMENTS           2.495,16 € 
            Nº 4 ESTRUCTURES           24.495,14 € 
            Nº 5 COBERTES I TERRATS           7.988,37 € 
            Nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES           29.158,11 € 
            Nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS           24.263,14 € 
            Nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS           13.299,30 € 
            Nº 9 SANEJAMENT           16.991,58 € 
            Nº 10 TREBALLS DE FUSTER           24.851,57 € 
            Nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS           22.445,49 € 
            Nº 12 PEDRES I MARBRES           1.794,60 € 
            Nº 13 MANYERIA           6.894,33 € 
            Nº 14 INSTAL·LACIONS           65.466,34 € 
            Nº 15 SANITARIS           5.555,48 € 
            Nº 16 PINTURA           5.484,40 € 
            Nº 17 EQUIPAMENTS           12.457,99 € 
            Nº 18 VARIS           3.774,00 € 
            
            
    
   PEM    
 
291.181,92  € 
    
  
       
    
   %BBI I GGE    
  
58.236,38  € 
    
  
       
    
   PRESSUPOST EMPRESA    349.418,30  € 





1.3.3 CONSUM D’ENERGIA I EMISSIONS DE CO2 EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ 
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 1 
ENDERROCS           
           






C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg  
           
1.1  M2 
ENDERROC MANUAL DE COBERTA EXISTENT 
AMB RETIRADA I BAIXADA DE TOTS ELS 
SEUS ELEMENTS, TEULES, SOLERA 
D'ENCADELLAT, ENVANS DE SOSTRE MORT, 
XEMENEIA, ETC. INCLOSA LA CÀRREGA DE 
LA RUNA PRODUIDA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
            
59,50  
         -                      -                             
-    
                      
-    
  
     
  
     
      
     
1.2  M2 
ENDERROC D'ENVANS I DIVISORIES 
INTERIORS PER MITJANS MANUALS, 
INCLOSA LA NETEJA I CÀRREGA DE LA RUNA 
PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
           
105,00  
           -                       -                              
-    
                      
-    
  
     
      
     
1.3  M2 
ENDERROC DE PARETS DE 15 CM DE GRUIX 
MITJÀ A TANCAMENTS EXTERIORS I 
NTERIORS, AMB MITJANS MANUALS I 
MECÀNICS, INCLOSA LA NETEJA I CÀRREGA 
DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
           
215,54  
               
1,17  
                
0,61  
                  
252,18  
              
131,48  
  
     
  
         
1.4  M2 
ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA EXISTENT 
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, 
INCLÓS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA 
PRODUIDA A CAMIÓ O CONTENIDOR 
               
5,40  
             
14,24  
              
10,17  
                    
76,90  
                
54,92  
  
     
  
         
1.5  M2 
ENDERROC DE SOLERA I PAVIMENT 
INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS I 
MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I LA CÀRREGA 
DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ O 
CONTENIDOR 
             
46,75  
             
19,74  
              
13,73  
                  
922,85  
              
641,88  
  
     
  
         
1.6  M2 
ENDERROC DE SOSTRES PL PRIMERA I 
BAIXA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, 
INCLÓS L'APILAT I LA CÀRREGA DE LA RUNA 
PRODUIDA  A CAMIÓ O CONTENIDOR 
           
115,24  
             
13,56  
                
7,12  
               
1.562,65  
              
820,51  
  
     
  
         
1.7 UT 
ENDERROC DE FUSTERIES I TANCAMENTS 
PRACTICABLES AMB MITJANS MANUALS I 
MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I CÀRREGA 
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
               
1,00  
       -                       -                              
-    
                      
-    
  
     
  
         
1.8 UT 
ENDERROC D'INSTAL·LACIONS D'AIGUA I 
ELECTRICITAT AMB MITJANS MANUALS I 
MECÀNICS, INCLÓS L'APILAT I CÀRREGA 
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
               
1,00  
       -                       -                              
-    
                      
-    
  
     
  
         
1.9 UT 
ENDERROC PARCIAL DE LA TANCA DE 
CARRER EXISTENT, AMB MITJANS 
               
1,00  
               
5,00  
                
1,17  
                      
0,61  
                  
1,17  
  
MECÀNICS I MANUALS, INCLÓS L'APILAT I LA 
CÀRREGA DE LA RUNA PRODUÏDA SOBRE 
CAMIÓ O CONTENIDOR 
     
  
         
1.10 UT 
TALL VERTICAL ALS FONAMENTS 
CORREGUTS EXISTENTS, SECCIÓ MITJANA 
50X60 CM, AMB MITJANS MECÀNICS PER 
FER L'ENCAIX DE LES NOVES SABATES, 
INCLOSOS ELS TREBALLS AUXILIARS 
NECESSARIS. 
             
10,00  
               
1,76  
                
0,77  
                    
17,60  
                  
7,70  
  
     
  
         
1.11 UT 
TALL i ENDERROC DE FONAMENTS 
CORREGUTS EXISTENTS AMB MARTELL 
PNEUMÀTIC MANUAL O PER MITJÀ DE 
MINIEXCAVADORA AMB MARTELL 
INCORPORAT, INCLOSA LA CÀRREGA A 
CAMIÓ O CONTENIDOR 
               
2,00  
               
8,63  
              
30,27  
                    
17,26  
                
60,54  
  
     
      
     
1.12 UT 
ENDERROC DE PARTERRE DE PEDRA AL 
LATERAL DRET DEL JARDÍ AMB MITJANS 
MANUALS I MECÀNICS, INCLOS L'APILAT I LA 
CÀRREGA DE LA RUNA PRODUIDA A CAMIÓ 
O CONTENIDOR 
               
1,00  
               
0,81  
                
0,76  
                      
0,81  
                  
0,76  
  
     
      
     
1.13 UT 
RETIRADA I EMMAGATZEMATGE 
D'ELEMENTS EXISTENTS DURANT LES 
OBRES PEL POSTERIOR APROFITAMENT: 
SANITARIS PLANTA BAIXA, GE DEL JARDÍ, 
MOSQUITERES, REIXES, 
ELECTRODOMÈSTICS I ESTRIS VARIS. 
               
1,00  
       -                       -                              
-    
                      
-    
  
     
      
     
1.14 M3 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RUNES 
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB 
CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 
15 I 30KM, INCLOSES TAXES I DESPESES 
D'ABOCADOR 
           
203,07  
             
50,02  
              
47,02  
             
10.157,56  
           
9.548,35  
  
     
      
     
1.15 UT 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE RESIDUS 
BARREJATS NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB 
CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA DISTÀNCIA D'ENTRE 
15 I 30KM, INCLOSES TAXES I DESPESES 
D'ABOCADOR. 
               
2,00  
             
50,02  
              
47,02  
                  
100,04  
                
94,04  
  
     
                      
           
     
 RESUM CAPÍTOL nº 1    
       
13.108,46  
    
11.361,35  
           
           




ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES       
               






C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total 
Kg      
               
2.1 M3 
EXCAVACIÓ DE TERRES PER RASES I 
POUS DE FONAMENTS EN TERRENY 
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I 
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
VOLUM MESURAT SEGONS 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE 
            
15,89  
            
18,49  
             
17,36  
                  
293,81  
              
275,85      
  
     
    
      
         
2.2 M2 
NETEJA MANUAL I APLANAT DEL FONDO A 
RASES I POUS DE FONAMENTACIÓ, AMB 
APILAT DE TERRES I RUNES I POSTERIOR 
CÀRREGA DE LA TERRA O RUNA A CAMIÓ 
O CONTENIDOR 
             
23,26  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                    
-        
  
     
    
      
         
2.3 M3 
BUIDAT DE TERRES PER EXCAVACIÓ DE 
RASES PER INSTAL·LACIONS EN SÒLS 
SEMICOMPACTES AMB MITJANS MECÀNICS 
I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. 
VOLUM MESURAT SEGONS 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE 
             
66,00  
             
15,99  
              
15,04  
               
1.055,34  
              
992,64      
  
     
    
      
         
2.4 M3 
REBLERT PRINCIPAL DE RASES PER 
INSTAL·LACIONS, AMB TERRA DE LA 
PROPIA EXCAVACIÓ , COMPACTACIÓ 
MITJANÇANT EQUIP MANUAL AMB 
COMPACTADORA VIBRANT. VOLUM 
MESURAT SEGONS CRITERI DE RASES DE 
PROJECTE. 
             
44,00  
             
60,50  
              
16,92  
               
2.662,00  
              
744,48      
  
     
    
      
         
2.5 M3 
EXCAVACIÓ DE TERRES PER FORMACIÓ 
DE RAMPA PER ACCÉS,AMB MITJANS 
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O 
CONTENIDOR. VOLUM MESURAT SEGONS 
PROJECTE. 
               
5,50  
             
31,21  
              
29,35  
                  
171,66  
              
161,43      
  
     
    
      
         
2.6 M3 
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES  
(52,85 M3) A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS O MONODIPÒSIT 
DE TERRES, AMB CAMIÓ DE 12 Tn I A UNA 
DISTÀNCIA D'ENTRE 15 I 30KM, INCLOSES 
TAXES I DESPESES D'ABOCADOR 
             
52,85  
             
40,24  
              
37,84  
               
2.126,68  
           
1.999,84      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 2    
         
6.309,49  
      
4.174,24      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONSparcial nº 3 FONAMENTS         
               






C02 Kg  
 Energia  





    
               
3.1 M3 
FORMIGO PER RASES I POUS DE 
FONAMENTS, HA-25/B/20/IIa, DE 
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA 
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT 
AMB CUBILOT I AMB UNA QUANTIA DE 
30,76 KG D'ACER B500S PER M3 DE 
FORMIGÓ. 





 269,44 (F) 
; 3,01 (A)  
             
10.949,07  
           
5.444,90      
  
   
    
      
         
3.2 M3 
CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 5 A 
10 CM DE GRUIX DE FORMIGO HA-
20/F/20/IIa, ABOCAT AMB CUBILOT 
               
3,54  
             
24,80  
              
14,91  
                    
87,79  
                
52,78      
  
         
  
             
3.3 M2 
ENCOFRAT DE FONAMENTS AMB TAULER 
DE FUSTA O METÀL·LIC INCLOSA LA PART 
PROPORCIONAL D'APUNTALAMENT, 
DESAPUNTALAMENT I MITJANS AUXILIARS 
             
10,00  
               
6,98  
                
1,67  
                    
69,80  
                
16,70      
  
     
    
      
         
3.4 UT 
FORMACIÓ DE LA CONNEXIO ENTRE ELS 
FONAMENTS NOUS I VELLS A BASE DE 
RODONS REA AEH500S DE D 12-16 mm I 60 
CM DE LLARGARIA ANCORATS AL 
FORMIGÓ PER MITJÀ DE TACS QUÍMICS 
TIPUS SIKA. INCLOSA LA NETEJA I 
PREPARACIÓ DE LES ZONES A UNIR I LA 
FORMACIÓ DELS FORATS AMB TALADRO 
PERCUTOR MECÀNIC 
             
11,00  
             
10,40  
                
3,02  
                  
114,40  
                
33,22      
  
     
    
      
         
3.5 UT 
FORMIGÓ DE FONAMENTS ABOCAT A 
L'OBRA I NO CONSIDERAT EN LA MESURA 
TEORICA DEL FORMIGÓ ARMAT DE 
FONAMENTS DE PROJECTE QUE SERÀ 
MESURAT SEGONS ALBARANS I SENSE 
ARMADURA. 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                   
-        
       
    
                         
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 3    
       
11.221,06  
      
5.547,60      
           
    
           
    






ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 4 ESTRUCTURES         
               






C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total 
Kg      
               
4.1 M2 
FORMACIÓ DE FORJAT 
COLABORANT DE FUSTA AMB 
JÀSSERES DE FUSTA LAMINADA 
GL24, INCLOSA LA PART 
PROPORCIONAL DE PILARS DE 
FUSTA GL 24, BIGUETES DE 20X12 
CM COM A MÀXIM +5 CM CAPA DE 
COMPRESSIÓ .... INTEREIX DE 
NERVIS 70CM, PER A UNA CÀRREGA 
DE 500 KG/M2 AMB PES PROPI 
INCLÒS, FORMIGÓ HA-30/F/12/IIIa, 
TMA 12MM,  JÀSSERES  DE 
CANTELL, CONECTORS , ENCOFRAT 
PERDUT. MALLA SUPERIOR DE 
200x200, ACER AEH500S, SEGONS 
PLÀNOLS D'ESTRUCTURA DEL 
PROJECTE. SOSTRE ACABAT. 
MESURA BUIT PER PLE SENSE 
DESCOMPTAR OBERTURES O 
FORATS. 












             
36.746,56  
         
16.836,44      
  
   
    
      
         
4.2 M3 
FORMACIÓ I COL·LOCACIÓ DE 
PILARS DE FUSTA PILAR DE FUSTA 
LAMINADA GL24H, AMB GRUIX DE 
LAMINAT 33/45 MM, DE SECCIÓ 
CONSTANT, DE 14X14 A 20X20 CM 
DE SECCIÓ, I LLARGÀRIA FINS A 5 M, 
TREBALLADA AL TALLER I AMB 
TRACTAMENT INSECTICIDA-
FUNGICIDA AMB UN NIVELL DE 
PENETRACIÓ NP 1, MUNTAT SOBRE 
SUPORT 




 91,83(P) ; 
4,53(U)  
               
8.717,60  
           
1.727,53      
  
   
    
      
         
4.3 M2 
FORMACIÓ DE LLOSES MASSISSES 
DE 15 ARID DE 12 MM, QUANTIA DE 
68 KG D'ACER/M3 DE FORMIGÓ, 
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE 
L'ARMAT DE CERCOLS, NEGATIUS, 
ENCOFRATS FONDO I LATERALS 
PER FORMIGÓ VIST, I CARA 
SUPERIOR ALLISADA I AMB 
PENDENT, SEGONS PLÀNOLS 
D'ESTRUCTURA. 




4,82(E)   
 271,23(F) ; 
3,04(A) ; 
1,24(E)    
             
19.975,56  
           
6.731,48      
  
   
    
      
         
4.4 M2 
APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ AMB 
ADDITIU DE LA CASA SIKA O 
SIMILAR, PER FER LA LLERA DE 
FORMIGÓ DELS NEGATIUS DE 
BALCONS 
             
10,80  
             
10,00  
                
5,31  
                  
108,00  
                
57,35      
  
     
    
      
         
4.5 UT 
ELABORACIÓ A L'OBRA DE JOC 
PROVETES DE FORMIGÓ, CURADES 
I TRENCADES A LABORATORI I 
EMISIÓ DE RESULTATS A 7 I 28 DIES. 
               
3,00  
                   -                        -                              
-    
                    
-        
       
    
                         
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 4    
       
65.547,72  
    
18.621,33      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 5 COBERTES I TERRATS       
               






C02 Kg  
 Energia  
total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total 
Kg      
               
5.1 M2 
MEMBRANA DE 3,8 KG/M2 D'UNA LÀMINA 
IMPERMEABLE  DE PERMO ULTRA SK  
TRANSPIRABLE DE GRAMATGE DE 200 G/M2, 
COL.LOCADA SOBRE LAMINA SEPARADORA A 
TERRATS EXTERIORS AMB UN MÍNIM DE 20 
CM DE MINVELLS PERIMETRALS INCLOSOS, 
AIXÍ COM ELS SOLAPAMENTS DE 20 CM A 
CADA JUNTA. MESURA DELS M2 DE 
SUPERFICIE A IMPERMEABILITZAR. 
          
162,49  
            
17,88  
               
9,24  
               
2.905,32  
           
1.501,41      
  
     
    
      
         
5.2 M2 
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE 
POLIESTIRÈ NO TEIXIT LLIGAT 
MECANICAMENT, DE 190 A 200 G/M2, 
COL·LOCAT SENSE ADHERIR SOBRE LA 
LÀMINA DE PERMO ULTRA SK 
           
162,49  
               
3,20  
                
1,70  
                  
519,97  
              
276,23      
  
     
    
      
         
5.3 M2 
AILLAMENT DE TERRAT AMB PANELL DE 
CANYAM TERMOHANF DE DENSITAT MINIMA 
24-42 KG/M3 ( SEGONS EN 160) DE 100 MM DE 
GRUIX ENCADELLADES, COL.LOCADES AMB 
ADHESIU DE FORMULACIO ESPECIFICA  DE 
LA CASA MAPEI O SIMNILAR. 
             
89,76  
               
5,80  
                
0,50  
                  
520,61  
                
44,88      
  
     
    
      
         
5.4 M2 
FORMACIO DE PENDENTS A TERRATS AMB 
FORMIGO CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE 
15 A 20 CMS DE GRUIX MITJÀ I DOSIFICACIO 
150 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND PER UNA 
DENSITAT MITJA DE 300 kG/M3. ACABAT 
ALLISAT I REMOLINAT 
           
114,94  
             
73,59  
              
52,84  
               
8.458,43  
           
6.073,43      
  
     
    
      
         
5.5 M 
MINVELL DE TERRATS AMB RAJOLA DE GRES 
EXTRUSIONAT DE FORMA CUADRADA O 
RECTANGULAR TIPUS GRECOGRES O 
SIMILAR, AGAFADES AMB MORTER ASFALTIC 
DE LA CASA SIKA O SIMILAR I BEURADA 
ESPECIAL FLEXIBLE DE 8 A 12 MM 
D'AMPLADA. 
             
95,70  
             
11,19  
                
4,94  
               
1.070,88  
              
472,76      
  
     
    
  
             
5.6 M 
FORMACIO DE BANDA ELÀSTICA EN ELS 
PERIMETRES DE SOLERES I PAVIMENTS A 
BASE D'ESCUMA ELASTOMÉRICA DE 2 CM DE 
GRUIX I 10-15 CM D'AMPLADA 
             
76,00  
             
44,95  
              
23,85  
               
3.416,20  
           
1.812,60      
  
     
    
      
         
5.7 M 
PEDRA D'ACABAT SUPERIOR DE MURETS DE 
TERRAT I COBERTA A BASE DE PEDRA 
NATURAL AMB DOBLE ESCOPIDOR DE 20 A 
35 CM D'AMPLADA I 30 MM DE GRUIX, 
AGAFADA AMB MORTER DE CIMENT COLA I 
BEURADA DE LA CASA SIKA O SIMILAR. 
             
39,60  
               
2,44  
                
1,54  
                    
96,62  
                
60,98      
  
     
    
      
         





FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ 
LLEUGERAMENT ARMAT PER FER LA BASE 
DE SUPORT DE L'ESTRUCTURA DE LES 
PLAQUES SOLARS AMB UN GRUIX MITJÀ DE 
25 A 30 CM DE GRUIX I PER FER UN 
CUADRAT DE 4,32 X 2 M , 5,2 X 1,73 M I UN DE  
5.4 X 1,73 DE COSTAT. COL·LOCAT AL 
TERRAT DE COBERTA.  




4,82(E)   
 271,23(F) ; 
3,04(A) ; 
1,24(E)    
               
3.367,73  
           
1.804,12      
  
   
    
      
         
5.9 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE 
DESGUASSOS PER TERRATS A BASE DE 
PECES ESPECIALS DE PVC 0 ALUMINI 
REGISTRABLES AMB REIXA SUPERIOR 
INCORPORADA I MIDA MITJANA DE 20X20 CM 
DE LA CASA JIMTEN O SIMILAR. 
               
6,00  
             
28,60  
              
15,90  
                  
171,60  
                
95,40      
  
     
    
      
         
5.10 M3 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE GRAVA 
RENTADA TIPUS PALET DE RIERA, T.M.A. 30-
40mm, EN LA FORMACIÓ DE COBERTA 
INVERTIDA SEGONS PROJECTE 
               
7,14  
             
12,00  
                
2,94  
                  
571,20  
              
139,94      
       
    
      
         
5.11 M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COBERTA 
SANDWICH "IN SITU" AMB PENDENT 
SUPERIOR A 30%, FORMADA PER DUES 
PLANXES, LA INFERIOR ÉS UN PERFIL 
NERVAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA 
I LACADA AMB 4 NERVIS SEPARATS ENTRE 
200 I 240 MM I UNA ALÇADA ENTRE 55 I 70 
MM DE 0 , 6 MM DE GRUIX, AMB UNA INÈRCIA 
ENTRE 30 I 60 CM4 I UNA MASSA 
SUPERFICIAL ENTRE 6 I 7,5 KG / M2, ACABAT 
LLIS DE COLOR ESTÀNDARD, SEGONS LA 
NORMA UNE-EN 14782, LA SUPERIOR ÉS UN 
PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER 
GALVANITZADA I LACADA AMB 4 NERVIS 
SEPARATS ENTRE 200 I 240 MM I UNA 
ALÇADA ENTRE 55 I 70 MM DE 0,6 MM DE 
GRUIX, AMB UNA INÈRCIA ENTRE 30 I 60 CM4 
I UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 6 I 7,5 KG 
/ M2, ACABAT LLIS DE COLOR ESTÀNDARD, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, I 
PERFILS OMEGA D'ACER, DE LONGITUD 100 
MM COM A SEPARADORS I AÏLLAMENT AMB 
PLACA DE LLANA DE ROCA DE 126 A 160 KG / 
M3 I GRUIX 90 MM COL·LOCAT AMB 
FIXACIONS MECÀNIQUES 
               
4,00  
             
98,59  
              
26,64  
                  
394,36  
              
106,56      
       
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 5    
       
19.901,44  
    
12.388,32      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES       
               





 Emissions C02 
Kg  
 Energia  





    
               
6.1 M2 
PARET DE TANCAMENT EXTERIOR 
DE GRUIX TOTAL DE 14,5 AMB BLOC 
CANNABRIC DE 14,5x29x10 CM 
AGAFAT AMB CAL HIDRAÚLICA 
NATURAL NHL-5 PER UNA DENSITAT 
MITJA DE 300 kG/M3,INCLOSOS 
BRANCALS DE 15, DINTELLS. 
MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 M2 
D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 
D'OBERTURA I PER MES GRANS ES 
DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL 
BUIT. 
          
279,54  
20,3(BC) ; 
8,3(CLÇ)   





0 KG  
               
7.994,84  
         
1.481,56        
  
   
    
      
         
6.2 M2 
ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
A BASE D'ESTRUCTURA SENZILLA 
REFORZADA EN H AMB PERFILERIA 
DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN 
GRUIX TOTAL D'ENVÀ DE 73 mm, 
MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm 
D'AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD 
DE 12,5 mm A CADA COSTAT FIXADA 
MECANICAMENT I AILLAMENT DE 
PLAQUES  DE CANYAM TERMOHANF 
DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=1,2 
M2.K/W DE LA CASA  CANNABRIC O 
SIMILAR. 
             
81,64  
101,73(PYL) 
; 5,8(A)   
 26,95(PYL) ; 
0,5(A)   
               
8.778,75  
         
2.241,02        
  
   
    
      
         
6.3 M2 
ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
A BASE D'ESTRUCTURA SENZILLA 
REFORZADA EN H AMB PERFILERIA 
DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN 
GRUIX TOTAL D'ENVÀ DE 130 mm, 
MUNTANTS CADA 40 CM I DE 48mm 
D'AMPLADA. UNA PLACA ESTANDARD 
DE 12,5 mm A UNA CARA I A L'ALTRE 
CARA UNA PLACA HIDROFOGA DE 15 
mm, FIXADES MECANICAMENT I AMB 
AILLAMENT A L'INTERIOR DE 
PLAQUES  DE CANYAM TERMOHANF 
DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >=1,2 
M2.K/W DE CASA  CANNABRIC O 
SIMILAR 
           
197,16  
125,67(PYL) 
; 5,8(A)   
 30,18(PYL) ; 
0,5(A)   
             
25.920,63  
         
6.048,87        
  
   
    
      
         
6.4 M2 
EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE 
GUIX LAMINAT A BASE 
D'ESTRUCTURA AUTOPORTANT 
REFORZADA EN H AMB PERFILERIA 
DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN 
GRUIX TOTAL DE 61mm, MUNTANTS 
CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA. 
UNA PLACA ESTANDARD DE 12,5 mm 
FIXADA MECANICAMENT. MESURA 
BUIT PER PLE FINS A 4 M2 
D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 
D'OBERTURA I PER MES GRANS ES 
DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL BUIT 
           
172,27  
97,11(PYL) ; 
5,8(A)   
 25,79(PYL) ; 
0,5(A)   
             
17.728,31  
         
4.528,98        
  
   
    
      
         
6.5 M2 
EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE 
GUIX LAMINAT A BASE 
             
27,82  
108,18(PYL) 
; 5,8(A)   
 28,15(PYL) ; 
0,5(A)   
               
3.170,92  
            
797,04        







REFORZADA EN H AMB PERFILERIA 
DE PLANXA D'ACER GALV AMB UN 
GRUIX TOTAL DE 61mm, MUNTANTS 
CADA 40 CM I DE 48mm D'AMPLADA I 
UNA PLACA HIDROFOGA DE 15 mm 
FIXADA MECANICAMENT . 
   
    
      
         
 
6.6 M2 
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT A PARETS 
EXTERIORS, A L'INTERIOR DE 
L'EXTRADOSSAT, A BASE DE  PLAQUES DE  
CANYAM TERMOHANF DE RESISTÈNCIA 
TÈRMICA >=2,4 M2.K/W DE LA CASA 
CANNABRIC O SIMILAR DE 10 CM DE GRUIX I 
DENSITAT MÍNIMA 24-40 KG/M3 
           
200,09  
               
5,80  
                
0,50  
               
1.160,52  
              
100,05      
  
     
    
      
         
6.7 M 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA DE 
PERSIANA SISTEMA "BLOK" AMB AILLAMENT 
INCORPORAT. MESURA DE LES OBERTURES 
SENSE CARREGAMENTS. 
               
7,10  
             
22,56  
              
12,33  
                  
160,18  
                
87,54      
  
     
    
      
         
6.8 M2 
FORMACIÓ DE XEMENEIES A COBERTA AMB 
PARET DE CANNABRIC DE 14,5 CM DE GRUIX 
AGAFAT AMB  CAL HIDRAÚLICA NATURAL 
NHL-5 FINS UNA ALÇADA MÀXIMA DE 2 M I 
SECCIÓ MITJANA DE 45X90 CM 
               
5,52  
20,3(BC) ; 
8,3(CLÇ)   
 (-0,624)(BC) 




AMB 0 KG  
                  
157,87  
              
29,26        
  
   
    
      
         
6.9 M2 
ACABAT DE PERIMETRES DE COBERTES I 
TERRATS AMB PARET DE BLOC CIMENT -
FUSTA CLIMABLOCK, 40X20X20 CM, Ò 
40X15X20 CM AGAFAT AMB MORTER  CAL 
HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 I MASSISSAT 
AMB FORMIGÓ HA-25/F/20/IIa FINS 
ARMADURA, INCLOSA L'ARMADURA DE 
CONNEXIÓ AMB EL FORJAT A BASE D'UN REA 
D 12 C/40cm I L'ARMAT HORITZONTAL A BASE 
D'UN D 6 A CADA FILADA. REOMPLERT AMB 
SORRA RECICLADA FINS A DALT. LES DUES 
PRIMERES FILADES SERAN DE 15 CMS DE 
GRUIX PER ENCABIR-HI EL MINVELL. 
             
50,96  
75,2(BC) ; 
8,3(CLÇ)   
 17,2(BC) ; 
5,3(CLÇ)    
               
4.256,18  
           
1.146,60      
  
   
    
      
         
6.11 M2 
FORMACIÓ DEL RECINTE PER INSTAL·LAR 
ELS COMPTADORS I ESCOMESA DEL  AIGUA 
EN EL MUR DE FAÇANA. A BASE DE PARETS 
DE CANNABRIC I MORTER DE  CAL 
HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 , ARREBOSSAT. 
               
8,00  
20,3(BC) ; 
8,3(CLÇ)   
 (-0,624)(BC) 




AMB 0 KG  
                  
226,40  
              
42,40        
  
   
    
      
         
6.11 M2 
PARET DE BLOC DE MORTER DE CIMENT, 
40X20X20 CM, Ò 40X15X20 CM  AGAFAT AMB  
MORTER DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL NHL-
5 I MASSISSAT AMB FORMIGÓ HA-
25/F/20/IIa,INCLOSA L'ARMADURA DE 
CONNEXIÓ AMB EL FONAMENT A BASE D'UN 
REA D 12 C/40cm I L'ARMAT HORITZONTAL A 
BASE D'UN D 6 A CADA FILADA. ACABAT 
SUPERIOR AMB PEÇA DEL MATEIX BLOC 
SENSE VOLADA. 
             
15,99  
 89,133(B) ; 
10,39(A)    
 18,99(B) ; 
3,01(A)   
               
1.624,55  
              
361,41      
  
   
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 6    
       
71.179,15  
    
16.864,72      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS       
               






C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg      
               
7.1 M3 
ESTESA DE GRAVES PER A BASE DE 
PAVIMENT DE FORMIGÓ I 
PAVIMENTS EXTERIORS, DE 40 MM 
DE tma, EN TONGADES I AMB UN 
GRUIX MITJÀ DE 20 CM 
            
27,16  
            
15,89  
       3,81                    
431,57  
              
103,48      
  
     
    
      
         
7.2 M2 
SOLERA DE FORMIGÓ PL BAIXA HA-
25/B/20/IIa DE 12 CMS DE GRUIX 
MÍNIM A LA PLANTA BAIXA, I AMB 
ACABAT REMOLINAT AMB UNA SOLA 
PASSADA I SENSE AFINAR, INCLÓSA 
LA FORMACIÓ DE JUNTES AMB TALL 
DE DISC CADA 8-10 M2 COM A MÀXIM 
I LA COL·LOCACIÓ DE JUNTA 
SEPARADORA DE 2 CM A TOTS ELS 
PERÍMETRES DE PARETS I PILARS I 
LA COL·LOCACIÓ DE LAMINA DE 
GEOMEMBRANA DE POETILÉ SOBRE 
LES GRAVES ABANS DE 
FORMIGONAR, DE LA CASA  GEOFIX 
O SIMILAR. 




3,15(L)   
 22,54(F) ; 
23,85(J) ; 
1,67(L)   
               
7.286,66  
           
4.117,30      
  
   
    
      
         
7.3 M2 
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE 
PERMO STRONG SK NO TEIXIT 
LLIGAT MECANICAMENT DE 150 A 
200 G/M2, DE LA CASA  PERMO 
STRONG SK O SILIMAR COL·LOCAT 
SENSE ADHERIR SOBRE LA  LÀMINA 
IMPERMEABLE  DE PERMO ULTRA 
SK 
           
181,07  
               
2,80  
     1,47                    
507,00  
              
266,17      
  
     
    
      
         
7.4 M2 
FORMACIÓ DE L'AÏLLAMENT AL 
PAVIMENT DE PLANTA BAIXA, SOBRE 
SOLERA, A BASE  DE PLAQUES DE  
CANYAM TERMOHANF DE 
RESISTÈNCIA TÈRMICA >=2,4 M2.K/W 
DE LA CASA CANNABRIC O SIMILAR 
DE 15 CM DE GRUIX I DENSITAT 
MÍNIMA 24-40 KG/M3 
             
89,76  
               
5,80  
     0,50                    
520,61  
                
44,88      
  
     
    
      
         
7.5 M2 
PAVIMENT DE BANYS DEL 1R PIS 
AMB GRES PORCELANIC TIPUS 
STON-KER 
CASCAIS NOCE 44x66 cm DE LA 
CASA PORCELANOSA O SIMILAR, 
AGAFADA AMB CIMENT COLA DE LA 
CASA SIKA O SIMILAR, SOBRE EL 
PAVIMENT D'ANIVELLACIÓ. INCLOSA 
BEURADA I ACABATS. 
             
14,00  
           
103,16  
       41,67                 
1.444,24  
              
583,38      
  
     
    
      
         
7.6 M2 
FORMACIÓ DE PAVIMENT 
D'ANIVELLACIÓ PER BASE DE 
PARQUET O GRES, MORTER DE CAL 
HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5 D'UN 
GRUIX MITJÀ DE 5 CM DE GRUIX, 
AMB ÀRID 0,5MM, ACABAT REGLEJAT 
I REMOLINAT. INCLÒS ADDITIU 
ESPECIAL ANTIRRETRACCIÓ. 
           
133,01  
             
22,25  
     12,14                 
2.959,47  
           
1.614,74      
  
     
    
     
         





SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT 
DE PARQUET FLOTANT DEL TIPUS 
MULTICAPA AMB LAMEL·LES 
ENCADELLADES DE 90 CM D'AMPLADA, DE 
BAMBU DE LA CASA UNIBAMBOO O SIMILAR 
SIMILAR. INSTAL·LAT SOBRE LÀMINA 
D'ESCUMA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, 
INCLÓS p/p DE SÒCOLS, TAPAJUNTS, 
PASOS DE PORTES, ADDESIU I 
ACCESSORIS DE MUNTATGE.  
             
65,71  
3,7(P) ; 
11,97(L)    
 0,81(P) ; 
6,1(L)   
               
1.029,68  
              
454,06      
  
   
    
      
         
7.8 M2 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ PAVIMENT 
D'ACABAT PER TERRATS EXTERIORS AMB 
PAVIMENT DE GRANIT DE LA CASA 
ECOGRANIC O SIMILAR  , AGAFADES AMB 
MORTER ASFALTIC DE LA CASA SIKA O 
SIMILAR I BEURADA ESPECIAL FLEXIBLE DE 
8 A 12 MM D'AMPLADA., AGAFADA A 
MORTER DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL 
NHL-5 I CIMENT COLA, BEURADA DE JUNTA 
FLEXIBLE DE 8 A 12 mm, INCLOSOS 
MINVELLS I PECES ESPECIALS. 
           
114,43  
             
35,39  
              
18,58  
               
4.049,68  
           
2.126,11      
  
     
    
      
         
7.9 M2 
PAVIMENT D'ACABAT DE RAMPA 
D'ENTRADA I PAS DE VEHICLES AMB 
PAVIMENT DE GRANIT DE LA CASA 
ECGRANIC O SIMILAR, AGAFADA AMB 
MORTER  MORTER DE CAL HIDRAÚLICA 
NATURAL NHL-5 I COL·LOCADES AMB 
JUNTA DE MES DE 3 CM. 
             
29,50  
             
25,10  
              
13,60  
                  
740,45  
              
401,20      
  
     
    
      
         
7.10 M2 
ENRAJOLAT DE PARETS A RENTADOR I 
ASEO  AMB  RAJOLA DE GRES PORCELANIC 
SEATTLE BROWN 33,3x100 cm AGAFADA 
AMB CIMENT COLA I REJUNTADA AMB 
BEURADA DE CIMENT BLANC ESPECIAL 
PER BEURADA. INCLOSES CANTONERES I 
ARESTES ESPECIALS. 
             
38,85  
             
97,69  
              
37,48  
               
3.795,26  
           
1.456,10      
  
     
    
      
         
7.11 M2 
ENRAJOLAT DE PARETS A BANYS AMB  
RAJOLA DE GRES PORCELANIC DESERT 
SANDSTONE CLASSICO BIOPROT DE LA 
CASA PORCELANOSA O SIMILAR, AGAFADA 
AMB CIMENT COLA I REJUNTADA AMB 
BEURADA DE CIMENT ESPECIAL DE COLOR. 
INCLOSES CANTONERES I ARESTES 
ESPECIALS. 
             
74,52  
             
97,69  
              
37,48  
               
7.279,86  
           
2.793,01      
  
     
    
      
         
7.12 M2 
PAVIMENT  DE PECES DE GRES 
PORCELANIC TIPUS STON-KER 
NEWPORT NATURAL  59,6x59,6 cmDE LA 
CASA PORCELANOSA O SIMILAR  AMB 
PASTA DE CIMENT COLA SOBRE PAVIMENT 
D'ANIVELLACIO 
             
92,30  
             
97,69  
              
37,48  
               
9.016,79  
           
3.459,40      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 7    
       
39.061,26  
    
17.419,83      
           
    
           
    
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS       
               








C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total 
Kg      
               
8.1 M2 
ARREBOSSAT DE PARETS INTERIORS 
REGLEJAT, AMB  MORTER DE CAL 
HIDRAÚLICA NATURAL NHL-5  
GRANULOMETRIA< 1,0 mm , INCLOSA LA 
FORMACIÓ DE REGLADES, ACABAT 
REMOLINAT 
            
10,64  
              
8,30  
               
5,30  
                    
88,31  
                
56,39      
  
     
    
      
         
8.2 M2 
ARREBOSSAT DE PARETS EXTERIORS AMB 
MORTER DE CAL HIDRAÚLICA NATURAL 
NHL-5  GRANULOMETRIA< 1,0 mm AMB 
ACABAT REMOLINAT, INCLOSA LA 
FORMACIÓ D'ARESTES I REGLADES AMB EL 
MATEIX MORTER, INCLOSA PART PROP. 
D'EMBESTIDA I MITJANS 
AUXILIARS.MESURA BUIT PER PLE FINS A 4 
M2 D'OBERTURA, 50% DE 8 A 12 M2 
D'OBERTURA I PER MES GRANS ES 
DESCOMPTA LA TOTALITAT DEL BUIT. 
           
509,77  
               
8,30  
                
5,30  
               
4.231,09  
           
2.701,78      
  
     
    
      
         
8.3 M2 
ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARETS 
INTERIORS, PROJECTAT MECÀNIC, AMB 
GUIX NATURAL NEGRE VIU ACABAT 
GRUIXUT  DE LA CASA CANNABRIC O 
SIMILAR  , ACABAT LLISCAT AMB GUIX 
NATURAL BLANC VIU ACABAT FI  DE LA 
CASA CANNABRIC O SIMILAR, INCLOSES 
REGLADES I ARESTES VIVES AMB PERFIL 
DE PROTECCIÓ 
GALVANITZAT.HORITZONTALS I VERTICALS. 
             
10,64  
               
3,95  
                
1,56  
                    
42,03  
                
16,60      
  
     
    
      
         
8.4 M2 
CEL RAS DE PLAQUES TIPUS DE FIBRA 
NATURAL ENDURA DE LA CASA AMSTRONG 
O SIMILAR, AGAFADES AMB GUIES DE XAPA 
D'ACER GALVANITZAT ANCORADES AL 
SOSTRE, AMB MANTA DE CANYAM 
AISLANAT DE CASA CANNABRIC DE 8 CM 
DE GRUIX COL·LOCADA PER SOBRE LES 
PLAQUES. INCLOSES ARESTES, FRONTALS 
ENTREGUES ESPECIALS I CORTINERS. 
AMIDAMENT SEGONS SUPERFÍCIE REAL 
EXECUTADA 
           
182,32  
             
19,52  
                
6,37  
               
3.558,89  
           
1.161,38      
  
     
    
      
         
8.5 M 
FOLRAT DE PILARS I ELEMENTS VERTICALS 
AMB PLAQUES DE CARTRÓ GUIX TIPUS 
PLADUR, INCLOSES GUIES I ARESTES. 
ACABATS. SECCIÓ MITJA CONSIDERADA 
DEL FOLRAT 40X40 CM. 
             
10,40  
             
21,60  
                
5,31  
                  
224,64  
                
55,22      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 8    
         
8.144,96  
      
3.991,37      
           
    
           
    






ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 9 SANEJAMENT         
               






C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total 
Kg      
               
9.1 M 
FORMACIÓ DE BAIXANT DE TUB DE 
POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE D 90 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I 
FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A 
CAIXONS, PARETS O SOSTRES. 
            
39,06  
            
57,69  
             
30,42  
               
2.253,37  
           
1.188,21      
  
     
    
      
         
9.2 M 
BAIXANT DE TUB DE POLIETILÈ, SERIE 
PE 80 DE D 110 MM, INCLOSES LES 
PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A 
CAIXONS, O EMPOTRAT DINS DE RASA, 
PARETS O SOSTRES 
             
80,00  
             
82,99  
              
43,54  
               
6.639,20  
           
3.483,20      
  
     
    
      
         
9.3 M 
BAIXANT DE TUB POLIETILÈ, SERIE PE 
80 DE D 125 MM, INCLOSES LES PECES 
ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT 
AMB BRIDES A CAIXONS, PARETS, 
SOSTRES O DINS DE RASA AMB LA 
BASE FORMIGONADA I REBLERT AMB 
TERRA COMPACTADA. TOT ACABAT 
             
88,00  
             
96,12  
              
50,45  
               
8.458,56  
           
4.439,60      
  
     
    
      
         
9.4 M 
CLAVEGUERÓ AMB TUB POLIETILÈ, 
SERIE PE 80 DE D 160 MM, INCLOSES 
LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES I 
EMPOTRAT DINS DE RASES, AMB LA 
BASE FORMIGONADA I REPLE AMB 
TERRA COMPACTADA. TOT ACABAT 
             
25,00  
           
112,50  
              
59,78  
               
2.812,50  
           
1.494,50      
  
     
    
      
         
9.5 M 
FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ TUB 
POLIPROPILÈ,  D 60 MM, INCLOSES LES 
PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A 
CAIXONS, PARETS O SOSTRES. 
             
19,00  
             
21,69  
              
11,05  
                  
412,11  
              
209,95      
  
     
    
  
             
9.6 M 
FORMACIÓ DE TUB PER VENTILACIÓ  DE 
TUB POLIPROPILÈ, D 110 MM, INCLOSES 
LES PECES ESPECIALS I FIXAT 
MECANICAMENT AMB BRIDES A 
CAIXONS, PARETS O SOSTRES. 
               
6,00  
             
40,53  
              
21,09  
                  
243,18  
              
126,54      
  
     
    
      
         
9.7 M 
FORMACIÓ DE TUB DE VENTILACIÓ DE 
LA XARXA DE BAIXANTS RESIDUALS 
AMB TUB DE POLIPROPILÈ, D 40 MM, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I 
FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES A 
CAIXONS, PARETS O SOSTRES. 
             
96,00  
             
19,61  
                
8,76  
               
1.882,56  
              
840,96      
  
     
    
      
         
9.8 M 
CLAVEGUERO AMB TUB DE POLIETILÈ, 
SERIE PE 100 D 200 MM, FINS LA 
CONNEXIÓ A XARXA DE CARRER, 
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I 
CONNEXIONS AMB ARQUETES DELS 
BAIXANTS VERTICALS. DINS DE RASA 
AMB LA BASE FORMIGONADA I REPLE 
AMB TERRA COMPACTADA. TOT 
ACABAT 
             
12,00  
             
80,29  
              
42,66  
                  
963,48  
              
511,92      
  
     
    
      
         
9.9 UT 
FORMACIÓ DE PERICÓ DE 40X40 CM 
REGISTRABLE DE SECCIÓ MÍNIMA 200 
MM, EN EL PERÍMETRE EXTERIOR DE 
L'EDIFICI, INCLOSA LA TAPA DE PVC O 
ALUMINI O ALUMINI A NIVELL DEL 
PAVIMENT D'ACABAT. 
               
4,00  
           
251,08  
              
73,52  
               
1.004,32  
              
294,08      
  
     
    
      
         
9.10 UT 
FORMACIÓ DE PERICÓ DE 60X60 CM 
AMB SIFÓ REGISTRABLE DE SECCIÓ 
MÍNIMA 200 MM, ABANS DE LA 
CONNEXIÓ A CARRER, INCLOSA LA 
TAPA DE FOSA O ALUMINI A NIVELL DEL 
PAVIMENT D'ACABAT. 
               
2,00  
           
481,48  
            
140,48  
                  
962,96  
              
280,96      
  
     
    
      
         
9.11 UT 
TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LA XARXA 
DE DESGUASOS A LA XARXA DE 
CARRER EN EL LÍMIT DE PARCEL·LA, 
AMB TUB POLIETILÈ, SERIE PE 100 DE 
200 MM DE DIÀMETRE, INCLOSOS TOTS 
ELS TREBALLS NECESSARIS PER 
DEIXAR L'OBRA ACABADA. S'INCLOU 
L'OBERTURA DE LA RASA, LA 
COL·LOCACIÓ DEL TUB I MASSISSAT DE 
FORMIGÓ, I LES CONNEXIONS 
NECESSÀRIES I EL REPLÈ DE LA RASA 
AMB COMPACTACIÓ DE LES TERRES I 
REASFALTAT 




60,50(RT)    
 17,36(MT) 
; 16,92(RT)    
               
1.263,84  
              
548,48      
  
   
    
      
         
9.12 UT 
FORMACIÓ DE TOTES LES CONNEXIONS 
DE PETITS DESGUASSOS AMB TUB 
POLIETILÈ, SERIE PE 80 DE DIÀMETRES 
35-70 mm, ENCOLAT I PENJAT, FINS EL 
BAIXANT PRINCIPAL CORRESPONENT, 
CONSIDERANT CADA PEÇA HUMIDA UNA 
UNITAT. ACABAT 
             
11,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
INCLÓS  
    
  
     
    
      
         
9.13 M 
FORMACIÓ DE XEMENEIA PER 
EXTRACTOR DE CUINA AMB TUB 
POLIETILÈ, SERIE PE 80 D 160 MM I XAPA 
METÀL·LICA LACADA ELS PRIMERS 1,5 M 
INCLOSA P.P. DE BRIDES, PECES 
ESPECIALS FINS LA XEMENEIA 
GENERAL DE COBERTA. 
               
6,00  
           
150,86  
              
79,40  
                  
905,16  
              
476,40      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 9    
       
27.801,24  
    
13.894,80      
           
    
           
    




ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 10 TREBALLS DE FUSTER       
               






C02 Kg  
 Energia  
total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total 
Kg      
               
10.1 UT 
FUSTERIA BATENT  PER A PORTA 
D'ENTRADA A PL BAIXA , FT BLOCK 
ENTRADA DE FUSTA DE PI I DE 45 MM DE 
GRUIX, AMB REVESTIMENT A CARA 
EXTERIOR AMB APLACAT TIPUS DE FUSTA 
NATURAL A CONCRETAR, ESTRUCTURA 
INTERIOR DE FUSTA D'AGLOMERAT 
INTERIOR AMB PLANXA DE REFORÇ, DE 80 
CM D'AMPLARIA I DE 210 CM D'ALÇARIA, 
BASTIMENT PER PARET DE 15, PANY DE 
SEGURETAT, MANETA I TIRADOR 
EXTERIOR D'ACER INOX,  DE LA CASA 
VICAIMA O SIMILAR. TOTALMENT 
MUNTADA 
              
1,00  
            
98,57  
             
28,51  
                    
98,57  
                
28,51      
  
     
    
      
         
10.2 UT 
PORTA DE PAS 80x210 cm, UNA FULLA 
PRACTICABLE AMB XASÍS DE FUSTA I 
CARES AMB XAPA DE FUSTA NATURAL 
VERNISSADA AMB PINTIRA ACRÍLICA 
TIPUS ESCENCIAL COLOR ROBLE DE LA 
CASA VICAMA O SIMILAR, BASTIMENT DE 
TAC PER ENVÀ DE 9 CM AMB FALNDES 
PER FOLRAR. FERRATGES I MANETA 
D'ACER INOX. COL·LOCADA 
               
9,00  
           
280,20  
              
84,20  
               
2.521,80  
              
757,80      
  
     
    
      
         
10.3 UT 
PORTA DE PAS 60x210 cm, UNA FULLA 
PRACTICABLE AMB XASÍS DE FUSTA I 
CARES AMB XAPA DE FUSTA NATURAL 
VERNISSADA AMB PINTIRA ACRÍLICA TIPUS 
ESCENCIAL COLOR ROBLE DE LA CASA 
VICAIMA O SIMILAR, BASTIMENT DE TAC 
PER ENVÀ DE 9 CM AMB FALNDES PER 
FOLRAR. FERRATGES I MANETA D'ACER 
INOX. COL·LOCADA 
               
1,00  
           
205,69  
              
67,20  
                  
205,69  
                
67,20      
  
     
    
      
         
10.4 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL A 
PORTA PRACTICABLE MODEL ESCENCIAL 
DE LA CASA VICAIMA  O SIMILAR 
             
11,00  
             
30,20  
              
25,60  
                  
332,20  
              
281,60      
  
     
    
      
         
10.5 UT 
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 
MOBLES ALTS I BAIXOS PER CUINA 
SEGONS PROJECTE. 
               
1,00  
 0,87(A) ; 
1,72(B) ; 
1,10(C)   
 0,28(A) ; 
0,57(B) ; 
0,49(C)   
                    
18,34  
                  
6,17      
  
   
    
      
         
10.6 UT 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA 
INTERIOR A MIDA, TOTALMENT DE FUSTA, 
ANCORADA AL FORJAT DE PLANTA PIS 
SEGONS DISENY SINGULAR I MIDES DE 
DETALL. INCLOU EL MODUL DE BARANA 
EN VIDRE ANCORAT A LA CARCASSA 
               
1,00  
 72,23(V) ; 
8,03(F)   
 16,43(V) ; 
1,52(F)   
                  
481,56  
              
107,70      
  
   
    
      
         
 
10.7 M 
SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ARMARIS PER 
EMPOTRAR, ALÇADA TOTAL 250 CM I 
FONDARIA MITJANA DE 60CM. PORTES 
DGLOMERAT AMB XAPA DE FUSTA NATURAL 
DE LA CASA VICAIMA O SIMILAR, INTERIORS 
AMB AGLOMERAT I XAPAT DE FUSTA 
NATURAL, ESTANTERIES GRADUABLES AMB 
CREMALLERES EMPOTRADES, BARRES DE 
PENJAR, CALAIXOS AMB GUIES 
METÀL·LIQUES, PORTES ABATIBLES AMB 
FRONTISES DE 180o I TIRADORS D'ACER 
INOX MATE. 
             
14,60  
             
25,18  
                
6,12  
                  
367,63  
                
89,35      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 10  
         
4.025,79  
      
1.338,33      
           
    
       
    






ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS       
               






C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg      
               
11.1 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES 
CORREDERES AMB PERFILS DE FUSTA 
MASSISSA DE TRES CÀMARES  TIPUS 
ISCLETEC 92 O SIMILAR, 180X210 CM, 
AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, VIDRE 
CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA 
ENROTLLABLE MOTORITZADA DE 
FUSTA NATURAL TRACTATADA AMB 
OLIS CANNABRIC. PREMARC I 
COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA 
INCLOSOS. 
              
3,00  
50,89(B) ; 
6,76 (P)  
 11,23 (B) ; 
0,85 (P)  
                  
653,75  
              
136,99      
  
   
    
      
         
11.2 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES 
CORREDERES AMB PERFILS DE FUSTA 
MASSISSA DE TRES CÀMARES  TIPUS 
ISCLETEC 92 O SIMILAR, 230X210 CM, 
AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, VIDRE 
CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA 
ENROTLLABLE MOTORITZADA DE 
FUSTA NATURAL TRACTATADA AMB 
OLIS CANNABRIC. PREMARC I 
COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA 
INCLOSOS. 
               
2,00  
65,03(B) ; 
6,76 (P)  
 14,35 (B) ; 
0,85 (P)  
                  
693,49  
              
172,37      
  
   
    
      
         
11.3 UT 
BALCONERA DE DUES FULLES 
CORREDERES AMB PERFILSDE FUSTA 
MASSISSA DE TRES CÀMARES  TIPUS 
ISCLETEC 92 O SIMILAR, 160X210 CM, 
AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, VIDRE 
CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA 
ENROTLLABLE MOTORITZADA DE 
FUSTA NATURAL TRACTATADA AMB 
OLIS CANNABRIC. PREMARC I 
COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA 
INCLOSOS. 
               
2,00  
45,24(B) ; 
6,76 (P)  
 9,98 (B) ; 
0,85 (P)  
                  
349,44  
              
109,17      
  
   
    
      
         
11.4 UT 
FINESTRA DE DUES FULLES 
CORREDERES AMB PERFILS DE FUSTA 
MASSISSA DE TRES CÀMARES  TIPUS 
ISCLETEC 92 O SIMILAR, 180X120CM, 
AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, VIDRE 
CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. PERSIANA 
ENROTLLABLE MOTORITZADA DE 
FUSTA NATURAL TRACTATADA AMB 
OLIS CANNABRIC. PREMARC I 
COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA 
INCLOSOS. 
               
2,00  
28,74(B) ; 
6,76 (P)  
 6,64 (B) ; 
0,85 (P)  
                  
153,36  
                
48,54      
  
   
    
      
         
11.5 UT 
FINESTRA D'UNA FULLA PRACTICABLE 
OSCILOBATENT AMB PERFILSDE 
FUSTA MASSISSA DE TRES CÀMARES  
TIPUS ISCLETEC 92 O SIMILAR, 60X120 
CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, 
VIDRE CLIMALIT 6.12.6.12.6 MM. 
PERSIANA ENROTLLABLE 
MOTORITZADA DE FUSTA NATURAL 
TRACTATADA AMB OLIS CANNABRIC. 
PREMARC I COL·LOCACIÓ I CAIXA DE 
PERSIANA INCLOSOS. 
               
3,00  
12,9(B) ; 
6,76 (P)  
 3,13 (B) ; 
0,85 (P)  
                    
71,67  
                
25,79      
  
   
    
      
         
 
11.6 UT 
FINESTRA D'UNA FULLA PRACTICABLE 
OSCILOBATENT AMB PERFILS D'ALUMINI 
LACAT BLANC TIPUS TECHNAL O SIMILAR, 
80X120 CM, AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC, 
VIDRE CLIMALIT 6.12.6 MM. PERSIANA 
ARROTLLABLE D'ALUMINI INYECTAT AMB 
POLIURETÀ, MOTORITZADA. PREMARC, 
COL·LOCACIÓ I CAIXA DE PERSIANA 
INCLOSOS. 
               
1,00  
 17,2(B) ; 
6,76 (P)  
 4,17 (B) ; 
0,85 (P)  
                    
23,00  
                  
4,82      
  
   
    
      
         
11.7 M2 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE 
PERSIANES CORREDERES EXTERIORS, 
VENECIANES DE LAMES FIXES D'ALUMINI 
LACAT DE COLOR BLAU "AÑIL" A DETRMINAR 
EL RAL, TIPUS LLAMBÍ O SIMILAR, INCLOSES 
GUIES I ACCESORIS DE SUPORT I 
MANIOBRA, MESURES DE L'OBERTURA A 
COBRIR SENSE CARREGAMENTS. 
             
35,16  
           
683,48  
            
140,52  
             
24.031,16  
           
4.940,68      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 11  
       
25.975,87  
      
5.438,35      
           
    
           
    




ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 12 PEDRES I MARBRES       
               
Capítol UT Resum 
 
Amidament   Quantitat  
 P.U 
(€)   Import (€)  
 
    
               
12.1 M2 
TAULELL PER LAVABOS AMB PEDRA NATURAL 
CALCARIA NACIONAL DE 20 MM DE GRUIX, 
COL·LOCAT SOBRE MOBLE O SUPORTS MURALS 
I ENCASTAT AL PARAMENT. COL·LOCAT 
              
1,93  
          
108,02  
             
30,14  
                  
208,48  
                
58,17      
  
     
    
      
         
12.2 M2 
TAULELL I FRONTAL PER CUINA AMB SILESTONE 
D LA GAMA ECO COLOR GRIS CLAR, DE 20 MM 
GRUIX I DE 55 A 70 CM D'AMPLADA I 60 
D'ALÇADA. COL·LOCAT SOBRE MOBLES DE 
CUINA I ENCASTAT O FIXAT AL PARAMENT. 
               
4,74  
           
198,20  
              
38,20  
                  
939,47  
              
181,07      
  
     
    
      
         
12.3 UT 
FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE 
PEDRA NATURAL AMB EL CANTELL INTERIOR 
SENSE POLIR, DE FORMA CIRCULAR U OVAL, 
PER ENCASTAR APARELLS SANITARIS 
               
3,00  
                   
-    
                
-    
                          
-    
               
-        
  
     
    
      
         
12.4 M 
PEDRA NATURAL PER AMPITS DE FINESTRES I 
BALCONS DE LA CASA PARCERISA O SIMILAR, 
AMB ESCOPIDOR DE 20 A 35 CM D'AMPLADA I 20-
30 DE GRUIX I ACABAT POLIT. AGAFADA AMB 
MORTER DE   CIMENT COLA I BEURADA. 
               
7,90  
               
2,44  
                
1,54  
                    
19,28  
               
12,17      
  
     
    
      
         
12.5 M 
DINTELLS PER FINESTRES I BALCONS DE PEDRA 
NATURAL DE 20X20 CM D'AMPLADA I 2,5 CM DE 
GRUIX DE LA CASA PARCERISA O SIMILAR, 
COL·LOCAT AMB MORTER NATURAL DE CAL 
HIDRÀULICA NHL5 DE LA CASA CANNABRIC. 
MESURA DE LES OBERTURES SENSE 
CARREGAMENT. 
               
7,90  
             
12,50  
                
7,26  
                    
98,75  
               
57,35      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 12  
         
1.265,97  
         
308,76      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 13 MANYERIA         
               








C02 Kg  
 Energia  





    
               
13.1 M2 
BARANA PER TERRASSA I BALCONS AMB 
BARROTS VERTICALS DE COMPOSITE DE 
FUSTA CADA 10 CM I PASSAMÀ SUPERIOR DE 
40x10mm DE 90 CM D'ALÇARIA, PASSAMÀ 
INFERIOR DE 35x8 mm. ANCORADA SEGONS 
PLÀNOLS A LA LLOSA DE FORMIGÓ. 
MUNTANTS VERTICALS DE REFORÇ CADA 
150 CM AMB PASSAMÀ. TIPUS RADIANCE 
RAIL  DE LA CASA TIMBERTECH O SIMILAR. 
            
28,10  
          
272,00  
             
78,69  
               
7.643,20  
           
2.211,19      
  
     
    
      
         
13.2 KG 
CONJUNT DE PORTA PEATONAL I D'ENTRADA 
DE VEHICLES A BASE DE PERFILS 
METÀL·LICS (2 UPN 100) I LAMES D'ACER, 
TRES FULLES PRACTICABLES, UNA DE 90 I 
DUES DE 150, SEGONS PLANOL, PER UNA 
LLUM TOTAL DE 410 CM I 180 CM D'ALÇADA. 
PANY I MANETA O TIRADOR I AUTOMATISMES 
PER PORTER AUTOMÀTIC. COL·LOCADA. 
        
1.235,00  
             
11,99  
                
4,24  
             
14.807,65  
           
5.236,40      
  
     
    
      
         
13.3 M2 TANCA DE CARRER DE 60 CM D'ALÇADA 
SOBRE MURET D'OBRA A BASE DE BARROTS 
VERTICALS DE COMPOSITE DE FUSTA, TIPUS 
RADIIANCE RAIL  DE LA CASA TIMBERTECH O 
SIMILAR.COL·LOCADA. 
               
5,82  
           
272,00  
              
78,69  
               
1.583,04  
              
457,98      
  
     
    
      
         
13.4 KG 
TANCAMENT DEL COSTAT ESQUERRA DE LA 
PARCEL·LA AMB ENFILAT TIPUS RIVISA O 
SIMILAR D' 1,80 CM D'ALÇADA I 50 MM DE PAS 
DE MALLS. MUNTANTS GALVANITZATS CADA 
2,5M. COL·LOCAT AMB BRUC INCLÓS. 
 155,43(R) ; 
41,31(M)   
 2,33(R-
M)    
 1,65(R-M)                      
458,40  
              
324,62      
  
  
    
      
         
13.5 KG 
PORTES D'ARMARI DE FAÇANA PER 
ESCOMESA COMTADOR D'AIGUA, 45x120 CM, 
UNA FULLA DE XAPA METÀL·LICA I ANGULARS 
DE REFORÇ. BASTIMENT INCLÓS. PANYS DE 
COMPANYIA 
             
63,58  
             
11,53  
                
4,00  
                  
857,95  
              
297,64      
  
     
    
      
         
13.6 KG 
REMAT PER XEMENEIA MODEL VENTUM DE 
LA CASA IMS DE PLANXA D'ALUMINI INOX DE 
COLOR FOSC. 
             
30,00  
           
837,59  
            
442,92  
             
25.127,70  
         
13.287,60      
  
     
    
      
         
13.7 KG 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORTS A 
BASE DE PERFILS T I PASSAMÀ D'ACER 
INOXIDABLE PER FER SUPORTS DE 
TAULELLS DE LAVABOS. 
               
4,71  
             
11,53  
                
4,00  
                    
54,31  
                
18,84      
  
     
    
  
         
    







SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE 
TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE PER A 
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90X215 CM, 
AMB PORTA D'ALUMINI LACAT AMB UNA 
FULLA BATENT I PERFILS DE PREU ALT, 
BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER 
GALVANITZAT I VIDRE LAMINAR DE 
SEGURETAT DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 
BUTIRAL TRANSPARENT 
               
1,00  
           
980,75  
            
206,48  
                  
980,75  
              
206,48      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 13  
       
51.513,00  
    
22.040,75      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 14 INSTAL·LACIONS         
               






C02 Kg  
 Energia  





    
               
14.1 UT 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA GENERAL, SOTA 
TUB CORRUGAT, CAIXA GENERAL DE 
PROTECCIÓ, INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
GENERAL AUTOMÀTIC DE TALL UNIPOLAR 
AMB ACCIONAMENT MANUAL DE 40A (ICP), 
INTERRUPTOR DIF DE 30 MA, 7 
INTERRUPTORS AUT (PIA) DE 10, 16, I 25A, 
COL·LOCATS A L'ACCÉS DE LA VIVENDA 
D'ACORD AMB REBT. 
              
1,00  
     
82.199,74  
      
39.375,12  
             
82.199,74  
         
39.375,12      
  
     
    
      
         
14.2 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PUNTS DE 
LLUM I CAIXES EMPOTRADES SEGONS 
PLANOL D'INSTAL·LACIONS. MECANISMES 
DE FUNCIONAMENT I MANIOBRA TIPUS 
LIVING DE LA CASA BTICINO, O SIMILAR. 
ULLS DE BOU TIPUS DOWLIGHT DELTA 
LIGHT RODI S1 DE 24o DE HAZ 
             
37,00  
             
21,39  
                
8,35  
                  
791,43  
              
308,95      
  
     
    
      
         
14.3 UT 
CONNEXIÓ ELÈCTRICA DES DE LA ESTANÇA 
BATERIES FINS L'INTERIOR DE LA VIVENDA 
AMB TUB CORRUGAT REFORÇAT SEGONS 
REBT 
               
1,00  
                   
-    
                    




14.1      
  
     
    
      
         
14.4 UT 
NSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXTERIOR AL 
JARDÍ TERRASSA I SOLARIUM AMB TUB 
CORRUGAT. INCLOSOS MECANISMES I 
D'ACORT AMB REBT. 
               
1,00  
                   
-    
                    




14.1      
  
     
    
      
         
14.5 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'APLICS 
EXTERIORS I DE BALISAMENT AL JARDÍ, 
TERRASSA . SEGONS PLÀNOL 
D'INSTAL·LACIONS. INCLOSOS ELS 
MECANISMES. 
               
1,00  
                   
-    
                    




14.1      
  
     
    
      
         
14.6 UT 
INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA DEL 
NOU EDIFICI A BASE DE CABLE DE COURE 
CORREGUT A TOTES LES RASES DE 
FONAMENT, DEIXANT-LO COBERT DE 
TERRA , INCLOSA LA CAIXA DE CONNEXIÓ A 
LA XARXA I LES PIQUETES NECESSARIES. 
               
1,00  
                   
-    
                    




14.1      
  
     
    
      
         
14.7 UT 
EXTRACTOR PER VENTIL·LACIÓ FORÇADA 
DE  CUINA COL·LOCAT A CEL-RAS O 
XEMENEIA. SISTEMA DE RECOLLIDA 
CENTRALITZADA DE TUBS I SORTIDA 
GENERAL A L'EXTERIOR. 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                   
-        
  
     
    
      
         
14.8 UT 
CONNEXIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DES DEL 
COMPTADOR INSTAL·LAT A LA TANCA 
EXTERIOR FINS L'INTERIOR DE 
L'HABITATGE 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                   
-        
  
     
    
      
         





INSTAL·LACIÓ COMPLETA D'AIGUA FREDA I 
CALENTA A TOT L'HABITATGE, BANYS, CUINA 
I RENTADOR, SEGONS PLÀNOLS 
D'INSTAL·LACIONS, AMB TUB DEL TIPUS 
MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT. 
SISTEMA D' A.C.S. AMB TERMO ELECTRIC 
ELACEL LSMART ES5 M SLIM DE 200L   I 3 
PLAQUES SOLARS AMB SISTEMA SISTEMA 
COMPACTE TIPUS ECOTOP HF DE FERROLI 
AMB ACUMULADOR DE 400L, SEGONS 
PLÀNOL D'INSATAL·LACIONS. 
               
1,00  
      
48.197,53  
       
22.802,98  
             
48.197,53  
         
22.802,98      
  
     
    
      
         
14.10 UT 
INSTAL·LACIÓ GENERAL, ESCOMESA I 
MUNTANTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE 
TELÈFON I TELECOMUNICACIONS PER 
CABLE A TOTES LES DEPENDÈNCIES, 
SEGONS PLÀNOL D'INSTAL·LACIONS. INCLÓS 
CABLEJAT I CONNEXIÓ DES DEL PAU A LES 
CAIXES DE REGISTRE. MECANISMES A 
DETERMINAR. 
               
1,00  
        
1.370,52  
            
618,34  
               
1.370,52  
              
618,34      
  
     
    
      
         
14.11 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANTENA DE 
TV A LA COBERTA. S'INCLOU EL CABLEJAT I 
CONNEXIÓ, LES CAIXES, I ELS MECANISMES 
SEGONS PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. 
TOTALMENT INSTAL·LADA. 
               
1,00  
       -                       -     INCLOS 
14.11  
 INCLOS 
14.11      
  
     
    
      
         
14.12 UT 
INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'ANTENA DE TV . 
S'INCLOU EL CABLEJAT I CONNEXIÓ, LES 
CAIXES, I ELS MECANISMES SEGONS 
PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. TOTALMENT 
ACABAT 
               
1,00  
       -                       -     INCLOS 
14.11  
 INCLOS 
14.11      
  
     
    
      
         
14.13 UT 
PREINSTAL·LACIÓ DE TV PER CABLE. 
S'INCLOU EL CABLEJAT I CONNEXIÓ, LES 
CAIXES, I ELS MECANISMES SEGONS 
PLANOLS D'INSTAL·LACIONS. TOTALMENT 
ACABAT. 
               
1,00  
       -                       -     INCLOS 
14.11  
 INCLOS 
14.11      
  
     
    
      
         
14.14 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE VIDEOPORTER 
INTERFONO A PORTA D'ENTRADA AMB UN 
MÍNIM DE TRES RECEPTORS INTERIORS. 
OBREPORTES ELECTRONIC, UNITAT AMB 
PLACA EXTERIOR, APARELLS D'USUARI 
MODEL A DETERMINAR. CAIXES, TUBS, 
CABLEJAT I TOT EL NECESSARI SEGONS 
NORMATIVA. 
               
1,00  
       -                       -     INCLOS 
14.11  
 INCLOS 
14.11      
  
     
    
      
         
14.15 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE VENTILACIÓ 
MECÀNICA MIJANTÇANT  INTERCAMBIADOR 
DE CALOR DE SIBER DOBLE FLUJO VMC, 
AMB APORTACIÓ DE CALOR-FRED 
MITJANTÇANT GEOTÈRMIA PER POU 
CANADENC  DE 25 M, INCLOENT  
INTERCAMBIADOR DE CALOR VMC DF D'ALT 
RENDIMENT, PURIFICADOR D'AIRE, BOQUES 
D'ENTRADA I SORTIDA D'AIRE, CONDUCTES 
VENTILACIÓ, CENTRAL DE GESTIÓ, 
BOQILLES DE INSUFLACIÓ I EXTRACCIÓ. 
SEGONS PLÀNOL D'INSTAL·LACIONS. 
               
1,00  
        
9.732,40  
         
5.085,80  
               
9.732,40  
           
5.085,80      
  
     
    
      
         
 
14.16 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE SISTEMA 
D'ALARMA A TOT EL PERÍMETRE DE 
L'HABITATGE A BASE DE SENSORS 
VOLUMETRICS DE MOVIMENT I VIBRATORIS 
A LES OBERTURES EXTERIORS, I FOCUS 
DISUASORIS EXTERIORS. A CONCRETAR. 
               
1,00  
           
507,30  
            
197,40  
                  
507,30  
              
197,40      
 
     
    
      
         
14.17 UT 
TREBALLS DE LAMPISTERIA EN LA 
COL·LOCACIÓ DELS PETITS DESGUASOS DE 
CADA SANITARI O APARELL AMB DESGUÀS 
FINS EL BAIXANT VERTICAL O XARXA DE 
DESGUÁS PRINCIPAL, SEGONS CADA CAS. 
CONSIDERANT CADA CÀMBRA HUMIDA UNA 
UNITAT 
               
6,00  
       -                       -                              
-    
                      
-        
  
     
    
      
         
14.18 UT 
INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE 3 PANELLS 
SOLARS PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA I 
CALEFACCIÓ, SISTEMA COMPACTE TIPUS 
ECOTOP HF DE FERROLI AMB ACUMULADOR 
DE 300L. PLAQUES COL·LOCADES AL 
TERRAT DE COBERTA I ACUMULADOR EN EL 
RENTADOR DE PLANTA BAIXA. 
               
1,00  
        
6.880,83  
         
1.948,15  
               
6.880,83  
           
1.948,15      
 
     
    
      
         
14.19 UT 
FORMACIÓ DE PISCINA AMB MURETS DE F.A. 
GUNITATS 7X3,5 M I FONDÀRIA MITJANA DE 
1,5M. ACABAT INTERIOR AMB GRESITE 2X2 
CM AGAFAT AMB CIMENT COLA ESPECIAL I 
PEDRA ARTIFICIAL EN PERÍMETRE 
SUPERIOR. SISTEMA DE DEPURACIÓ I 
FILTRATGE INCLÓS I COL·LOCAT EN 
RECINTE CONSTRUÏT CONJUNTAMENT AMB 
EL VAS DE PISCINA. SISTEMA DE DEPURACIÓ 
SALÍ. EXCAVACIÓ I BASE DE GRAVA 
INCLOSOS. TAMBÉ S'INCLOUEN ELS 
COMPONENTS DE VAS DE LA PISCINA COM 
SKIMERS, FOCUS, ESCALA METÀL·LICA 
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I APARELL 
AUTOMÀTIC NETEJAFONDOS. 
               
1,00  
        
9.816,00  
         
4.075,52  
               
9.816,00  
           
4.075,52      
  
     
    
      
         
14.20 UT 
INSTAL·LACIÓ DE REG COMPLETA PER A 
TOTA LA ZONA AJARDINADA  INCLOSOS 
VÀLVULES I MECANISMES DE CONTROL I 
PROGRAMACIÓ EN CAIXES EMPOTRADES, 
PER DEIXAR TOTALMENT ACABADA L'OBRA. 
               
1,00  
      
12.131,74  
         
6.445,14  
             
12.131,74  
           
6.445,14      
  
     
    
      
         







INSTAL·LACIÓ COMPLETA FOTOVÒLTAICA , 10 
MÒDULS FOTOVOLTAICS 
MONOCRISTAL·LINS TIPUS SUN MODULE 280 
DE LA CASA SOLAR WORLD, PER A 
INSTAL·LACIÓ AÏLLADA, POTÈNCIA DE PIC 
285 WP, AMB MARC D'ALUMINI ANODITZAT, 
PROTECCIÓ AMB VIDRE TREMPAT, CAIXA DE 
CONNEXIÓ PRECABLEJAT AMB 
CONNECTORS ESPECIALS, AMB UNA 
EFICÀCIA DEL 14,1%, COL·LOCAT AMB 
SUPORT SOBRE TEULADA PLANA. 
INVERSOR TIPUS VICTRON QUATTRO 
24/8000/200-100/100  , MONOFÀSIC, 
POTÈNCIA NOMINAL D'ENTRADA 8000 WP, 
POTÈNCIA NOMINAL DE SORTIDA7000 W, 
TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 230 V, 
RENDIMENT MÀXIM DE96%, GRAU DE 
PROTECCIÓ IP-22, COL·LOCAT. REGULADOR 
MORNINGSTAR TRISTAR MPPT 60 MPPT, 
AMB GAMMA DE TENSIONS 12/24/48V V, 
CORRENT MÀXIMA DE CÀRREGA 60 A, AMB 
GRAU DE PROTECCIÓ IP-22, INTERFÍCIE AMB 
DISPLAY GRÀFIC, AMB PART 
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS 
D'ACABAT, COLLOCAT. 12 BATERIES 
ECOSAFE TZS-24 TUBULAR-PLATE AMB UNA 
TENSIÓ NOMINAL DE  24 V, COL·LOCAT 
SEGONS PLÀNOLS D'INTAL·LACIONS 
               
1,00  
      
54.487,30  
       
22.928,20  
             
54.487,30  
         
22.928,20      
  
     
    
      
         
14.21 UT 
INSTAL·LACIÓ DE RECOLLIDA I TRACTAMENT 
D'AIGUES GRISES ECOFAMILY PER 
OXIDACIÓ DE LA CASA ECODENA,  
SISTEMES D'OXIDACIÓ TOTAL COMPACTES 
AMB SEDIMENTADOR INTEGRAT, 
RECIRCULACIÓ NATURAL DE FANGS I 
FARCIMENT PLÀSTIC D'ALT RENDIMENT. 
INCLOU LES CONEXIONS DELS 2 DIPÒSTS 
DE 500L I 2 DE 100L. COL·LOCAT SEGONS 
PLANOLS D'INSTALACIONS. 
               
1,00  
        
5.942,91  
         
2.816,92  
               
5.942,91  
           
2.816,92      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 14  
      
232.057,70  
  
106.602,52      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 15 SANITARIS         
               







C02 Kg  
 Energia  
total 
KWh  
  Emissions 
CO2 total 
Kg      
               
15.1 UT 
LAVABO DE QUARS, SERIE CORIAN DE LA 
CASA DUPONT O SIMILAR, DIÀMETRE 40 MM, 
DE COLOR BLANC, PER ENCASTAR A 
TAULELL, TOTALMENT INSTAL·LAT I AMB 
GRIFERIA TIPUS MONOCOMANDAMENT DE LA 
CASA ROCA O SIMILAR. MECANISME PER 
DESGUÀS AMB SIFÒ CROMAT 
              
3,00  
          
148,44  
             
40,04  
                  
445,32  
              
120,12      
  
     
    
      
         
15.2 UT 
INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, 
MODEL DAMA SENSO COMPACT DE ROCA, O 
SIMILAR, DE COLOR BLANC, TAPA, CISTERNA 
I MECANISMES INCLOSOS. TOTALMENT 
INSTAL·LAT. 
               
1,00  
           
479,81  
              
98,14  
                  
479,81  
                
98,14      
  
     
    
      
         
15.3 UT 
INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, 
MODEL STARCK 3 DE DURAVIT, O SIMILAR, DE 
COLOR BLANC, TAPA CISTERNA I 
MECANISMES INCLOSOS. TOTALMENT 
INSTAL·LAT. 
               
3,00  
           
479,81  
              
98,14  
               
1.439,43  
              
294,42      
 
     
    
      
         
15.4 UT 
PLAT DE DUTXA DE QUARS, SERIE CORIAN 
DE LA CASA DUPONT O SIMILAR, 150X90 CM, 
DE COLOR BLANC. INCLOSA COLUMNA DE 
DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. 
TOTALMENT INSTAL·LAT. 
               
2,00  
             
98,38  
              
34,93  
                  
196,76  
                
69,86      
  
     
    
      
         
15.5 UT 
PLAT DE DUTXADE QUARS, SERIE CORIAN DE 
LA CASA DUPONT O SIMILAR, 220X90 CM, DE 
COLOR BLANC. INCLOSA COLUMNA DE 
DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE ROCA. 
TOTALMENT INSTAL·LAT. 
               
1,00  
           
102,78  
              
40,30  
                  
102,78  
                
40,30      
  
     
    
      
         
15.6 UT 
PLAT DE DUTXA DE QUARS, SERIE CORIAN 
DE LA CASA DUPONT O SIMILAR. INCLOSA 
COLUMNA DE DUTXA "SHOWERKIT LOFT" DE 
ROCA. TOTALMENT INSTAL·LAT 
               
1,00  
             
70,23  
              
28,96  
                    
70,23  
                
28,96      
  
     
    
      
         
15.7 UT 
LAVABO DE PARET 450X335 MM DE QUARS, 
SERIE CORIAN DE LA CASA DUPONT O 
SIMILAR. INCLOSES AIXETES 
MONOCOMANDAMENT. MECANISME PER 
DESGUÀS AMB SIFÒ CROMAT. TOTALMENT 
INSTAL·LAT. 
               
1,00  
           
148,44  
              
40,04  
                  
148,44  
                
40,04      
  
     
    
      
         





AIGÜERA DE SILGRANIT AMB DUES PIQUES 
DE LA CASA BLANCO MODELBLANC MODEX-
M60 SILGRANIT® PURADUR® AMB VÀLVULA 
AUTOMÀTICA 
O SIMILAR,  DE 50 CM DE FONDARIA, 
ENCASTADA A TAULELL, AIXETA 
MONOMANDO TIPUS BLANCO AMB 
MANGUERA O SIMILAR, TOTALMENT 
INSTAL·LADA. 
               
1,00  
           
156,79  
              
62,69  
                  
156,79  
                
62,69      
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 15  
         
3.039,56  
         
754,53      
           
    
           
    
 
ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 16 PINTURA               
               







C02 Kg  
 Energia  





    
               
16.1 M2 
PINTAT DE PARETS I SOSTRES INTERIORS 
AMB DUES CAPES DE PINTURA AMB PINTURA 
AL SILICAT INNOTOP DE CANNABRIC ACABAT 
LLIS, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA BASE I 
LA CAPA PREVIA D'IMPRIMACIÓ. GAMMA DE 
COLORS CLARS SOBRE GUIX. 
          
517,89  
       
4,77  
               
3,10  
              
2.470,34  
           
1.605,46      
  
     
    
      
         
16.2 M2 
PINTAT D'ELEMENTS METÀL·LICS INTERIORS I 
EXTERIORS AMB DUES CAPES D'ESMALT I 
UNA D'IMPRIMACIÓ AMB MINI ELECTROLÍTIC. 
PINTURES D'ACABT TIPUS MARTELÉ U 
OXIRON 




                
6,10  
                      
2,75  
                  
1,46      
  
     
    
      
         
16.3 M2 
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS I 
HORITZONTALS EXTERIORS AMB DUES 
CAPES DE PINTURA AL SILICAT  LEIM 
GRANITAL DE CANNABRIC MATE DE COLOR 
CLAR, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA 
BASE.(PARETS DE FORMIGÓ O 
ARREBOSSADES) 
           
509,77  
       
7,92  
                
3,75  
               
4.037,38  
           
1.911,64      
  
     
    
      
         
16.4 M2 
TRACTAMENT I PINTAT DE PARAMENTS 
VERTICALS I HORITZONTALS EXTERIORS, 
DEIXATS AMB FORMIGÓ VIST A BASE 
D'IMPERMEABILITZANT HIDROFUG A BASE DE 
SILICATS,INCLOSA PART PROPORCIONAL 
D'EMBESTIDA I TREBALLS AUXILIARS. 




                
5,61  
                    
97,89  
                
51,28      
       
    
                         
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 16  
         
6.608,36  
      
3.569,84      
           
    
           
    






ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 17 EQUIPAMENTS         
               






C02 Kg  
 Energia  
total KWh  
  Emissions 
CO2 total Kg      
               
17.1 M2 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MIRALL 
A PARET DE LAVABO LLUNA DE 5 MM DE 
GRUIX FIXADA SOBRE PARAMENT 
VERTICAL 
            
10,21  
            
25,20  
               
7,20  
                 
257,29  
                
73,51      
  
     
    
      
     
    
17.2 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE 
TOVALLOLER DE FUSTA NATURAL A LES 
DUTXES. 
               
4,00  
             
15,20  
              
10,10  
                    
60,80  
                
40,40      
  
         
      
     
    
17.3 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE 
PORTARROTLLES PER PAPER HIGIÈNIC, 
INOX 
               
4,00  
             
11,20  
                
7,20  
                    
44,80  
                
28,80      
  
         
      
     
    
17.4 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BÚSTIA 
DE XAPA D'ACER INOX, ANCORADA AL 
TRASDÓS DE LA PORTA D'ACCÉS 
PEATONAL 
               
1,00  
             
20,12  
              
15,20  
                    
20,12  
                
15,20      
  
     
    
      
     
    
17.5 UT 
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE 
NÚMERO DE CARRER AMB INOX, 
ANCORAT A LA PILASTRA DE LA VALLA 
DE CARRER 
               
1,00  
               
5,20  
                
2,00  
                      
5,20  
                  
2,00      
  
     
    
      
         
17.6 UT 
PLACA DE COCCIÓ A INDUCCIO KM 6348 
DE LA CASA MIELE, O SIMILAR 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                      -    
    
  
         
      
         
17.7 UT 
FORN MICROONES EMPOTRAT 
37X59X31, MODEL H 6200 BM  DE MIELE 
O SIMILAR 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                      -    
    
  
         
      
         
17.8 UT 
FORN EMPOTRAT 47X84X54 MODELH 
6160 BP DE MIELE O SIMILAR, 
CLASSIFICACIÓ ENERG A+ 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                      -    
    
  
         
      
         
17.9 UT 
RENTAPLATS TOTALMENT INTEGRAT G 
6200 SCU  DE MIELE O SIMILAR, 
CLASSIFICACIÓ ENERG A+++  
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                      -    
    
  
     
    
      
         
17.10 UT 
RENTADORA ACABAT ACER INOX MODEL 
WKB120 CLASSIFICACIÓ ENERGETICA 
A+++ DE MIELE, O SIMILAR 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                      -    
    
  
     
    
      
         
17.11 UT 
ASSECADORA AMB ACABATBLANC 
MODEL TMV840 WP CLASSIFICACIÓ 
ENERGETICA A+++  , DE LA CASA MIELE, 
O SIMILAR 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                      -    
    
  
     
    
      
         
17.12 UT 
NEVERA CONGELADOR 60X60X200KF 
37132 I  CLASSIFICACIÓ ENERGETICA 
A++ DE LA CASA MIELE O SIMILAR 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                      -    
    
  
     
    
      
         
 
17.13 UT 
CAMPANA EXTRACTORA DE 90 A 110 CM 
D'AMPLADA D'ACER INOX MODEL DA 6690 W 
CLASSIFICACIÓ ENERGETICA A+ DE MIELE, O 
SIMILAR 
               
1,00  
                   -                       -                             
-    
                      
-        
       
    
                         
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 17  
            
388,21  
         
159,91      
           
    
           
    
  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
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ENERGIA I EMISSIONS parcial nº 18 VARIS               
               







C02 Kg  
 Energia  





    
               
18.1 M 
VORADA PER GUAL AMB PECES DE PANOT 
EN FORMACIÓ DE PENDENTS SEGONS 
DETALL DE PROJECTE (MODEL 
AJUNTAMENT). COL·LOCADA SOBRE BASE 
DE FORMIGÓ I REJUNTADA. INCLOSA LA 
PREPARACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA BASE 
I EL REBAIX. 
              
6,00  
            
48,93  
             
20,35  
                  
293,58  
              
122,10      
  
     
    
      
         
18.2 M2 
FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT AMB 
10 CM DE BASE DE FORMIGÓ I PECES DE 
PREFABRICADES DE CIMENT, DE 20X20X4, 
9 DAUS, AGAFADES AMB MORTER DE CP I 
BEURADES AMB CIMENT PORTLAND. 
INCLOSA LA PREPARACIÓ I COMPACTACIÓ 
DE LA BASE I EL REBAIX O REPLÈ AMB TOT 
SI ES NECESSARI. 
             
13,00  
             
84,44  
              
37,53  
               
1.097,72  
              
487,89      
  
     
    
      
         
18.3 UT 
AJUDS DE PALETA A RAM DE MANYERIA EN 
LA COL·LOCACIÓ PROTECCIONS I PORTA 
DE GARATGE, ARMARI ESCOMESA 
D'AIGUA I PORTES DE CARRER 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                   
-        
  
     
    
      
         
18.4 UT 
AJUDS DE PALETA A RAM D'ELECTRICITAT I 
AIGUA EN LA COLlOCACIÓ DE LLUMS, 
CAIXES D'INTAL·LACIONS, CANONADES, 
PETITS DESGUASOS I FORAT PER 
VENTILACIONS ASSECADORA, I 
EXTRACTOR.. 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                   
-        
  
     
    
      
         
18.5 UT 
AJUDS DE PALETA ALS INSTAL·LADORS 
DELA VENTILACIÓ MECÀNICA DE SIBER EN 
LA COL·LOCACIÓ DE MARCS I AJUSTOS DE 
CANONADES I MUNTANTS . 
               
1,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                   
-        
  
     
    
      
         
18.6 UT 
TREBALLS DE PALETA EN LA COL·LOCACIÓ 
DE PLAT DE DUTXA, MASSISSAT DE LA 
PART INFERIOR I AJUDS A INDUSTRIAL 
INSTAL·LADOR EN LA COL·LOCACIÓ DEL 
DESGUÀS. 
               
4,00  
                   
-    
                    
-    
                          
-    
                   
-        
  
     
    
      
         
18.7 UT 
TREBALLS DE JARDINERIA EN EL 
TRASLLAT D'OLIVERA EXISTENT DINS LA 
MATEIXA PARCEL·LA, INCLOSOS TOTS ELS 
TREBALLS MANUALS O DE MAQUINÀRIA 
NECESSARIS EN L'ARRENCADA I 
PLANTACIÓ DE L'ARBRE, PER DEIXAR-HO 
TOTALMENT ACABAT. 
               
1,00  
           
258,77  
            
210,71  
                  
258,77  
              
210,71      
  
     
    
      
         
 
18.8 UT 
TREBALLS DE CADA RAM EN LA CONFECCIÓ, 
APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT RIGURÓS 
DE LES ESPECIFICACIONS ESTABLERTES EN 
ELS RESPECTIUS PLANS DE SEGURETAT 
D'ACORD AMB L'ESTUDI DE SEGURETAT DEL 
PROJECTE QUE ENS OCUPA. 
               
1,00  
       -                       -                              
-    
                      
-        
  
     
    
      
         
18.9 UT 
TREBALLS DE NETEJA FINAL D'OBRA PER 
DEIXAR-LA TOTALMENT ACABADA I A 
DISPOSICIÓ DEL PROMOTOR 
               
1,00  
       -                       -                              
-    
                      
-        
  
     
    
                          
           
    
     
 RESUM CAPÍTOL nº 18  
         
1.650,07  
         
820,70      
 







 Versió B 
RESUM ENERGIA I EMISSIONS  Energia  total KWh  
  Emissions CO2 
total Kg  
 Energia  
total KWh/m2  
  Emissions 
CO2 total 
Kg/m2  
          Nº 1 ENDERROCS 13.108,46 11.361,35 62,81 54,44 
     Nº 2 MOVIMENT DE TERRES 6.309,49 4.174,24 30,23 20,00 
     Nº 3 FONAMENTS 11.221,06 5.547,60 53,77 26,58 
     Nº 4 ESTRUCTURES 65.547,72 18.621,33 314,08 89,23 
     Nº 5 COBERTES I TERRATS 19.901,44 12.388,32 95,36 59,36 
     Nº 6 TANCAMENTS I DIVISORIES 71.179,15 16.864,72 341,06 80,81 
     Nº 7 PAVIMENTS I REVESTIMENTS 39.061,26 17.419,83 187,16 83,47 
     Nº 8 ARREBOSSATS I ENGUIXATS 8.144,96 3.991,70 39,03 19,13 
     Nº 9 SANEJAMENT 27.801,24 13.894,80 133,21 66,58 
     Nº 10 TREBALLS DE FUSTER 4.025,79 1.338,33 19,29 6,41 
     Nº 11 TANCAMENTS EXTERIORS 25.975,87 5.438,35 124,47 26,06 
     Nº 12 PEDRES I MARBRES 1.265,97 308,76 6,07 1,48 
     Nº 13 MANYERIA 51.513,00 22.040,75 246,83 105,61 
     Nº 14 INSTAL·LACIONS 232.057,70 106.602,52 1111,92 510,79 
     Nº 15 SANITARIS 3.039,56 754,53 14,56 3,62 
     Nº 16 PINTURA 6.608,36 3.569,84 31,66 17,11 
     Nº 17 EQUIPAMENTS 388,21 159,91 1,86 0,77 
     Nº 18 VARIS 1.650,07 820,70 7,91 3,93 
     
     
 TOTALS  
    
588.799,31  
    
245.297,58     2.821,27     1.175,36  
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1.4 PREDIMENSIONAT INSTAL·LACIONS  
1.4.1 INSTAL·LACIÓ SOLAR DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 
 
      
                               
Memoria 
de 
Proyecto                                  
        




 LOCALIDAD Tarragona 
SOLAR TERMICA 3 PANELES 
  





Radiación  mínima 
exigida   60 
    Fecha: GENER 2016 
  
Mínima Histórica ( 
ºC )   -7,0 
        Criterios de 
diseño   
   
  
Paneles 
usados        
V / A 53,90 
   
Tipo 
Ecotop V F 
2.8   





M / A 29,74 
   
Orientación 0 
A / M 3,36 
   
Inclinación 41,1 
        
  Tª ext media 
Tª media 








Cobertura            
solar 
Enero 11,00 6,00 7,30 7440,00 467,10 293,34 0,628   
Febrero 12,00 7,00 10,70 6720,00 414,09 343,28 0,829   
Marzo 14,00 9,00 14,90 7440,00 441,15 435,42 0,987   
Abril 16,00 11,00 17,60 7200,00 410,18 420,43 1,025   
Mayo 19,00 12,00 20,20 7440,00 415,20 443,02 1,067   
Junio 22,00 13,00 22,50 7200,00 393,44 441,44 1,122   
Julio 25,00 14,00 23,80 7440,00 397,90 469,92 1,181   
Agosto 26,00 13,00 20,50 7440,00 406,55 475,66 1,170   
Septiembre 23,00 12,00 16,40 7200,00 401,81 446,81 1,112   
Octubre 20,00 11,00 12,30 7440,00 423,85 428,09 1,010   
Noviembre 15,00 9,00 8,80 7200,00 426,92 350,93 0,822   
Diciembre 12,00 6,00 6,30 7440,00 467,10 273,25 0,585   
        ANUAL 17,92 10,25 15,11 7300,00 422,11 401,80 0,96 
        Frac. no ahorrada 0,039 Cobertura Solar Anual Consumo diario   240 
% de pérdidas 0,00 96% 
Volumen 
acumulador   400 
Ahorro CO2 kg/año   1223,40 
Superficie 
captadores   8,07 







Per  el prediemnsionat de la instal·lació solar tèrmica s’ha utilitzat el programa facilitat de FERROLI , on 
amb les plaques escollides s’arriba a una cobertura del 96% de la demanda ACS, on el mínim per la 
CTE HE4 seria del 60%. Per cobrir aquest 4% es recorre a un termo elèctric ELACEL LSMART ES...5 
M SLIM DE 200L de la casa Junkers. Com es pot comprovar no s’arriba a la cobertura d’ACS els 
mesos de solstici d’hivern. 
 










3. Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dd S’obté mitjançant la següent fórmula: Dd = Ddp x P 
 




5. Contribució solar mínima, CS 
Un cop definida la demanda diària d’ACS i la zona climàtica, es pot determinar la contribució exigida pel 




En ambdós casos, la contribució solar mínima és del 60% 




6. Demanda anual d’ACs de l’edifici, Da 




7. Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, E  
 
E = Da x ∆T x Ce x δ  
∆T = T ACS – T xarxa = 60 –14,77 = 45 
T xarxa = T capital – (0,00495 x ∆T h ) = 14,91 – (0,00495 x 27) = 14,77  
E = 43.800 lit/any x 45 x 0,001163 x 1 = 2.292   
 
 8. Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar E solar  
 
E solar = E x CS = 2.292 x 60 = 1.375  
 
 9. Area de captadors solars  
 
A  = Esolar / (I x α x δ x r) I (valor d’irradiació solar) = 1.600 Kw h /m2 any 
 α = coeficient de reducció = 1  
δ = coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda = 1  
r = rendiment de la instal·lació = 0,5 (habitatge unifamiliar), 
Per tant l’area de captadors solars serà   
A = 1.375 / (1.600 x 1 x 1x 0,5) = 1,71 m2.  
Fet que, donat que s’han col·locat dos captadors es compleix sobradament el requisit.   
 
10. Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar  
 
Segons el CTE HE 4 el volum ha de garantir la següent relació:  50 < V/A < 180  
A = suma de la superfície dels captadors = 3 captadors  = 8.07 m2  
Per tant el volum ha de ser :  
 V  > A x 50 = 8m2 x 50 = 400 lit   
V  < A x 180 = 8m2 x 180 = 1440 lit  
El volum d’acumulació s’ha de situar entre els 250 lit i 900 lit. El projecte contempla un dipòsit 
acumulador de 400 lit, suficient per l’abastiment de la vivenda per l’ACS. 
 
 
La ubicació de les plaques solars tèrmiques aniran a coberta plana invertida amb acabat de graves. Les 
canalitzacions  aniran des de coberta fins a planta baixa (rentador, on està situat l’acumulador i el  




























Els RTR (terminació de xarxa) es col·locaran entre 0,2 i 2.3 m del terra. 
La canalització per dins de la vivenda es farà en forma d’estrella i s’integraran els registres de pas 
necessaris. 
En cada una de les dues estances principals:   
- 2 registres per a preses de cables de parells trenats.  
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis de TBA.  
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV. 
A la resta d’estances (no inclosos banys i trasters):  
- 1 registres per a preses de cables de parells trenats,i  
- 1 registre per a presa de cables coaxials per a serveis RTV.  
Proper als PAU:  
- 1 registre per a presa configurable. 
 
Els equips de captació, adaptació i distribució de senyal de RTV i RTVSAT.  
Ubicació: A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de 
l’interior de l’edifici, per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i 
televisió per satèl·lit. 
Pals d’antenes. 
- Materials resistents a la corrosió.  
- Alçària màxima  ≤ 6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes).  
- Distàncies de separació:  
- a línies elèctriques ≥  1,5 longitud del pal.  
- a l’obstacle o pal més proper ≥ 5m.  
- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra < 20m: 130 
km/h.  
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles.  
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació. 
Antena Terrestre.  
 - El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb 
cable de secció ≥ 25 mm². 
 Antena servei per satèl·lit. 
 - Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui 
establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades.  
 - L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció  ≥  25 mm²  amb el 
sistema de protecció general  de l’edifici. 
 
La instal·lació de telecomunicacions compleix els requisits del RD Llei 1/98 i RD 346/2011.
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1.4.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 
 
En el projecte es preveu una previsió de càrregues amb electrificació elevada de 8200 W per l’habitatge i de 4400 w per la piscina. El que seria un total de 12600 W (12.6KW).  
La instal·lació elèctrica de la vivenda no estarà conecta a la xarxa de suministre, ja que s’acull al seu dret de donar-se de baixa del subministre elèctric públic com a cas hipotètic. Encara, a dia d’avui, segons el nou 
decret llei  900/2015 sobre les instal·lacions d’autoconsum, no està permès desconectar-se de la xarxa si existeix la possibilitat de beneficiar-se d’aquest subministre. Només permés en vivendes aïllades, fet molt 
críticable per part de les lleis actuals, ja que no donen peu a que l’edificació a Espanya creixi en termes de sostenibilitat i en energies renobables. 
 
 















 La instal·lació elèctrica de baixa tensió compleix els requisits del  RD 842/2002  BT-10 i en la posta de terra posta a terra BT-18 i BT-26. 





1.4.4 INSTAL·LACIÓ DE SUBMINSTRAMENT D’AIGUA 
 
La instal·lació de subministrament compleix les exigències bàsiques del HS 4. 
El caudal total de IFF es de 2,55 l/s si es sumant tots els punts de consum. 
ACS =(0.1+.01)x4= 0.8 l/s 
Caudals simultanis = K1 = 1/√n-1 =  1/√21-1 = 0.224 (22,4 % dels aparells de IFF funcionant alhora) 
2.55x0.224 =0.5712 l/s +2,55 = 3,12 l/s 
Pressió companyia = 3-4 kg/cm² (30-40 mca) 
La pressió minima=H+15+10 ; 
PminPC=7+15+10=32 mca ; 32 ≥ 40 mca (compleix, no grup de pressió) 
PminP1=4.5+15+10=29.5 mca ; 29.5 ≥ 40 mca (compleix, no grup de pressió) 
PminPB=1.6+15+10=26.6 mca ; 26.6 ≥ 40 mca (compleix, no grup de pressió) 
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1.4.5 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 
 
La instal·lació de subministrament compleix les exigències bàsiques del HS 5. 
  
Xarxa d’aigües pluvials 
 
Intensitat pluviomètrica.  
Al municipi de Cambrils li correspon una intensitat pluviomètrica i = 135 mm/h, ja que segons la Taula 
B.1, el municipi està situat en la Zona B i marca una isoieta 60.  
 
Buneres.   
Coberta transitable (solàrium). La superfície total és d’aprox. 92 m2 (92x1,35= 124,5) per tant 
necessitem 4 buneres, ara bé, s’han col·locat 4 buneres.  
 
Baixants pluvials.   
Amb un diàmetre nominal Ø 50mm, cobrim segons el CTE DB HS5 les necessitats pluviomètriques. Ara 
bé, les especificacions del NTE recomana un Ø 80mm. Tot i això en el projecte s’utilitza un Ø 90mm.  
 
Col·lectors.   
Els col·lectors d’aigües pluvials es situen soterrats en el jardí, directament a dipòsit de recollida 
d’aigües pluvials.  La superfície projectada de coberta és de 92 m2 ( 92 x 1,35 = 124,5), per tant amb 
una pendent del 2% el diàmetre del col·lector pot ser de Ø 90mm. Els diàmetres projectats superen 
aquest valor, tal com s’especifica en el plànol de sanejament.  
 
Ventilació de la xarxa d’aigües pluvials.   
Donat que és un edifici de menys de 7 plantes, la xarxa de ventilació tindrà el mateix diàmetre que la 
baixant. (tots els baixants tenen ventilació superior).   
 
Xarxa d’aigües residuals.  
 
Xarxa d’aigües residuals mitjançant sifons individuals.  Es separa amb dos derivacións, una de fecals 
procedents dels inodors capa la xarxa pública de clavegueram; i la de aigües grises procedents de 
lavabos, dutxes i rentadora per posterior tractat i reutilitzat. 




Ramals de connexió d’aigües residuals.   
L’inodor es connecta sempre directament al baixant o mitjançant un manguetó d’escomesa de longitud 
inferior a 1.00 m.  Segons les diferents estances (cuines i banys) establim una taula per definir els 









El sistema escollit per el tractament d’aigües es el de ECODENA. 
Sistema d'oxidació total compactes amb sedimentador integrat, recirculació natural de fangs i farciment 
plàstic d'alt rendiment (Sistemes exclusius Ecodena). Exclusiu sistema molt compacte i reduït amb un 
30% menys de volums, respecte a un sistema d'oxidació total convencional. Es agranteixen els 
abocaments segons paràmetres de llei (RD 606/2003). Els tancs que componen el sistema de 
depuració tenen una garantia de 10 anys contra la corrosió passant. 
 
Les aigües residuals, entren al primer compartiment del tanc depurador d'oxidació total de fangs actius. 
En aquest compartiment d'oxidació biològica, es realitza un procés de reacció aeròbica amb oxidació 
de la matèria orgànica. Aquest procés s'obté gràcies a la injecció d'oxigen per mediació d'un bufador de 
baix consum i d'un difusor d'aire de microbombolles amb membrana en EPDM. Així es pot assegurar la 
formació ràpida i constant de les colònies de bacteris aeròbics encarregades de digerir i transformar les 
substàncies orgàniques presents en l'aigua i garantir el seu perfecte funcionament. Posteriorment les 
aigües residuals rovellades i pràcticament depurades passen al segon compartiment de sedimentació 
secundària. En aquest compartiment els fangs actius estabilitzats sedimenten cap al fons i una part 
important d'ells, és recirculada al compartiment anterior d'oxidació, de forma natural, gràcies a la 
particular forma del sedimentador, la diferència del pes específic de la barreja de l'aigua amb el oxigen i 
el vas comunicant que hi ha entre els dos compartiments. Aquest procés resulta necessari per garantir 
una barreja homogènia dels fangs actius oxidats i estabilitzats, amb la matèria orgànica procedent de 
l'habitatge, que encara no ha estat oxidada. D'aquesta manera es facilita i accelera el procés d'oxidació 
biològica, garantint els resultats de depuració. També inclou un dispositiu AIR-LIFT perquè es pugui 
realitzar l'extracció dels fangs sobrants, facilitant així el seu manteniment i amb una important reducció 
dels costos de gestió de la depuradora. 
 
El sedimentador secundari, permet una recirculació natural dels fangs en un circuit tancat sense la 
utilització de cap tipus de bomba o motor elèctric. Incorpora a més, al seu interior, uns específics 
cossos esfèrics de farciment filtrant en polipropilè isotáctic antiàcid, que augmenten considerablement 
la seva superfície i el seu rendiment. Els cossos plàstics filtrants, fan que els seus resultats depuratius 
siguin molt elevats, eviten també la possible sortida de sòlids suspesos en excés en l'aigua 
d'abocament, durant els períodes de cabals màxims i realitzen un ulterior potenciament depuratiu del 
sistema, molt útil en cas de fortes cabals de punta (reunions familiars, hostes, festes, esdeveniments, 
etc ..). Finalment i com exigeix la legislació, les aigües depurades passen a un petit tanc d'inspeccions i 
presa de mostres. Aquest tanc ha estat especialment dissenyat per facilitar les preses de mostres per a 
les anàlisis. A més disposa d'un sistema exclusiu de buidatge total. Aquesta característiques evita el 
risc de falsejar les mostres amb possibles impureses degudes a l'estancament de les aigües residuals. 
L’ultim tanc és en el que es recullen les aigües plubials per poder utilitzar-les per reg del jardí. 
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1.4.6 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ  
 
La instal·lació de ventilació compleix les exigències bàsiques del HS 3 de qualitat del aire interior. 
 
Cabal mínim d’aire de ventilació, qv, exigit als habitatges 
 
Les instal·lacions de ventilació han de garantir la renovació de l’aire de l’interior de l’habitatge 
mitjançant l’entrada d’aire exterior i expulsió de l’aire viciat.  
 
Cabal mínim segons la Taula 2.1 de l’apartat 2 del CTE DB HS3. 
 
 
Equilibrat de cabals.  
Cabal d’extracció = Cabal d’admissió.  
Sistema general : 48 l/seg < 63 l/seg. Per tant caldrà augmentar el cabal d’admissió en 15 l/seg i es farà 
per la sala.  
 
Definició del sistema de ventilació 
 
Els habitatges han de disposar de tres sistemes de ventilació per tal de garantir la qualitat de l’aire 
interior: a. Sistema general de ventilació MECÀNIC (per al conjunt de l’habitatge); b. Sistema 
complementari natural en sala i dormitoris; c. Sistema addicional d’extracció de la cuina. 
 
Sistema complementari natural (finestres o portes exteriors) 
 
Per tal de garantir la ventilació natural complementària, en cas de que hi hagi més contaminació de 
l’aire interior que en condicions normals, l’habitatge ha de tenir finestres o portes exteriors situades en 
dormitoris, sala i cuina.  
Dimensionat de portes i finestres.  





Sistema addicional: Extracció dels aparells de cocció 
 
Té com a objectiu l’extracció dels bafs i dels contaminants de la cocció.  
- Extractor mecànic a la cuina: qv=50 l/seg.  
- Conducte d’extracció: és vertical fins a la coberta.  
Segons l’apartat 4.2.2. s= 2,5 x qvea (cabal d’extracció addicional en l/seg i velocitat de 2,5 m/seg).   
Per tant s= 2,5 x 50 l/seg = 125 cm2.   
D = 126 mm.  
Com a mínim doncs, es col·locarà un D 150mm. 
 
Sistema general de ventilació MECÀNIC, amb extracció mecànica i admissió d’aire directa de 
l’exterior 
 
 - Obertures d’admissió:  Seccions de les obertures d’admissió (directes a l’exterior amb airejadors 




- Obertures de pas. 
En els tancaments de separació entre locals. Pot ser la separació entre la porta i el terra.  









- Obertures d’extracció mecànica: situades a 10 cm del sostre i de les cantonades (directe a conducte 
d’extracció vertical).   




Conducte d’extracció mecànica per a la cuina i les cambres higièniques (en el cas d’un únic conducte, 





Extractor estato-mecànic ha de ser del tipus VHC (ventilació hibrida controlada) per tal de que l 
sistema funcioni i no tingui perdues 
L’aspirador mecànic : qva total = 78 l/seg = 280 m3/h. 
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Sistema SIBER VMC DF: 
 














En aquest cas s’ha optat per un sistema de renovació d’aire com és el de SIBER VMC DF, on 
s’aconsegueix la renovació del fins el 98% del aire dins la vivenda, utlilitzant un intercambiador de calor 
de doble flux DF EXCELENT 4 per caudals fins a 400 m3/h. Juntament amb aquest intercambiador es 
diposa del pou canadenc aire-terra per refredar o calentar en diferents èpoques de l’any. 
 
Està compost d'una presa d'aire nou, de conductes especials i d'un punt d'inspecció. Amb el fi de 
garantir un aire sa, la presa d'aire nou està equipada amb una reixa i un fltro tipus g4. Els conductes 
són de polietilè d'alta densitat (PEHD) no reciclables de qualitat alimentària i amb tractament antiestàtic. 
 
Per si l’aportació de calor durant l’hivern, no és la suficient, es col·locaràn radiadors elèctrics sec o amb 
fluïd de baix consum.  










Durant l’estiu el by-pass queda obert per refrescar amb aire fresc durant la  nit. 









1.4.7 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA 
 
La instal·lació fotovoltàica compleix la llei de que regula l’autoconsum aïllat sense la possibilitat de ser 
conectat a xarxa de subministrament, encara que en aquest cas hipotètic existeixi la possibilitat de 
conectrase a la xarxa. Desde l’associació de CORTA LOS CABLES, assesoren al usuari de les seves 
posibilitats legals per poder produir la seva pròpia electricitat. L’actual decret llei es el 900/2015 i no 
permet la desconexió de la xarxa en zones amb possiblitat d’abastiment d’electricitat. 
 
La instal·lació ha esta predimensionada per un software online gratuït anomenat: 
CALCULATIONSOLAR.com. 
 
La instal·lació fotovoltàica consta de diferents elements: 
- 10 mòduls fotovoltaics monocristal·lins tipus sun module 280 de la casa solar world, per a 
instal·lació aïllada, potència de pic 285 wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre 
trempat. 
- Caixa de connexió precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia del 14,1%, col·locat 
amb suport sobre teulada plana.  
- Inversor tipus victron quattro 24/8000/200-100/100, monofàsic, potència nominal d'entrada 8000 
wp, potència nominal de sortida7000 w, tensió nominal d'entrada 230 v, rendiment màxim 
de96%, grau de protecció ip-22. 
- Regulador morningstar tristar mppt 60 mppt, amb gamma de tensions 12/24/48v v, corrent 
màxima de càrrega 60 a, amb grau de protecció ip-22, 
- Centraleta amb display gràfic.  
- 12 bateries ecosafe tzs-24 tubular-plate amb una tensió nominal de  24 v. 
 









































Amb aquest predimensionat amb 10 panells fotovoltàics, sería la única manera d’obtenir la suficient 
electricitat durant els mesos de solstici d’hivern. Al haver-hi una sobreproducció en els mesos de 
solstici d’estiu, els panells deixarien de captar energia per no col·lapsar les bateries mitjantçant el 
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1.5 CÀLCULS ESTRUCTURALS  
 
*Les llums amb les que s’ha dimensionat l’estructura, són majors a les reals per motius del disseny final 
de l’habitatge. Afavoreix el dimensionat quedant-nos de banda de la seguretat, i en cap cas penalitza 
els càlculs efectuats. 
 
Estructura  
S’ ha considerat una estructura de pilars fusta, jàsseres de cantell i biguetes de fusta laminada gl 24h. 
 
Fonaments 
El sistema de fonaments escollit es el de sabates aïllades de formigó armat. 
Estudi geotècnic : Mediterranea de Geoserveis, Geòleg col·legiat: Joan Recasens i Bertran, n.1366. 
Informe:  
Fonaments calculats: 2,0 kg/cm2 (segons estudi geotècnic 2,8 kg/cm2 Capa Resistent: sorres llimoses 
de coloració marró amb proporcions variables de fracció grava i graveta, de litologia diversa). 
 
Càlculs per Ordinador  
Per a l’ obtenció de les sol·licitacions i dimensionat dels elements estructurals, s’ ha disposat d’un 
programa informàtic d’ordinador (Wineva) i de un predimensionat seguint una guia de seguiment del 
document bàsic de seguretat estructural de fusta en residencial vivenda.    
 
Característiques dels materials a utilitzar  
Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells de control 






Assentaments admissibles i límits de deformació  
 
Assentaments admissibles dels fonaments. D’ acord el CTE-DB SE, i en funció del tipus de terreny, 
tipus i característiques de l’edifici, es considera acceptable un assentament màxim de  2.5 cm.   
 
Límits de deformació de l’ estructura. El càlcul de deformacions es un càlcul d’ estats límits d’ 
utilització amb les carregues de servei, coeficient de majoració d’ accions =1, i de minoració de 
resistències =1.   
 
Fusta Per al càlcul de les fletxes als elements flectats,  forjats, es tindran en compte, tant les 
deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d’acord a l’indicat a la 
norma. Per al càlcul de les fletxes s’ ha tingut en compte, tant el procés constructiu, com  les condicions 
ambientals, edat de posada en carrega, d’ acord a unes condicions habituals de la pràctica constructiva 
a l’ edificació convencional. Per tant, a partir d’ aquestes premises s’estimen els coeficients de fluencia 
pertinents per a la determinació de la fletxa activa, suma de las fletxes instantànies més las diferides 
produïdes amb posterioritat a la construcció de les tabiqueries. Als elements de fusta  s’estableixen els 
següents límits: A: La fletxa total a plaç infinit no superarà el menor dels valors L/300.  
 
Fusta laminada encolada GL24h 
 







Els pòrtic consten de bigues biarticulades i pilars de fusta GL24h, que conjunten un forjat col·laborant  
de biguetes  de fusta GL24h  i de formigó amb una  capa de 5 cm com mínim. Amb connectors de 0,8 
cm de Ø d’acer amb un límit elàstic de 500N/mm², com a mínim conectats entre 11 i 12 cm segons 




1.5.1 BIGUES DE FUSTA 
 






C.PERM = (1.5+0.5+0) KN/m² x 1.57m = 3.14 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 0.5 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (2.0+0.4) KN/m² x 1.57m = 3.78 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m²5 
S.neu = 0.4 KN/m² 
Total= 6.91 x 75%= 5.18 KN/m (mirar taula 5.2); per tant biga h=0.35m, b=0.12m 
Per tal de reduir l’altura i augmentar la base; I1=(b1 x h1³)/12; b2=20cm; h2=[(I1 x 12) / b2]^1/3= 
=[((12x35³/12) x 12)/20]^1/3=29.5 cm ;30 cm 























C.PERM = (1.5+0.5+1.0) KN/m² x 3.35m = 10.05 KN/m 
P.propi forjat = 1.5 KN/m² 
P.pav = 0.5 KN/m² 
P.tab = 1.0 KN/m² 
C.VAR = (2.0+0) KN/m² x 3.35m = 6.7 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 
S.neu = 0 KN/m² 
Total= 16.75 KN/m (mirar taula 5.2); per tant biga h=0.50m, b=0.14m 
*en planta pis és el 100% 
Per tal de reduir l’altura; I1=(b1 x h1³)/12; b2=20cm; h2=[(I1 x 12) / b2]^1/3= 
=[((14x50³/12) x 12)/20]^1/3=44.3cm ;45 cm 
La biga al final es de 45x20 cm 
 
SOSTRE P.1: 
C.PERM = (2.5+0+0) KN/m² x 3.35m = 8.37 KN/m 
P.propi forjat = 2.5 KN/m² 
P.pav = 0 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (2+0.4) KN/m² x 3.35m = 8.04 KN/m 
S.var = 2 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
Total= 16.41 x 75%= 12.3 KN/m (mirar taula 5.2); per tant biga h=0.50m, b=0.14m 
Per tal de reduir l’altura; I1=(b1 x h1³)/12; b2=20cm; h2=[(I1 x 12) / b2]^1/3= 
=[((14x50³/12) x 12)/20]^1/3=44.3cm ;45 cm 








































C.PERM = (1.5+0.5+1.0) KN/m² x 3.09 m = 9.27 KN/m 
P.propi forjat = 1.5 KN/m² 
P.pav = 0.5 KN/m² 
P.tab = 1.0 KN/m² 
C.VAR = (2.0+0) KN/m² x 3.09 m = 6.7 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 
S.neu = 0 KN/m² 
Total= 15.45 KN/m (mirar taula 5.2); per tant biga h=0.45m, b=0.14m 
*en planta pis és el 100% 
Per tal de reduir l’altura; I1=(b1 x h1³)/12; b2=20cm; h2=[(I1 x 12) / b2]^1/3= 
=[((14x45³/12) x 12)/20]^1/3=37 cm ;40 cm 




C.PERM = (2.5+0+0) KN/m² x 3.09 m = 7.72 KN/m 
P.propi forjat = 2.5 KN/m² 
P.pav = 0 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (2+0.4) KN/m² x 3.09 m = 7.42 KN/m 
S.var = 2 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
Total= 15.14 x 75%= 11.35 KN/m (mirar taula 5.2); per tant biga h=0.45m, b=0.14m 
Per tal de reduir l’altura; I1=(b1 x h1³)/12; b2=20cm; h2=[(I1 x 12) / b2]^1/3= 
=[((14x45³/12) x 12)/20]^1/3=37 cm ;40 cm 




























C.PERM = (1.5+0.5+1.0) KN/m² x 3.2 m = 9.6 KN/m 
P.propi forjat = 1.5 KN/m² 
P.pav = 0.5 KN/m² 
P.tab = 1.0 KN/m² 
C.VAR = (2.0+0) KN/m² x 3.2 m = 6.4 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 
S.neu = 0 KN/m² 
Total= 16 KN/m (mirar taula 5.2); per tant biga h=0.45m, b=0.14m 
*en planta pis és el 100% 
Per tal de reduir l’altura; I1=(b1 x h1³)/12; b2=20cm; h2=[(I1 x 12) / b2]^1/3= 
=[((14x45³/12) x 12)/20]^1/3=37 cm ;40 cm 




C.PERM = (2.5+0+0) KN/m² x 3.2 m = 8 KN/m 
P.propi forjat = 2.5 KN/m² 
P.pav = 0 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (2+0.4) KN/m² x 3.2 m = 7.68 KN/m 
S.var = 2 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
Total= 15.68 x 75%= 11.76 KN/m (mirar taula 5.2); per tant biga h=0.45m, b=0.14m 
Per tal de reduir l’altura; I1=(b1 x h1³)/12; b2=20cm; h2=[(I1 x 12) / b2]^1/3= 
=[((14x45³/12) x 12)/20]^1/3=37 cm ;40 cm 





























C.PERM = (1.5+0.5+1.0) KN/m² x 2.63 m = 9.2 KN/m 
P.propi forjat = 1.5 KN/m² 
P.pav = 0.5 KN/m² 
P.tab = 1.0 KN/m² 
C.VAR = (2.0+0) KN/m² x 2.63 m = 5.26 KN/m 
S.var = 2.0 KN/m² 
S.neu = 0 KN/m² 
Total= 14.46 KN/m (mirar taula 5.2); per tant biga h=0.35m, b=0.12m 
*en planta pis és el 100% 
Per tal de reduir l’altura; I1=(b1 x h1³)/12; b2=20cm; h2=[(I1 x 12) / b2]^1/3= 
=[((12x35³/12) x 12)/20]^1/3=29.5 cm ;30 cm 




C.PERM = (2.5+0+0) KN/m² x 2.63 m = 6.57 KN/m 
P.propi forjat = 2.5 KN/m² 
P.pav = 0 KN/m² 
P.tab = 0 KN/m² 
C.VAR = (2+0.4) KN/m² x 2.63 m = 6.31 KN/m 
S.var = 2 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
Total= 1512.88 x 75%= 9.66 KN/m (mirar taula 5.2); per tant biga h=0.35m, b=0.12m 
Per tal de reduir l’altura; I1=(b1 x h1³)/12; b2=20cm; h2=[(I1 x 12) / b2]^1/3= 
=[((12x35³/12) x 12)/20]^1/3=29.5 cm ;30 cm 
























Tram 1 P.B (tram entre façana N i pòrtic 6-7) 
 
 
Intereix de 70 cm. 
 
C.PERM = (1.5+0.5+1) KN/m² x 0.7 =2.1 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 2.5 KN/m² 
P.tab = 1 KN/m² 
C.VAR = (2+0.4) KN/m² x 0.70 m = 1.4 KN/m 
S.var = 2 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
Total = 3.5 KN/m 
*Tram de 2.67 m es diferent: 
C.PERM = (1.5+0.5+) KN/m² x 0.7 =1.4 KN/m 
P.propi forjat = 3.3 KN/m² 
P.pav = 2.5 KN/m² 
P.tab = 1 KN/m² 
C.VAR = (2+0.4) KN/m² x 0.70 m = 1.68 KN/m 
S.var = 2 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
Total = 3.08 KN/m 
 







Llum 4.03 m; Carga=3.5 KN/m; h=25c m, b=16 cm 
S ≤ 3.5/(180x0.16)=0.12 m de separació entre connectors. 
 
Llum 2.37 m; Carga=3.5 KN/m; h=20c m, b=16 cm 
S ≤ 3.5/(180x0.16)=0.12 m de separació entre connectors. 
 
Llum 3.92 m; Carga=3.5 KN/m; h=25c m, b=16 cm 
S ≤ 3.5/(180x0.16)=0.12 m de separació entre connectors. 
 
Llum 2.64 m; Carga=3.08 KN/m; h=20c m, b=16 cm  
S ≤ 3..08/(180x0.16)=0.11 m de separació entre connectors. 
 
  




Intereix de 70 cm. 
 
C.PERM = (2.5+0+) KN/m² x 0.7 =1.75 KN/m 
P.propi forjat = 2.5 KN/m² 
P.pav = 0 KN/m² 
P.tab = 0KN/m² 
C.VAR = (2+0.4) KN/m² x 0.70 m = 1.68 KN/m 
S.var = 2 KN/m² 
S.neu = 0.4 KN/m² 
Total = 3.43 KN/m 
 
Llum 4.03 m; Carga=3.43 KN/m; h=25c m, b=16 cm 
S ≤ 3.43/(180x0.16)=0.12 m de separació entre connectors. 
 
Llum 2.37 m; Carga=3.43 KN/m; h=20c m, b=16 cm 
S ≤ 3.43/(180x0.16)=0.12 m de separació entre connectors. 
 
Llum 3.92 m; Carga=3.43 KN/m; h=20c m, b=16 cm 
S ≤ 3.43/(180x0.16)=0.12 m de separació entre connectors. 
 






















P1; C= √(22587 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 45.36 mm : 50 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 
Al comprovar la taula amb R60, 4 cares, suporta els 22.58 KN 
20x20cm 
 
P2; C= √(44080 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 63.36 mm : 65 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 
Al comprovar la taula amb R60, 4 cares,  no suporta els 44.08 KN 
25x25cm 
 
P3; C= √(22061 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 44.82 mm : 50 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 











P5; C= √(115206 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 102.43 mm : 105 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara, suporta els 115.2 KN 
20x20cm 
 
P6; C= √(204871 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 136.6 mm : 140 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara,  suporta els 204.87 KN 
20x20cm 
 
P7; C= √(90817 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 90.94 mm : 95 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 






P8; C= √(103199 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 96.94 mm : 100 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara, suporta els 103.19 KN 
20x20cm 
 
P9; C= √(194804 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 133.19 mm : 135 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara,  suporta els 19.48 KN 
20x20cm 
 
P10; C= √(92756 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 91.9 mm : 95 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 







P11; C= √(106636 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 98.54 mm : 100 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara, suporta els 106.63 KN 
20x20cm 
 
P12; C= √(201442 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 135.44 mm : 140 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara,  suporta els 201.44 KN 
20x20cm 
 
P13; C= √(95957 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 93.48 mm : 95 mm 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara, suporta els 95.95 KN 
20x20cm 









P14; C= √(68108 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 78.75 mm : 80 mm. 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc. 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara, suporta els 68.1 KN. 
20x20cm. 
 
P15; C= √(104054 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 97.34 mm : 100 mm. 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc. 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara,  suporta els 104.05 KN. 
20x20cm. 
 
P16; C= √(101587 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 96.18 mm : 100 mm. 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc. 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara,  suporta els 101.58 KN. 
20x20cm. 
 
P17; C= √(65741 N/(11.32 N/mm² x 0.97)) = 77.37 mm : 80 mm. 
El pilar passa a ser de 20 cm per qüestions de montatge i resistència al foc. 
Al comprovar la taula amb R60, 1 cara, suporta els 65.74 KN. 
20x20cm. 




Pòrtic 1 Sabata P3 
ELS:      
 
ELU:  
         
φ admisible =210 KN/m² 
210 KN/m²x1,25=262.5 KN/m²   
 
1) Dimensionat sabata (ELS): 
 
Nk’=Nk+Ws+Wp= 16.34+25x(a x b x 0.6)+1.75x(a x b x 0,2)=16.34+15.35 a x b 
Mk’=Mk+Vk x h= 0+0x0.6=0 mKN 
φTmax =( |Nk’|/a x b )+ (6 x |Mk’|/a x b²)=(16.34+15.35 x a x b)/(a x b)=(6x0)/(b x a²)=* 
 
1era aprox només amb axil = =(16.34/a² +15.35) ≤ 210 ; a≥√(16.34/(210-15.35)) ; A=0.29 m 
  
*=suposem (a=b) =(16.34/a² +15.35)+(0/a³)= 209.64 +0=209.64 ≥ 262.3 (Compleix) 
 
Com la CTE diu que el miním ha de ser de 1m: 
=(16.34/1² +15.35)+(0/1³)= 31.69+0=31.69 ≤ 262.5 (Compleix) 
 
φTmin  =31.69-0=31.69≥0 (Compleix) 
 
2) Armat sabata (ELU): 
 
Nd’=Nd=22.06 




φTmax = (22.06/1²)+(6 x 0/1³)=22.06+0= 22.06 KN/m² 








L1=vol+1/4 x a1= 0.9+1/4 x 0.2=0.95 m 
φtd’= φtd max –L1/a x (φtd max- φtd min)= 22.06 –0.95/1 x (22.0-22.06)=22.06 KN/m² 
R1d=L1 x (φtd max+ φtd’)/2 x b= 0.95 x (22.06+ 22.06)/2 x 1= 22.06 KN 
M1d=(b x L1²)/6 x (2 x φtd max+ φtd’) = (1 x 0.95²)/6 x (2 x 22.06+22.06)= 28.69 mKN 
X1=M1d/R1d = 28.69/22.09= 1.3 m 
α 1= arc tg x (0.85 x d)/x1 = arc tg x (0.85 x 0.5)/1.3 = 18.10° 
 
Axils: 
Td= (R1d x X1)/(0.85 x d)= (22.06 x 1.3)/(0.85 x 0.5)= 67.47 KN 
Cd= Td/cos α = 67.47/cos 18= 70.94 KN 
 
Armadures: 
A1=(Td x 10³)/fycd = 70.94 x 10³/ 400 = 177 mm²/1m = 177 mm² 
A min; Qgeom; A1≥ φAc = 0.9 (per mil) x (1000x600)=540 mm² 
5Ø12mm  
1Ø12 c/20cm  
 
 
Pòrtic 2 Sabata P6: 






φ admisible =210 KN/m² 
210 KN/m²x1,25=262.5 KN/m²   
 
1) Dimensionat sabata (ELS): 
 
Nk’=Nk+Ws+Wp= 151.75+25x(a x b x 0.2)= 151.75+15.35 a x b 
Mk’=Mk+Vk x h= 3.66+3.33x0.6=5.66 mKN 
φTmax =( |Nk’|/a x b )+ (6 x |Mk’|/a x b²)=(151.75+15.35 x a x b)/(a x b)=(6x13.5.66)/(b x a²)=* 
 
1era aprox nomesd amb axil = =(151.75/a² +15.35) ≤ 210 ; a≥√(151.75/(210-15.35)) ; A=0.88 m 
  
*=suposem (a=b) =(151.75/a² +15.35)+(0/a³)= 211.3 ≤ 262.3 Compleix) 
 
Com la CTE diu que el miním ha de ser de 1m: 
=(151.75/1² +15.35)+(0/1³)= 167.1+0=167.1 ≤ 262.5 (Compleix) 
 
φTmax = (151.75/1²)+(6 x 0/1³)=151.75+0= 151.75 KN/m² 
φTmin  = 151.75-0=151.75≥0 (Compleix) 






2) Armat sabata (ELU): 
 
Nd’=Nd=204.87 KN 




φTmax = (204.87 /1²)+(6 x 0/1³)=204.87 +0= 204.87 KN/m² 
φmin= 204.87-0=204.87 KN/m² 
 
Càrregues:  




L1=vol+1/4 x a1= 0.9+1/4 x 0.2=0.95 m 
φtd'= φtd max –L1/a x (φtd max- φtd min)= 204.87 –0.95/1 x (204.87-204.87)= 204.87 KN/m² 
R1d=L1 x (φtd max+ φtd’)/2 x b= 0.95 x (204.87 +204.87)/2 x 1= 204.87 KN 
M1d=(b x L1²)/6 x (2 x φtd max+ φtd’) = (1 x 0.95²)/6 x (2 x 204.87+204.87)= 266.50 mKN 
X1=M1d/R1d = 266.50 /204.87 = 1.3 m 
α 1= arc tg x (0.85 x d)/x1 = arc tg x (0.85 x 0.5)/1.3 = 18.10° 
 
Axils: 
Td= (R1d x X1)/(0.85 x d)= (204.87 x 1.3)/(0.85 x 0.5)= 626.66 KN 
Cd= Td/cos α = 626.66/cos 18.1= 659.28 KN 
 
Armadures: 
A1=(Td x 10³)/fycd = 626.66 x 10³/ 400 = 1566.65 mm²/1m=1566.65 mm² 
A min; Qgeom; A1≥ φAc = 0.9 (per mil) x (1000x600)=540 mm2 (5Ø12mm) 
Es superior A1 que A min, per tant es 1566.65 mm² 
5Ø20mm  
1Ø20 c/20 cm  
 
S’han calculat les dos sabates més desfaborables. 
El predimensionat ha dona resultats, de que la totalitat de les sabates són de 1x1x0.6m. 
 
 
Biga de lligat P5-P6: 
 
ELS: 
    
ELU: 
 





Nd5 x e (es desprecia) 
Md’5= Nd5 x e + Md5+Vd5 x h= 151.75 x0.4+0+0x0.6=60.7 mKN 




Nd6 x e (es desprecia) 
Md’6= Nd6 x e + Md6+Vd6 x h= 355.38x0.4+0+0x0.6=142.15 mKN 





∆Rd= (Md’5-Md’6)/L’=(60.7-142.15)/5.05=16.13 KN 
Vd=∆Rd; Md=Md’5-a/2 x ∆Rd= 60.7-1 /2 x 16.13=52.63 mKN 
Q.geom; 
A1≥2.8  (per mil) x (400x400)=448 mm2 
Q. mec 
A1≥0.04 x (400x400) x (25/1.5)/(560/1.15)=219.04 mm2 
Es superior A1 de la Q geom , per tant es 448 mm² 
4Ø12mm² 
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1.6 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
En aquest projecte s’estudia la reforma, rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïlltat. On es 
contempla que sigui tot obra nova menys la cimentació existent de sabates corregudes, i en aquest cas 
el tram de tancament exterior del habitatge existent que ne la versió 01  s’ha mantingut, en aquesta 
versió s’ha decidit demoldre ja que per poder obtenir una vivenda el mes passiva possible i ben aïllada 
tèrmicament i sense sistemes de calefacció adicicionals, per tant de mantenir al màxim la sostenibilitat 
del edifici premiant l’estat i temperatura de confort del habitatge. L’edifici està situat en el municipi de 
Cambrils en el C/ Francisco de Miranda, 25. 
 
L’edificació projectada dóna resposta a un programa funcional més ampli. La comunicació vertical es 
realitza mitjançant una escala. La planta baixa consta de la sala-menjador, cuina, aseo i espai de rentat 
i instal·lacions. 
La planta primera consta de tres dormitoris amb un bany cadascun i un estudi al dormitori principal. Dos 
dels dormitoris disposen d’un balcó, i el dormitori principal disposa d’una terrassa que permet accedir 
mitjançant una escala a la coberta. 
La coberta és plana invertida transitable i accessible, té funció de solàrium i també conté tots els 
elements necessaris per les instal·lacions de telecomunicacions i xemeneies, així com els col·lectors 
solar per a la producció de l’aigua calenta sanitària i plaques fotovoltaiques. 
També es projecte una piscina situada a l’entrada del solar, del qual s’adjunta un projecte annex. 
En el disseny de l’habitatge es considera el compliment del D. 141/2012 “Condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”. L’habitatge és practicable d’acord al D 55/2009, 
disposa en planta baixa de sala, menjador, cuina i aseo practicables. 
L’alçada útil té un valor de 2,50 m, en la sala, menjador i habitacions i un valor mínim de 2,20 m en 
cuines, cambres higièniques i espais de circulació. L’habitatge disposa d’assecatge natural de la roba, 
situat a la part del darrera de la vivenda, entre uns setos per evitar les vistes desde l’exterior, i disposa 
de l’espai pertinent d’emmagatzematge en les habitacions. 
 
Relació de superfícies útils i construïdes Superfícies útils per plantes 
 
Planta baixa   83.84 m2 
Planta primera 76.52 m2 
Total superficie útil 160.36 m2 
 
Superfícies construïdes per plantes Reforma i rehabilitació. 
 
     
Reforma i rehabilitació     Ampliació   Total 
 
Planta baixa   53.85 m2     43.67 m2   97.52 m2 
Porxo          13.66 m2   13.66 m2 
Planta primera   35.59 m2     61.93 m2   97.52 m2   





Planta baixa (porxo)   26.77 m2  
Planta primera (Terrassa i balcons) 34.95 m2  
Planta coberta (solárium)  67.42 m2 
Total espais exteriors            129.14 m2 
 
 
Perímetre de façana   79.20 m 
Sup útil /9 (m2)   160.36 m2 / 9 = 17.81 
Tipus    E + M + C + 4 CH + 3 H + AP 
 
 
Superfície útil per estances  5.37 m2 
Rebedor Rentador – Instal   4.37 m2 
Bany 0 ( CH )     2.65 m2 
Escala     4.64 m2 
Sala d’Estar ( E )             42.45 m2 
Menjador ( M )             13.18 m2 
Cuina (C)      9.80 m2 
Rebost     1.38 m2  
Distribuidor    3.25 m2 
Habitació 1 ( H )             11.81 m2 
Habitació 2 ( H )            13.38 m2  
Habitació 3 ( H )             12.15 m2 
Bany 1 ( CH )     4.88 m2 
Bany 2 ( CH )    4.40 m2 
Bany 3 ( CH )     5.67 m2  
Pas     7.10 m2 
Estudi              13.80 m2 
 
 
MC0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
En el solar existeix un habitatge preexistent, el qual es reforma, rehabilita i amplia. En primer lloc s’han 
d’enderrocar els dos volums disconformes amb la normativa, el traster situat al límit de la propietat, el 
mur exterior que es mantenía en la versió 01 i el rentador que està situat a la façana oest. També 
s’enderroca la coberta inclinada i el porxo existent. 
El terreny és pràcticament pla. 
Totes les xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal, la parcel·la ja disposa d’aigua i 
electricitat però no de xarxa de gas, tot i això, la canalització està situada a menys de 15 m del solar. 
 
MC1 Sustentació de l’edifici 
La cota de fonamentació de l’edifici es situarà a la mateixa cota que la fonamentació actual. 
Aquesta cota correspon a la anomenat nivell A, de sorres llimoses de coloració marró amb proporcions 
variables de fracció grava i graveta. Mitjanament dens. 
La presssió admissible del terreny varia de 2,1 a 3,1 kg/cm2, en funció de l’amplada de la sabata 
projectada. L’assentament previsible és de 2,00 cm. 
La resta de paràmetres s’adjunten en l’estudi geotècnic. 
 
MC 2 Sistema estructural 
A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà la validesa de 
les dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o 
incidència. 
Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic realitzat, i 
que forma part d’aquest projecte com a documentació annexa, s’ha adoptat la fonamentació directa 
com la solució més idònia per a aquest projecte. 
S’ha optat per reforçar l’estructura actual de parets de càrrega amb pilars de formigó armat i els sostres  
seran de jàsseres de fusta juntament amb un forjat mixta de fusta i formigó. 
 
MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 
A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà la validesa de 
les dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o 
incidència. 





Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic realitzat 
adjunt i que forma part d’aquest projecte com a documentació annexa, s’ha adoptat la fonamentació 
amb sabates aïllades i arriostrades. 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació 
de l’edifici i l’execució de les soleres. 
 
MC 2.2 Estructura 
L’estructura consta de planta baixa i plantes pis, format per pilars de fusta laminada GL24h, bigues de 
fusta de cantell GLH24h i forjat col·laborant amb biguetes de fusta  de fusta laminada GL24h i capa de 
formigó.  
L’estructura s’ha dimensionat amb la guia d’aplicació del document bàsic de seguretat estructural en 
residencial d’habitatges de la CTE-SE-M i tant el mètode com les característiques dels materials, 
assentaments admisibles, límits de deformació, assaigs a realitzar i les accions adoptades 
s’especifiquen a la memòria de càlcul annex i en els plànols corresponents. 
 
MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del 
CTE. 
A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 
compartimentació interior, identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol que 
s’adjunta com annex a la Memòria, i agrupats segons la següent classificació: 
 
3.1 Terres en contacte amb el terreny 
La solera de l’habitatge serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, garanteix un grau 
d’impermeabilitat ≤ 1 (Ks=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba 10m per 
sota del terra de l’edifici). 
S (habitatge) Solera de formigó armat. Gruix total 30 cm. 
 
Composició i gruix (cm)                 
   
  Enmacat de graves..................................................................................................................................... 15 cm  
  Llàmina de polietilè ...........................................................................................................................................  - 
  Aïllament de plaques de  cànem termohanf (2,4 m²K/W)...........................................................................10 cm 
  Solera de formigó amb retracció moderada, armada # 20x20x5 mm. Junts a tall d’acord als plànols....... 15 cm 
  Pintura bicpomponent de poliuretà (colmadora de porus) amb classe de liscament 3 (UNE-ENV  
12633:2003)........................................................................................................................................................  - 
   
DB HS 1: solera sense intervenció amb mur flexoreistent: C2+C3+D1/ grau impermeabilitat ≤1 
 
3.2 Façanes 
Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i 
zona pluviomètrica IV). 
Façana: parts massisses. 
Façana d’obra de fàbrica exterior revestida amb cambra d’aire sense ventilar. 
Gruix total 30.5 cm. 
 
  Composició i gruix (cm)                 
   
  Arrebossat reglejat de morter de cal hidràulica natural NHL5................................................................... 0.5 cm  
  Fàbrica de maó de CANNABRIC peça de 14.5 cm de gruix, cal hidràulica natural NHL5, junta 1cm .... 14.5cm 
  Cambra d’aire sense ventilar ........................................................................................................................ 3cm 
  Placa de guix laminat YPL (PPM).............................................................................................................. 1.5 cm 
  Estructura galvanitzada de 48 mm amb muntants a 600mm reblert amb aïllament de plaques de  cànem  
termohanf (2,4 m²K/W)   ............................................................................................................................... 10cm 
  Barrera de vapor, tipus ECO-50 d’ISOVER o similar........................................................................................  - 
  Placa de guix laminat YPL......................................................................................................................... 1.5 cm 
 
DB HE 1: no és d’aplicació DB HR : no és d’aplicació DB HS 1: R1+B2+C1 / grau d’impermeabilitat ≥3.  
 
Façanes: obertures 
Les finestres i balconeres disposen de persiana enrotllable de fusta i amb aïllament incorporat. També 
disposen de persianes venecianes correderes exteriors. 
La perfileria és de fusta ISCLETEC 78mm, amb rotura de pont tèrmic, vidre amb cambra tipus climalit 
6.12.6.12.6 MM. 
Al ser una reforma i rehabilitació no és d’obligat compliment els Documents bàsics HR i el HE. 
 
Façanes: elements de protecció 
Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals a l’exterior, als balcons i terrassa 
de la planta primera i de bloc de ciment. 
L’alçada de protecció és de 0.90m en la protecció dels balcons i terrassa de la planta primera, en canvi 
l’escala i la planta coberta la barana tindrà una alçada de 1,10m. 
 
3.3 Coberta 
Coberta plana invertida amb graves no transitable. Gruix total aprox variable de 53,00 cm – 83,00 cm. 
 
Composició i gruix (cm)                 
   
  Graves........................................................................................................................................................ 20 cm  
  Geotèxtil  .......................................................................................................................................................  - 
  Aïllament de plaques de  cànem termohanf (2,4 m²K/W)...........................................................................10 cm 
  Llàmina impermeable.....................................................................................................................................  - 
  Formigó cel·lular per pendents........................................................................................................ promig 10 cm 
  Forjat col·laborant de biguetes de fusta laminada GL24h........................................................................... 50 cm 
  Cambra d’aire sense venitlar.......................................................................................................... variable 
  Manta de canyam aislanat...............................................................................................................  3 cm 




MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
MC 4.1. Compartimentacions interiors verticals 




Porta PE: Accés a l’habitatge (0,80x2,10). Porta batent de fusta de Viclama porto aglomerada de fusta 
tractada amb olis vegetals, sobre estructura interior de fusta i blindatge, de gruix total de 35mm. 
Porta xapada de fusta natural Viclama: Portes interiors de l’habitatge (0,80x2,10). 
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MC 4.2. Compartimentacions interiors horitzontals Forjat amb cel ras 
 
Composició i gruix (cm)                 
   
  Parquet Uni bamboo ..................................................................................................................................0,1 cm  
  Xapa anivellant amb morter de ciment ........................................................................................................ 5 cm 
  Feltre de fibra de vidre (tipus PERMO ULTRA SK) ................................................................................ 0,28 cm 
  Xapa de compressió de formigó  .................................................................................................................. 5cm 
  Forjat col·laborant de biguetes de fusta laminada GL24h..................................................................................... 50 cm 
  Cambra d’aire sense ventilar .................................................................................................................. variable 
  Aïllament de plaques de  cànem  termohanf (2,4 m²K/W) ....................................................................................10 cm 
  Cel ràs de plaques de fibra natural sistema fix, entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra    
roscada................................................................................................................................................................... 1.5 cm 
 
MC 4.3. Escales interiors 
L’escala interior serà un element singular feta totalment de fusta aglomerada tractada amb olis naturals 
i la barana serà de vidre. 
 
MC 5. Sistema d’acabats 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 
-Pintat amb pintura mineral KLEIM en paraments verticals (plaques de guix laminat), a excepció 
de banys i cuines. 
-Enrajolats amb rajola de gres porcelànic  en paraments verticals fins al sostre de banys que 
garanteixen que en les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets 
impermeabilitzades fins una alçada de 2,10m. 
-A la cuina l’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels límits de 
l’espai d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment netejable. 
-A la cuina tant el taulell com el parament vertical seran amb SILESTONE ECO o similar. 
-Cel ras de plaques de guix laminat pintat amb pintura mineral.  
-Paviment en planta baixa i banys de la planta primera amb gres extrussionat  
-Paviment de planta primera amb parquet Uni Bamboo.  
-Fusteria de fusta Iscletec 
 
MC 6. Sistema de condicionament, instal·lacions serveis 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 
S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 
- Subministrament de servei d’aigua i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió terrestre i 
radiodifusió sonora). 
- Evacuació separativa d’aigües residuals i pluvials. 
- Recollida aigües pluvials i tractemens aigües grises. 
- Extracció de bafs de les cuines. 
- Ventilació mecànica amb intercambiador de calor aire –terra de siber VMC DF i pou canadenc. 
- Tractament d’aigues grises. 
- Ventilació dels banys. 
- ACS amb plaques solars.  
- Plaques fotovoltaiques. 
  
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació. 
En la tanca de la parcel·la se situen les connexions de servei d’aigua, així com el comptadors 
corresponent. 
La coberta de l’edifici en la que es situen els captadors solars, l’antena terrestre i les xemeneies, és 
totalment accessible només per a mateniment. 
A l’entrada a l’habitatge es preveu un armari per col·locar el CGP i el PAU de telecomunicacions, les 
claus de pas de l’aigua i del gas estaran en l’espai destinat a rentador i instal·lacions. 
La distribució interior horitzontal dels diferents serveis es farà pel cel-ras de cuines, banys i 
passadissos i la distribució vertical es farà mitjançant els pasos habilitats a tal efecte. 
 
MC 6.1.Sistemes de transport 
L’habitatge no disposa d’ascensor ja que no està obligat a tal efecte. 
 
MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
Al ser un habitatge unifamiliar només s’ha de garantir l’espai d’emmagatzematge immediat, l’acabat del 
qual garantirà que les superfícies situades a menys de 30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge 
estaran enrajolades amb rajola de valència de 0,20 x 0,20m, garantint així la seva impermeabilitat i 
neteja. Existirà un espai extern adient i es proporcionaran contenidors d’emmagatzematge interns i 
papereres de reciclatge individuals per  els residus reciclables i no reciclables ordinaris. 
 
MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 
La instal·lació de fontaneria donarà servei tant a l’habitatge com a la piscina. 
El subministrament és  a partir del tractament d’aigües pluvials i aigües residuals grises. L’aigua de 
potable directe de la xarxa pública amb comptador amb sortida per impulsos, s’utilitzarà per 
l’abastiment de les aixetes i dutxes. 
L’habitatge disposarà d’aigua freda i calenta que alimentaran els següents equips: rentamans, 
banyeres, dutxes i aigüeres. Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta per a 
l’alimentació de la rentadora i rentavaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser bitèrmics. 
Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran, els inodors, l’alimentació a la instal·lació d’aigua 
calenta solar, el reg del jardí i la piscina. 
El comptador s’ubica a la tanca de forma centralitzada en l’armari de la tanca de la parcel·la (existent 
en l’actualitat), a partir d’aquí es soterra la canalització al jardí i la clau d’entrada a l’habitatge es fa a a 
través de l’espai del rentador-instal·lacions. 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions, en quant a: qualitat de l’aigua, proteccions contra retorns - condicions mínimes de 
subministrament als punts de consum (cabal i pressió), - manteniment, estalvi d’aigua. 
 
 
Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua. 
Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, 
les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions de la Companyia 
subministradora. 
Disseny i posada en obra. 
La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a l’exterior la tanca. 
A partir de la clau general, situada al rentador, discorre pel fals sostre de la planta baixa, i puja a la planta primera 
per la zona del rebost fins als banys de la planta primera. Cada estança humida disposarà de claus de 
sectorització. 
El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho farà per 
sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà 
dins de tubs corrugats. 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB HS-4 
del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
Es preveu que el tub d’alimentació i muntants es realitzin amb Polipropilè (PP) amb pressió nominal de 
16 atm. (PP AD PN 16 atm). 
S’utilitzaran coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 
Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega. 
Les aixetes dels bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o 
disposaran un mecanisme economitzador i tindran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya. 
Dimensionat. 
La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i 
equips en les següents condicions: 





Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. 
Pel que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 
Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la 
velocitat d’1,50m/s en el interior de locals habitables. 
Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la 




Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB 
HS-4. La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 
  
MC 6.4 Evacuació d’aigües 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües grises, les residuals i les 
pluvials de l’edifici, conduint-les al sistema de de tractament d’aigues residuals grises i pluvials per la 
seva posterior reutilització. Per evitar l’entrada dels gasos de la instal·lació es col·locaran sifons 
hidràulics. 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: ventilació, traçat, dimensionat i manteniment en les següents condicions. 
Ventilació: Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 
Traçat: El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels residus 
evitant-ne la retenció. 
Dimensionat: La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 
21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 
130/2003). 
Disseny i posada en obra 
La xarxa és separativa, l’evacuació d’aigües residuals fecals es connectarà al clavegueram urbà, ara bé, 
l’evacuació d’aigües pluvials  i  residuals grises es realitzarà directament al tractament d’aigües. 
Les aigües residuals fecals corresponen als aparells sanitaris de l’habitatge. Les aigües grises són les de les 
aixetes dutxes i banyeres.  Les aigües pluvials són les del solàrium.  
Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües residuals fecals 
Les aigües s’evacuen per gravetat i disposaran de ventilació primària. 
Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un 
ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 
Els baixants d’aigües residuals circulen per la cambra d’aire de les parets exteriors. 
Per garantir la ventilació primària, el baixant es connecta a la xarxa de pluvials. 
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció. El sifó general registrable estarà col·locat previ a la 
sortida de la tanca. 
Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües residuals grises 
Les aigües s’evacuen per gravetat i disposaran de ventilació primària. 
El desguàs de les aigüeres, i rentamans i no estan a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un pendent 
entre el 2,5 i 5 %.  
Les dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %. 
Els baixants d’aigües residuals circulen per la cambra d’aire de les parets exteriors. 
Per garantir la ventilació primària, el baixant es connecta a la xarxa de pluvials. 
Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció. El sifó general registrable estarà col·locat previ a la 
sortida de la tanca. 
 
Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 
La recollida d’aigües del solàrium es fa amb buneres sifòniques amb reixeta plana. Es col·loquen en la 
cambra d’aire de la façana. 
Materials i equips 
Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PP per als baixants, petita evacuació i 
ventilació; i tub de PP per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb 
peces de PP i unions mitjançant la termofussió. Els materials i equips compliran les condicions de 
l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 
Dimensionat 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
S’adjunta el dimensionat en l’apartat d’instal·lacions. Dimensionat instal·lacions. 
 
MC 6.5 Instal·lacions d’evacuació de productes de la combustió 
6.5.1 Extracció de bafs dels extractors de les cuines 
El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació donen compliment a l’exigència HS 3 del CTE 
mitjançant el compliment del DB HS 3. 
Hi haurà d’un sistema d’extracció mecànica dels bafs i contaminants de la cuina que consta d’un extractor 
individual que disposarà d’un filtre de greixos i olis dotat d’un dispositiu que indiqui quan s’ha de reemplaçar o 
netejar l’esmentat filtre. 
El conducte serà metàl·lic d’acer galvanitzat, llis per la cara interior i estanc. Discorrerà amb un tram horitzontal 
pel cel-ras de la cuina fins a la connexió amb el tram vertical situat al calaix d’instal·lacions previst que arriba a la 
coberta. 
El cabal mínim d’extracció que garanteix la instal·lació és de 50 l/s (180 m3/h). 
S’adjunta el dimensionat en l’apartat d’instal·lacions. Dimensionat instal·lacions. 
 
MC 6.6 Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
6.6.1 Subministrament d’electricitat - fotovoltàiques 
La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) 
així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i 
Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. La instal·lació fotovoltaica consta d’uns 10 mòduls fotovoltaics 
monocristal·lins tipus sun module 280 de la casa solar world, per a instal·lació aïllada, potència de pic 
285 wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió precablejat amb 
connectors especials, amb una eficàcia del 14,1%, col·locat amb suport sobre teulada plana. inversor 
tipus victron quattro 24/8000/200-100/100, monofàsic, potència nominal d'entrada 8000 wp, potència 
nominal de sortida7000 w, tensió nominal d'entrada 230 v, rendiment màxim de96%, grau de protecció 
ip-22 col·locat, regulador morningstar tristar mppt 60 mppt, amb gamma de tensions 12/24/48v v, 
corrent màxima de càrrega 60 a, amb grau de protecció ip-22, interfície amb display gràfic, amb part 
proporcional d'accessoris i elements d'acabat, collocat. 12 bateries ecosafe tzs-24 tubular-plate amb 
una tensió nominal de  24 V, col·locat segons plànols d'intal·lacions.  
1. Disseny i posada en obra 
La instal·lació està formada per una instal·lació de plaques fotovoltaiques que emmagatzema l’ectricitat 
en el cuarto de bateries i deriva fins a la Caixa General de Protecció (CGP) ubicada al rebedor, 
l’entrada de l’edifici (límit de la propietat pública i privada), la Línia General d’Alimentació (LGA) que 
uneix la CGP i el comptador situat a la tanca de la parcel·la. 
Contarà també de la instal·lació de posta a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 Ω. 
Estarà formada per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi connectarà 
l’elèctrode vertical de l’antena. 
A la zona del rebedor, es col·locarà l’interruptor de control de potència i els dispositius generals de 
comandament i protecció a partir dels quals es fa la distribució interior a cadascuna de les estances. 
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La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 
característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes 
Tècniques Particulars i es recullen en l’ANNEX 7. 
S’adjunta Fitxa REBT. Previsió de càrregues per a subministrament en baixa tensió. 
2. Materials i equips 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a la 
fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 
3. Dimensionat 
La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10, considerant el total de la 
càrrega del conjunt de l’habitatge que tindrà una previsió de potència de 8200 W (electrificació 
elevada). 
En la fitxa on es recull la previsió de càrregues considerada per les diferents zones i la metodologia de 
càlcul segons el tipus d’instal·lació, així com les seccions mínimes obligatòries per a cada tram. 
 
6.6.2 Instal·lació d’il·luminació 
La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), es 
consideren els requisits definits al CTE (R.D. RD 314/2006), al DB SU-4 “Seguretat enfront el risc 
causat per a il·luminació inadequada”, al DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i pel Reglament d’ascensors. 
1. Disseny i posada en obra 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les 
distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
2. Materials i equips 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
 
MC 6.7 Infraestructures de telecomunicacions 
Les infraestructures de telecomunicacions, seguiran les directrius de la fitxa justificativa. El PAU (punt d’accés a 
l’usuari) estarà situat al costat de la porta d’entrada a l’habitatge, i totes les conduccions es passaran pels cel 
rasos, i per conductes a tal efecte. 
S’adjunta Fitxa. Instal·lacions de Telecomunicacions. 
 
MC 6.8 Instal·lacions de ventilació 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de l’aire interior 
mitjançant l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable. 
Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció 
enfront del soroll (nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior. 
 
MC 6.8.1 Ventilació de l’interior dels habitatges  
 
1. Disseny i posada en obra  
S’ha previst un sistema de ventilació, amb admissió natural i extracció mecànica. L’extracció de l’aire 
viciat es farà a partir de les boques d’extracció situades en el sostre de la cuina i de les cambres 
higièniques. El conducte d’extracció es perllonga fins a la coberta i connecta amb l’aspirador mecànic 
que està col·locat “en línia”. Aquest conducte estarà construït amb xapa d’acer galvanitzat i disposarà 
de registre en l’extrem inferior per al seu manteniment. 
Es col·locaran airejadors entre el premarc i el marc de les portes de sala, dormitoris, cambres 
higièniques i cuina, garantint el cabal i aïllament acústic entre recintes. 
A part s’ha obtat per un sistema de renovació d’aire com és el de SIBER VMC DF, on s’aconsegueix la 
renovació del fins el 98% del aire dins la vivenda, utlilitzant un intercambiador de calor de doble flux DF 
EXCELENT 4 per caudals fins a 400 m3/h. Juntament amb aquest intercambiador es diposa del pou 
canadenc aire-terra per refredar o calentar en diferents èpoques de l’any. 
 
2. Materials i equips 
Els conductes verticals seran de tub d’acer galvanitzat. Els ramals horitzontals es construiran amb tub 
flexible. Les reixes d’admissió seran de xapa metàl·lica lacada i les boques d’extracció circulars, de PP. 
Els airejadors de les portes seran peces especials d’alumini i escuma de resina de melamina per 
l’aïllament acústic. 
El ventilador d’extracció seran del tipus “en línia”, proporcionaran un cabal mínim de 30-45 l/s. Tindran 
vàries velocitats per poder ajustar el cabal a les diferents necessitats de l’habitatge (dia/nit; ocupació). 
El seu nivell de soroll no ha de superar els valors establerts a la normativa (CTE DB HR = 70 dBA a 
carrer). 
El sitema de Siber està compost d'una presa d'aire nou, de conductes especials i d'un punt d'inspecció. 
Amb el fi de garantir un aire sa, la presa d'aire nou està equipada amb una reixa i un fltro tipus g4. Els 
conductes són de polietilè d'alta densitat (PEHD) no reciclables de qualitat alimentària i amb tractament 
antiestàtic 
3. Dimensionat 
S’adjunta el dimensionat en l’apartat d’instal·lacions. Dimensionat instal·lacions. 
 
MC 6.9 Instal·lacions tèrmiques 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències del Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques, RITE (RD 1027/2007) i el CTE DB HE 4 de “Contribució solar mínima per a la producció 
d’aigua calenta sanitària”. 
 
6.9.1 Instal·lació de “calefacció”  
s’ha obtat per un sistema de renovació d’aire com és el de SIBER VMC DF, on s’aconsegueix la 
renovació del fins el 98% del aire dins la vivenda, utlilitzant un intercambiador de calor de doble flux DF 
EXCELENT 4 per caudals fins a 400 m3/h. Juntament amb aquest intercambiador es diposa del pou 
canadenc aire-terra per refredar o calentar en diferents èpoques de l’any. 
 
6.9.2 Instal·lació d’aigua calenta sanitària 
La producció d’aigua calenta sanitària dels habitatges es farà a partir d’un termo elèctric, que és 
complementari al de producció amb energia solar. Es preveu una temperatura d’acumulació de 60 oC, 
una temperatura de distribució de 40 oC-45 oC i de consum de 38 oC. 
Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles de polietilè d’un gruix mínim de 30 mm, quan circulen 
pel cel-ras, perquè les pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta sanitària seran inferiors al 4 
% de la potència transportada. 
 
6.9.3. Incorporació d’energia solar tèrmica per producció d’ACS 
Els càlculs i dimensionat es troben a di mesionat d’intsl·lacions: Dimensionat instal·lació solar de 
producció calenta sanitària (ACS), tot i que a continuació es descriuen els aspectes més importants. 
1. Disseny, posada en obra, materials i equips. 
La instal·lació respon a un esquema de captació solar i acumulació centralitzada en un dipòsit situat al 
rentador-instal·lacions de la planta baixa. El dipòsit té una capacitat de 300 lit un diàmetre de 0,60 m i 
una alçada de 1,90 m. 
Sobre la coberta invertidsa de l’edifici es col·locaran 3 captadors solars plans de dimensions (1,23 x 
2,33 m). 
Les canonades verticals discorreran per la cambra d’aire des de la planta coberta a la planta baixa. 
2. Materials i equips 
Els components de la instal·lació compliran les condicions establertes a l’apartat 3 del CTE DB HE 4 i al 
RITE 08, així com a la resta de reglamentació aplicable. 
Els captadors solars seran plans de 2,86 m2 de superfície útil de captació cadascú,. Estaran 
homologats. 
Els interacumuladors solars seran d’acer inoxidable recobert amb aïllament tèrmic i acabat amb xapa 
metàl·lica pintada al forn. 





Canonades de PP aïllades amb coquilla eslastomèrica de 30 mm de gruix i valvuleria. 
Bombes de recirculació. Vas d’expansió tancat i aerotermo per dissipar el calor excedent. Elements de 
seguretat, control i regulació. 
3. Dimensionat 
La instal·lació s’ha dimensionat perquè garanteixi una contribució solar mínima (CS) del 60% de la 
demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS, en base als paràmetres més restrictius 
entre els establerts pel DB-HE 4 del CTE i el Decret 21/2006 de criteris ambientals d’ecoeficiència en 
els edificis, encara que amb el tres panells ens cobreix el 96% d ela demanda. 
 
 
MC 6.10 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI) 
No és d’aplicació. 
 
MC 7. Equipament 
Bústies: Situada a la porta de la tanca de dimensions (310 x 260 x 90 mm). 
Mobiliari de cuina: armaris de MOBALCO ORGANIC amb cos de tauler marí i melanines d’alta densitat 
(baixos de 60 x 90 i alts de 40 x 90 cm), campana extractora d’inox, placa de cocció inducció, forn 
elèctric, aigüera de dos senos, encimera i parets de SILESTONE ECO LINE o similar. 
Banys: Sanitaris de porcellana ROCA, de color blanc i taulell de pedra natural calcaria. 
 
MC 8. Urbanització. Condicionament dels espais exteriors 
Al ser un edifici aïllat, la parcel·la, es delimita al carrer amb una tanca opaca amb una alçada de 1,20 m 
i una reixa metàlica de 0,60 m, d’acord amb la normativa municipal. 
L’espai exterior s’acabaran amb un paviment de gres en la zona del porxo i al voltant de la casa. 
L’accés principal i el recorregut del cotxe es realitza amb panots individuals. La resta de l’espai exterior 
es deixarà amb una capa de terra vegetal, per tal d’ajardinar-la convenientment. 
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1.7 CERTIFICACIÓ VERDE-NE 
 
A continuació s’exposen els resultats de la versió B en la certificació VERDE-NE. 





























En la avaluació inicial segons les hipòtesis obtingudes en cada apartat, s’ha obtingut 5 fulla, on el 

















































































Els resultats obtinguts en la certificació VERDE de la versió B, és de 5 fulles, el que indica que fent les 
variacions possibles en termes de sostenibilitat, s’ha obtingut passar de 1 fulla a 5 fulles. Reduint 
l’impacte ambiental en un 89.66 %. Cal esmentar que en la versio A el resultat obtingut és de 38,96 %. 
El impacte restant per reduir ha estat difícil d’obtenir, ja que s’hauria de modificar tot el projecte bàsic, 
com per exemple, no esgotar l’edificabilitat i tenir mes zones permeables dins de la parcel·la, la situació 
de la vivenda, l’ús de coberta enjardinada, tenir obertures en sala d’estar més grans que en el projecte 
per tal de tenir il·luminació natural molt per sobre del que la norma ens obliga. 
Algunes de les millores han estat des de la gestió de residus en la vivenda, utilització de materials 
sostenibles, compromesos amb el medi i reciclables i d’enllumenat led i electrodomèstics eficients.  
Fins a la utilització de tecnologies com plaques fotovoltaiques per el consum i producció d’electricitat 
sense tenir la necessitat d’estar connectat a xarxa, plaques solars tèrmiques per la total producció 





d’aigua calenta, sistema Siber VMC DF amb intercanviador geotèrmic terra-aire i la reutilització de les 
aigües pluvials i grises mitjançant tractament per oxidació. Totes aquestes innovacions, tant les 
instal·lacions com els materials han reduït les emissions de CO2 en un 35,1% i la demanda energètica 
en un 42,48%. 
Si més a més se l’hi afegís, que materials procedents del cànem o la fusta tenen un efecte negatiu en 
les emissions de CO2 i la reducció de CO2, o sigui que absorbeixen CO2, i tots aquests materials que 
en la seva elaboració tenen cura, des de el reciclat i obtenció de matèries primes fins el final de la vida 
útil d’aquest.  
 
VERDE-NE divideix la certificació en diferents capítols, en cada apartat de cada capítol li correspon una 
tipologia d’impacte, i la manera de puntuar,  és la reduir els impactes partint d’una base del 100% en 
cada impacte. Per tant, el que queda és un impacte residual que no s’ha pogut reduir al ja esmentat 
anteriorment. 
 
Els capítols on no s’ha aconseguit reduir molt poc aquest impacte, canvis en la biodiversitat on aquí es 
premia una coberta enjardinada  per sobre de tot i pèrdues de la fertilitat per no tenir més del 80 % de 
la parcel·la lliure d’edifici. Un altre punt el de pèrdua de salut, confort i qualitat per el fet  de la 
il·luminació natural en cretes hores del dia del dormitori principal i la sal d’estar. 
 
En definitiva són aquests els punts més penalitzables al certificar amb VERDE-NE. 
 
• JUSTIFICACIÓ CÀLCULS VERDE-NE 
 
B02: Energia no renovable en el transport dels materials de construcció 
 
Fonamentació = 2481.16 € 
Estructures = 30037.7 € 
Coberta = 7988.37 € 
Tancaments = 29158.11 € 
Paviments = 24263.4 € 
Arrebossats = 13299.3 € 
Fusteria = 24851.57 € 
Tancaments exteriors = 22445,49 €  
Pedreria = 1794.6 € 
Manyeria = 6894.33 € 
TOTAL = 163213.87 € 
 
Cml = 86177.12 € 
Cmt = 97928.32 € 
PML = 100 x (Cml / Cmt) 
PML = 100 x (86177.12 / 97928.32) = 88% 
88% > 60%  
 
B03: Consum d’energia no renovable durant l’ús de l’edifici. Demanda i eficiència dels sistemes 
 
Software Cerma v 4.0. 
A continuació es mostren els resultats obtinguts al CERMA. 
El programa CERMA s’ha utilitzat per obtenir la qualificació energètica de la vivenda  B i per la 
comprovació de la CTE HE 2013. També ha servit per calcular el punt B03 requerit en la certificació 
VERDE i el punt ENE 18 de la certificació BREEAM. 
 
B.03.1 Correcció i extrapolacions de resultats 
 
En aquest cas, per poder tenir en compte les venecianes no fixes, per el control solar de les obertures 
en el solstici d’estiu, i tenir-les obertes el solstici d’hivern per poder captar calor, s’ha tingut que realitzar 
dos versions de CERMA. Com el software no permet la utilització de proteccions mòbils, nomes fixes.  
Una per saber la demanda de Kwh/m² per calefacció i l’altre per la demanda de refrigeració. 
 
Al extrapolar els resultats, i fer la reduccó del 25% en demanda de calefacció i refrigeració. Finalment 
els resultats de la certificació de la vivenda B en demanada sensible han estat: 
 
Demanda en calefacció:  5.5 Kwh/m² - 25% = 4.12 Kwh/m² 
Demanda en refrigeració:  8.7 Kwh/m² - 25% = 6.52 Kwh/m² 
Bruta ACS: 30.3 Kwh/m² 
Neta ACS: 1.5 Kwh/m²  
Demanda total: 4.12 Kwh/m² + 6.52 Kwh/m² +1.5 Kwh/m² = 12.14 Kwh/m² 
12.14 Kwh/m² x 158 m² = 1918.12 KWh 
 
En l’apartat de les emissions, CERMA pot introduir captació d’energia fotovoltaica, intercanviador de 
calor, biomassa, etc. Però no pot introduir un intercanviador de doble flux amb geotèrmia (pou 
canadenc). El que s’ha fet es extrapolar resultats de les emissions emeses per ventilació, i fer una 
reducció en les emissions de CO2 en la climatització i refrigeració, ja que s’ha instal·lat un 
intercanviador de doble flux amb l’ajut d’un pou canadenc en la vivenda B. 
 
Emissions CO2 en calefacció: 0.9 – (0.36 ventilació / 2 ) = *0.72 Kg/m² 
Emissions CO2 en refrigeració: 1.8 – (0.19 ventilació / 2 ) = *1.7 Kg/m² 
Emissions CO2 ACS: 0 Kg/m² 
Qualificació energètica emissions de CO2; (0.72 + 1.7 + 0) = 2.42  Kg/m² (qualificació A) 
      2.42  Kg/m² x 158 m² = 382.36 kg 
 
*Per normativa CERMA no deixa tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics, 
però realment s’hauria  d’assolir aquest resultats: 
Emissions CO2 en calefacció: 0 Kg/m² 
Emissions CO2 en refrigeració: 0 Kg/m² 
Emissions CO2 ACS: 0 Kg/m² 
Qualificació energètica emissions de CO2; (0+ 0 + 0) = 0  Kg/m² (qualificació A) 
      0  Kg/m² x 158 m² = 0 kg 
 
Qualificació energètica emissions totals CO2: 2.42 Kg/m² (A), s’aproxima a ser una vivenda zero 
d’emissions de CO2 
 
En el compliment de la HE0, consum real energia primària no renovable: 17.3 Kwh/m² any. 
 
En el compliment de la HE1: 
Demanda real de calefacció: : 7.7 Kwh/m² x 158 m² = 1216.6 Kwh 
Demanda real de refrigeració: 9.1 Kwh/m² x 158 m² = 1437.6 Kwh 
Demanda ACS neta; 1.5 Kwh/m² x 158 m² = 237 Kwh      
       
Energia primària no renovable calefacció; *4 Kwh/m² x 158 m² = 632 Kwh 
Energia primària no renovable refrigeració; *10.7 Kwh /m² x 158 m² = 1690.6 Kwh 
Energia primària no renovable ACS; 0 Kwh /m² x 158m² = 0 Kwh 
Qualificació energètica energia primària no renovable;  
(4 + 10.7 + 0) = 14.7  Kwh /m² (qualificació A) 
14.7  Kwh /m² x 158 m² = 2322.6 Kwh 
 
*Per normativa CERMA no deixa tenir el 100% d’energia elèctrica procedent de panells fotovoltaics, 
però realment s’hauria  d’assolir aquest resultats: 
Energia primària no renovable calefacció; 0 Kwh 
Energia primària no renovable refrigeració; 0 Kwh 
Energia primària no renovable ACS; 0 Kwh  
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Qualificació energètica energia primària no renovable;  
(0 + 0 + 0) = 0  Kwh /m² (qualificació A) 








































QUALIFICACIÓ EMISSIONS AMB OBERTURES AMB PROTECCIÓ (ESTIU) 
Demanda en refrigeració:  8.7 Kwh/m². 
Emissions CO2 en refrigeració: 1.8 Kg/m². 
Emissions CO2 ACS: 0 Kg/m². 
 
 
QUALIFICACIÓ EMISSIONS AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN) 
Demanda en calefacció:  5.5 Kwh/m². 
Emissions CO2 en calefacció: 0.9 Kg/m². 
 
Qualificació energètica emissions totals CO2 ( PUNT B.03.1 EXPLICACIÓ DE LA CORRECCIÓ) 
Totals reals: 2.42 Kg/m² (A)  
Qualificació energètica demanda sensible ( PUNT B.03.1 EXPLICACIÓ DE LA CORRECCIÓ) 
Refrigeració: 6.52 Kwh/m² 
Calefacció : 4.12 Kwh/m²





QUALIFICACIÓ ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE AMB OBERTURES AMB PROTECCIÓ 
(ESTIU) 
Energia primària no renovable en refrigeració: 10.7 KWh/m². 
Energia primària no renovable ACS: 0 KWh m². 
 
 
QUALIFICACIÓ ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ 
(HIVERN) 
Energia primària no renovable calefacció:  4  Kwh/m². 
 
Qualificació energètica emissions totals CO2  
Totals reals: 14.7 KWh/m² (A)  









EMISSIONS DE CO2 AMB OBERTURES AMB PROTECCIÓ (ESTIU) 
 
EMISSIONS DE CO2 PER REFRIGERACIÓ: 1.8 KgCO2/m² 





























EMISSIONS DE CO2 MB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN) 
 
EMISSIONS DE CO2 PER CALEFACCIÓ: 0.9 KgCO2/m² 
EMISSIONS DE CO2 EN VENTILACIÓ: 0.36 KgCO2/m² 
 
( PUNT B.03.1 EXPLICACIÓ DE LA CORRECCIÓ EN LA VENTILACIÓ)









HE0 QUALIFICACIÓ AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN) 
 
 
HE1 QUALIFICACIÓ AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN)  






HE1 QUALIFICACIÓ AMB OBERTURES AMB PROTECCIÓ (ESTIU) 
(PUNT B.03.1 EXPLICACIÓ DE LA CORRECCIÓ)  
 
 















HE2 DEMANDA AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN)  









HE2 ENERGIA TOTAL AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN) 
ENERGIA TOTAL: 5.5 + 3.4 + 0 = 8.9 Kwh/m² any  







HE2 EMISSIONS AMB OBERTURES AMB PROTECCIÓ (ESTIU) 
 
 
HE2 EMISSIONS AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN) 
EMISSIONS TOTALS: 2.42 Kg/m² any (correcció emissions al punt B.03.1) 
      
 
 
HE2 ENERGIA PRIMARIA AMB OBERTURES AMB PROTECCIÓ (ESTIU) 
 
 
HE2 ENERGIA PRIMARIA AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN) 
ENERGIA PRIMÀRIA TOTAL: 6 + 0.2 + 4.1 =12.2 KWh/m² any  
 









HE2 ENERGIA PRIMARIA RENOVABLE AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN) 
ENERGIA PRIMARIA RENOVABLE TOTAL: 0 + 2.3 + 0.2 =2.5 KWh/m² any  
 
 
HE2 ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE AMB OBERTURES AMB PROTECCIÓ (ESTIU) 
 
 
HE2 ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE AMB OBERTURES SENSE PROTECCIÓ (HIVERN) 
ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE TOTAL: 4 + 10.7 + 0 =14.7 KWh/m² any 
 
 

















B04: Demanda d’energia elèctrica en fase d’ús 
Il·luminació:579 KWh 
Rentadora: 168 KWh 
Rentaplats: 299 KWh  
Nevera : 415 KWh 
Forn: 140 KWh 
Total = 1601 KWh 
 
Model referència: 4199KWh/viv 
4199 x 40% = 2519.2 > 1601 KWh 
Per tant el consum referència d’electricitat es redueix en un 62 % 
 
B06: Producció d’energies renovables en la parcel·la 
EB06 = EB03+ EB04 = 1918.12 KWh + 1601 KWh = 3519.12 KWh 
Energia solar 422.11 x 12 = 5065.32 ; 96%-60% normativa = 36% ;  5065.32 x 36%= 1823 KWh 
Fotovoltàiques: EP=(Gdm(α,β) x Pmp x PR)/GCEM = (5.58 Kwh/m²(α,β) x 2429 x 0.7)/1= 9487.67 KWh 
Gdm(α,β)=(1467/365) x 1.4 = 5.58 Kwh/m² 
Pou canadenc: No consta com a opció a VERDE però suposem que millora la calefacció i refrigeració 
amb intercanviador de calor és de un 25%, per tant: el 25% de calefacció i refrigeració és de 560.9 
KWh 
Reducció = 100 x ER / EB = 100 - [3519.12 / (1823+9487.67+560.9)] X 100 = 70.36 % 
 
C01.1 Consum d’aigua potable 
Projecte: 
Inodor = 5 us/pers x 5 lit x 4 ud = 100 l/persona/dia 
Lavabo = 5 us x 10 l/min x 4 ud = 200 l/persona/dia 
Dutxes = 1 us x 13 l/min x 4 ud = 52 l/persona/dia 
Cuina = 4 us x 10l/min x 1 ud = 40 l/persona/dia 
Rentadora = 1 us x 69 l/us x1ud = 69 l/dia  
Rentaplats = 1 us x 7.44 l/us x1 ud = 30 l/dia 
 
Total = (100 + 200 +54+ 40)x4+ 69+ 30 = 1637 l/dia 
 
Referència: 
Inodor = 5 us/pers x 8 lit x 4 ud = 160 l/persona/dia 
Lavabo = 5 us x 12 l/min x 4 ud = 240 l/persona/dia 
Dutxes = 1 us x 15 l/min x 4 ud = 60 l/persona/dia 
Cuina = 4 us x 12 l/min x 1 ud = 48 l/persona/dia 
Rentadora = 1 us x 100 l/us x1ud = 100 l/dia  
Rentaplats = 1 us x 30 l/us x1 ud = 30 l/dia 
 
Total = (160 + 240 +60+ 48)x4+ 100 + 30 = 2162 l/dia 
2162 l/dia<1637 l/dia 
Reducció del 75.71% 
 
 
C01.2 Càlcul de les necessitats de reg de jardins 
Coeficient de jardí; kj= ks x kd x km = 0.5 x 1 x 0.5 = 0.25 
 Etj zona enjardinada (mm/any): Etj = ETo x kj = 549 x 0.25 = 137.25 mm/any 
Necessitats del jardí: N = Etj - Pe = 382.2 – 29.6 = 107.65 
   Pe = 0.6 x P(66) – 10 = 29.6 
Necessitats final aportació aigua de reg: Nf = N / Ea = 107.65 / 0.9= 119.61 
 
Consum aigua per reg: Car = ∑ ( Nf x Sc ) 
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Sc (sup. real jardí) = 238.6 m² 
Referència:  
30% tapissant:  
Kj = 0.7 x0.6 x1 = 0.42 
ETj = 549 x 0,42 = 230.58 
N= 230.58 - 29.6 = 200.98 
Nf= 200.98 / 0.7 = 287.11 
30% entapissant:  
Kj = 1 x.1 x1 = 0.42 
ETj = 549 x 1 = 549 
N= 549 - 29.6 = 519.4 
Nf= 519.4 / 0.9 = 824.4 
 
40% arbrat:  
Kj = 0.5 x.1 x1 = 0.5 
ETj = 549 x 0.5 = 274.5 
N= 274.5 - 29.6 = 244.9 
Nf= 244.9 / 0.95 = 257.79 
 
Car = ∑ ( Nf x Sc )= 119.61 x 238.6 = 28539.21 lit 
Car = ∑ ( Nf x Sc ) = ( 287.11 x ( 238.6 x 0.3 )) + ( 824.4 x ( 238.6 x 0.3 )) + ( 257.79 x ( 238.6 x 0.3 )) = 
104136.7 lit  
28539.21 lit < 104136.7 lit 
Hi ha una reduccio del 72,6 % 
 
C 02: Retenció d’aigües de la pluja per reutilització 
∑(Axe)x Ha x Ƞf = LRA 
LRA= ∑(67.42x0.8)x 500 x 0.9 = 24271.2 lit 
Vol opt=MIN ( NDT ó LRA) x 0.06 
Nomès reutilització per reg. 
NDT=28539.21 lit 
Per tant el mínim és LRA 
Vol opt= ( 24271.2) x 0.06 = 1456.27 lit 
28539.2 lit > 24271.2 lit 
Per tant cobreix més del 50% 
Cobreix un 85.04% del consum amb aigües pluvials (compleix) 
 
C 04: Recuperació i reutilització d’aigües grises 
Volum a tratar: (200+52+40)x4+69+30=1267 lit/dia 
Volum necessari: 1637 lit/dia 
1267 lit/dia<1637 lit/dia 
Per tant cobreix més del 50% 
Cobreix un 77.39% del consum amb aigües grises (compleix) 
 
C 07: Ús de materials durables  
PMD = 100 x (Materials durables/Total materials) = 100 x (40090.5 / 72583.74) = 55.23 %  
Durables: 
Coberta - terrats = 3849 € 
Tancaments  = 11545 € 
Particions interiors =15146.5 € 
Acabats interiors = 9550€ 
Total MD = 40090.5 € 
Total materials = 72583.74 € 
Cobreix més del 20% (compleix) 
 
C 08: Ús de materials reutilitzats  
PMR = 100 x (Materials reutil/Total materials) = 100 x (19351.1 / 74307.18) = 26.04 %  
Reutilitzats: 
Coberta - terrats = 790 € 
Estructures =8620 € 
Tancaments = 4314.5 € 
Particions interiors =3326.6 € 
Acabats interiors = 2300€ 
Total MR = 19351.1 € 
Total materials = 74307.18 € 
Cobreix més del 20% (compleix) 
 
C10:  Ús de materials reciclats 
Acer : 
Fonaments: 60 kg/m3 formigó 
Acer sostre-lloses: 63 kg/m3 formigó 
Jàssera perimetral: 0 kg/m3 formigó 
Fonaments = 15.78 m3 x 60 kg = 945.6 kg 
Lloses = 4.49 m3 x 63 kg = 282.88 kg 
Jàsseres =  27,9 m3 x 0 kg = 0 kg 
Pilars = 8,2 m3 x 0 kg = 0 kg 
Total = 1228.47 kg  
Preu = 2 €/kg 
1228.47 kg x 40 % = 491.38 kg 
491.38 kg x 2 € / kg  = 245.6 € acer reciclat  
 
Fusta: 
Jàsseres =  27,9 m3 x 1032 = 28792.8 € 
Pilars = 8,2 m3 x 1032 = 8462.4 € 
Total = 1228.47 € 
Preu = 1032 €/m3 
 
Total materials reciclats estructures i fonaments=1277.6 € 
Total materials estructures i fonaments=11226.6 € 
11226.6 € total materials> 1277.6 € acer reciclat 
PMRe = 100 x (Materials rec/Total materials) = 100 x (1277.6 / 11226.6) = 11.37 %  
Arriba al 10% (compleix) 
 
C11:  Ús de productes obtinguts de recursos naturals 
 
PMNat = 100 x (Materials nat/Total materials) = 100 x (13471.3 / 73420.06) = 18.35 %  
Naturals: 
Coberta - terrats = 2418.3 € 
Tancaments  = 10692 € 
Particions interiors =2130 € 
Acabats interiors = 5001€ 
Total MNat = 13471.3 € 
Total materials = 73420.06 € 












C 21: Índex de contribució de la estructura de sostenibilitat ( ICES ) 























































C22: Ecoetiquetat de producte 
 





Etiquetes tipus I:  
FSC de la fusta laminda. 
Morter de cal hidràulica natural NHL5, pintures al silicat Innotop, guix natural negre, blocs de canyam, 
olis naturals per fusta, panell de canyam termohanf (Cannabric). 
Plaques de cel ras de fibra naura de Enduran de Amstrong. 
Geotextil Permo Strong sk, làmina impermeabilitzant Permo Ultra Sk. 
Parquet Unibamboo. 
Aplacat Ecogranic. 
Dintells de pedra natural. 
Fusteria Iscletec. 
Silestone  Eco. 
Sanitaris Corian. 
Blanco Silgranit. 
Bombetes Led de Rodi. 
 
D 11: Eficàcia de la ventilació a espais amb ventilació natural 
 
Opció descriptiva:  
- Ventilació creuada. Distancia màxima entre obertures de façana a façana oposada = 5 cops 
altura lliure entre plantes (2,5m) = 12,5 m. 
Distancia maxima = 11,46 m (compleix). 
- Area de les superficies de les obertures han de ser com a mínim el 5% de la superficie útil de 
l’estança: 
 
Sala d’estar = 1.8 x 1.2 = 2.16 m² 
  1.8 x 2.05 = 3.69 m² 
  2.3 x 2.05 = 4.72 m² 
  Total = 10.57 m² 
   Sup.= 42.45 m²  
   5 % x 42,45 = 2.12 m² <10.57 m²  (compleix) 
 
- Ventilació unilateral: profunditat de l’espai màxim 2 cops altura lliure entre plantes (2,5m) = 5 m 
Totes les estances compleixen. 
Distancia mínima entre entrada i sortida d’aire es de 1,5 m. 
 
Menjador-cuina  = 2.3 x 2.05 = 4.72 m² 
            Total = 4.72 m² 
                            Sup.= 22.98 m²  
                                       5 % x 22.98 = 1.15 m² <4.72 m² (compleix) 
 
Rentador = 0.8 x 1.2= 0.96 m² 
     Total = 0.96 m² 
                   Sup.= 4.37 m²  
                              5 % x 4.37 = 0.22 m² <0.96 m² (compleix) 
  
Bany 0 = 0.6 x 1.2= 0.72 m² 
 Total = 0.72 m² 
              Sup.= 2.65 m²  
                         5 % x 2.65 = 0.13 m² <0.72 m² (compleix) 
 
Habitació 1 = 1.8 x 2.05= 3.69 m² 
       Total = 3.69 m² 
                    Sup.= 11.81 m²  
                               5 % x 11.81 = 0.59 m² <3.69m² (compleix) 
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Habitació 2 = = 1.6 x 2.05= 3.28 m² 
       Total = 3.28 m² 
                    Sup.= 13.38 m²  
                               5 % x 13.38 = 0.67 m² <3.28m² (compleix) 
  
Habitació 3 = = 1.8 x 2.05= 3.69 m² 
       Total = 3.69 m² 
                    Sup.= 12.15 m²  
                               5 % x 12.15 = 0.61 m² <3.69m² (compleix) 
 
Bany 1 = 0.6 x 1.2= 0.72 m² 
Total = 0.72 m² 
             Sup.= 4.88 m²  
                        5 % x 4.88 = 0.24 m² <0.72 m² (compleix) 
 
Bany 2 = 0.6 x 1.2= 0.72 m² 
Total = 0.72 m² 
             Sup.= 4.4 m²  
                        5 % x 4.4 = 0.22 m² <0.72 m² (compleix) 
 
Bany 3 = 0.6 x 1.2= 0.72 m² 
Total = 0.72 m² 
             Sup.= 5.67 m²  
                        5 % x 5.67 = 0.28 m² <0.72 m² (compleix) 
 
Estudi = 1.8 x 1.2 = 2.16 m² 
 1.8 x 2.05 = 3.69 m² 
 Total = 10.57 m² 
  Sup.= 13.88 m²  
  5 % x 13.88 = 0.69 m² <10.57 m²  (compleix) 
 
 
D.14 Il·luminació natural als espais d’ocupació primària 
 
1) Sala d’estar finestra sud, sud-oest, est: 
 
P / L ; P / Hw <2 / (1-Rb)  
P / L = 4.35 / 10 = 0.435 
P / Hw = 4.35 / 2.25 = 1.93 
2 / ( 1 - 0.46 ) = 3.70 
Compleix 
 
Aw = hw x Lw = 1.2 x 1.8 = 2.16 
  = 2.25 x 1.8 = 4.05 
  = 2.25 x 2.3 = 5.18 
      Total = 11.97 m² 
Af = L x P = 42.45 m² 
20 %  x 42.45 = 8,49 <11.97 (compleix) 
 
Lw mínim la meitat de L: 
 
3.7 / 2 = 1.85 m >1.8 m (no compleix) 
4.35 / 2 = 2.17 m <2.3 m (compleix) 
10 / 2 = 5 m >1.8 m (no compleix) 
 
Transmitància dels vidres son iguals a 0.7 (compleix) 
Hi ha un requisit que no es compleix. 
 
 
2) Estudi finestra sud-est, est: 
 
P / L ; P / Hw <2 / (1-Rb)  
P / L = 3.39 / 4.32 = 0.78 
P / Hw = 3.39 / 2.25 = 1.50 
2 / ( 1 - 0.46 ) = 3.70 
Compleix 
 
Aw = hw x Lw = 2.25 x 1.8 = 4.05 
  = 1.2 x 1.8 = 2.16 
  Total = 6.21 m² 
Af = L x P = 13.88 m² 
20 %  x 13.88 = 2.77 < 6.21 (compleix) 
 
Lw mínim la meitat de L: 
 
3.39 / 2 = 1.69 m <1.8 m (compleix) 
3.6 / 2 = 1.8 m ≥1.8 m (compleix) 
 
Transmitància dels vidres son iguals a 0.7 (compleix) 
















Compleix en superar 4 dB a la CTE 
42+14= 56 dB > 30+4 
 
R tancament = 36.5 log ( 231 ) – 41,5 = 44.63 dB > 30 + 4 db en dormitoris espais protegits. 




























D 19: Protecció dels recintes protegits enfront del soroll generat en recintes no pertanyents a la 
























El resum de les comprovacions ens indiquen que:  
Elements verticals:  
- DnT,A; Tàbics, compleix; 66 > 55 
Tancaments façana;60 > 55 
 
Elements horitzontals:  
- DnT,A; Forjat, compleix; 55+8+8 > 55 
Coberta, compleix; 56 > 55 
 
- L’nT,W = Forjat, compleix; 40 < 55 
 
Compleix els dos punts.
1.8 CERTIFICACIÓ BREEAM-ES-VIVENDES 
A continuació s’exposen els resultats de la versió B en la certificació BREEAM. 










          
 
            
                      








  Requisitos Mínimos BREEAM ES     
      Aprobado Bueno 
Muy 
Bueno Excelente Excepcional     
      SI SI NO NO NO     
GESTIÓN                               
GST 2 
Código de Conducta Social y 
Medioambiental de los 
Constructores 
Reconocer y fomentar las obras 
gestionadas de manera social y 
ambientalmente respetuosa y 
responsable. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que existe un 
compromiso de ajustarse a principios recomendados de gestión 
de obras. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que existe un 
compromiso de ir más allá de los principios recomendados de 
gestión de obras. 
  2   2   - - - - -     
GST 3 Impactos en la Zona de Obras 
Reconocer y fomentar las obras 
gestionadas de manera respetuosa 
con el Medio Ambiente en términos 
de uso de recursos, consumo de 
energía y contaminación 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se cumplen 2 o 
más de los ítems a-g  
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se cumplen 4 
o más de los ítems a-g  
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se cumplen 6 
o más de los ítems a-g 
4 PUNTOS: Si las pruebas demuestren que al menos el 80% de la 
madera utilizada en la obra procede de plantaciones con gestión 
forestal sostenible y que el 100% ha sido adquirido de forma 
legal. 
  4   4   - - - 1 2     
GST 14 Guía del Usuario de la Vivienda 
Reconocer y fomentar que se 
proporcione orientación para 
posibilitar que los 
propietarios/ocupantes comprendan 
y operen su vivienda de forma 
eficiente y que aprovechen al máximo 
las instalaciones locales. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
elaborado una Guía de Usuario de la Vivienda, sencilla, que 
abarque información relevante para el propietario/inquilino “no 
técnico” sobre el funcionamiento y las prestaciones ambientales 
de su vivienda. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que la guía 
también abarca información relativa al emplazamiento y a su 
entorno. 
  3   3   - - - - -     
 
Justificació de càlculs:  
GST 2: Codi de conducta social y medi ambient dels constructors. Comprovació del llistat GST 2 dels annexes de BREEAM (pag 271-277)     
GST 3: Impacte en la zona d’obres. Comprovació requeriments GST 3 dels annexes de BREEAM (pag 278-283) 
a. Seguiment, informació i establiment d’objectius relatius a la producció de CO2 dels consums d’energia procedents de les activitats de l’obra 
Control i anotació dels consums d’energia  
 
b. Seguiment i informació de CO2 o energia procedent del transport comercial i des de l’obra. (Km anada i tornada) 
- Moviment de terres = 15 km x 7 viatges = 105 km; 105km x 0,4 l/km x 2,63 (factor de conversió) = 110.46 kg co2 
- Camions: encofrats i estructures = 20 km x 5 viatges = 100 km ; 100 km x 0,4 l/km x 2,63 (factor de conversió) = 105.2 kg co2 
- Camions material paleteria = 25 km x 5 viatges = 125 km; 125 km x 0,4 l/km x 2,63 (factor de conversió) = 131.5 kg co2 
TOTAL: 242.26 kg CO2 
 
c. Seguiment, informació i establiment d’objectius de consum d’aigua procedents d’activitats de la obra.  
COMPROBACIÓN





Es registra el consum d’aigua i s’avalua els objectius (Compleix). 
 
d. Adopció de polítiques de millors pràctiques amb la relació a la contaminació de l’aire (per partícules de pols) procendent de l’activitat a l’obra.  
Reuneix tots els requisits per no crear pols a l’obra (Compleix). 
 
e. Adoptar polítiques de millors pràctiques en relació a la contaminació de les aigües superficials i subterràneas en la obra. 
Compleix les normatives esmentades en termes de conatminació (Compleix). 
 
f. Contratista principal amb política mediambiental de materials. 
La política mediambiental reunieix els requisits que fomenten l’ús de materials locals, adquirits de forma responsable, reutilització de materials, amb alt contingut reciclat, minimització residus, ús de refrigerants no 
tòxics, materials de baix impacte i materials duraders (Compleix). 
 
g. Contratista principal aplica un sisteme de gestió ambiental 
El 80 % de la fusta obtinguda de fonts de gestió sostenible i le 100% de manera legal. Ecoetiquetes FSC (Compleix). 
 
 
GST 14: Guia del usuari de la vivenda. Elaboració guia del usuari de la vivenda amb les exigències del apartat 1 de la llista de comprovació GST 14 (pag 284-286) 
Compleix l’apartat 1 i 2 de la llista de comprovació (Compleix). 
 
  SALUD Y BIENESTAR                           
  
SYB 1 Iluminación Natural 
Proporcionar a los ocupantes del 
edificio acceso suficiente a la luz 
natural. 
1-3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que cocinas, 
salas de estar, comedores y estudios (incluida cualquier estancia 
designada como oficina en casa en TRA 9 – Oficina en Casa) 
reciban iluminación natural adecuada y que, al menos, el 80% del 
plano de trabajo de estas áreas reciba luz directa proveniente del 
cielo. 
  3   2   - - - - -   
  
SYB 4 Iuminación de Alta Frecuencia 
Reducir el riesgo de problemas de 
salud relacionados con el parpadeo 
de la iluminación fluorescente. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que todos los 
elementos de iluminación fluorescente contengan balastos de 
alta frecuencia. 
  1   1   1 1 1 1 1   
  
SYB 8 Calidad del aire interior 
Reducir los riesgos para la salud 
asociados a la baja calidad del aire 
interior mediante la potenciación de 
la ventilación natural e incentivando 
un entorno saludabe mediante la 
especificación de revestimientos y 
accesorios internos con niveles bajos 
de emisioón de compuestos 
orgánicos volátices  (COV) 
1 PUNTO Cuando las evidencias demuestren que las ventanas de 
las estancias principales son practicables y poseen una superficie 
mínima de ventilación y que al menos 5 de las 7 el 70% de las 
categorías de productos existentes en el edificio que se recogen 
en el requisito cumplen con los estándares sobre COV. 
  1   1   - - - - -   
  
SYB 11 Zonificación térmica 
Reconocer y fomentar la dotación de 
controles para el usuario que permita 
el ajuste independiente de la 
temperatura de los sistemas de 
calefacción y refrigeración dentro del 
edificio. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que el sistema de 
control de los sistemas de refrigeración/calefacción permiten el 
ajuste independiente de temperaturas de cada una de las 
estancias principales de la vivienda. 
  1   1   - - - - -   
  
SYB 22 Aislamiento Acústico 
Garantizar la provisión de aislamiento 
acústico mejorado para reducir la 
posibilidad de quejas de los vecinos 
relacionadas con el ruido. 
4 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que la edificación 
evaluada ha conseguido mejoras en el aislamiento acústico –por 
impacto, por transmisión aérea y en relación al ruido exterior- si 
se compara con la legislación vigente. 
  4   4   - - - - -   




SYB 23 Espacio Privado 
Mejorar la calidad de vida de los 
ocupantes proporcionando un 
espacio al aire libre para su uso y que 
aporte privacidad. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la edificación 
evaluada ha sido habilitada con un espacio al aire libre (privado o 
semiprivado) 
  1   1   - - - - 1   
  
SYB 24 Viviendas Adaptables  
Fomentar la construcción de 
viviendas accesibles, flexibles y 
fácilmente adaptables para satisfacer 
las necesidades cambiantes de los 
ocupantes presentes y futuros. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se cumplen los 
criterios de accesibilidad indicados. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se cumplen los 
criterios de flexibilidad indicados. 




SYB 1. Il·luminació natural: comprovació tècnica annexe (pag 287-288) 
Primer punt: Cuina latitud 41,07° ≥ 40°, per tant 3% de llum natural. 
Segon punt: sala d’estar, menjador i estudis latitud 41,07° ≥ 40°, per tant 3% de llum natural. 





D = ( 0.85 x T x Aw x Ɵ ) / A x ( 1 - R² ) x100 % 
D = ( 0.85 x 0.9 x 4.92 x 20 ) / 9.8 x ( 1 – 0.5² ) =  10.22 % > 3 %         
Compleix el 3% 
             
Menjador: 
D = ( 0.85 x T x Aw x Ɵ ) / A x ( 1 - R² ) x100 % 
D = ( 0.85 x 0.9 x 4.92 x 45) / 13.18x ( 1 – 0.5² ) = 17.13 % > 3 %         
Compleix el 3%              
 
Sala d’estar: 
D = ( 0.85 x T x Aw x Ɵ ) / A x ( 1 - R² ) x100 % 
D = ( 0.85 x 0.9 x (4.92 +2,16 + 4.61) x 45) / 42.45 x ( 1 – 0.5² ) = 12.64 % > 3 %          
Compleix el 3%                           
 
Estudi: 
D = ( 0.85 x T x Aw x Ɵ ) / A x ( 1 - R² ) x100 % 
D = ( 0.85 x 0.9 x (3.72 + 1.8) x 60) / 13.88 x ( 1 – 0.5² ) = 24.6 % > 3 %         
Compleix el 3%   
 
El tercer punt només es compleix en el menjador, sala d’estar i estudi, la cuina no ho compleix. 
 
Llistats de comprovació SYB 1: 
 
Superficies obertures (mínim 10% superfície estança): 
- Sala d’estar  = 1.2 x 1.8 = 2.16 
           = 2.25 x 1.8 = 4.05 
           = 2.25 x 2.3 = 5.18 
              Total = 11.39 m² 
 Superfície  = 42.45 x 10% = 4.24 m² < 11.39 m²  (Compleix) 
 
- Menjador = 2.25 x 2.3 = 5.18 
         Total = 5.18 m² 
 Superfície  = 13.18 x 10% = 1.31 m² < 5.18 m²    (Compleix) 
 
- Cuina  = 2.25 x 2.3 = 5.18 
     Total = 5.18 m²  
 Superfície  = (13.18 + 9.8 ) x 10% = 2.29 m² < 5.18 m²   (Compleix) 
 
- Rentador  = 1.2 x 0.8 = 0.96 
          Total = 0.96 m²  
 Superfície  = 4.37  x 10% = 0.43 m² < 0.96 m²    (Compleix) 
 
- Bany 0 = 1.2 x 0.6 = 0.72 
  Total = 0.72 m²  
 Superfície  = 2.65  x 10% = 0.26 m² < 0.72 m²   (Compleix) 
 
- Habitació 1 = 2.25 x 1.6 = 3.6 
                      Total = 3.6 m² 
 Superfície = 11.81 x 10% = 1.18 m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
- Habitació 2 = 2.25 x 1.6 = 3.6 
                     Total = 3.6 m² 
 Superfície  = 13.38 x 10% = 1.33 m² < 3.6 m  (Compleix) 
 
- Habitació 3 = 2.25 x 1.6 = 4.05 
                     Total = 4.05 m² 
 Superfície  = 12.15 x 10% = 1.21 m² < 4.05 m  (Compleix) 
 
- Estudi = 2.25 x 1.8 = 4.05 
           = 1.2 x 1.8 = 2.16 
              Total = 6.21 m² 
 Superfície  = 13.88 x 10% = 1.38 m² < 6.21 m  (Compleix) 
 
30% de la superfície útil il·luminada 
Es compleix 
 
Dimensions de les obertures: 
- Sala d’estar  = 11.39 m² (<4m de profunditat) 
Superfície  = 42.45 x 15% = 6.36 m² < 11.39 m  (Compleix) 
 
- Menjador  = 5.18 m² (>4m de profunditat) 





Superfície  = 13.18 x 10% = 1.38 m² < 5.18 m  (Compleix) 
 
- Cuina = 5.18 m² (>4m de profunditat) 
 Superfície  = (13.18 + 9.8 ) x 10% = 2.29 m² < 5.18 m  (Compleix) 
 
- Rentador = 0.96 m² (>4m de profunditat) 
 Superfície  = 4.37  x 10% = 0.43 m² < 0.96 m²    (Compleix) 
 
- Aseo = 0.72 m² (>4m de profunditat) 
 Superfície  = 2.65  x 10% = 0.26 m² < 0.72 m²  (Compleix) 
 
- Habitació 1 = 3.6 m² (<4m de profunditat) 
Superfície = 11.81 x 15% = 1.77 m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
- Habitació 2 = 3.6 m² (<4m de profunditat) 
 Superfície  = 13.38 x 15% = 2.07 m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
- Habitació 3 = 4.05 m² (<4m de profunditat) 
 Superfície  = 12.15 x 15% = 1.82 m² < 4.05 m²   (Compleix) 
 
- Estudi = 6.21 m² (<4m de profunditat) 
 Superfície  = 13.88x 15% = 2.02 m² < 6.21 m²    (Compleix) 
 
Altura del ampit: 
H max = 1,1 m 
Tots els ampits estan a 0,9 m del paviment   (Compleix). 
 
Altura terreny exterior: 
H max = 0.5 m per sobre del paviment interior com a màxim. 
Tots els paviments estan per sobre de la cota del terreny. 
 
Il·luminació a traves de porxo: 
Superfície: 26.92 m². 
Superfície mínima il·luminació  ≤ 1/16 superfície. 
1/16 x 26.92 m² = 4.98 m² < 11.39 m² (sala d’estar). 
  
        < 5.18 m² (menjador-cuina)   (Compleix) 
 
 
SYB 4. Il·luminació d’alta freqüencia 
El fluorescent de sobre le billa s’ha subtituit per una làmpara led (Compleix). 
 
 
SYB 8. Qualitat aire interior 
Estances principals tenen ventilació 1/8 de la superfície útil: 
 
- Sala d’estar  = 11.39 m²  
Superfície  = 42.45 x 1/16 = 2.65 m² < 11.39 m  (Compleix) 
 
- Menjador  = 5.18 m²) 
Superfície  = 13.18 x 1/16 = 0.82 m² < 5.18 m  (Compleix) 
 
- Cuina = 5.18 m² 
 Superfície  = (13.18 + 9.8 ) x 1/16 = 1.43 m² < 5.18 m  (Compleix) 
 
- Rentador = 0.96 m²  
 Superfície  = 4.37  x 1/16 = 0.27 m² < 0.96 m²    (Compleix) 
 
- Bany 0 = 0.72 m²  
 Superfície  = 2.65  x 1/16 = 0.16 m² < 0.72 m²  (Compleix) 
 
- Habitació 1 = 3.6 m²  
Superfície = 11.81 x 1/16 = 0.73m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
- Habitació 2 = 3.6 m²  
 Superfície  = 13.38 x 1/16 = 0.83m² < 3.6 m²    (Compleix) 
 
- Habitació 3 = 4.05 m² 
 Superfície  = 12.15 x 1/16 = 0.76 m² < 4.05 m²   (Compleix) 
 
- Estudi = 6.21 m²  
 Superfície  = 13.88x 1/16 = 0.86 m² < 6.21 m²    (Compleix) 
 
El 70% dels materials compleixen les normes del COV europeus. 
 
Profunditat màxima 
Max 7,5 m. 
Compleixen totes les estances.  
Estança més crítica: màxima profunditat en sala d’estar (5m). 
1/16 x 424.45 = 7.07   < 7,34 (2.16+5,18) (Compleix). 
 
SYB 22. Zonificació tèrmica 
Siber permet el control independent de temperatura de les estances. 
 
 
SYB 22. Aïllament acústic 
En aquest apartat les medicions s’haurien de realitzar un cop finalitzada l’obra per un ecòleg i se li 
realitza un formulari per omplir (pg 289-298). 
Utilitzant els càlculs ja realitzats en el apartat D.17 de la certificació VERDE. 
                     
R tancament = 36.5 log ( 231 ) – 41,5 = 44.63 dB > 30 + 4 db en dormitoris espais protegits. 
 





















El resum de les comprovacions ens indiquen que:  
Elements verticals. 
- DnT,A; Tàbics, compleix; 66 > 55 (+10 db per tant 4 punts). 
Tancaments façana; 60 > 50 (+10 db per tant 4 punts). 
 
Elements horitzontals.  
- DnT,A; Forjat, compleix; 55+7+7 > 55 (+10 db per tant 4 punts). 
Coberta, compleix; 56 > 43 (+10 db per tant 4 punts). 
 
- L’nT,W = Forjat, compleix; 40 < 55 (-10 db per tant 4 punts). 
 
Al complir tots els elements s’obté  4 punts. 
 
SYB 23. Espai privat 
La vivenda i la parcel·la reuneixen els requisits (Compleix). 
 
SYB 24. Vivenda adaptable 
Criteris de vivenda accessible: 
a) Aparcament no comunitari: 5 x 3 < 5 x 3.5  (No compleix). 
b) Camins peatonals: camí d’entrada > 1,5 m (Compleix). 
20 luxes zona exterior (Compleix). 
c) Accessibilitat vistes al exterior (Compleix). 
d) Accessibilitat al sistema de control a la vivenda: 0.45-1.2m (Compleix). 
 
Criteris de vivenda flexible: 
a) Unir i separar espais (Compleix). 
b) Particions modificables (Compleix). 
c) bona ubicació de les instal·lacions per poder adaptar-se (Compleix). 





  ENERGÍA                             
  
 ENE 4 Iluminación Externa 
Reconocer y fomentar la instalación 
de luminarias energético eficientes 
para las zonas externas de la 
edificación. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se especifica 
una iluminación externa que sea energético eficiente y todas las 
luminarias están controladas mediante detectores de luz natural. 
  1   1   - - - - -   
  
 ENE 5 Tecnologías bajas en carbono o carbono cero 
Reducir las emisiones de carbono y la 
contaminación atmosférica 
fomentando la generación local de 
energía a partir de fuentes renovables 
que satisfagan una parte significativa 
de la demanda energética 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se ha llevado a 
cabo un estudio de viabilidad que tenga en cuenta el 
aprovechamiento de recursos energéticos renovables o gratuitos 
aplicando tecnologías locales (in situ o cercanas) de baja o nula 
emisión de carbono y se han implementado los resultados de 
dicho estudio. 
O 
Cuando las evidencias demuestren la existencia de un contrato 
con un proveedor de energía que suministre energía utilizada 
dentro de la promoción o del edificio evaluado suficiente para 
cumplir los criterios anteriores a partir de una fuente de energía 
100% renovable (No sirve una “Tarifa Verde“estándar). 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
obtenido el primer Punto y que hay una reducción del 10% en las 
emisiones de CO2 del edificio como resultado de la instalación de 
una tecnología local B0C viable. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
obtenido el primer Punto y que hay una reducción del 15% en las 
emisiones de CO2 del edificio como resultado de la instalación de 
una tecnología local B0C viable. 
Nivel ejemplar: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
obtenido el primer punto y que, además, se ha instalado una 
tecnología energética B0C según el estudio de viabilidad y que 
este método de suministro tenga como resultado una reducción 
del 20% en las emisiones de CO2 del edificio. 
  3   3   - - - 1 1   
  
 ENE 8 Ascensores 
Reconocer y fomentar la 
especificación de sistemas de 
transporte energético eficientes. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se haya llevado 
a cabo un estudio energético para seleccionar el tipo de ascensor 
de menor consumo. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se haya 
conseguido al menos 3 de las características que ofrezcan el 
mayor potencial de ahorro de energía. 
  2   2   - - - - -   
  
 ENE 15 Electrodomésticos energético eficientes 
Fomentar la provisión o compra de 
electrodomésticos energético 
eficientes, para asegurar un 
rendimiento y ahorro energético 
óptimos. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se aporta 
información para la provisión de electrodomésticos energético 
eficientes o si se adquieren electrodomésticos energético 
eficientes de acuerdo con el Sistema Europeo de Etiquetado de 
Eficiencia Energética. 
PUNTO ADICIONAL: Cuando las evidencias demuestren que se 
empleen electrodomésticos bitérmicos se podrá obtener un 
punto adicional. 
  3   3   - - - - -   
  
 ENE 18 Tasa de Emisión de la Vivienda 
Reconocer y promover edificios que 
estén diseñados para minimizar las 
emisiones de CO2 asociadas a su 
consumo operativo de energía 
15 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se cumple 
con el Método Nacional de Cálculo para la determinación de las 
emisiones de CO2 y que el edificio haya sido modelado con un 
programa  informático adaptado al Método Nacional de Cálculo. 










 ENE 19 Envolvente Térmica del edificio 
Reconocer y fomentar las medidas 
tomadas para mejorar la eficiencia de 
la envolvente térmica de los edificios 
de viviendas. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren una mejora en la 
pérdida térmica de todo el edificio (tasas de transmitancia 
térmica y de permeabilidad al aire) en relación a la base de 
referencia normativa mediante el uso de un Método Nacional de 
Cálculo de energía. 
  3   3   - - - - -   
  
 ENE 20 Iluminación interna: vivienda 
Fomentar la provisión de iluminación 
interna energético eficiente, 
reduciendo así las emisiones de CO2 
de la vivienda. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que al menos el 
75% de las luminarias internas fijas han sido equipadas con 
lámparas de bajo consumo de energía (LBCEs). 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el 100% de las 
luminarias internas fijas han sido equipadas con lámparas de bajo 
consumo de energía (LBCEs). 
  2   2   - - - - -   
  
 ENE 21 Iluminación interna: zonas comunes 
Fomentar la provisión de iluminación 
interna energético eficiente en zonas 
comunes, reduciendo así las 
emisiones de CO2 del edificio. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que toda la 
iluminación interna de las zonas comunes de la urbanización está 
proporcionada mediante luminarias equipadas con Lámparas de 
Bajo Consumo de Energía (LBCEs). 
  1   1   - - - - -   
  
 ENE 22 Espacio de secado Proporcionar un medio para secar la ropa con bajo consumo de energía 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se habilita un 
espacio para el secado de la ropa.   1   1   - - - - -   
 
 
ENE 4. Il·luminació externa 
 
1. lluminàries exteriors ( ≤ 50 lúmens/w, IRC-RA > 60: ≤ 60 lúmens/w )  
950 lúmens / 10 w = 95 lum / w  (Compleix) 
 
2. lluminàries exteriors aparcaments ( ≤ 70 lúmens/w, IRC-RA > 60: ≤ 80 lúmens/w )  
1620 lúmens / 20 w = 81 lum / w  (Compleix) 
 
3. Potencia < 25w: totes són > 50 lúmens/w  (Compleix) 
 
4. Les lluminàries estan controlades per temporitzador (Compleix) 
 
5.Qualificació energètica de les lluminàries es mínim lletra B (Compleix) 
 
 
ENE 5. Tecnologies baixes en carbono o carbono zero 
 




1. Existència de contracte amb proveïdor d’energia 100% renovable. No hi ha contracte ni amb el gas ni 
amb l’elèctrica (Compleix). 
2. Obtenció d’un dels dos primers punts i la reducció del 10% en emissions de CO2 amb l’ús d’energia 
BOC: 
 
- Panells tèrmics solars: al aportar el 96% (0 Kg/m²). No es reduiex perquè les emisions en 
Fotovoltaíques són de 0 Kg/m²  (Compleix). 
- Solar fotovòltaica: Amb el 100% aportació (0Kg/m²). No es reduiex perquè les emisions en 
Fotovoltaíques són de 0 Kg/m² (Compleix). 
L’aplicació d’energies de cost 0 Kg/m² s’obté el punt. 
 
3. Obtenció del punt del estudi de viabilitat i la reducció del 15% en emissions de CO2 amb l’ús 
d’energia BOC: 
 
- Panells tèrmics solars: al aportar el 96% (0 Kg/m²). No es reduiex perquè les emisions en 
Fotovoltaíques són de 0 Kg/m² (Compleix). 
- Solar fotovòltaica: Amb el 100% aportació (0Kg/m²). No es reduiex perquè les emisions en 
Fotovoltaíques són de 0 Kg/m² (Compleix). 
L’aplicació d’energies renovables de cost 0 Kg/m²,  s’obté el 3 punts. 
 
 
ENE 8. Ascensors: 
 
No existeix cap ascensor, per tant dos punts  (Compleix). 
 
 
ENE 15. Electrodomèstics energètic eficients: 
 
- Frigorífic combi congelador mínim A+: MIele KF 37132 ID A++ (Compleix). 
- Rentadores i rentaplats mínim A: Miele G 6200 SCU A+++  (Compleix). 
        Miele WKB120  A+++ (Compleix). 
- Assecadora mínim A: Milele TMV840 WP A+++  (Compleix). 

























ENE 18. Tassa d’emissió de la vivenda: 
  
Calculat amb el Mètode Nacional de Càlcul CERMA V.4.0. 
 
CESBP = 9.9 KgCO2/m² (Contabilitzant l’aportació mínima de solar tèrmica i complint DB CTE HE 
2013). 
BEPI = 2.42 KgCO2/m². 
 
((CESBPI – BEPI) / CSEBEPI) x 100 = millora %. 
 
(( 9.9 – 2.42) / 9.9) x 100 = 75.55% (Compleix 13 punts). 
 
Anteriorment amb l’antiga CTE, DB HE 2009. Les emissions permeses eren molt més altes ja que la 
normativa no era tant restrictiva, per  tant s’obtenien unes millores molt grans i altes puntuacions en 
aquest apartat. Per exemple aquest edifici:  
 
CESBP = 21,41 KgCO2/m²  
BEPI = 2.42 KgCO2/m² 













ENE 19. Envolvent tèrmica de l’edifici 
 
Calculat amb el Mètode Nacional de Càlcul CERMA V.4.0. 
 
1. Millora  Demanda  energia.  
 
Edifici referència:  
 
CESBP calefacció = 18 KWh/m² (Comptabilitzant l’aportació mínima de solar tèrmica i complint DB CTE 
HE 2013). 
CESBP refrigeració = 12,4 KWh/m² (Comptabilitzant l’aportació mínima de solar tèrmica i complint DB 
CTE HE 2013). 
 
BEPI calefacció= 0.72 KWh/m². 
BEPI refrigeració = 1.7 KWh/m². 
 
((CESBPI – BEPI) / CSEBEPI) x 100 = millora %. 
 
Calefacció: (( 18 – 0.72) / 18) x 100 = 96% (Compleix 2 punts). 
Refrigeració: (( 12.4 – 1.7) / 12.4) x 100 = 85.7% (Compleix 2 punts). 
 
2. Millora permeabilitat de l’aire: 
 
%millora = ( 1- ( AP / APt )) x 100. 
 
( 1- (9/50)) x 100 = 82% < 50 %  (Compleix).. 
 
Al complir la permeabilitat al utilitzar vidres classe 3, la puntuació es de 1 punts 
(Compleix tot, 3 punts). 
 
ENE 20. Il·luminació interna vivenda 
 
Downlight RODI  marco 18w led: 1787 lum / 18w = 104 lum/w. 
Són luminaries de baix consum. 
(Compleix el 100%, per tant 2 punts). 
 
ENE 21. Il·luminació interna zones comuns 
 
Al ser una vivenda unifamiliar computa com zones comuns el distribuïdor , passadís i escala. 
Downlight RODI  marco 18w led: 1787 lum / 18w = 104 lum/w. 
Són luminaries de baix consum.  
(Compleix 86 lm/w < 104 per tant 1 punt i nivell exemplar). 
 
ENE 22. Espai per secat 
 
Hi ha un espai per secat de roba extern. 
Dimensions: més de 3 dormitoris. 6 m tendal i trams mínim 1m. H lliure de 1,5 m sota la corda. 
Al ser exterior hauria d’estar cobert i tancat. 
Per no fer assecador exterior, s’incorpora en el rentador uns tendals no fixes (Compleix). 




  TRANSPORTE                           
  
TRA 1 Disponibilidad de servicios de Transporte público 
Recompensar y promover los 
desarrollos urbanísticos en lugares 
próximos a buenas redes de 
transporte público, ayudando así a 
reducir las emisiones resultantes del 
transporte y las congestiones de 
tráfico. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que hay al menos 
un nodo de transporte situado a menos de 1.000 m con un buen 
servicio de funcionamiento. 
4 PUNTOS: Además de lo anterior, se pueden conceder tres 
Puntos en base a la proximidad de la edificación a un nodo de 
transporte público con una buena frecuencia de servicio en hora 
punta. 
  4   2   - - - - -   
  
TRA 2 Cercanía a Servicios 
Fomentar y premiar las edificaciones 
situadas próximas a servicios locales, 
reduciendo así la necesidad de largos 
viajes o múltiples desplazamientos  
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren la provisión de rutas 
peatonales seguras a los servicios locales. 
2/3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que, además de 
lo anterior, el edificio está situado a menos de 1000 m de 
servicios locales accesibles adecuados al tipo de edificio y a sus 
usuarios.. 
  3   3   - - - - -   
  
TRA 3 Modos alternativos de transporte 
Reconocer la dotación de 
instalaciones adecuadas en el 
emplazamiento que permitan a los 
usuarios del edificio la utilización de 
modos alternativos de transporte 
para ir al edificio y volver de él.  
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestran que se han 
implementado una de las opciones indicadas.   2   2   - - - - -   
  
TRA 9 Oficina en Casa 
Reducir la necesidad de los viajes al 
trabajo, proporcionando a los 
residentes el espacio y los servicios 
necesarios para poder trabajar tanto 
desde casa como desde un centro de 
teletrabajo.  
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se han 
proporcionado espacio y servicios suficientes que permitan que 
los ocupantes realicen su trabajo a distancia. 
  1   0   - - - - -   
 
 
TRA 1. Disponibilitat de serveis de transport públic: 
 
1. Transport a menys de 1000 m amb servei de 7 a 22h.  Autobús a 280m  (Compleix). 
4.  A 280 m (≤60 mins ) li pertoca 1 punt extra. 








TRA 2. Proximitat a Serveis: 
 
1. Les rutes peatonals són segures  (Compleix). 
2/3. A part del punt 1 la vivenda està situada a menys de 1000 m de serveis 









TRA 3. Modes alternatius de transport 
 
Opció  2: Cambrils forma part a l’associació de “Red de Ciudades por la Bicicleta”. 
Té un pla d’actuació de mobilitat sostenible, tots els plans parcials contemplem la  construcció 
de més carril bici. 
Increment del 12% ús de la bicicleta. 
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TRA 9. Oficina a casa 
 
1. (Compleix). 
2. Coworking més pròxim a 2000 m > 1000 m   (No compleix). 









  AGUA                             
  
AG 1 Consumo de agua 
Minimizar el consumo de agua 
potable para instalaciones sanitarias, 
fomentando el uso de aparatos 
sanitarios de bajo consumo de agua. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se han 
incorporado aparatos sanitarios y grifos de bajo consumo de 
agua. 
  3   3   - - 1 2 3   
  
AG 2 Contador de Agua 
Asegurar que se pueda controlar y 
gestionar el consumo de agua y así 
fomentar las reducciones del mismo. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se instalará un 
contador de agua con salida por impulsos en el suministro de la 
red a cada edificio/unidad. 
  1   1   - - - 1 1   
  
AG 5 Reciclaje de Agua 
Fomentar la recogida y reutilización 
de aguas grises o pluviales para 
satisfacer las necesidades de descarga 
de inodoros, riego y baldeo  y reducir 
la demanda de agua potable. 
Zona húmeda: 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la combinación 
de aguas grises y pluviales satisface, al menos, el 75% de la 
demanda total prevista de la descarga de inodoros y, en su caso, 
el riego y el baldeo.  
Zona seca: 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la combinación 
de aguas grises y pluviales satisface, al menos, el 50% de la 
demanda total prevista de la descarga de inodoros y, en su caso, 
el riego y el baldeo. 
  1   1   - - - 1 1   
  
AG 6 Sistemas de riego 
Reducir el consumo de agua potable 
en el riego de plantas ornamentales y 
de jardines. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
incorporado un sistema de riego por goteo y que además esa 
agua sea reciclada. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se utilizan 
plantas autóctonas. 
  2   2   - - 1 1 1   
  
AG 8 Tratamiento sostenible de agua en el emplazamiento 
Fomentar el tratamiento y la 
reutilización de las aguas residuales 
en el propio emplazamiento para 
reducir la necesidad de sistemas de 
tratamiento de agua centralizados, 
dañinos para el medioambiente, y 
posibilitar el reciclaje de agua y 
nutrientes en distancias y tiempos 
menores. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se ha llevado a 
cabo un estudio de viabilidad para establecer el sistema 
sostenible de tratamiento de aguas residuales más apropiado en 
el emplazamiento. 
2 PUNTOS:Cuando las evidencias demuestren que se ha llevado a 
cabo la implementación de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 




AG 1. Consum d’aigua 
 
1. Inodors tinguin doble descarga,  que el caudal màxim de les aixetes sigui de 6 l /min i pressió 
hidràulica de 0.3 MPa, i les dutxes tinguin un caudal màxim de 0.9 l/min i pressió hidràulica de 0.3 MPa 
(Compleix). 
2. Compleix el el AG5. 
3. Compleix el punt 2 i els apartats de baix consum d’aigua de rentadora i rentaplats: 
Rentadora 990/any / 300 usos = 33 l/ús < 40 l/ús. 
Rentaplats 2716/any / 400 usos = 6.9 l/ús < 7 l/ús. 
 
AG 2. Consum d’aigua 
 
Hi ha un comptador per sortida d’impulsos (Compleix). 
Nivell exemplar: Es disposa d’un Sistema de Gestió d’Edificis (SGE). 
 
 
AG 5. Reciclatge d’aigua 
 
Hha reutilització d’aigües grises i pluvials  (Compleix). 
 
Confederació hidrogràfica del Ebre 
657 l/m² = 657 mm ( zona humida ) 
 
Demanda descàrregues aigües grises: 
Volum a tratar: (200+52+40)x4+69+30=1267 lit/dia. 
Volum necessari: 1637 lit/dia. 
1267 lit/dia<1637 lit/dia. 
Per tant cobreix més del 50%. 
Cobreix un 77.39% del consum amb aigües pluvials (compleix). 
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C 02: Retenció d’aigües de la pluja per reutilització 
 
∑(Axe)x Ha x Ƞf = LRA 
LRA= ∑(67.42x0.8)x 500 x 0.9 = 24271.2 lit 
Vol opt=MIN ( NDT ó LRA) x 0.06 
Nomès reutilització per reg. 
NDT=28539.21 lit 
Per tant el mínim és LRA. 
Vol opt= ( 24271.2) x 0.06 = 1456.27 lit 
28539.2 lit > 24271.2 lit 
Per tant cobreix més del 50%. 
Cobreix un 85.04% del consum amb aigües pluvials (Compleix). 
 
AG 6. Sistemes de reg 
 
Hi ha reg per goteig i prové d’aigua reciclada (Compleix). 
Us de plantes autòctones  (Compleix). 
 
AG 6. Tractament sostenible de l’aigua en el emplaçament 
 
1. S’ha portat a cap un estudi de viabilitat per establir un sistema de tractament d’aigües més apropiat 
(Compleix). 
2. S’ha implantat un sistema de tractament d’aigües residuals (Compleix). 
 
 
  MATERIALES                           
  
MAT 3 Conservación de fachadas 
Reconocer y fomentar la 
conservación in situ de la fachada del 
edificio existente. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que al menos el 
50% de la fachada total final (por superficie) se conserva in situ y 
al menos el 80% de la fachada conservada (por masa) está 
compuesta de materiales reutilizados in situ. 
  1   0   - - - - -   
  
MAT 4 Conservación de la estructura  
Reconocer y fomentar la 
conservación de la estructura 
existente que haya ocupado el sitio 
previamente. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que al menos el 
80% de la estructura principal del edificio existente es conservada 
sin trabajos significativos. 
  1   1   - - - - -   
  
MAT 8 Materiales de bajo impacto ambiental 
Reconocer y fomentar el uso de 
materiales de construcción con un 
bajo impacto ambiental sobre el ciclo 
de vida completo del edificio. 
5 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que los 
componentes principales de los elementos del edificio contienen 
productos y materiales que disponen de etiquetas y/o 
declaraciones ambientales o que se ha utilizado una herramienta 
de ACV y se pueda demostrar que dicha evaluación ha influido 
positivamente en el diseño del edificio. 




responsable de materiales – 
elementos básicos del edificio 
Reconocer y fomentar la 
especificación, en los elementos 
básicos del edificio, de materiales 
adquiridos de forma responsable. 
6 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el 80% de los 
materiales evaluados, de al menos 4 de los siguientes elementos 
del edificio han sido adquiridos de forma responsable: 
a. Estructura (incluyendo forjados y estructura portante escalera) 
b. Cubierta 
c. Fachadas 
d. Particiones Interiores Verticales y Medianerías 
e. Cimientos 
f. Carpintería exterior 
Además, el 100% de toda la madera debe haber sido adquirida de 
forma legal. 




responsable de materiales – 
elementos de acabado 
Reconocer y fomentar la 
especificación de materiales 
adquiridos de forma responsable para 
los elementos de acabado. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el 80% de los 
materiales evaluados, de al menos  4 de los siguientes elementos 
del edificio han sido adquiridos de forma responsable: 
A. Escaleras  
B. Carpintería Interior  
C. Revestimientos horizontales   
D. Revestimientos verticales  
E. Muebles 
F. Cualquier otro uso significativo 
Además, que el 100% de la madera de dichos elementos sea de 
procedencia legal 
  3   3   - - - - -   
 
 






MAT 3. Conservació de façanes 
 
1. Conservació al menys 50% de la façana final. No es conserva la façana del edifici prioritzant major 
rendiment de la nova envolvent de la vivenda amb materials sostenibles  (No compleix). 
2.  Que al menys el 80% de la façana ha estat composta per materials reutilitzats in situ (No compleix). 
 
MAT 4. Conservació de l’estructura 
 
1-2. Es conserva el 80% del volum de l’estructura principal existent. Es conserva el 90% de la 
estructura existent afegint-hi pilars i sabates noves (Compleix). 
 
 
MAT 8. Material de baix impacte ambiental 
 
No s’ha utilitzat una eina de ACV perquè en els elements principals dels elements de la vivenda,  
s’adjunta el llistat de materials amb eco etiquetes  o etiquetes DAPC. En casos amb més materials amb 
eco etiquetes, es necessari per obtenir el 4-5 punts, utilitzar eines de ACV. 
 
Eco etiquetes tipus I-III: Només hi ha el 80% en aïllaments, falta un altre element de l’edifici per obtenir 
2 punts (No compleix). 
 






Etiquetes tipus I:  
 
FSC de la fusta laminda. 
Morter de cal hidràulica natural NHL5, pintures al silicat Innotop, guix natural negre, blocs de canyam, 
olis naturals per fusta, panell de canyam termohanf (Cannabric). 
Plaques de cel ras de fibra naura de Enduran de Amstrong. 
Geotextil Permo Strong sk, làmina impermeabilitzant Permo Ultra Sk. 
Parquet Unibamboo. 
Aplacat Ecogranic. 
Dintells de pedra natural. 
Fusteria Iscletec. 
Silestone  Eco. 
Sanitaris Corian. 
Blanco Silgranit. 























MAT 9. Aprovisionament responsable de materials – Elements bàsics de la construcció 
 
Segons BREEAM s’ha de consultar al GREEN BOOK Live per saber les empreses certificades que 
apostin per l’aprovisionament responsable, en aquest llistat només consten empreses de Regne Unit en 











Per tant la manera d’avaluar l’empresa i el producte amb aquesta eina es difícil d’aconseguir. 






1.Estructura: 80% materials avaluats ( formigó, acer, fusta, àrids ). 
 
2. Coberta:  80% materials avaluats ( aïllants, formigó, fusta, àrids). 
 
3. Façanes: 80% materials avaluats ( totxos, aïllants, morter ). 
 
4: Particions Interiors: 80% materials avaluats ( plaques cartró guix, muntants acer galvanitzat,aillants ). 
  
Per tant, tenim 9 materials i complim els 4 elements, pertoquen 6 punts (Compleix). 
 
 
MAT 10. Aprovisionament responsable de materials – Elements d’acabat 
 








1. Escales: 80% materials avaluats (escala interior de fusta, barana de vidre ). 
 
2. Revestiments verticals: 80% materials avaluats ( pintures al silicat, alicatat gres porcelànic, 
arrebossat de cal hidràulica natural NHL5). 
 
3. Revestiments horitzontals: 80% materials avaluats ( enrajolat gres porcelànic, parquet Unibamboo, 
cel-ràs Amstrong, pavès pedra natural, silestone Eco ). 
 
4. Fusteria interior: 80% materials avaluats (portes interiors Vicama de fusta). 
 
 
5. Mobles: 80% materials avaluats (Mobiliari de cuina de fusta natural, armaris de fusta natural). 
 
Per tant, tenim 13 materials, compleix els 5 elements analitzats, pertoquen 6 punts (Compleix). 
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  RESIDUOS                           
  
RSD 1 Gestión de Residuos de la Obra 
Fomentar la eficiencia de los recursos 
mediante una gestión efectiva y 
apropiada de los residuos de la obra 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se ha realizado, 
para la fase de proyecto, un Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición (EGR). 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
cumplido el primer punto y, además, los objetivos de 
reutilización, reciclado u otra forma de valorización se 
corresponden al menos con el 70% en peso o volumen del RCD 
total generado en obra. 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
cumplido el segundo punto y, además, que se destine a 
reutilización, reciclado u otra forma de valorización al menos el 
80% en peso o volumen del RCD total generado en obra. 
  3   3   - - - - -   
  
RSD 2 Áridos Reciclados 
Reconocer y fomentar el uso de 
áridos reciclados y secundarios en la 
construcción, reduciendo así la 
demanda de material virgen. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la cantidad de 
áridos reciclados y secundarios supera el 25% del total.   1   1   - - - - -   
  
RSD 7 
Almacenamiento de residuos 
domésticos reciclables y no 
reciclables 
Reconocer y recompensar la previsión 
de espacio de almacenamiento 
adecuado interno y externo para los 
residuos domésticos reciclables y no 
reciclables. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que existe un 
espacio externo adecuado y se proporcionan contenedores de 
almacenamiento internos y papeleras de reciclaje individuales 
para los residuos reciclables y no reciclables ordinarios. Además, 
se proporciona una guía de almacenamiento y recogida de 
residuos. 
2 PUNTOS: Además de lo anterior, cuando las evidencias 
demuestren  que existe un espacio externo adecuado y se 
proporcionan contenedores de almacenamiento internos para al 
menos dos categorías de residuos reciclables no ordinarios.  
3 PUNTOS: Además de lo anterior, cuando las evidencias 
demuestren la existencia de un sistema de recogida para recoger 
y recuperar los residuos domésticos reciclables, ordinarios y/o no 
ordinarios. 
  3   3   - - - 1 1   
  
RSD 8 Compostaje de residuos domésticos 
Fomentar que los promotores 
habiliten instalaciones para el 
compostaje de residuos domésticos, 
reduciendo la cantidad de residuos 
domésticos enviados al vertedero. 
1 PUNTO  
Opción 1: Cuando las evidencias demuestren la provisión de 
instalaciones, individuales o comunitarias, para que se realice el 
compostaje de los residuos alimentarios y/o los residuos de poda 
y jardinería y, al mismo tiempo, un espacio adecuado de 
almacenamiento para dichos residuos y el material compostado 
orgánico. 
 
 Opción 2: Si tanto el espacio como el acceso son limitados, 
cuando las evidencias demuestren que existe un espacio 
dedicado para depositar los residuos alimentarios y/o residuos de 
poda y jardinería compostables antes de ser trasladados 
mediante sistema de recogida local o gestor de residuos y 
obtener compost en una instalación alternativa. 
  1   1   - - - - -   





RSD 1. Gestió de residus a l’obra 
 
1. Quan es demostri que s’ha realitzat un estudi de gestió residus  de construcció i demolició (EGR)  
(Compleix). 
2. Compliment primer punt i la reutilització i reciclat de mínim el 70% dels RCD total de l’obra.  
En aquesta obra al ser una obra petita es inviable separar totes els residus en diferents contenidors, el 
que es fa es enviar-ho al gestor per realitzar-hi el tractament. 
 
203,07 m³ runes inerts i no especials en enderrocs:  
30% formigó: 60.92 m³  reciclar el 80% = 48.73 m³. 
40% ceràmics: 81.22 m³ reciclar el 80% = 64.98 m³. 
10% guix: 20.3 m³ reciclar el 80% = 16.24 m³. 
5% acer: 10.15 m³ reciclar el 80% = 8.12 m³. 
5% vidre: 10.15 m³ reciclar el 80% = 8.12 m³. 
5% fusta: 10.15 m³ reciclar el 80% = 8.12 m³. 
3% paper-cartró: 6.09 m³ reciclar el 80% = 4.87 m³. 
2% plàstics: 4.06m³ reciclar el 80% = 3.24 m³. 
Total = 162.42 m³ > 70%x203.7= 142.15 m² m³  (Compleix). 
 
52.85 m³ excavació de terres:  
52.85 m³ reciclar el 80% = 42.48 m³. 
Total = 42.48 m³ > 70%x52.85= 36.99 m³  (Compleix). 
 
25,01 m³ generació de residus a l’obra: 
Formigó: 203.07 m² x  0.026047 residus/m²= 5.28 m³ reciclar 80% = 4.23 m³. 
Ceràmics: 203.07  m² x  0.040704 residus/m²= 8.26 m³ reciclar 80% = 6.61 m³. 
Barreja: 203.07  m² x  0.000778 residus/m²= 0.16 m³ reciclar 80% = 0.13 m³. 
Guix: 203.07  m² x  0.00972 residus/m²= 1.97 m³ reciclar 80% = 1.57 m³. 
Metalls: 203.07  m² x  0.001799 residus/m²= 0.36 m³ reciclar 80% = 0.29 m³. 
Fusta: 203.07  m² x  0.014487 residus/m²= 2.94 m³ reciclar 80% = 2.35 m³. 
Pàstics: 203.07  m² x  0.010354 residus/m²= 2.1 m³ reciclar 80% = 1.68 m³. 
Total = 16.86 m³ > 70% 25.01 = 17.50 m³  (Compleix). 
 
3. Compliment segon punt i la reutilització i reciclat de mínim el 80% dels RCD total de l’obra. En el 
punt dos ja es demostra que es recicla el 80 % (Compleix). 
 
RSD 2. Àrids reciclats 
 
1. 25% superior d’àrids reciclat que els àrids d’alta qualitat: 
Total àrids reciclats = provenen de la planta VECSA de reciclats d’àrids. 
 
 
Planta Formigó de Tarragona. >25 km  (No compleix). 
 
 
Planta VECSA de reciclat d’àrids. <25 km  (Compleix). 
 
RSD 7. Emmagatzematge de residus domèstics reciclables i no reciclables 
 
1. Existeix espai extern i intern per residus reciclable si no reciclables. Contenidors < 250m (Compleix). 
2. A part del punt 1 espai extern adequat i contenidors intern per dos categories de residus no 
reciclables no ordinaris (Compleix). 
3. A part del punt 2, existeixi un sistema de recollida per recuperar i recollir residus domèstics 
reciclables ordinaris i no ordinaris (Compleix). 
 
RSD 8. Compostatge de residus domèstics 
 
Existeix la instal·lació per compostatge de residus per compostatge de poda i compostatge orgànic amb 
un compostador de fusta ubicat al jardí (Compleix). 
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  USO DEL SUELO Y ECOLOGÍA                           
  
USE 1 Reutilización del Suelo 
Fomentar la reutilización de suelo que 
haya sido urbanizado previamente y 
disuadir de la utilización de suelo no 
urbanizado previamente para fines de 
edificación 
1 PUNTO: las evidencias demuestren que la mayoría de la huella 
de la urbanización propuesta se asienta sobre suelo urbanizado 
previamente. 
  1   1   - - - - -   
  
USE 2 Suelo Contaminado 
Fomentar actuaciones positivas 
tendentes al uso de suelo 
contaminado que, de otra manera, no 
sería recuperado y urbanizado. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que el suelo 
utilizado para la nueva urbanización, antes de la misma, ha sido 
definido como “contaminado”, y que se han tomado medidas 
adecuadas de recuperación, a efectos de descontaminación del 
emplazamiento. 
  1   1   - - - - -   
  
USE 3 
Valor ecológico del 
emplazamiento y Protección 
de elementos de valor 
ecológico 
Fomentar la construcción en terrenos 
que ya tengan un valor limitado para 
la fauna y la flora y proteger los 
elementos de valor ecológico 
existentes contra daños sustanciales 
ocurridos durante la preparación del 
terreno y la finalización de las obras. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la zona de 
obras está definida como suelo de bajo valor ecológico y que 
todos los elementos con valor ecológico estarán protegidos 
íntegramente contra posibles daños durante la preparación del 
terreno y las obras. 
  1   1   - - - - -   
  
USE 4 Mitigación del impacto ecológico 
Reconocer y fomentar las actuaciones 
llevadas a cabo para mantener y 
mejorar el valor ecológico del 
emplazamiento como resultado de la 
edificación o urbanización 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que el equipo de 
diseño (o el cliente) ha designado a un ecólogo con cualificación 
adecuada para que preste asesoramiento y redacte informes 
sobre la mejora y protección del valor ecológico del 
emplazamiento; e implementado las recomendaciones del citado 
profesional sobre la mejora y protección generales de la ecología 
del emplazamiento. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cambio en 
valor ecológico del emplazamiento (x), como resultado de la 
edificación o urbanización es menor que cero e igual a, o inferior 
a nueve especies (-9 ≤ x < 0) 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cambio en 
valor ecológico del emplazamiento (x), como resultado de la 
edificación es igual a, o superior a cero e inferior a 3 especies (0 ≤ 
x < 3). 
4 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cambio en 
valor ecológico del emplazamiento (x), como resultado de la 
edificación es igual a, o superior a tres e inferior a seis especies (3 
≤ x < 6). 
5 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cambio en 
valor ecológico del emplazamiento (x), como resultado de la 
edificación es superior a seis especies (x ≥ 6). 
  5   5   - - - 2 2   
  
USE 6 Impacto en Obra y Plan de Gestión de la Biodiversidad 
Minimizar el impacto de la obra y 
realizar un Plan de Gestión a largo 
plazo de la biodiversidad en el 
emplazamiento y en los alrededores 
de este. 
1 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cliente se 
ha comprometido a cumplir las exigencias obligatorias recogidas 
a continuación y al menos dos de las exigencias adicionales. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que el cliente se 
ha comprometido a cumplir las exigencias obligatorias recogidas 
a continuación y al menos cuatro de las exigencias adicionales. 
  2   2   - - - - -   






USE 9 Superficie de la Huella del proyecto 
Fomentar la utilización más eficiente 
posible de la superficie de la huella de 
un proyecto al garantizar que la 
ocupación del suelo se optimiza en 
todo el proyecto. 
1 PUNTO: Para viviendas unifamiliares, cuando las evidencias 
demuestren una proporción entre Superficie Construida y la 
Superficie de la huella superior o igual a 3:1 
O 
Para viviendas plurifamiliares, cuando las evidencias demuestren 
una proporción entre Superficie Interna Neta de Piso y Superficie 
Interna Neta de Suelo la Superficie Construida y la Superficie de 
la Huella más la zona impermeabilizada superior o igual a 3:1 
2 PUNTOS: Para viviendas unifamiliares, cuando las evidencias 
demuestren una proporción entre la Superficie Construida y la 
Superficie de la Huella más la zona impermeabilizada del edificio 
superior o igual a 3:1 
O 
Para viviendas plurifamiliares, cuando las evidencias demuestren 
una proporción entre la Superficie Construida y la Superficie de la 
Huella más la zona impermeabilizada superior o igual a 4:1 
PUNTO ADICIONAL: Cuando las evidencias demuestren que se 
implementan 1 de las 3 medidas de mejora ambiental indicadas y 
que representen en total, al menos, el 30% de la superficie de la 
huella si se trata de una cubierta vegetal extensiva o un 50% si se 
trata de otro tipo de cubierta vegetal, jardines verticales o zonas 
ajardinadas 
  2   0   - - - - -   
  
USE 10 Control de Erosión 
Minimizar la erosión procedente de la 
alteración de la superficie del terreno 
incluyendo las actividades de 
construcción del emplazamiento del 
edificio.  
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que se ha 
realizado un Informe de Control de Erosión por parte de un 
Especialista y que las medidas a implementar indicadas en dicho 
informe se hayan llevado a cabo. 
  2   2   - - - - -   
 
 
USE 1. Reutilització del sòl 
 
Solar = 417.45 m². 
Projecte antic urbanitzat =70.31. 
Projecte proposat = 124.75 m². 
75% 70.31 m² = 52.73 m² sobre sòl urbanitzat ja que s’utilitza el 100% de 70.31 m². 
(Compleix) 
 
USE 2. Sòl contaminat 
 
No s’ha demostrat ni s’ha realitzat les comprovacions, ni el llistat de comprovacions USE 2 (pag 290-
302) per un ecòleg. Però es preveu que no sigui un terreny contaminat i es presuposa si el projecte 
s’executes l’estudi es realitzaria per un ecòleg (Compleix). 
 
USE 3. Valor ecològic del emplaçament i protecció d’elements de valor ecològic 
 
No s’ha demostrat ni s’ha realitzat les comprovacions, ni el llistat de comprovacions USE 3 (pag 303-
304) per un ecòleg. Però es preveu que no sigui un terreny de valor ecològic,  es sabut de primera mà, 
que no es un terreny dalt valor ecòlogic ja que està urbanitzat (Compleix). 
 
USE 4. Mitigació de l’impacta ecològic 
 
No s’ha designat cap ecòleg amb qualificació ECA per la millora i protecció del emplaçament, però 
podem dir amb criteri que dins de la parcel·la existeixen 4 espècies, per tan pertoquen 4 punts. 
(Compleix) 
 
Superfície solar 417.45 m². 
Superfície edificada 208.70 m². 
Superfície ajardinada 238.6 m²m². 
Superfície piscina 31.16 m². 
Especies zona ajardina=(20 espècies x (238.77 / 417.45)=11.44 espècies 
X = 11.44 ≥ 6, per tant 5 punts (Compleix). 
 
USE 6. Impacte en obres i plà de gestió a llarg termini de la biodiversitat 
 
No s’ha designat cap ecòleg amb qualificació ECA per la millora i protecció del emplaçament, podem 
dir amb criteri que compleix els requisist obligatoris i els dos adicionals, per tant 2 punts (Compleix). 
 
USE 9. Superfície de la petjada del projecte 
 
≥ Superfície construïda (2,5) : superfície petjada (1) 
208.7 / 124.86 = 1.67  
1.67 ≤ 2.5  (No compleix) 
 
USE 10. Control d’erosió 
 
No s’ha realitzat ningun Informe  de control d’erosió per par d’un especialista,  peró és sabut de primera 
mà, que al ser un terreny on ja s’hi habia edificat, i ser zona urbana, no existeixen degradacions. Per 
tant pertoquen 2 punts (Compleix).
  Comparativa de dos projecte executius d’un habitatge unifamiliar, en base a les certificacions VERDE-NE i BREEAM-ES-VIVENDES 
 
204 
  CONTAMINACIÓN                           
  
CONT 1 PCG de los refrigerantes - instalaciones del edificio 
Reducir la contribución al cambio 
climático de los refrigerantes con Alto 
Potencial de Calentamiento Global. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que no se usan 
refrigerantes o, en el caso de que se utilicen en las instalaciones, 
tengan un PAO de cero y un PCG menor de 5 
  1   1   - - - - -   
  
CONT 4 Emisiones de NOx de la fuente de calefacción 
Fomentar que el sistema que 
suministre calor minimice las 
emisiones de NOx y por tanto reduzca 
la contaminación del ambiente local. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que las emisiones 
de NOx en seco de la energía suministrada para la calefacción de 
locales y de los sistemas de ACS de cada vivienda sean ≤ 100 
mg/kWh (a un exceso de O2 del 0%) 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que las emisiones 
de NOx en seco de la energía suministrada para la calefacción de 
locales y de los sistemas de ACS de cada vivienda sean ≤ 70 
mg/kWh (a un exceso de O2 del 0%)) 
3 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que las emisiones 
de NOx en seco de la energía suministrada para la calefacción de 
locales y de los sistemas de ACS de cada vivienda sean ≤ 40 
mg/kWh (a un exceso de O2 del 0%)) 
  3   3   - - - - -   
  
CONT 5 Riesgo de Inundaciones 
Fomentar la construcción en zonas 
con bajo riesgo de inundaciones o la 
adopción de medidas encaminadas a 
reducir el impacto de las 
inundaciones sobre los edificios 
situados en zonas con alto riesgo de 
inundaciones. 
2 PUNTOS: Cuando las evidencias demuestren que la 
construcción evaluada está situada en una zona de inundaciones 
que esté definida con una baja probabilidad de inundación. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que la construcción 
evaluada está situada en una zona de inundaciones que esté 
definida con una media o alta probabilidad de inundación. 
Punto Adicional: Cuando las evidencias demuestren que las 
medidas para atenuar el agua de escorrentía son específicas para 
minimizar el riesgo de inundaciones. 
  3   3   - - - - -   
  
CONT 6 
Minimización de la 
Contaminación de Cursos de 
Agua 
Reducir el potencial de 
contaminación por sedimentos, 
metales pesados, sustancias químicas 
o aceite de los cursos naturales de 
agua, proveniente de las escorrentías 
de edificios y superficies duras. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que se han 
especificado /implementado sistemas de tratamientos de agua in 
situ eficaces tales como Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS) o 
separadores de aceite en las áreas que son o podrían ser fuentes 
de contaminación de cursos de agua. 
  1   1   - - - - -   
  
CONT 7 
Reducción de la 
Contaminación Lumínica 
Nocturna 
Garantizar que la iluminación exterior 
esté concentrada en las zonas 
apropiadas y que se minimice la 
iluminación hacia arriba, reduciendo 
la contaminación lumínica, el 
consumo de energía y las molestias 
para las propiedades vecinas. 
1 PUNTO: Cuando las evidencias demuestren que los parámetros 
técnicos de iluminación exterior, de seguridad y prevención 
cumplen con CIE 150-2003 y CIE 126-1997 y los  anuncios 
luminosos cumplen con los valores establecidos. 
  1   1   - - - - -   
 
 
CONT 1. PCG dels refrigerants – instal·lacions de l’edifici 
 
No s’utilitzen refrigerants en la ventilació de doble flux DMF DF de SIBER. 
Per tant pertoca 1 punt (Compleix). 
 
CONT 4. Emissions de NOx de la font de calefacció 
 
L’aportació de ACS es realitza amb el 96% d’aportació amb una instal·lació solar tèrmica i recolzament 
de termo elèctric sense emisions de  NOx. 
L’aportació de calefacció es realitza amb l’ntercambiador de calor aire–terra DMF DF i pou canadenc. 
Per tant pertoquen 3 punts i el nivell exemplar (Compleix). 
 
CONT 5. Risc d’inundacions: 
  
La única zona d’inundacions es la del passeig i sería per temporal de mar. Informació extreta de 
“Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables”. 
Punt addicional ja que el vessament de la xarxa d’aigües pluvials descarrega directament a mar, afegint 
que la recollida d’aigües pluvials es recollida per posterior reg. 
Per tant pertoquen 2 punts més el punt adicional (Compleix). 







CONT 6. Minimització de la contaminació de cursos de l’aigua 
  
No hi ha risc de contaminació per sedimentacions ja que l’aparcament individual esta pavimentat i la 




CONT 7. Reducció de la contaminació lumínica nocturna 
  
1. Compliment de la secció 2.7 de CIE 150-2003 i CIE 126-1997   (Compleix). 
2. No hi ha anuncis lluminosos (Compleix). 
3. Les lluminàries estan controlades per temporitzador. S’apaguen de 23 a 7h (Compleix). 
4. No existeix enllumenat d’emergència (Compleix). 
 
 
  CRITERIOS DE NIVEL EJEMPLAR                           
  
GST 3 Impactos en la Zona de Obras 
Reconocer y fomentar las obras 
gestionadas de manera respetuosa 
con el Medio Ambiente en términos 
de uso de recursos, consumo de 
energía y contaminación 
Cuando las evidencias demuestren que se cumplen todos los 
ítems y además que al menos el 80% de la madera utilizada en la 
obra procede de plantaciones con gestión forestal sostenible y 
que el 100% es de origen legal. 
  1   1               
  
SYB 8 Calidad del aire interior 
Reducir los riesgos para la salud 
asociados a la baja calidad del aire 
interior mediante la potenciación de 
la ventilación natural e incentivando 
un entorno interno saludable 
mediante la especificación de 
revestimientos y accesorios internos 
con niveles bajos de emisión de 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV). 
Cuando las evidencias demuestren que se ha conseguido el punto 
anterior y que todas las categorías de productos de la tabla 
cumplen los estándares sobre COV. 
  1   1               
  
 ENE 5 Tecnologías de baja o nula emisión de carbono 
Reducir las emisiones de carbono y la 
contaminación atmosférica 
fomentando la generación local de 
energía a partir de fuentes renovables 
que satisfagan una parte significativa 
de la demanda energética 
Cuando las evidencias demuestren que se ha obtenido el primer 
Punto y que hay una reducción del 20% en las emisiones de CO2 
del edificio como resultado de la instalación de una tecnología 
local B0C viable. 
  1   1               




 ENE 18 Tasa de Emisión de la Vivienda 
Reconocer y promover edificios que 
estén diseñados para minimizar las 
emisiones de CO2 asociadas a su 
consumo operativo de energía 
Cuando las evidencias demuestren que, además de lo anterior, el 
edificio está diseñado para ser un edificio neutro en carbono Y, 
además se puede conseguir dos puntos si el edificio está 
diseñado para ser un edificio carbono-cero. 
  2   0               
  
 ENE 21 Iluminación interna: zonas comunes 
Fomentar la provisión de iluminación 
interna energético eficiente en zonas 
comunes, reduciendo así las 
emisiones de CO2 del edificio. 
Cuando las evidencias demuestren que la iluminación de espacios 
internos de las zonas comunes está proporcionada mediante 
iluminarias equipadas con lámparas de Bajo Consumo de Energía 
(LBCEs) con una eficacia luminosa de más de 86 lúmenes/watio. 
  1   1               
  
TRA 3 Modos alternativos de transporte 
Reconocer la dotación de 
instalaciones adecuadas en el 
emplazamiento que permitan a los 
usuarios del edificio la utilización de 
modos alternativos de transporte 
para ir al edificio y volver de él.  
Cuando las evidencias demuestran que se han implementado al 
menos dos de las opciones indicadas.   1   1               
  
AG 2 Contador de Agua 
Asegurar que se pueda controlar y 
gestionar el consumo de agua y así 
fomentar las reducciones del mismo. 
Cuando las evidencias demuestran que el Sistema de Gestión del 
Edificio (SGE) tenga un control sobre las mediciones realizadas.   1   1               
  
MAT 8 Impacto Ambiental de los Materiales 
Reconocer y fomentar el uso de 
materiales de construcción con un 
bajo impacto ambiental sobre el ciclo 
de vida completo del edificio. 
Cuando las evidencias demuestren que se ha utilizado una 
herramienta de ACV para evaluar una gama de opciones de 
materiales del edificio y se pueda demostrar que dicha 
evaluación ha influido positivamente en el diseño de 6 de los 
elementos del edificio.  
  1   0               
  
RSD 1 Gestión de Residuos de la Obra 
Fomentar la eficiencia de los recursos 
mediante una gestión efectiva y 
apropiada de los residuos de la obra 
Cuando las evidencias demuestren que se han conseguido los 
tres puntos y que, además, el 95% de los residuos identificados 
en el EGR hayan sido tratados con criterios de reutilización, 
reciclaje o valorización, consiguiendo eliminar la fracción de 
residuos con destino a vertedero. 
  1   0               
  
CONT 4 Emisiones de NOx de la fuente de calefacción 
Fomentar que el sistema que 
suministre calor minimice las 
emisiones de NOx y por tanto reduzca 
la contaminación del ambiente local. 
Cuando las evidencias demuestren que la instalación destinada a 
satisfacer la demanda de calefacción de viviendas tiene cero 
emisiones de NOx en seco para un exceso de O2 del 0%.  
  1   1               
                                
 
 
GST 3: Impacte en la zona d’obres 
Compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
SYB 8: Qualitat del aire interior  
Compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
ENE 5: Tecnologies de baixa o nul·la emissió de carbono 
Compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
ENE 18: Tassa d’emissió de la vivenda 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
ENE 21: Il·luminació interna: zones comuns 
Compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
TRA 3: Modes alternatius de transport 
Compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
AG 2: Comptador d’aigua 
Compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
MAT 8: Impacte ambiental dels materials 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
RSD1: Gestió dels residus de l’obra 
No compleix els requisits de nivell exemplar. 
 
CONT 4: Emissions de NOx de la font de calefacció 
Compleix els requisits de nivell exemplar. 
 












                
  
  
                
  
    HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN BREEAM ES VIVIENDA 2011 - V4 22 DE MAYO DE 2012     
        
    Esquema BREEAM ES:    Aprobado       
    Nombre del edificio:    Bueno       
    Nº de Registro de la Evaluación:    Muy bueno       
    Asesor BREEAM ES:     Excelente       
    Número de Licencia Asesor:     Excepcional       
                    
    Fase de la evaluación Puntuación BREEAM ES Clasificación BREEAM ES     
    Provisional - Fase de Diseño 99,18% 
     
    EXCELENTE     
            
    Requisitos Mínimos BREEAM ES     
    Nivel de Clasificación Aprobado Bueno Muy bueno Excelente Excepcional     
    Requisitos Mínimos alcanzados SI SI SI SI NO     
                    
    Nivel de Sostenibilidad por Categoría     
      
Ponderación  Puntos disponibles Puntos alcanzados % alcanzado 
Puntuación 
ponderada     
    Gestión 11,50% 9,00 9,00 100,00% 11,50%     
    Salud y Bienestar 14,00% 13,00 11,00 84,62% 11,85%     
    Energía 18,00% 31,00 29,00 93,55% 16,84%     
    Transporte 8,00% 10,00 7,00 70,00% 5,60%     
    Agua 10,50% 9,00 9,00 100,00% 10,50%     
    Materiales 12,00% 16,00 15,00 93,75% 11,25%     
    Residuos 7,00% 8,00 8,00 100,00% 7,00%     
    Uso del Suelo y Ecología 9,50% 14,00 12,00 85,71% 8,14%     
    Contaminación 9,50% 9,00 9,00 100,00% 9,50%     
    Innovación - - 7,00 7,00% 7,00%     
          Total 92,18%     
          Puntos Extraordinarios 7,00%     
          Puntuación Total BREEAM ES 99,18%     
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En la certificació  BREEAM vivendes de la versió B,  s’ha obtingut el resultat d’un excel·lent obtenint els 
requisits mínim per poder certificar la vivenda com BREEAM-ES. On la puntuació màxima és de 
excepcional. Al ponderar la puntuació obtinguda per BREEAM s’obté un 92.18% del 100% possible, si li 
se li afegeix el % de innovació suma el 99,18%. Cal esmentar que en la versió A tan sols es va 
aconseguir el 35,4%. 
Els capítols on no s’ha aconseguit arribar a la excepcionalitat han estat:  
- Apartat de salut i benestar: penalitzats en certes mancances de la il·luminació natural projectada 
en la vivenda on no s’aconsegueix que el pla de treball de la cuina,  tingui il·luminació directe en 
un 80%. Ja que no hi ha finestra a la façana nord. Un altre punt és el de no aconseguir que la 
plaça de pàrquing sigui de 3,5 m d’ample, (en fa 3 m). 
- Apartat de materials per l’ús duna eina informàtica per estudiar el cicle de vida dels materials 
ACV. 
- Apartat ús del sòl i ecologia per la necessitat d’estudis realitzats per un ecòleg de sòl 
contaminat, alt valor eclògic, formació dels treballadors en matèria d’ecologia per part del 
contractista si s’escau, etc. En l’altre punt de la petjada del projecte, no s’aconsegueix la 




En els altres apartats s’han obtingut molts bons resultats exceptuant alguns punts, on el que es 
demana, son estàndards molt alts  en termes de sostenibilitat. 
 
Pràcticament tots els apartats són millorables menys el de transport i ús del sòl ja que venen marcats 
per situació del  habitatge i factors externs de les administracions locals. 
 
El que s’indica que en termes de sostenibilitat analitzats en aquesta vivenda, s’han obtingut resultats 
molt bons i satisfactoris, però requerint alts graus d’implicació. 
 
A partir d’ara s’haurà de plantejar, si els usuaris, tècnics, administracions i tot el conglomerat 
d’empreses que formen el sector, estan preparats per aquest pas de gegant cap el futur i realitzar 
edificis verds i amb alts compromisos de sostenibilitat. 
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The objective of this Final’s degree project is to compare the sustained level and impact on the 
enviorement of two versions at the same project of a detached housing, so we can value the real 
interest of two versions which pretend to be more sustainable. 
 
In order to achieve it, each one pf the two dessigns have been studied through two evaluation methods 
and environmental certification VERDEE-NE and BREEMAN-ES- HOUSING. During the production 
process certfications, version A (Standard version) and version B (more sustainable) which has been 
able improved its dessign. 
 
Obtained the following three main results of this study: a) Environmental certification of the two versions 
: b) quantified assessment  the advantages of version “B” and its costs amortization: c) Critical vision on 
the two certifications. 
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BOC: facilities low carbon or carbon 0. 
 
VOCs :  volatile orgànic compounds 
 
ICES:(CISS) contribution index of the structure sustainability. 
 
Coworking: office work Shared. 
 
DAPC:   program that brings together. manufacturers of products and materials that have a commitment 
to sustainability and the environament and want to advance in the analysis of the environmental impacts 
of their products . Products marked with ecoetiqueta DAPC. 
 
SIBER VMC DF: heat exchanger  air double flow 
 
R  (tàbics): Weighted sound insulation. 
 
DnT,A:.Airborne sound insulation. 
 
L’nT,W: impact sound insulation.  
  
D 2m,nT,Atr :. Acoustic airborne noise insulation between the outside through standardized weighted A 
difference in levels in relation to traffic noise..  
 
LBCEs: Low power consumption bulbs. 
 
EGR:. Management study and demolition waste. 
 
PCG:. It is an index for each specific refrigerant gas which expresses its potential presented by global 
warning relative to carbon dioxide as conventionally admitted as 1. It lets to compare the impacts of 
emissions and reductions of different greenhouse gases. 
 
PAO:. Potential value of ozone depletion. 
 
NOx:. Nitrogen oxides. 
 




The Planning of this project is the cpmparative between a detached housing studying with two versions, 
the first one carries out with CTE rules and the other one is more sustainable even improving the CTE’s 
version. 
 
In order to analyze and study these two versions and perform the improving in weaker points of the 
project, it has been used two environmental impact certifications in each version. These certfications 
value the Building in terms of sustainability, ranging from C02 reductions to improve acoustics, thermal 
and healthy conditions. Both of two versions are VERDE-NE and BREEAM-ES-HOUSING, therefore get 
an assessment of each House from two different perspectives and assessments showing econòmic and 
energètic evaluations. 
 
Firstly, it is described the two versions A and B which are compared , after that the comparison and 
analysi of certifications VERDE-NE and BREEAM-ES-HOUSING where the results of strong and weak 
points are obtained of each certification and in which points are more restrictive than the other. It is also 
be observed points where only one of the certifications studies a specific subject and the other does not. 
 
Next, once the version A’s study is done with its executive project completed, results on the 
certifications VERDE-NE and BREEAM-ES-HOUSING are obtained where weak points of version A are 
observed. From here you can proceed to formulate what should be the version B to get the better 
results sustainability speaking. 
 
Once the executive version B is done parallel with the certifications VERDE-NE and BREEAM-ES-
HOUSING, promising and great results are obtained  where the environmental impact is very small and 
has a high level of sustainability. 
 
The last step is to study the results, compare them together and check the assessments of economic 
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2. DESCRIPTION OF TWO VERSIONS OF A DETACHED HOUSING PROJECT. 
 
2.1 DETACHED HOUSE VERSION A 
 
For more details about the project see Annexes A, in sections 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6. 
 
In this project is studied the renovation , rehabilitation and extension of an isolated detached House. 
Provides that where everything is new except the Foundation widespread and closing a section of outer 
housing in order to keep màximum the existing sustainability of the Building according to the new 
project. The Building is located in a town named Cambrils in Francisco Miranda street 25. The existing 
Building is in good conditions, for this reason it is perserved , renovating, rehabilitating and extending til 
run the Building out of the plot. The expansion is made in the front of the House as much as in the 
ground floor and  in the first floor. 
Two volumes will be demolished out of arrangement as the drawing plan. The project Building gives the 
answer to a wider funcional program. The vertical communication is made through stairs .  In the ground 
floor there aret he líving room, kitchen, bathroom and washing room and facilities. The first floor there 
are three bedrooms with one bathroom each and in the master bedroom there is a study place. Two of 
the bedrooms have a balcony and the master room has a terrace where you can access through stair in 
the roof. 
The roof is flat with an easy access, its function solàrium and it also has all necessary elements to set 
telecommunications facilities and chimneys, as well as solar collector in order to heat wàter and outsider 
climate control units. It is also projected a swimming pool which is placed in the entrance of the site and 
an annex project is enclosured. The Building dessign in under compliance of D. 141/2012 “mínimum 
habitability conditions of House and the habitabilaty card”. House is practicable according to D 55/2009 
so there are a líving and dining room, kitchen and bathroom all of them in the ground floor.Useful height 
has a value of 2,50m in the líving and dining room, and bedrooms and mínimum value of 2,20m in 
kitchens, bathrooms and corridors. The House also has a natural drying clothes located in the 
backgroung, between somes cypress in order to avoid the view from the outside, moreover it has 
storing place to the rooms. 
 
In this detached House project is based in the compliance with CTE, even though it is used housing 
sostenibility such as CTE forces to be used solar panels. It should be said that to reach to compliance of 
DB CTE HE 2013, in terms of energy demand of the Building and reductions in C02 makes you get 
good energy performance. On the other hand it adds some lower enery consumption appliances. 
 
It has been made the study of this project  in order to make on the one hand the certification VERDE- 
NE, which has as a target of sustainability and environmental  assessment. This assessment had the 
accreditation of GBCe (Green Building Council Spain). On the other hand it has also been studied the 
certification BREEAM ES that has as a target of sustainability of the Building. It has the accreditation of 
two non-profit organizations: English independent Organization as BRE (Building Research 
Establishment) and Galician private ITG (Fundación Institutp Tecnológico de Galicia). 
 
The executive project with the study and analysis together the two certificacions VERDE-NE and 
BREEAM-ES analyzed and compared each certification of Building version A and in the other side you 
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2.2 DETACHED HOUSE VERSION B 
 
For more details of the project see to Annexes B in sections 1,1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, and 1.6. 
 
 
In the sustainable version project, it is also studied the renovation, rehabilitation and extension of the 
Building, but in this version it has been chosen to demolish the existent closing section of version 01 in 
order to improve the outside closing and ignore to keep the closing built. With the same area and 
dimensions of CTE version in order to compare equally. It is contemplated that everything will be new 
except the Foundation widespread to keep màximum the Building sustainability according the the new 
project. 
 
Sustainability characteristics what wanted to put in this House are: theoretically and the main idea it has 
been to focus on an unique dessign of Building including sustainable requirements giving House to be 
able of thermally self-regulating. Focussing on creating architecture under a great economy means it is 
said doing the màximum with the mínimum, using simple materials so get formal resulting compositions 
which are complex and attractive.; people’s  Integration into the life cycles of nature; creating an artificial 
ecological System parallel to a natural ecological System, this artificial System has to have elements 
that can move,, reshape, repair and expand and have an infinite life cycle; high sustainability level in 
order to be thermally self-regulated with its architecture and with the help of conventional elements 
which heating up or cold down with or without the aid of mechanical elements; low price by reducing to 
the màximum constructions’s cost as far as it can, innovation with new technologies, Building solutions, 
types, construction material, formal design, etc. 
 
During the project development parallel with the certifcations environmental impact assessment and 
sustainibility VERDE and BREEM, it is noticed to some points where version A should be  improved to 
get good results on version B. All this  maduration process has served to choose suitable design criteria 
od version B. Some of them are: 
Integration with natura using environmental architecture , for exemple performing roof garden so you 
can feel nature of the Building, eventhough it is not viable in the Building location, where is too wet so it 
would increase the construction. For this reason it is chosen an inverted roof System where the aim is to 
collect rainwater to use in future time. 
Flexible architecture and reconfigurable because of buildings have been designed to accommodate 
different human activities and thus allow new uses change without Works. 
A low maintenance of the Building without affects its useful life. 
High level of self-sufficiency projecting the need for the Building with low energy consumption and the 
energy needs can be generated locally wind,  solar , geothermal Systems, etc 
 
Eventhough the law which protect us at present time about generation and consumption of energy 
produced by the sun in a House, the only way is to be Connected to electric supply network. For this 
reason, in this project on of the premises is to be totally disconnected from electric and gas supplies 
network. Although corrent law leaves much to be desired sustainability speaking being a practical 
exercise to want to show the viability without tying in energy companyies. It is hopping that in a very 
closer future  our country´s law will be equal to the rest of European countries and the others which 
promote electrical cogeneration without any penalties or obstacles and promoting its use with grant and 
subsidies.  
 
In this version what is awarded to have made a good closing of Building with possible penalties of 
location and orientation that have been found, always keeping the excutive viability. Using constructive 
Systems and sustainable materials, renewable facilities powered low-energy appliances, etc. 
 
 It has also been made the study of this project with the finality on the one hand the VERDE NE 
certification has as target gives a sustainability  and environmental assessment of the House. 
On the other hand it has also been studied the BREEAM-ES as target sustainability certification of 
House, too. 
With the study and anlysi of the excutive project together with two certifications VERDE-NE and 
BREEAM-ES and after that it has been made the two certifications of version A, there is still an 
orientation of weak points of the Building. It will be tried improve all sustanibility aspects in version B. 
 
 
It has been used different methods and programs in this kind of TFG final degree project, it has been 
included most of de subjects and learn others as sustainability item, since it is very important to change 
Building´s point of view, it means resources that we still have and what the nature gives us where is less 
manufacturer process, can obtain construction materials, the same  or more effective than the 
conventionals, reduce C02 emissions in the production of non-renewable energy and Building materials.  
They are factors to think about and value and with this project it is tried thinking about these sceptic 
issues on sustainable buildings, where it is been kept comfort temperatures with almost no energy input, 
orientation solar study , openings, enough thermal insulator , type of Building Systems suitable for each 
case, protection of openings to capture solar radiation or not, etc. 
 
. There are some improvements will have made,taking into account where the version A is failing 
depending on BREEAM and VERDE. There are some sections that have to be taken in account which 
are impossible to improve, like orientation of Building, occupation and location of  the plot seen from the 
point of view of different serviices nearness . it reduces the value of certificaction but not to have a 
sustainable House, only based on geographical location of Building.according to the penalty  
compliment of each certifications that does or does not. A part from these points it has been tried to 
improve to the màximum the House in order to get the main energy performance, house´s sustainbility 
with new constructives Systems and try to respect the enviroment. Some of these improvements are: 
reduce using of non renewable energy and use instead of it mores sustainable and renewable ones, it is 
said technologies of low or zero carbon emissions or o to be very near to these standards. Using 
heating with low NOx emissions or to choose not suplly with gas or desconnection from gas network, 
reusing of rainwater , using different material with ecocards, recycled and low environmental impact in 
work area, improve the thermal closing, to maintain previous structure, responsible sourcing, 
composting od domèstic residues, indoor and outdoor light pollution, etc. Deepen further on each of the 
points and we will know how is our House and the value according to certifications. 
 
 
DEVELOPMENT OF THE PROJECT   
3. DESCRIPTION OF CERTIFICATES VERDE-NE I BREEAM-ES-HOUSING 
Currently , there are  diferent processures of sustainable construction certifcations and several 
organiizations that support these processes. All of them give us positive results, each one from its point 
of view and under their interests, contributing in one way or in other to improve in sustainibilty of 
construction and civil property.The most important tools for evaluation and Building certification in Spain 
ar LEED, BREEAM and  VERDE. These voluntary tools promote sustanibility and good environmental 
work for designing, contruction, and exploitation of buildings. The certifications are  divided into different 
areas to value the Building eficiency. 
 
In this project it has been choosen two certifications to assess sustainability grade with both versions 
and make a comparisson between VERDE-NE and BREEAM HOUSING, in order to know strong and 
weak points of each one. The target of studying two certifications is to know where each one of them 
evaluate more points than others, where some of them are overlooked, different way of valuating, in one 
is seen more issues and in the other more details. All this analysi exercise, has been useful to make 
better the version B (sustainable version), improving according to certifications and personal criteria, 
choosing the most suitable materials and constructive Systems as a result a more sustainable House. 
 




Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM®) is an assessment of 
sustainability  in develpped constructive projects for BRE (Building Research Establishment) in the 
beginning 90s in The United Kingdom.  
Corresponds to a set of tools and procedures designed to measure, evaluate and consider the levels of 
sustainability in both the design, implementation and in the maintenance phases considering the 
particularities of each of the main types of use. 
BREEAM is a proven brand, independent from públic organizations, consolidated prestige with an 
experience for more  than 20  years in the sustainability Building trade. Its work and experience is 
proven with more 200.000 certificates done, 1.000.000 registered buildings and with 4.700.000 
independent advisers graduates. 
BREEAM evaluates environmental impact bassed on 9 categories: Management, Health and Wellness, 
Energy, Transport, Materials, Residues, Water, Land use, Ecology  and Pollution. 
BREEAM was the first System designed to verify the sustainability aspect of Building. 
BREEAM is the most relevant in The United Kingdom because it was born there and it is adapted to 
local regulations. The results are translated in world marking such : Approved, Good, Very Good, 
Excelent and Outstanding. Something special of the method is to execute the certification process is 
essential used accredited advisers to BRE. It causes a big differences that there are in different 
countries, it seems reasonable think about weighting criteria that would have been able  and take into 
account the local environmental conditions and the own law. In this way, BREEAM has been made an 
effort to adapt with Internation BREEAM. 




- Improve the environmental behaviour of the buildings minimizing their impacts 
- Allowing that the Building are evaluated considered on its rendiment and respectives environmental 
benefits. 
- Providing a transparent certification System , worldwide known and believable in any market.  
- Stimulate the demand of more sustainable buildings turning into a differentiating element to 
developer Builder. 
- Promote recognition to low environmental Buildings in the market. 
- .Secure the Building included the best available practice in sustainability terms. 
- Define, recognize and promote the best practice in the market, identifying the requirements and 
standards more demanding than legislation. 
- Encouraging the knowledge of benefits in environmental impacts reductions in the Building to level 
of developers, ocupants, designers, and manager operators of the Building. 
- .Allow to the companies show theirs commitment with the Corporate social responsability RSC 
(CSR) unequivocally and easily perceptible by the market. 
- Increasing satisfaction of Building users, improving the indoor ambient and life conditions and work 
through the implementation of environmental comfort standards that could affect to wealth and 
wellness. 
 
Some of thecnics requirements according BREEAM are: 
 
- The requirements evaluated are considered relevant and involve to significant reductions in the 
environmental impact of the building. 
- The requirements are susceptible to evaluation in relevant phases of the life of the building. 
- Levels of environmental efficiency are based, as far possible, on scientific rigor. 
- The efficiency environmental levels exceed the requirements for current regulations and promote 
innovation. 
- Improvements drived by BREEAM are realistics and profitables. 
 
Assessors operate with the same quality standards (supervised by ITG, Instituto Tecnológico de 
Galicia). In the design phase is given BREEAM ES Interim Housing, as in this case. Once the work 
certificate BREEAM ES HOUSING in the post-building phase. Is not necessary BREEAM ES 
Provisional Housing to cetificate the building. 
Verde® is a methodology for building avaluation and environment certification, developed by GBC 
Asociation Spain. We are always conscients that is not enogh introduce only an improvement elment to 
can say that a building is sustainable. The GBC Technical Committee Spain have formulated some 
standards and accepted rules to define the límits and requirements to a building obtained the 
GBCSpain- VERDE® certification.  
 
The criteria are grouped by thematic areas similar to LEED and BREEAM. Each criteria is associated a 
reference value. These values are determined from a review of the regulation, ordinance, etc. The 
structure allows it to reflect differences in priorities of different regions and ensure that the product 
produced significant results for the locality where the building is. Use of external accredited 
independents advisors is obligatory, as in certificate BREEAM. This gives technical credibility and 
transparency. The evaluation results are expressed on base reducing the environmental impact of the 
building compared to building new reference. The importance assigned to every impact is relationated 
with the world situation, global impacts and environment situation with the regional and locals impacts. 
The weighting of the different criteria and impacts assigns a value to the final building. In VERDE, 
between reference value 0 and the maximum possible is 5 leaves. It is a linear interpolation according 
to the qualification obtained, the building obtains the possible levels of certification: 0 leaf, 1 leaf, 2 
leaves, 3 leaves, 5 leaves and 4 leaves.  
The evaluation System is based on a pre-stational method in accordance with the philosophy of the 
Technical Building Code and European Directives. There aret he principles of bio-architecture and 
construction of the building environmentally, compatible with the ambience and high levels of comfort 
and quality of life for users. 
The evaluation criteria are grouped in differents thematic areas: Site Selection, Project Location and 
Planning, Quality of interior space, Energy and Atmosphere, Service Quality, Naturals Resources and 
Imact Social-Economic.  
 
 
4. RESULTS  OF CERTIFICATES VERDE-NE I BREEAM-ES-HOUSING 
 
4.1 RESULTS OF VERSION A 
4.1.1 CERTIFICATE VERDE-NE 
 
For more information about the project refers to annex A, in section 1.7. You can also consult the rules 
and manual of GEA VERDE-NE Unifamiliar V1.b 2012. 
. 
 





The results of the certificate VERDE of the version A are 1 leaf, taining a reduced impact of 38.96%, 
which indicates that the valuation in this version, in sustainability therms, is very low. 
VERDE-NE divides the certification in diferents chapters and each section of each chapter corresponds 
to a type of impact, and the way to value is to reduce the impact from a base of 100% in each impact. 
What remains is a residual impact could not be reduced because of the lower results in the different 
sections. 
 
The chapters where there has not reduced much of the impact is the exhaustion of potable water, so in 
this version is not contemplated collecting rainwater or gray water reuse. 
The loss of aquatic life because it has not reduced water consumption by reg or occupants. Changes in 
biodiversity where there is a garden roof above all, reuse of waste soil composting. Finally another no 
reduced impact, is the exhaustion of natural resource because of not reward renewable energy. 
These are some of the impacts have been reduced less in compare to others. 
 
A positive point of the VERDE-NE results is that it analyses by impact and it value this by sostenibility 
criteria fixin gits premises. It means we can analyze in two ways and relate it. 
 
4.1.2 CERTIFICATE BREEAM-ES-HOUSING 
 
For more information about the project refers to annex A, in section 1.8. You can also consult the rules 









                
  
                    
    HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN BREEAM ES VIVIENDA 2011 - V4 22 DE MAYO DE 2012     
        
    Esquema BREEAM ES:    Aprobado       
    Nombre del edificio:    Bueno       
    Nº de Registro de la Evaluación:    Muy bueno       
    Asesor BREEAM ES:     Excelente       
    Número de Licencia Asesor:     Excepcional       
                    
    Fase de la evaluación Puntuación BREEAM ES Clasificación BREEAM ES     
    Provisional - Fase de Diseño 36,09%          APROBADO     
            
    Requisitos Mínimos BREEAM ES     
    Nivel de Clasificación Aprobado Bueno Muy bueno Excelente Excepcional     
    Requisitos Mínimos alcanzados SI SI NO NO NO     
                    
    Nivel de Sostenibilidad por Categoría     




alcanzados % alcanzado 
Puntuación 
ponderada     
    Gestión 11,50% 9,00 4,00 44,44% 5,11%     
    Salud y Bienestar 14,00% 13,00 6,00 46,15% 6,46%     
    Energía 18,00% 31,00 13,00 41,94% 7,55%     
    Transporte 8,00% 10,00 7,00 70,00% 5,60%     
    Agua 10,50% 9,00 1,00 11,11% 1,17%     
    Materiales 12,00% 16,00 1,00 6,25% 0,75%     
    Residuos 7,00% 8,00 4,00 50,00% 3,50%     
    Uso del Suelo y Ecología 9,50% 14,00 1,00 7,14% 0,68%     
    Contaminación 9,50% 9,00 5,00 55,56% 5,28%     
    Innovación - - 0,00 0,00% 0,00%     
          Total 36,09%     
          Puntos Extraordinarios 0,00%     
          Puntuación Total BREEAM ES 36,09%     
                    
                    




In the BREEAM of version A, has obtained the passed result, having the minimum requirements to 
certify housing as BREEAM-ES. The maximum valoration is exceptional. The BREEAM weighted value 
is a 35.04% of the 100% possible.  
The chapters to improve in version B will be: Management, Health and Wellness, Energy, Water, 
Materials, Waste, Land Use and Ecology, Pollution and Innovation. Practically, in all points there are 
good resukts, unless in transport. It indicates that, in terms of sustainability analyzed, this house obtains 
a low valuation, as with VERDE, that obtained 1 leaf (5 possible). 
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4.2 RESULTS OF VERSION B 
 
4.2.1 CERTIFICATE VERDE-NE 
 
For more information about the project refers to annex B, in section 1.7. You can also consult the rules 
and manual of GEA VERDE-NE Unifamiliar V1.b 2012. 
 
The results of the certificate VERDE of version B is 5 leaves, indicating that making possible variations 
in terms of sustainability has increased from 1 to 5 leaves. Reducing the environmental impact in a 
89.66%. It has to say that in version A the result is 38.96%. The impact to reduce has been difficult to 
obtaned, so it would change the whole basic project, for example, does not exhaust the building area 
and have more permeable zones within the plot, the situation housing, the roof housing use and to have 
openings in the líving room bigger than the project ones to obtain a natural ligthing above the rules.  
Some of improvements have been: waste management in the housing, use of sustainable materials, 
commited to the environment and recyclable and led lighting and efficient home appliances. 
To the use of technologies such as photovoltaic panels for electricity production and consumption 
without the need to be connected to the network, solar thermal panels for the totalhot water production, 
Siber VMC DF system with geothermal land-air and reuse of rainwater and gray water by oxidation 
treatment. These innovations, both the facilities and the materials, have reduced CO2 emissions in 
64.93% and 62.53%on energètic demand. 
If we add that hemp and wood materials have a negative effect in CO2 emisions and the CO2 reduction 
(absorb CO2) and all the materials that have care in their elaboration, from recycling and getting of raw 
materials to the end of this life. 
 
Certificate VERDE-NE divided into different chapters, and each section corresponds to a type of impact 
and the way to value is to reduce the impact from a base of 100% in each impact. What remains is a 
residual impact could not be reduced to the already mentioned before. 
 
The chapters where there has not been much reduced impact, changes in biodiversity where is rewards 
a garden roof above losses of fertility, so these don’t have more of 80% of the free building plot. Another 
point is the los of Health, confort and quality because of natural  lighting in concrets hours of the day in 
the main bedroom ans líving room. 
 






















4.2.2 CERTIFICATE BREEAM-ES-HOUSING 
 
For more information about the project certifications refers to annex B, in section 1.8. You can also 








                
  
                    
    HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN BREEAM ES VIVIENDA 2011 - V4 22 DE MAYO DE 2012     
        
    Esquema BREEAM ES:    Aprobado       
    Nombre del edificio:    Bueno       
    
Nº de Registro de la 
Evaluación:    Muy bueno       
    Asesor BREEAM ES:     Excelente       
    
Número de Licencia 
Asesor:     Excepcional       
                    
    Fase de la evaluación Puntuación BREEAM ES Clasificación BREEAM ES     
    Provisional - Fase de 
Diseño 99,18% 
     
    EXCELENTE     
            
    Requisitos Mínimos BREEAM ES     
    Nivel de Clasificación Aprobado Bueno Muy bueno Excelente Excepcional     
    
Requisitos Mínimos 
alcanzados SI SI SI SI NO     
                    
    Nivel de Sostenibilidad por Categoría     
      Ponderación  
Puntos 
disponibles Puntos alcanzados % alcanzado 
Puntuación 
ponderada     
    Gestión 11,50% 9,00 9,00 100,00% 11,50%     
    Salud y Bienestar 14,00% 13,00 11,00 84,62% 11,85%     
    Energía 18,00% 31,00 29,00 93,55% 16,84%     
    Transporte 8,00% 10,00 7,00 70,00% 5,60%     
    Agua 10,50% 9,00 9,00 100,00% 10,50%     
    Materiales 12,00% 16,00 15,00 93,75% 11,25%     
    Residuos 7,00% 8,00 8,00 100,00% 7,00%     
    
Uso del Suelo y 
Ecología 
9,50% 14,00 12,00 85,71% 8,14% 
    
    Contaminación 9,50% 9,00 9,00 100,00% 9,50%     
    Innovación - - 7,00 7,00% 7,00%     
          Total 92,18%     
          Puntos Extraordinarios 7,00%     
          Puntuación Total BREEAM ES 99,18%     
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Certificate BREEAM has obtained, in version B, an excellent result, so it has the minimum requirements 
to certify the housing as BREEAM-ES. The màximum size is exceptional. There is 92.18% of 100% 
possible when it has evaluated by BREEAM. If it is added % of innvovation, these equals 99.18%. It has 
to say that in version A was achieved only 35.4%. 
 
The chapters where not be able to reach an exceptionality have been:  
- Health and well-being section: penalized natural lighting projected in the housing where it don’t 
get the work plan of the kitchen to have direct lighting in 80%, because there isn’t a window in 
the north facade. Another point is not to get that parking were 3,5m of wide (only 3m). 
- Materials for use an informàtic toll to study the cycle of life of ACV materials. 
- Land use and ecology section to the necessity of realized studies by an ecologist talking about 
polluted soil, high ecològic value, employee training on ecology by the contractor, etc. In the 




In other sections it obtained very good results except some points, where are requested very high 
standards in terms of sustainability. 
 
Practically, all sections are improbable, unless the transport and soil use, so these are guided by 
housing situation and external factors of local administrations 
 
Which indicates that in terms of sustainability analyzed in this house, it has obtained very good results 
and satisfying, but requiring high degrees implication. 
 
From now, it should consider if the users, technics, administrations and all the companies implicated, 




4.3 CONTRAST OF RESULTS IN THE CERTIFICATES VERDE-NE I BREEAM-ES-HOUSING 
 
 VERSION A VERSION B DIFFERENCE 
REDUCED IMPACT VERDE- NE 38,96% 89,66,% 50,7% 
WEIGHTED VALUATION BREEAM-
ES-HOUSING 35,04% 99,18% 64,14% 





Gràfica 1. Puntuacions certificacions. 
 
Graphic 1. Valuations of certifications. 
 
After study the results of two verions, can it see that in a housing where it complains the CTE and have 
low sostenibility, like the version A, it obtains slightly above in certificate VERDE than BREAAM. This 
show us that this small difference is because of its CTE study, where homes are designed to work 
within the territory and comply state rules. As it known, RD 900/2015 to regulate the own consum 
doesn’t contemplate the total disconnection electric supply network, but countries such as the United 
Kingdom is allowed.  
However, when you have to talk about a more sustainable version, like the B, the VERDE doesn’t value 
much the innovations of the project,  like the externs factors of the project aportades en aquesta versió i 
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provided at this version and not contemplated in the rules of CTE. For internal innovations of the project, 
such as contracting of an ecologist for viability studies, indicates that, the BREEAM certification covers 
many more areas in sustainabilityt where it gives more importance in these factors. 
Analyzing the results of VERDE, is limited to the reduced impacts of the project completely numerically 
verifiable. Saying in the other way, the CTE  
Dient-ho d’una altre manera, la CTE it doesn’t focuses the sustainability from the same point of view 
that BREEAM, that covers many more perspectives, so there is 9.52% difference between GREEN and 
BREEAM in version B. 
In order to get good results in VERDE it has to límit to the CTE demand, in particular in VERDE points, 
and improve it to obtain a big number of leaves. 
 
To obtain good results in BREEAM we have seen which technologies and which sustainability criteria 
should apply particularly i fit moving in typical lines of northern countries, where these innovations are 
standardized by local regulations. 
A fact criticable of the VERDE is the flexible state rules for the application of new technologies and 
opening up in building sustainability in an external terms and applying points as hiring an ecologist, 
noting that this is necessary for the type of plot where we are and do not value iessentialy like BREEAM 
does it.  
 
5.  WEAK POINTS OF EACH ONE VERSIONS OF THE PROJECT  
 
5.1 WEAK POINTS OF VERSION A 
 
To analyze the version A from sustainable certifications, has seen all the weaknesses in this field to 
improve them for the realization of version B of housing. These weaknesses are based on he guidelines 
and criteria set by BREEAM and VERDE. Project weaknesses were found in the version A are the 
following: 
 
- The occupation of the area it’s not 20% lower than that established in the ordinance. 
- 80% of the free area it’s  
- It reduces energy consumption by 42.74% of the housing of the building in question. 
- Boiler with emissions greater than 40 mg / kWh NOX. 
- Non reduce non-renewable energy. 
- Do not reduce potable wàter consum. 
- Non reduce water consum to reuse rainwater, and grey water either. 
- Do not use a minimum percentage of reused materials. 
- Do not use a minimum percentage of recycled materials. 
- Do not use a minimum percentage of materials obtained from sustainable processes. 
- ICES (CISS) not reach to the optimal size. 
- Missing materials with eco labels from type 1 or DAPC. 
- The bedroom and the living room are not sunny with the minimum required. 
- Do not reduce the impact on the work area. 
- Outside light pollution. 
- The limited use of zero carbon low Technology. 
- No efficient interior and exterior lighting. 
- Recycling and reuse of water. 




- The good conduct of the contractor with environment. 
- There is not 80% of the working plan kitchen with natural lighting. 
- Do not use high-frequency lighting. 
- Hiring of an ecologist. 
- Not all of enclosures are adapted to required insulation. 
- The house is not adapted to the dimensions of the parking 
- The exterior lights are not controlled by motion sensors or astronomical clock or timer. 
- The cup of CO2 emissions of the house still high, improving 30.3% of the reference building. 
- Improving demand it’s not satisfy to cooling. 
- The internal lighting it’s not satisfy to l/w requirement. It’s not low consum either. 
- The lighting in areas doesn’t have complain because it is the same as the interior. 
- The drying clothes area in exterior roof. 
- Frequency of bus at rush hour. 
- Location of coworking less than 1000m or to have an area of 14 m². 
- Do not reuse rainwater and grey water. 
- Water counter by impulses. 
- Drip irrigation system or leak from reused and/or treated water. 
- Has not made any viability study, so there isn’t water treated system. 
- 50% of facade doesn’t conserve. 
- Use materials with low environmental impact and study of materials with some of ACV tool. 
- 80% of the materials have been obtained responsibly. 
- The amount of recycled aggregates does not exceed 25% of the total. 
- Not complain in the composting of domestic waste. 
- Realitzar un pla per la gestió de la biodiversitat. 
- Creating a plan for the management of biodiversity. 
- Control of soil erosion and soil pollution in the period of works. 
- The ecologist studies to know the soil value. 
- Mitigation of biological impact 
- Minimize the impact of the work. 
- The project plot is higher than permitted. 
- The boiler emissions of NOx are above of permitted. 
- It doesn’t guarantee that the extern lighting doesn’t pollute. 
 
Some of these sections are impossible to improve, like the sun situacion, services that competent 
administration gives, location of the village and the maximum buildable of the area. These points can 
not be improved because it is own assumptions of the project.  
The BREEM certification doesn’t give much importance in these qüestions, but the certificate VERDE  
penalizes more and has more impact on the final percentage of the evaluation. 
 
5.2 WEAK POINTS OF VERSION B 
 
Analysing the version B from sustainable certifications, has been observed all the weaknesses in this 
field and how far you can get this house in terms of sustainability, always in viability criteria of the 
project, econòmic and coherent solution. The main premise is not to obtain the màximum points, also to 
realize a reasonable housing that snaps into in the environment. Project weaknesses were found in 




- The occupation of the plot is not 20% lower than that established in the ordinance. 
- 80% of the free plot is not free permeable. 
- Do not make a roof garden.  
- It reduces energy consumption by 78.55% of the main building housing without 100%, 
something difficult to achieve. 
- ICES obtains a good result: 0.59. 
- The bedroom and the líving room are sunny with no mínimum required. 









- Contracting an ecologist. 
- There isn’t 80% of the working plan kitchen with natural lighting. 
- The house is not adapted to the dimensions of the parking 
- The cup of CO2 emissions of the house still high, improving 75.55% of the reference building 
- The drying clothes area in exterior roof. 
- Frequency of bus at rush hour. 
- Location of coworking less than 1000m or to have an area of 14 m². 
- Drip irrigation system or leak from reused and/or treated water. 
- Has not made any viability study, so there isn’t water treated system. 
- 50% of facade doesn’t conserve. 
- Minimize the impact of the work. 
- The project plot is higher than permitted. 
- To obtain a perfect level it’s necessary an study of the materials with ACV tool. 
 
Some of these sections are impossible to improve, same as version A, like the sun situacion, services 
that competent administration gives, location of the village and the maximum buildable of the area. 
Some of these points still presents in all the versions, unless when the basic project were another and it 
were located in another town or city and continue in compliance with other requirements. 
 
The BREEM certification doesn’t give much importance in these qüestions, but the certificate VERDE 
penalizes more and has more impact on the final percentage of the evaluation. 
 
6. ECONOMIC ASSESSMENT OF VERSION B, FROM ECONOMIC POINT OF VIEW 
For more information refers to annexes A and B in section 1.3.1 and 1.3.2. 
 
6.1 ECONOMIC ASSESSMENT DURING USEFUL LIFE OF HOUSING 
 
To study and compare in all aspects the version A and B, what has been done is to compare the version 
A, which is the most common type of buildings in our country and compares version B, which is a type 
of sustainable building. 
In order to compare, has compared the budget material execution (PEM) of the two versions, including 
all the innovations of instalations, materials, types of structure, closings, etc. And can to know how long 
this house can be amortized. 
On the other hand, it will compare the difference in demand and CO2 emissions of each of the two 
versions. 
 
 
